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P R I M E R A , S E * 
G V N D A, Y T E R C JE R A 
Partes de la Araucana de don Alonfo de 
Ercília y C u ñ i g a , C a u í i l k w de'a orce dcSan* 
tiagOígcntiíhóhre dc.'a cámara dela Ma-
¿eftad del•fimperauor. 
' D I R I G I D A S ' A L R E T 
don Felipe nucflro fem tor, 
E n M a d r i d , Ên cafa de Pçira M a c í r i g â l , 
Ano de 1 5 9 0 . 

E L R E T. 
PO R Q u á t o por parte de vos d5 A l ó n fodc Erc i i lay çuiiiga, nos fue fecha re laciorijque vosauiadès c õ p u e í l o i a ter-
cera parte de la Araucana, y juntadola con 
la primera y fcgunda, en que fe acaban de ef-
críuirias guerras de Ja prouincia de C i i i i i , 
hafta vuel íro tiempo, y por fer obra proue-
chofa para la noticia de aquella ticrraj fupli-
candonos os mandaíTcmos dar licencia para 
imprimir las dichas tres partes> de las qua-
Jes hiziftes prefentacion , y priuilegio por 
veynteanoSj oporei tiempo que fueíTernos 
feruido,ó como la nueílra mercedíueiTc . L o 
qual vifto por los del nucftro Confejo-, 
por quanto en el dicho libro íè h iz íeron Jas 
diligencias que la prem.nica por nos fecha 
fobre ¡a imprcfsion de les libros difpone,fue 
acordado que deuiamos mandar dar eíta nuef 
tra cedida en la dicha r a z ó n , e nos tuuimos 
Jo por bien: por la qua! poros hazer bien y 
merced os damos licencia y facultad para 
que vos, ò la perfona que vue í í ro poder hu-
uiere , y no otra alguna podays hazer im-
primir, y vcnàe i el dicho libro que de fufo 
fe haz0 m e n c i ó n en todos eftos nueftros 
K e y nos de Ca íü i ia , por tiempo y eípa<Élhi 
de diez años , que corran y fe cuenten defde 
el día de k; daca d e ñ a n u e í i r a ceáula, fo pena 
que ia p;i:!o!i:i, ò pe r í cnas que fin tener 
Vueií'i'c poder io ia ip r imiere , o vendiere, õ 
hiziere impr imi r , o vem'ier, pierda la imr 
pveís ion que hizierc, con ios moldes y apa-
ic josdel ia , y mas jjicurra eri pena t í c c incuê -
ts m i : -.Tiarauedjs cada vez que lo contrario 
I i iz ierc: laqualdich.a pena íea l á t e t e l a parte 
para la perfora que io acufate: y la otra ter-
cia parte para el juez que io fentenciare: y la 
otra tercia parte para la nuelira cámara y hf* 
co.Con tanto que todas las vezes que ouicre 
des de liazer i m p r i m i r eldicho l ibro,durante 
el dicho tiepo de los dichosdiez ariosje t ray 
gays al nu;Rro C o n í e j o juntamente con el 
or iginal que en el í uc v i l t o , que va rubrica-
do cada plana , y nrniado a l - í inde i de l u á n 
( j a l l o de Andrada nueltro eferiunno de cama 
ra de los que renden en el n u c í i r o Conlejo,-
para que íe vea h la dicha imprefsion e í lacô 
forme a e h ó traygays fe en publica forma de 
como por corretor nombrado por nuel l ro 
mandado fe vio y c o r r i d o hidicha imprefsió 
pore! dicho or ig inal , y le i m p r i m i ó confor-' 
mea el , y quedan impreí las las erratas por el. 
apuntadas para cada v n libro de los que anít" 
f i icrcn jmpre/tbs^ para que fe os rafie 'zi pre-
"fcque por cada volumen ouieredes de auer.,; 1 
fo ' 
fo pina de caer e incurrir en las penas conte 
nídas en las leyes y prematicas de nueftrps 
Rey'nos. Y mandamos à ios del nueftro Con 
fejOj y à erras.qualcíquier jufHcias que gtiar 
Ôéri y cumplan y executen eíla nueítra ce-
tlulá^ y lo en-ella coiitenido. techa en fan 
j^prenço à treze dias del mes de M a y ò de m ü 
y quinientos y.oçhenta y nueue años , 
Y O E L R E Y . 
Por mandada del ¡{ey une ( In fenor* 
Imn V á z q u e z . 
§ i E R R A -
E R R A T A S . 
FOIio. jo. plan. 2. lin. 17. de vidas,digà, las vida» fol.i 5. pag. 1,linea. 15.eugaño, diga, engaño, 
fol.5 ç.p.i.lin.i 5.Ni la celada,diga. Ni celada, 
fol-6i.p-í-lin. 11. De gentes,di. De gente. foi.94 
p. i.li.i i.tengaame,di. téngame-foi. iio.p.i.lin. 
j .con,dig-çn.foI.i 19,p. t.lin^.Yfonandojdig.So-
nando.fol. i+o.p. z.l. 14.de ta burla,dig.la burla.foi 
i + i.p.i.l.p.afalirjdi.afer.ylim i.tabladOjdi.tabl» 
dos.fol-i<r+ p.i.lin 1 5, rcmofos,dig.remotos.foi. 
i68.pag.i.lin. r^.Mcrcenano^jg. Mercenarios^y 
lin. i o.viandasjdig.vianda. foi,: ĝ -.p, i . lin. 11 .a U 
dig.y a ia. 
E l Licenciado Chrijloual 
de Orâma. 
P R I V I L E G I O D E 
Aragón. 
O S Don Felipe por la gracia de DioSy 
Rey de CajlilU^de Aragon, de Leon^ dé 
¡asios Sictlias^de Ierufalem> de Portugal, de 
Vngrtdyde Dalmacia^de Croacia, de Nauana, 
deGranadajdeToledo^de Valecia,de Ga l i za .de 
¿dallorcas^de SeuiÜa^e Cerdeña^de Cordoua, de 
Córcegdyde Murc iare laen^delos ^ílgarues, de 
^Alge^rdjde Gibraltar ¡de las Islas de'Ganar i* , 
¿trías Indias Orientales y Oadeutales, Islas y 
tierra firme del mar Océano: ^archiduque'-de 
iAuflriay Duque de Borgona, de Brabante, de 
Mila^deAtenas,y Neopatria: Conde de *Abf~ 
purg-,de llandes^de Tirol¡de Barcelona}de Rof-
fellon,y Cerdana: Marques de Ortfian.y Conde 
de Goctano, Por quanto por parte de y os dtirf 
vélon/o de Ercil lay çuntga^Cauallero de la or-
den de Santiago^gentiíhombre de la cámara del 
Emperador miJobrino, fe nos à hecho relacio» 
iqtteconyuejlro trabajo è ingenio auep com* 
fuefto •>» libro intitulado Tercera parte' dela 
,Araucana,yque lo defjeaysha^rimprifñi f en 
los ouejiros Reynos de la Corona de Aragomdú 
- § 4 p l i c a m à -
flicdnâonos os madajfemos dar licencidpars e-
íh^con la prohibido acoílíÍhyadd>y por el tiepo y 
futremos feriado: E nos teniendo cofideraaonit 
yuefiros or andes fcruirios^alor^y parí esquíen 
do ftdc reconocido el dicho libro por nuejlra mt 
dudo'. Co tenor de Us prefentes de m e ft ra cierta 
cienciay Real autoridad deliberadamente y con-
fulta damos licecittfremiffojy facairad à yos el 
dicho do -dlonfo de Ercília y guni^a7y a laperfo 
na (fyueftropoder ttiuiere^qpodaystnipnmir^ 
hd^er imprimir alimpreJJ'or,o impresores qqui 
jleredes el dicho libro intitulado Tercera pam 
deU ^raucana^co las otras dos partes^ fin elUt 
en todos los dichos mefirosReymsy Señoríos de 
Id Corona de sí¡'d¿r9}y hender en ellas^afii los 
hmieredes imprejjo^ hecho imprimir en los di-
chos Reynos^c orno fuera dsllos^en otras ,c¡ualef-
quierpartcs-.yefto por tiepode diéntanos. Prchi 
biedo}íègu qco las prefentes prohibimos,} êd-a 
mos}qrfingand otra perfona los pueda imprimir 
pi ha^er pnprimiryni ye.der^ni Iktiárlos rnipref 
fas de,otras partes a "veder* los dichos nueflres 
Jieynb'sy Senoriosyp,no ôŝ o qiiie~yueílropodtr 
t&uiereypar el dicho tiepo de die^ines del día de 
Id data ¿e las prefentes en adelante çofftadew* 
fo peni 
pipendâe ¿omentos florines de oro de ^rdgon^ 
<y pefdimiento de moines y libros: diuididera. en 
trefygaales. p(tyt<¡¡-r "Vna a nuestros Reales co-
fres, otra pitra líos el dicho don^lonfo^y id ter-
ceraparaelacttfkdor.Con efla^ empero que. h$ 
libros que humeredes tmprefJo¡y hi-^jeredes im~ 
primiryno los podjys "vender, luílct que ¡ty.Ays 
triydo eneile nueüro S. S. R. Con/ejo que. 
cabe Nos rejlde^ "Vno dellosy para que fe co¡n» 
prusue con el original, que queda en poder del 
nohle don Miguel Clemente rmejlro Protonota-
Yio^yfe yca ¡i la dicha imprento»eí lara coa' 
•forme al on o indi que tt jido moÇtradoy aproua-
do. Mandando con el mtfm o tenor de Us p)efeft 
tes 4 qualefquier Lugartenietes^y Cafit4nesge-r 
neralesflegente laCacel ler id, Regente el ojicioy 
Portattie^fs demejíro ¡reneralGonernidon Ittf 
ticid de^írdgfj^yfm lngartenietes,Bay les genera. 
lestfdlmedwaSyVegucreSySGtuegucres^tijiicidS) 
jurddos^lgut^tíeSyVergueros^erreros^y otros 
qualefqitier oficiales y minifiros nxos mayores y 
menores en los dichos Reynosy Señoríos dela Co 
roña de^rago^cQjUtiiiáos^collituiderÊ.jà fus 
ZugartcnieteSyO Regetes los dichos oficios f o tn-
çummieto denxa ird, t mdign¿tc¡o}ypena de mil 
I s f lor ines 
florines de oro de ~4r<t¿ron,de bienes del cjloco 
trariohixjereexigtderosfl k mefiros Reales co 
fres aplicaderos: y U prefènts nueftra Ucencia^ 
y prohibiciony todo lo en ella corenido^os tenga,, 
guarden^ cuplan^tener^guardar^y cumplirfia* 
g a f í n contradicion alguna: y no permita, ni de 
ittgarcffeabecho lo cotrario en manera alguna, 
fi demás de meflra ira è indignación en la pena 
fóbredicba dejfean no tncuntr E n teftimonio de 
lo q m l mandamos defyacbar las prefentes con 
nuejlroJello Real común en el dorf i felladas. 
Dat.en el monejlerio de fan Lorenzo el Real 4 
yeyntitres dtasdel mes de Setiembre¡am del Na 
cimiento denuefiro Señoree mily quinientos y 
ochenta j nueue. 
Y O E L R E Y . 
V . brigola Vicecancellarim. V . Comes, gène-
ralisThefaurarius. V . Quintana Regens. V.Cá: 
piRegens. V.Marzilla Regens. V . PeUicer Re-
gens. V.Clemenspro conferuatore Generali. 
Z)i¡minus ¡^exmandauit mif?i den Micha eli d e -
mentiyifn per Frivola ficecuncellariitm, Comi 
tcmgeneralem TÍjefaurarium , Cítmyi, Mart i -
l l a , Quintana, & Fellicer ¡{egentis Cancella-
riaifíj & me pro <enftrnat tregtnerali. 
P R I V I L E G I O D B 
Portugal. 
•p V E L Rej façofaberaos que cíle 
•*-^aluara virem , que eu ej por bcm,& 
mepraz^uepeíToaalguãnaon poíTaera 
meusReynos efenhprios de Portuga], 
imprimir, nem vender a Primejra ,Se-
gundaje Tercejra parte da Araucana: q 
dom Aloníb de Erziia è^unigatem cõ 
pofl:o,e emque acaha deefcreuer as gue 
jras da Prouinda de Chjli, ate ofeu tem 
po: nem as poífa trazer de fora impref-
fis, fenaon elle dito dom Alonfo, ou 
quem fuacomifTaõ tiuer • ç jfto por tem 
podedezannosfoomente : que fe come 
praÓ da feitura deite em diante: fobpe-
na de qualquer pefloa, queimprimir}ou 
fizer imprimir as ditas tres partesda A-
raucana > ou trouxer de fora impreíTas, 
ou vender fem confentirnento do dito 
dom Alonfo, perder todos os volumes, 
que dos ditos Jiuros tiuer, e que forem 
achados: e mais pagar íincoéta mii reis: 
am et 3 d:? 
ametaae pera quem acular . E mando a 
todas as juftiças ,c oficiaes; a que efte al 
tiara for inoftrado,e ocovshtcimento de 
le pertenecer, que o cumpraõjò guardé 
e façaõ inteiramente cõpnr,como fe ne-
le contem: pofto que naõ íeja paHado 
peía Chancelarja c o efeito dele aja de 
durar maisde hu anno, fem embargos 
das ordenazões do fegundo Jiuro,tirulQ 
vinte, que o contrairo difpoem,é eíTre al-
uara fe imprjmira no começo dos ditos 
volumesjou no cabo Antonio Moniz da 
Fonfequa ofez em Madrid aos. 30. de 
Nouembro,de. I J 85. 
P R O -
P R O L O G O . 
S I Penfarâ que el trabaj o q he puef-to en efta óbrame auia de quitar ta» 
poco el miedo de publicarla, fe cieno 
de mi, que no tuuiera animo para l ic-
uarla al cabo. Pero confiderando fer la 
hiftoria verdadera,y de cofas de guer-
ra, a las quaies ay tantos aficionados, 
nne he rcfueito en imprimirla, ayudado 
à ello las importunaciones de muchos 
teíligos que en lo mas dello fe ha-
llaron, y el agrauio que algunos Efpa-
noles recibirían , quedando fus haza-
ñas en perpetuo fdencio, faltando quié 
jas eferiua. No por fer ellas pequeñas, 
pero porque la tierra es tan remota y 
apartada, y la poílrera que los Efpaño-
Jes han pifado por la parte del Piru,que 
no fe puede tener della caíi noticia, y 
por el mal aparejo, y poco tiempo que 
para eferiuir ay, con la ocupaciondeia 
guerra, que no da lugar á ello: y afsi el 
quepude hurtar, le gaítè en efte libro, 
el 
p n o i o G o. 
cl qual porque fucile mas cierto y ver» 
daderOjfehizo en la mifma guerra, y 
en los ¡nifrtios paííbs y íitios, efcriuien-
do muchas vezes en cuero5por falta de 
papel,y en pedaços de cartas j de algu-
nos tan pequeños , que a penas cabían 
feys veríos, que nomecoftodefpuespo 
co trabajo juntarlos: y porefto,y por la 
Jiumiidad con que va la obra, como cria 
da en tan pobres pañales,acoropañando 
la el zelo y la intención con que fe hizo, 
efpero quefera parte para poder fufrir 
quien la leyere las faltas que Ueua. Y fi 
alguno le pareciere que me mueftro al-
go inclinado ala parte delos.Araucanos, 
tratando fus cofas y valentiasjmas efté-
didamente de lo que para Barbaros fe re 
quiere. Si queremos mirar fu criãça, cof-
tübreSjmodos de guerra, y exercício de-
lia, veremos que muchos noleshan he-
cho ventaja,y que fon pocos los que con 
tan gran cõftancia,y firmeza han defen-
dido fu tierra contra ta fieros enemigos, , 
como fon los Efpañoles. Y cierto es co-
fa 
P R O L O G O . 
fa de adrniracion,que no poíTeyedo los 
Araucanos mas de veynte leguas de ter-
inino, fin tener en todo eljpueblo forma 
do^nimuro^icafafuertepara fu reparo, 
ni armas alómenos defenfiuas, la pro-
lixa guerra, y Eípañoles las han gafta-
do,yconfuinido,y en tierra no afpera,ro 
deada de tres pueblos Efpañoles, y dos 
placas fuertes en medio della, con puro 
\alor y porfiada determinación ayan re 
dimido y fuftentado fu libertad, derra-
mando en facrificio della tanta fangre, 
afsi fuya, como de Efpañoles, que coa 
verdad fe puede dezir, auer pocos luga-
res que no efren della teñidos,y pobla-
dos de hueííbs no faltando a los muer-
tos quien les fuceda en lleuar fu opinion 
adelante . Pues los hijos ganofos dela 
vengançade fusmuertos padres, con la 
natural rabia que los mueuey ei valor 
quedejios heredaron, acelerando el cur 
fodelos años, antes de tiempotoman-
do las arm as, y fe ofrecen al rigor de Ja 
guerra. Y es tanta la falta de genre, por 
la mu-
P R O L O G O . 
Ia mucha que à muerto en efta demanda 
que para hazer mas cuerpo,v Henchir los 
eíquadrones, vienen también las muge-
res á la guerra, y peleando algunas ve« 
zescomo varones, fe entregan con gran 
de animo á lamuerte.Todo ello he que-
rido traer para prueua,y en abono del 
valor deitas gentes, digno del mayor 
loor del que yo le podre dar cô mis ver-
fos. Y pues como dixe arriba, ay agora 
en Eípaña cantidad de períbnas que fe 
hallaron en muchas cofas delas que aqui 
efe riu o, á ellos remito la defenfa de 
mi obra en efla parte, y alosque 




S O N E T O 
A D O N A L O N S O 
deErcilía. 
P arten corriendo con ligero pajfo Maro deMatm 7y de Smirna Homero 
Cada qual procurando fer primero 
E n la difícil cumbre del'Parnajfo: 
Van dela Italia>Ariofto,elcultoTajfo, 
Y del pueblo famojo del Ibero 
(Bofcan, Mendoza celebre y fincero, 
1 el iluflre y diurno Garalajfb: 
Váys deques dellos generofo Ercillay 
tamiqentiempro primero q líos fueron^ 
'Tajfays delante a todos facdmentey 
Apolo en 'beros tal fe marauilla, 
Y antes que a todos los que alia fubiervn, 
Con lauro os ciñe la fagrada frente. 
S O N E T O 
D E E R A Y A L O N S O D E 
Caruíijal de hi orden de los Mínimos, 
en modo de Dialogo. 
QVien¡libe por la efcala de ¿ijcretoi* (Don d Ionfo es de E r cilla el a?¡imofot 
{Decidme donde^a tanprefurofo*. 
yfdar fubido luflredfus concetos. 
E s e/Je el que no ale aman los per fetos'. 
E l es,que al mas facundo ba^e medrofoí 
Que caufa es laquelleua eftefamofoy 
Mofírarnos el Ivalor de fus decretos: 
(Pues nadie lo entendiera en efle cafo? 
'Ninguno, ni l-edraya qme lo entienda] 
E/lraño dene fer fu eftilo y arte? 
E s tal, que ya Je efliende bajía el Ocafo, ' 
Luego daranle el lauro fin contienda? 
Síjqesfirçitio en Tierfoji armas Marte. 
$ 0 < 
S O K E T O 
D E L D O C T O R G E R O -
nimo de Porras,Catre(la.tico cii la vni 
uerfidad de Aícala,à don Alonfo 
de Ercilla. 
CLarofemr^ue iluflrasy celebras Lagloria de las armas Efpanolas, 
&)elIndo mará Us Ejpertasolar, 
DelScitko à las Lybicas culebras: 
7 a muerte robas las 'hítales hebras, 
Que fiega como flacas amafiólas, 
Hazes que Mantua no fe alabe afolas^ 
1 al imbidiofo la esperança quiebras: 
"Hofolamente aplicanfus aydos 
A l dulce fon de tugloriofo cuento i 
HeptunOt&oris^MelicertayGldHCQ: 
Masdun recibengufto los Cencidos 
. (De oyr loar con tan fuá ue acento 
Los y eme dores delfa mofo Manco. 
H % S O ' 
S O N E T O 
D E L M A R QJV E S D E 
Penafiel à don Aloníb de 
Ercilla. 
G Loria lleiiaysdelbarbarotrdfeOy . Co pluma honrado d q tâceys colaça, 
Y lo que en tiempo y muerte nofe alcãça, 
Alcança en 'hida el inmortal dejjeo: 
Solays de Arauco baft a el ?nar Egeo, 
Y con ínclito triunfo y alabanca, 
Libre de alteración y de mudan ca 
(De lexos lieys las aguas del Leteo. 
Tanto Ercilla lia leys biuoy prefente7 
Que de Zoylo el infernal Veneno 
lamas preuaricò la gloria Tiueflra: 
fDaysgloria k ylrauco-y 'hays Sgete envete 
Con lauro "bfanô y de alabancas. lleno, 
q el premio esTmeftroglfàeturameJlra 
SO-
S O N E T O 
D E L A S E Ñ O R A D O -
ña Leonor de Yciz, feñora de la varo 
nia de Rafales, a don Aloníb 
deErcilla. 
M U broces para eflatuasyafórjadof, M i l lauros (f tus obra* premio borofo 
Te ofrece España Ercillagenerofo 
#V tupluma,y tu lança tanga?iados: 
Honre fe tul? alor entre Jaldados 
Inuidie tu nobleza el T)alerofo, 
Ybufque en ti el'-Poeta masfamofo 
Lima par a fus Tter[os mas limados, 
{Derrame por el mundo tus loores 
L a fama,y eternice tu memoria, 
Jorque jamas el tiempo la confuma: 
Goxen y a fui temor de que ay mayores 
Tus hechosy tus libros¡deygualgloria, 
Vuesla aganado igual la ej^addy pluma 
§ § 5 S) E 
S O N E T O 
D E L A S E Ñ O R A D O -
ña Yfabel de Caftro J cíe Andra-
de,a don Alonío de 
Ercilla. 
A g u ç a m naçaomdisTpenturofa, Mais (j quantas og ha deglaña dina, 
tpo'is na prosperidade,è naru'ma 
Senpre enuejada eflaisy nunca enuejofa: 
Se enreftaj) lllujire Jfonfo^ temer ofa 
Lanca,fe arrãca à efyada que fulmina, 
(jeyOyque julgar eys ¡que determina 
S'oconfiijlará tena bellico/a: 
Faraa^mas nao temais ejfa mao forte 
Quefe TÍOS tira a liberdade è a Tiida, 
Ella lios pagara be largamente: 
Qu' atraco düa breue c honrada morte 
Co feu diwno eflilloyefclarecida 




E L O G I O D E L 
Licenciado Chr i^oual Aio ¡que-
ra de Ftgueroaj Auditor general 
dela armada y exercito del Rey 
nueftro fènor, y Corregidor de la 
ciudad de Ecijãta don Alón-
fo de E r cilla y çu -
niga. 
CO N Armasdoradas,y con la roxa feñal del gloriofo pa-
tron de Efpaña, vereys efte gene-
rofo retrato de don Alonfo de Er-
cília y çimiga, que con la barba 
crefpa , y cabello leuantado ? y 
conftantes ojos , da mueftra de 
cauallero de animofa determina-
ción y ageno de todo temor; el 
que veys aora con armas de in-
y fante, 
M o m a don 
fante, poco à que le viftes rebol-
uiendo à vna y otra parte el fe-
roz, cauallo, con la efpada def-
nuda en los apartados valles del 
no domado citado de Arauco , à 
quien no le pufieron eípanto los 
efquadrones de brauos Caciques, 
feñores de innumerables vafía-
llos,ni los incultos y ligeros Puel 
ches, vfados á las armas en el 
rigor del Inuierno, ni los indó-
mitos y robuftos Araucanos, que 
con tanta conftancia defienden 
fus términos,, y con mas que hu-
manas fuerças, y armas de Gi -
gantes , facudieron el yugo , ja-
mas prouado de fus ceruizes, y 
derramaron tanta fangre de Ef-
pañoles, boluiendo aquel fuelo 
Idolatra y Bárbaro, íepulcro re-
ligio-
^Aíanp) de ErciHd. 
JÍ2;ipíbcie Chnítianos : no le i m -
pidieron ia deííeo de el o ria los 
pelís;roros afilutos ,. y efcaramu-
cas dei ílierre de Péco.ni las eme-
Jes muertes de Eípañole^ni la fa-
ma délos MapochpLcs, coníbin-
tes en defender fus leyes , ni los 
difpueftos Prornaacaes , dieftros 
en arrojar la flecha,antes encendi-
do en generoía braueza deíleoio 
de feruir à Dios , y enfanchar las 
tierras de fu Rey : fiempre fe hallo, 
en las ocaíiones peligrofas, fm ter 
tier horade repofo^como feleeen 
muchos lugares de fu hiítoria. 
Y en la fangnenta batalla de 
Milíarapuè , en la qual los Arau-
canos con tanto valor, y dicipli* 
na militar fe moílraron en aqlla 
aípera breña, donde fe auia hecho 
fuer-
Elogio a don 
fuertes gran numero dellos : allí 
tnoftro don Alonfo fu valor y ef-
fuerço , prouocado , y llamado 
por fu nombre de los fuyos, pa-
ra que diefle fin à aquella feñala-
da emprefaiy à mucho peligro y 
riefgo de fu vida fe abalanço en 
aquella efpeííura y maleza, y vuo 
vna fangrientá refriega, como fe 
puede creer de los que fe veen 
apretados del peligro, que con 
tan porfiado coraje vendieron los 
Araucanos fus vidas , que tuuie-
ron por mejor partido morir alli 
todos peleando, que rendir las ar-
mas à los nueftros: y en las mon-
tañas de Purèn , donde cerrados 
los paífos por los enemigos, af-
faltarón à nueftra gente , y la in-' 
duftria de don Alonfo, juntamen-
te 
Alonfo de Ercil la. 
te con fu esfuerço , pudo librar à 
los que con el fe hallaron de la 
furia y tempeftad de los brauos 
enemigos , que con todo genero 
de armas arrojadizas,à femejança 
de efpefíbs torbellinos,los he-
rían alli. En aquella deforden re-
conoció el arte militar , donde 
ni las heridas que recibió , ni el 
temor de la prefente muerte, ni el 
defconcierto de los nueftros en 
la efpefíura y aípereza de aque-
llas hondas quebradas le pudo fer 
de impedimento , para que con 
foflegado pecho dexaffe de vfar 
de fu prudencia y confejo , que 
de tanta importancia fue enton-
ces i pues el j y onze caualleros 
que recogió, fubiendo por la afr 
pera cuchilla de la montaña, ga-
z-
naron 
Mmfo de Ercília. 
otra el deíTeo de eloria, no le hi-
ziefíe ligera efta carga: y no es de 
menos importancia el tratar las 
armas defde los tiernos años,por-
que del habito y coftumbre de 
manejarlas, nace la tolerãciay for 
taleza del alma, y ninguna parte 
deftas falto à don Alonfo, como 
vemos en el difeuríb de fu vida: 
pues fiempre con ellas acueftas, 
y exercitandolas, tomo ta dudofa 
cañera, que quando otra cofa no 
fuera, fino damos noticia de tan-
tas prouincias, ya merecen gran 
premio fus jornadas,dignas de per 
petua recordación. 
Y vna de las cofas en que fevee 
la grandeza del animo del hom-
bre , y la parte inmortal adonde 
afpira, es no hallar fe contento,ni 
fatif-
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fatisfecho en vn lugar, procuran-
do hartar fu deíTeo inclinado à di-
uerfidad de cofas,rodeando el mu 
do , y tentando diferentes lugares 
para hurtar el cuerpo à los fafti-
dios de la vida, como refiere con 
eloquência Guillelmo Rondele-
cio, que fuele acontecer à los pe-
ces , que algunos ay que fiendo 
nacidos en los ríos en ellos per-
petuamente viuen, y alegres con 
fus afsientos y moradas, alli fe 
mantienen de fus naturales paftos 
fin bufcar eftacias agenas: y otros 
que fiendo nacidos en el mar, y 
en los eftaños marinos,enfadados 
de fus propios alimentos, mudan 
fus lugares,y fe deslizan à recrear-
fe por las hondas dulces de los 
rios, donde atraydos con la copia 
del 
Monfo de Erci l la . 
del mantenimiéto, y conlafua-
uidad de las aguas regalados, y 
con la tranquilidad de las hon-
das entretenidos, como encan-
tados en la freícura y amenidad, 
de fus viuâres , . ò apartamien-
tos, paíTan lo que les refta de la 
vida , oluidados de todo punto 
de fu primero domicilio . En 
las hiftorias antiguas auemos 
leydo de muchos, que deffean-' 
do ver con los ojos ,1o. que 
con lección de libros auian pe-
regrinado , corrieron muchas 
prouincias y mares, como hi-
zo Pitágoras, que vio los ade-
uinos de Memphis; Platón à 
todo Egypto, y aquella cofta 
de Italia, que antiguamente fe-
§§§ llamaua 
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ílamaua la Grande Grecia, qué 
no le coílo poco trabajo 7pues 
floreciendo fu nombre en las 
Academias de Atenas tuno por 
bien ( como dize fan Gerony-
mo) antes andar defeonocido, 
y aprender vergonçofamente a-
genas dotrinas, como dicipu-
lo, que jatarfe de las fuyas, co-
mo maeftro : y como andu -
uieífe en feguimiento de las le-
tras , que entonces parecia , 
que yuan huyendo délos ho-
bres , cita dificultofa empre -
ía le cofto la libertad , y afsi 
vino à fer peregrino y capti -
no. Y muchos varones nobles 
leemos auer falido de Eípaña, y 
Francia por conocer à Ti to Li-? 
uio. 
jílonfo àe Eràlldk 
tiio, fuente de la eloquência,y 
valió la fama defte hombre pa-
ra atraer à aquellos , à quien la 
contemplación y grandeza de 
Roma,no pudo lleuar tras de fi, 
y en aquella edad vuo grandes 
milagros nunca oydos , y dig-
nos de íer celebrados en la du-
ración, de los figlos, que â mu-
chos hallando le en la tr iun-
fante Roma no íes hartaua fu 
deíleo , como adelante fè verá 
en don Alonfo, y fe fallan dê  
lia codiciofos de conocer co-
fas nueuas y peregrinas • Dé* 
xo de tratar entre otros mu-
chos de Apolonio , que paf^ 
fo de la otra parte del Can -
cafo, los Scytas , MaíTagetas, 
§ n i y los 
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y los ricos Indios , y rebol-
uio eon muchas diftancias á ver 
los montes de'la Luna y y mefa 
del Sol en Briopia, y tantas, y 
. tan diuerfas prouincias, quepa-
ra perfuadirnos à que el traba-
jo de vn hombre las pudo an-
dar todas, ay necefsidad de que 
creamos que no le deuio de a-
yudar poco à Apolonio para 
efto el nombre de Mago , que 
vulgarmente todos los Efcri -
tores le atribuyen. Yà tenemos 
noticia de lo que nueftros Ef-
pañoles nauegaron de Medio 
dia al Ocidente del grande y ef-
paciofo continente de Tierra 
firme, que hallaron delas mu-
chas Islas, con oro, piedras, y 
perlas 
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perlas enriquecidas que defcu-
brieron . También fe acorda-
ran los nueftros de aquel ven-
turofifsimo nauio por nombre 
Vitoria, el qual circundó todo 
el mundo, que por particular 
fauor dado à la ventura de Cc-
far Carlos Quinto , lo conce-
dió el cielo al animoíb Maga-
llanes . y fus compañeros, don-
de fe manifeftaron à los ojos 
de aquellos hombres ( dignos 
de que lã t i e m los honré) mu-
chos lugares'y montes pobla-
dos de gentes Barbaras, no co-
nocidos por los antiguos;, que 
aunque íe glorie Alexandre d^ 
Macedonia , y leuánte fu efpi-
ritual cielo ; por auer fido-eí 
§§§ 3 prime-
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primero que. pafío de la otra 
paite del Oriente en jomadas 
íeguyas por tierra; pero no con 
nauios, como lo refiere Vope-
lio en fu Cofmografia , por lo 
qual como feñor potentifsi-
mo, que feñoreo el mundo, to-
dos leuantan y engrandecen fu 
nonibfe,y nunca fe canfa Quin-
to Gurdo J).ion,yClitarco,y o-
tros de encarecer eftafelicidad, 
que bien confiderado á los que 
biuimos aora no nos à de mâ  
rauillar lo que à los paílados, 
teniéndolo por cofa monftruo-
ia , pues vemos à efte Caua-
llero, y à los que yuan en fu 
compañía, que corrieron por 
tantas tierras y mareSjque fi t o r 
do 
Alonfúàe E r cilla. 
do lo que anduuo Alexandre., fe 
juntafíe, y numeraífe con lo que 
don Alonfo à andado , no fera 
la decima parte. Pues ya fa-
bemos «que el diuino Poeta 
Homero, como confía por fus 
obras (que en efto ês digno de 
que fe le conceda la gloria co-
mo en lo demás) no tuuo no-
ticia dcftas partes, y aunque à 
Vliifcs, y à Neílor les dio epi-
tetos y atributos de prudentif-
fimos, no fue porque ayan íido 
feñalados en los eftudios de las 
letras , fino por auer tratado y 
conuerfado con varias nacio-
nes , y vifto muchas Repu-
blicas , y coftumbres dife -
rentes : y auer D o n Aloníb 
i . , í $ § $ 4 ñaue-
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nauegado mas que el famofo 
Vliííes, no ay para que difi-
cultarlo., pues quanto pudo nâ  
uegar efte Griego, fue ío que 
por fus hiftorias parece r deA 
de el Arcipielago y mar Egeo, 
al mar Ionio, y todo el Medi-
terráneo y fiis coilas, hafta rò-
per por el eftrecho de Gibral-
tar,, y correr parte del Oceano, 
y llegar á la gran ciudad dé 
Lisboa, que la dexò iluftre con 
fu nombre : pero efte animofo 
cauallero auiepdofe criado def-
de fu niñez eala; cafa' del Rey 
Felipe nueftro feñor, como el 
lo dize al principio de fu libro¿ 
y feguidole en todas fus jorna-
das , como' en la primera que 
hizo 
Monfo de E r cilla. 
hizo à FJandes lo eícriue con 
munificencia de eftilo Chriftó-
ual Caluete de Eíl relia , Gronif-
ta de fu Mageftad en fu viaje, 
donde refiere el nombré de do 
Alonfo, llamándole de çunigg, 
corrió no vna,pero muchas Ve-
zes todas las prouincias qüe 
contiene nueftra Eípaña, Italia, 
Francia, Inglaterra, Flãdes, Aíé-
mañia , Bohemia, Morauiâ, Slé-
fia, Auítria, Vngiia, Stiria,y Ga-
ríntia: y no cbntentando fe can 
efto,ni con tener lugar en ía ca-
fa de tan.alto feñor , en c ü j o 
feruicio ayudado de fu virtud, 
linaje , è ingenio j como los de 
mas caualleros, pudiera acre-
centar fu cafa, encendido é-n é i 
§§§ y deífeo, 
. Tdogio a don 
fÍe0eGj.'fabiendo. que el aparta-
.do Reyno del Piru > y promn-
.¡cias dé Chili > rebelados contra 
el feruicio de fu Rey, auian to-
tí^adQ las' armas^fin temer los 
,gi-andes. pelees-, y ' 'dificulté-
des de tan .largas derrotas, y 
. jomadas , falio de Londres , y 
fbueko à Efpáña nauegò por el 
.Océano al Poniente vy tocan-
.do de paíTo en muchas Islas 
.llego á tierra firme, j donde a-
traueífando las altifsimas fier-
.ra.s.de Capirá paflfó aí Oceano 
scfterior, llamado mar del Sur: 
y deícubrió otro Polo, y otras 
• eftrellas, y corrió por todos 
Jos Reynos del Pira , paffando 
la linea Equinocia ly Tórrida 
Í Zona, 
Alonfoâe Ercília. 
Zonà, y figuiendo íiempre fas 
deíignios : paífó afsi mifmo d-
Trópico de Cap rico Miioyy cofr 
teò los grandes defpoblado^ 
de Aracáma., y Cóp^yapoíy-
donde el feco y peladovíüek» 
no coníiente cofa biua:. y en-í 
trando por los términos de 
Coquimbo: paííó la Ligua, y 
el fàmoíb (aunque peqúenõ:): 
valle de Ch i l i , del qual toma 
nombre toda aquella prouin--
cia: y dexando atras la fér -
til llanura de Mapocho , lle^ 
gò à las riberas de los Pro-
tnaucaes , y atraueífó el arre4 
batado rio Maule , y eí raíido 
Itata , y barqueando, el cauda-
lofo Biobíoi el qual haftael.mâjr 
. confer-
¿ Elogio ii don . 
cohferua fiempre fu nombre, 
entró en el indómito eftado de 
Arauca> X : defpues de atier da-
do fin à la porfiada guerra que 
d-miímo efcriue.j y hallado íè 
en fíete batallas campales, y o-
tra-s muchas efcaramuças y ren-
cuentros , y en la; fundación, y 
población de quatro ciudades, 
paíío las leuantadas montañas 
¿ t Puren,y llegóà Cauteii,y fu 
efpaeiofa tièiTa,vadieando el an-
cho Nibequetenij haftk arribar 
allago de Valdiuia;.. Y no fátif-
fecho con auer andado tantas y 
Iran; eftrañas prouincias, paífo 
adelante al defcubr i miento , y 
conquifta de la vitima, que-por 
el dlrecho' de Magallanes eíU 
-" -• deícu-
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defcubierta hafta el valle de Chi 
loe: y fulcando en Piraguas del 
Arcipielago de Ancudbox^ò grã 
numero de Islas, faltando en al-
gunas delias: y atrauefíando d 
ancho defaguadero contreyñta 
Toldados,entró la tierra aden-
tro , y llegó adonde ninguno 
halla aora â llegado: y en con-
clufion con defíeo de defcubrir 
otro Mundo, abriendo para ello 
nueuos caminos, fe pufo caí! 
debaxo del Antartico,- pafíando 
para llegar alli inumerablesrios 
isleos?promontorios Bolcanes, 
montañas afperifsimas, comu-
nicando y conuerfando con ef-
trañas y diferentes naciones, aff 
fien lenguas, como en coftum-
bres, 
Elogio à àon 
feres, r i tos, leyes , naturalezas, 
"figuras, y trajes , auiendo da-
<lo fin à todas eftas jornadas, y 
«ferito la primera parte de fu 
Araueana, y buelto à Eípaña à 
laCortedeiü Rey à continuar el 
feruicio de fu caía, antes que a-
cabaíTe de cumplirlos veynte y 
nueue años de fu edad. 
De donde facaremos co qua-
ta mayor ventaja deuiera ce-
lebrar aora Homero el esfuer-
zo y prudencia defte Caualle-
xo, con los demás que le f i -
guieron , fi huuiera de tener a-
tencion á fus trabajos , naue-
gaciones, jornadas, batallas, y 
peligros , retirando fe à lo mas 
apartado y efcondido de la tier 
ra, 
Alonfo de ErciUa. 
ra, entrando por las efcuras t i -
nieblas de lo incognito y pe-
ligroíb , para traemos à los 
prefentes , y dexar à los por-
venir claridad de lo que vieron 
y deícubrieron. Y porque con' 
mayor relación de verdad y ad-
miración nos quedaífe efta pe-
regrinación, y jornadas dignas 
de memoria, cjuifo nueftra bue-
na fuerte íueííe tal fu inge -
nio, que ayudado de las fuerçás; 
del, y ele fus eludios con no1 
caníado trabajo, y con genero-
fo cuydado, guiado por fu na-
tural mclinacion abrieíTe cami-
no para efcriuir tan dificulto-
fa empreía , aípiraudo fus de-
fignios à lo fumino dela gloria: 
pues 
Elogio a don 
plies andando embuelto entre 
las miímas armas efcriuio c ík 
hiftoria en verfo heroyco,à cu-
ya purera de lengua Caftellana, 
facilidad, ygualdad, y dulçura 
en el dexir, fe le deue tanta glo-
ria por famofo Poeta , como 
por famofo Toldado: donde pa-
rece no auer tenido hora de def-
canfo , pues quando fe aíloxa-
ua la cuerda al repofo , fe ocu-
paua en efcriuir las jornadas del 
dia paífado, como lo dize en el 
Canto veyntitres. {jyyuA t w h 
Eflando afíi 'bna noche retirado-, 
Efcriuiendo elfucejfo de aquel did. 
Virtud digna de eterno loor 
del 
Jlonfo dê E r Cilla. 
dei' que llega à Jer tan venturô-
fo, que puede juntarlas armas 
y las letras: .y no es cofa que 
.trae configo .eArañeza, letras, y 
armas, antes es negocio que íe 
deue celebrar con eftraños loo-
res , auer venido la prudencia 
humana à quitar de entre los 
hombres efte diuorcio , tan in-
juílamente puefto, reconcilian-
do para nueftro prouecho e i -
tos dos exercícios, porque de 
la fuerte que es cofa importan-
te que fuceda à la triíleza la ale-
gria, y -al trabajo el defeanfo, y 
al eftruendo y alboroto la quie-
tud; aísi deípues de la braueza 
délas armas, enemigas del re-
poíb , hazen en el alma vn af-
§ $ § $ fiento 
- Elaçio á âòn 
liento fuauiísi'mo:, y miidaBlc, 
la tranquilidad de los dtudios, 
el íbfsiego de la lección de los 
•.buenos íibros , con cuya apa- , 
• yible comunicación el hombre 
fe reftaura de fus trabajos, y 
boluíendo à recogerfe en fi méf-
ino, íè pone en pacifico y glo-
riofo eftado . Siniíicacion tie-
ne, y no vuígar,ío qué los-an-
tiguos''.dizen del dios Marte en 
fus hiftonas fabuloías, que pa-
ra templar fu afpereza y terri-
bilidad , le vinieron à dar por 
conforte à Venus, porque atra-
yéndole con fu tierna hermo -
fura , y con la dulçura. de fus ' 
halagos, mitigaífe el rigor de 
fu condición implacable ., que 
no 
jítonfóde Ercülií. 
m es de pesca coníideradoñ ía 
-pintura que los Poetas hizie-
íon,finos dieraIngaí para ef-
tendernes en efte paíío eíla fi-
gura, que por tener fombra de 
deleyte htiinano nos quita la 
"libertad de hâzer difcüffo en é-
l io . Y afsi páííando adelan-
te , en lo primero , quien con-
fideraré â Plínio , fecundo re-* 
'foro de toda la erudición nü* 
mana 5; en el fe vera fi el a -
'tier feg'uido la guerra, como 
ía figuib , le pudo fer impe-
dimento para que no fuelle 
"proíüñdo Filo fofo : facando 
i//luz aquella hiítoria , don-
"dc moftro vn teatro de t o -
•da la hermofura de la madre 
i natu-
Elogio a don 
naturalcfca , ò por mejor de-
zir , de la ordinaria poteílad 
de Dios . Que diremos de Iu~ 
iio Ceñir , que en las noches 
eferiuia con cftudioía puntua-
lidad las jornadas de los dias 
que peleaua ? Y de Tcodofio, 
que templando las batallas con 
el canto de las Mufas entre los 
Cimbros, y Sauromatas, fe di-
uertia por algunas horas, de 
todo lo que era furor de Mar-
te? Pues que diremos de Peri-
cles? de Alcibíades, eloquentif-
íimos ? del erande Alexandro, 
que heredó tanta parte de eru-
dición de fu maeftro Ariftote -
k-s'cY el piadoib Poeta Aurelio 
Prudencio, y el nueftrò, honra 
de 
Jlonfo dé Ercitlá. 
de lãs Efpañolas Mufas, Gar- '. 
cilaflb de la Vega, íiendo fol-
dado, y teniendo' à fa cargo ' 
algunas vanderas de infanteria 
Emanóla , en tiempo dbí "èm-J 
perador Carlos Quinto fue tan 
efcogi4'0;en.el exercieio delas 
armas, como excelente m \& 
laÉclbgá^'. :. 
Entre LsdYmd's fclfangricntoMtivtA .. 
. Do apenas ¿y quun-fu furoKçofrttyjljey 
Hurtt del t tmp.aqueí l<ckre¡í(fsmdft 
Tornado pra la e^ada^ora, [¿jtíuma. 
De aqui nació aquel biccon 
fíderado? Grieto del Dilqiiede. 
MedihaF;€?elt' , que defpües; dé 
§§§§ 5 auer 
. Elogio a don 
auer gouernado en Sicilia , fue 
à los Eftados de -Flandes , que. 
dize defta manera i dó. Aiófo. 
í ~ \ Vien jamas "V/o çabey en y n fujct» 
^ ^ k . Tre} yirtudes eroycasfnblimadás 
Como fe l/ten en > O Í cy eolocddasy 
Confrotifchofofrutey raro efeto; 
E n que os aueys mafírada tan ¿¡¡cyete^ 
Quinto y os las teneys VHÍS (tdovnacUs) 
Con dulcifítmofon comunicada!} 
Mas al de ingenio y ¡ttizjomeis perfeto: 
v4j?t en Virgilio^ y Liuio no Je yier6n3 
W i en el diuino Julio tfclarecidoy 
Quefu fama hafta y os hanfujlentddoi 
Vefe os la palma, pues dUeys"fubtdoy 
Donde.pocos alfn.bafta oyfubieYMy 
Y os haMartc^y UsMufas cofagrado. 
Deitas tres virtudes , de las 
dos pienfo que: íe à tratado al-
guna 
Alonfo àe Ercílld. 
güna cofa , que fon aquellas 
que; fe hallan; cfcritas de Píi -
Bto en vna Hpiílola , que efta 
al principio de la natural hiftp-^ 
riíu-donde dae? attór alcançado 
don de I>ios, y merecer Ha -
márfe. dicho ios aquellos que 
hazen coias dignas dê eferiuir-
feyò ique efcfiuen colas digñasr 
de leérfe:-y fobre' • todos bien-
auenturados tos qüe íàkànçà'^'3 
ron)lo:vno y lo íotro. ¥ aunqüé^ 
huáiera cuitipiido don Alonfo" 
con ^ftas dos virtudes,• eferî 5 
uieñdo en pfofa efta-'hiftoi'ia;, 
cõ aouclla verdad y partes- alie * 
quiere djiiintiliaiiocjue fea para* 
mas fàtisfacion de fu opinión, 
y para-mas opinion de= nueílrâ: 
ElogwÀdon 
pación , la eferiuio en verfo: 
heroyco , para que fuefte mas 
vniuerfal eíta forma ele cíe r i -
tma , quanto lo.es mas la poe-, 
fia que la hiftona : porqué coa 
el verfo mueftran los Poetas, 
la grandeza, efplendor, erudi-
ción , y afectosque nos. en*. 
feñan, tleleytan, y mueucnlos 
ánimos , .como los altos Oia--
dores: porque vcrdaderameji-r: 
te fino huuiera Poetas, no pa--
recieran , como - parecen.,,•las;-; 
hermofuras defta naturaleza 
criada, porque eftos fon los. 
que las conocen , y dan a co-
nocer con la diuinidad dé los -
verfos, como ellas fon. Y a a~, 
uido algunas naciones de: tan-
ta 
Jtonfode Erciiia. 
ta infelicidad, qm jp'ornó-pí'd1* 
duzir en ellas el cielo Poetas/ 
vienen à hâlhf 'fe faltas ée to-; 
da elegancia; vi-feahidad^y 'her-̂  
mofura : -y: :íu :̂ittgenio;d@?lD*tí® 
Alonfo, es Je :ílfÊ*te, que <pâti-
do fas razones-né las -íujèfè:̂ , 
ta a las lisaduras de los ?vêííb# 
y confonantes , con aquel nu-
mero , yguáldad ^ y condni^ 
dad, que en ellos vemosífu ef-J* 
piritu, fuvS: extraordinarios- pêíi^ 
lamicntos retirados del cortiEif 
dífeurfo lo; mueftran veidade-
ramente Poeta ¡ porque no lo 
çs folameíMfé ( como di/.c Frà-
eaftorio) el queen numero de 
pies, y cadencia de rithmo lo 
manifieíbi,pero también mere-
5 cera 
Elogia d don 
cera efte nombre el que lo fue-
re por naturaleza , aunque no 
lo múeftre por. la pluma. Y de 
todó efto refultara eftimar cu 
mucho las obráSiidefte Caua-: 
Hero, pues juntando en el à c()« 
petencia la fuerça de.l arte con 
la ^naturaleza, lo;vinieron aha^ 
zer tan infigne, que. con razón 
fe podra Efpííñá defender con 
el, contra; la foberuia y prefun* 
cion de to s eftrangero sj que y o; 
çftoy cierto q fi atentamente le 
miraren y eoi}ilíieraren,hara có 
fu dulce canto el efeto^que el ef 
cudo poderofo de Palas ,y eftc, 
fera el q nos defendera.de aqui 
adelante, y íéra.-fiiiidiente para-
rebatir, los golpes que contra 
nueftra 
Alonfb de Ercilla. 
nucftf a -nación •defcargaf en -los-
embidioíos eíçntores , Y por-
que tocias las virtudçç ;,refplanTj 
deceii'mas en vn ilüftrery ,g<m^ 
rofo fupy eílo'j fera e% k ; ter^ 
cera virtud enefte diícreto Ga-, 
uallerp,qne taiuo mas le ador-: 
nan las armas, y las leta-as}qi4a% 
to mas hpnrado deue íerpwía, 
antigüedad:de fu linage y;- ça%; 
que íii origen;,ycalidad,dira :bi4 
la nobilifsima villa deBermeo,; 
cabeça de Vizcaya , donde- {bn 
bre el puerto y cerrado "mué-; 
lie efta. fundada de gruefíos ,y: 
anchos mpros , labrados de íi-
Ueria, la antigua torre de; Er-. 
cilla , celebrada en los antir 
guos cantares de aquella tierra^ 
, yen-
- Elogio a don 
y cnfálçàda con lá gloria de fus-
agüelo^ 5 íeñores della cuyo 
nombVBcónferüa para téftimo 
nio de fu nobleza don Alonfo 
de Ercília , Cauallero de ía or-
den'deSantiágó', ^ Gentilhom-
bre tíè Id Camará rdel:Mtó'pm-
(for j dé ;(í[üien íe á tratado en 
è È t Elogio, hij<ydigntf'de For-
í'üni ò Garcia de' Êrcilía, Gaual;lei; 
íO déla miíma Ordéit;rque por 
fus di ninas obras dexò perpe-
tua memoria dé^'íír" rar'o: inge-
nio , fiéndo de las naciones ef-, 
trageras, llamado por efcelen-
Cia? E l fubtll EJpañol. Y porque'; 
Con los verfos dé fu hijo- dare 
mejor remate á ella efcritura, 
que podría coñ"los ageñoá, en: 
ía 
jálonfode Ercilla. 
Ia fcgunda parte de fu Arauca-
na, Canto veyntifietedizedefta 
manera. 
Mira al Tómente,à Ejpaña}yla afterez¿ 
(De la antigua Vi zcaya,dedões cierto, 
Que procede,y fe ejtiende la nobleza. 
Tor todo lo que temos defcubierto: 
Mira 4 (Bermeo cercado de malera. 
Cabeça de Vizcaya^y [obre el puerto 
l,os anchos muros del folar de Ercillaf 
Solar antes fundado que la t i l la . 
Año i f g f. 
AL 

A L R E Y 
n u e í t r o S e ñ o r . 
C Omo toâas mh obras ¿ÍCJ ^ fi4 principio eflan ofrecidas 
à V. A/ I . efta como necesitada 
acude al amparo q À menefler: 
Suplico a V. M . fea feruido ¿/o 
pajfar los ojos por ella : que con 
merced tan grande {demás ¿/o 
dexarla F .Ád. ufana) quedará 
aHtorÍ\ada,y fegura de que rim~ 
gano fe le atreita. Guarde nuef-
tro Señoría Católica per Cona de 
V . M . 
Don Alonfo de 
Ercillayçuniga. 

Foi . i . 
C A N T O P R I M E R O: 
E L Q J / A L D E C L A R A E L 
afsiento ,y deícripcion de ia ProuiiKÍa de 
Chile^cfrado ele Arauco, con Ins coRumbres y m o -
des de guerra que los naturales tienen : y afsi mifnio 
trata en Urnn la cn t rad . t ,y coaqui ' . la, que IQ% 
Efjpañoics hicieron, hafta que Arauco fe 
N^ O Las damas, amor , no gentileza-ív* ^ Dc.caiKillercs canto enamorados, 
N i las iTiUjftras, regalos y ternezas 
• De amorofos afeftos y cuydadosj 
Mas ei valor, los heclios;las proezas 
De aquellos Efpañoles esfoi ^ z á o s , 
Que à la ceruiz de A rauco no domada 
Pulieron duro vugo por la efpada. 
Cofas dire también harto notables 
De gente queu ningún Rey obedecen, 
Temerarias ernpreías memorables 
Q u e ceiebraríe con razón ni crecen: 
Raras induí inas , términos loables 
Q u e mas los E ipañoies engrandecen, 
Pues no es el vencedor mas cítimacío 
D e a<]ueílo en qe l vencido es reputado. 
A Suplí. 
P R t M E R v i T u é l t T E B E 1^4 
Suplico os gran Felipejque mirada, 
Efta Jauor de vos lea recebida, 
Q_ue de rodo fauor neceísitada 
Queda condarfe à vosfauorecida: 
E s reJacir n fin corromper íacada 
D e la verdad cortada á ib medidaj 
N o defprecieysel don^aunque tãpobre, 
Para que autoridad mi verfo cobre. 
Q^iiero a feñor tan alto dedicarlo 
Porqueefteatreuimienro lo í'oftenga, 
' jamando efta manera de i luí lrarlo 
Para que quien Jo viere en mas jo tenga: 
Y íi ell o no bailare à n o rachai Jo 
A l ó m e n o s confufo fe detenga, 
Penfando quepues va d vos dirigido 
Qi^e deue de licuar algo efcondido. 
Y aucrme en vueítra caía yo criado 
Que credito me da por otra parte, 
l iara mi torpe e í l i l o delicado, 
Y lo que va íin orden lleno de arre: 
Aís i de tantas cofas animado 
I a i)l uma entregare al ÍWor de Martej 
Dad orejas feñor a lo que digo, 
Q u e foy departe ddlobuen tef'Jgo. -
" Chile 
, ^ i R A V C ^ i N J i . C s í N T O J . % 
Chile fért i l Prouiucia y feñalada 
E n la Region Antartica famofa, 
De remotas naciones r e í p e t a d a 
Por. fuertCjprincipal y poaerofa: 
L a gente que produze es tan granada , 
T a n loberuia,gallarda,y belicoía, 
. Q u « no ha íido por Rey jamas i egida, 
N i à e í t r a n g e r o dominio fometida. 
Es Chile,Norte Sur,de gran longura 
C o i l a del nueuo mar, deí Sur ilamadoj 
Tendrá del Leite à Oefte,de angoí lura 
Cien milíasjpqr lo mas ancho tomadoj 
Baxo del Polo Antartico en altura 
De veyntey fíete grados prolongado, 
Hadado elmar Oceanojy C h ü e n o , 
Mezclan fus aguas por a n g o í l o feno. 
Y e í los dos anchos mares,que pretenden 
PaíTando de fus términos juntarfe, 
Baten las rocas^y fus olas tienden, 
, Mas es les impedido el aílegarfe¿ 
Por efta parte al fin la tierra hienden 
Y pueden por aqui comunicarfe. 
Magallanes feñor fue ei primer hombre, 
Q u e abriendo dlt1 canuno iec io nobre, 
A 2 Por 
P K l M P n ^ i P ^ Í R T E D E L A 
Por falta de Pilotos, ò encubierta 
Caufa, quiçá importante y no íabida, 
Efta fe creta fchda defcubierta 
Q u e d ó para nofotros efcondida: 
O r a fea yerro dela altura cierta, 
Ora que alguna Isleta remou id a 
Del rempeítuofo mar, y viento airado 
Encallando en la bocala ha cerrado. 
Digo queNortejSur,corre la tierra, 
Y baña la del Oefte la marina, 
A Ja banda de Lefte va vna fierra, 
Q u e el rnifmoRubomil leguas camina: 
E n nv: djo es donde el puto dela guerra 
Pvr vio y exercício mas feafina, 
Venus, y h. mon, aqui no alcanzan parte, 
Solo domina el iracundo Marte. 
Pues en efle diílrito demarcado 
Por donde íu grandeza es manifieíta, 
E í b n treynta y leys grados el E í t a d o 
Queta ta íangí-e agena, y propia cuefta : 
Elie es el fiero pueblo no domado 
Quetuuo à Chile ej) tal eflrechopuefta, 
Y íKjuel que por valor y pura guerra 
l íaze en corno temblar toda la tierra. 
Es 
t A R ^ V C A N ^ l . C H A N T O . I . } 
Es Arauco^que bafta, el qual fujeto 
Lomasdefte gran termino tenia 
Con tanta fama, credito y conecto 
Que del vn Polo al otro le eftendia: 
Y pufo al Efpañol en tal aprieto 
Qual prefto fe vera en la carta mia, 
Veynte leguas contienen fus mojones, 
Poí íèenla diez y feys fuertes varones. 
De diez y feys Caciques y Señores 
E s e l foberuio e f tadopoí í eydo , 
E n militar eíhidio ios mejores 
Que de barbaras madres han nacido: 
Reparo de fu patria,y defenfores, 
Ninguno en el gouierno preferido; 
Otros Caciques ay,mas por valientes 
Soneftos en mandarlos preeminentes. 
Soloal feñor deimpoficion leviene 
Seruicio perfonal de fus v a f í a l l o s , 
Yenqualquiera ocaf ionquádo cÕuiene 
Puede por fuerça al debito apremiallos: 
Peroaís i obligación el feñor tiene 
E n las cofas deguerra dotrinallos, 
Con tal vfbjCuydadojy diciplina, 
Que fon maeftros defpues defta dotrina. 
A 3 E n 
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E n i o que v ían lo s n iños en teniendo 
Abihdad y fuerza prouechofa 
Esj'^ vn trecho ícguuio ha de yr corriedo 
Por vna afpera cucfla pedregofa: 
Y al puefto y Mu del curio reboluicndo 
L e dan al vencedor alguna cofa, 
..' Vienen a fer tan íueltos y alentados 
Q u e alcancan per aliento los venados. 
Y o e f d e l a n i ñ e z al exercício 
L o s apremian por fuerza y los incitan, 
Y en eí bélico e í ludio y duro oficio 
Entrando en mas edad los exeratan: 
Sialguno de flaejueza da vn indicio 
D e l vio militar lo inabiütan, 
Y el que fale en las armas feiíalado 
• Conforme à íu valor le dan el grado. 
Los cargos de la guerra y preeminencia 
N o fon por flacos medios proueydoSj 
N i van por caiidad^ni por herencia, 
N i por ha7ienda,y íer mejor nacidos: 
Mas "la virtud dei braço y la excelencia 
Efta ha/e ios hombres preferidosj 
E(la i í uíi ra, ahitifa, perficiona, 
Y quilata el valor de ía perforta. 
Los: 
s i R ^ r C - é N A . CHANTO .1. 
Los queeftan ala guerra dedicados 
No ion à otro feruicio conftreñidoSí 
Del trabajo y labranp referuados 
Y de la gente baxa mantenidos: 
Pero fon porias leyes obligados 
Def tará punto de armasproueydos, 
Y à faberdieftramente gouernailas 
E n las licitas guerras y batallas. 
Las armas dellos mas exercitadas 
Son picas^alabardasy lançones , 
C o n otras puntas largas enhaftadas 
De la f acio n y forma de punzones: 
Hachasen artí l los ,macas barreadas, 
Dardos,farg3ntas,flechasy bafl-ones, 
Lazos de fuertes mimbres, y bexucoi, 
T iros arrojadizos,y trabucos. 
Algunas deftas armas han tomado 
De ios Chri í l ianos nueuamentc* agora^ 
Que el contino exercicic>y el cuydado 
E n f e ñ a y aprouecha cada hora: 
Y otraSjfegunlos tiempoSjinuentadoj 
Qu.ees ía necefsidad grande inucntora, 
: Y ei trabajo folicito en las cofas 
Macftro deinuenciones ingeniofas. 
A 4 Ticnc í i 
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Tienen fuertes y dobles coíTeletes, ; 
Arma común a todos los foldados, 
Y otros ala manera defayetes 
Q u e fon,aunc|ue vnodernos',ims vfâdosj 
GreuaSjbraples^golaSjCapacetes : 
Dediuerfas hechuras encaxados, 
Hechos de piel curtida;y duro cuero, 
Q u e no batía ofenderle el fino azer;o. 
Cada foldadüvna arma fulamente s 
.Ha de aprender,y en ella exercitarfe, 
Y e s aquella á que mas naturalmente 
E n la niñez moftrare aficionarfe : 
Defta fola procura dieílramente 
Saberfe aprouechar^y no empacharfe 
E n jugar dela picarei que es flechero, 
N i ele ia n m a y flechas el piquero. 
Hazen fu campcjy mueftranfe en formados 
Efquadrones diflintos muy enteros, 
Cada hila de mas de cien foldados, 
Entre vna pica y otra los flecheros, 
Q_ue de lexos ofenden deírnamlados 
Jíaxo la protección de los piqueros, 
Q p c vã iirmbro, con hcbro,coir¿o digo 
Ha¡taniv?dirla pica ai enemico. 
Si 
. Â K i A V C ^ A N A C A N T O .7. j 
Si el efq.uad ron primero que acomete 
Por fuerza viene a fer desbaratado, 
Tan preíro a focorrerie otro fe mere 
Que cafi no da tiempo d fer notado: 
Si aquel fe desbarata;otro arremete, 
Y eftando ya el primero reformado 
Mouerfe de fu termino no puede 
Hafta verlo que al otrolefucede. 
De pantanos procuran guarnecerfe 
Por el daño y temor d é l o s cauallos, 
Donde fuelen á vezes acogerfe 
• Si viene à fuceder desbaratai!os: 
Allí pueden feguros rehazerfe, 
Ofenden,fin que puedan enojallos, 
Q ü t el falfo fitio,y gran incõueniente, 
.Impide la llegada à nueñ'ra gente. 
Del efquadron fe van adelantando, 
Los Barbaros que fon lobrefalientes, 
SoberuioSjCielo y tierra dcfpreciando 
Ganofos dee írremarfe por valientes: 
Las picas por los cuentos arraftrando, 
Pon iéndo le en poíluras diferentes; 
DiziendojSiay valióte a lgü Chrii l iano, 
Salga luego adelante m a n o á m a n o . 
A j Hafta 
'( P R I M E R A P ^ Í R T E B E L 
Hafta treyntajò quarenta en c o m p a ñ í a 
Ambiciofos de credito v loores, 
Vienen con grande orgullo y bizarria 
A l í o n de prefurofos atambores: 
L a s armas matizadas aporfia 
C o n varias y finifsimas colores; 
D e poblados penachos adornados, 
Saltando acá y aila por todos lados. 
Hazen fuerças, ò fuertes, quando entiende 
á e r e l i u g a r y fino en fu prouecho, 
O fi ocupar vn termino pretenden, 
O por a lgún aprieto y grande eftrechor 
D e do irias à fu faluo le defienden, 
Y falen de rebato à cafo hecho-
-Recogiendofe á tiempo alfitio fuerte, 
Q u e fu forma y hechura es defta fuerte. 
Seña lado el lugar, hecha la traça 
D e poderofos arboles labrados, 
Cercan vna quadrada y ancha p íaça 
E n valientes efracas afirmados, 
Q u e á los defuera impide y embaraça 
I , a entrada y combatir;, porcj guardados 
• D e l muro los de dentro,nciirnente 
De mucha le denemle poca gente. -
Solían 
j t R I A V C IA NtA. CHANTO. 1, 6 
Solían antiguamente de rabiones 
Hazer dentro del fuerte otro apartado, 
Pueítos (Jtrecho á trecho vn'os t r õ c o n e s 
En los quaics el muro yua fixado: 
Con quatro leuantados torreones 
A cauailero dei primer cércadoj 
De pequeñas troneras lleno el muro, 
Para jugar fin miedo y mas feguro. 
En torno deíla plaça poco trecho 
Cercan de e ípeí íbs hoyos por defuera, 
qual es largo,qual 5cho,yqual e í t r e c h o , 
Y afsi van í ln faltar deftamanera: 
Para el incauto moco quede hecho 
Apreí íurael caua^lo en la carrera, 
Tras el aftuto Bárbaro engañofo , 
Que íe mete en el cerco peligrofo. 
También fuelen hazer hoyos mayores 
Con eftacas agudas en el fuelo^ 
Cubiertos de carrho,yertia,y flores, 
Porque Dtiedan oicar mas fin recelo: 
Js lli ios indi ícretos corredores 
Teniendo fe lo por remedio el cielo, 
Se fumen fIentro,y quedan enterrados, 
E n ias agudas puntas e í lacados . 
D e 
P R I M E R ^ P u é R T E D E L A 
D e confejo v acuerdo vna manera 
Tienen, de t iépo antiguo acoftumbrada, 
Q u e es hazer vn combite y borrachera 
Quando fucede cofa feñalada: 
Y afsi à qualquier Tenor que la primera 
Nueua del tal f uceífo le es llegada, 
Deípacha con prefteza embaxadores 
A todos los Cacií]iies,y feñores. 
Haziendolesfaber como fe ofrece 
Necefsidad,y tiempo de juntarfe, 
Pues à todos les toca,y pertenece, 
Q u e es bien con breu edad comunicarfe: 
Según el cafo,afsi fe lo encarece, 
Y el dr, ño que fe figue en dilatarfe; 
L o qual v i í lo que d todos les conuiene 
Ninguno venir puede que no viene. 
luntos pues los Caciques del Senado 
Propondes el cafo nidiamente, 
E l qual por ellos v i í lo y ponderado 
Se trata del remedio conueniente; 
"Y rcfucltos en vno y decretado 
SÍ alguno de opiniones diferente, 
. N o puede en quanto ai debito eximirfe, 
Q u e allí la mayor boz ha de fegniríe. 
Def-
¿ R s í V C \ A N A C ^ N T O . 7. 7 
pefpues que cofa en contra no fe halla 
Se va el nueuo decreto declarando 
Por la gente común y de canalla 
Que alguna nouedad eftá aguardando: 
Si viene áaueriguarfe por batalla 
Con gran rumor lo van manifeftando, 
De trompas y atambores altamente 
Porque à noticia venga de la gente. 
Tienen vn plazo pueftoy feñalado 
Para fe ver fobre ello y remirarfe, 
Tres días fe han de auer ratificado 
E n la difinicjonílnretratarfe: 
Y el franco y libre termino paíTàdo 
Es de ley impofsible reuocarfe, 
Y afsi como à forçofo acaecimiento 
Se d i íponen al nueuo mouimicnto. 
Haze fe e í te concilio en vn graciofo 
/ l i s ien tOjde mil ñoreñas efeogido, 
Donde fe mueílra el cãpo mas hertnofo 
Deinfinidad de flores guarnecido: 
Allí de vn viento freíco y amorofo 
Los arboles fe mueuen con ruydo, 
Cruzando muchas vezes por el prado 
V n claro ?.rroyo;Umpio,y fc&gado. 
D o 
P R I M E R A P ^ R T E D E l j i 
ÍDo y lia fieíca y altifsima aJ^meda 
P e r orden y artificio tienen puefra, 
E n torno de ia plaçay ancha ruedaj 
C s p a z d c q u a í q u i c r j u n t a y grádefiefta: 
Qi^e cembida d defeanfojy al íe l veda 
L a entrada y pa í ío en la enojofa fieílaj 
Al l i fe ove la dulce melodía 
D e l canto de las aues y armonía . 
Gente es fin Dios niley^aunquerefpeta, 
Acjuel Ojue fue del cielo derribado, 
Q u e como á podero ío y gran profeta 
E s fiempre en fus cantares celebrado: 
Inuocan fu furor con faifa feta, 
Y a todos fus negocios es llamadoj 
Teniendo quanto dr/.e por feguro 
Del profpero fuceíTojó mal futuro. 
y quando quieren dar vna batalla 
C o n el lo comunican en fu rito, 
t . Sino refpondebien,dexan de dalia, 
A t ¡ n q u e m a s 1 e s i n í i fr a e 1 a p e t i t o: 
Cafo graue y negocio no fe halla 
D o no íca conuoCadoefte maldito; 
LlamanieEponamon,y comunmente 
Dan eil-e nombre alguno fies valiente. 
Vían 
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Vfan ei falfo ofício de hechizeros, 
Ciencia à que naturalmente fe inclinan, 
£ n feñales mirando y en agüeros 
Porias quales fus cofas determinan: 
Veneran à los necios agoreros 
Que los cafos futuros adiuinanj 
El.aguero acrecienta fu ofadia, 
Y les infunde mied o y couardia. 
Algunos d e í l o s fon predicadores 
/Tenidos en fagrada reuerencia, 
Qupfolo fe mantienen de loores, 
Y guardan vida eftrecha y abílinencia: 
Eitos fon los que ponen en errores 
A l liuiano común con fu e loquência-
Teniendo por tan cierta fu locura, 
• 'Como nos la Euangelica efcritura. 
Y ellos que guardan orden algo efirecha 
No tieneieyjiii Dios^ni que ay pecados, 
Mas folo aquel Huirles aprouecha 
De fèr por fabios hombres reputados: 
Pero latfpada,lanca;el arco^y flecha, 
Tienen por mejor ciecia otros foldados, 
Diziendo,que el a g ü e r o alegre, ò trifte, 
E n la fuerca,v el animo coní i i t e . 
1 l! 
P R I M E R A P ^ t R T E D Ê l ^ í 
E n fin,el hado y clima d e í h tierra, 
S i íne íbre i lay pronoflicos fe miran, 
Es.Gontiendajfuror,dircordiajguerra, 
Y á í b l o e i l o J o s ammos afpiran: 
T o d o fu bjen y mal aqui fe encierra, 
Son hombres que de fubito fe airanj 
D e condición ferozes,impademes, 
Amigos de domaref irañas gentes. 
Son de ge í l o s robuí los , desbarbados, 
Bien formados los cuerpos,y crecidos, 
Eí'paidas grandes,pechos leuantados, 
Rezios micbroSjã meruosbiê fornidos: 
-A g Ü c s.d e fe ¡TJ b uel tos,a 1 e n ta d o s, 
AnimofoSjValienteSjatreuidosj 
Duros en el trabajo,v fufiidores 
De fjios mortales, hambres y calores. 
N o ha anido Rey jamas: que fujetaííè 
Eíta foberma gente libertada, 
Niefbranjera nacion,que fejataí lè 
D e auerdado en fus términos pifada: 
N i comarcana tierra,que íe ofaífe 
Mouer en contra,y leñantar efpada, 
Siempre fue e í íenta, iñdomka,temida, 
D e leyes libre,y de cerui'/ erguida. 
E l 
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E l potente R e y Inga auentajado : 
E n todas las Antarticas regiones, 
Fue vn feñor en e í lrerno aficionado 
A ver y conquiftar nueuas naciones: 
Y por la gran noticia del citado, 
A Chile defpachò fus Orejones, 
Mas la parlera fama defla gente 
L a fangre les t e m p l ò , y animo ardiç.pte» 
Pero los nobles Ingas valerofos 
L o s defpoblados afperos rompieron,-
Y e n C h i l e algunos pueblos belicofos 
: Por fuerça á f eru idumbre los truxçron: 
A do leyes y edictos trabajofos 
C o n dura mano armada introduxeron¿ 
Haziendolos con fueros dií íblutosi 
Pagargrandes fubfidios y tributos. 
Dado afsiento en la tierrajy reformado 
E l campo con exercito pujante, 
E n demanda del Reyno deílèado . 
Mouieron fus efquadras adelante; 
N o huuieron muchas millas cáminado . 
Quando entendieron que era femejante 
E l valor à la fama que alcançada 
Tenia el pueblo Araucano poria efpada. 
l i L o s 
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L o s Prcmaucaes de Maule^quefupieron 
121 vano intento d é l o s Ingas vanos, 
i \ 1 paffj y duro encuentro Íes faheron, 
N o menos en buen orden que lozanos: 
Y las cofas de Tuerte fucediex'on 
Q u e J l e g a n d o e í t a s gentes a las manos, 
Murieron infinitos Orejones, 
Perdiendo elcãpo^y todos los pédones . 
L o s I n d i o s P í o m a u c a e s e s vnagente, 
Q u e e fia cien millas antes del E í tado , 
¡Biaua,roberuia;profpera,y valiente, 
Q u e bié los'Efpañoles la han prouadò; 
Pero con quanto digo es diferente 
D e la íiera nación,que cotejado , 
E l valor de las armas y excelencia -
Es gwnde ia ventaja y ditérencia. 
L o s Ing-as que k fuerza conocían • • 
CjKie êJa Prouinaa indomira fe ecierra, 
Y qua>n poco à ios braços ganarían 
L l e g a d a ú cabo la empeçada guerra: 
Vj í to eierradointentoque traían, 
1 kfa-mparando la ganada tierra, 
Doluieron à los puebles quedexaron 
Dundepor a lgún tiempo repofaron. 
Pues 
Pues don Diego de Aljnagro, Adelantado,-
Queen orrasmilccquillas fe auiayjfto, 
Por fabio en todas ellas reputado, 
AnhnofOjValientejfrancOjy quifto: 
A Chi l e cauniiò detem'iinado 
De eí"l:èdei-,y enfanchar Ja Fé ã Clihftoj 
Pero Uegatido ai fín deftecamino 
Dar en breue la buelca le conuino. 
Afoioe lde Valdiuia efl a vitoria 
Con jufta y gra n razón le fue otorgada^ 
Y es bien que fe celebre fu memoria 
Pues pudo adelantar tanto fu efpadaj 
Eíle alcanço en Arauco aquella gloria, 
Que de nadie haíla aíü fuera alcançadaj 
Laaltiuagenteal graue yugo truxo, 
Yenoprefsion la l ibertadreduxo» 
Convnaefpaday capa folamente 
Ayudad^ de ind uítria que tenia. 
H i z o con breuedad(de buena gente) 
Vna luzida y gruefki compañía: 
Y con d e í l g n i o y animo valiente 
T o m a de Chile la derecha via, 
Re fue l í o en acabar deí ia faüda 
L a demanda dificil o la vida, 
B * V i o 
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V i o fe en el largo,y afpero camino 
Por hambre,fecl,y frio en grã eftrecho, 
Pero con la conftancia que conuino 
Pufo al trabajo el animofo pecho: 
Y el dieftro hado, y profpero deftino 
E n Chi le le metieron,á defpecho 
D e quantos eftoruarloprocuraron, 
Q_ue en fu daño las armas leuantaron. 
Tuuo à la entrada con aquellas gentes 
Batallas,y recuentros peligrofos, 
E n tiempos y lugares diferentes, 
Q i i e eí luuieron los fines bien dudofos: 
Pero al cabo por fuerça los valientes 
Efpaíí oles con braços valeroTos, 
Siguiendo el hado,y cõ rigor la guerra. 
Ocuparon gran parte de la tierra. 
N o fin gran riefgo;y perdida de vidas 
AíTediados feys a ñ o s folhiu^ron, 
Y de incultas rayzes deííabridas 
L o s trabajados cuerpos rnantuuieron: 
] )o a Ja s Barbaras armas oprimidas 
.A ja Efpañola deuocion truxeronj 
Por animo confl"ante,y raras prueuas, 
Criando culos trabajos fuerzas nueuas. 
De limes 
Defpues entro Valdiuia conquiftando 
Con esfuerço,y efpada rigurofa, 
L o s P r o m a u c a ç s p o r fuerp fujetando, 
CurioSjCauquenes gente beJicofa: 
Y e l M a u l e , y raudo Itáta atraueííando 
L l e g ó al Andalien,do la famofa 
Ciudad fundo de muros leuantada, 
Felice en pocotiempOjydefdichada. 
Vna batalla tuuo aqui fangrienta 
Donde á punto l l e g ó de fer perdido, 
Pero Dios le acorrió en aquella afrenta, 
que en todas las demás le auia acorrido. 
Otros dello darán mas larga cuenta 
Q u e les eítá efte cargo cometidoj 
AHifue prefo el Bárbaro Aynauillo, 
Hon-or de los PenconeSjy caudillo. 
De allí llegQ al famofo Biob ío , 
E lqua l diuide á P e n c o deleitado. 
Que del Nibequeten,copiofo rio, 
Y de otros viene al mar acompañado: 
D e donde con preí leza y nueuo brio 
E n orden buena,y efquadron formado, 
PaíTò de Andalican la afpera fierra, 
Pi fándola Araucana y fértil t ierra. 
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N o q u i e r o de tene rme mas en e í l o , 
P u e s q n o e s m i i n t é c i o n d a r p e f a d ü b r e , 
Y afsipienropafíarpòriGflo preito 
H u y e n d o de i m p o r t u n o s l a coihimbrej 
D i g o c o n tal i n t e n t o y preíupuefto, 
Que antes q los de A r a u c o a f e r u i d u b r e 
V i n i e í í è n / u e r o n tantas las bata l las 
Que d é x o de p r o l i x a s de c o n t a l l a s « 
j \ y u d ò m u c h o el i n o r a n t e e n g a ñ o 
D e v e r en animales c o r r e g i d o s 
H o b r e s , q u e p o r i T ! Í i a g r o y cafo ef traf io 
D e la r e g i o n celefte eran v e n i d o s : 
Y de l f ub i t o e í l r u e n d o , y g raue d a ñ o 
D e los t i r o s de p o l u o r a f en t i dos . 
C o m o á i n m o r t a l e s diofes l o s t e m í a n , 
Que c o n ardientes rayos- c o m b a t í a n . 
L o s E f p a ñ o l e s hechos hazafyjfos 
E i e r r o r c o n f í r m a u a n d e i n m o r t a l e s , 
A f i r m á n d o l o s m a s í u p e r f t i c i o í b s ; 
P o r los prefentes ios f u t u r o s m a l e s : 
Y afsi nb ios . fu fpenfos jy d u d o f o s . 
V i e n d o de fu o p r e f s i o n claras f e ñ a l e s j 
P e b a x o d 2 h e r m a n d a d , y f ê j u r a d a " 
D i o A r a u c o la obed ienc ia jamaS dada. ^ 
D e x a n d o 
D c x a n d o a l J i e l i e g u r o fuf ic ien te 
A d e l a n t e Jos nue f t ro s c a m i n a r o n , • 
P e r o tocias las t i e r ras l l a n a m e n t e 
V i e n d o A r a u c o fujeta fe entregaron*. 
Y r e d u z i e n d o á íii o p i n i o n g r a n gen te , 
Siete ciudades p r o f p e r a s f u n d a r o n j 
C o q u i m b o j P e n c O j A n g o l , y S a n t i a g o , 
L a I m p e r i a l , V i l l a i ' i c a , y l a d e l L ^ g o . 
E l f e l i c e f u c e í T o ^ a v i t o r i a , 
L a f a m a ^ y p o í í è f s i o n e s que a d q u i r í a n , 
L o s t r u x o á t a l í b b e r u i a y v a n a g l o r i a , 
Q u e en m i l leguas d i e z hcbres n o c a b í a : 
S i n p a í T a r l e s j amas p o r la m e m o r i a , 
Q u e e n f íe te pies de t i e r ra ,a l fin au ian 
D e v e n i r á caber fus h i n c h a z o n e s , 
Su g l o r i a vana ,y vanas p re renf iqnes . 
Grec i an l o s i n t e r e í f e s j y ma l i c i a 
A c o f t a d e i f u d o r y d a ñ o a jeno, 
Y la h a m b r i e n t a y mi fe ra cod i c i a 
C o n l i b e r t a d pac i endo yua fin f r e n ó j 
La . l ey ,de recho ,e l fue ro ,y la j u f t i c i a 
E r a í o que V a l d u i i a auia p o r b u e n o , 
R e m i í í o engranes culpas,y p i a d o f o , 
Y e n l o s cafos i i u i a n o s r i g u r o í b . 
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A f s i e l i n g r a t o p u e b l o G a i l e l l a n o 
E n m a l y e í h m a c i o n y ua c r e c i e n d o , 
Y f i g u i e n d o e l í b b e r u i o m r e n t o v a n o 
T r a s fu f o r t u n a p ro fpe ra c o r r i e n d o j 
P e r o e l Padre de l c i e l o f o b e r a n o 
A t a j ó e í l e c a m i n o , p e r m i t i e n d o 
Q u e a q l à qu ien e l m t f m o p u f o e l y ü g o , 
F u e í f e e l c u c h i l l o y afpero v e r d u g o . 
E l ef tado A r a u c a n o a c o f t u m b r a d o 
A dar leyes^mandar^y fer t e m i d o , 
V i e n d o f e d e f u t r o n o d e r r i b a d o , 
Y de mor t a l e s h o m b r e s o p r i m i d o : 
D e a d q u i r i r l i be r t ad d e t e r m i n a d o 
R e p r o u a n d o el f u b f i d i o padec ido , 
A cude aí e x e r c í c i o de la efpada 
Y a p o r ia paz o c i o í à defufada. 
D i e r o n f cña l p n m e r o , y nueuo t i e n t o 
(Por v e r con que r i g o r fe t o m a r i a ) 
P n d o s f o l d a d o s n u e f t r o s q á t o r m e n t o 
Mataron f in r azón y caufa vn d i a : 
D i í s i m u l o fe aquel a t r e u n n i e n t o , 
Y con efto c r e c i ó l e s la o í a c ü a , 
N o ¿ g u a r d 5 d o á m a s 11 é p o, a b ie r r a m é t e 
Comienzan d l lamar?y j u n t a r g e n t e . 
P r i n c i -
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P r i n c i p i o fue d e i d a ñ o n o penfado •'• 
E l n o t o m a r V a l d i u i a p re f ta e m i e n d a , 
C o n e x e m p l a r ca f t igo d e l E f t a d o , 
Pe ro nad ie cafHga en fu haz iendaj 
E l p u e b l o fin t e m o r d e f u e r g o n ç a d o 
C o n nueua l i b e r t a d j r o m p e la r i e n d a 
D e l o m e n a j e h e c h o , y l a p r o m e í í à , 
C o m o e l f e g u n d o c ã t o a q u i l o e f p r e í í à . 
F I N . 
B j P O N E 
PJÍTMER^Í P ^ R T E D E L A 
P O N E S E L A D f S-
C O R D I A Q ^ V E E N T R E 
l o s Cac iques de A r a u c o h u n o f o b r e la ele-
cion delCapitan general,y el medio que fe t o m ó por 
«1 confejo de! Cacique C o l o c ó l o , con la entrada <j pot 
e n g a ñ o los Barbaros h iz ié ron en la cafa fuerte de Tu . 
cspel,y la batalla que con los Efpañoles 
tuuieron . 
C A N T O , i r . 
M V c h o s ay ene l m u n d o q h ã llegado A l a e n g a ñ o f a a l t e z a d e í l a vida, 
Q u e f o r t u n a los h a f i e m p r e ayudado , 
Y dadoles la m a n o á la fub ida : 
Para defpues de auerlos l e u a n t a d o 
D e r r i b a r l o s c o n mifera cayda , 
Q u ã d o es m a y o r el g o l p e y f é n t i m i é t o , 
Y m e n o s el p e n í a r que ay m u d a m i e n t o . 
N o en t i enden con la p rofpera b o n a n ç a , 
Q u e l con t en to es p r i n c i p i o de t r i í l e za . 
N i m i r a n en Ja fubka m u d a n ç a 
D e l c o n f u m i d o r t i e m p o y fu prefteza: 
M a s c o n a l t i u a y vana c o n f i a n ç a 
Q ai eren q u e e n fu f o r t u n a aya firmezaj 
1.a qua l de fu a fpe rezano o l u i d a d a 
¡ í e b u e l u e coa ia b u e ñ a acof tumbrada . 
Con 
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C o n v n reues de t o d o fe d e f q m t a 
Q u e n o qu ie re que nadie fe le a t reua, 
Y m ú c h ó mas que da f ieropre les q u i t a . 
N o p e r d o n a n d o c o í a v i e j a y nueua : 
D e c r e d i t o , y de h o n o r ios necefsi ta , 
Q u e en e l f i n dela v i d a e f t á la p rueua j 
P o r el q u a l h a n d e f e r t o d o s j u z g a d o s . 
A u n q u e l í e u e n p r i n c i p i o s acer tados . 
P e l bien p e r d i d o j a l cabo que nos queda , 
S i n o p e n a , d o l o r , y pefadumbre? 
P é f a r q en e l f o r t u n a h a d e eftar queda . 
A n t e s dex a ra e l So l de darnos l u m b r e : 
Q n e n o j e s f u - c o n d i c i ó n fixar Ja rueda , 
Y es m a l o de m u d a r v i e j a c o f t u m b r e j 
E l mas f e g u r o bien de Ja f o r t u n a , 
Es n o auer la t en ido vez a l g u n a . 
Efi:o verfe p o d r a p o r efla l i i f t o r i a 
E x e m p l o d e l l o a q u i puedefacarfe , 
Q n e n o b a f t ò r i q u e z a , h o n o r , y g l o r i a . 
C o n t o d o e l b i en que puede d e í f e a r f e , 
A l i eua r adelante la v i t o r i a 
Q u e el c l a r o ciclonal fin v i n o á t u rba r f e j 
M u d a n d o Ja f o r t u n a en t r i f t e c i t a d o 
E i c u r f o j V o r d ^ n p i -of^era de l h a d o . 
L a 
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L a gente nuef t ra i n g r a t a fe hal laua 
E n Ja p r o f p e r i d a d que a r r iba c u e n t o , 
Y e n o t r o m a y o r b i en , q u e m e o l u i d a u a 
H a l l a d o en pocas cafas,quees c o n t e n t o : 
D e t a l mane ra en e l fe defcuydaua 
( C i e r t a f e ñ a l de t r i l l e a caec imien to ) 
Q u e envna h o r a g d i o e l h o n o r y e í l a d o 
Q u e en m i l a ñ o s de a f á n auia g a n a d o . 
P o r d i o f e s j c o m o d i x e j e r a n ten idos 
D é l o s I n d i o s los n u e f t r o s , p e r o o l i e r o n 
Q u e de m u g e r y h o m b r e eran nac idos , 
Y todas fus flaquezas e n t e n d i e r o n : 
, V i é n d o l o s á m i f e r i a s f o m e t i d o s 
E l e r r o r i n o r a n t e c o n ó c i e r o h , 
j A r d i e n d o e n bina r a b i a a u e r g o n ç a d o s 
P o r ve r fe de m o r t a l e s c o n q u i f t a d o s . 
N o quer iend o à mas p l a z o d i f i r i r l o 
E n t r e l l o s c o m e n t o l u e g o à t ra ta r fe , 
Q u e p a r a e n b r e u e t i e m p o c o n c l u y r l o , 
. Y dar el m o d o y o r d e n de v é n g a r f é : 
Se j u n t e n á confu l t a á d i f i n i r l o . 
D o venga la fentencia i p r o n u n c i a r f e , 
D u r a ^ x e m p l a r j c r u e ^ i r r e u o c a b l e , 
H o r r e n d a à t o d o el m u n d o y efpatable* 
Y u a n 
A K A V C C A N T O U . ,y 
Y u a n ya l o s Caciques o c u p a n d o 
L o s c ampos c o n la g e n t e que marchaua , 
Y no fue mene f t e r gene ra l b a n d o 
Q u e e l d e í f e o d e l a g u e r r a los l l amaua : 
Sin promefías^ni pagaSjdefleando, 
E l e fperado t i e m p o q u e ta rdaua , 
Para e l d e c r e t o y afpero ca f t i go 
C o n m u e r t e y d e f t r u y c i o n de l e n e m i g o . 
De a l g u n o s que en la j u n t a fe h a l l a r o n 
Es b i en que aya m e m o r i a de fus n ê b r e s . 
Q u e fiend o i n c u l t o s Barba ros g a n a r o n 
C o n n o p o c a r a z ó n c laros r e n o m b r e s : 
Pues en t a n breue t e r m i n o a l canza ron 
Grandes v i t o r i a s s e no tab les h o m b r e s . 
Q u e de l ias d a r á n fe l o s que b i u i e r e n , 
Y los m u e r t o s alia d o n d e ef tuuieren . ; 
T u c a p e l fe l l a m a u a aquel p r i m e r o 
Q u e a l p l a z o f e ñ a l a d o auia v e n i d o , 
Efte fue de C h n f t i a n o s ca rn i ce ro , 
S i e m p r e en fu enemi f t ad e n d u r e c i d o : 
T i e n e t res m i l v a f l a l l o s el g u e r r e r o 
D e t o d o s c o m o R e y o b e d e c i d o j 
O n g o l l u e g o l l e g ó m o ç o v a l i e n t e 
G o u i e r n a q u a t r o m i l l u z i d a g e n t e . 
C a y o -
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C a y o c u p i l C a c i q u e b u i l i c i ü f o 
K o fue el p o f t r e r o i j u e d e x ò fu t i e r ra , 
Q u e a l l i l l e g ó e l t e r ce ro r k f í e o f o 
D e h a z e r á t o d o e l m u d o e l í b l o guerra: 
T r e s m i í v s í í a l l c s t iene c f i e l a m o l o , 
V f a d o t r a s l a s f i e r a s e n l a , f e r r a : 
M i l l a r a p u e ( a ü q u e v i e j o ) e í c juar tovino , 
Q u e c inco m i l g o u i e r n a de c o n t i n o . 
P a y c a b j j f e j u n t o aque l m í í m o d i a , • 
T r e s m i l d i e d r o s Toldados í e ñ o r e a , 
N o l e x o s L e m o l e m o de l v e n i a , 
Q u e t i ene feys m i l h o m b r e s de pelea: 
M a r eg u a n o, G ua le m o,y L eb o p ia , 
S e d a n p r i e í T a d l l e g a r , p o r q u e í"c vea, 
Q u e qu ie ren í è r en t o d o l o s pr imeros, 
G o u i e r n ã e í í o s tres, tres m i l guerreros. 
N o fe t a r d ó en v é n i r , p u e s E l i c u r a , 
q a i t i é p o , y p l a z o p u e í t o aula l legado, 
D e g r a n cue rpo , r c b u í t o en la hechura,, 
P o r v n o de l o s fuertes r e p u t a d o : 
D ize^que fcr f u j e t o es g r a n l o c u r a , 
Q u i é íe i s m i l h ô b r e s t i ene à íü m ã d a d o i 
L u e g o l i e g o e l anc i ano C o l o c ó l o , 
O r r o s t an tos ,y mas r i ge e í l e f o l o . 
Tras 
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T r a s e f t e a l a c o n f u i r á - O n g o l m o v i e n e , 
Q u e •quatro m i l g u e r r e r o s g o u e r n a u a , 
p u r en en arribar n o fe de t i ene , 
Sey s m i l f u b d u o s ef te a d m i n i f t r a u a : . 
P a í í à d o s de feys m i l L i n c o y a t i e n e , 
Q u e b r a u o j y o r g u l l o f o y a l l e g a u a , 
DieílrOjgallardo, fiero en e l fembiante ," 
D e p r o p o r d o n j y a l t u r a de G i g a n t e . 
P e t e g u e l e n , C a c i q u ô f e ñ a l a d o 
Q u e e l g r a n v a l l e de A r a y c o l e o b e d ô c e ' 
P o r n a t u r a l f e ñ o r , y afsi el E í l a d o 
E l l e n o m b r e t o m ò ( í l * g i i n parece) 
C o m o V e n e c i a p u e b l o l i b e r t a d o . 
Q u e en t o d o a q l g o u i e r n o mas florece, 
T o m a n d o e l n o m b r e d e l la S e ñ o r í a , , 
A f s i g u a r d a el E f t a d o e l n o m b r e o y d í a . 
E f t e no fe h a l l o p e r f o n a l m e n t e , 
P o r e í l a r i m p e d i d o de C h r i f t i a n o s , 
P e r o de feys m i l h o m b r e s q e l v a l i e n t e 
G o u i e r n a naturales A r a u c a n o s , 
A c u d i ó d e í m a n d a d a a l g u n a g e n t e 
A ver íí es mene f t e r m a n d a r las manos -
C a u p o l i c a n el f ue r t e n o v e n i a 
Q ^ e t o d a P i l m a y q u ç n l e o b e d e c i a . 
T o m « , 
PRÍMER^Í P ^ 4 R T E D B L ^ i 
T o m e , y A n d a l i c a n , t a m t > ¿ e n v i n i e r o n , 
Q u e eran d e l A r a u c a n o r e g i m i e n t o , 
Y o t r o s m u c h o s Cac iques a c u d i e r o n , 
Q u e p o r n o f e r p r o l i x o n o l o s c u e n t o j 
T o d o s con l eda faz fe r e c i b i e r o n 
M o f t r ã d o en v e r f e j u n t o s g r ã c o r i t e n t O j 
D e í p u e s de r a z o n a r en fu v e n i d a , 
Se c o m e n t o l a e fp lendida c o m i d a . 
A l t i e m p o que e l b e u e r f u r i o f o andaua, 
Y m a l de las t inajas e l p a r t i d o . 
D e pa labra en pa labra fe l l e g a u a 
A encenderfe e n t r e todos g r a n r u y d o : 
L a r a z ó n v n o de o t r o no efcuchaua-
" ' Sabida la oca f ion d o auia n a c i d o , 
V i n o fobre qua l era el mas v a l i e n t e , 
Y d i g n o de l g o u i e r n o de la g e n t e . 
A fsi c r e c i ó el f u r q r , q u e d e r r i b a n d o 
L a s mefas de manjares ocupadas , 
A g u i j a n à las a rmaSjdefga jando 
L a s ramas al d e p o f i t o ob l igadas : 
Y delias fe aperc iben ,no c e í í a n d o 
Palabras pe l ig rofas^y pefadas, 
Q u e a t izauan la co le ra encend ida 
C o n e l ca lo r d e l v i n o , y la c o m i d a . 
E l 
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E i audaz T u c a p c l c l a ro dez ia 
Q u e e i ca rgo del mandar le pertenece^ 
Pues t o d o ei v n i u e r í o conoc ia j 
Q j j e í¡ v a p o r v a l o r que l o merece : 
K i n g t i n o íe me y g u a l a e n valencia , 
D e m o f t r a r l o e í t o y p r e f t o / i í è o f rece , 
A i í a d e el j a t a n c i o í o , ^ qu ien qu i f i e r e , 
Y aquel que ef ia r a z ó n c o n t r a d i x e r e . 
Sin dexa r l e acabar d i x o E l i c u r a , 
A m i es dado el g o u i e r n o defta d a n ç a , 
Y el í i m p l e que i n t e n t a r e o t ra l o c u r a 
H a de p r o u a r e l h i e r r o de m i l a n ç a : 
O n g o l m o que el p r i m e r o fer p r o c u r a 
D i z e ? Y o no he p e r d i d o la e f p e r a n ç a 
E n t a n t o q u e e í t e bra j o f u í l e n t a i e , 
Y c o n e l la ferrada g o u e r n a r e . 
D e c o l e r a L i n c o y a , y rabia in fano 
R e f p o n d e , T r a t a r d e f í o esdeuaneo , 
Que: fer f e ñ o r de l mudo , e s en m i m a n o , 
Si en e l l a l i b r e e f t e b a i l ó n p o í í è o : 
N i n g u n O j d i z e A n g o l / e r a tan v a n o 
Q u e p o n g a en y g u a l a r f e m e e l d e í í e o , 
Pues es mas el t e m o r que p a 0 a m , 
Q u e la g l o r i a que e l hecho le d a r í a . 
C C a y o -
v-5 T K l M E b ^ P ^ é R T E D E • L¿¿ 
Cayocupií furiofo y arrogante 
{hz mavaefgrime,hazi*vndofe á lo largo, 
Diziendo, Y o veré quien es bailante 
Afiar <leloque àclicho mas defcargo: 
Habéoslos pretenfores adelante 
Veremos de qual dellos es el cargo. 
Que deprouaraqui luego me ofrezco, 
Que mas que todos juntos lo merezco. 
Al to fiis,queyo aceto eldefáfío, 
Refponde Lemolemo,y tengo en nada 
Poner à nueua prueua lo que es mio, 
Quemas quiero librarlo por la efpadá¿ 
Moítrare fer verdad lo que porfío, 
I \ dos,;) qunt]"o,á feys en la eftacada, 
Yí i iodos (¡uidion quereyscomigo 
Os haremamlieílo lo que digo. 
Puren o u e e í l a u a à parrCjauiendo oydo 
La platica enconofa^y rumor grande, 
íDi / i cndo jCn medio d.ellos íe ha metido, 
Que nadieenfuprefencia íe defmande: 
Y (fuieií à imaginar es atreuido, 
Qiie-donde ella Pureii,mas otro mande, 
La gri ta y el furor íe multiplica 
Quien e í g n m e l a m a c 3 ? y quien la pica. 
"- . ••• Tome, 
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Tonié^y otros Caciques fe m e t i e r o n 
En medio cleícos Barbsros de p re í lo , ' 
.Ycon dificultad ios de ípameron , 
t Q ¿ e no hicieron poco en hazereí ioj 
. Pelieriffe lugar aun n o tuuieron, 
ç Yen bozairada,ya el temorporpueí lo-
Cblocolo5el Cacique mas anciano 
A razonar afsi tomó la mano. 
Caciques del Eftado dcfenfore.s, 
. Codicia demandar no me combida, 
A pefar me de veros pretenfores 
D,e ceia que à mi tanto era dcuida: 
Porque fegun mi edad^ya veys fe ñ o r e s 
_Qu_eeftoy ai otro mundo departida, 
^ Mas el amor, q fiempre os he moítrado 
A bien aconfejaros Cíe à incitado. 
Porque cargos henrofos pretendemos, 
rY: feren opinion grande tenidos, 
'* Pues que negar al mundo no podemos 
_ A ü e r í.'doíüjeros y vencidos: , 
^ Y e n e f t o auerignarnos no queremos^. 
Hilando deEfpañoles oprimidos, 
* Mejor fuera efla fu n a executalla 
Contra ei fiero enevmgo en !a batalla. 
€ *- Q i i e 
T R I M E R A P ^ t R T E D E L ^ i 
Q i j e furor jes e l vueí1-ro,ò A raucanos? 
Q u e á p e r d i c i ó n os l i c ú a fin f e n t i l l o , 
C e t r a vueftras e n t r a ñ a s teneys m a n o s , 
Y no c o n t r a el t y r a n o en r e f i f t i l l o } 
T e n i e n d o tan á g o l p e à los C h r i f t i a n o s , 
B o l u e y s c o n t r a v o í o t r o s el c u c h i l l o , 
Si gana de m o r i r os ha m o u i d o 
N o fea en t a n b a x o e f t a d o j y aba t ido . 
B o l u e d las armas y a n i m o f u r i o f o 
A los pechos de aquel los cj os ha p u e r t o 
E n dura fu jec ion ,con afrentofo 
P a r t i d o a t o d o el m u n d o m a n i f i e f t o : 
Laucad de v o s el y u g o v e r g o n c o f o , 
M o í i rnd v u e f t r o v a j o r j y f u e r ç a en e í l o , 
N o der rameys la fangre de l E f t a d o 
Q u e para r e d e m i r nos à quedado . 
N o me pefa de v e r la l o ç a n i a 
D e v u e f t r o c o r a r o n , antes m e esfuerza, 
M a s t e m o que e í l a v u e í i r a va l en t i a 
P o r ma l g o i ¡ i e r n o ? c l hue c a m i n o t u e r ç a j 
Q u e h u d t a ent re n o f o t r o s la p o r f í a 
L ' e g o í l a y s v u e í i r a pa t r i a c o n fu fue r za . 
C o r t a d p u e s / i h a d e f e r d e í í a manera 
E i r a vieja ga rgan ta la p r i m e r a . 
Que 
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Que efta flaca perfona arormentada 
DegoJp^sde fortuna no procura 
Sino el agudo filo de vna efpada 
Pues no la acaba tanta defuemuraj 
Aquella vida es bien afortunada 
Que la temprana muerte le afíegura, 
Pero á nueftro bien publico atendiendo 
QuierQ dezir en efto lo que entiendo. 
Pares foys en yalorjy fortaleza, 
El cielo os ygualò en el nacimiento, 
De linage,de cfl:ado,y de riqueza 
Hizo á todosygual repartimiento: 
Y en fingubr por animo^y grandeza 
Podeys tener del mundo el regimiento, 
Que eíte graciofo d on, no agradecido 
N os ha al prefente termino tray do. 
En la virtud de vueflro braço efpero 
Que puede enbreuetiéporemediarfe, 
Mas ha de auer vn capitán primero 
Que todos por el quieran gouernarfe: 
Efte fera quien mas vn gran madero 
Suítentare en el hombro fin pararfe, 
Y pues que foys yguales en la fuerte. 
Procure cada qual de fer mas fuerte. 
C i Ningún 
-> n PR IM ER J-' V\ART E D E L\A ^ 
Kingtin hombre dexó deeíraratento -
Oy-er.no del anciano las razones, 
Y pueíto ya ílíencio al parlamenta ; 
Hm:o entre ellos diuerías opinioiies: 
A l findegeneral confentimiento v 
' Siguiendo las mejores intenciones, 
4 Por todos los Caciques acordado 
*' Loprcpuefco del v ie jo fue acetado. 
Podria deslgutio fer aqni vna cófá 
4Qne parece fin termino notada,' 
7 es,cjue vna proumcia poderofa ; 
En lamilicia'tanto exercitada, 
De leyes y ordenanças abundofa . 
N o hiiuieííeVna cabeça feñaladá, ' 
A quien tocaífe el mando y regimiento 
Sin allegar á tanto rompimiento. • 
R.efpondo á eftojque nunca fin caudillo ̂  
4 La tierra eíluuo,ek'£lo del Senado,; 
Que,como dixe,eu Penco,el Ayníui l lo 
Fue''por nueftra nac ión desbaratado: 
Y viniendo de:p3z,en vn caftilío . 1 
! Se dize,aunqno escierto^q vnbqcado, 
' Le dieron de veneno en la comidaj. 
Donde acabo fu cargo con la vida.'* 
" *' '* ^ Pues 
Pues el maderofubito traydq ali 
No meatreuo à dezir lo que pefaut, 
Que era vn macizo Líbano fornido 
Que con dificultad fe rodeaua: 
Paycaui le aferro menosfufrido,. 
Y en los valientes hombros le afirmaua, 
Seis horas lo foíhiuo aquel m e m b í ü d o , 
i Pero l legará fíete jamas pudo. ; 
CayocupíÍ,àl tronco aguija prefto, i 
De ferel mas valiente confiado, 
Yencima de los altos hombros puêffco 
Lo dexa à las cinco horas de canfado: 
Guaíemo lo prono iouendifpuefto| 
.Mas iiopaífo.deallÍ3y eíto acabado,' 
Ango^el grueífo leño tomó luego"¿ 
•I>iirò feys horas larga s en el juego.' 
Puren.tras el lo truxo medio dia,; \ 7 
Y;el esforpdoOngolmo mas de medio, 
Y quatro horas y media Lebopia, Ç 
' - Que de fufrirlo mas no huuo remedio; 
Lemolemo fíete horas letraia, - i X 
El'qual jamas en todo eíle comedio 
* I;)txò de andaraca y aliafaltando,í 
Haíla que ya ei vigor le fue fahaiido. 
C 4 EU-
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Élicura à la prueua fe pfeuiene, 
1 .Yeníuftentarel Líbano trabaja, 
Á nueuehoras dexarJe le conuiene, 
Qu^e no pudiera mas fi fuera paja: 
Tucapelo catorze Jo fofuene 
Encareciendo todos la ventaja, 
Pero en efto Lincoya apercebido 
Mudó en vn gran fiiencio aquel ruydo. 
De los hombros el manto derribaiido, •: 
Las terribles efpaldas defcubria, 
Y el duro y graue leño ieuantando, 
Sobre el fornido afsiento IQ ponía-
Corre ligero,aqui-y allí inoítrando: 
Que poco aquella carga le impedia, 
Era de fol i fol el día paíTado, 
Y el pefo fuftentaua aun no canfado. 
Venia aprifíà la noche aborrecida 
Por la aufencia dei Soi,pero Diana 
Les daua claridad con fu falida 
Moíhandofe á tai tiempo masloçana: 
LincoyajCon la carga no combida, 
Aunqueya difpumaua la mañana, 
Halla que liego el Sol al medio cielo, 
Que dio con ella entonces en el íuçlo. 
No 
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N o fe vio al i i perfona en tanta gente, 
Queno quedaíTe atónita de efpanto, 
Creyendo noauer hombre tan potente 
Queja pefadacargafufratanto: 
La ventaja le dauan juntamente -
Con el gouiernojmandojytodo quanto, 
A digno general eratleuido 
Haftaail i juílamente merecido. 
Vfano andana el Barbaro,y contento . 
Deauerfemas que todos fenalado. 
Quando Caupolicanjaquelafsíentp 
Sin gente â la ligera auia llegado» 
Tema vnojo fin luz de nacimiento. 
Como vn fino granate colorado, 
Pero lo que en la vifta le faltaua . 
En la fuer^a^y esfuerzo ie fobraua. 
Eraefte noble moço de alto hecho. 
Varón de autoridad,graue,y feuero, 
Amigo de guardar todo derecho, 
Afpero,y nguroíbjjufticiero:. 
De cuerpo grande,y releuado pecho, 
Abil,dieftro,fort/fsimo y ligero, 
Sabio,afi:uto}faga7J,determinado, 
Yenca íbs de repente reportado. 
C y Fue 
Fue'con alegre mueftra recebido, 
"(Aunque no fe íí todos fe aíegráron) 
Él Gafo en eíla fuma referido 
Por fu termjri03y puntos le contaroh: 
Viendo que Apolo,ya fe aula efcoodtdo 
Èn el profundo mar,determinaroiV 
Que Jajprueua de aquel fe dilatafle 
Haif a que la efperada luz llegafíe. 
Paí íauafeíanocheengrar t jjorfia •< 
Que caufò efta venida entre la gente, 
" Q i u l fe atiene á'Lincóyajy qual de¿ia, 
Qne es el Caupolicano mas valiemej 
Apueftasen fauor,y contra auia, 
Otros fin aportar dudoíamente, 
Hàzia el Oriente bt;eltos aguardauan 
Silos Febeoscauaílos aíTomauan. 
Ya la rofada Auroracomençaua •* 
'"'Las ñaues à bordar de mil labores, 
la vfada labrança defpertaua ;• 
La miierabíe gente y labradores} 
Y à íoiá inarcliitos campos reftau'raüa 
La frefcura perdida y fus colores, 
Aclarando aquel VallCjla luznueua, 
... Q t^ndo Caupoíican, vien? à ía prueua. 
«• " Con 
*^n\Avt.Añ\A. cJàNftf ir. z t 
Con vn deícien y müeítra confiada, ' ¿ 
Afiendo dei troncón duro y ñu d oíd, 
Co;no íi fuera vara delicada : 
Se le pone en e! hombro poderofoj' 
La gente enmud!ecio,JTiarauilíad a 
Dever cl fuerte cuerpo tan neruófo^ 
Laco lo ráL incoya fe l emüda 
-Poniendo en fu Vitoria rriueha duda. 
El Bárbaro fagaz de efpacio andana, -i 
Y â todo priífa entraua el claró día, 
t El Sol las largas fombras acortaua^ -
Mas el nunca defereceeri fu porfiaj 
Al-Ocafo la luz fe retirada, 
. N i por efto flaqueza en el auia, 
:V Las Eflrellas femueílran claramente, 
**• Y no, mueílra canfacio aquél valiertte-
Salio la ciará Luna á ver la fiefra 
Del tenebrofo albergue húmido y frío, 
Defocupándoel campo y la floreara 
De vn negro velo,íobrego5y fombrioj 
Caupolican,noafloxadefu apueílã^ 
'. Antes con mayor fuerca,y mayor t r i o 
'Se mueue,y reprefenta demanérâj 
COÍHO fi pefo alguno no truxera. -
* ¿ Por 
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Por entredós altifsimos exidos 
La efpofa de Ti ton ya parecia, 
Los dorados cabellos efpamdos, 
Que de la frefca elada facudia, 
C o n q á los muflios prados florecidos 
Con elhumido humor reuerdecia, 
Y quedaua engaftado,afsi en las flores, 
Q u á l perlas entre piedras de colores. 
El carro de Faeton,faie corriendo 
Del mar,por el camino acoftumbrado, 
Sus fombrasjvan los montes recogiédo, 
De la villa del fol,y el esforzado 
Varon,el graue pefoíbfleniendo, 
Acayallajfemueueno canfado, 
Aun q otra vez la negra íombra efpefla 
Tornaua à parecer corriendo apriefla. 
L a Luna fu falida prouechofa 
Porvu efpaciolargo dilataua, 
A l fin turbia,encendjda y perezofa 
De roílro^y luz efcafía íe mollraua, 
Paro íca l medio cu¡"fo,masliermofa 
A verlaeílraf¡a prueua en que paraua, 
Y v i é n d o l a en el puntOjy fer primero 
Se derribó en ci Artico Emisfero, 
Y d 
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Yel Bárbaro en el hombro la gran viga 
Sin mueftra de mudança y pefadumbre. 
Venciendo con esfuerzo la fatiga, 
Y creciendo la fuerça por coftumbre: 
.Apolo,en feguimíento de fu amiga' 
Tendido auia los rayos de fu lumbre, 
Yelhijo deLeocan,enel fembíahte 
Mas firme q al principio,y masconftãtc. 
Era falido el Sol:quando el inorme 
Pefo de las efpaldas defpedra, 
Y vn falto dio,en lanzándole disforme 
Moílrando que aun mas animo tenia: 
El drcunftãte pueblo en boz conforme. 
Pronuncio la fenrencia,y le dezia, 
Sobre tan firmes hombros defeargamos 
El pefo y graue carga que tomamos. 
El mieuo juego,y pley to difinido 
Con las mas cerimonias que fupieron, 
Por fummo capitán fue recebido, 
Y d fu gouernacion fe fometieron: 
Creció enrepuracion^fue tan temido. 
Yen opinion tan grande le ruuieron, 
Queausétes muchas leguas del téblaua, 
Ycaí lcomo d Rey lerefpetauan. 
E$ 
Es cofa en que m i l gentes han parado, 
-Y eft an en clu(Ja,muchos oy en dia, 
Parecien<iciesj(]ue efío ( ,u-Iic contado 
Es alguna ficipn y poefia: 
Pues enrazon no cabe^que vn Senado 
D e tan gran (üt jpl ina y p uíicia, 
Puf ie í íe vna e lección de tanto pefo • 
^•Enla i ' cbu í la fuerea jy no enei fefo. -
Sabed que fue j r t i f i c io /ue prudencia 
De l fab ioCoioco io jque tniraua 
i a í l a r i o f a di ícordia ,y diferencia, 
Y el g r ã peligro en que fu patria andaya: 
.Conociendo el valor,y luíiciencia 
De í l e Catipolican^que auíenre efraua, 
Va ren en cuerpo,y fuercas efiremado, 
De.rara intíuíiria,y animo dotado. 
Afsi propufoaHuta,y fabiamente 
(Para que la e lección fe dilatafíc) 
La prueua al parecer, impertinente 
En queCaupoJican fe feñalaí lc; 
Y e n efradi lación tanconueniente, 
í>andol<í auifoà ia elecion í legaf le , • 
_ T rayendo afsi ei negocio p o r rodeo 
A coníegüi f fu £!n,y buendcfleo. 
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Celebranacon pompa a l l i el.Senado 
D e la j'uít-a eiccion la'fieíía honrofa, 
Yc ln t ¡ euo capitan,ya con cuydado -
•X)e car principio à alguna grande cofa* 
Wanda ¿i Palta Sargento,quecaliado j 
De la gente nías preíla y animofa, , 
Ochenta diedros.hombres aperciba, ^ 
Y à fu cargo apana<los losreciba. " • 
Fueron pues efeogidos los ochenta , . .« 
Demas esfuer^o,y menos conocidos,. 
Entre ellos dos foldados de grã cuent?» 
Porquien íutf len mandados y regidos: 
Hombres diedros,vfados en afrenta, 
A qualquiera peligro apercebidos, 
E l vno fe llamaua Cayeguano, 
E i otro Alcaripay de Talcagugno. 
Tres cadillos los nuedros ocupados • 
T e n í a n para el feguro de la tierra, 
Defuertes,y anchos muros fabricados 
CÕfoíTo que Jos ciñe en torno y cierra, 
G uarnecidos deplaticos íb ldados 
VfadosaJ trabajo dela guerra, 
CaualloSjbadimentOjartilJeria, 
Q u e en efysfías troneras afsidia, ; 
r , ' i Éf taua 
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Eftaua ei vno cerca del aís iento 
A d o n d e era la fiefta celebrada, 
Y el Araucano exercito contento 
Mof t rando no t e ñ e r a ! mundo en nada, 
Q ^ e c o n d i í a i r í b vano y mouimiento , 
Q^ucria UeuarJo todo i pura e ípada , 
Pero C a u p o l í c a n , m a s cuerdamente, 
Tratauadel remedio conueniente. 
Auiaent re ellos algunas opiniones 
D e cercarei cafhiio mas vezino, 
O t r o s que con formados efquadrones 
A Penco endereçaífen el camino: 
Dadas de cada parte fus razones, 
Caupoiican,en nada de í to v iao j 
Anrcs al pauellon fe retiraua, 
Y à los ochenta Barbaros llamaua. 
Para entrarei caft i l lo facilmente, 
Les da mduftria,y manera disfrazada, 
C o n e x p r e f f à iníi:rucion,q p l a ç a y gé te 
Me tan â fuego ,y á r igor de efpadaj 
Porque el luego tras ellos di l igente 
O c u p a r á lospaffos y la entradaj 
Defpuesdeauerlos bien amonedado ' 
Pufieron en efeto l o tratado. 
Era 
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Era enaqueJJa plap y edifício 
La entrada à los de Arauco de fend ida , 
SaJiío los neceíTarios al feruicio 
Dcla gente Efpañola eftatuyda: 
A í a d e f e R f a d e l l a y exe rc í c io 
De la fiera Belona embrauecida, 
Yafsiios cautos Barbaros Toldados 
Defeno,yerua,y leña yuan cargados. 
Sordos alas demandas y preguntas 
Siguen fu intento y el camino vfado. 
Las cargas en hilera y orden juntas, 
Auiendo entre los hazes fepultado 
Haí las fornidas,de ferradas puntas, 
Yafs icont rae l caftillo defcuydado 
Del encubierto e n g a ñ o caminauan, 
Y en los vedados limites entrauan. 
El puenre^murojy puerta atraueíTando, 
Miferables losgeftos afligidos, 
Algunos de canfados coxeando 
M o í t r a n d o f e marchitos y encogidos: 
Pero dentro las cargas defatando 
Arrebatan las armas atreuidos, 
C o n amenaza;orgullojy conf iança , 
P e la efperada y íubi ta venganca. 
D * Los 
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l>os íu::rtí;s E 'pa í .o les faitearlos 
V iendo la airada muerte tan vezina, 
C o n t'n p rc í io à ias armas alterados 
D e la e í t ra í acautela repentina, 
^' à veu . ' c rü m o r i r deteriTiinadoSj 
Qí-ia! cosí coIaflajCjuai con coracina, 
i alen à i cíiií i r ia furia infana 
D e L.-Uaua y audaz gente Araucana. 
AlTài tanfecon ímpe tu furiofo 
.Suenã los hierros de vna y de otra parte., 
A l l imuef t r a fu fuerçael fanguino ío , 
Y mas que nuncaembrauecido Marte : 
D e vencer cada vno deíTeofo 
Eufcaua nueuomodojinduflriaj y artej 
D e encaminar el golpe de la efpada 
Por d o diell e à la muerte franca entrada. 
La faña y el coraje fe renueua, 
C o n la fangre que faca el h ier ro duro: 
Y a ¡ aEfpaño la gente á la India íleua 
A dardelasefpaldas en el muro : 
Ya, ei infiel e í q u a d r o n , cõ fuerza nueu^ 
Cobra eí perdido campo mal feguro, 
Q i i e e í b u a de Jos golpes e s fo rçados , 
Cubier to de arinas>y eilos d e í a r m a d o s . 
Vien-
Vitndofe en t ã toe f t r ec l io íos ClirifHanóSj-
De temor y ve rgüenza c o n í l r e ñ i d o s , 
Las efpadas aprietan en Jas manos 
En ira embue-itosjy en furor metidos: 
Cargan fob re los fieros Araucanos 
Por el Í m p e t u nueuo enflaquecidos, 
Entran fin elios,hieren?y derriban, 
Y à m u c h o s de c ü y d a d o y v i d a p r i u a ñ . 
Siempre los Efpañoles mejorauan 
Haziendo fiero e í l r a g o , y tñ fangriento 
En los ofados Indios,que pagauan 
El poco fefojy mucho atrcuimiento-
Caíi defenfaenellos no ha l íauan , 
Pierden la placa^y cobranefcarrnieí i tOj 
A l fin de tal manera los trataron 
Que fuera de los muros los Janearon* 
Apenas Cayeguan^yTalcaguano. 
Sahan,qi!andoCon paffb apreíTurádo 
AíTomòel é fquadron Caupolicano, 
Teniendo el hecho ya p o r acabado: 
Mas viendo el efperado efeto vano, 
Y el puente del caftillo letiantado, 
Pone cerco; íobre el^con j u r a m e n t ó 
De no dexarlepiedra en-í;l c imienté . ' ' 
D a Sintiea-
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Sintiendo v n Efpaño l m o ç o que auia 
Demafiado temor en nueftra gente, 
Mas de temeridadjque de ofadia, 
Cala fin miedo^y fin ayuda el puente: 
Y puefto en medio del ,aÍ to dezia, 
Saiga adelantejfalga el mas valiente, 
V n o por vno á treynta deíáfio, 
Y à mzl no negare e í t e cuerpo mio . 
N o tan p r e í l o las fieras acudieron 
A l bramar de la res defamparada, 
Q u e de lexos fin orden conocieron 
D e l pueblo y moradores apartada: 
C o m o los Araucanos quando oyeron 
D e l valiente E í p a ñ o l l a boz ofada, 
Partiendo mas de ciento pre furo íos . 
D e l lancejy cierta p r e f a c o d i c i ó l o s . 
N o porque tantos vengan,temor tiene 
E l gallardo E í p a ñ o l , n i eftole efpanta, 
Antes al e íquad ron queefpef ío viene, 
Por mejor recebirle fe adelanta: 
E l curio enfrena,el í m p e t u detiene 
D e los fieros contrarios,que,ccn tanta 
Furia fe arroja entre ellos fin recelo, 
Q u e rodaron algunos por el fuelo. 
De 
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De dos golpes à dos t end ió por tierra, . 
L u e í p a d a reboluiendo à todos Jados, 
A q u i e ípa rze vna junta ,y a l i i cierra 
Adonde vee los mas amontonados: 
Ygual andana ladefigual guerra, 
Quando los Efpaño les bien armados, 
Abr iendo con prefteza vn gran poft igo 
Salen â la defenfa del amigo. 
Acuden los contrarios de otra parte, 
Y en medio de aquel c5po,y ancho llano 
A l exerc íc io del fangriento Mar te , 
Viene el vando Efpañol ,y el Araucano: 
La primera batalla fe defparte, 
Que era de ciento, i v n folo Caftellano, 
Bueluen el crudo hierro no t eñ ido 
Contra los que del fuerte auian falido. 
Arrojanfe con funa?no dudando 
En las agudas armas por juntarfe, 
Y con las duras puntas van tentando 
Las partes por do mas pueden dañarfe: 
Qua l los Cyclopesjfuelèn mart i l lando 
En ias Vulcanas yunques fatigarte, 
A i si martillanjbatenjy cercenan, 
Y las cauernas concauas atruenan. 
D 3 Anda-
P R I M E R A B s f R Y E D E 
Andana la yiforja afs iygualmtnte , 
Mas granventaja y diferencia auia. 
E n el numero y copia de ]a gente, 
Aunquee l vaior d e E f p a ñ a j o íupüa : 
Pero el íobe ru io Bá rba ro impaciente • 
Viendo que vn n u e í l r o ;t ciento rpííftia, 
C o n diabólica ñ: r ia y m o u i m i e n t ò . 
Arranca à lo s Cl i r i í t i anos dei a í s ien to . 
Los Efpañoles fin poder fufriílo 
DexanelcampOjy de t r ope l corriendo, 
Se lanzan por las puertas del ca í l i l lo 
A l Bá rba ro la entrada r e í i í t k n d o : 
Leuan el puente,calan el r a í i n l í o , 
Reparos y defenías preueniendo, 
Suben tiros y fuegos a lo al to , 
. Temiendo el enemigo.y fiero af ía í to . 
Pero viendofer todo perdinrientOj 
Y a-prcuecharles p o c o , ü caíi nada, -
D e vo to y de c o m ú n confentimiento 
Su clara deftí uycionconfiderada, 
, Acuerdan de dexar el fuerte a í s i e n t o , 
Y afiii en Ja eícura noche defieada, 
QuSdo fe mueftra el mundo mas quieto 
L a partida p u í l e r o n en.efeto. 
A punto 
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Á punto e í lauan;y á c a u a l l o quando 
Abren las pi ier tas^dernbâ-Jo el pacnte, 
Y à los preiloscaualinsaguijando, 
El efquadron enuifteu d2 ja frente: 
Rompen por ekhiriendo y t ropci lando, 
Y fin homhreperder ,c l :c l io íaa í tn t : . ' j 
Arriban à Puren placa f?gui\i, 
Cubiertos dela noche, y í o m b r a e feúra . 
Mientras eftoen Arauco fucedia 
En el pueblo de Penco mas vezino, 
Qite à la fazonen Chi le florecia 
Férti l de ricas minas de oro finoj 
El capi tán Valdiuia re í 'd ia 
Donde la nueua por el ayre v ino , 
Que afirmauacon te rmino afsignado 
La a l teración y j u n t a d e i E í l a d o . 
E l comun,fiempre amigo de ruydo , 
La libertad y guerra de í í eando , 
Pc r fupa r t ea i t t r adoy remouido 
' Se va con eíte fon d cíen ton and o: 
A ferukio no acude promet ido 
Sacudiendo la carsr3,y leuantando 
La foberuia ceruíz defuej g o n ç a d a , 
Negando la obediencia á Carlos dada. 
D 4 Va ld iu ia 
P R I M E R A P^Í'RTE D E L J L 
Valcliuia perezofo y negligente, 
Incredulo)rennfro,y delcuydado, 
H i z o en la C o n c e p c i ó n copia de gente, 
Mas queen ella en fu dicha confiado: 
E l qualjfi fuera v n poco diligente 
Hallaua en pie el caí l i l io arruynado, 
C o n foldadoSjCon armas^municiones, 
Seys piezas de cairipaña^y dos cañones. 
Tenia con la Imperial concierto hecho 
Q u e alguna gente armada le embiaíTe, 
L a qual á T u c a p e l fueííe derecho 
Donde con el à t iempo Íe jun ta í í e , 
Refoluto en hazer allí de hecho 
V n exemplar caftigo que fonaí íè , 
En todos los confines de la t ierra, 
Porque jamas in o me fíen otra guerra. ' 
Pero d e x ò el camino prouechofo, 
Y defcuydado de l . to rc ió la via 
Met iendofepor o t ro codíciofo, 
Que era donde vna mina de oro auia: 
Y de ver cí tr ihuto,y don hermofo, 
Quede fus ricas venas ofrecía, 
P a r ò , d e la codicia e m b a r a ç a d o , 
Cor tando el h i lo profpero dei hado. 
Apa r -
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A partir como dixe antes Jlegaua 
A l concierto en ei t iempo promet ido . 
Mas el metal goiofo que facaua 
Le tuuo à tal í azon embeuecido: 
Deípues falto de alli,)7 fe aprefuraua, 
Quando fuera mejor noauer falido, 
Quiero dar fin al cantOjporque pueda, 
Dezi rde la codicia l o que queda. 
F I N . 
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V A L D I V I A C O N 
P O C O S E S P A Ñ O L E S, Y 
algunos Indios amigos, camina à la caía de 
Tucapeljoara hazer el caltigo. Matanie 'os Amicanos 
los'c .rrcdores ene! c2mino,en vn pado citrecho/y-
le ekfpuesla bntalia: en laqnnlfue muerto el y tuda fu 
g'jnte,por el grnn eifaerço y valentia 
de Lautaro. 
C A N T O. I I r . 
O Incurable ma] ,ò gran fatiga, Con tanta diligencia almie/itada, 
V i c i o comun,y pegajofa liga, 
V o l untad íin r a z ó n defenfrenada: 
Del prnuecÍK),y bien publico enerrjga, 
Sedienta bçílidjhydropica bincbada, 
PJ incjpto y fin de todos nuc í l ros niales, 
0 infaciable codicia de mortales. 
N o en el p o m p ó l o eftado à los feñores 
Contentos en el alto a/sienro vemos, 
N i á pobrezillos bayos labradores 
1 jhresdefta dolencia conocemos: 
Ni el deíTeo y ambic ión de íer mayores, 
QüP ren»a f¡n,y l imite fabemos, 
Ii¡ fauftojia riqueza,y el eftado 
Hiucba,pc'i*o no harta al mas templado. 
A V a l -
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A Vai(:ÍLuamirad/le pobre mfanre 
Si era poco eleftado que tenia, .. 
Ciücueista m i l vaíIãjlo5,que delante 
Le ofrecen doze marcos de oro al dia: 
Bílojy aun mucho mas no era ba-ftante, 
Yafsi la hambre all i lo de ten ía , 
Codicia fue ocauon de tama guerra, 
Yperdicioa total deaquefta t ierra. 
Eílafuejquien hallo los apartados 
í n d i o s / i e las Antarticas regiones, 
Poréf ra eran fin orden trabajados 
Con dura hxipoficion y vexaciones: 
P e r o r ó l a s las cinchas de apretados 
Bufcaronir.odo^y nueuas i n u e n c i o n e ^ 
De libertad con afpera venganza, 
Lcuantando el trabajo la efperan^a. 
Quan cierto es,como claro conocemos, 
Que al doliente en í a judcôfe jo darnos^ 
Y aprouecharnos dellos no fabemos, 
Pero de predicarlos nos preciarnos: 
Q u á n d o en la íoíTcgada paz nos vemos , 
•Quebien la dura guerra platicarnos, 
Que bien darnos confejos'y razones, 
Lexos de i en- peligros y ocaf íones . 
C o m o 
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C o m o de los que yerran abominan 
Los que eftan libres enfeguro puerto, 
Q u e bien deall i las cofas encaminan, 
Y d ã e n t o d o vnmed ioybuen cccierto: 
C o n que facilidad fe determinan 
V i f t o e l fuceíToy dañode fcub i e r t o ; 
Dios íabe aquel que à la derecha via, 
M e t i d o en la ocafion acertar ía . 
Valdiuia yua figuiendo fu jornada, 
Y el duro difponer dei hado duro, 
N o con la furia y pn í í a acoftumbrada 
Prefagoy con remordei mal futuro: 
Sofpechofo de Barbara embofcada, 
Por hazer el camino mas feguro, 
E c h ó algunosdelantepara prueua, 
Pero jamas boluieron con lanueua. 
Viedo los nueí l ros ya;que al plazo puafto 
Los tardos corredores no bol uian, 
Vnos ju /gan el d a ñ o mani í ief to . 
O t ros impedimentos les ponian: 
H u n o confejo y parecer fobre e í l o , 
A l cabo en caminarle refcluian, 
Of ¡eciendofe todos ;t vna fuerte, 
A vn m i a ñ o cafojy i vna mifma musi te . 
Aunque 
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^unqueel temor all i rras efto vino, 
En fus valientes b raços fe atreuieron, 
Y i fu profpera fuerte,y buen deftino 
EIdudofo fuceflo cometieron: 
No dos leguas andadas del camino 
Las amigas cabeças conocieron, 
De los í angr i en tos cuerpos apartadas, 
Y en empinados troncos Jeuantadas. 
Jío el horrendo efpeftaculo prefente 
C a u f ò e n l o s firmes án imos m u d a n ç a , 
Antes con ira y colera impaciente 
Se encienden mas fedientos d e v e n g a ç a j 
Y de rabia incitados: nueuamente 
M a l d í z e n , y murmuran la t a rdança , 
Solo Valdiu ia calla,y teme el punto, 
Pero r o m p i ó el filencio y pena j un to . 
I ) Í 7 Í e n d o , 0 c o m p a ñ e r o s do fe encierra 
T o d o esfuercojvalor^y entendimiento. 
Ya veys la de fue rguença dela t ierra, 
Que en nuefbro dano,da vadera al v i é t o : 
Veys quebrada la f ê , r o t a l a guerra, 
Lo:« p a í l o s van del todo en r õ p i m i e m o . 
Siento la afpera t rompa en el oydo, 
Y veo v i l fuego d iabó l i co encendido. 
B i e n 
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Bier- conoceys la fuerça Hei Efbuio 
Con tanto daño nueftro autorizada, 
Ivlirarj lo que fortuna os ha ayudado 
, Guiando con fu mano vueífra efpada: 
El trabajo v la íangre que ha coííadoj 
Qu_e delia efrà la tierra alimentada: 
Y pues tenemos tiempo y aparejo 
Sera bueno tomar nueuo coníejo. 
Quien eires fonjtendreys en la memoria, . 
Pues ay tanta r a z ó n de conoeellos, 
Que íi dellos no huuitfiemos vitoria, 
Yjen campo no pudiefíemes vencelios, 
Sera tal fu arrogancia,y vanagloria, 
Que el mudo no podra defpues cÕ ellos, 
Dudofo eíloy^no fe,no fe que haga, 
Que r¡ nueftro honor y caufa fatisfaga. 
La poca edad, y menos efperiencia 
Deíos moços huianos que allí auia, 
Defcubrio con la vfada inaduertencia 
A tal tiempo íu necia valentia: 
DrziendojO capitán danos licencia, 
Que íblos diezjftn otra compañía, 
lil vanda aííoiaremos Araucano, 
Y haremos el camino y paíTo llano. • 
Lo 
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Lo que jamas hizimosen eílrecho 
Koes biepor nfo honor q lo hagamos. 
Pues es ciertOjque quãto aueraos hecho 
Boluiendo atras vn paíTo lo mSchamosj 
Mofíremos al peligro o fado pecho, 
Que en el eftà la gloria que bufeamos, 
Valdiuia de la replica fentido 
Enmudeció de rabia y de corrido. 
0 Valdiuia varón acreditado 
Quantola verde platica fentiíle, 
No folias tu temer como foldado, 
Mas de buen capitán aora tcmiíle: 
Vas à p red fía muerte condenado. 
Que como dieílroy fabio laçntendiíte,' 
Pero quieres perder antes la vida, 
Que íeaen ti vna flaqueza conocida. 
Eu efto d cafo llega vn Indio amigo, 
Y á íus pies en hoz alta arrodillado 
Ledr¿e,Ocapitati,mira que digo, 
Que nopaííes el termino vedado: 
Veynte mil conjurados,yo teftigo 
EnTucapel te efperanproteftado, 
De pafíar íin temor la muerte honrofa 
Antes que biuir vida.vei'gon -̂ofa, . , 
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Alguna turbación dio de repente 
Lo que el amigo Bárbaro propufo, 
Difcurre vn miedo elado por la gentê  
La triñe muerte en medio fe íes pufo: 
PeroeJ gouernador oíadamente, 
Que también haíla alli cflraua confufo, 
Les dr¿e,CaualIeros que dudamos, 
Sin verlos enemigos nos turbamos? 
Alcauallo con animo hiriendo 
Sin mas les perfuadirjrompe la via, 
De los miembros el miedo facudiendo, 
Le íigue ía esforzada compañiaj 
Yen breueefpacio el valle defcubriédo 
DeTucapeljbien lexos parecia, 
El muro antes viílofoleuantado 
Por los anchos cimientos affolado. 
Valdiuia aqui parò,y dixo;0 confiante 
Eípañola nación de confiança, 
Pertierra eftà el cañillotan pujante, 
Que en el folo efixibaua miefperança: 
El pérfido enemigo,veys delante. 
Ya os amenaza la contraria lanca; 
En efl-o mas no tengo que auifaros, 
Pues folo el pçlear puede faluaros. 
Eí laua 
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EflauajComo dig o,afsi hablando, 
Que aun no acabaua bien eftas razones, 
Quando por todas partes rodeando 
Los yuan con efpeífos efcjuadrones: 
Las haftas de anchos hierros blãdeãdo, 
Gritando^ngañadores^ ladrones. 
La tierra dexareys oy con la vida. 
Pagando nos la deuda tan deuida. 
Viendo Valdiuia ferie ya forçofo, 
Que la fuerca y fortuna feprouafle, 
Mandó que al efquadrõ menos copiofo, 
Y mas vezino,a fin que no cerraíTe, 
SalieííeBouadillajel qual furiofo, 
Sin que Valdiuta mas le amoneítaíTe, 
Con poca gente,y con esfuerzo grande, 
AíTaita el elquadron de Mareande. 
La piquería del Bárbaro calada, 
A los pocos foldados atendía, 
Pero al tiempo del golpe leuantada, 
Abriendo vn gran portillo fe defuia: 
Dales fin refiítir franca la entrada, 
Y en medio el efquadron los recogía, 
Las hileras abiertas fe cerraron, 
Y dentro a los Chnílianos fepultaron. 
E Como 
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Como e! Caytòlftainbnôàí^p^irr.'ir- K-h-i 
Víche con grai-: bullicio Id'ocJiifi^ej' 
Jilagiib ciara en tornó'aíburctáçát 
' Qútí ^bViéiidóiís gran;bota cáüt'áriicí-:t.5 
.Ráéd^ alp* ¿lpefcado,y ápretan'.lo 
J1! -C;; aq'liélldíñfÉic.^ íèccigído 
ti h ü 'cf pe'n o 'éfqüadrS-'d el jíójfiiciíld, 
'Y 'éii'^ n cfp aéfó'bre u e c ò n fmV) i d cv 
Sinèf^a^árÇhfirtianoconla vida': 
Ya^l^vriücanólexercitó rridüido, 
PoV íaronca'írOiTipeta obedecida", 
• Córr^rá-ñ'yítfüendoy pafíoi ordenad os 
C árfís ii á Ttn tèitfò r p o r t 'tú o á -1 ados i' 
^aefquadrrfe^reaiide-èhcáMiçlí^a ? 
Tey d ia *ef pií fixj" con más aíréüiíru&nto, 
Vfsf'nii v Is 3 ís r Iva 1 d i in i a d ñ an t a d a, 
No eí,ci: î >"'nrado,manda â fu Sargento, 
Que eítògjçhdo la gente más granada, 
D t; fobré èlla con reziò mouiniiéríto, 
rci'Ofíi::'í Efpañoles folaméntè : 
lPu%rbíi à i.i'iiíuerte ofada frerr*'** • • 
a Contri 
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Centra el efqüadron Bárbaro importuno !-
Yr fe des an'fin miedo à rienda floxa,: 
T cnel encuentro de los diezjiunguao 
Dexò allí de fac-ar la lança roxa: 
Dcfocupò la filia folo vno, 
Que con la vafca,y vitima cengoxa,. 
Dela rauiofanrnerte el pecho abierto. 
Sóbrela Ikga en tierra cayo muerto. 
Y Jos nueuedefpues también cayeron, i 
Hazien-do tules hechosfeñaladoS; i 
Que digna y juftamenre merecieron 
Sel- de la eíerna fama leuantados: • 
Hechos pedaços rodos diez murieron,1 
Quedando de fu muerte antes yégados, 
( - •En efio la Eípañola trompa oyda, 
Dio lapoílrer feñaí de arremetida. 
Salen los Efpañoles de tal fuerte,; 
.Dos dienteŝ y las lanças apretando, 
ejue 3 quatro efquadronesjâl mas fuerte 
Levan vn largo trecho retirando: 
Hieren^dañanjtropeilan, dan la muerte, 
PiernaSjbraços,cabeças cercenando, 
<'LosBarbaros por eíto no fe admiran, 
Antescebrari el eampo,y los retiran. 
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Sóbrela vida,y muerte fe contiende, 
Perdone Dios á aquel que alli cayere 
Del vn vando,y del otro afsi fe ofende, 
Que ¿Jambas parres mucha géte muere: 
Bien fe eftima Ia plaça;y fe defiende, 
BoluervnpaíTo atras ninguno quiere, 
Cúbrela roxafangre todo el prado, 
Tornando le de verde colorado. 
Del rigor delas armas homicidas, 
Los templados arnefesreteñian, 
Y las biuas entrañas efeondidas, 
Con carniceros golpes defeubrian: 
Cabeças de los cuerpos diuididas, 
Que aun el vital efpiritu tenian, 
Porei laogriento campo yuan rodando, 
Bueltos los ojos ya paladeando. 
El enemigo hierro rigurofo, 
Todo en color de fangre lo conuierte, 
Siempre el acometer es mas furiofo, 
Pero ya el combatir es menos fuerte: 
Ninguno aíli pretende otro repofo, 
Que el vitimo repofo dela muerte, 
Ei mas medi ofo atiende con cuydado, 
A folo procurar morir vengado. 
La 
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ratia de la muerte^y fin prefente, 
Crioenlos nueftros fuerptan eftraña, 
Que con deshonra,y daño dela gente, 
Pierden los Araucanos la campaña: 
Al fin dan las efpaldas claramente, 
Suenan bozesjVÍtoria,Efpaña,Efpaña, 
Mas elincontraftablejy duro hado, 
Dio Vn efiraño principio alo ordenado. 
Vn hijo de vn Cacique conocido, 
Que á Valdiuia de paje le feruia, 
Acariciado del,y fauorido, 
En fu feruicio á la fazon venia: 
Del amor de fu patria comouido, 
Viendo que â mas andar fe retraia, 
Comienza á grandes bozes á animarla, 
Y con tales razones à incitarlà. 
0 ciega gente,del temor guiada, 
A do bolueys los temerofos pechos, 
Que la fama en mil años alcançada, 
Aqui perece,y todos vueftros hechos: 
La fuerça pierden oy jamas violada, 
Vueítras leyeŝ los fueros,y derechos 
De feñores,delibrés,de temidos, 
Quedays fieruosjfujetos y abatidos. 
E j Man-
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Manchaysla claraeftirpe y decendencia,1 
Y enxeris en el tronco generoío, 
Vna incurable píaga;vn3 dolencia,'.1 
Vn deshonor perpetuo ignominiofo: 
Mirad de los contrarios Ja iinpoteneia 
La falta del a]iento,y el fogoío 
Latirde los cauallos,las yjadas 
Llenas de fangre;y defudor bañad-as. 
No os defnudeys del habito y coítumbr?,' 
Que de nueítros aguelos rnanteriemos, 
Ni el Araucano nombrede la cumbre 
A eftado tan infame derribemos: 
Huydel graue yugoy feruidumbre, 
Al duro hierro ofado pecho demos; 
Porque moítrays efpaldas esforçadas, 
Qi¿s fon de los peligros referuadas? 
Fixad cfto que digo en la memoria, 
q el ciego y torpe miedo os va turbado, 
Pexadde vos al mundo eterna hiftoria, 
Vueftra fujeta patria libertando: 
Boluedj'no rehuíèys-tangran vitoria, 
Que os eftá el hado profpero llamando, 
Alómenos firmad el pielijero 
A ver como en defenfa vueftra muero. 
En 
"¿n cítoyvna. neruofa y gruefíà •J r̂j.ja,, 
Contra -Valdiuia fu feñoi' bípcü:;, 
Dando de n, gran muçíln.y eípCi i ? • 
Por ITÍÍS ios perfuadir arremetia: 
Y entre el hierro Efpañ oí afsiíe lanc 
Como con gran calor en agua fría 
Se arroja el Cieruo en. el ca'icnre Euk 
Para tem piar el fol con alguniiio. 
De folo el p.nm,erbote,vno atriuieí^n 
Otro apunta por medio dei ccíçado, 
Yaunque ia dura lan^s era ir u 7 gruefir.̂  
Salió ol hierro iangricnto J.c:i'«a.<ado: 
SaltaJuieílie, rehueliie con çraa priefía, 
Y barrenando.el.muslo aotre irddado, 
Ene! la fuençpic.a fue.rompida,.; 
C^uedãd o yn gruefiorr.o^o en Ja herid;:. 
Rota la daf.ofa.hafra?liiego afierra 
Deifuelo y na pefada y dura maçaj 
MatajKiere,deílronca;y echa a tierra 
Haziendoen breue efpaciolarga pla^a: 
En eí fe refumio toda la guerra, 
Ceíía ei alcance,}' dan en el la ca^a, 
Mas el aqui,y allí vatan íiuiano, 
Que hieren por iierirle,ei ayrevano. 
E 4 D e 
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De quien prueua fe oyó ran efpantoía, 
Ni en antigua efcritura fe á leydo, 
Que eflando de Ja parte vitoriofa 
SepaíTe à la contraria del vencido? 
Y que folo valor,y no otra cofa 
De vn Bárbaro mochacho aya podido 
Arrebatar por fuerza álos Chriftianos, 
Vna tan gran vitoria de las manos. 
No los dos Publics Decios,que las vidas 
Sacrificaron por la patria amada, 
Ni Curcio,Oracio,Sceuola,y Leónidas, 
Dieron muedra deíi tanfeñalada: 
Ni aqllos, q en las guerras mas reñidas 
Alcanzaron gran fama por la efpada, 
FuriOjMarcelOjFuluiojCincinato, 
Marco SergiojPhilonjSceua,y Dentato. 
Dezidmeeftos famofos que hizieron 
Que al hecho defteBarbaro igual fuefle? 
Queemprefajò q batalla acometieron, 
Que alómenos en duda no eftuuielfe? 
A queiiefgo ypehgrofepuíieron 
Que la fed del reynar nolosmouxefle? 
Y de inrereífes grandes infíftidos. 
Que à los timid os hazen atreuidos. 
Muchoi 
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Muchos emprenden hechos hazañofos, 
Y fe ofrecen con animo á la muerte. 
De fama y vanagloria codiciofos, 
Que no faben fufrir vn golpe fuerte: 
Moftrandofe confiantes y animofos, 
Hafta que veen ya declinar fu fuerte, 
Faltándoles valor y esfuerço âvna, 
Roto el credito frágil de fortuna. 
Efte el decreto5y la fatal fentencia 
En contra de fu patria declarada, 
Turbo y reduxo â nueua diferencia, 
1 Yalfinbaliô áquefuefíèreuocada: 
Hizo à fortuna y hados reíiftencia, 
Forço fu voluntad determinada. 
Y contralto el furor del vitoriofo, 
Sacando vencedor al temerofo. 
Eftaua el fuelo de armas ocupado, 
Y el defigual combate mas rebuelto. 
Quando Caupolicano,reportado 
A las amigas bozes auia buelto: 
También auian fus gentes reparado 
Convergonçofo ardor en ira embuelto. 
De ver que vn folo moço reíiftia 
A lo que tanta gente no podia. 
E $ Qual 
Q^s l £üele¡ aeon tecer i . l o t tie l i o or of* 
Ánimos de repente inaíiacjtiáos, 
O quanducalos lugares ÍOJ ^cchalas 
Pienfan ocros que van í iefconocidosj 
Ç^Me en.pedécias i encuerros pe i ig rp íos 
Hu^eüjp.ef o íl veen que conocidos 
Fjiiexohde^uienlos % u e a u e r g ô ç a d o S j 
BufilííeRifejípíos c l e l í i ono r fp rçados . 
.Af s i lo snÃmteanos reb iô lq i endo ; s 
Contra-ios vencedorfj- arremetenj 
Yílas.r.tíndidas armo.s ;rgrirrjiendo, 
A i ioze s ;de m o r i r ÍC<Í :^ prometen: 
Tyeme,y gime Ia tierra de i h í í r r e n d o 
FurorjCon que ambss oá r t e s f e acomete, 
Derramando con z ú > à y fuerça braua 
Aqueliapoea fangre que quedaua. 
D i e g o O r o , a l l i derriba á Pay nagua la, a 
l^jue de vna pí í ta le atrauieífa el pecho, 
P e r o C a u p o i i c a n o l e f e ñ á i a : s 
D e x a n d o í e gozar poco <Iei liech.oí • 
A í feígolaferrada maça cala, 
! Aunque el furiofe golpe fue a l derecho,] 
r .ic's q u e d ó p o r d é .dentro la celada j 
i , ' ; ; los biilientes fefos rociada. 
•: ' T r a i 
Tras efte otro tendió desfigurado,. 
Tanto que nunca mss ave conocido,: 
.Que la armada cabe^y todo el b-lo, 
Donde. ei gdipe a!can ̂ ò quedò molid^: 
. Valdiuia con.Qngoirno fe àtopado> 
Y baafe el vn.o y el otro acometido}) 
Hiere Valdiuia àOngoímo é vna manof 
Haziédoei Araucano el golpe en vano. 
Pafía rezio Vald iuia,y va furiofo, 
Que con Ongolmo ma> no fe detien;?̂  
Y à donde Leucoton mocoanimofo, 
Efraua en vna gran pendencia viene, 
Qne contra Iuan.de Lamas y F^ynofa 
Solo fu partCj-y opinion maniene, • • 
El qual con fu deílrezajy mucho fefü 
X a guerra fuftentaua en ygual pefo. 
Partió fe eftab"atalÍa,porque quando • 
Valdiuia llego à donde combsria, 
P a r te ac u d i o d e l A r a uc a n o v a.:id o, 
Que en fu ayuda y defenfa í i irietia:" 
Fue fe el daño,)' deftroço renouando 
De vn cabo,y de orro gente concurría, 
Sube el alto rumor alas eílrellas , .-. 
Sacando de los hbrros mil centellas. 
• Gran 
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Gran rato anduuo en termino dudofo 
La confufa vitoria defta guerra, 
Lleno el ayre de eftruendo fonorofo, 
Roxa de fangre,y húmida la tierra. 
Quié bufca,y folo quiere vn fin hórofo, 
Quien á los braços con el otro cierra, 
Y por d arfe mas prefto cruda muerte: 
Tienta con el puñal lo menos fuerte. 
A luán de Gudiel,no le fue fano 
El tenerfe en la lucha por maeílro, 
Porque fin tiempo,y con esfuerzo vano 
Cerró con Guaticol no menos dieftro: 
Y en aquella fazon Puren fu hermano 
Queeftaua cerca del,enel íinieftro 
Ladojleábrio con daga vna herida 
Por do la muerte entrò,y falio la vida. 
Andres de Villarroel ya enflaquecido 
Por lafaltadefañgre derramada, 
Andaua éntre los Barbaros metido, 
Procurando la muerte mas honrada: 
También luán dé las Peñas mal heridô  
Rompiend o por la efpeííà géte armada, 
Se pufo junto del,y aísi la fuerte 
Lo s hizo avn tiépo iguales cnla muerte: 
Era 
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Era la diferencia incomparable 
Del numero infiel al baptizado. 
Es el vn efquadron innumerable. 
El otro hafta fefenta numerado: 
Ya Ja incierta fortuna variable, 
Que dudofa haíla entonces auiaeílado, 
Aprouo la maldad,y dio por juila 
La cauía,y opinion haftaalliinjufta. 
Dos mil amigos Barbaros foldados, 
Que el vando de Valdiuia fuftentauan, 
En el flechar del arco exercitados, 
El íangrientodeftroçoacrecentauan: 
Derramando mas fangre, y esfor^acjos. 
En la muerte también acompañauan, 
A la Efpa ñola gente no vencida. 
En quanto fuftentar pudo la vida. 
Quando de aqueíl:e,y quando deaql canto 
Moftraua eí luiêValdiuia,esfuer^oiarte 
Haziendo por la efpadâ todo quanto 
Pudiera hazer el poderofo Marte: 
No bafta à reparar el folo tanto, 
Que falta de ios fuyos la mas pane, 
. Los otros aunque veen fu fin tanxierto, 
Ningún medio pretenden, ni concierto-
De 
De dos en dosjde íres en tres cayendo, 
Yualá deíiaRgrfecla y poca geníe, 
Sierppí'e el impefu B?.'rbsro creciendo, 
Con «?1 ya dcclái'ádoñn-prefente: • 
Fue fe-eí nume/o -flâco refuroiendo,' 
-'i-B.^cáío'r'xs íbicadt-s íolamenre^ 
Qiíc-'ccnícaníesxei.iiír noíè qulílercn, 
Hi-il^-tjueal crude hierro íerinuieron. 
Solo c u t d ò Valdiuíá acompañado 1 
. De vnc-íerigOjQue á cafo allí v e r i a , ' 
Yviendoarsiíu campodeftroçado, 
E í mal remedio,y poca-compañia, ¡ 
;.1 DijiO-.Pues pelear es'efe ufad o, 
Procuremos hiuir por otra v i a , 
Pica en cfto al cauaílo à toda priíía, • 
Tras el corriendo el clérigo de Miííà'. 
Q^al fuelen efeapar de los mo nteros 
Dos grandes laualis fieros cerdofos, 
Seguidos de foiiciíòs raílreros, 
Dela campeftre farígre cudiciofos, -
Y falen en fu alcance los ligeros 
Lebreles Irlandeíesgenerofosj 
Con nomenor cudiciay pies liuianos, 
Arrancan tras los mifefos Chrifíiaños. 
Y tan-i 
Y raniainíjnulaá de tiros lançan,- ' • ' •> 
r- 'Queefpeífay rezialluuiade)los-hüu 
En f in í poco trecho ios alcançanj í 
Que v'n paíio c¿í>agofo los-deruiS^'.'J 
Los 3«Ãarcr, febre ellos fe-ábáíahçá«?' 
Por valiente ef poflrero no fe m ò ^ • ! 
Múrioe!ckrigGÍuegG»3';ír!aíírátad<>f 
Truxeron á Vaídr.ila sntQ elSenâdc?* 
Caupn.i.t¿ Ün. gòzcfo en verle'bhrò^! ; '• 
<"\'zn el cílído y termino prefentèy:J.'--; 
Conboz de veficedor,y gefto altiüo» 
L e amenazajy pregunta juntamente: 
crVálí!í';:iacomo miferocaptiuo -
>, ''Rèfpúsidè^y pide humilde y obedieñtb 
Que noíedelamuertejy quelejtírâ 
Déxar l ibre la tierra,en pazjfègurà.' 
Cuentan que eftuuo de tomar mouidb 
Del contrito Valcüuia aquel confejo, 
Mas vri pariente fu y o empedernido^ 
A quien el refpetaua po r fer viejo: 
L&dize.por dar credito á vn rendido, 
Qmeres perder tal tiempo y apareje^ 
" Y apuntando à Valdiuia en el celebro, 
Oelcarg? vn gran baü: õ dç dur o Nebro. 
Como 
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Como el dañofo TorOjque apremiado, 
Con fuerte amarra^alpaío eílà bramado 
De la rimida gente rodeado, 
Que con admiración Je eílà mirando: 
Y el dieftro carnicero exercitado, 
Elgraueyduromaço Jeuantando, 
ReziQ alcogote concauodeciende, 
Y muerto eítremeciendo fe Je tiende. 
Afsi el deteithfnado viejo cano, 
Que à V'aJdiuia efcuchaua cõ mal ceño, 
Ayudándofede vna y otra mano, 
En alto Jeuanto el ferrado leño: 
No hizo el crudo viejo el golpe en vano 
Que áValdiuia entregó al eterno fueño, 
Y en el fuelo con fubka cayda, 
Eítremeciendo el cuerpo dio la vida. 
Llamaua feefte Bárbaro Leocato, 
Y el gran Caupolican dello enojado, 
Qujfo emendar el libre defacato, ; 
Pero fue del exercito rogado: 
Salió el viejo de aquelJo al fin barato, 
Y el deftroço del todo fue acabado, 
Que no efçapò Cbriftiano defta prueua, 
Par* poder iieuar la trille nueua. 
Dos 
Dos Barbaros quedaron con la vicia 
Solos cie los, tres mil>que como vieron 
La gente nueílra rota y de vencida 
En vnxaral efpeifo fe efcondieron: 
De allí yierqn el fin de 1 a reñida 
Guerra,)' puéítos en faluo lo dixeron. 
Que conjo las eftrellas fe xnoftráron 
Sinferderíadie yiftos fe efcaparon. 
La efcura,noche en efto fe fubi.a.. •. • 
A masandara la mitad del cielo, 
Y con las alas lóbregas cubría 
El orbe,y redondez del ancho fu do: 
Quando la vèncedora compañía 
Arrimadas las armas fin recelo. 
Danças en anchos cercos ordenauan 
Donde la gran vitoria cele.hfaiia.n. 
Fue la nueua en vn punto difeurriendo 
Por todo el Araucano regimiento, 
Y antes que el.fol fe fuellé defeubriendo 
Eí campo fe cubrió debaftimento: 
Gran multitud de gente concurriendQ 
Se forma yn general ayuntamiento,' 
De mo^os3viejos,niños,y mugeres. 
Participes en todos los plazeres. 
F Q u a n d o 
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Quando l a ' k i t las aues ánnünci;aua:n? 
Y a í ê g f e s T u s cantares " r ç p é t i a n , 
V n f i t iò d'e al tos a rboles cercauan, 
Ç K i é v n a c í p a c i o f a p í a p c o n t c n i a n j : 
Y en e l l o s las c a b e ç a s e m p a l a u a n / 
Q^ue'de E r p a ñ o l e s cuerpos idiuidian^ * 
3 Jõs t i ÕÍÍCÓS de í u r ama d e f p o j á d o s 
Erá i i d e j o s defpo j os a d ô r í i a d o s . 
Y d e r t r o d p a q u e l c i r c u l o y afs.ienta ^ 
C e r c ã ^ ó - d e v n a a m e n á y g r a n H ô r e í l a , 
E n m e m o r i a y h o n o r del v e n c i m i e n r o 
C V l c b r a n de beue r l a a legre f i e í l a : 
E l virio k í s i a u m e n t o e l a t r e u i m i e n t o 
tj E f p a n á e n g r a n p e l i g r o e í t e u a puefta, 
Pocs o u e p r o m e t e e l h l í n i t n o foldadu 
D e n ò í i e x a r c i m i e n t o i e a a f i t a d o i . 
Era a f l i l i e p í ñ i o n g e n e r a l m e n t e n n 
•Que% n rard a iv d o b l an d o 1 a s j ornadas, 
v p a ' r r i ¿ f i e v n g r u e í T o n u m e r ó de gente 
A d á r e n i a s c iudades d e í c u y d a d a s , 
Q u i to i r íáda ' s de f a l t o y de repente 
Sej ian con folo el m i e d o arruynadaSj-
Y ¡ra pa t r i a en fu h o n o r r e í H t u y d a , 
N o d ex an d o C l i r r f t i a n o c e n i a v ida . ; 
" • ' - Y da-
Y dado o r d e n b a i l a n t e , y e f t o hecho 
Para acabar de e í e c u t a r fu f a ñ a , 
'Con g r a n p o d e r y e x e r c i t o de h e c h o 
Querían p a l i a r la b u e l t a de la E f p i ñ a : 
Penfando la p o n e r en t a m o e f t r echo 
P o r f u e f ç a de armas p u e r t o s en capaña, 
Q u e fueíTen cu l t iuadas las Yberas 
T i e r r a s de las naciones ef t ranjeras . 
El h i j o de L e o c a n o b ien en t i ende - ;. 
E l v a n o i n t e n t o , y q u i e r e d e f u i a r l o , 
Q u e c o m o d k í í l r o y f ab io otro p r e t é d e , 
Y p o r m e j o r camiivo ende reza r lo : 
E l t i e m p o e í p e r a . y la f a zon a t i ende . 
Q u e e í t e n m e j o r d i f p u e f t o s â t r a t a r f o , 
: ' L a í ie f tá era acabada y bo r r ache ra 
Q u ñ d o á t ó d o s los lu ib la en t a l manera,. 
M e n o s q u e vos'fefíores no p r e t e n d o 
L a dulce l i b e r t a d tan e í t i m a d a , 
N i que fefá'&qcfrra p a t r i a ; y o d e f i e n d o 
E n el í i i b l i í n e t ^ o n o r e í l a u r a d a : 
M a s a { e d e a t e h d e r , á que p u d i e n d o 
• 'Ga-aarjiio feauenture à pe rder nada} 
' Y afs-i cort í í í l c z e i o y fin p r o c u r ó 
N o p o n í r e a p e l i g r o l o í e g u r o , 
P RJ M E Z A P A R T E D E L A 
T o m a d con (íifcrecion ios pareceres, 
Q u e van á la razcn mas arrimados, 
Pues cobrai vueftros hijos y mugerej 
Eflà enyr los principios acertados: * 
Y u e í l r a famajCl honor j t i ç r ra y aueres 
A punto e í l a n d e ferrecuperados, 
Q u e el tiempOjCj es el padre del confejo 
En las manos nos pone el aparejo. . 
A Valdiuia,y los fuyos aueys m ü e r t o , ;", 
Y vha importante placa d e í l r u y d o , 
Ven i r ? la venganza fera c ier to , 
Luego que en ias ciudades fea íab ido : 
Demos «d enemigo el pafío abierto, 
E í l o a í í egura mas nueftro part ido, 
Vengan, veng3n,con furia á r i éda íuelta 
Qu_e difícil fera defpues la bueita. 
La viçoria tenemos en lasmanos, 
YpaíTos en la tierra mi l feguros, 
D e eienegas lagunasjy pantanos, 
Efpeflbs montesj^fperos y duros: 
M e j o r pelean aquilos Araucanos, ; \ 
Efpapoles mejor dentro en fus muros, 
Quaiquierhobreen fu-cafa acometido, 
Es mas fabio,mas fuer rey a treuido. 
Efto 
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E f t o os v e n g o a c lez j r ,porque fe enr ienda 
Q u a n t o c o n mas f e g u r o acer ta remos , 
Pa ra p o d e r t o m a r la j u i l a emienda , 
•' Q u e en fitios e í c o g i d o s e í p e r e m o s : 
D o n d e n o aura en e l m u d o q u i é d e í i é d a 
L a r a z o n , y derecho que t e n e m o s , 
. Q u a n d o t e m o r n u i i e í T e n debufca rnos 
A fus cafasyremos à a lo ja rnos . 
C o n a t e n c i ó n de t odos efcuchada 
Fue la o rac ion ,que el Genera l hazia, 
S i e n d o d e l o s m a s d e l l o s aprouada 
P o r v e r que á fu r e m e d i o c o n u e n u : 
L a gen te ya del t o d o í o í í e g a d a , 
C a u p o l i c a n al j o u e n f e b o l u i a , 
P o r q u i e n fue la v i t o r i a ya pe rd ida 
C o n m i l a g r o f a p rueua c o n l e g u i d a . 
P o r dar le mas fauor le tenia af ido 
C o n la finieíh'a d e l a d i e f t r a m a n o , 
. D i z i e n d o l e , O v a r ó n que has e f t end ido 
E l c l a r o n o m b r e , y l i m i t e A r a u c a n o : 
P o r t i ha fido el c i t a d o r e d i m i d o , 
Tu le facafte del p o d e r ty rc n o , 
•. A t i f c l c fe dcue e l l a v i t o r i a 
D i g n a cf p r e m i o , v. íí i n m o r t a l m e m o r b . 
P R I M E R A P s f K T E H E 1^4 
Yfer io reS jpues es t a n m a n i f i e f l o 
( E f t o d i x o b o l i u e n d o í e al Senado) 
Eí p u n t o en que L a u t a r o nos à p u e f t o , 
( Q u e a í s i eJ va l ie re m o ç o era IJamadoj) 
Y o p c r r e m u n e r a U e e n a lgo def t o 
C o n v u c í l r a a u t o r i d a d q me aueis dado, 
P o r paga , aunque à ra l deuda m l u f i c i é t e 
L e h a g o C a p i t á n y m i ten iente . 
C o n la gen te de guer ra q u e e f c c g i e r e 
Pues que ya de fus obras í b y s t e f t i goy , 
E n ç i í i r i o q u e m a s l epa rec ie re 
Se p o n g a à recebir lo s e n e i i i i ^ o s : 
A d o n d e hafta que v e n g a n los efper?. 
P o r q u e y o con la refta y mis a m i g o s 
O c u p a r e Ja entrada de E l i c u i a 
A g u a r d a n d o la i n i í m a c o y u n t u r a . 
D e l g r a t o m e ç o el ca rgo fue acetado 
C o n ç l fauor q u e e l Genera l Je daua, 
A p r o u o l o el c o m ú n a f i c ionado , 
Si a l g u n o Je p e f ò n o l o m o f t r a u a : 
Y p o r el o rden y v f o a c o f t u m b r a d o 
E l g r a n C a u p o i i c a n l e t r e f q u i l a u a , 
D e x á n d a l e el cope te en t r e n ç a l a r g o , 
I n í l g u i a verdadera de aqjuel c a r g o . 
f u e La iuafo in .duf tr io fòj fabi iOjpre í io , . . ~ 
D e gFan conre.jo^termi.no y. c o r d u r a , 
M a n f o de c o n d i c i ó n , ) ' h c r m o í o g c í c o , 
N i g rande n i p e q u e ñ o d e e f t a t u r a í 
E l amino en Ias cofas grand.es p u e f t o , 
D e fuerte trauazon y c o m p o f t u r a , . . 
. p u r o s los m i e r a b r o s , r e z i o s y . n e r u o f o s , 
A n c h a s efpaldas ,pechos e fpadofos . ' 
Pore l j l a s f i e f t a s f u e r o n alargadas 
E x e r c i t a n d o fiempre.nueuos j u e g o s , 
D e fa l tos j luchasj prueuas nunca vfadas , 
D S ç a s d e n o c h e en torno de l o s fuegos : 
A u i a p rec ios y j o y a s f e ñ a l a d a s 
Qiie nuca l o s T r o y a n o s , n i l o s G r i e g o s , 
Q u a n d o l o s j u e g o s mas c o n t i n u a r o n 
T a n ricas y ef t imadas las facaron. 
L l e g o à C a u p o l i c a n } e f t a n d o e n e f to 
V n B á r b a r o t u rbado fin a l i en to , 
P e r d i d a la c o i p r , m u c l a d o e l g e f t o , 
C u b i e r t o de í u d o r , y p o l i ¡ o r i e n t ; o j 
D i í i e n d o l c , S e ñ o r í b e o r r e p r e í V ó , . 
T u c ã p o es r o t o j y c i e r t o e l p e r d i m i é t o , 
Q u e la ge te que eftaua en la ô x n b o f c a d a 
Es mue r t a la mas d d l a y d e í l r o ^ a d a . 
1- 4 Por 
P o r t i e r r a d é E l i c u r a f o n b a x a d ò s • 
C a t o r z e v a l e n t i f s i m o s g u e r r e r o s , 
- D e c o r a b a s finifsimas armados 
Sobre cauallos preítOsy l i g e r o s : 
P o r e í t o s T o l o s f o n desbaratados 
D o s efquadrones t t i y b s de p i q u e r o s , 
Y v i f t o e l grande eftra^Ojal i r n p r o u i f o 
P a r t i c o r r i e n d o à da r t e dell^» a u i f o . 
C a u p o l i c a n con m u e í l r a no a l terada " 
H i z o que del t e m o r fe a fíe gura fíe, 
D i z i e n d o , q u e t a n poca gente a r m a d a 
A l cabo era i m p o f s i b l e que e f c a p a í í e : 
Y con la d i l igenc ia acof tumbrada 
M a n d ó al nueuo tei!iente,que g u i a f l è 
C o n Jamasprefta gen te p o r la v i a , 
Q u e l u e g o c o n e l r e í r o l e f e g u i a . 
L a u t a r o en Jo acetar n o p e r e z o f o 
E f c o g i e n d o vna efqt iadra f u í í c i e n t e , 
M a r c h a con teda prieíía c o d i c i o f o 1 
D e ganar o p i n i o n ent re la gente : 
M a s de M a r r e el e í l r u e n d o f o n o r o í b 
M e l l a m a ^ q u e me t a r d o i n j u í l a m e n t e . 
D é l o s ca torze es t i e m p o que fe t r a t e , 
Y de l í à n g r i e n t o y afpero c o m b a t e i 
E f i - i e n -
£ f t i e n d a fe Tu fama,y fea n o . t o r i á , 
. P u e s ^ u e r a n t o r í u e f p a d a re /p landece , 
Y d ellos, fe e te rn ize la m e m o r i a 
Si v a l o r en las armas l o merece : 
T e f H m o n i o d a r a d e l l o la h i f t o r i a , 
P e r o acabar d can to m e parece,1 
Q u e á dez i r tan g r a n cofa n o m e atreuo, 
Sino es c o n nueuo a l ien to?y cato nueuo. 
- . F I N . 
F y V I E -
. F R l M V X ^ i P ^ Í R T E D E L A 
V I E N E N C A T O K Z E 
E S P A H O L E S P O R C O N -
c i e r t o à j u n t a f f ô c ò n V a l d i ü i a j e n l a fuerza 
de TucapeU'halIan los Indios en vha cmfeo<ts«ía,cõ ¡os 
q u a l e s t ú u i e r o n v n porfiado recuentro ¡ l l e g a Lautaro 
con gente de refefcoimueren fiete E f p a ñ o l ^ y todos 
Jos amigos que l ícuauantefcapanfe tos otros 
porvna gran ventura. 
C A N T O , m i . 
QV ã buena es la j u í l i c i a , y q i m p ó r t a t e P o r e l l a f o n m i í males a ta jados . 
Q u e í i e l r ebe lde A r a u c o eftá pu jan te 
C o n t o d o s fus v e z i n o s al terados. ' 
Y paíTa fu f u r o r t a n adelante , 
F u e p o r n o f c r á t i e m p o ca f t igados , 
L a l l a g a q ü e al p r i n c i p i o n o í e cu ra 
R e q u i e r e al fin mas a í p e r a la c u r a . 
Q u e n o e s v i r t u d , m a s v i c i o y neg l igenc ia , 
Q i n í d o cf v n d a ñ o o t r o m a y o r fe efpera, 
E l n o curar c o n h i e r r o la d o l e n c i a 
Si d e l m a l l o r e q u i e r e la m a n e r a : 
M a s n o con t a l r i g o r que la c l e m e n c i a 
P i e r d a f u f u e r ç a , y l a v i r t u d e n t e r a , 
C l e m e n t e es,y p i a d o f o j c l que í l n m i e d o 
P o r e í c a p a r e l b r a c o cor ta e l d e d o . 
No 
NP qu ie ro y o . d e z i r , q u e à cada paíTo \ 
T r a y g a e l h i e r r o e n l a . m a n o l a j u í l i c t a . 
S i n o í e g u n l a g rauedad del cafo, 
Y la i m p o r t a n c i a y finde l a m a l i c i a : 
Pues vemos c laro en el prefente p a f í b . 
Q u e al cabo c o r r o m p i d a de auaricia 
, Dio à l a m a l d a d l u g a r que fe arraygai le ,1 
Y en los á n i m o s mas fe apodera f lc . 
M a s no fe ha de e n t e n d e r , c o i n o el I j u i a n ó f 
Q u e fe en t rega al p r i m e r o m o u i i n i e n t o > 
Q u e p o r f e r j u í l i c i e r o es i n h u m a n o , 
Y p u r a l c a n ç a r c r e d i t o es f a n g r i e n t o : 
Y c o m o aque l que c o n in ju f t a m a n o 
Sin t e r m i n o , f i n c a u f a , y f u n d a m e n t o . 
P o r f o l o l i u i a n d a d y v a n a g l o r i a 
Q u i e r e dexar de fu m a l d a d m e m o r u . 
N o faltara mater ia y c o y u n t u r a 
Para m o f l r a r l a p l u m a a q u i c u r i o f a , 
M a s n o q u i e r o m e t e r m e en t a l h o n d u r a 
Q u e es cofa n o i m p o r t a n t e y p e l i g r o f a ; 
E l t i e m p o l o d i ra ;y n o m i e f c r i t u r a , 
Q u e q u i ç á la t e n d r á n p o r fo fpechqfa , 
S o l o d i r e ,que es o p i n i o n de fabios , 
Q u e adonde fa l ta e l R e y f o b r ã ag rau io s . 
P e r o 
H P R T M E K ^ t P^íf íTE D E 
Pero á nueftro propof i to tornando 
> Dexare de tratar de í i n r a z o n e s , 
Q u e es trabajaren vaho derramando 
A l viento en el de í l e r to las razones; 
D e los nueftros dire,que peleando-
Eftauan con los fieros efquadrones 
G inando fan)a,y prezjhonor y g l o r i a . 
Haziendo cofas dignas de m e m o r i a . 
Fue hecho tan notable,que requiere 
Mucha atenciony autorizada p lumaj 
Y afsidigOjqueaquel que le leyere 
E n que fue dé los grandes fe refuma: 
D i r e quanto en m i efiilo yo pudiere, 
Aunque todo fera vna breue fuma, 
Y l o s nombres también de los foldados, 
Queconrazon merecen f e r l ô a d o s . 
A Imagro^ortes^CordouajNereda, 
M o r a n , Gómalo H e r n ã d e z M a l d o n a d o , 
Peña lo fa ,Vergara ,Caf tañeda , • 
D i g o Garcia.Herrero el arrifcado, 
Pero í\::' c\Efcaiona.,y o t ro queda, 
C o n el qual es el numero acabado, 
D o n Leonardo Manrique es el poftrero 
Y g u ^ l en el vaica fiempre al p r i m e r o . 
Eft os 
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E í l o s c a r o r z e f y n los que v e n í a n r 
A v e r f e c o n V a l d i u i a en e l c o n c i e r t o , 
Q u e del p u e b l o I m p e r i a l p a r t i d o a u i a » 
Sin faber que V a k i i u i a f u e í í è tn i^e r to» 
Por la a l t acue fh .de P u r e n fub i an , , t 
Y e n e l mas a l t o a f s ien to y d e f ç u t i e r t o 
L o s c a m i n o s de ra ipa veen fembradoSj 
S e ñ a l de paga^y j u n t a de í o l d a d o s » : 
Conocen que j a t ie r ra e l l a a l te rada , . . r* 
Y que de gentes hazen l l a m a m i e n t o , 
N o t o r c i e r o n p o r ef tp la j o r n a d a , 
Ni les m u d ó el t e m o r e l firme i n t e n t o ; 
L a f r e f c a y nueua A u r o r a c o l o r a d a i 
; D a u a c o n í u venida g r a n c o n t e n t ó i ¿ 
Y ias fombras d e l f o i Te r e t r a í a n . , , .,, 
Q u a n d o e l L y c u r e o v a l l e de feub r i an . 
A q i i i e í l a u a . i ^ o s I n d i o s e m b o f e a d o s . ? 
E í p e r a n d o á l o s n u c í l r o s íi v i n i e f l è n 
P o r coge r lo s í i n . o r d e n defcuydado-$> 
Antes que de l p e l i g r o fe a d u i r u ç í T ç B : 
D e v n b o f q u e á m a n o h e c K o j f ^ d . e a d o í 
Para que mas cub ie r tos e í l u u i e í f t n , -
Ha r t a que i n a d u e r t i d o s de l e n g a ñ o -
P u d i e í í e n i fu fa tyo h a z e r e l d a ñ o . 
Lo$ 
' / A i E R ' ^ - P ò í R T Ê D E i A 
X-os c a t o r z e Efpa i ro les abaxauan 
P o r vil repecho al va l l e e n d e r e ç a n c í o j 
f I>oV!t}e ocu l to s ios Barba ros e f tauár t 
C t r ly ie r tos de los r amos agua rdando : 
Los 'n foS jCone lbofc jue aun n o y g u a l a u á 
< Q^uando los I n d i o s f ü b i t o f o n a n d ò , 
c': Barbaras rrompas/rc^ncos t a m b o r i n o s 
L o S p a í f o s o c u p ' a r ó p y c a m i n o s . 
E n c a l a d o r no e n t r ó t a m a a l eg r i a • • > 
- Q u a n d o mas finpenfar la l i e b r e echada 
D e íúb í f o p o r m e d i o de la vía 
;:-Saha den t re los pies a l b o r ò t a d â i 
Q u a n t o c a u f o la m u e f t r a y b o z e r i a ' 
D e l v e z i n ò e f q u a d r o r i de la embofcada 
A n u é í l r o s E r p a ñ ó l e s , q u e a í i n í l a n t e 
• A r r o j a n los caua l los ade lan te . -
E n v r i p u n t o los Ba rba ros f o r m a r o n ' 4 
D e ' p u n r a s d e d i a m a n t e vna m u r a i l á ^ 
a p e r ó los E f p a ñ o í é s n o p a r a r o n 
H a i l a d e p a r t e ¿ piarte a r r a b e í f a l l â : 
'' ' H o m b re pica s,y m a ç a s t r o p è 11 a r ó n , 
R e b u e l u e n p o r dar f i n á la ba ta l ía - , ! 
C t i ri m a s v a 1 o r y es f u e r ç o (| Ü e ê f p e rlí ̂  a, 
V i í l ' a de ios c o n t r a r i o s l i p u j a n ç a . 1 
' D e 
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p e rres d ó s e fquadrones defu iados 
E ! paíTo Jes c e r r a r o n y h u y d a , . 
Y i e i u l o f e a í s i d e ^Barbaros cercados 
P i e n í à i i a b r i r p o r e l l o s l a f a i i d a : 
O t r a v e z a r r e m e t e n a p i ñ a d o s , 
Y a i í ^ e v n a efquadra d e l l o $ ^ - r Ô p i d a , 
i jBokue rdn a fu p u c í l o r e c o g i d o s , 
Q4ie<laado de i t a bue l t a m a l h e r i d o s . 
Pos vezesrenuif t ieron def ta fuertf, ; 
Las cerradas efquadras t r o p e l i a n d o , ' 
Mas v i é n d o f e c e r c a n o s . á la muerte 
P r o f i g u e n í i i d e r r o t a e n d é r e ^ a r í d a ; 
& \ d e Ho l a d o f u m y cafa fuer te , 
A 'd ie fbro y â í i n i e í l r o d e r r i b a n d o , '" 
í Q u e l o s í n d i o s e n t r e l l o s v ã m e z c l a d o s 
H i r i é n d o l o s t a m b i é n p o r t o d o s l a d o s . 
E í l r e c h a fe e l c a m i n o de E l i c u r a • .. 
^ o r J á p e f j u e ñ a falda de v n a f i e r r a , 
L a c au fay lara/ .c-n d e í l a a h g o í l u r a • 
Es:vn-la^o,que e l V a l l e a b a x o c ie r ra : ' 
P a p a l o s n u e f t r o s e í i o f u e v e n t u r a , ' ; ' i 
Pues l i g u e n á i j o r n a d a h a z i é d o ; g u e r r a , 
Q u e l o i o v n E í p a ñ p l q u e anas v e n i a 
L a B á r b a r a a r r o g a n c i a í ç f i f t i a . • ' 
• i - . ' ' E l l o s 
P R I M E R ¿ 4 V ^ Í R T E D E l ^ i ' 
Eli os que.y uaaafsi por vna eípeíía 
Mata,ai .calar de vn aípero collado, 
V§eá vn Indio falir á toda prieíía 
Ei vertidoyiel roftTademudado: 
El qual en d camino fe atrauiefíà, 
Y ^ e l fenofâcò vn papel cerrado, 
q luüt Gómez de Almagro el propio dia 
Dandoaüifo à;Valdiuiâ.efcrito auia. 
El mifmp menfajero veen lloro fo, 
Qife dalles adelanteaüiapartido, 
De-V^aidmia el í'uceífo.laílijiinofo 
Le&<iixp,yílò demás acÓJiteeidoj 
Y que plícaffillo el Bárbaro füriofo 
\ ,e íttiíaporios-cimientós deílruydo, 
Viendo etremedio y prefüpüefto vano 
Tomaron irla diefbrà yrefitibllano. 
Era el fiticde lomas rodeado^ :1 
A im^ue por efta fenda y p.aílb .abierto 
De Lefl:e3Norte,Oeíl:eeítà abrigado, 
Y el Sur le hiere caíi en .defçtiUierto: 
Pof do feguido va el camino viado 
D é l o s ligeros Barbaros cubierto, 
En efpaciofa hila prolongada-
Sedientos de la fangre baptizada. 
Tra-
Traslos nueílros Jos Barbaros faliendo 
En el JJano afsimifmo repararon, 
Y Ja gente efparzida recogiendo 
Dos grueflos efquadrones reformarom 
Los catorze Efpañoles conociendo 
Que era mejor romper fe aparejaronj 
Maeuen los efquadrones concertados 
Por el fuerte Lincoya gouernados. 
Con flauras,cuernos,toncos iní írumentos, 
Al to eílruendojalarkios defdeñofos, 
Salen los fieros Barbaros fangrientos 
Contralos Efpañoles valeroí'os: 
Que conuertir efperan en lamentos 
Los-arrogantes gritos orgüllofos, 
Tanto el esfuerzo y animo les crece 
Qué poca gente en contra les parece. 
Aunque'alli vn Efpañol disfigurado, 
Que yo no digo aqui qual dellos era, 
DixOjViendo tan poca gente al lado, 
Of inue í l roe fquadronde ciento fuera; 
Pero Gonçalo Hernandez animado 
Buelto al cielo refpódejáDios pluguiera 
Fuéramos folos doze,v dos faltaran, 
Que doze de la fama nos llamaran. 
G L o s 
P R I M E R E A P ^ Í R T B D E 
Los caualios en efto apercibiendo, 
Firmes y recogidos en las filias, 
Sueltan las riendas,y los pies batiendo 
Parten contraías Barbaras quadrillas: 
Laspodcrofas lanps requiriendo, 
Afiladas enfangrelas cuchillas, 
Llamando en alta boz á Dios del cielo, 
Hazen gemir y retemblar el fuelo. 
Calan de fuerte frefno como vigas 
Los Barbaros las picas al momento, 
De la fuerte quefuelenlasefpigas 
Den ibarfeal furor del rezio viento: 
N o bailáronlas armas enemigas 
A l ímpetuEfpnñol,y mouimiento, 
Q u e los nueííros rôpieron por vn lado, 
Dexando el efcjuadron aportillado. 
A vn tiempo los caualios bolteando, 
Lexos ias rotas langas arrojadas, 
Bueluen ai enemigo y fiero vando, 
En alto ya dernudaslasefpadas:. 
Otra vez ar remeten ,nobañando 
Inimidad de puntas enhaíladas, • 
Puefl as en contra del airada gente, 
A oueno femezclaffen ygualmente. 
Los 
C ^ N T O J T I T , j o 
Los vnos que no fabenfer vencidos, 
Los otros á vencer acoílumbrados, 
Son caufa que fe aumenten Jos herido 
Y quebaxen los bracos mas pefados: 
De llamas ios arnefes encendidos, 
Con gran fuerça y prefteza golpeado 
Formauan vn rumor que el alto cielo 
Del todo parecia venir al fuelo. 
El buen C onçalo Hernandez prefumiendo 
Imitar al de Cordoua famofo, 
Yua por el exercito rompiendo 
No menos cfieílTo,y fuerte,q animofo; 
Peñalofa,y Vergara, conociendo 
Que vencer,© morir era for^ofo, 
Hazende fusperfonas arrifcadas, 
De esfuerzo .yfuerfa,prueuas feñaladas» 
El valiente foídado de Efcalona 
La rigurofa efpada exercitando, 
Auentura y feñala fu perfona, 
. M i l Barbaros valientes í'eñalando: 
Don Leonardo Manrique no perdona 
Los golpes que recibe,antes doblando 
Los Tuyos con gran prieíTajy mayor irsj 
Los caftiga.,maltrata,}' los retira. 
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Otro pues que de Cordoua fe llama, 
Moço de grande esfuerzo y valentia, 
Tanta fangre Araucana allí derrama 
Que hizo cien biudas aquel dia: 
Por vna que venganza al cielo clama, 
Saltan todas las otras de alegria, 
Que al fin íonlas mugeres variables, 
Amigas de mudanças y mudables. 
Cortes,y Pero Niño por vn lado 
Hazen vn fiero eftragoycruda guerra, 
Morã,Gomez 3 Almagro,! Maldonado 
Siembran de cuerpos Barbaros la tierra: 
El Herrero,como hcbre acoílumbrado, 
Y dieft-ro en golpear, mata y atierra, 
Pues Nereda también que eramaeftro, 
Hiere,dernba,á divftro y à íinieftro. 
Como fi fueran á morir defnudos 
Las rauiofas efpadas afsi cortan, 
Con tanta fuerçabaxan golpes crudos, 
Que poco fuertes armas les importan: 
Loquefufrir no puedenloefcudos, 
Losinfenfbles cuerpos Jos comportar^ 
En furor eiiccndidos,de tal fuerte, 
Que no ficté ios golpes,ni aü la muerte. 
Antes 
Antes de rauia y colera abrafados 
Con poderofos golpes los martillan, 
Y demuchoscon fuerza redoblados, 
Los cargados cauallos arrodillan^ 
^bollan los arnefes releuados, 
Abrenjdefclauanjrompen,deslieinllan, 
Ruedan las rotas piecas,y celadaSj 
Yel ayre atruena el ion de las efpadas. 
Lincoya combatiendo y derribando, 
Anima con heruor los eíquadrones, 
Contra fu fuerça y maça no bailando 
De creftas altas/uertes morriones: 
Cortes vn golpe fuyoreparando, 
La cabeça inclinó entre los arzones, 
Llenándole el cauallo medio muerto, 
Suelto el frenojcon icdo á cãpo abierto. 
Con el cuello inclinado adormecido, 
Aca y alia el cauallo le traía, 
Pero tornando luego en fu fentido, 
Vergonçofo las riendas recogía: 
Buelue à bufear aquel que le ha herido, 
Y al punto que miro le conocía, 
Que al mayor Araucano que allí andana 
De los hombros arriba le lleuaua. 
G 5 Conoce 
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C o n ó c e l o también en hbraueza 
Que mo í l r auaan in i ando allí fu gente, 
Y en la facilidad v ligereza 
C o n que efgrimeia maça dieftramente: 
C o m o el fuelto lebrel por la maleza 
Se arroja al laualijfieroy valientej 
Afsi aíTalcaCorres ai Araucano, (no. 
La adarga al pecho,e! duro hierro ê ma-
Al t r aues l eh i r i opo r vn ceftado, 
N o le valiendo el coíelete duro, 
Mas de aquella manera le á mudado, 
Q u e mudara vn peñsfcOjO iuerc^ muro: 
P a i ü rezio el caualío e í p o l e a d o , 
Y Cortes de L;ncoya,ya í é g u r o , 
Pormedjodela eípeífa eiquadra hiede, 
Y ai vn lado y ai otro muchos tiende. 
Almagro cuerpo à cuerpo combatia, 
Con cljouen Guacon/oldado fuerte, 
Pero p rc í io la l id fe decidia, 
Q u e poco íe moidro neutral'la fuerte, 
D e vn golpe Almagro al B á r b a r o í/eria, 
Por donde vna ancha puerta abr ió àla 
S 2! e d e i 1 a 3 fa n g re ro x a v n r i o, (m u erte 
Y ocupa el dc í l ang radc cuerpo el frío. 
A i r a -
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Airado Cailafieda en la batalla, 
Mata^tropeJJajdañajhierejofende, 
A cafo à Narpo à la derecha halla, 
YaJli larigurofa efpada tiende: 
No le vahoeljubon de fina malla, 
N i vn peto dedos cueros le defiende, 
Quelafuriofa punta nocalafie, 
Y el cuerpo delefpiritu pnuafle. 
La gente vna con otra fe embrauece, 
Crece el heriior,coraje,y la rebuelta, 
Y el r io de la corriente iangre crecCj 
Barbara^y Efpañola toda embuelta: 
Del grueíTo aliento el ayre fe eícurece, 
Alguna infernal furia andaua fuelta, 
Quepor licuará tantos en vn dia, 
Diabólico furor les infundía. 
Tanto el teflon entre ellos a durado, 
que efpãta como alçar puede los braços* 
Eí lauanpor el vno y otro lado, 
De amontonados cuerpos los ribazos: 
El fol auia en fu curfo declinado, 
Quando ya fin vigor hechos pedaços, 
Demanera ygiuimente enfhquecian, 
Que mouei fe adelante no podían. 
G 4 Como 
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Como el aliento y fuerça van faltando 
Ados valientes toros animofos, 
Quando en la fiera lucha porfiando 
Se mueftran ygualmente poderofos: 
Que fe van poco d poco retirando, 
Roí l ro â rofiro con paííbs perezoíbs, 
Cubiertos de vn humor y efpeíío aliéto, 
Yefparzé con los pies la arena al viéto. 
Los dos pueílos afsi fe retiraron 
Sinfangrey fin vigor defalentados, 
Que jamas las efpaldas fe moftraron, 
Mas fiempre frente á frente caread os: 
Ambos á vn mifmo tiempo repararon, 
A vn puntohizieron alto;y defuiados, 
Los vnos délos otros tanto eftauan, 
Que aun vn tiro de flecha no diítauan. 
Hirauanfe del vno y otro vando 
En el fitio y contrario alojamiento, 
Cubiertos de agua y fangre hijadeando, 
Que no pueden hartarfe del aliento: 
Los fatigados miembros regalando, 
El pecho y boca abierta al fie fe o viento, 
Que con templados fcplos refpiraua, 
Mitigando del fol la fuerca braua. 
Ydef-
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Y deWcallicon ienguasinjuriofas 
A falta de las manos fe ofendían, 
Diziendofe palabra s afremoíàs, 
La muerte con rigor íe prometían: 
Y à hueltas deílo flechaspeligrofas 
Los enemigos arcos defpedian, 
Queaunq el aliento y fuerçales falraua. 
El rauiofo rencor las arrojaua. 
Yo ¡no fe de qual braço defcanfado, 
Vnafíecha con ímpetu faliendo, 
A manera de rayo arrebatado, 
El ayre con rumor yua rompiendo: 
T o c ó en foslay o á Cordoua en vn lado, 
Y la furiofa punta no prendiendo. 
Torció á Moran el curfo,y encarnada, 
Por el ojo derecho abrió la entrada. 
El buen Moran-jCon mano cruda y fuerte, 
Sacó la flecha y o jo en ella afido, 
Gonçalo al duropaíTo dela muerte 
Le apercibe^ esfuerca condolido: 
Pero Moran gritòjiio eftoy de fuerte, 
Que me fíeta de esfuerzo enflaquecido, 
Que folo afsi herido,foy bafl ante 
A vencer quantos veys que eftan deiñte. 
G Í V> 
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Pica el cauallo temerariamente 
Que galopear no puede de canfadoj 
Contra todo aquel numero de gente 
Que en efquadron eftaua reformado: 
Pero Gonçalo Hernandez diligente 
Se le pufo delante acelerado, 
Que ya Lincoya al paíTb le falia, 
Y al pueíh>,aúque por fuerza lo boluia. 
Con grande alarde5eftruédo y mouimicto, 
Sobre la cumbre de vna verde loma, 
Tendidas las vanderas por el viento 
Lautaro con la prella gente aí íoma: 
• Como quando delexos el hambriento 
Leon,viendo Ja prefaplazer toma, 
Y mira acá y alia feroz rugiendo 
El vedijofo cuello facudiendo. 
Lautaro afsi veloz por vn repecho 
Baxaua endereçando á los de Efpaña, 
Penfandoel folo dar fin aquel hecho, 
Sinoledefamparan [acampana: 
Delante de fu gente va gran trecho, 
Digna es decdebrarfe tal haza ña, 
Sol os catorze efpera n hcc li o s pieÇâ s, 
Roces los braco^nicnjas y cabeeis. 
Quatro 
Quatro mil fobreuienen viroriofos, 
Apiñados los nueftroslos efperan, 
Kode ver tanta gente temeroíbs, 
Porq aun morir cõ mas honor quiíierS;; 
Los fieros enemigos orgullofoà 
En alta boz gritâuan,rr>ueran.,mueran, 
Y el Lincoyano exercito animado 
También acometió por otro lado. 
Lanzáronlos cauallos losChriftianos:, 
Batiendo bien de efpacio el hueco fuelo 
Contra los defcanfados Araucanos, 
Que fieros amenazan tierra y cielo: 
Vienen cõ tardos pies á preílas manos, 
Y del primer encuentro hecho vn yelo 
Pero N i ñ o t o c ó l a blanca arena, 
3añañdola de fangre en larga vena. 
Á traueífole el cuerpo la herida, 
Aunque en atribuyrla ay defconcierto, 
Vnósdizen que Angol fue el homicida. 
Otrosq Leocoton5y eftoesmas cierto: 
Quaiquier dellos que fue?degrancayda 
Pero Ñ i ñ o quedo en el campo muerto, 
Con vn troco de pica atraueííàdo 
Donde fue del tropel deípedaçado. 
Tambicp 
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También el de Manrique bolteando, 
A los pies de Lautaro muerto vino, 
Rompen los orros dozejCnderefando 
Por ias efpeííàs armas al camino: 
Pero Ongolmojlos pies apreífurando, 
De vii golpe derribo fuera de tino 
A Nereda,cjue en guerras era experto. 
Cortes de muy herido cayo muerto. 
Tras el al fuel.ofue Diego Garcia, 
De vna llaga mortal abierto el pecho, 
De otro golpe Efcalona fe tendia, 
Que Tucapel le acierta por derecho: 
Los demás Efpañoíes en la via, 
(Confidere quien ya fe vio en eftrecho) 
Con quanta prieííà baten Jas hijadas 
DeJoslaíToscauallosdefTangradas. 
El fiero Tucapeljhaziendo guerra 
A todosjcon audacia los aílalta, 
Y en viendo que eftos dos bate la tierra, 
Gallardo por encima dellos falta, 
T rpa à Almagro,y con el ligero cierra, 
En les pies ieuantado,y la maça alta, 
Qjefobreel derribándola venia 
Con teda Ia pujança que tenia. 
Ofue 
O fue mal tientOjO furia que Ueuaua, 
O que el fummo Señor quifo libralio. 
Q u e el tiro á la cabeça feñalaua, 
Y arlar vino en las ancas'del cauaílo: 
Con tanta fuerza el golge le cargaua, 
Que A Imagro mas no pudo meneaílo. 
Quedando derrengado de manera, 
Que íi fuera de mafla.,0 blanda cera. 
Almagro con preíleza por vn laido, 
Viendo el cauallo coxo fe derriba^ 
Ora fue fu ventura,y dieftro hado, 
Ora íínieílro del que tras el yua: 
El qúal era el valiente Maldonado, 
q ébuelto é fangrei poluo al puto arriba 
Que el golpe fegundaua Tucápélo, 
Y porpoco con el diera en el fuelo. 
Con elgineteeftriboenel derecho 
Lado al Bárbaro encuentra de pa íTada, 
Y quárito cinco paíToSjòmas trecho 
L o lleüa házia delante por la eftrada: 
Brama el BarbarOjardiédo de defpecho, 
Biü'ora no íe vio mas enconada, 
N i pifado efcórpion bueluè tan preílo, 
Como el Indio boluid el airado gefto. 
Muda 
Muda^.lintentOjmuda iafenrencia , . 
Que contra l u a de Almagro dado atii^ 
Y la furiofa m a ç a è impaciencia 
A l trifte Maldonado reboluia: 
Gala vn gçlpe con toda fu potencia, 
Mas el prfifto cauallo fe deíuia, 
Tucapel.de furiofo el tiroyerra, 
Y e l ferrado troncón metió por tierra. 
Noefcap'oMaldonado dela muerte, 
Q^e al püto llega el brauo Lemolemo 
Cç-n vivlargobafton,fíudofo,y fuerte, 
Atnanerade coruoy grueíío remQ: , 
* Y,v,ngolpe le léñala de tal fuerte, 
que no ¡e erro el ferrado y duro eftremo, 
Ñ i la celada preftò de eflofallena5 
Que los fefos faltaron por la arena. 
Eneftoynagrannuuetenebrofa,, . , 
Elayre y cielo fubito turbando, 
Con yna efcundad trille y medrofa 
Del foi la luz efcafla fue ocupando: -
Salta Aquilón con furia procelpfa, 
Los arbolesy plantas inclinando,. 
- Etmbueltoér^ras gotas ãagua gruelTas, 
Que Juego defcargaron mas efpeflas. 
Como 
Como el diedro atambor,que apercibiera 
A l duro aíliltojy fiera bateria, 
Va con los tard os golpes preuiniendo 
X a preíla y animóla compañia: 
Pero el punto y feñal vitima oyendo1 
Suena la horrenda y afpera armonía^ 
Afsi el negro nublado turbolento ; 
Lança vn diluuio íubito;y violento. • 
En efcura tiniebla el cielo buelto, 
Lafuriofa tormenta fe esforçaua, 
Agua,piedrasjy rayos todo embuelto 
En efpeflos relámpagos lançaua: ;, 
El Araucano exercito rebuelto 
Ppr aca y por alia fe derramaua, 
Crece la tempeílad horrenda tanto, 
Q g e à los mas esforçados pufo efpamo. 
De Tuan Gomez la profpera ventura 
< HizQque al punto el cielo fe cerrafíe, 
Y la tiniebla de la noche efcura 
Gran rato en fu fauor fe anticipaflè: 
Turbado fe metió en yna efpeíTura, 
Hafta tanto que el Ímpetu paíTaííe, 
De aquella gente Barbara furiofa, 
DelaEfpañokfangrecpdic iofa . j_ 
£ Q u a n d o 
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Q u a ñ d o vio en fu violencia eí toruellinój 
Y que el podia falir mas encubierto. 
E l bofque dexa,y toma fu camino. 
Que el temor fe le mueííra bren abierto: 
Cayendo y leuantando,al cabo vino, 
E)é fárigre,! éd o,y d e fu d or cubierto, 
lu ntb donde lós-riüéflros eíperauanj 
SH-âS furiofas^guasaplacauan. 
Eftauan del darfi'inbdefúiados, 
Y vno de l o i baüal los relinchando, 
fsíEfpañofcótó | ) â 0 c w fo0egados> , 
A l a íeg te íúhiò t fé fuéacercando: ' 
Llego adonde los feys amedrentados 
Con baxa bbz eftaiian del tiratkndO)' 
Y en aquella fazon feles prefenta, * 
Dándoles del fuceflo entera cuenta. 
Conefpanto firelüego conocido, í i 
Que entre ellos y'a pòr mueríd: fe tenia, 
Y cada vno de laílima mouido -
A morir en fti ayüda fe ofrecía: 
Mas el CGÍHÒ ànimófô y entendido^ 
Viendo queaprouechar no le podia, 




Porei boíque tomo vna fenda incierta, 
Y aquella mas vfada dexaá vnlado, 
De gente y pueblos Barbaros cubierta: 
Otro trance mayor le eftá guardadoj 
Pero pues ay de Chile hiíloria cierta, 
AUilo podra ver el que quiíiere, 
Si gana de faberlole viniere. ,; 
El Coronííla Eñrella efcriueal ju í lo 
DeChilejy del Piru.en Latin la h i í lor ia . 
Con tanta erudicioujque ferajuílo 
Que dure eternamente íu memoria: 
Y la vida de Carlos Quinto Augufto, . 
Y en verfos los encomios,y la gloria 
De yaípoes iluílres en milicia, 
Qouernacipn en letras y jufticia. 
Bueluo à lps feys guerreros,que fintiendo 
Ladefgraciade A l m a g r ó l o moí l rauan, 
Pero ayudãlle en ella no pudiendo 
A la Imperial ciudad endereçauan: 
La tempeftad furiofayua creciendo. 
Relámpagos y truenos no ceííàuan, 
Hafta que falio el fol,y el claro dia. 
La pía ja ÚQ Puren l es defcubria. 
H Era 
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Era vn Caftillòjéi cjíiàt con poca gente 
Le auia íuan Gdmez antes fuítcntado, 
Hallandofe vña noche de repente; 
De m-ultitud deBarbaroscercaHo: 
Repelicfos al frn gallardamerite 
' F u e p ò r fuinduítfia el cerco leuantado, 
Noeícr i i id 'éft.á bátallajaunque fa-mofa 
Por no tardarme í an to en cada cofa. 
Allí los fe^s-giíeí-rérosarrihados 
• Fueron ¿on tierna muéftfa recebidos, 
De los caro s: amigos ad in irarí d s ; 
De' verlos á tai término traydí>si . 
MiferÓy^ifflgidoSj'demud-ados,' f. 
Fiacos,roncos, deshechosjconfomidos, 
Corriendo ía ngre y 1 odo fin celadas¿ 
Las armas con Jas carnes deftí t ífadás. 
Cafi veyntiquatroí ioras ruftentáron 
Las armasjdefendiendo fu partido, 
Qye mmca en efte tiempo defcaníaron, 
Haziendo lo que aueys feñor ©ydo: 
Vn rato'en el cafHJIo repofaron, 
Del qual la noche atras auian falido, 
N o co n pee o temor de los dê ca f a, 
Ymas-quancloftipieronlb q u e p a l í à . ; 
' L a 
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Ĵ a fai-gre les quajò vn tcnrior el a do, r ; 
Granturbacioivles p u f o à t o d o s , q u ã á o 
EÍ cafo de Valdiuia defaftratJo 
Les fueron por fus términos narrando: 
Yafsi viendo el, caílilloinál parado /' 
De çonfejo comun ,coníideraníiO; -y-S 
La pujança que el Bárbaro traiá •: 
Ledexaron defierro el iriifnio di^i 
H&zia Cal len tomaron la jornada .. :,.. 
Lkuattçíòà Almagro àcafo de earnm6, 
Qjuéipor venir la noche tan cerrada ' 
Librfe felio-del campo Lautarino: 
- La fuerza fue por tierra derribada, 
Qu,e luego el enemigo pueblo vino, 
Talasáoi^i iniciones y comidas 
Qag cicaílillo eílauan recogidas* 
Dieron bueka los Barbaros gozofos 
Hivzia-dcríia exercito venia, : 
•Ketubando en los montes cauernofos 
El alegre rumor y boieria: 
Y por aquéllos prados eípaciòíbs 
. Con la vitoria y gozo de aquel dia, 
, u T&les'catHosy juegos inuenrauan, 
Que el caüíaci-o con el los enga ñauaó. 
. H a Juntos 
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Juntos.al GeneraljCon graue mueftra, 
Lòs habla y los recibe alegremente, 
Y aiiendo blandamente de la dieftra 
" Al valiente Lautaro fu teniente, 
Vnaefquadra ie entregajdemaeíUa 
Efcogida^gallardajy buena gente. 
En anr.as y trabajo exercitada, 
Para qualquier emprefa y gran jornada. 
ALautarodexemos,pueseneftQj 
- Q&e m iicho fu proceffo me detiene, 
Forçofo ¿tratar del boluere prefto, 
Quellegar halla Penco me conuiene: 
Pues haze tanto á nueftro prefupuefto 
De2ir como 3 Ja guerra fe preuiene, 
Quefangrienta y mortal feaparejaua, 
"Y el j 'uíto fentimiento quemoftraua. 
Ya la fama, ligera embaxadora 
De triües mieuas,y de grandes males, 
A Penco atormenta ua de hora en hora, 
Esforçando fu bozruynesfeñalesj 
Quando llegan ios Indios à de-shora. 
Los dos que ya conte,que en los xarales, 
V lendo à VaJdiuia roto le efcondieron, 
Y eftos el triftc cafo ref ir ieron. 
Por 
Por meníajeros ciertos entendiendo 
El duro y defdichado acaecimiento, 
ViejosjiriugereSjniños concurriendo 
Se forma vn trifte y general lamento: 
El cielo con aguda boz rompiendo , 
Hinchen detriftes laftimas eJ viento, 
Nueuasbiudas,huerfanasdonzQllas3 
Eravnadolorofacofa vellas. ; 
Los blancos roftros mas que flores bellos 
Eran de crudos puños ofendidos, 
Ymanpjos. dorados de cabellos . 
Andauan porlps fuelos-cfparzidps; 
Vieran pechos de nieue,y terfos cuçlloi 
De fangre y binas lagrimas teñidpíj 
Y rotos, por mil partes y^arrajados; 
. Ricos veíüdpsjjoyas y tocados. 
N o con menor eftruendojlos varones 
De la edad mas robufta juntamente^ 
Dauan de fu dolor demp-nftracionf s, 
Pero con otro modo diferente:.. 
Suenan las armaS;fuenan municioTies, 
Suena el nueuo aparato de la genta, 
Y.la ronca trompeta del dios Marte, 
A guerra,incita ya por toda parte. 
11 j Vno t 
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ynosjfcotasefpadasafiláüan, ; 
Otros,petos mohofes enluzian, 
Otrtisylás viejas G<itáS ren^allauan. 
Hierros otros en haftas enxerian: 
Cañones reforçados apuntaúhn, 
A l viento las vanderas defcbgian. 
Y e n alardofamueftralosíoidadoç 
Yuan por todas partèâ ocupados. 
Ca'udíHoera yrcàbe^a?déla gente 
FrancifcoVillagran^varon tenido 
Porfahioénla milicia y ñifíciente 
Con fu mina di i igèneiáprieuéríido: 
' De Pedro' de Valdtuía fue teniénte 
DèfpuésdeTt: perfóriá oljedecklo, 
Sentido deffiiceíío y ctifo fiierte 
Brama por la yenganca de fu muerte. 
La is m u ge fes de ri ueu o s áí arid os'4 
Hieren el alto concaiío del-cifel©, 
Viendo al peligro púeftiis los maridos, 
Y ellas en tal trabajo y defeonfuelo: 
Con lagrímofos ojos y gemidüS 
Echadas de rodillas por ei fueío, 
Eeípoi ién ' l 'os 'hi juelospórddanté, 
PerB 'Còfá l m ò u e r l o s ao es baftânte. 
' ; r Ya 
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Ya dejo nectfiai'io aparejados 
En demanda del Bárbaro íalian, 
De arnefes luzidifsiinos armados, 
Que viflofos de lexos parecían: 
Lasmugeresporrorres y texados 
Con fixos ojos,tiernos los feguian, 
Y echándoles de alii mil bendicionés, 
Buçluen à Dios el ruego y peticiones. 
Del tropel fe defpiden ciudadano. 
Quedei pueblo faliera à acompañallos, 
Y enbuícadel exercito Araucano 
Pican ¿todapr ie í ía los cauallos: 
Dexan à la fmieftra à Mareguano, 
Y à la.dieftra de Talca los vaíTallos, 
Hijo deTalcaguanOjCjue fu tierra 
L a ciñe cali en torno el mar y fierra. 
De los feguros limites paífando 
Pjfan de Andalkan la enxuta arena, 
Y el efpaciofo llano atraueííando 
Suben las loinas,y rumor no íuena;' 
, . Ya l pie del cerco Andalico llegando, 
: Sin eiitépder lo que Lautaro ordena, 
,.• Solo el jjfiiidode entrar por el Hilado 
Lesmitjgò d f u r o i íicmaHado. 
• r J : ' " H 4 V n 
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Vn paílo peligrofo,agnoy eftrecho 
Dela vandadel Norteef tá à la entrada, 
Porvn monteafperifsimoy derecho 
La cubre hafta los cielos leuancada; 
Eítá tras efte vn llano poco trecho, 
Y luego otra menor cuefta tajada, 
Que diuideel diflxito Andalicano 
Del fértil Valle y limite Araucano. 
Efta cuefta Lautaro auia elegido 
Paradarlabatalhjy porconcierto 
Tenia todo fu exercito tendido 
Enlomas alto della y defcubierto: 
Vicdo q à pie en lo ilano^es mal partid© 
Seguirá Jo.s cauallos campo abierto, 
El aIro,y primer cerro de xa eílenro, 
Peníando alli alcanzarlos por aliento. 
Porcue fe tome bien del íitio el tino, 
Quiero aqui f gura rl e por entero, 
La futida no es mala del camino, 
Mas todoeslodemas defpeñadero: 
Tiene al Poniente al brauomar vezino 
Que bate al pie de vn gran derr i íbadero, 
Y en la cumbre,y mas alto de la cuefta 
Se allana quanto vn tiro deballeíla. 
E f t a -
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Eítaua el alto cerro coronado 
Dei poderofo exercito enemigo, 
Y el camino al entrar deíbcupado. 
Sin defenfajni efloruo como digo: 
PaíTado el primer monte auia llegado 
A l pie deíle fegundo el vando amigo, 
Pero aqui Villagran confufo e í tuuó 
iQueel pel igrofo tráncele detuuo. 
Coffio el Romano Cefar,quedudofo 
El pie.en el Ruhicon,fixò àla entrada, 
PenfacKÍoalli de nueuoelpeligrofo 
Hecho que acometia,y gran jornada: 
A l fin folio las riendas animofo, • 
Diziendo,Sus la fuerte ya es echada^ 
Afsi nueílro Efpañol rompioel camino, 
Dando libre la rienda á fu deíHno. 
A penas el primer paíTo auia dado 
Quando luego tras el ofadamentc, 
Por el fragoíb monte leuantado 
Alegre comento à fubir la gente: 
JLautarOjfin mouerfe arrinconado 
Franca les da la entrada llanamente, 
Diez mil hombres gouierna, gete vfada 
En el duro exercicio de la efpada. 
PI j Tenia 
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Tenia fu campo en torno de lacueíla, 
Y mandado que nadie fe mouicíTej, 
V n paíTo à començar Ja dura fiefta, 
Haí ta que el fon de arremerer fe o ye fíe: 
Con vnairremifsible penapuefta 
Para aquel que del termino falieííè, 
Q^ue eílauanaísi quedos y callados, 
Qual ílfueran en marmoles mudadoi,. 
Puesla Eípañola gentedeííèando 
Exercitar la vencedora diefiraj 
Se va á los enemigos acercando 
Paria vanda del Bárbaro finieítrar 
Lautaro al puefto termino llegando 
Pfefenta Ja batalla en bella mueftra, 
• Con grã rumor de Barbaras trompetas,. 
Axambore s^bozinas-jy cornetas. 
Pareceme feñor que fera jufto 
Qar final largo canco en eí lepaí ío, 
PorqeideiTeodeJotromueua el guño,1 
Y porque de cantar me fiento k i l o : 
Suplicos queel tardar no osde defgufto 
Partciédo os3que voy tan paíío à paíTo, 
Que aun de gétes agraui.o vna grã fuma; 
Atento á no íleuar prclixa pluma. 
F I N . 
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là" remeta batalla oue entre Íes Efpapftíés, y 
los Arsucnnos vuo en -n cúíiTci c'é c. íUtáq'C.Tn i 'donde-
poria aft'ucia de Lainaro,y.e] dertír,{íadc.tíab£i|_o; <le ios 
tfpanolesfaerop los n.ue.lbos ¿esbarníacbs?x.mirtos, 
ñias ¿fe ía m ¡ í! '¿!e!íós j j un ¿ahi's ntc' Con tós* 
níi! ¡hdios am jgos. 
C A N T O. V : 
lépre el benigno Dios p o r fu c-fcamécla 
" Nos dilataeícaftigo merecido,'^! 
Ha l l a ver fin emienda Ja iiifolèneia,' 
Y el corsçonrebelde endLirecidç); •: i 
Yes tanta la danofainaduerrencía,. ? 
Que aunque vemos el termino cü-pMdojK 
Y exemplo del caftigoen el vezina 
N o queremos dexar el mal caminoi 
Digolo porque vienemuy conteata; 
Nueítra gente Efpaiiola à lasefpadãSj 
Q £ e en el finde Vaidiuia noefcaí'í^íetaj. 
N i mira auerfeguido fus pifadas;.' 
P reñóla vereysdareflrecha cuenta 
Delas culpas'preferi tes y paíTadas,;' 
/Que el verdugo Lautaro ardiéd,o .£ifaña 
Se m aeítra con fu g en te en la Cím ¡p áñ a. 
: K 4 V i l l a -
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Villagran con la fuya à punto puefto 
En el eflrecho llano Te detiene, 
Plantado feys cañones en buen puedo, 
Ordena aqui y alli lo que conuiene: 
Efhnio fin mouerfe vn rato enefto 
Por ver el orden que Lautaro tiene, 
Que ocupaua fu gente tanto trecho, 
Q u e m i t i g ò e l a r d o r d e m a s 3 vn pecho. 
De muchos fue efta guerra deíTeada, 
Pero fabe ora Dios fus intenciones, 
Viendo toda la cuefta rodeada 
De gentes en concertados efquadrones: 
La fangredel temor ya resfriada, 
Con preííeza acudió á los coraçones, 
Los miembros del calor defamparadoí 
Fueron Juego de esfuerzo reformados. 
Con nucuo encendimiento eflábramando 
Porque ia trompa del partir no íüena, 
Tanto el trance y batalla defíeando 
Que quaíquiera tardança les da pena: 
De la otra parte el Araucano vando 
Kinero á lo que fu caudillo ordena, 
Rauiaua por cerrar,mas la obediencia 
Le pone duro freno y refiftencia. 
Como 
Como el feroz cauallo que impaciente 
Quando el competidor vee ya cercano, 
Bufa,relincha,y con foberuia frente 
Hiere Ja tierra de vna y otra mano: 
Afsiel Bárbaro exercito obediente, 
Viendo tan cerca el campo Caftellano, 
Gime por ver el juego començado, 
Mas no paila del termino afsignado.. 
Defta manera pues la cofaeftaua, 
Ganofos de ambas partes por juntarfe) 
Pero ya Villagran conflderaua 
Que era dalles mas animo el tardarfe: 
Tres vandasde ginetes apartaua 
De aquellos codiciofos de prouarfe, 
Que à la feña fin mas amoneftallos, 
Ponen las piernas rezio á los cauallos. 
El campo con ligeros píes batiendo 
Salen con gran tropel y mouimiento, 
Rauco fe eitremecio del ion horrendo, 
Y la mar hizo eftíaño fentimiento: 
Los corregidos Bai baros temiendo 
De Lautaro el efpreíío mandamientOj 
Aunque por los herir fe desha'/ian 
Elpafío hiziz delante no mouian. 
C o n 
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Con el concierto y orden que c;- Caíiiíla : 
• luegán ias caras en : cieñe ñ lia, 
Que- parte y deicmbra^a \i.a quadrilla 
Reboluicno'c la dar-ga ai pecho puefta: 
Afsilos nucTfros i iUViCi en ¡a íilla 
Llegan ha ft a ei remate de Ja cueítaí . 
Y bueluen cafteii cerco à retirai fe 
Per no poder romper fin defpeñaiTe. 
Toman alrctirarlabueltalarga, 
Y deíta fuerte muchas buchas proeuan, 
Pero todas las vezes vna carga 
De ílechajdardo,y piedra efpefía lleuan: 
A algunos vale alii Ja buena darga, 
Las celadas y greuas bien aprueuan,' 
Que no pueden venir al corto hierro 
Por ferpeynado en torno el alto cerro, 
¡Firme eftauaLautaro fin mudarfe¿ 
Y'cercada de gente la montaña, 
Algunos que pretenden feñalarfe 
Salen con íu licencia á la campaña: 
Quieren vno por vno exercharfe 
D e la pica,y bailón con ios de Efpaña, 
O dos á áosyò tres à.tres fuldados, 
A h franca eiedon de los llamados. • 
Viando 
Vfando de mudanças y ademanes 
Vienen con mueílra airofay contoneo, 
Mas bizarros que braues Alemanes 
Haziendo aqui y alii genul palfeo: 
Corno los dieftros,y ágiles galanes 
En publico exercício del torneoj 
Afsi llegan ga llardos à jtintarfe, 
Y con las duras puntas à tentarfe. 
Quien pienfa de la pica fermaeftro 
Saleà prouarla fuerp,y el deílino, 
Tentando el lado dieílro^y el finieftro 
Bufcando lo mejor con fabio tino: 
Qual acomete,vanle,y hurta prefto 
Hallando para entrar franco el camino, 
Qual haze el golpe vano,! qual ta cierto 
>Que da cõ fu enemigo en tierra muerto. 
Otros deltas poíluras no fe curan, 
N i paran en el ayre y gentileza, 
Que el golpe íea mortal folo procuran, 
Y en el cuerpo,y los pies licuar firmeza: 
Con animo arrojado feauenturan 
Llenados de la colera y braueza, 
Efta à vezes los golpes haze vanos, 
- Y ellos vcnirmas juntos à lasmauos . 
Pero 
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Pero por mas veloz en Ja corrida 
E l m o ç o Curioman fe feñaJaua, 
Que ecu gallarda' mueftra y atreuida 
Larga carrera fui temor tomaua: 
Y blandiendo vna lança muy fornida 
En medio de la furia la arrojaua, 
Que nunca de balleíta al torno armad» 
Xara con taiprefteza fue embiada. 
^uia fíeteEfpañoles ya herido, 
Mas nadie fe atrauieííà á la vengança, 
Que era el valiente Bárbaro temido 
Por fu esfuerçojdeílreza,ygrã pujanza: 
En eflo Villagran algo corrido 
Viéndole deípedirla oftaualança, 
D ixó conbozairada,No ay alguno 
Que caftigueeíleBárbaro importuno. 
Di'/iendo efl:o,miraua á Diego Cano, 
El qual de ciado credito tenia, 
cj vna hafta grueíía en la derecha mano 
Su Rabicán preciado apercebia: 
Y al tiempo quandce lBarbaro loçano 
Confuerfaeí t rema el braço facudia, 
Enla filíalos muslosenclauados 
Hiere al cauallo i vn tiépo étrábos lados 
Con 
Con menudo tropel,y gran ruydo 
Saleelpreílo-çaiialio deferobueltó . 
Hàzia el gallado Bárbaro atreuido, 
Que en eito iãs efpaldas auia buelto: 
Pero el fuerte Efpañol embeuecido 
Ejjique no fe lefuefíejel freno fuelto 
Bare al cauallo à prieíTa'l os talones, 
Haftalós enemigos efquadronés; 
Mo el Araucano y fiero ayuntamiento • 
Con las efpeílas picas derribadas, 
N i el prefurofo y rezio mouimientOj 
De majas y de barbaras efpadas 
Pudieron refiftiral duro intentó 
Del airado Efpáñoljque las pifadas ' 
Del ligero Araucano yua figuiendo ; 
LaefpeiTa turba,y multitud rompiendo. 
Donde à pe fat de tantos,y á defpeclio 
Con gratule esfuerzo, y valerofa mano 
Rompe por:ellos5y la lança el pecho 
De aquei que dilató fu muerte en vanoj 
Y gloriófo del brauo y alto hecbo 
A l c a u a l l o pico à la dieítrá mano,-
Abriendo con esfuerco v dieílro tino^ 
Por medio de las armas el camino. 
I L u e g o 
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Luego fe arroja eleíquadron ginete 
Al Áraucanoexercitollamando, 
Que à efperarle parece que acomete, 
Y vafe luego al borde retirando: 
Vna,qu?.tro,y diez vezes arremete, 
Poco el arremeter aprouechando, 
Que en aquella Tazón ninguna efpada 
Auia de fangre Barbararnanchada. 
Los canfados cauallostrabajauan, 
Mas poco del trabajo feaprouecha, 
Que los nueílrosen vano íes picauan 
Heridos y hoftigados de la flecha: 
Las brauezasde algunos aplacauan 
Viédoíe en aquel punto y cuera eftrecha 
Ellos laíTos,jos otros defcanfados, 
Los paííos y caminos ya cerrados. 
La preíta y ceiiierofa artilleria 
A toda furia y prieíla difparaua, 
Y afsi en el eíquadron Indio batia, 
Que quanto topa enhieftoíoallanaua: 
De hiego y humo el cerro fe cubria, 
El ayre cerca y lexos retumbaua, 
Parece con cítruendo abrirfeel fuelo, 
Yrefpirarvnnucuo Mongibelo. 
Vif to 
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Vifto Lautaro ferie cônueniente 
Quitar y dcshazer aquel nublado 
Quelançaua los rayos en fu-gente, 
Y auia gran parre della deftro^ado-
A l efquadron que á Leucoton valiente 
Por fu valor le eílaua encomendado, 
Le manda arremeter con furia preífa, 
Y en alta boz diziendo le amunefta. 
0 fieles compañeros vitoriofos 
A quien fortunallania á tales hechos, 
Ya es tiempo que los braços valerofos 
Nueftras caufâs aprueueny derechos: 
Sus,fus,calad las lanças animofos, 
Rómpalos hierros los córranos pechos 
Y' por ellos abrid roxa corriente 
Sin reípstar â amigo ni á pariente-
Alas piceas guiad,que fi ganadas 
Por vueftro esfuerce fon, cõ tal vitoria 
Celebres quedaran vueífras efpadas, 
Y eterna al mundo delias la memoria: 
El campo feguira vueferas pifadas, 
Siendo vos los autores defta gloria, 
Y con eíf o la gente enuanecida 
H r i o la temeraria arremetida. 
I z Por 
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Por infame fe tiene allielpoftrero, 
Que es la cofa q entre ellos mas fe nota, 
El mias me<lrofo quiere fer primero 
A l prouar fila lança lleua bota: 
Noefpanta ver morir al compañero, 
N i llenar quinze,ò veynte vna pelota. 
Bolando por los ayres hechos piezas, 
N i e l ver quedar los cuerpos fin caberas. 
N o los perturbajy pone alli embaraço, 
N i punto los detiene el temor ciego, 
Antes fi el t iro alguno Ueua el braço, 
Con el otro laefpada efgrimeluego: 
Llegan fin reparar hafta el r ibaço, 
Donde e íhua la maquina defuego, 
Vieranfealli las balas efcupidas 
Por la barbara furia detenidas. 
Los demás arremeten luego en rueda, 
Y de tiros la tierra y fol cubrían, 
Pluma no bafta,lengua noay que pueda 
Figurarei furor con que venian: 
De hozeSjfuegOjhumo;y poluoreda, 
N o fe entienden allijni conocían, 
Mas poco aprouechò efte impedimeto, 
Que ciegos fe juntauan por el tiento. 
Tarda-
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Tardaron poco efpacio en çoncertarfe 
Las enemigas hazes ya mezcladas. 
Loque alliíè vio mas para notarfe, 
Era el preño batir de las efpadas: 
Procuran dambas partes feñalarfe, 
Y afsi vieran cabeças y celadas 
En cantidad y numero partidas, 
Y piernas de fus troncos diuididas. 
Vnos pordefender Ja ar t i l l er ía 
Con tal Í m p e t u y furia acometidaj 
Otros por dar remate à fu porfia 
Trauan vna batalla bien reñida-
Para vn folo Efpañol cincuenta auia, 
La ventaja era fuera de medida, 
Mas cada qual,por f i tanto trabaja,; 
Queyguala con valor á la ventaja. 
No quieren que atras buelua el eftandarte 
De Carlos Quinto Maximo gloriólo, 
Masque apelar del contrapuefto. Marte 
Vaya fiempre adelante vitoriofo: 
El qualjterribley fiero à cada parte, 
Embueltoeni,ra,y poluo fanguinofo 
Daua nueuo vigor â las efpadaSj 
De tanto combatir,aun no canfadas. 
I 3 Renue-
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Renueua feel furor y labraueza. 
Según es el herir apreílurado, 
Con aquel mifino esfueicoy entereza 
Que fi entonces lo vuieran com encado; 
Las muertes,el rigor,y la crueza 
Eíio no puede fer finificado, 
Que la efpeíía y menuda yerua verde 
En fangreconuertida el color pierde, 
Villagran labatalla en pefo tiene, 
Que no pierde vna minima fupuefto, 
De todo lo importante íepreuiene, 
Aqui vajy allí acude,y bueluc preílo: 
Haze de Capitán lo que conuiene, 
Con vfada efperjericia,y fuera deílo 
Como ofadofoldado,y buen guerrero, 
Se arroja á los peligros el primero. 
And'ado'embuelto en fangre à Torbo míra 
Que en Jos Chriftianos haze grã mataba 
Lleuael cauallo,y el llenado de ira, 
Requiere en la derecha bien la lanpj 
En los eftnbos firme al pecho tira, 
A'Jasla codicia y fobra depujanca, 
Defatentò la prefiurofa rnano, 
Haziédo antes 3 tiépo el golpeen vano. 
- Hiende 
Hiende el cauallo tiefapoderado 
PorlacanaÜa Barhara enemiga, 
Rebuelue àTorbo el Efpañoí ainado, 
Yen baxo el braço la gineta abriga: 
Pafíale vn fuertepero trefHobladoj 
Y el jubón de algodon3y en la barriga 
Le abrió vna granheridajpordoál puro 
vertió de fangre vn lago,y la alma j Cito. 
Saca entera la lança^y derribando 
El braço atras/ron ira la arrojauaj 
Buela la furiofa hafta rechinando 
Del ímpetu y pujança quelleuaua: 
Y àCorpillan,que eftauadefcaníando, 
Por entre el braço y cuerpo le paííaua, 
Y al fuel o penetró fin danar nada, 
Quedando media braça en el fixada. 
Y luego Villagran la efpadafuera, 
Por medio de la hueíte va à gran prieña, 
Haziendo con rigor ancha carrera, 
Adonde va la turba masefpefíi: 
No menos Pedro 3 Olmos de Aguilera 
En todos los peligros fe atrauieflà, 
A uie nd o el foi o muerto por fu m a n o 
A Guâncho3Canio,Piilo,y Tiiaguano. 
I 4 Hernaa-
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'Herhandô y Iuan,entrambos de Albarado 
Dauande fu valor notoria mueílra, 
Yel viejogran ginete Maldonado 
BolteaelcaualloalJi eon mano dieftra: 
Exercitando con valor vfado 
LaefpadajCjueen herir era maeílra. 
Aunque la débil fuerza enuejecida 
Haze pequeño el golpe y la herida. 
Diego Canoa dos manos finefcudo 
No dexa lança enhiefta.ni armadura, 
Que todo porngordefiJoagudo 
Hecho pedamos viene ò la llanura: 
Pues Peña,aunque deJégua tartamudo, 
Se rebuelue con tal defcfmboltura, 
Qual Cefio éntrelas armas de Pompeo, 
ü en Troya.el fiero lujo de Pelea. 
Por otra partee! Efpañol Reynofo, 
De ponçonofa rauia eftimulado, 
Con la eípada fangrienta va furioíb. 
Hiriendo por el vnoy otro lado; ". 
Mata de vn golpe à Palta>y riguíofo, 
La punta enderezo contra el coílado 
Del fuerte R011,3fsi acei to la vena,, 
Que la eípada de fangf e ÍACQ llena-. 
Bernal, 
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BernsJj-Pedro de AguayojÇaftaãedá, . 
Ruyz',GonçaIo Hernandez^y Pantoja, 
Tienen hecha de muertos vna ruedá, 
Yla tiérra de fangretoda roxa: ((da, 
K o ay quiégariar del cãpo vn paíTôpue-
N i el eípeífo herir vn punto afloxaf,. 
Haziendo los Chriftianos taies cofas^ 
Que las liaran los tiempos milagmfas. 
Mas eran ]os contrários tànta gente, . 
Y tan poco elremediojy confiança, ' 
Que à muchos les falta-ua juntamettte 
La fángre,aliento,fuerçajy erperança:. 
Licuados pues al fin dela corriente 
Sin poderreíiftiriá granpujança, 
Pierden vn largo trecho la montaña, 
¡j(.: Can todas las feys piezas de campana. 
Del antiguo valor y fortaleza 
Sinaflóxarlos nueílros fiempre vfaron, 
No fe vio en Efpañol ja;irias flaqueza, 
Haftaqueelcampoy fitio les ganaron: 
Mas viendo fe à tal hora en eftrecheza, 
QuepaíTaua de cinco que empeçarpn, 
Comienzan á dudar ya la batalla, / 
Perdiéndolaefperança de ganalla: 
I j ' Dudan 
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Dudan por ver al Bárbaro tan fuerce, 
Quãdo ellos en Ja fuerza yuã mcguiído 
Reprefentoíes el temor larntierre. 
Las heridas,y íangre resfriando:' 
" • Algunos defaniman de tal fuerte 
Que fe van al camino retirando, 
Nó del todo feñor-desharatados, 
Mas liaziendoles roftro y ordenados. 
Pero el buen Villagran haziendo fuerça, 
Se arrojayy contrapone alpaflo airado, 
Y con fabias razones los esfuerza, 
• Gõtno de Capitán efcarmentado: 
Diziendo,Caualíeros nadie tuerca 
De aquello que à fu honor es oliiigado, 
No os entregueys al miedo, q es yo os 
• De todo nfo bien gran enemigo, digoj 
Sacudiíde de vos,y vereys luego 
La deshonra,y afrenta manifiefta, • 
Mirad q el miedo infame,torpe,y ciego, > 
mas c] el hierro enemigo aquí osmolefta 
- No os turbeis,reportaos,tened fofsiego 
•;' Que en eíle folo punto teneys puefta 
Vufcftra fama,el honor,vida,y hazienda, 
Yes cofa-fjue deípues no m m emüéda. 1 
Ado 
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A do bolueys fin orden y fin tiento, 
QnelospaíTos tenemos impedidos. 
Con quanto deshonor y abatimiento 
Seremos de los nueftros acogidos? 
La vida y honra efta en el vencimiento. 
La muerte y deshonor enfer vencidos^ 
Mirad e{to,y vereys,huyendocierta 
Vuertradeshonra;ymasiavida incierta^ 
De la placa no ganan quanto vn dedoj 
Poreíloy otras cofas quedezia, 
Según era el terror,y eftraño miedo 
En que el peligro puefto los auia: 
Donde quedar mejor, q aqui yo puedo? 
Dixiendo Villagran, con oíadia 
Temeraria arremete à tanta gente 
Solo para morir honradamente. 
La vida ofrece de acabar contenta, 
Por no citar al rigor de fer juzgado 
Teme mas que ¿i la muerte alguna afreta 
Yelverfeconel dedofeñado: 
No quiere andar â todos dando cuentaj 
Siholuer las efpaldas fue forçado. 
Que por dolencia,o mancha fe reputa 
Tener puefto el honor hõbre en difputa. 
T n i M E U ^ P ^ é R T E D E I A 
Quanbien <leftofalio,quedel cauajlo 
Al Tuelolerruxeron aturdido, 
Qual procura prendello^qual matallo, 
Pérolas buenasarmaslelian valido: 
Ocros dizen à bozes defarmallo, 
Acude alli la gente y el ruydoj 
Mas quien faberel fin defto quiíiere 
Al o t ro canto pido queme efpere. 
F I N . 
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P R O S I G V E L A G O -
M E N Ç A D A B A T A L L A , 
con laieíirañas y diuerfas muertes que los 
Araucanos executa ron en losvei5cic!os,yla poca pie-
dad que con los niños y mugeres.vfarQp, 
. paílandolos todos a cu- ' 
chillo. 
C A N T O. V I . 
A L valerofo efpiritu,ni fuerte, Ni reboluer de hado rigurofo 
Le pueden prefentarcafo tan fuerte, 
Que le traygan á eílado vergonçofo: 
Como a ora à Villagra, q cõ fu muerte, 
No ílendo de otro modo poderofo, 
Pienfa atajar el afpero camino, 
Adonde le tiraua íu deftino. 
Sus foldados el paífo apreíTurandq, 
En confufo montón fe retruxeron, 
Qoâdo én el nueuo y grã rumor mirado 
A iu buen capitán en tierra vieron: ' 
Solos treze la vida defpreciando,. 
Los roftros,y las riendas reboluieron, 
Rafgando á los caualios los hijaf.es, 
Se arrojan,à enueftir tantos millares. 
Con 
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Con mas valor que yo fabre dezilio, 
Ei pequeño eíquadron ligero cierra, 
iVbjiendo en los contrarios vn poníHo, 
Que cafi pufo en condición la guerra: 
Rompen haíta do el mifero caudillo 
De golpes aturdido eftaua en tierra, 
Sin ayuda,y fauordefamparado 
De la enemiga turba rodeado. 
Todos á-vh tiempo quieren fer primeros 
En-eíla prefay fuerte feñalada, 
Y eílátian como lobos carniceros 
Sobre'la mafifa oueja defmandada: 
Quando dífcordes con aullidos fieros 
Forman muíiea en boz defentonada, 
Y enefco los maitinesdeíexido 
Llegan con gran prefteza aquel ruydo. 
Afsilosenemigos apiñados 
Enmedio al trifte Villagran tenían, 
Que por darle ia muerte,embaraçados 
Los vnos'dlos otros feimpedian: 
Mas los frezeEfpañoles esforzados 
Rompiendo à la fazon fobreuenian, 
De rbxa y frefca fangre ya cubiertos 
De aquellos que dexauã atras muertos. 
Con 
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Con gran prefteza del amor mouidos : 
¡s òo(ide à Villagíran veía fe arrojauan, 
, Y los agudos hierros attreuidos ; ;, 
De nueuo en fahgrfcnueua.remoj'auan: 
Defamparau el terco ioi.Keridos, . 
Aca y alia medrólos fe apártauan,.! } 
Algunos fuftentauan con mas fuerte : 
Su parte y opinion liaíla la muerte. 
Si vnefp'eíío montón fe deshazia, : . 
Defocupandoel campo efcarmentados^ 
Otra junta mayorliiego nada, 
. Y ellaiiau fus lugares ocupados: • > 
Del fueño Villagran aun no boluiaj 
.. Mas tal maña fe dieron fus foldadosy 
Y aísilas preftasarmas reboluieron, . 
Qye en; fu acuerdo á cauallo lo pufieto. 
A tardarfe rnas tiempo fuera muerto, 
Y «i bien librar falio tan malparado, 
Qjje au.q eílaua de plãchas bié cubierto 
Tema.el cuerpo molido ^magullado: 
Pero del fueño fubito defpierto, 
Viendo treze Efpañoles à fu lado, 
Oluidando el peligro en que aun eftaua, 
Entrelos duros hierros felancaua. 
Por 
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Por medio del exercito efiemigo 
- Sin efcarmlento/ni temor hendía^ 
Reliando Gii fü'deferifa al vanda amigo, 
.Que deftroçandò Barbaros venia:; 
TnlJanjderriban,hazen tal caftigo^ . 
Quedurari Jas r d iqú i áS oy en día, 
Ydtiraraeft-Araucowuchos años • •. 
Eieftrago y memoria de los daños. 
Bernal hiere á Maylongo depafíada 
- De vn valiente altabaxo áfil derecho, 
Ko le valio.de azerb la celada 
Que los filos corrieron haíla el pecho: 
Aguilera al traues tendió la efpada, ¡ . 
Y al'difpuefto Guarnandexò mal trecho 
Haziend o ya el temor tari anchtef fendá, 
, Que bien pueden correr à toda rienda. 
Salen pues lo&catorze .vitoriofos • 
Donde los otros de fu vando eftauan̂  
Queturbados'jíinordenjtemefofos ; 
De ver fu muerte yaremolinauam 
K o baíiaron,ni fueron poderoíbs 
Vjllagran,y;los otros ique llegauan 
Aéftoruarel camino comencado, 
t] ya el temor gran fuerza auia cobrado. 
Viendo 
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Viendo hrauòy gallardo al Araucano 
Del todo de vencer defconfiados, 
Y los cauallos fin aliento en vano 
D-impo: tunas eí]:uelasfatigados¿ 
A grandes bozes dizen,à lo llano 
No eftemos defta fuerte arrinconados, 
Yconnueuo temor y defatino 
Toman algunosdelíosel camino. 
Qual de cabras monteias la manada, 
Quando á lugar eílrecho es reduzida. 
De dreftros caçadores rodeada, 
Y de importunos tiros perfeguida: 
Qüe viendofe ofendida y apretada 
Vna rompeel camino,y la huyda, 
Siguiendo las demás d la primera; 
Alsi abrieron los nueílros la carrera. 
Vi)o,dos,diez,y veynte defmáñdados, 
Correnàla baxadadelacuefla,-
Sin orden y a t e n c i ó n apreíTurado?, 
Comofi al palio fueran fobreapuella: 
Auncjue algunos valientes ocupados 
Con firme roftn^y con efpada prefta. 
Combatiendo anuT!ofos,nomirauaf\ 
Como afsi los amigos los dexauan. . 
K No 
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No atienden al huyr,iii fepreuietíen 
De remedio tan flaco y vergonçoíb, 
Antes en fu batalla fe mantienen, 
Trayendo el fin á termino dudofo: 
Y con heroycos ánimos detienen 
Délos Indios el Ímpetu furioíb, 
YJa difpofkion del duro hado 
En daño fuyô y contra declarado. 
Y afsi refiftenjmata^y deftruyen 
Contraftando aldeftino que parece, 
Que el valor Araucano difminuyen, 
Y el fu y o con difícil prueua crece: 
Mas viendo à los amigos como huyen, 
Que d mas correrla gente defparece, 
Vuieron fie feguir la mifma via, 
Que y a fuera locura,y no ofadia. 
Quiero mudar en lloro amargo el canto 
Que fera <i la fazon mas conueniente, 
Pues me fuena en la oreja el trifle llanto 
Del pueblo amigo,y genero inocente: 
No/iento el fer vencidos tanto quanto, 
Ver paíTarlasefpadas crudamente 
Por virgines,mugeres,fertiid ores, 
Quepeiietran los cielos fus clamores. 
La 
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La infantería Efpanola íln pereza, 
Y genre de fcruicio yuan camino, 
Que el miedo les prefhuia ligereza, 
Y mas de la'que algunos les conuino: 
Púes con la turbación y gran torpeza 
Muchos perdieron de la cueftá él tino, 
Ruedan vnos los lomos quebrantados, 
Otros hechos pedaços deípeñados. : 
Quedan por el camino mil tendidos 
Los arroyos de Í:ingre,e3 llano riegan, 
Rompiendo el ayre el planto y alaridos 
Que en fon defentonado al cielo llegan: 
Y las laíHmas trilles y gemidos 
(Pueílas las manos altas)conque ruega, 
Y piden de la vida gracia en vano 
Al inclemente Bárbaro inhumano. 
E l qual fiempre les vua cap dando 
Con mano preíb,y pies en la corrida. 
Hiriendo fin refpero y derribando 
La inútil gente,miíera,impedida, 
Que à la amiga nación y ua inuocando 
La ayuda en vano á la anuílad deuida, 
Poniéndole delanrecon razones 
La deudsjd mrercs;y ob!igacjonès. 
K, a Y aun-
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Y aunque mas las razones obligauan 
Si alguno à defenderJos reboluia, 
Viendo quanto los otros fe alargauan, 
Alargarfe también le conuenia: 
N i á los que por amigos fe tratauan, 
N i á las que por amigas fe deuia, 
Con quié auia amiftad y cuenta eíl recha 
Llamar,gemir,llorar,Iesaprouecha. 
Queyalosnueftrosfinpararen nada 
Por la carrera de fu fangre roxa, 
Dan fiempre nueua furia en fu jornada, 
Y á los cauallos prieíTa y rienda floxa: 
Que ni la boz de virgen delicada, 
Ni obligación de amigos los congoxa, 
La pena y la fatiga que lleuauan 
Era,que los cauallos no bolauan. 
Sordos à aquel clamor y endurecidos 
Miden con fueltos pies el verde llano, 
Pero algunos de laftima mouidos, 
Viendo el fiero efpeftaculoinhumano. 
De vna rauiofa colera encendidos 
Bueluen contra el exercito Araucano, 
Que corre por el campo derramado 
La mas pane en la prefa embarazado. 
Deter-
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Determinados de morir rebueluen 
Haziendoalfexo t ímido reparo, 
Y de fuerte en los Barbaros fe embuelué 
Que à mas de diez la buelta coito caro: 
Por efto los primeros aun nobueluen 
Que quiere que el partido fea mas claro 
Y no poner la vida en auentura, 
Quanto lexos de all i tanto fegura. 
Torna la l id de nueuo á refrefcarfe, 
De vn lado^otro^ndaua igual trauada, 
Pecho con pecho vienen á juntarfe, 
Lança con lançajefpada con efpada: 
Pueden losEfpanõlesfuílentarfe, 
Que la gente Araucana derramada 
E l alcance fin orden profeguia 
Haziendo todo el d a ñ o quepodia. 
Qua l vanda de Cornejas efparzidas 
Que por el ayre claro el buelo tienden, 
Que de la compañera condolidas 
Por los chirridos la prifion entienden, 
Las batidoras alas recogidas 
A darle ayuda en circulo decienden. 
E l Bárbaro efquadron deíta manera 
Ai rumor endereça la carrera. 
K S La 
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Ls gentejCjuç de acá y de alla difcurre 
Viendo el tumuito,y ayrepoluprofo, 
Dcxa el alcance,y de tropel concurre 
Al fon de lasefpadas fonorofb; 
Cada AraucariGjConpreñeza ocurre 
Adonde vee cjueesma? meneílerofo, 
Y los fang-riemos hierras en l as manos 
Cercan el efqu^dro/i délos'Ghriílianos. 
La copia de los Barbaros creciendo 
Crece el fon de las annas y refriega, 
Y Jos ñueftros fe vandifminuyer.do, 
Que en fu ay uda y focorro nadie liega: 
Pero con grande esfuerce combatiendo 
Ninguno la perfona ¿ ciento niega, 
Ni allí fe vio Efpañol que fe notaíTe 
Que à fu deuda vna minima falta fiei 
Masde la faerte,como íi del cielo ' 
Tuuieran el feguro de bs'vidas. 
Se meten,}» fe arrojan fin recelo. 
Por las i un cias armas homicidas: 
Caen portierra,y echan por el'Tueloj, 
,Dan;y reciben afperasheridas, 
¡Que el numero difpar y auentajádo 
.Suple el valor y el animo (obrado.-
¿ .: Yafsi 
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Y afsi fe contraponen no temiendo 
muertCjy furia barbara importuna, 
El ímpetu y pujança refiíliencio 
Déla gentedel Jiado y Ja fortuna: 
Mas contraílar à tantos no pudiendo 
Sin focorrojfauo^ni ayuda ajguna, 
Dilatando el morirles fue forjofo 
Boluer à fu camino trabajofo. 
Parece el efperar mas defatino, 
Que van los delanteros como e] viento, 
Vfar de aquel remedio Jes conuino, 
Y no del Temerario atreuimiento: 
Muchos mueren en medio del camino 
Por falta de cauallosy de aliento, 
Y de fangreiambienjqueel verdeprado 
Qjaedaua de fu raflro colorado. 
Floxos ya los cauallos y encalmados, 
Los Barbaros por pies losalcançauan, 
Yen los rendidos dueños derribados 
La fuerça délos bracos enfayauan; 
Otros de los peones empachados, 
Digo de los Chriftianos q à pie andauã, 
Caii moueríe al trote no pochn, 
Que con folo el temor los detenían. 
K 4 Los 
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Los canfados peones fe contentan 
Con lascólas òaciones aferradas, 
Y en vanolaftimufos reprefentan 
Eftrechas amiítades oluidadas: 
Defiíosdecauailo los aufentan, 
Sino pueden â ruego,â cuchilladas, 
Como à losmas odiólos enemigos, 
Qi ie no eradla fazo tiempo de amigos. 
Atruena todo el Valle el gran bullicio, 
ArmaSjgnta,)? clamor infle fe cia, 
De la gente Efpañola,y de feruicio, 
Que á m a n o s de los Indios perecia: 
No fe vio tan fangnemo facnficio, 
Nitaneítrañay cruda anotomia, 
Como los fieros Barbaros hizieron 
En dosmil y quinientos que murieron. 
Vnos vienen al fuelo ma lher idos 
Délos lomos al vientre atraueífados, 
Por medio de la frente otros hendidos, 
Otros mueren con honra degollados: 
Otros quepiden medios y partidos 
De los cafcos los ojos arrancados, 
Los fuerzan á correr,por peligrofos 
Pefiafcosjíin parar precipitofos. 
Yá 
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Y à las triftes mugeres flçlicadas 
Ei deuido refpeto jno guardauan, 
Antes con mas rigor por Jas efpadas 
Sin efcuchar fus ruegos Jas paííàuan; 
No tienen miramiento á las preñadas, 
Ivlas los golpes al vientre encaminauan, 
Y aconteció falir por las heridas 
Las tiernasperne^uelas no nacidas. 
Suben por la gra n cueíla^al r¡ue mas puede, 
Y paga el perezofo y negligente, 
Que à ninguno mas vida fe concede 
De quanto puede andar ligeramente; 
Y aquel torpe es for^ofo que fe quede, 
Que no es en la carrera diligente, 
Que la muerte que airada atras venia 
En afirmando el pie le facudia. 
Aunque la cuefta es afpera,y derecha 
Muchos à la alta cumbrehan arribado, 
A donde vna albarrada hallaron hecha, 
Y el paflo con maderos ocupado: 
No tiene aquel camino otra defecha 
Que el cerro cafi en torno era tajado) 
Del vn lado le bate la marina, 
pel otro vngranpeñol con el confina. 
K i Era 
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Era de grueííos troncos mal pulidos 
Ei nueuo murojen breue tiempo hecho, 
Con arte vnos en otros enxeridos. 
Que cerrauan Ja fenda y paíTo efirecho: 
Dentro eftauan Jos Indios preuenidos 
Las armas fobre el muro y antepeclio. 
Que fegun orgulloíos fe moftrauan 
h\cielo,no à la gente amenazauan. 
Viendo los Efpañoles ya cerrados 
Los paíros,y cerrada la eíperan^a, 
A paííàr,ò morir determinados, . 
Poniendo en Dios ¡a firme confiança, 
Delaalbarrada vn trecJiodeíuiadoj 
Prueuan de Jos caualjosla pujança, 
Corilendovn golpe delios à romperla, 
Y los Barbaros dentro á defenderla. 
Afs i la gente eftaua detenida, 
Que todo fu trabajo no importaua, 
Ni al peligro haJJaua la falida, 
Harta que el viej o Villagran Uegaua: 
Que villa la eíctifada arremetida 
Quanpoeo en el remedio aprouechaua, 
Sin teu¡ordemorir,nimueíl-ra alguna 
Dio a qui el vi t imo tiento á la forruna. 
Eíhua 
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Eflauaen vii caualloderiuado 
Dela Efpañola raça poclerofo, 
Ancho de quadra,eípeíío bien trauado, 
Caílafiodecolo^preílojanimofo: 
Veloz en la carrera,y alentado, • ••• L 
De grande fiierça,y de ímpetu furiofo, 
Y la furia fujeta y corregida 
Por vn débil bocado y blandabrida. 
El rofrro le endereça,y al momento :, 
Bate el prefto Hípañol rezio la lujada, 
Que.fale confunofo mouimiento, 
Y encuérra con los pechos laalbarrada: 
No haze en el romper mas fentimientOj 
Que íi fuera en carrera acoftumbrada, 
Abriendo tal camino^quepaflaron 
Todos los que debaxo fe efeaparon. 
Los Barbaros airadosjdefendian 
Ei paífo^pero al cabo no pudieron, 
Q^e por mas quelas armas efgremian 
Los fuertes Efpañoles los rompieron: 
Vnos házia la mano dieíh'a guia-n. 
Otros tan buen camino no fupieron, 
Tomando a la fmieftravnmal fendero, 
Que á dar y ua en vn gran deípeñadero-
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A la finieítra mano házia el Poniente 
Eílauan dos caminos mal vfados, 
Eílos deuian de fer antiguamente 
Por do al agua baxauan los Venados: 
DigOjen tiempos paliados,^ al prefente 
Pormilpartes eftauan derrumbados, 
Y el remate rajado con vn falto 
De masdeciétoy veynte brajas de alto. 
Por ordende natura no fabida, 
O por gran fequedad de aquella tierra, 
O algún diluuio grande y auenida 
Fue caufa de tajarfe aquella fierra: 
Pues por alJi la gente mal regida 
Ocupada del miedo dela guerra, 
Huyendo de Ja muerte ya f in tino 
A dar derechamente en ella vino. 
La inaduertida genteyua rodando, 
Q ¿ e repararfe vn pafío no podia, 
El fegundo al primero tropellando, 
Y el tercero al fegundo rezio embia: 
El numero fe va multiplicando 
Vn cuerpo mil pedaços fe hazia, 
Siempre rodando con furor violento, 
Halla parar en el mas baxo afsiento. 
Como 
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Como el fiero Tifeo,prefumiendo 
Lançar de íi el gran monte y pefadíjbre, 
Quãdo el terrible cuerpo eftremeciédo 
Sacude los peñafcos dela cumbre, 
Que vienen con gran Ímpetu y eí lruédo 
Hechos pieças,abaxo en muchedumbre, 
Afsi la'trifte gente mal guiada 
Rodando al llano vadefpedacada. 
Pcró aquella que el buen camino tiene 
De verle con preíleza el fin procura. 
Ninguno por el otro fe detiene, 
Que detenerfe ya fuera locura: 
Rodar también alguno le conuiene, 
Que mas délo poísible fe apreíTura, 
A cauallojy á pie.y ann de cabeça 
Llegaron alo baxo en pocapieça. 
Sueltos yuan cauallos por el prado 
Que muertos los feñores han caydo, 
Otros defocuparlos fue forçado 
Que por íloxos la filia auian perdido: 
Qual ligero caua5ga?y qual turbado 
Del temor de la muerte ya impedido, 
Atinar al eftribo no poclia, 
Yclcaualloy fazonfelehuía. 
N o 
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Noefperauan por eítos,mas corriendo 
, Juegan à mucha prieíla los talones, 
Alclelantero fin pararíiguiepdo, 
Que no le alcanzaran;! dos tirones; 
VotoSjpromeíTas entre il haziendo, 
De ayunos^romeriasjoraciones, 
Y aun otros referuados folo al Papa, 
Si Dios deítepéligro los efcapa. 
Venianyajlos cauallos por elllano 
L a s o r e j a s t r e rn i e n d o d er r a m a d a s, 
Quieren los aguijarjinas es en vano, 
Aunquerezio les abren las hijadas: 
El.hermano;noefciicha al caro hermano 
Las lafHmasalii ion efcufadas, 
Quien dos pafios del otro fe auentaja 
Por ganar otros dos muere y trabaja. 
Como el quefueña queen el ancho coííb 
Siente al furiofo Toro auezinarfe, 
Quepienía atribulado y temercío 
Huyendodeaquel ímpetu íaJuaife: 
Y íe aflige y congo^prefluroíb 
Por correr,y no puede menearfe; 
Afsi eftos à gran prieffa á los cauallos 
No pueden aunque quieren meneallos. 
Haziendo 
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Haziendoel enemigo gran matança 
Sigue el alcance,y fiempre los aquexa, 
Dkhofo aquel que buen cauallo alcança 
Que de fu furia vn poco mas fe alexa: 
Quien la darga abandona, quien la laçaj 
Qiaê de cafado el propio cuerpo dexa| 
Yafsi la vencedora gente braua 
La fiera fed confangremitigaua. 
Aquel que por defdicha atras venia, 
Ninguno (aunque íea amigo)iefocorre> 
De efpacio el mas ligero fe tíiouia, 
Quien el cauallo trota mucho corre: 
Elcanfacio y la fed los afligia, 
Mas Dios q en el mayor peligro acorre,1 
Freno el Ímpetu y curio al enemigo, 
Según en el íiguiente canto digo. 
F I N . 
L L Ê G A N 
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L L E G A N L O S E S P A Ñ O L E S 
ala ciudad de la Concepción hechos peda-
<;os,cuentan cl deílroço y perdida de nuertra gente, y 
villa la poca q para, reíiftir tan gran pujança de enemi^ 
gos en la ciudad auía, y las muchas mugéres, niños,y 
viejos cj dentro eftauan fe retiran en-la ciudad de San-
tiago. Ais i mifnio en efte canto fe contiene el faco, 
íncertdio,y ruyna de la ciudad de la 
Concepción. 
C A N T O. V I I . 
TEner en mucho vn pecho fe deuria A do el temor jamashallòpofada, 
Temor qî ej^onrofá muerte nosdefuia 
Por Vna vida; infame>y deshonrada: 
En los peligros grandes Ja! ofadia 
Merece íer de todos eílimadíj 
El miedo es natural en el prudentê  
Y el faberlo vencerjCS fer valiente. 
Eftopodrandezirlos quepicauan 
Los caníadoscauallos aguijando, 
Pues tanto de temor fe apreflurauan. 
Q u e les daremos credito aun callando: 
Con Jos preílos cálcanos lo afírmauan, 
Con piernas,bra^os; cuerpo hijadeãdoj 
También los Araucanos íin aliento, 
La furia y.uâ  perdiendo y mouimiéto. 
Que 
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Que del grande trabajo fatigados;, 
£n el largo y veloz curio afloxaron, 
Y por el gran teflon defalentados 
A feys leguas de alcance los dexaron: 
Los nueííros del temor mas aguijados, 
Al entrar de la noche fe hallaron, 
En la eilrema ribera de Biobio, 
Adonde pierde el nombre y fer de rio. 
Y à la orilla vn gran vareo afielo vieron 
De vnagrueíia cadena á vn viejo pino, 
Los mas heridos dentro fe metieron, 
Abriendo por las aguas el camino: 
Y los demás con animo atendieron, 
Halla que el efperado vareo vino, 
Y con ia diligencia comentada, 
A la ciudad arriban deífeada. 
Puede feimaginarqual liegarian 
Del trabajo y heridas maltratados, 
Algunos caíi roftros no traían, 
Otros ios traen de golpes leuantados: 
Del i n f e r n o parece que falianj 
No hablan,ni reíponden eleuados, 
A todos con los ojos rodeauan, 
Y mas callando el daño declarauan. 
L D d ^ 
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Defpues que dio el canfacioy torpe efpSto 
làcencia de dezir ío que paííãua, 
Dexandoe! puebJo atónico ya quanto, 
Súbito en ín í le tonoieuantaua 
V n alboroto y doíorofo llanto, 
Que el gran deíaftre masfoíenizaua, 
Y a l fon difcordey afpera armonia 
La caía mas vezina refpondia. 
Quien llora el muerto padre, quié marido, 
Q u i é hijos^quié fobnnos, quien Iierma^ 
Mugeres corno locas fin fentido (ncs, 
Anfiofas fuercen las hermofás manos: 
Con el frefco dolor crece el gemido, 
Y ios proteftcs de acidente vanos, 
Los mños abraçados con ¡as madres, 
Preguntauan llorando por fus padres. 
De cafa en cafa corren publicando 
Las bozes y clamores esforzados, 
Los muertos que murieron peleando, 
Yaquellos infelicesdefpeñados: 
Mops;caíhdas ,b iudas lamentando 
Pueíías las manos,y ojos leuantados, 
Piden d Dios para dolor tan fuerte 
E l vltirno remedio de la muerte. 
L a 
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La amarga nocheíin dormir pafíauan 
Al ion cedoloroíbs inílrumentos, 
Mas el dia venido fe atajauan 
Con otro mayor mal cílos lamento?: 
Diziéndcyqae 2 gran furia fe acercarían 
Los Araucanos Barbaros fangri.en:t/9s, 
1 En.vna mano hierro,en otra fuego 
Sobre el pueblo Efpañol tí temor ciego. 
Ya la parlera fama pregonando ...... 
Torpes y risdas lenguas defataua, 
Las cofas de Lautaro acrecentando:" 
Los enemigos ánimos menguaua: " 
Que ya cada Efpañol caíi temblando 
Dando fuerça á la famajleuamaua 
Al mas flaco Araucano hafta el cielo 
Derramando en los ánimos vn yelo. 
Leuanta fe vn rum or de retirarfe, 
Yin tnfteciudad defamparalla, 
Diziendojque no pueden fuítentarfe 
Contra los enemigos en batalla: 
Corrillos comenpuan á formarfej 
^a hoz común aprueua el defpobíallaj 
Algunos con razones importantes 
Reprobauaniascaufas no bait a ates. 
L a De; 
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Dos varias partes eran admitidas 
Del temory el amor dela haz ienda, 
La poca gemCjinuertes y heridas 
Dizen.cjue la ciudad v.o fe defienda: 
* i. 
Las haziendas y rentas adquiridas 
Al liberai temor cogen ia rienda, 
Was Jue^oíê esforço y creció de modo, 
Que al fin fe apoderó de todo en todo. 
La gente principal claro pretende 
Defamparar el pueblo y propio nido, 
El temerofo vulgo aun no lo entiende, 
Mas tiende oreja atenta á aquel ruydo: 
V i ft ò el publico tratOjinas rio atiende 
Que íubito alterado y remouido, 
De nueuo esfuerza el l l á to , y las qrellas, 
Poniendo vn alarido en las eílrelias. 
Qujen à fu càfa corre pregonando 
La venida del Bárbaro guerrero, 
Quienagujja à ¡a filia procurando 
Cinchariaenel cauallomas ligero: 
Las encerradas virgines llorando 
• Por las calles fin mantOjni'efcudero, 
Atónitas de acá y de alia perdidas , 
A las-madres buícauandesbaüdas. ' 
Como 
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Como las corderil las temerofas 
De Ias queridas madres apartadas, 
Balando van perdidas pre í furofas 
Haziendo en poco efpacio mil paradas: 
Ponen atenta oreja á todas cofas, 
Corren aqui y ai l i defatinadasj 
Afsi las tiernas virgines l lorando, 
A bo^es á las madres van l lamando. 
De rato en rato fe renueua y crece 
El l lantOjla aflicion,y el alarido, 
Tal vez ay que de í u b i t o enmudece 
Reduziendo el fentir folo al oydo: 
Qualquier fonjbra Lautaro les parece. 
Su rigurofa hoz qualquier ruydo, 
Alçan la gnta3y corren no fabiendo 
Mas de ver á los otros yr corriendo-
Era cofa de oyr bien laftimofa 
Los fofpirosjClamores,y lamento, 
Haziendolos mayores qualquier cofa 
Que trae 3 nueuo el miedo por el viéto: 
Deíampara la turba teroerefa 
Suscafas,poílrfsion y heredamiento , 
SedaSjrapiccSjCamas^recamados, 
Tejos deoro y dep 'ataatefcrados. 
L 3 Si 
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Si alguno haze proteftos,requiriendo 
Que no fea la ciudad dcíamp^ra, 
Refponde ei principai.yonoloentiédo 
Ni de mi voluntad iby parte en nada: 
Pero ei temor vn viejo poíponiendo 
Les dizejGente vil acouardada 
Deshonra del honor y fer deEfpaña 
Q^es 6^05 donde vayŝ quie os engaña? 
No fue efia correcion de algún prouecho, 
Ni otras cofas que el viejo les de/ia, 
Mueítran todos hazerfè à fu defpechoj 
Y van al que mas corre ya Fa Via: 
Es j ufto que la fama cante vn h'echo 
Digno de celebrarfe hafta el día, 
Qwe cefíeJa memoria perla pluma, 
Y todo pierda el fer y fe confuma. 
Doña Mencia de Nidos5vna dama 
Nohle^difcreta^aJeroffjofada, 
Es ar-ueiía que alcança tanta fama 
En tieiiipo que á los horfibres es negada: 
Citando eriferma^y flaca en vna cama 
Siente el grande a'í-.orotOjy esforçada, 
Afiando devna eípada y vn cfa¡do i 
Sallo tras los vexilios como pudo. 
Ya 
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Ya por el monte arriba caminauan, 
Boluiendo arras los roí l ros afligidos, 
A las cafas y tierras que dexauan 
Oyendo de gallinas mil graznidos: 
Los gatos con hoz hórrida maullauan. 
Perros dauan niílirsimos auílidos3 
Progne con la turbada Filomena 
Moftiauan en fui cantos graue pena. 
Peroconmas dolordoñaMencia 
Quedellocíaua indicio ymueftra clara, 
Con la efpadadefnudalos ^H«Ht9,y4Jf(V 
Y enmedio de la cuefla y dell ;>s para: 
El roííxo d la ciudad bueltodezia, 
O valiente nacion,á quien tan cara 
Cuefta la tierra y opinion ganada 
Por el r igor y £lo de la efpada. 
Dez idmeqüees de acuella fortaleza 
Queoé'rra losó afsi temeys moftrafVes? 
Que es de aquel aito puto, y la grñdeza 
DelaínmorralHlad à que afpiraítes? 
Ques del esfuerç0,0f gui\ o,!a braueza, 
Y el natural valor de que es preciaflcs? 
Adonde vays cuy ra dos cíe v-'c-íotro.s? 
Queno viení niiíguno tras nofotros, 
L 4 O quan-
O quantas vezes fuyftes imputados . 
De impacientes^ltiuoSjtemerarios, 
Enloscafosdudofos arrojados 
Sin atender àmedios neceííàrios: 
Y os vimos en eJyugo traer domados 
Tan grã numero y copia deaduerfarios, 
Y emprender y acabar emprefas tales, 
Qiiediftes¿entenderfer inmortales. 
Bolued â vueftro pueblo ojos piadofos 
Por vos de fus cimientos leuantad o, 
j^ir-ad l q | campos Fértiles viciólos 
^Que os tienen fu tributo aparejado: 
Las ricas minaSjy los caudalofos 
Rios de arenas de oro,y elganado, 
Que ya de cerro en cerro anda perdido 
Bufcando à fupaílordeíconocido. 
Hafta los animales que carecen 
De vueftro racional entendimiento, 
Viando de razón fe condolecen, 
Ymueftrandolorofo fentimiento: 
Los duros corazones fe enternecen 
N o víados à fentir3y por el viento, ' 
Las fieras la gran l a f í i m a d e r r a m a n , 
Yen boz caíiformada nos infaman, 
Dexays 
Dexays quietud5haziencÍ3,y vida honroía 
Devueftro esfuerçQ y bracos adquirida, 
Por yr â cafa agena embaraf ofa 
A do tendrernos mifera acogida: 
Que cofa puede, auer mas afrentofa 
Que fer liuefpedes toda nueftra vida? 
Boiiied,que à ios horados vida honrada 
Les conuienejò la muerte acelerada. 
Bolued no vaysafsi deíTa manera, 
N i del temor os deys tan por amigos, 
Q £ e yo me ofrezco aqui,que la primera 
Mearrojare en los hierros enemigos; 
Hare yo eña palabra verdadera, 
Y vofotros fereys dello teftigosj 
Bolued,bolued gritaua,peroen vano, 
Que á nadie pareció el confejo fano. 
Como el honrado padre recatado 
Quepienfa reduzir con perfuafiones 
A l hijo del propofito dañado, 
YefH alegando en vano mil razones; 
Que el hij o incorregible y obftinado 
Le importunan y canfan los fermones, 
Afsi al temor la gente ya entregada 
N o fufre fer en efto aconfejada. 
L j N i 
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Ni á Paulo le paflo con tal prefteza 
, Por las íient'sJa laculofei píente. 
Sin perder de fu buelo ligereza 
LleuandüJela vida juntamenre, 
Como la odiofa platica ybraueza 
Dela dama de Nidos por la gente, 
Pues àpenasenrròporvnoydo 
Quando ya por el oiro auiafahdo. 
Sin efcuchar la platica del todo, 
Llenados de fu antojo cair/inauan, 
; Mugeres fin chapines porel lodo 
A gran prieíTa las faldas arraftrauanj 
Fueron doze jornadas deftemodo, 
Y;) Mapocho al fin delias arribauan, 
Lautaro que fe fíente defeanfado 
Me da prieííà q mucho me he tardado. 
No es bien que tito del nos defcuydemos, 
Pues el uofedefcLiydaen nueftro daño, 
Y ;! donde le dexainoslvoluereiTibs, 
Q2.e fue dondedexò el alcance eílrano; 
Ln .muy poco papel refumirerhos :. ' 
Vn"granproceflo,y íe'rrnino tamáñó, 
Quefuerarie'ceííario'i'árca hiíloíia' 
Para pon.'rJoeftenfo pof.-r^moiri»»' 
Mas 
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Mas con la breuedad yaprofeííada 
Me detendré lo menos que pudiere, 
Y ias (roías memidas de paflada 
Tocare Io mejor que y o íupierç: 
Pido que atenta oreja me fea dada 
Que el tuéro es graue,y a tecia requiere 
Para que-con cunoía y fácil pluma 
Los hechos deftos Barbaros reílima. 
Queluego que el alcance vuo ceflado, 
Boluieiido al hijo de Pillan gozoíb, 
Que s tras vn largo trecho auia quedado 
Mas por autoridad que demedrofo: 
Al general defpáchan vn foldado, 
Alojandoíe el' campoen el graciofo 
Valle de Talcamàbida importante 
De paitos y comidas abundante. 
Vii Bárbaro valiente que tenia 
La eftancin y heredad en aquel Valle, 
' Halló vn Indio ChrifHano por la via, 
Pero no fe preciando de matalle, 
Prifionero á iü cafa le traia^ 
Ycomienca en tal modo i razonalle, 
La vidado miferabie quiero darte, 
Aunque no la mereces por tu parte. 
Pues 
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Pues que ya que á la guerra tu venias 
Gozando del honor délos guerreros, 
Porque con las mugeres te efcondias 
Viendo à hierro morir tus compañeros? 
Muger deues de fer,pues que temias 
Tanto dealguna efpada los azeros, 
Y aísi quiero que tengas el oficio 
En todo lo que toca á miferuicio. 
Mando que del oficio Te encargaííe 
Que à la muger honeíla es permitido, 
Y la pofada y cena concertaífe 
En tanto que del fue n o conuencido 
Los fatigados miembros recreaííe: 
Y auiendofe d fu cama recogido, 
A l mundo el fol dos bueltasauia dado, 
Y no ama el Araucano defpertado. 
Sepultado en vn fueño tan profundo. 
Como íi de mil años fuera muerto, 
Haftaqueei claroSoldioluz al mundo 
A ía lHiekatercera,quedefpierto 
Pidióla vfadaropa,y lofegundo, 
Si eftaua la comida ya en concierto, 
Ei diligente fieruo refpondia, 
QUÍ;dcípuesd; guifadaeftaua fría. 
Dizien-
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Diziendole también como auiaefhdo 
Cincuenta horas de termino en el Jecho, 
Del trabaj o y manjares oluidado 
Con todo lo demás que fe auia hecho, 
Y que el comer eftaua aparejado 
Si del fueño Te hallaua fatisfecho, 
El Bárbaro refpondejNo me efpanto 
De auer íin defpertar dormido tanto. 
Que el cuydofo Lautaro apercebido 
Por hazer defíear vueftra llegada, 
La gente en efquadrones à tenido 
Con tanta diciplina caftjgadái 
Que aun el fenfar nos era defendido 
En acabando Apolo fu jornada, 
Harta queya los rayos defsi lumbre 
Nos dauan dela bueíta certidumbre. 
Si alguno de fu puefto femouia . 
Sinefperar defcargo le empalaua, 
Y aquel que de canfado fe dormia 
En medio de dos picas le colgaua: 
Quien cortaua vna efpigaalli moria 
De mas de la ración que fe le daua, 
Con ordenes eftrechas y precetos 
Nos tuuo como digo aísifujetos. 
Deíla 
IDePca fuerte efluuimos los íoiHàcibs 
Mas de catorze noches aguardando, 
Las picas altas,?, ellas arriiriados 
Vuefíra tarda venida deíícando: 
Del íüe r o y del caufacio quebrantados, 
Paííandograntrabajc^haíia quando 
Supimos Ojue Jkgauades ya junto, 
, Qoe nos quitó el çãfacio en aquel pííto. 
Viendo el filencio que en el Valle auia 
Le pregunta f i el campo era partido, 
EL.moço dizejAyer antes dei dia 
Salio de aqui con fubito ruydoj 
Afirmarte la caufa no fabria, • •, 
Aunq por claras mueftras he entendido, 
Que ia ciudad de Penco torreada 
Era del Efpañol defamparada. 
Afsiera la verdad,que caminado 
h uian los efquadrones vencedores, 
Házia el pueblo Efpaño^defamparado 
Délos inaduertidosmoradores: 
La codicia del robo5y el cuydado 
Les pufo efpuelas y ánimos mayores, 
Siete leguas del Valle à Penco auia, 
^ airibaronen folo medio dia. 
Avida 
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Avifta de las cafas ya la gente 
Se repartcpor iodos Jos caminos, 
Porqeifacodei pueblo fea yguaJmente 
Lleno de ropa,)? falto de vezinos: 
A penas la íeñal del partir fíente 
Quando qual negra vádade Eftorninos 
Q_uefe abate al monto del blanco trigo 
. Baxa al pueblo el exercito enemigo. 
La ciudad yerma en gran íílencio atíende¡ 
Elpreftoafíàlro y fiera arremetida,. 
, Dela Barbara fi2ri.*í]uedeciende 
Con alto e í ln iendoy cõ veloz, corrida: 
E l menos codkiofoaili pretende • ; 
La cafa mas copiofa y b^ftecida, 
Vienen de gran tropel hàzia las puertas 
Todas de par en par francas y abiertas. 
Corren toda la cafa en el momento, 
Yen vn puntoefcudriñan los rincones, 
Muchosporno engañarfepor el tiento 
Rompen,y defcerrajan los caxonesr 
Baten tapizes^rimas^y ornamento. 
Camas defed3,y ricos pauellones, 
Y quanto defcubrir pueden de vifta. 
Que no ay quien ios iroj>ida,ni refi-íla. 
N o 
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No con tanto rigor el pueblo Griego 
Entró por el Troyano alojamiento, 
• Sembrando Frigia fangrê y biuo fuego, 
Talando haíla en el vitimo cimientoj 
Quanro deira,vengancajy furor ciego, 
" El Bárbaro del robo uo contento, 
• ' Arruynajdeftruyejdefperdicia, 
Y aun no puede cumplir con fu malicia. 
Quien fube la efcalera,y quien abaxa, 
Quien à la ropa,y quien al cofre aguija, 
Quien abre jqu iéde fqu ic ia jy defencaxa, 
• Quien no de xa fardel;nibaratijar 
Quien contiéde,quié riñ€, quienbarája, 
Quien alega y fe mete â la partija. 
Por Jas torresjdefuanesy texados, 
Aparecen los Barbaros cargados. 
No en colmenas dé abejas Ia frequência > 
Prieíla y foheitud quando fabrican 
• Enel panal la mie l jConprouidencia 
Que á los hombres jamas lo comunicas 
iNi aquel faiirjentrar,y diligencia 
Con que las tiernas flores melifican 
Se puede compararei fer figura 
De lo que aquella gente fe apreflurav • 
Algu-
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Alguno de robar no fe contenta 
La cafa que le da cierta ventura, 
Que la infaciable voluntad fedient* 
Otra de mayor prefa le figura: 
Haziendo codiciofa y necia cuenta 
Eufca la incierta,y dexa la fegura, 
Y llegando el Sol puedo ala pofada 
Sfc queda por bufcar mucho fin nada. 
También fe roba entre ellos lo robado. 
Que poca cuenta y amiftad auia, 
Sino íe pone en faluo à buen recado, 
Que alii el mayor ladrón mas adquiría: 
. Quallo faca arraílrando,qual cargado 
Va,que dei propio hermano no fe fia, 
Mas partea ningún hombre fe concede 
De aquello que licuar configo puede. 
Como para el inuierno fe preuienen 
Lasguardoías ormigasauifadas, 
Que â la abundante troxe van,y vienen, 
Y andan en acarretos ocupadas: 
N o fe impiden,eíloruan,ni detienen 
Dan las vazias el paífo á las cargadasj 
Afsilos Araucanos codiciofos 
Entran, faien^y bueluen preífurofos. 
M Quien 
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Quien buena parte tiene,nias no cfperaj 
Que preito pone fuego al apofento, 
N o aguarda cjue Jos otros faJgan fuera, 
N i tieneal edificio miramiento: 
La codiciofa llama demanera 
Yua en tanto furor y crecimiento, 
Que todo el puebl o mifero fe abrafa, 
Corriendo el fuego yade cafa en cafa. 
Por alto, y baxo el fuego fe derrama 
Los cielos amenaza el fon horrendo, 
De negro humo efpeífo, y bina llama 
La infelice ciudad fe va cubriendo: 
Treme la tierra é torno, el fuego brama 
De fubir à fu esfera prefumiendo. 
Caen de rica labor maderamienros . 
Refumidos en poluos cenizientos. 
Pierde fe la ciudad mas fértil de oro 
Que eftaua en lo poblado de Ja tierra, 
Y adonde mas riquezas y teforo, 
.Según fama,enfus términos fe encierra: 
O íjudntosbiuiran en trifte l loro, 
•Que Jes fuera mej'orconrinua guerra, 
Pues es mayormiferia Ja pobreza 
Para quien fe vio en profpera riqueza. 
A quien 
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A quiédiez,y à quic veinte,y à quié treinta 
Mil ducados por anos Jes rentara, 
El mas pobre tuuiera mil de.renta 
De aqui ninguno deJJosabaxàra: 
La parte de ¥aldiuia era fin cuenta 
Si la ciudad en paz fe fuftemara, 
Queen torno lacercauanricas venas. 
Fáciles de labrar,y de oro llenas. 
Cien milxafados fubditos feruian 
A los de la ciudad defamparada, 
Sacar tanto oro en cantidad podían 
Que á tenerfe viniera caí! en nada: 
Eft o quedigo,y la opinion perdían 
Porafloxarel braço de la eípada, 
. GanadoSjheredades,ricas cafas, 
Queya fe van tornando en biuas brafaj. 
La grita de los Barbaros fe entona, 
]N o cabe el gozo dentro de íus pechos, 
Viédo que el fuego horrible no perdona 
Hermofas quadrasyn labrados techos: 
En tanta muhitud.noay tal perfona 
Que de verlos fe duela afsi deshechos, 
Antes fofpiran,gimen,y fe ofenden, 
Porque tanto á ú fuego fe defienden. 
M » Parece-
p n r M E R s t P^ÍRTS DE I A 
Pareceles,que es lento y efpacioíb, 
Pues tanto en abrafarios fe rardaua9 
Ymaldi/ena! Trácio procelofc, 
PorqueJa flaca llamanoesforcaua: 
Al caer de iascaías fonorofo 
Vn terribJeaJarifJorefonaua, 
Quejuntoconel humo y Jas centellas 
Subiendoamenazaualas eílrcllas. 
Crece la fiera llama en tanto grado 
Que las mas altas nuues encendía, 
Tracio cenmouimiento arrebatado 
Sacudiendo los arboles venia: 
Y Vulcano3al rumor fuzio y tiznado 
Con los Herreros fuelles acudia, 
Que ayudaron fu parte al prefto fuegs, 
Y afsi le apoderó de todo Juego. 
Nuncafue deNeronelgozo tanto 
De verenlagran Roma poderofa 
Prendido el fuegOjya por cada canto 
V'ifta Tola á tal hombre deleytofa: 
Ni aquello tan gran güilo k'cíio3quanto 
Gufía h gente Barbara dañofa, 
De ver como la llama fe eftendia, 
Y Ja trille ciudad fe coníumia. 
Era 
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Era cofa de oyr,cIura y terrible, 
Loseftaüidos y fornaceeítruendo, 
El negro hun iOje fpe í fo é infufrible 
Qiial nuue éayre^afsife vaimprimiédo: 
No ay cofa reíeruada al fuego horriblcj 
Todo en filo coiiuierte,reíumicndo 
Los ricos edificios leuantados 
En antiguos corrales derribados. 
Llegado al fin el vit imo contento 
De aquella fieragente vengatiua, 
Aun no parando en efto el mal intentOj 
N i planta en pie^ni cofa dexanbina: 
El incendio acabadojcomo cuento 
Vn menfajero con gran prielTa arriba, 
Del hijo de Leocan,y fu embaxada 
Sera en el otro canto declarada. 
F I N . 
M $ I V N . 
T R I M E R A P ^ R T E D E I A 
I V N T A N S h L O S 
C A C I Q V E S Y S E Ñ O R E S 
prmcipajes,àconíejogeneral,<ínel valle de 
Araucs-.M-ta Tuc-.pc-I al Cacique Puchecalco: y Cau-
pojicau viene con pocierofo exercito í^bre la ciu-
dad Imperii'jfnndadú en el valle 
de Canten. 
C A N T O . V I H . 
V N limpio honor de! animo ofendido lamas puede oluidar aquella afreta 
Trayendo al hõbreíiêpreafsi encogido 
Que dello fin hablar da larga cuenta: 
Y en el mayor contento deífabrido 
Seleponc delante,y reprefenta 
La dura y graije afrentajcon vn miedo, 
Que todos le feñalan con el dedo. 
Si bien ello los nueíTros lo miraran, 
Y al temor con esfuerço refiflieran, 
Sushaziendasy cafasfuílentáran, 
Yen la jufta demanda fenecieran: 
De mil deíTabrimientos no guftaran, 
Ni al terrero del vulgo fepufieranj 
Del vufgocjue jamas ciize íobneno, 
Ni t n delirios defetostiene freno. 
Pero 
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Pero de vn vando^y <"lc orro coiitemplada' 
La diferencia en numero degentes. 
La ciudad fin reparos^deícercada, 
Con otra infinidad de inconueuientejs 
Y el ver puertas al filo de la efpada 
Las gargantas de tantos innocentes, 
Niñosjimigeres^irginesfm culpa, 
Sera baftame y licita difculpa. 
Sino es difculpa y caufa lo qüe digo 
Se puede atr ibuyrcñe fuceífo, 
A que fue del Señor j'uftocaíHgo 
Vifto de fu foHeruia el gran exceflo: 
Permitiendo,queei Bárbaro enemigo, 
Aquel que fue fu fubdito y ópreCo, 
Los eche de fu tierra y poflefskmes, 
Y les ponga el!lionor en opiñioíies. 
Bien^ue en la Concepción copia de genté 
Eílaua á la fazon,pero gran parte 
De barba t>lanca,y arrugada frente 
Inútil en la dura y bélica artè: 
Y poca dela edad mas fuficientc 
A refiftir el gran rigor de Marte, 
Y á la parcial fortuna que fe trmeftr* 
£ n todos los fuceííos ya finieftra. 
M 4 Qüjcn 
P R I M E E N P ^ R T E D E 1^4 
Quien podra con el vando Laurarino, 
Viendo que fu opinion tanto crecía, 
Y la fortuna profpera el camino 
En nueftro daño,y fu prouecho abria: 
Kopicnfa reparar haña eldiuino 
Cielojy arruynar fu Monarquia, 
Haziendo aquellos Barbaros bizarros 
Grandes íicros;brauez2S y defgarroí.-
Pues el pueblo de Penco deífolado, 
Y de la fiera llama confumido, 
Dixe como á gran prieíTa auia llegado 
V n Indio menfajero conocido 
Que por Caupolican eraennbiado, 
Y auiendo de fu parte encarecido 
La gran batalla digna de memoria, 
Las gracias les rindió de ia vitoria. 
Dixo también fui alargarrazones. 
Que el General mandaua que parriefle 
Lai)taro,con Jos preílos eíquadrones, 
Y en el valle de Arauco fe mctieííè, 
L onde el Senado y junta de varones 
Trataíícn lo que masks conuinxçfíè. 
Pues en c\ frrtl! Valle ay a-parejo 
Para la junrr. y general confejo. 
EN 
£n oyendo Lautaro aquel mancíaro 
Leuanra eJ campojfin parar camina, 
Dexagran tierra atras,y en poco rato 
A l monte Andalicano fe auezina: 
Y por JJegar de fubito rebato 
El camino torció por la marina, 
Ganofos de burlar al vando amigo 
Tomado el nombre y boz del enemigo» 
Tanto marchòjqueal aífomardeldia 
Diofobretasefquadras de repente. 
Con vnabarahunda y bozeria 
Que pufo en armâ y altero la gente: 
Mas buelto el alboroto en alegria 
Conocida la burla claramente 
Los vnosjy los otros fin firm.irfe 
Sueltas las armas corren abraçaríe. 
CaupoIican,alegre humano y graue 
Losrecibe,abraçandoal buen Lautaroj 
Y con regalo y platica fuaue 
Le da predas y honor de hermano caro: 
La gente que de gozo en fino cabe 
Por la ribera de vn arroyo claro, 
En juntas y corrillos derramada 
Celebran de bsuer la fiefta vfada. 
M y AJgun 
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Algún tiempo paliaron defpues dcflo 
Antes que el gran Senado fuefíe junto, 
Tratando en fu jornada y prefupuefto 
Defde el principio al fin, fm faltar puto: 
Pernal termino jufl 'o,y plazo pueí to 
L legó la demásgentCjy rodo á punto» 
Los principales hombres de ia tierra 
' Barraron en confuí ta â vfo de guerra. 
Lleuaua el General aquel vellido 
Co que Valduiia ante el fue ptefentado, 
Era de verde y purpura texido 
Con rica plata y oro recamado: 
V n peto fuertcen buena guerra auido 
De fina paita,y temple reJeuado, 
La celada declaro y limpioazero, 
Y vn mundo de efmeralcla por cimero. 
Todos los Capitanes feñaíados 
AlaEfpañola vfança fe veftian, 
Lagente del comuny los foidados 
Se viften del defpojoque traían: 
Cal^asjj'ubonesjcueros defgarrados 
En ^ran eftima y precio fe tenían, 
Por inútil y baxo fe juzgaua 
El que Eípañoldefpojo noilcuaua. 
A naa-
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A manera de triuníos ordenaron 
El venir à Ja junta afsi vellidos, 
Yen eí confejo como digo entraron 
Ciento y treynta Caciques efeogidos: 
Por fu coíl timbre antigua fe femaron, 
. Según CjUeporJaefpada eran tenidos, 
Hitando en grã fílencio el pueblo vfano9 
Aísi íoltò la bozCaupolicano. 
Bien entendido tengo y o varones 
Para que nueítra fama fe acreciente, 
Que no es menefter fuerza de razones. 
Mas foioel apuntarlo breuemente: 
Qtie fegun vueftros fuertes corazones 
Entrar la EJpaña pienfofacilmente, 
Y al gran Emperador inuiâro Carlo 
Al dominio Araucano fujetarlo. 
LosEfpañoles vemos queya entienden 
Ei pefo de las maças barreadas, 
Pues ni en campo,ni en muro nos atiedé 
Sabemos como cortan fus efpadas: • 
Y quan poco las mallas los defienden 
Del corte de Jas hachas azeradas. 
Si fus picas fon largas y fornidas 
Con las vueílras han íidoya medidas. 
, : De 
De vueñro intento affegurar me quiero 
Pues eftoy del valor tan fatisfecho, 
Que grueíTos muros de templado aiero 
Allanarevs,poniendoles el pecho: 
Coneílaconfiança,el delantero 
Seguiré vueftro vando,y el derecho 
Que teneysde ganarla fuerte Efpaña, 
Y conquiftar del mundo la campaña. 
La deidad defta gente entenderemos, 
Y fi del alto cielo criftalino 
Deciende,como dizen,abriremos 
A puro hierro anchifsimo camino: 
Su genero y linage aflojaremos, 
Que no bailara exercito Diuino, 
N i Diuino poderjesfuerço y arte 
Si rodos nos hazemos á vnaparte. 
En fin faenes guerreros como digo 
No puede mi intención mas declararfcj 
Aquel queme quifiere por amigo 
A tiempo cita que puede feñalarfe: 
Ténganme defde aqui porenemigo 
El que quifiere i pazes arrimarfe. 
Aqui dio fitijy fu intención propueña 
Efperaua ferenola refpueíta. 
Ceja 
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Ceja no fe mouio,y aun el aliento 
A penas ai efpintu halló via, 
Mientras duró el foberuio parlamento 
Queel gran Caupolicano les hazia: 
Vuoenel refponder el cumplimientos 
Y cerimonia viada en cortefia, 
A Lautaro tocaua,y efeufado, 
Lmcoya afsi refponde leuantado. 
Señor,Yo no me he viflo tan gozofo 
Defpues que en efte tride mundo biuoj 
Como en vermanifieftoel valerofo 
Animo deffc inuifto pecho altiuo: 
Y afsi por peníamientotan gloriofo 
Meofrezco,por tu fieruoy tu captiuo, 
Que no quiero fer Rey del cielo y tierra 
Si vukfle de acabaríè aquí la guerra. 
V en teítimonio deílo,y o te j uro 
Déte feguiry acompañar dehecho? 
N i por aípero cafo aduerfo y duro 
A la patria boluer jamas el pecho: 
Defto puedes íeñor eílar feguro, 
Y todo faltarajy fera deshecho. 
Antes que la palabra acreditada 
De vn hõbre como yo^per preda dada, 
Afsi 
P R I M E R A P ^ R T E D E L ^ t 
Afji dixOjy tras eljaunquü regado, 
El buen Peteguelen Curaca anciano, 
De condición muy afpera enojado, 
Pero atable en la paz,fácil y humano: 
ViejOjenxuto^ifpueftojbien trayado, 
Señor de aquel hermofo y fértil Uanoj 
Conefpaciofaboz5y grauegefto, 
Propuío en fus razones fabias eíio. 
Fuerte varon,y Capitán perfeto, 
No dexare de fer el delantero 
A prouar lá fineza defte peto, 
Y fi mi hacha rompe el íino azerot 
Mascomo quien lo enriédete prometo, 
Que falta por hazer mucho primero, 
Que íalganEípañoles deíta tierra, 
Quãto rnasyr àEípana à mouer guerra. 
Bien fera que feñor,nos contentemos 
Con lo que nosdexaron lospaíTados, 
Y i nueíh os enemigos deflerremos, 
Queeftanen lomas delío apoderados: 
Deípues por el fuceíío entenderemos 
jViejorel difponerdenueftros hadosj 
Eíloá mt me parecê v quien quiíiere 
i'i oponga otra razón íi mejor fuere. 
Cailaii-
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Callando efte Cacique,fe adelanta 
Tucapelojde colera encendido, 
Y fin refpeto,afsi la boz leuanta 
Cota vn tono foberuio y atreuidoí 
Dizkndojà mi la Efpaña no me efpanta^ 
Y no quiero por hombrefer tenido. 
Si íòlo no arruy no à los Chri í l ianos, 
Aora fean diuinosjaora humanos. 
Pues lançados de Chile,y deüruyr lo í , 
N o íera para mi bañante guerra, 
Quepienfo íimeefperan confundirlo* 
En el profundo cenrro de la tierra: 
Y fi huyen,mima^aa defeguirloj, 
Que es la que defte mundo los deílierra¿ 
Pore íTononos ponga nadie miedo, 
Que aun no liare en hazerlo lo c¡ puedo, 
Ypor midieí lro braço os aíTeguro, 
Si Ja maça dos anos me fu lienta, 
A defpecho del cielo,» hierro puro, 
De dar deílo defeargo y buena cuenta: 
Y no dexar de Eípaña enhiefto muro, 
Y aun e! animo à mas fe me acrecienta, 
Q u e defpues q allanare el ancho fuelo 
Á guerra incitare al fupremo cielo. 
Que 
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Que no fon hacios,es pura flaqueza 
La que nos pone eítoruos y embaraços, 
Peníar que aya fortuna, es grã Íímple2aí 
La fortuna es ia fuerça de Jo s braços: 
La maquina fiel cielo y fortaleza 
VeiiHiá primeroabaxo hecha pedaço?. 
QueT ucapeljeneílay otra emprefa 
Faite vn inmimcpuntoenfu proraeííà. 
Peteguelen,la vieja fangre fria 
Se le encendió de rauiajy leuantado 
Le dize,0 arrogante la ofadia 
(Sin difcrecion) jamas fiie de esforçado: 
Pero Cai¡polican,que conocía 
Del viejo à tiempo el animo arrojado, 
Con difcrecion le ataja las razones, 
Haziendoproponer à otros varones. 
Puren fe ofrece alli,y Angol fe ofrece, 
No con menor braueza y defatiento, 
OngoImo.no qiiedò,fegun parece. 
De moílrar fu foberuio penfamiento: 
Dei vno en otro multiplica y crece 
El numero en el mifmo cfrecimiento, 
Colocólo que atento eíkua á todo 
.Sacó la boz,diziendo defte modo. 
La 
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La verde edad os iJeua à íer funofos, 
O hj)os)y nofotros Jos ancianos, 
N o ionios en el mundo prouechoíbs. 
Mas de para dezirconíejos fanos: 
Que no nos ciegan humos vaporofos 
Del juuenii heruor y años lozanos, 
Y afsi como mas ¡ihres entendemos 
Loqueíiendo mancebos no podamos. 
Voforros Capitanes esforçados, 
De íola vni vitoria enuanecidos 
Eíbys de tai manera ieuanrados, 
Q îe os parecen ya pocos ios nacidos : 
Templad,templad ios pechos alterados, 
Y efios vanos esfuerzos mai regidos, 
No hagays de EípañoJes tal deiprecio, 
Que no venden fus vidas à mal precio. 
Si dosve/.es por dicha los venciftes, 
Mirad ruando primero aquí vinieron, 
Que reíiíiir iu fuerza no pudjftes, 
Pues mas de cinco vezes os vencieron: 
En el Lycureo campo ya Jo viftes 
Lo que fole s catorze aiii hizieron, 
No íera poco hecho,y buen partido 
Cobrar la tierra y credito perdido. 
N Deue-
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Deuemos procurar con fefo y arte 
Redemir nueftra patria y libertarnos 
Dado â vueftras brauexas menos parre, 
Pues mas puede dañarq aprouecharnos; 
O hijo deLeocan,quiero auifarte, 
Si quieres como fabiogouernarnos. 
Que templesefi:a íuna,y con maduro 
Sefô pongas remedio en lo futuro. 
Eíconfejomas fano y conueniente, 
Es,que el cãpo en tres vandas repartido, 
A vn tiempo,aiinque por parte difcréte, 
Dè íobre el Cautcn,pueblo aborrecido: 
Bien queeftéen fu defenfa buena gente, 
Es poca,yeíle afsiento deftruydo 
Vaidiuia de allanar fácil feria, 
Pues no alcança arcabuz,™ artillería. 
Solo à mi Santiago me da pena, 
Pero modo àlu tiempo bufcaremcs 
Para poderla entrar,y la Serena 
Facilmente defpues la allanaremos: 
Aufiquefujeroà loquee! hado ordena 
Es el mejorcaminoque tenemos, 
A cabí'ndo con eíro el labio viejo 
A muciios pareció bien fu confejo. 
Tras 
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Tras efte otro Curaca hechizero 
Dela vejez decrepita impedido, 
Puchecalco fe llama el agorero 
Por fabio en los pronoílkos tenido: 
Con profundo fofpiro intimo y fiero 
Comienza afsi âdezir entriftecido, 
Al negro Eponamòn doy por teftigo 
Délo queíieprehedicho^y aoradigo» 
Por vn terminobreue fe os concede 
La libertad,y aueys lo mas gomado, 
Mudarfe efta fentécia ya no puede 
Queeftá por laseftrellas ordenado*. 
Y que fortuna en vueftro daño ruedea 
Mirad que os llama ya el preciífo hado 
A durafujecionjy trances fuertes, 
Repárenle alómenos tantas muertes. 
El ay re de feñales anda lleno, 
Y las noturnas aues van turbando 
Con fordo huelo el claro dia fereno, 
Mil prodigios funeítos anunciando: 
Las plantas cõfobrado humor terreno 
Se van íin produzir fruto íecando, 
LasEíh'eliaSjJa Luna,el Sol,lo afirman, 
Cien mil agüeros trifles lo confirman. 
N * Mirólo 
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Mirólo toclo,y todocontemplag|do, 
No fe en que pueda yo efperar cõfucío, 
Quedefueípadael Orion armado., 
Con gran ruyna ya amenaza el íuelo: 
lupiter fe ha al Ocaíb retirado, 
Solo Marte íangriemo poífee el cielo, 
Que denotando la futura guerra 
Enciende vn fuego bélico en la tierra. 
Ya la furiofa muerte irreparable 
Viene d nofotros con airada dieílra, 
Y ia amiga fortuna fauorable 
Con diferente roftro fe nos mueílra: 
YEponamôn horrendo y eípantable 
límbuelroen ia caliente íangre nueftra, 
La corúa garra tiende el cerro yerto. 
Licuándonos al no fabido puerto. 
Tuc.ipei.fjue derauia rebentando 
E/ratia oyendo al viejo,mas no atiende 
C ûe dize '̂o vere,íi adiuinando 
J -1: LTU maca eíle necio le defiende: 
• I-i7it iK¡oeíío;y la maplcuantando 
derriba íebre eLvafs-i lo tiende. 
, C;ue jamas midió cui fo de planeta, 
• i iuc mas adiumojiii profeta. 
QlLí 
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Quédele deito e! braço tan fabroíb 
(Segun la mueftra)c]uei"nouidoeftuuo) 
De dar tras el Senado religiofoj 
Y no feia razon que lo detuno: 
Caupolican atónito y rauiofo 
Traíponadala mente vn rato eíUuio, 
Mas buelto en íi>cc boz horrible y fiera 
GritauajCapitanes muerajmuera. 
No le dio tanto güilo á aquella gente 
Lo que Caupolicano le dezia, 
Quanto al foberuio Bárbaro impaciete, 
Viendo que ocafion tal fe le ofrecía: 
Era alto el rribuna!,pero el valiente 
Los haze faltar del tan d porfía, 
Que ciento y treynta q eran,en vn puto 
Saltan los cientOjy el tras ellos junto. 
Los que en el alto tribunal quedaron 
Son los en efta hiíloria feñalados, 
Que jamas de fu afsiento fe mudaron 
De donde lo mirauan foííegados, 
Que de ver vno folo no curaron 
Moftrarfe por tan poco alborotados) 
Aunque los que faltaron de tan alto 
En menos eflimaron aquel falto. 
N 1 Cubic-: . 
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CubiertoTucapei de fina malla 
Saltó como vn ligero y fuelro pardo 
En medio de la tímida canalla, 
Haziendo pla^a el Bárbaro gallardo: 
Con filuos grita en defigual batalla, 
Con piedra^palojAecha l̂ança,)' dardo. 
Le perfigue la gente demanera. 
Como íi fuera toro,ò braua fiera. 
Según fuele jugar por gran dcflreza 
El liuiano mont ante vn buen maeftroj 
Hiriendo con efiraña ligereza 
Delante,atrasjà diedro y à finieílro: 
Comas defcrn'oolturay mas preíteza, 
Moftrsdo fe en los golpes fuerte y dief-
. El fiero Tucapel en la pelea (tro, 
Con la pefada maça fe rodea. 
De tullir y mancar no feçontenta, 
Ni para contentarfe eftole baila, 
Solo de aquellos triftes haze cuenta 
Que fumaça los haze tortazo paila: 
R.o;ppe,niagulla,muele,y atormenta, 
Deígouiern3,deflroça,eftropia y gafta, 
Tiros ilueuen fobreel arrojadizos, 
Quai tempeftad funofa de granizos. 
Pero 
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Pero fin miedo el Bárbaro fangrienro 
PorkseipeíTas armas ¿ i f c u r n a , 
Bracos,cabecas^y ánimos íin cuento 
boberuios quebrantó en folo aquel ciia; 
Y qual menuda lluuia por cl viento 
La fangre y frefcos fefos efparzia, 
No diiuerne al pariente del eílraño, 
Haziendolos yguales en el daño. 
Las armas eran folo en defenderle 
De la canalla barbara Araucana, 
Que en montón trabajaua de ofenderle, 
Mas el temor la ofenfa h.r/ja liuiana: 
Era cierto admirable cofa verle 
Saltaî y acometer con furia infana, 
Defmernbrando la geiite,íin poderfe 
De fu map y prefteza defenderfe. 
Caupolicau del cafo no penfado 
En tal furor y colera fe enciende, 
Que eftaua de baxar determinado, 
Aunque fu grauedad fe lo defiende: 
Pero Lautaro alegre y admirado, 
Miraua^como folo afsi contiende, 
Vn hombre contra tanto barbariírno, 
Incrédulo^ dudofodcfi mifmo. 
N 4 Yen 
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Y en eílo ai General,con el At\,'\ào 
Refpeto,y ojos baxos enelíuelo 
Le f!ize,Vnaineicec! feñor te pido, 
Si algo merece mi intención y zelo; 
Yesque el gran rjefacato cometido 
Perdones francamente àTucapelo, 
Puesá moflrado en campo claramente 
Valer el mas que toda aquella gente. 
Perplexo el General eílaua en duda, 
Pero mirando al fin quiin lo pedia, 
Luego el executiuo interno miida, 
Y con el roftro alegre relpoudia: 
LI à tenido en vos baftante ayuda, 
Por la qual le perdono,}' mas dezia, 
Ou" fueíl:.- A ias efquadi-as,y mandaíí!*, 
Qu_e el comlaiirle mas luego cefiaííe. 
Baxa Lautaro al campo,y preílamente 
El neo cu rno â retirai tocaua, 
Ai fon del cual íe recogióla genre, 
Qî e recog :iíí á nadie iepelaua: 
Solo lo íivnte el Bárbaro valiente, 
C>!¿e fatiifjehoa íu fabornoeílaua, 
\ boluicndü d Lautaro el fiero gefto, 
Lnaíui y libre boz le dixo aquello. 
Como 
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Como buen Capitán has eftoruac'o 
EJ tomardefta vil canalla emienda? 
Y verme deftos rufticos vengado, 
Para que rrn valor mejor fe enrienda? 
Lautaro le refpondejEs efcufado 
Qiiien viniere contigo áJa contienda 
Que fe pueda valer contra tu dieflra, 
Según q dello has dado aquí la mueftra. 
Comigo puedes yr,que te aííèguro, 
Que ningún daño y mal tefbbreuenga, 
Tucapel ierefponde,Yo te juro, 
Que vn paíTo eííè temor no me detéga: 
Mi maça es la que á mi me da el feguro, 
Lo demás como quiera vaya y venga, 
Que el miedo es 3 los niños ymugeres, 
Sus alto vamos luego á do qmíieres. 
luntos los dos al tribunal llegando, 
Tucapeí de Lautaro adelantado ; ' 
Subió por la eícalera,no moftrando , 
Punto de alteración por lo paííàdo: 
El fagaz General difsimulando 
Con graciofa aparência le à tratado, 
Y de la rota platica el eüilo 
Lautaro afsj diziendo,añudó el hilo. 
N J Inmcl 
P R I M E R A P ^ í R T B D E L>A 
Inuifto Capitan,yo heeflado atento 
A lo que eftos varones han propuedo, 
Y no fe íi gurarte eí gran contento 
Que me da ver fu esfuerzo mamfiefto: 
Si de feruirte tengo fano intento, 
JViis obras porias ruyasdirán e í t o , 
Pues para ferdel todo agradecidas, 
Sera poco perder por ti mi l vidas. 
Eftos fuertes guerreros ayudarte 
Quieren à reftaurar la propia tierra, 
Poi que en eilo les va t a m b i é n fu parte, 
Y por el vicio grande de la guerra: 
No puedo yo dcxarde aconfejarte, 
Aunque rodo el cñfejo en ti fe encierra, 
Aquello que mejor me pareciere, 
Y mas bienjal bien publico viniere. 
Es mi votOjque deues atenerte 
Al conlcjo,con termino difcreto, 
Del fabio Coiocolojque por fuerte 
Le cupo fer en todo tan perfeto: 
A í á que gran fiñor,fin detenerte 
Cumple, que eilo íe ponga por efeto, 
Antes queiosChriítianosfe aperciba^ 
Porque mas flacamente nos reciban. 
Y pues 
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Ypues que Mapochò íoJo es temido, 
Dcfpues <]ueio lernas eftéalíanadoj 
Por el porentc Eponamòn te pido 
Que ei cargo de afioiarle me fea dado: 
La tierra paimo à palmo la he medido. 
Con Efpan oles íiempre he militado. 
Entiendo fus aftucias è inuenciones, 
El modo,el arte,el tiempo y ocaiiones» 
Qinnientos'Aratícanos fojamente, 
Quiero para la eroprefa que yo digo, 
Efcogidosen toda nueílra gente, 
Vn Toldado de mas no à de yr comigo: 
Aquilo digo^eítando tu piefente, 
Yeftos fabjos Caciques,queme obligo, 
De darte la ciudad puefta en las manos 
Con cien caberas nobles deChrifdanos. 
Aqui fe cerro el Bárbaro orgullofo, 
Y gran rato íobre ello platicaron, 
Parecierídoles modo prouechofo, 
Todos en eíle acuerdo concordaron: 
Defpues do eftaua el pueblo deííèofo 
DeiabernouedadeSjib baxaron, 
Donde lo diñnido y decretado 
Con general pregón fue declarad o. 
Eítuuic-
P R I M E R A P ^ B T E D E I A 
Eftuuieron alii catorze días 
En grande regozijojy mucha fieíta, 
Ocupados en juegos y alegrías, 
Y en quié masvezes beue fobre apueíla: 
Defpues contra los pueblos del Mefsias 
La Ã Iboropda gente en orden pueíta, 
Marcha Caupohcan con la vanguardia, 
Quedando Lemolemo en retaguardia. 
Cerca llego el exercito furiofo 
De la Imperial fundada en fitio fuerte, 
Donde el fiero enemigo vitoriofo 
Lapenfaua entregarpreílo a la muerte: 
Mas el eterno Padre pederofo 
L o difpone,y ordena de otra fuerte, 
DilatandoeJ acote merecido 
Como vereyspreftar.do ati'nto cydo. 
F I N . 
L L E G A N 
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L L E G A N L O S A R A V C A N O S 
á tres leguas de Ja Imperial con gruefío 
exercifo:no a etcto íuintencjon por permifsion d iu i -
na. Dan la buelta á fus tierra3,adonde les vino nueua ^ 
losEfpañdes eftauan en el afsíento de Penco, reedifi-
cando la ciudad de la Concepcion.Vienen fobre 
los Efpañoles, y vuo entre ellos vna 
rezia batalla. 
C A N T O. I X . 
S I los hombres no veen milagros t5tos Como fe vieron en la edad paííidaj 
Es caufa suer ?gora poces fantós, 
Y eftar la ley Chriftiana autorizada: 
Y aísi de qualquiercofa hazen efpantos 
Que fobre el natural vio es obrada, 
Y no Tolo al autor no dan creencia, 
Mas ponen en fu credito dolencia. 
Que fiai enfermo quiere Diosfanarle 
Por fu coílumbre y tiempo conualece, 
Sialbaxo miferabJeleuantarie 
Por modos ordinarios le engrandece: 
Si al feberuio hinchado derribarle 
Por naturales términos fe ofrece, 
De fuerte que ¡as cofas d ella vida 
Van por fu náturai curfo y medida. 
Por 
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Por do vemos que Dios quiere y procura 
Hazerí 'u voluntad naturalmente, 
Siruiendo de inftrumento la natura 
Sobre la quai el íolo es el potente: 
Yafsi los que creyeren por fê pura 
Merecen mas^que íí palpablemente 
VieíTenjlo quedefpues de ya vifible, 
Sacarlos de que fue íefiâ irápoísibie. 
^nxpntarjVr .a cofa eftoy dudofo, 
Qu^e í'oy de poner dudas enemigO| 
Y es vu eflrraño cafo rojíagrofo, 
Que fue todo vn exercito t e ñ i g o : 
, Aunqueyofoy eo eftoefcrupulofo 
P or 1 o q ue d el 1 o arri ba f eñ or d ig o. 
N o dexare en efeto de contarlo, 
Pues los Indios no dexan de afirmarlo. 
Y manifiefto vemos o y en dia 
Que porque la ley lacra fe e f t e n d i e í l è , 
K ueííro Dios los milagros permitia, 
Y que el natural orden'fe excedieííe: 
Freílimir fe podra por efta via, 
Q ¿ p a r a que á la f ê íe reduxeííe 
i.a barbara collumbre, veieea yente, 
V í a í l e de milagros claramente. 
Yo 
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Yo dixe que el exercito Araucano 
De la Imperial tres leguas fealojaua, 
En vn difpuefto afsiento y campo llano, 
Y que Caupolicán determinaua 
Entrar el pueblo con armada mano, 
También como el caftigo dilataua 
Dios â fu pueblo ingrato y fin emienda, 
Vfando de clemencia y larga rienda. 
Eftaua la Imperial desbaftecida 
De aran asjde munición y vitualla, 
Bien que la gente della eraefcogida, , 
Pero muy poca para dar batalla: 
Fuera porlos cimientos deftrüyda 
Qualquier fuerza baftàra arruynalla, 
Y perfona dedéntro no efcapára, 
Si á vifta el pueblo Barbajo llegára. 
Qinndo el campo de alli quería mudarfe. 
Que ys la trompa á caminar tocauaj 
Súbito» ccmenço el ayre á rurbarfe, . -
Yde prodigios triftes fe efpeííaua:. 
Nuues con nuties vienen â cerrarfe 
Turbuk.uo rumor fe leuántaua/ ; 
Que con airados impetus violentos 
Moftiauan fu furor los quatro vientos. 
i\gua 
T J U M E R A P ^ i R T B D E L A 
Agua re"/.i-a,granizo,piedra efpeííà, 
Las intricadas nuues defpendian, 
Rayos,trucnos,relampagos aprieííà 
Rompen los cielos,y la tierra abrian: 
Hazenios vientos afpera repreíía, 
Q_ue en íu entera violencia competían, 
Quanto topa arrebata él torbellino 
Aleándolo en fu rio ib remolino. 
Vn miedo ygual d todos atormenta, 
No ay coraçcn.no ay animo afsi entero 
Que en tata corifuíion;furia,y tonnéta, 
Notemblaíre,aunq mas fueííe deazero: 
En eílo Eponamòn felesprefenta 
En forma de vn Drago horrible y fiero, 
C 5 eurolcada cola embuelto en fuego, 
Y en ronca y torpe boz les habló luego. 
Diziendoles,que aprieííà caminafíen 
Sobre el pueblo Efpañol amedrentado, 
Qn̂ e por qualquiera vádaque llegaíTen 
Con gran facilidad feria tomado: 
^ rue al cuchillo y fuego laentregaííèn 
Sindexar liebre dviday muro aleado, 
Lito dicho que todos io entendieron 
En humo fo deshizo,y no io-vieron. 
A l 
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Al punto los confufos elementos, 
Fueron fus mouimientos aplacando, 
Y los defenfrenados quatro vientos. 
Se van à fus cauernas retirandc: 
Las nuues fe retraen à fus aísientos, 
El cielo y claro fol defocupando, 
Solo el miedo en el pecho mas o fad o, 
No dexò fu lugar deí'ocupado. 
La tcmpeíl ad ceíTcKy el rafe ciclo 
Viíl'io el húmido campo de alegría, 
O'-'and o con claro y prefíuroío bueío 
En vna nunc vna muger venia-
Cubierta de vn hermofo y limpio velo, 
Con tanto refplandor, que al medio dia 
La claridad del fol delante delia 
Es la que cerca del tiene vna eítrella, 
Deflerrandoel temor la faz fagrada 
A todos conforto con fu venida, 
Venia de vn viejo cano acompañada, 
Al parecer de grane y fanta vida: 
Con vna blanda boz y delicada 
L«;s di/.e,Àdõdeandays gente perdida? 
Bo!ued,l)olued eí pallo à vneíha ucrra, 
No v;;ys á ía Imperial â ir.cuer guerra. 
O Que 
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Que Dios quiere ayudar «i fus Chriftianos, 
Y darles íbbre vos mando y potencia, 
Pues ingraros,rebeldes inhumanos, 
Afsi le aueys negado la obediencia: 
Mirad novays aíla,po!q en fus roanos 
Pondrá Dios el cuchillo, y la fentencia, 
Diziendo eílo,y dexando el baxo fuelo 
Por el ayre efpaciofo fubio al cielo. 
Los Araucanos la viíion gloriofa 
De aquel velo blanquifsimo cubierta. 
Siguen con vil la fixa y codicióla, 
Cafi fin alentar la boca abiertar 
Ya que deíparecio fue eílraña cofa, 
Que como quien atónito defpierta. 
Los vnosá Jos otros femirauan, 
Y ninguna palabra fe hablauan. 
Todos de vn coraron y penfamiento 
Sin efperar mandato,ni otro ruego, 
Como fi folo aquel fuera fu intento 
El camino de Arauco toman luego: 
Van fin orden,ligeros como el viento, 
Pareceles que de vn fenfible fuego 
Por detras Jas efpaldas fe encendían, 
Y afsi conmaycr ímpetu corrian. 
H e m e 
He mefeñor demuchosinformado, ' 
Porque c o n mas autoridad íe cuenre, 
A veintitrés de Abril, q oyes mediado, 
Hará quatro a ñ o s cierta y jufhmenre, 
Que e i cafo milagrofo aqui contado 
• Aconteciojvn exercito prefenre, 
El año de quinientos v cincuenta 
Y quatro íobre mil por cierta cuenta. 
Va la verdad en fuma declarada, 
Según que de Jos Ba¡ baros íe fabe, 
Y node fingimientos adornada, 
Que es coía queen materia tal n o cabe: 
Tienen ellos por cofa aueriguada, 
Quenoesenpruetiadeíto poco graue, 
Q¿e p o r efta vifion v u o en dos anos, 
H'ãbreSjdolêcias,muertes y otros daños. 
Qiie la mar reprimiendo fus vapores 
Faltó la agua y vertientes de Ja he rra, 
Talando el Sol en tierna edad las flores, 
Ayudado del fuego de la guerra: 
Como creció la leca,y las calores, 
Por falta de humidad la anda tierra 
Rompió vanco,y alço fe con los frutos, 
Dexando de acudir con fus tributos. 
O 2 Caufò, 
P R I M E R A V A K T E D E L ^ i 
Caufòjque vna maldad íeinrroduxcflc 
En el diílrito y termino Araucano, 
Y fue,que carne humana fe comiefie, 
Inorme in troducionjcafo inhumano: 
Y en parricidio error fe conuirtieííé 
E l hermano,en fuftancia del hermano. 
Tal madre vuo,quea] hijo muyquerido 
iM vientre leboluio do auia falido. 
Digo pues,que los Barbaros llegando 
A l valle dePuren paterno fuelo, 
Las armas por entonces arrimando 
Dieron lugar al tempcuuofo cielo: 
Esefle titrnpo eneftas partes,quando 
E l encogido inuierno con fuyelo 
Del todo apoderándole en la tierra 
Pene punto al difeurío de la guerra. 
Efpar/e fe, y derrama fe la gente, 
Dexan el can;po;ybuícan jos poblados, 
CeíTa el ñero ejercicio comunmente, 
Da tierra cubren húmidos nublados: 
Mas quãdo enciende d Scorpio el íbl ar 
Y la íngida nieuelos coliados, (difite, 
Sacuden de lus cimas leuantadas, 
Ya de lanucuayerua coronadas. 
En 
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En efte tiempo el bullicioíb Marte 
Saca íu carro con horrible eftruendo, 
Y ardiendo en ira belicofa parte 
• Porei difpuefto Arauco difcurriendo: 
Haze temblaría tierra á cada parte, 
Los ferrados cauallos impeliendo, 
Y enla dieítra el fangncto hierro agudo 
Bate con la ílnieftra el fuerte eícudo. 
Luego á furor mouidos los guerreros 
Toman las armas,dexan el repofo, 
Acuden los remotos forafteros 
Al cebo de la guerra codiciofo: 
De los hierros renueuan los azeros, 
Tiemplan la cuerda al arco vigorofo, 
Eípefo de las maças acrecientan, 
Y el duro frexno delas hadas tientan. 
La genteandaua ya deíla manera 
Con el fon de las armas y bullicio. 
Que codiciofa començar efpera 
El defluiad o bélico exercicio; 
luntaronfe á la vfada borrachera, 
(Orden antigua y deteftable vicio) 
Lamas iiuílre gentey fcñalada 
A dardifinicionenla jornada. 
O j Tratan-
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Tratando cn general concilio eftauan 
Del bien y aumentado de aquel Hilado, 
Quando quatro foldadosarribauan 
Contriftemueítray paflo apreífurado: 
Haziendolesfa'oercomoyaandauan 
En el firio de Penco arruynado, 
Cantidad de Efpañoles trabajando 
Vn gruefío y fuerte muro leuantando. 
DiziendoleSjVenimoSjò guerreros, 
Departe de los pueblos comarcanos. 
Con facultad bait an te ¿prometeros 
Si deíterrays de nueuo à losChriítianos, 
Que pagaran con fuma de dineros 
El rrabajo y labor de vueítras manos, 
Y no auiendo el efeto defíeado, 
La tercia parte ayays délo aíTentado. 
Viendo el poco reparo y refiítencia, 
Que fin vueítro fauor todos tenemos, 
Le s di m o s 1 la n a me n t e 1 a ob ed ie n ci a 
Que en el tiempo infelice dar folemosí 
No fue por oprefsion, no fue violencia, 
Pues aunque defdichados,entendemos 
Quan breue es el fofpiro de Ja muerte, 
Que pone iin y limite i ia fuerte. 
Mas 
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Mas porque eíhndo Arauco tan vczino, 
Y fixa en fu fauor Ja inftable rueda, 
La paz nos pareció mejor camino 
Para que remediar todo fe pueda: 
Ya que Jo eftraguc el afpero deftino, 
Tiempo para morir defpues nos queda, 
Pues no eftannlos braços tan canfados 
Que no puedan abrir nuefh os collados. 
Y pues os es patente y manifiefla 
La e iTibaxada,y gran pneííaq traemos, 
En eJJa ora tratad̂ que Ja refpuefta 
Con Ja refoJucion efperaremos: 
Breuedad os pedimos,que con eíla 
Podra fer,que fin riefgo derribemos 
La foberuia EfpañoJa,y confiança, 
Antes queies de esfuerzo Ja tardança. 
No fe puede dezir el gran contento 
Que les dio álos Caciques la embaxada, 
De todos dddeaüi en el penfamiemo, 
Antes que fe acabaffe fue acetada: 
Pero tuuieron freno y fufiimiento, 
Que Ja primera boz eíbua dada 
AlliijodeLeocan queconfultado, 
Afsirefpondeen nombre dei Senado. 
O 4 Hfta-
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Hilamos con razón marauilíados 
De Jo que en eñe cafo heñios oydo, 
Y es verrladjcj ay Chnílianos tan oíados 
Que quierenc(jn noíotros mas ruydo? 
Sus/uSjCJue eí("os varones esforzados 
AcetanJa promefíay el partido, 
No dando entero fin álá jornada, 
Del trabajo no quieren lleuar nada. 
Bien os podeys boluer luego con ello, 
Que íin duda en efeto lo pondremos, 
Y (obre los Chnílianos lo mas pre ft o, 
Que fe pueda dar orden llegaremos: 
Donde fe moflrara bien mamfieílo 
Lo poco en que noíotros los tenemos, 
Pero aucys deadnertircon fabiomodo, 
Que aujfo fe nos de fiempre de todo. 
Muy alegres los quatro fe partieron 
l'oi lleuar tal reípuefia^y caminando 
En breue i fus fenores fe boluteron, 
( ¿ii e e fe a u a n p o r m o m ¿ t o s a g u a rd â d o: 
Y viiíoelbu;'ndefp'>cho que truxeron, 
I:i contenió y trayeion difsimulando, 
Suínan con dífcrecion las vexacíones 
Lucubriendo las faifas intenciones. 
D o trien i -
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Domeílkos fe mueftran en el traco, 
Nadis toma la caufajy la defiende, 
Conociendo que el medio mas barato 
Del Araucanoexercito depende: 
Y con doble y folicito contrato 
Laefperada vengança fe pretende, ' 
Debaxo de humildad y gran fecreto 
Para que fu intención vinieffe à efeto* 
De nueftra gente y pueblo deftroçado 
Gran defcuydo en hablarhe yo tenido, 
Mas como es en el mundo acoílñbrado 
Defamparar la parte delvencido: 
Afsi yo,trasel vandoafortunado 
He llenado camino tan feguido, 
Yfiaqui la ocafionnomeauifara, • 
lamas pienfo que della me acordara. 
Conté de la ciudad la defpoblada, 
Y de fus ciudadanos el camino, 
Púlelos en el fin de la jornada 
Doforçofo dexarlos me conuino: 
Pues boluieado à la hiftoria come^adaj 
Y al duro proceder de fu deftino, 
Eftuuieron el tiempo en Santiago, 
Que yo delios mención aquí no hago. 
O 5 Retirados 
P R I M E R A P ^ Í R T E D E L ^ i 
Retirados alli fe reformaron 
De todo el aparato cortueniente, 
Dondepor Jos mas votos acordaron 
Reedificará Penco nueuamente: 
Con gran trabajo y gafto leuantaron 
Pequeña copia y numero de gente, 
Afirmar Ja ocaíiondeílo no puedo 
Si fue lapocapaga,ò mucho miedo. 
AI yerm o Penco heruofo auian llegado, 
Y vn íitio que en mitad del pueblo auu 
Le tenian de tapion fo rtificado, 
Queen recogido quadro Je cenia: 
De dos fuertes baííiones abrigado, 
Q ûecada vno dos frentes defcubria, 
Y á cada frenteaísiílevnabombarda, 
Que con maciza bala el paífo guarda. 
JLa gente comarcana con fingida 
Mucftrajla pazmaluada aííeguraua, 
Eíperando la ayuda prometida 
Q¿e à cencerros tapados caminaua: 
Fero no fue fecreta efta partida, 
Pues ejjtre ios Chnílianos fe trataua, 
Qu'.-ej vaiietue Lautaroauiapallado 
Las Lomas con t-xercito formado. 
Suena 
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Su"na fe que Puren alii venia, 
Tome,Pi]lolco,AngoJ,y Cayeguano, 
Tucapel̂ que con orgullo y bizarria 





Todoseílos varones feñalados 
Fueron para efta guerra apercebidos, 
Con otros dos mil platicos Toldados 
En el copiofo exercito efcogidos: 
Venian de fuertes petos arreados, 
Grueflas pica s de hierros muy fornidos, 
Ferradas maças,hachas azeradas, 
Armas arrojadizas y enhaíladas. 
Defta ma ñera el efquadron camina 
En la callada noche y fombra efcura, 
Debaxo del gouiernoy diciplina 
Del cuydofo Lautaro,que procura 
Llegar quando laeftrellamaturina 
Alegra elmuíl:iocainpo,y la verdura. 
Antes que por auifoy doble trato 
De fu venida vuieífè algún recato. 
Pero 
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PeroiosEfpañolesde vn amigo 
BarbarOjCjiie con ellos concratauâ  
Saben como el exercito enemigo 
Con ngurofointento feacercaua: 
Pues auifaflos deft o como digo, 
Y de quanto en fecreto fe trataua, 
Al trance íe aparejan y batalla 
Requiriendo los foííos y muralla. 
Era caudillo y Capitán de Efpaña 
El noble Montañés luán de Ajuarado, 
Hombre fagazjfolicito y de maña, 
De gran esfuerzo y difcrecion dotado: 
El qual con orden y prefteza eftraña 
Del prefente peligro recatado, -
Sazón no pierde, tiempo, y coyuntura, 
Antes ias prcuenuoncs aprefiíira. 
Qiie al punto apercebidos los foldados 
lin íu Jugar cada vno dellos puerto, 
Manda à nueue guerreros mas curiados 
( ':•}••• íídgan á correrla tierra prefto: 
"V en Ja cerrada noche confiados 
Lí'-'g-vn a! campoBarb:iro,y en eflo 
1 kdcilbííoeír-jüadron faetón fentidos 
Let.;;ruando tcíübles alaridos. 
La 
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í̂ a grira^l íbbrefaltOjlos rumores, 
Èi íuhito alboroto de ia guerra, 
Las fonoroías trompas y atamliores 
Hazcn gemir y eftremecer la tierra: 
En elio Jos aílutos corredores 
Atraueííando vna pequeña fierra, 
Tomanla bueltapormascorta via, 
Dando auifo à Ja amiga compañía. 
luán de Aluarado con ingenio y arte 
De la fuerza lo flaco forti6ca, 
Y en lo mas neceííario allí reparte 
Gente del arcabu7,y dela pica: 
Proueydo recaudo en toda parte, 
A recebir al Araucano pica, 
Con la ligera. efc|uadra de cauallo ' 
Por no moílrar temor en efperallo. 
La nueua claridad del día figuiente 
Sobre d claro Onzonte fe m oil rana, 
Y <A Sol por el dorado y frefeo Oriente 
De roxo ya las nuues coloraua: 
A tal hora Aluarado con fu gente 
Del preuenido inerte fe alejaua, 
F.n bníca dela ef juadra Lautarina , 
Q^e ò. iiias andai taü birn fe le auezina. 
Los 
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Los nueítros media legua aun no fe auian 
De aquel fu muro lexos alongado, 
Quando al calar de vn monte defcubriS 
El Araucanoexercito ordenado: 
AlJi laslirnpiasarmasreluzian 
Mas queel claro criftal del Sol tocado, 
Cubiertas de altas plumas las celadas, 
VerdesjazuleSjblancaSjencarnadas. 
Quien pintaros podra el contcnto,quando 
Sienten los Araucanos el ruydo. 
Que Jas dieftras en alto Icuantando 
Pufieronenel cielo vn alarido: 
Mil inftrumentos barbaros tocando 
Con grande orgullo y paíío mas tédido 
Se vienen acercando à los deEfpaña, 
Sonarido entorno toda la campaña. 
Quieren los Efpañolesrefponderlos 
Con el horrible fon de armada mano. 
Calan el monte i íin de acometerlos, 
Teniendo por mejor el fui o llano: 
Er.xas Lis lanças vienen á romperlos, 
Pero la ofada mueílrra fabo en vano. 
Que Jos Barbaros ya diciplinados 
Del todo fe cerraron apiñados. 
Tan 
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Tan elpeííàs Jas picas derribaron 
Con pie y con rofirro firme házia delate. 
Que no folo el encuentro repararon, 
Pero á desbaratarlos fue bailante: 
Los nueftros fin romper fe retiraron, 
Y ellosgloriofos con furor pujante. 
Por darremats al venturofo lance. 
Siguen con pies ligeros el alcance. 
Apretando los yuan reziamente, 
Los nueftros reíiftiendo y peleando. 
Ha ft a el eftrecho paíTb de vna puente, 
Que alli Lautaro al cuerno aliéto dãdo: 
El Araucano exercito obediente 
Se va al fon conocido reparando, 
Del fuerte tanto eftrecho efto feria, 
Quanto tira vn cañondepunteria. 
Detuuo fe Lautaro,con intento 
De efperar al caliente medio dia, 
Porque dela mañanad frefco viento 
Los cauallos y gente alentaria: 
Reforma fu elquadron haziendo afsiéto 
A vifta de los nueftrosjoue á porfia 
Se auian al litio fuerte recogido, 
- Temendo por mejor acjue! partido* 
Quando 
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Qu_ando el Sol en el medio cielo eílaua 
No declinando d parte vn folo puntOj 
Y la aguda Chicharra fe entonaua 
Con vn deíapazible contrapunto: 
El aftuto Lautaro leuantaua 
Su cair.po en efquadron cerrado yjnnto, 
Con grandeeftruédojypaífo cõcertado 
Hàzia elfitio Eípañol fortificado. 
Con audacia,derdei),y confiança, 
Lautaro contra el fuerte camiuauaj 
Sigúele atras la gente en ordenança, 
. Y el con gracioío termino arraftraua 
Vna larga ñudofa y gruefia lança, 
Que ayrofo poco à poco la terciaua, 
Y tanto por ej cuento la blandía, 
Que juntar los eftremos parecía. 
Los pocos Efpañoles falen fuera, 
Que encerrados no quieren efperaüos, 
De arcabuzes delante vna hilera, 
Ocra depicasluego,y loscauaílos 
A ios lados,y aísi defta manera 
Con fiera mueftra vienen i bufcallo?, 
Llegados donde ya podían herirfey 
Los vnos d los otros dexan vrfe. 
Y de 
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Y de rencor intrinfico aguijados, 
Los¡nouidosexércitos venían, 
Suenan ios arcabuzes aíTeftados, 
DeJ liumojfuegOjV poJuo fe cubrían: 
Los coruos arcos con vigor flechados 
Granmrmero de tiros defpedian, 
Buelan nuuadas de armas enhaftadas, 
Por los valientes bracos arrojadas. 
Qunles contrarias aguas à to.parfe 
Van con rauda comente fono roía, 
Que reíIPriédoai tiempo del mezcíarfc 
Aquella mas violenta y poderoía,' 
A la menos pujante fin pararfe 
Boluerla contra el curfo es cierta-cofa, 
Afsi á nueftfo efquadron for^ofamentc 
La arrebato la barbara comente. . 
Nopudiendo fuñirla fueres braua 
Del numero cíe gente y mo-uimiento> 
Al Eípañoi ci Bárbaro lieuaua 
C o m o à liuiaoa pa;a ei resio viento: 
Entran íin orde n?c¡ue ya rota andaua, 
Todos mezclados en el fuerte afsiento, 
Y dentro del quadrado y ancho muro 
Comienzan pie con pie vn cõbate duro. 
P Algunos 
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Algunos Efpañoles caftigados, 
Recog^rfe en la fuerza no quifieron, 
Q£e eran de corazones congoxados, 
Y de verfeeneítrecho rehuyeron: 
Quieren el cápo abierto,y por los lados 
Del turbado montón fe diuidieron, 
Pero los de mas fer con mano ofada, 
Procuran amparar la plaça entrada. 
Allí quieren tnorir,ò defenderfe, 
La carrera mas larga otros tomaron, 
Que acordaron con tiempo guarecerfe. 
Otros d la marina fe llegaron: 
Metiendo fe en vn barco,fin poderfe 
Sufrir las corúas ancoras alçaron, 
Satisfaciendo al miedo y baxo intento, 
Las velas con prefteza dan al viento. 
Quien en llegar es algo perezofo, 
Viendo ieuar el Ancora à la ñaue, 
No duda en arrojarfe al mar furiofo, 
Teniédo aquel morir por menos graue; 
Quien antes no nadaua de medrofo, 
. • Las O¡MS rompe agora,y nadar fabe, 
Mirad pues el temor à que á llegado, 
Que Viene d fer 5 miedo el hebre ofado. 
Los 
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Los que eftan en la fuerça retraydos, 
Como buenos guerreros fe defienden, 
Muertos quieren quedar,y no vencidos, 
Que ya folo vn honrado fin pretenden:. 
Y con talprefupueftoernbrauecidos, 
Sin efp.eranca de biuir ofendenj 
Haziendo en ios contrarios tal eftrago. 
Que la pía ja de fangre era ya lago. 
Lautaro gente y armas contrabando, 
En la íuerca el primero entrado auia, 
Y muerto á dos íbldados en entrando. 
Que en fuerte le cupieron aquel día: 
Liucoya yua hiriendo y derribando. 
Mas quien podra dezir la braueria 
De Tucapei,que el cielo acometiera, 
Si hallara algún caminojò efcalera. 
No entro el fuerte por puerta,ni por puéret 
, Antes con defembuelto y dieítro ialto. 
Libre el foiTo/altò jigcramenté, 
Y eílaua en vn momento en lo mas alto: 
No le pudo feguirpor aili gente, 
El folode aquel lado dio ei afíako, 
Mas como íi de miifuera guardado, -
Se arroja luego ç» medio del cercado, 
P i A pe-
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Apenas pufo cl pie firme en la piaça, 
Quando el furiofo Bárbaro cfgnmiéd» 
Laexercitada dura y gruefia maya, 
Yualos enemigos eiparziendo: 
No vale malla fína^ni coraça, 
Y las celadas fuertes no pudiendo 
Sufrir las reziosgolpes que baxauan. 
MachucándolosÍeíos fe abollauan. 
Vnos de xa tullidos y contrechos, 
Otros para en fu vidalaftimado?, 
Aquié hüde el pefcuecopor los pechos, 
A quien rompe los lomos y cofiados: 
Qual íi fueran de blanda cera hechos, 
Magulla,mueíe;y dexa derrengados, 
Y en el mayor peligro ofadamente 
Se arroja,fin temor de armas y gente. 
Contra Ortiz reboluiocon mueftra airada, 
q atua muerto àTorquin moço animofo 
La maça alta,y la villa en el clauada, 
Rompe por el tropel de armas furiofo: 
No fe qual fue la efpáda íéñalada, 
Ni aqüel braço pujante y prouechofo, 
Que el mafíil cerceno del Araucano, 
Y dosdedoi conei de lá.vnamano. • 
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Con el encendimienro quelleuaua 
No fmciola herida de repente, 
Mas cjuãdo eí braço ygojpe defeargaua, 
Que ios dedos y map faltar fieme: 
Herida Tygre Hircana no es tan braua, 
Niacoffado Leon tan impaciente, 
Como elIndio,que lleno de poftema, 
del cielo,infierno,tierra,ymar blasfema. 
Sobre las puntas de los pies eftnba, 
Y en ellas la perfona mas leuanta, 
El braço quanto puede atras derriba, 
Y el troço impele con violencia tanta: 
Que áOrriz,cí alta la efpada fobre el yua 
La celada y los cafeos le quebranta, 
Y del graue dolor defuanecido, 
Dio enelfuelo de manos íin fentido. 
E l Bárbaro con efto no vengado, 
Viene fobre el con furia acelerada, 
Y con la diefi:ra,aun no medrofa, airado 
A Ortiz arrebató la aguda efpada: 
Alçandole la cota por vn lado, 
Le atraueíío de la vna à la otra hijada, 
Y la alma del corpóreo alojamiento 
HizoeIduro,y for^ofo apartamiento. 
P 1 La 
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La efpada à la finieAra el Indio traeca, 
Sintienrlo fe tullido de la dieftra, 
Y del golpe primero otro derrueca, 
Que también en herir era inaeííxa: 
Como fuele fegar la paja Teca 
E! prefto fegador con mano dieílra, 
ATsi aquelTucapel confuerça braua, 
Braço^piernasjy cuellos cercenaua. 
Dexando fe guiarpor do la ira 
Lelleuaua furioíb difcurriendo, 
Vncs hierejmaltratajOtros retira, 
LaefpeíTa felua de haíTas deshaziendo: 
A calo al padre Lobo vn golpe tira, 
Que contra quatro eílaua combatiédo, 
El qualíir. ver el hn de aqlla guerra (ra. 
dio el alma áDios,yel cuerpo dio ala tier 
El graue Leucoton no menos fuerte, 
Con el valor que el cielo le concede, 
Hiere,aturde,derrib3,y da la muerte, 
Que Dadie en fuerça y animo le excede: 
No fe como á efcnuirlo todo acierte. 
Que niícaníada mano ya no puede, 
Por tanta confufion lleuar la pluma," 
Y aÍ5Í reduze mucho à breus fuma. 
Tara-
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También A ngol foberuioy esforzado, ; 
Su córuo ygi ã cuchiiJo é torno efgrime, 
Hiere aljouen Diego Oro,)/ del pefado 
golpe éladura tierra ekuerpp imprime: 
Pero enefta iazonjluaii de Àluarado, 
La furia de vnapuntale repriqie,., 
Que;al tiépo q el furiofo alfanje alcaua 
Pordebaxo del brajolecalapa. 
Mo halló defenfa la enemiga efpada, 
Lançando fe por parte defcubierta, 
Derecho al coraron hizo la entrada, 
Abriédo vna fangrienta y ancha puerta: 
La cara antes del jouen coloradaj 
Se vio de amarillez muüia cubierta, 
Defcoyuntole el braço vn mortal yelo, 
Batiendo el cuerpo elado el duro fuelo. 
£ l corpulento moço Mareguano, 
Que airado a todas partes difcurria, 
Llegó al tiépo c¡ Angol pordieíha ma-
A l rigurofo hierro fe rendia: (no 
Era fu intimo amigo,y primo hermano, 
De eílrecho trato, antiguo y compaíaa, 
Pues fuefiépreenia vidaygual la fiKns 
Quiero dixo lãbien q fea en la niup.-te. 
P 4 Y cea-
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Y contra el matador con repentina 
Rauia,c}ue el pecho y venas le abrafaua, 
Vn macizo y fornido tronco empina, 
Y confuerça fobreel lo derribaua: 
Mas temiendo del golpe la ruyna, 
Aluaradojque el ojo alerto eftaüa, 
Saca prefto el caualloapefcebido, 
Yenelfueíoel troncón quedo metido. 
Chiícan,Ongolmo,Cayeguande vn lado, 
Lepomandejy Puren en compañia3 
Áuianafsi á ¡os nueftrosapretadoj 
Que ganaron gran credito aquel dia: 
TomejCayocupiJ,y el esforzado 
• PillòlcOjCániomangue^ Lebopía, 
Ivl ?. re d n d e, E1 \ c u r a L e m oí ém o, 
De fu valor moílraron el cftremo. 
En efto vn rumor fubito fe fíente, 
Que ios còncauos cielos átronaua, 
Y era,que la vitoria abiertamente 
Per el Bárbaro infiel fe declaraüa; 
Ya la Efpañola deftrcçada gente 
Álc;í":;no H j l t c i t a enderê aua, 
Defarnparando el fue'odefdichado, 
Defangre y enemigos ocupado. 
Del 
Del todo á toda furia començando u ie i 
Yuan los Efpañoks lahuyda,- •;: 
Siempre mas el temor¿apreffüraindóy 
Con agudas eípuelas la corrida: 
Sigue el aleance,y valos aau«xaiido^ 
La Barbara canalla cmbrauecida,' . 
Embuelta en vna efpeflà poluoreciay 
Matado al que por floxo atras fe; queda. 
Aluarado con animo y cordura' . • : ;c 
Los anima y esfuerza,y no aprouecha, 
Que la turbada gente en tal rotura 
Huye la muerte y plaça tan eftrecha: 
Qual encamina al mote, y quai procura 
De Mapochò ia fenda mas derecha, 
Y qual,y qual conftante toda via 
Atumofo con Atropos porfia. 
Eflos honrofa muerte defíeando, 
Defpreciauan la vida deshonrada, 
Aquel forçofo punto dilatando 
Con raro esfuerce y vaierofa efpada: 
Prefto quedó la plap fin vn vando 
De almas vazia,y de cuerpos ocupada. 
Que animofos los pocos que quedauan, 
A las armasy muerte fe entregauan. 
P j Vnos 
Vnos por los coftados caen abiertas, i 
Otros de parte á parte atraueflados, 
Otros,que de fu íangre eftan cubiertos. 
Se rinden à la muerte deííàngra.dos: 
Al fin todos quedaron alli muertos 
Del rigurofo hierro apedazados, 
Vamos tras los que aguijan los cauallos, 
Que iio haremos poco en alcanyajlós. 
Quien por camino inciertOjquiepor íenda 
Afpera peligroía^y defufada. 
Bate al cauaiJo,y dalefuelta rienda, 
Quel miedo e? grãdejygrãde la jornada: 
El Bárbaro efquadron cõ grita horréda, 
Por fierrajinontejilano^y por cañada, 
Las efpaldas los yua calentando, 
Hiriendo,dando muerte y derribando. 
Aria de la comarca concurrido 
Gente armada,por vno y otro lado, 
Que à la mira imparcial auia afsiüido, 
H a ñ a ver el derecho declarado: 
En eíloaleando vn fubito alarido, 
Con el orgullo â vencedores dado, 
Baxa h s asmas halla aili neuiraks, 
En ¿3 í ¡o de la Teñas Imperiales. 
Sale 
Saleen el codkiofb feg-uimiento- - - :»••?•>% 
De la Efpañoiagénté que corria r-.r. i 
Con furia y ligereza mas que el v i e n ^ 
Sin hazerfe vno á otro compañía: 
La mucha turbacioniy defatiento^ ' 
Que a los nueftros el miedo lespqnjà, 
LosllcuaTin caminos efparzido-Sj " 
Por fierrasjvallesjmontesjpor exidbs* 
Los que tienen cauallos mas ligeros^ - . . i 
O quan de coraron fon embidiados. 
Que poco fe conocen compañeros, 
De largo tiempo y amiftad tratados: 
No aprouechan promeíTas de dineros. 
Ni de bienes all i reprefentados, 
Tanto el miedo ocupado los auia. 
Que lagar la codicia aun no tenia. 
Antes los intereífes defpreciando. 
Se mueftran allí poco codiciofos, l 
Tras las ricas celadas arrojando 
Petos de fina plata embaraçofos: 
Y afsi de las promeíTas no curando, 
lugauan los talones preffurofos, 
Solo las alas de Ycaro quiíleran, 
Aunquepaífando el mar fe derritieran. 
luán, 
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Iuan,y Hernando-AhiaradoSjla jornada 
Con el valiente Yuárra apreflurauan, 
. Animando la gents defmayadaj 
Mas no poreftoel paflo moderauan: 
Abren porlacarreraembarazada, 
Que ligeros cauallos gouernauan, 
Y aunque con biua efpuela los batian, 
Abrgarfe de vn Indio no podían. . 
Delante largo trecho de Ja gente 
A los tres les da caça y atormenta, 
Vn efpaldudo Bárbaro valientej 
Rengo llamado, moço de gran cuenta: 
Efteíolo los figue ofadamente, 
Y ¿ bozes con palabras los afrenta,. 
Y los aprieta,y corre à campo rafo, 
Sm poderle ganar vnfolo pafío. 
Xo,xojles va gritando,Efperajefpera, 
Quemas en Caftellano no fabia, 
Veto en fu natural lengua primera 
Atreuidas injurias Ies dezia: 
Tres leguas los corrió defta manera, 
Q^ue/arnas de las cchsfe partia,. 
Por mucho que aguijaíTenios rocines, 
Llamándolos infames y ruyncs. 
Lleuaua 
Lléuauavnaarmaen alr'o leuantadàj" , 
Que no ay quien fu fádón y forma Higa, 
Era vna grueíTa haya mal labrada, ' 
De la grandeza y pefo de vna viga: 
De metal, la cabeça barreada, '; ' 
Y efgrimela el Garzon fin roas fariña, 
Qû el prefto eígrimidor/ueitoy liuianoj' 
Iuega el fácil baftOn con dieftra manó. 
Sí alguna vez con eí troncón pefado, • 
Los cnuallos el Bárbaro alcançauà. 
Era de fuerça el golpe tan cargado, 
Quecaíi derrengados los dexauar :\ 
Alsi cada cauallo efcarmenra'doj" 
Sin eípuelas el curio apreflTurauâ ' r 
Quejamas fue' vaqueta en là corri'dâ  
Como ei bailón dei Bárbaro temida. 
Aunque gran trecho aquel follón fe âlcx* 
Del í.-guro montón y amigo vando,' 
No por cito ladina cmpiefadexa, 
Antes mas i os'peí íigue.y va afrentado; 
Con preflos pies y maça los aquexa,' 
La nación Eípañola profanando ' 
En lenguaje Araucano,que entendiam 
Los tres que á mas correr del fe defuian. 
Vevnte 
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Veynte; vezes rebueJuen los Chrií l ianos, 
. Dando fobre el con fubita prefteza, 
A tocios rresles da llenas las manos 
Con fu diabólica arma y ligereza: 
Entre tantollegauan los víanos 
Indios en el alcance fin pereza, 
. Y b.oluiendo Jos tres à fu carrera, 
El Bárbaro y bailon fobre ellos era. 
IsJo po^afpero iriontejni agria cueíla 
Afíqxa el curfo,y animofo brio. 
Antes qual correr fuelefobreapuefta 
Tras las fieras el PuéJcíie,en defafio, 
Los corre^fligejaprietajy los molefta, 
Y à diez millas de alcance,por do vn rio 
E l camino atra'uieíía al mar,cornendo 
Sp;l\i,e,enla húmida orilla deteniendo. 
1^ Jlarbaro efquadron parado auia, , / 
Solo el contumaz Rengo porfiando, 
Defifíirdela empreíano queria, 
..Aunque no vee períona de fu vando: 
Los tres laííos Ciiriílianos aporfia, , 
^ uan el ancho vado atraueiTando, 
Quando Rengo cargo de vna pefada 
,. Picdraj lapreíb honda del vfada. 
El 
Eltroncoenel fuelo húmido fixado,: i. .A, 
Rodea el braço dos vezesjdefpidientfo 
El tofco y gran guijarro afsi arrojadóí, 
Que el mõtexetubò del fordo e f tméáo : 
Las Ninfas por ío mas fefgodel v a d ó . 
Las críftalinas aguas rebolaiendo* i 
Sus doradas: cabeças leuantaron,- -
Y à ve*.el cafo atentas fe pararon. 
El importuno Bárbaro no ceíTà, 
N i aí loxade la emprefa que pretende,1 
Antes con filuos, grita^y piedra efpcííàa 
" L a a g u a à mas de la cinta los ofende: t 
Y dándoles en efto mucha prieíTa, 
El beuer los caualloslesdefiende, 
DÍ2Íendo,Sus.falid,falid à fuera, 
Qwe yo os mãternecampo en la ribííraj 
Viendo Ajuarado à Rengo afsi orgullofo* 
De la foberuia tema ya impaciente, ' 
Dize à los dos,O cafo vergonçofo, 
Que á tres nos íiga vn Indio foíamete, 
Y triunfe de nofotros vitoriofo, 
No es bie que de Efpañoles tal fe cuete, 
l Boluamos,y de aquí jamas pafíemos, 
5i primero morir no Je hacemos-. 
Afsi 
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Afsí ciixo,)' las.-riendas reboluiendoj 
Segunda vez el vado'atraueíTauan, 
D'e mor;ir)ò marañe proponiendo, 
. Loscanfados caualfoíaguijauan: 
:En eílo èi Araucano conociendo 
La colera y:furor con que tornàuan, 
O: u i dando la maça,y prefupuefto, 
L a i boiadoras plantasmtieuè preí lo . 
Vna larga carrera porlaareáa 
Los tres à todaf uriale figuieron, 
Aunque en balde tomaron efta pena, 
Qüe l Indio mas corrió q ellos corrierñ: 
l;;aitGÍs: no de intencion,pero de lena, 
De canfados las riendas recogieron, 
Y '..¿ v i ! afpero fitióy peligrofo 
. Lés:h.izo roftro el Bárbaro animofo. 
Por.èfpaldas tomo vna gran quebrada, , 
Reboluiendoj los tres con ofadia, 
Y à falta de la maça acoftumbrada, 
ATnenudo la honda facudia: 
De allí con mofa/iiuos,y pedrada, 
:Sin poderle ofender los ofendia, 
Por fer aquel lugar defpeñadero, 
Y mas que ellos el Bárbaro l igero. 
Viílo 
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Viíl o Aluaracio ferie afsiefcufado, \ 
Ei fin de .'o que tanto defleaua, 
Dexnndo libre al Bárbaro esforçado, 
Que bien de mala gana fe quedaua: 
Paíía orra vez el ya feguro vado^ 
Y alvfado camino enderecaua, ' 
Triflre en ver,quc fortuna por tal modo, 
Se ie moftraua aduería y dura en todo,. 
Aína dexado el campo Lautarino, 
De feguir el alcance grande rato, 
Yuan los Efpañoles lin camino, 
Como ouejas que van fuera de hato: 
De no feguirlos mas me determino, 
Que por lo que adelante dellos trato, 
Dexarlos por agora mees forçado, 
Donde otras vezes ya los he dexado. 
Con !a gente Araucana quiero andarme, 
Dichofa á la faz on y a ínrr uñada, 
Y como íeacoílunuSi-a deíuiarme, 
De la parce vencida y dcfdichatla: 
Por donde tantos van omero guiarme, 
Siguiendo la carrera can viada, 
PtRTS la cofhimbre y tiépo me conuence, 
Y todo ei mundo es ya,buia quien vece. 
Q Quan 
; P R I M E R A P ^ R T E D E L A 
Quan vfadoes huyr los abatidos, 
Yfeguirlos foberuios ieuantarlos, 
Dekinftable Fortuna fauoridos. 
Para íblodefpuesfer derribados: 
A l cabo deítos fauores reduzidos, 
A fu valor fon bienes empreílados, 
Que auemos de pagar con íierc tanto. 
Como claro nos mueílra el nueuo cato. 
F I N . 
V F A N O S 
V F A N O S L O S A í l A V -
C A N . O S D E . L A S ' V I T O R I A S 
aíii<das? ordenan vnas fiefhsgenerales,«ca 
<jt concurrieron t l iucr l ssgenres ,aún eArangeras,co-
mo uataraies: entre los quale;; vuo grandes pru.~ 
uas,y dif i iet idas. 
C A N T O . X. • 
t V n n cl o I a v a r i a 11 i o Ta f a u o r e c e,' 
Y ias dadmas prefperas reparte,' 
•CTTíTo aí animo flaco fortalece, 
Quede tnfte muger fe buelui vnMarte,1 
Y deri'ioa,acouarda,y enflaquece 
Eí esfuerço vir i l en ia otra parte, 
Habiendo cueíla arriba ío que es llano, 
Y vn gran cerro la palma de la maac. 
ai e n v i o I o s E fp a ñ o 1 e s c o 1 o c a d o s 
Sobre cl mas airo cuerno de Ia Luna, 
De jfushmofos hechos rodeados, 
Sin punto y raueftra demudança algunas 
Qu ié los vee en breue tiepo dc-j ribados, 
Qmen vee en miíeria bueíta fu fortuna, 
Seguidos,no de Maree, Dios íanguino, 
Mas dei tiojjdo fexo fernemwo. 
P R I M E R A P ^ H T E D E L*A 
Mirad aqui la fuerte tan trocada, 
Pues aquellos rae al cielo no temían, 
Las mugeresjd quien la rucea es dada, 
Con varonil esfuerzo los íi guian: 
Y con la dieílra ¿ la labor viada, 
Las atreuidas lar.ças eígrimian, 
Que por el hado profpero impelidaj, 
Hazian crudos efetos y heridas. 
Ellas mugeres digo que eftuuieron 
En vn ir.onteefcondidasjefperando, 
Dela batalladfin^y quando vieron, 
Qneyua derota el Caílellano vando, 
Hiiiendo el cielo à gritos decendieron, 
El mugeril temor de íi lançando, 
Ydeageno valor y esfuerzo armadas. 
Toman de los ya muertos las efpadas; 
Y «1 bueltas del eítruendo y muchedumbre, 
También en la vitoria embellecidas, 
De medrofas y blandas de coílumbre. 
Se bueluen temerarias homicidas: 
í \ o ÍK nten,ni lesdaua pefadumbre . 
Los pechos al ':oiTcr,ni Jas crecidas 
líanjgas de ocho meies ocupadas, 
Antes corren mejor ias aias preñadas . 
LiaaiS" 
IJamsua feinfdice la poflrera, 
Y con ruegos al cielo febohna, 
Porque ¿ tal coyuntura en la carrera, 
Mouermaspre í io el paíTo no podia: 
Silas mugeres van deíla nianera, 
La Barbara canalla qual yria^ 
De aqui ruuo principio en efta tierra, 
Venir también mugeres á la guerra. 
Vienen acompañando á fus maridos, 
Yen el dudoíb trance eílanparadas, 
Pero fi los contrarios fon vencidos, 
Salen i per íeguidos esforçadas: 
Prueuan la flaca fuerp en los rendidos, 
Y fi cortan en ellos fus efpadas, 
Haziendo los morir de mil maneras, 
Que la muger cruel es lo de veras. 
ATsi à los nueílros eíla vez íiguieron, 
Hafta donde el alcance auia ceifado, 
Ydeídc allí labuelra al pueblo dieron, 
Ya de los enemigos Taqueado: 
Que quádo liazer mas daño no pudier5 
Subiédo en los caualloSj queen el prado 
Sueltos fin orden y gcuierno andauan, 
A Tus dueños por juego remedauan. 
V X J H & J L ^ V ^ R T E B E t«A 
Quien haze nuteombate^y quien huía, ; 
7 ouicn tras e! que huye va corriendo. 
Quien nnge que eítá mueno,v fe tendia 
Q_iíien correr procuraua nopudiendo: 
L;: alegre gente afsi fe entretenía, 
Ei trabajo importuno deípidiendo, 
l iana que ei Sol rayana los colJados, 
<j el General iíegò y los mas roldados. 
I.OS vnos y las otros aguijauan 
Con graprieíTa abra^arfe eílrechainête, 
Pero algimospor rnas que fe; esfor^auS 
Laernbidu les hazia arrugar la frente: 
Francos ios vencedores íenfiõílrauan, 
Repartiendo la preía éntrela genay 
aun en el pecho vil contra natura 
Puede tanto la prolpera ventura. 
Vna foíene fiefta en euc aísienío 
Quifo Caupolican que íe hiziefíe, • 
Donde del Araucano ayuntamiento 
La gente militar íbia aísiínefle; 
Y con aleare ¡nuetlrajy gran contento. 
Sin que la popular fe entremetieffej ; 
l in juegoE,prueuas/ls«çaSjy alegrias 
Gaíraron^ni aquel)aigiinos dias. 
Los 
>Á' RtAVC^tf^é . CHINTO. X. i x j 
Los j uegos y exercícios acabados. 
Para el vaJie de Arauco caminaron, 
Do á Lis vfadas fíeílas los rolda4os 
De toda la prouincia conuocaron: _ 
Fueron bailantes plazos feñaiados, 
Joyas de gran valor fe pregonaron,: 
De los que en ellas fueífen vencedores 
Premios dignos de auer competidores. 
La fama de la fieílayua corriendo, 
Mas que los diligentes menfajeros, 
En vn term i no breue apercibiendo 
Naturales, vezinos,y eílranjeros: 
Gran multitud de gente concurriendo. 
Creció el numero tanto de guerreros, 
Que ocupauan las tiendas forafteras. 
Los valJes,montes,llanos.,y riberas. 
Ya el efperado catorzeno dia, 
Que tanta gente eftaua defleando, , 
A l campo fu color reí! ituia,. 
Las imuominas íbmbrasdeílerrandoí 
1 
Quando labulliçiofa compañía 
Delosbnoíosjowenes,moílran.do 
El juuenilheruor^v fangre nue.ua 
En campo eílauan preitos à ia.prn.eya. 
.0^4 Fue 
. p R I H E n A P A nr E d e L 
Fue con folene pompa referido, 
El orden de los precios^y el primero, 
- Era vn luílrcíb aifanjtvguarnecido 
Por n)¿no arriñc. oía de platero: 
Eftc premio fue 3-Hi conftituydo. 
Para aquel que con braço mas entero, 
Tirafíe vna fornida y grueffa lança, 
Sobrando álos denias en ia pujança. 
Y de cendrada plata vna celada, 
Cubierta de altas plumas decolores, 
De vn cerco de oro puro rodeada, 
Efmaltadasenel varias labores: 
Fue la preciada joya íeñalada 
Para aquel, q entre dieftros luchadores, 
En ia diñcil prueua fe cítremafle, 
Y por íeñordel campo en pie quedaflè. 
Vn Lebrel animofo remendado, 
Que el coliar remataua vna venera, 
De agudas puntas demetal herrado, 
Era el precio de aquel,que en la carrera 
De tedas armas,y prefteza armado, 
Arriba fe mas prefto â la vandera, 
Qiie vna gran milla lexos tremolaua, 
Y el trecho feñaiado limitaua. 
Ydc 
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Y cie meruos vn arco hecho por arte,. ., . 
Con fa dorada, aljaua^que pcnd?^ 
Devt í ancho y bien labrado tajábante, 
Con dos ¿mseífas heoiilas de tauxia:: 
Efteí'e íènaíò,y fe puíb à parte, - -
Para aquel que con flecha á punteriá, 
Ganando pordeftreza el precio ú c ò , 
Lieua fe ai Papagayo el corbo pico. 
V n cauallo vnorzillo rabicano, 
Tafeando el freno eítaua decabefiro, 
Precio del que con fuelta y prefta mano 
Efgrimieffe el bailón mas como dieftro: 
Por juez fefeñaló dCaupolicano, • 
De todos exercidos gran maeílro, 
Ya la trompeta con íonada nueua,1 
Llamaua opofitores â la prueua. 
N o bien fono la alegretrompa5quando 
El jouen Orompello,yaenelpuefl:o, 
Airofamenteel manto derribandor' 
Moí l ro el hermofo cuerpo bié difpuef-
Y en la vahéte dieítra biãdeãdo (to; 
Vna maciza lança,luego en efto 
Se ponen afsi ¡rtifmo Lepoinande, 
CnnOjPiiloicojGuambojy Mareande. 
Eftos 
: . T R I M E R A P ^ R T E D E L A 
Èftosíeys en yguaihila corriendo, 
Las lanças por los fieles ygualadas, 
.-jA vn tiempo las derechas íacudiendo^ 
Eüeron con feys geniidos arrojadas^ 
Salen las hadas con rumor cruxendo, 
J)e aquella fuerce" Ímpetu licuadas, 
Í lon\pen eíayrejíuben íiaílael cielo, 
B^xando conja mifma furia al íuelo. 
La de Pillolcojfue la halla primera, 
Quie.falta de vigor â tierra vino, 
c:: T í as ella la de GuarnbojV Ja tercera 
. . jQQiLepomandejV quarta la de Crino: 
La quinta de Mareande,y la poílrera, 
Habiendo por mas tuerca, mas• camino, 
La ck Orompello fueymoço pujante, 
PaíTapdo cinçd braf asadelante. 
Trascftos ouosfcys lanças temaron, 
jD.e los que por mas fuertes fe eÍLitnauã, 
Y aünque cor) fuerza efirema procurarõ 
Sobrepujarei tiro no ílegauan: 
Otros tras e/los, y ct.r.os íc\/s prouaron, 
ÍVlíss todos con verguéca atras quedáuã, 
"i j)«')r no detenerme cue {le cuento, •• 
i ) jgo ouc ío prouaron mas de ciento., 
N m g u -
Kinguno ccn feys bracas llegar pudo . . , /' 
Alt í ro deOr.ompeJlo feñalado, 
Plafia que Leucoton,vaf<;n inemb-niáo. 
Viendo fjue-ya cí prouurauia afloxado, 
D i x o e n b o z a J ta, De p er der- d a ,d ud 
Mas porque todos ya me aueys |í>ifaíç[o. 
Quiero ver defte braco lo que pued% 
Y à do llegar mi'eftrella me concedç.i 
E í t o dicho la lança requerida, * . ' 
E n ponerfe en el pueílo poco tarda, 
Y dando vna ligera arremetida, 
H u o mneílra de Ti fuerte y gallarda: . 
La l anp por los ayres impelida, 
Sale,qaal grueífa vala de bombarda, 
O qualfunofo trueno,que corriendo. 
Por Jas efpeíTas nunes va rompiendo^ 
^uatro bracas paífo con raudo buelo ; 
Dela íeñaj y raya delantera, ; 
Rompiendo el hierro por elduro fueío^ 
Tiébla por largo efpacio la hafta fuera; 
Alça la turba vn alarido al cielor 
Y de tropel con fubita carrera, 
Muchos d ver el tiro van corriendo, 
Jua fucrp y tirador engrandeciendo. 
Vnos 
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VDOS el largo trecho á pies median, 
Y exarniñan el pefo de la lanf a, 
Otros pormarauilla encarecían 
De l esforçado braço la pujança: 
Otros vanporelprecio^otros haxias 
A l vencedor cantares de alabarda, 
De LeucotonjCi nombre leuantando, 
Le van en altaboz folenizando. 
Salta Orompello,y por la turba hiende, 
Yaquelrumor^olericojbaraja, 
DiziédojAu no he perdido^ni fe entiéde 
De folo el primer tiróla ventaja: 
Caupolican la vara en efto tiende, 
Y á tiempo vn encendido fuego ataja, 
QueTucnpel:a] prirnoauia acudido, 
Y otrosconLeucoton fe auian metido. 
Caupolican que eftaua por juez puerto, . 
MoRrando fe imparcial diferetamente, 
La furia deOrompelio aplaca preíf o. 
Con fabro fas palabras blandamente: 
Y aíii no f.' altercando mas fobre erto, 
Con íonne à la pertura juRamente, 
A L e u c o to n p cr m a s a u enta jad o, 
Le fue ceñido el corbo alfanje al kdo . 
Acaba-
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Acabada con eito la porfia, 
YLeucoton quedando vitoriofo, 
Orompeilo à vna parte fe defuia, 
De! cafo algo corrido y vergonçofos 
Mas como labio m o ç o lo encubria, 
De verfc en ccafiones deííèofo, 
Por do con Leucotonjy caufanueua, 
Venir pudieííè à mas eílrecha prueua. 
Era Orompeilo, moço afíaz valido, 
Que deícle fu niñez fue muy biiofo, 
Manfo,trarable,facil, corregido, 
Y en ocaíion metido valerofo: 
De muchos en afsienro preferido. 
Por íu esfaerço y linage generofo. 
Hijo del venerable Maoropande, 
Primo de Tucapeljy amigo grande. 
Puedo nueuo í)lencÍG,y defpejado, 
Ei campo do la prueua fe hav.ia, 
Eldieíh o Cay'.;gu.':n, moço esforçado, 
A mantenerla lucha íe mrxh: 
No paíiò mi>cliiO,quando de otro lado? 
Con gran difpoílcion Torquin falia, 
Deauer en el pujança y ligereza: 
Ambos en el luchar de gran deftreza. 
Dada 
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Dada feñaljcorípafios ordenácios, 
Los dos gallardos Barbaros fe mueuen} 
Ya los vierades jiintos3ya apartados, 
Or:1, tienden ei cuerpcvora le embeuen: 
Por vn lado y por otro recatados, 
Se inquierenjCerc3n,bufcanj y rémueucj 
Tientan,bueluen,r£bueluéjy fe aputan, 
Y al cabo con gran Ímpetu ie juntan. 
Hechas las prefas^y ellos recogidos, 
En ib íuerça,procuran conocerfe, 
Pero de ardor colérico encendidos, 
Comienzan porei campo à reboluerfe: 
Ciñeníe pies con pies, y entretejidos, 
Cargan i vn Jado y otro,fin poderfe 
Licuar quanto vna mínima ventaja, 
Por mas que ei vno y otro fe trabaja» 
Andando afsi,en vn tiempo cauteiofo, 
Metió ia pierna dieíira Cayegnano, 
. Qúi íoTorquin ceñirla codicicfo, 
Cargando con grã fuerça á aqíia mano; 
Sacaia à tiempo Cayeguan roañofo, 
Y el cuerpo de Torqc.in qdádo-en vahe, 
i-)ei rniírno pcío y fuere?, que traia 
•A ios pies enemigos íe terrdia. ' ' • 
i ras 
Tras eftc el fuerte Rengo fe prefeñta, ' ':/-
£1 qual lançando fuera los vefticíos^ 
Defcubre la perfona corpulenta, ; 
Braços robuíl:os,muí<:uJos fornidos:' 
Mirale la confufa turba atenta, ; -
Quede quatro entre todos efcogidos^ 
EftevalienteBarbaroera elvno, 
lamas fobrepujado de ninguno. 
Con gran fuerça los hombros facudiendo^. 
Se apareja à la lucha y defafio, 
Y ú vencedor contrario apercibiendo, 
Le va à bufcar con animólo brio: 
De la otra parte Cayeguan faliendo. 
En medio de aquel campo a fu aluedrío^' 
Vienen los dos gallardos d junrarfe, 
Procurando en la prcfa auentajarfe. 
V n rato eíluuo en confufion la gente, 
Y anduuo en duda Ia vitoria incierta. 
Mas luego Rengo dio íeñal patente. 
Con que fue fu pujança deícubierta: 
Que entre ios dures bracos reziamente,' 
/\1 trifte Cayeguan.la boca abierta. 
Sin dexarle alentar le retraia, 
.Y acá y aíi¿;coi3 el fe rebol uta. 
Aleólo 
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Aleólo de la tierra^y apretado, 
En el ayre gran pieça ]o fufpendc, 
Cayegüur.jiin coícr defalentado, 
Abre ios brames,y Jas piernas tiende: 
Viéndolo aísirendidojCJ esforçado 
Rengo^ue à Ja vitoria íoJo atiende, 
Dcxaiicioie baxar,con poca pena, 
Le eíbropa de gran golpe en el arena. 
Sacáronle del campo fin í'entido, 
Y á fu tienda en los hombros lelleuarÕ, 
Todos la fuerp grande y el partido 
DeRengo3en alta boz folenizaron: 
Pero ceííando en efto aquel ruydo, 
. A fus aísientos luego fe tornaron, 
Porque vieron que Talco aparejado, 
El puerto dela lucha auia tomado. 
Fue elle Talco de prueuas gran maeftro, 
Derezios miembros}y feroz femblante, 
Dieílro en la lucha,y ¿las armas dieftro, 
Ligero,y esforçado,aunque arregante: 
Y con todas las partes que aqui muefrro, 
Era Rengo mas fuelto y mas pujante, 
Víado en los robuílos exercícios, 
Que deli o fu perfona daiu indicios. . 
Talco 
Talco fe mueuey fale con prcfteza. 
Rengo efpacioíamente íe mouia, 
Fia Te iraicho el vno en la deftrczaj 
El. otro en fu vigor folo fe fia: 
En eílo con eítraña ligereza, 
Quando nnenos cuydado enTalco auia? 
V n gran falto dio Rengo no penfado^ 
Cogiendo al enemigo defcuydado. 
De la fuerte que el Tigre cautelofo, 
Viendo venir loçano al fuelto Pardo, 
El cuelio baxojlerdo y perezofo. 
Con ronco fon fe mueue á pafic tardo; 
Y en vn inflante íubito y furiolb, 
Salta fohre el con Ímpetu gallardo, 
Y echándole la garra afsi le aprieta, 
Que le oprimeJierindc.,y le fu je ta, 
Deí la manera Rengo ¿ T a l c o afierra, 
Y antes que à Ja defenfa fe preuenga, 
Tan rezio le apretó contra i a tierra, 
Qu,e el lomo quebranracio lo dernéga: 
Viéndolo pues afri io defafierra, 
Y i fu pueíloefperando que o t roveng í ) 
Bue-lue dcxando el campo cõ tal hecho, 
De fu eílremada fuetea íatisfecho. 
R Mas 
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2v!as no vuo en hombre alli tal oíadia, 
Que á contraftar al Bárbaro fe atreua, 
Yafs'i porque la noche ya venia, 
Se difirió la comentada prueua: 
H a í h que el carro del figuiente dia, 
/ legraffe los campos con luz nueua, 
Sonando luego varios inftrumentos, 
Hinchieron de lasmefas los afsientos. 
Pues otro dia faliendo de fu tienda 
Ei hijo de Leocan,acompañado 
A l cercado lugar de la contienda, 
Con altos inftrumentos fue llenado 
Rengo, porque infama mas fe eftienda, 
Dando vna buelta en torno del cercadoj 
Entro dentro con vna bella mueftra, 
Yà mantener fe pufo lapaleítra. 
Bien por dos horas Rengo tuno el pueíbo, 
Sintjue nadie la plaçalepiíaíle, 
Que no le vio foidado tan difpueíio 
Que viéndole,el lugar va^io ocupaííè: 
Tero ya Leucoton mirando en efto; 
Q^ie porque fu valor mas fe noufle, 
liiii-i ver el mas fuerte auia efptrado, 
Con grane pallo entro en ei eftacado. 
Luego 
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Luego vn rumor confuíb y grade eí l rucdo 
Entre el parlero vulgo í ekuan ta , 
De ver eíFos dos junroSjConociencíò 
En vno.y,otro esfuerjo,yfuerza tanu: 
Leucoiòn la perfona recogiendo, 
A recebir â Rengo fe adeíanta, 
Que con gallardo paílo fe venia, 
De esfuerco acompañado y le janía . 
Vienen al paragon dos animofos, 
Qut en esfuerzo y pujança par no tieuc, 
Vnas vezes aguijan preílúroíos, 
Orras frenan el pafío y lo detienen: 
Andan en tornojy miran cautelofos,' 
Y à todos los enganos fepreuienen, 
Pero no tardo mucho que cerraron, 
Yconeí l rechos ñudos fe abracaron. 
Juntando fe los despechos con pechos 
Van las vitimas fuerzas apurando, 
Ya fe afirman,y tienen muy eftrechos. 
Ya fe arrojan en tornobolteando: 
Ya los izfjuier<los,ya los pies derechos 
Se enclauijan y enredan,no bailando 
Quanta fueres fe pone,eíludio;y arte 
A poder r n e j o m í í aig^na paru. 
R .* Aca 
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Acay allafuriofos fe rodean. 
La fuerça vno del orroreAAic-ndc, 
Tanto forcejaPjgimcnJ-iijadean, 
Que losmiimbios fe vã cntcrpecicdo: 
T i mblandelaf^riga y titubean, 
Las canfadas rodillas no podiendo 
Comportarei reíion y fucin iníana, 
q al fin eran de hue fio y carne hiiinana. 
P e í u d c r grueíTojy ergrr.íTadò aüenro, 
Cubiertos los dos Barbaron andauan, 
Y del fogofo y rezio n'iCuimiento 
Roncos Jos pechos dentro refonauan: 
Ellos íiempre con mas encendimiento 
Sacando nueuas fuercasprocurauan 
Llegarla empreía ai cabo comencada, 
Por ganar el honor y la-celada. 
Pero ventaja entre ellos conocida 
N o fe vio alli,ni de flaqueza indicio, 
A mhos jouenes fon de edad florida, 
Yguales en la fuerça-y exercido: 
Masía fuerte de Rengo enflaOjiiecida, 
Y el hado quehaíla al Ule fue propicio, 
Hízieron queperdieíTe á fu defpecho 
Del precio y del honor todo ei derecho. 
Auia 
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Auia en la placa vn Hoyo házia el vnlado 
Engaite de vn guijarro,y nueuamentc 
Eílaua de íu encaxe leuantaclo 
Por el concurfoy huella de la gente; 
Defto elcanfado Rengo noauifado, 
Metió el pie dentro, y defgraciadamcte 
Qual cae de la fegur herido el pino, 
• Con no menor eítruendo à tierra vino. 
No la pelota con tan prefto falto 
Refurte arriba del macizo fuelo, 
N i la Aguilajque al robo cala de alto, 
Subeenelayrecontan rezio buelo: 
Como de corrimiento el fefo falto 
Rengo rauiofo amenazando el cielo, 
Se pufo en pie,cj aií bié no toco e tierra^ 
Y contra Leucoton furiofo cierra. 
Como en la fíera lucha Anteo temido, 
Por el furiofo Alcides derribado, 
Que de la tierra madre recogido 
Cobraua tuerca y animo doblado: 
Afsi el airado Rengo embrauecido, 
Que apenas en ia arena ama tocado 
Sobre el contrario arriba de tal fuerte, 
«í alcílremo llegó de honrado y fuerte. 
R 3 Tanta 
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Tanto floior cfcl grane cafo fíente, 
E1 p ú b! i c o! u g a r c a n fi a e r 2 n c\ o, 
Que abrafado de fuego y rauia ardiente 
Se le fueron lasíuerças aumentando: 
Y furiofo j c o lericoji in pací e n t e, 
De fuerte á Leucoton va retirando, 
Que á penas ie reftíle5y eí íucefío 
ü y r e y s enelíiguiente canto expreí lo. 
F I N . 
C A N T O 
C A N T O O N Z E N O, 
E N E L Q_V A L S E A C A B A N 
las íieílas y diferencias.Y ominando Lau-
taro fo'ore la ciudad de Santiago , antes de llegar s eik 
haze vn fuerte: en el qua! metido vienen los Ef-
pañoks íbbre ei, donde tuuieron vna 
rezia batalla. 
C A N T O . X I . aVando los corazones nunca vfados A dar feñal y mueílra de flaqueza, 
he v een en lugar publico afrentados, 
Entonces manifieftan fu grandeza: 
Fortalecen los miembros fatigados, 
Defpiden el canfacio y la torpeza, 
Y falen facilmente con las cofas, 
Que eran antes feñor dificultofas, 
Afsileauino á Rengo,qu!: en cayendo, 
Tanto esfuerzo le pufo el corrimiento, 
Que lleno de furor,y en ira ardiendo, 
Sele doblo la fuerza y el aliento: 
Y al enemigo fuerte no pudiendo 
Ganarle antes vn paífo agora ciento, 
Alçado de la tierra lo lleuaua, 
Que aun afirmarlos pijs no ledexaua. 
R, 4 Adeian-
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Adelante la colera paíTara, 
Y vuiera alguna brega en aquel lláno, 
Sirecelofo defto no baxára 
Preílo de arriba el hijo de Pillano: :' 
Que de Caupolican traia la vara, 
Y el propio los aparta de fu mano, 
Que no fue poco en tato encendimiéto. 
Tenerle efte refpeio y miramiento. 
Siendo defta manera fin ruydp 
Defpartida la lucha ya enconada, 
Le fue á Rengo fu honor reí l i tuydo, 
Masquedò fin derecho ala celada: 
Aun noeftaua del todo difinido, 
N i la plaça de gente defpojada, 
Q u á d o el mo^o Orõpe l íod ixo preílo, 
M i vez aora me toca,mio es el pueílo. 
Que bramando entre fii fe deshazia 
Efperardo aquel tiempodelTeado, 
Viendo que Leucotonya inantenia, 
Del tiro de ia lan^a no oluidado: 
Con gj-an dcfemboltura y gallardía 
Salta el palenque ^ entra el eftacado, 
Yen medio de la placa como digo, 
Lia mau a cnerpe á cueipo al enemigo. 
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La trápala y murmurio en el momento 
Credo,porque parado el puebloenelJo 
Conoce por allí quan defcontento 
Del fuerte Leucoton eí l i Orompello: 
Teme fe que vendrán à rompimiento. 
Mas nadie fe atramefifa á defendello. 
Antes la placa libre los dcxaron, 
Y los vazios lugares ocuparon. 
El pueblo de la lucha defíeofo. 
La mas parte á Orompello fe inclinaua, 
Mira los bellos miembros^y el ayrofo 
Ci]erpo,que à Ja fazon fe defnudaua: 
La gracia,el pelo crefpOjy el hermofo 
RoítrOjdonde fu poca edadmoftraua. 
Que veynteaños cumplidos no tenia, 
Y aLeucoton áfueixas defafia. 
Juzgan ferdefconformes los prefentes 
Las fuerças deftos dos por la aparência. 
Viendo del vno el talle, y los valiente* 
Nieruosjcdadperfeta y eíperiencia: 
Y del otro los miembros diferentes. 
La tierna edad^y grata adolecencia, 
Aunque á tal opinion contradezia 
La mueñra de Orompello y ofadia. 
R 5 Que 
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Que.puefto en fu lugar,vfaiio efpera 
E i fon de la trompetajComo quando 
El fogoío cauaiio en la carrera 
. Lafeña del partir eftá aguardando: 
"Y qual Kalconjque en la húmida ribera, 
Vee la Garça de iexos blanqueando. 
Que Te alegra y fe pule ya lozano, 
Y eftá para arrojarfede la mano. 
El gallardo Orompello afsi cfperaua 
Aquel alegre fon para mouerfe, 
Que de ver la tardançajimaginaua 
Que auian impedimentos de ofrecerfe: 
Viít oque tanto ya fe dilataua, 
Queriendo à fu fabor íatisfazerfe. 
Derecho à Leucoton fale animofo, 
Que no fue en recebirle perezofo. 
En gran friendo buelto el rumor vano. 
Quedando mudos todos lo s prefentes. 
En medio de la pia ça mano á mano 
Salen à fe prouar los dos valientes: 
Como quando el íebrel,y fiero alano, 
M o i l -.ran d o fe con ronco ion los dientes, 
Ye/ros los cerros^ ojos encendidos, 
Se vienen à morder embrauecidos. 
De 
Detal modo los dos amordazados, 
Sin efperar trompeta,ni padrino, 
De coraje y rencor eílimulados, 
De medio á medio parten él camino: 
Y en vninftanteyguales aferrados, 
Con eílremada fuerp y diedro t ino, 
Seciiñeron ios bracos poderofos, 
Echando fe àlospies lazos ñudofos* 
Las defconforrnesfuer'-as^auncjüeyguales 
Loslleua,arroja,yhujlue à todos lados, 
Vieranlos fin mudarfe à vezes tales, 
Que parecen en tierra eflarclauados: 
Donde ponen los pies,dexan feñales, 
Cauan el durofnelo,}' apretados, 
Juntando fe rodillas con rodillas, 
Hazencruxirlos hueíTos y coflillas. 
¡Cada qual del valor^deftreza^y maña 
• Vfaua,que en tal tiempo víar podia, 
Viendo el duro tefíbn y fuerja eftraña, 
Queen fu rezio aduerfario conocía: 
Rebueluenfe los dos por la campaña, 
Sin conocerfe en nadie mejoría, 
Fero tanto de acá y de alia anduuieron, 
c] ambos j utos â vn tiépo en tierra dierô. 
Fue 
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Fuctanprefto el caer,y en el momento 
Tan prefto el leuantarfe^por manera 
Que fe puede clezii',que el mas atenta 
A mouer lapeftaña no lo viera: 
Ventajajni feñal de vencimiento, 
luzgarfe por entonces no pudiera, 
Que Leucoton arrodilló en el líanoj, 
Y Orompello toco fula vna mano. 
En eílo los padrinos fe metieron, 
Y à cada lado elfuyo retirando. 
En difputa la Jucha refumieron, 
Sus puntos y razones alegando: 
De entrambas partes gentes acudieron, 
La porfia y rumor multiplicando, 
Quiccfauaal vno el precio5honor,y glo 
Quiécãtaua del otro la vitoria. (ria, 
Tucapelo que eílaua en vn afsiento 
A la dicflra del liijo dePi í lano, 
ViO o lo que paííàua,en el momento 
S«ltaen IA plaça la ferrada en mano: 
Yccn aquel vfado atreuimiento 
DizíjEiprccjo gano mi primohermano, 
Y i ! alguno c íb caufa me defende, 
Hare je yo entender que no io entiende. 
U 
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Lajoyaes «le Orompello,y quien baftantc 
Se halla d reprouar el voto mio, 
Encampo eítamos^haga fe adelante, 
Queen íumaledefmientoy defafio: 
Leucoton con vn termino arrogante 
Dize^Yo amanfafe tu loco brio, 
Y el vano orgullo y necio deuaneó, 
Quemucho tiepo ha ya que lo d rile a» 
Covnigo lo has deauer,que començado 
luego tenemos ya,di\o Orompello, 
Reíponde Leucoton fiero y airado, 
Contigo,y con tu primo quiero auelloj 
Caupoiican en efto era llegado, 
Que del fupremo afsiêtOjViédoaquello, 
Auiabaxadoà la íazon confufo, 
"Y allí fu autoridad t oda interpufo. 
Leucoton^y Orompello conociendo 
Que ei gran Caupolican aili venia, 
. Las enecnofas bozes reprimiendo, 
Cada qua' por fu parte fe defuia: 
Mas Tucapella maça reboluiendo, 
Que otro acuerdo y edeierto no queria, 
Lleno de ira diabólica no calla, 
Liaujando à todo el mundo à la batalla. 
Ruceo 
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Ruego y medios con el no valen nada 
D e l hijo de Leocan,ni de otra gente, 
DÍ7Íendo,que à Orompello la celada 
Xe den per vencedor y mas valiente: 
DeípucSjque cripjapfranca;y eftacada, 
Con Leucotonledexenji'orcmente, 
Donde aquella difputa fe dicida, 
Perdiendo.de los dos vno la vida. 
Puedo Caupolican enefíe aprieto, 
Lleno de rabia y de furormouido, 
Le dizÇjHare que guardes el re ípeto 
Q^ueá ini perfona y cargo le esdeuido: 
Tucapel le refponde, Yo prometo, 
Que por temor no baxe del partido, 
Y aquel que en lo que digo no vinieie, 
Haga à ,£ii voluntad lo que pudiere. 
GuardareterefpeíOjfi derecho 
En Jo que jul io pido me guardares, 
Y mientras que con refto y fano pecho 
Ln cania íin pafsion defto mirares: 
M -JS íi contra razón Tolo de hecho, 
' I \ " ; 2 e n d o 1 a j t i í H c i a 1 o 11 e u a r e s, 
A\>r-;;y rucargOjy todo el mundo júto, 
«N y> perderé de mi,derecho vn punto. 
Caupo- i 
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Caupolican perdida la paciencia, 
Se rmieue à Tucapel determinado, 
Mas Colocólo ,v ie jo deefperiencia. 
Que con temor le andaua íiepreal lado¿ 
Le hizo vna acatada reíiftencia, 
Diziendo,Eftas Tenor tan oluidado 
De ri.y tu auíondñd,y falud nueftra. 
Que lo pongas en fo!o alçar la dieftra. 
Mira feñor que todo fe auentura, 
Mira OjUe eftan los mas ya diferentes. 
De Tucapel conoces ia locura, 
Y la fuerça que tiene de parientes: 
L o que emendar fe puede con cordura^ 
N o lo emiendes cõ fangre deinnocétes . 
Dale à Orompello el contédido precio, 
Y otro al competidor de ygual aprecio. 
Si por rigor y termino fangriento 
Quieres poner en rieígo lo que queda, 
Puerto que fobre fixo fundamento. 
Fortuna á tu fabor mueua la rueda: 
Y el juuenil furor y atreuimiento 
Caftiiíar à tu falut) te conceda, 
Queda tu í u e r p mas diírninuyda, 
y al fm tu autoridad menos t-vinida. 
Pierde 
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Pierdes do i hoir.BreSjpierdcs ríos efpacíay. 
Que e' ii;r jte Araucano Jaan eftendído, 
Yen las í iens na -iones apartadas 
- H-izen qr.eíe.; ru nombre tan temido: 
Si agora han fido aqui defacatadas, 
Mira io que otras, vezes han feruido,. 
En trances peJigrofos derramando 
. La fangrepropia y del contrario vando, 
Imprimieron afsi en Caupolicano 
¿ a s razones y ze.Io de aquel viejo, 
Que frenando él furor dixojEn tu mano 
L o dexo todo^y tomo effe confejo: 
Con tai refolucion el fabio anciano, 
Viendo abierto camino y aparejo, 
, Hab ló con Leucoton,que vino en rodo, 
Y ajos primos defpues del mifmo modo. 
Y afsi el viejo eficaz losperfuadiera, 
Que en taldifcordia y cafo tan diuifo, 
L o que el mundo vniuerfo no pudiera, 
Pudo fu difcrecion y buen auifo: 
Fue los pues reduciendo demanera, 
Que vinieron à todo lo que quifo, 
Pero con condición que la celada 
Por precio aí Orompeilo fueífedada. 
Pues 
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Pues la rica celada allitrayda, 
A l vfano Orompello lefuepueíla, 
Y vna cuera-de malla guarnecida 
Defino orojà laparvino coneíla: 
Ya lmi fmot iempoà Leucoton veílida, 
Todos conformes en alegre fiefla, 
A las copiofasmefas fe fenraron. 
Donde mas la amiftad confederaron. 
Acabado el comerjlo que del dia 
Les quedaualas me fas leuantadas, 
Sepaflo en regozijo y alegría, 
Texiédo en corros dScas íicpre vfadas; 
Donde vn numero grande interuenia, 
De moços y mugeres feírejadas, 
Quelasprueuas ceffi;ron,y ocafione?, 
Atento á n o m o u e r nueuas quií t iones, 
Quando la noche el Orizonte cierra, 
Y con la negra fombra el mundo abraça, 
Los principales hombres de la tierra 
Se junraron en vna antigua piafa: 
A tratar de las cofas de la guerra, 
Y en el difcurfo delias dar la traça, 
Di'ziendo que el fabíkiiopadecido 
Auia de fcr confangre redemido, 
% Salie-
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Salieron con que al hijo de PüJano 
Se GometieíTe el cargo (¡efieado, 
Y ei numero <ie genreporfu mano 
Fueífe abfolut.imente feñalado: , 
. Ta l era la opinion del Araucano, 
Y tal credito y fama aura aicímcado,,' 
Que fi affolar ?I cielo proroe-riera, 
Credito ¿ ia prorne í ía i í le ¿icra. 
Y entre la genteoren nvís granndá 
Fuero»pore i Q-ainieiitos'eícegidos. 
M e f a r d o s de ia vida airada, 
Pe:- m ;..•?. t/r.i'c.; ' ^ J C plrócos •renidos: 
Y v',o cíe Ciro y por yrefb jornada, 
IVntos ruegos-.proteílos y partidos, 
QÍJÍ.' efeufa bailo,ni impedimento 
A no exceder la copia en otros ciento. 
Loscjue Lautaro efcoge,fon Toldados 
Amigos de infjuierud,facinerofos, 
En ei duro trabajo exercitados, 
PeruerfoSjdifíòlutos/edicioíbs: 
A quaiquiera maldad determinados, 
Déprefasv ' Ganancias codiciofos, 
Hnmicidas^fangrientosjtetnerarios, 
Ladrones, vandoleros y coíTarios. 
Con 
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Con efta buena gente camiiuua, 
Hafta Maule de paz arraueíTando, 
Y las tierras deípues por do paíTaua 
Las yua à fuego y fangre fujetando. 
Toda íinrefiitirfé Je allanaua: 
Pcniendofe debaxo de fu mando, 
Le" Caciques le ofrecen francamenr?, 
SereiciOjannaSjComidajropajy gente. 
Afsi qi-'.e por los pueblos y ciudades, 
La comarca los Barbaros tieílruycn. 
Talan coinidas,cafas,y heredades, 
^ los Indios de miedo al pueblo huyen: 
Scupros^dulterioSjy maidades, 
Por violencia fin termino concluyen, 
N o referuando edadjcQado y rierra, 
Que á todo riefgoy n ñce era la guerra, 
N o pai'an,con la gana qu ; renian 
De venir con los nueftros ¿ ja prueua. 
Los Indios comarcanos o^ehuian 
Lleuan à la ciudad la trifte, nueua: 
Rumores y alborotos fe mouian, 
El bélico bullicio fe renucua, 
Aunq alguiios que el cafo conteplauan, 
A tales nueuas credito no dauan. 
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í)izen,cjueeraÍocura claramente 
Pcfar que afsi vna efquadra defmãdada. 
De tan pequeño numero de gente 
Seatrauiefíe á emprender efta jornada: 
Y mas contra ciudad tan eminentCj 
Y lexos de fu tierra y apartada, 
Pero los que de Penco auian falido, 
. Tienen por mas el daño que el ruydo. 
Votos ay qvc falieíTén al camino, 
Eflros fo-i de ICJ jouenes briofos, 
OtroSjqueeraiiíiprudehcia y defatino, 
Por íospaíTosy fitiospeligrofos; 
A todo con p re í l e za fe préuino, 
Que de grandes reparosingeniofos, 
Eí pueblo fortalecenjy en vn punto 
Defpachan corredores todo j u n t o . 
Debaxo de vn caudillo diligente, * 
Qû e verdadera relación truxeíTe, 
Del numero y deflgnio de Ja gente 
Con comifsionjfi lance le falieííè 
A fu honor y defenfa conueniente, 
Que al Barbero efquadron acometieííe, 
Boiuiendo á rienda fuelta dos foldados, 
Para que dello fuefíen auiíados. 
P n r 
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Por no auercaíben efto feñalado, 
Abreuio çon dezir que fe parrieron, 
Y al quarto dia con animo esforçado 
Sobre el campo enemigo amanecieron: 
Trauo feeljuego,y no duró trauado, 
Que los Barbaros luego los rompierñ, 
Y todos con cuydado y pies ligeros, 
Rebol uierou á 1er los menfajeros. 
Sin aliento,canfados;y afligidos, 
Bueluen con tefurnonio aífaz bailante, 
De como fueron rotos y vencidos 
Porla fuerça del Bárbaro pujante: 
LaíTos llenos de fangre,mal heridos, 
Con perdida de vnhõbre,el qual delate, 
Y en medio délos campos defmandado, 
A manos de Lautaro auia efpirado. 
Cuentan que leuantado vn muro aula 
Adonde con fus Barbaros fe acoge, 
Y que infinita gente le acudía, 
Dela qual la mas dieílra y fuerte efcogc. 
También que baftimentos cada día, 
Y cantidad de munición recoge, 
Afirmando por cierto fueradefto. 
Que íobre la ciudad llegara p r e ñ o . 
S 3 Quisa 
Qií ie n i n ere d ul o d e j 1 o a ntes efta u a7 
Teniendo alii ei venir por defuario, 
A tan clara íeñal credito daua, 
: 'Elandolela fangre vn iiiiedc frio: 
Quien de puracongoxa traíTudaua, 
Qjie de Lautaro ya conoce el brio, 
Q^iieti con ardiente y-anirnoío pecho, 
Braíxiaua porvenir mas preíio ai hecho. 
Villagran en fe nma d o á caíb auia, 
N o puede àla fazon íeguir la guerra, 
Mas con ruegos y dadmas mouia 
La gente masgallardade la tierra: 
Y pur caudillo en fu lugar penia 
Vn caro primo fuyOjCn quié fe encierra, 
Todo lo que conuiene á buen foldado, 
Pedro de Villagran era llamado. 
Efte fin mas tardar tomó el camino 
En demanda del bárbaro Lautaro, 
Y ei cargo que tan loco defatino, 
Como es venir al l i le cueftecaro: 
Dio fe tal prieíTa andar3que preflo vino 
A la corúa l ibera del no claro, 
Que buelue atras en circulo grã trecho, 
Defpues halla la mar corre derecho. 
Media 
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Media legua pequeña elige y n puefto 
De donde eftaua ei'Barbaro alojado, 
En'éj togar çftçjor-y mas di ípueâo, 
Y;ú\\ por yer la íioche à reparadq: 
Eñana â qual<puer t r i çe y] r u ^ r prefto 
.; De g^gftiia ^centinelas rodeadoj: 
Q ^ a i i á o ftj5t emendei la cofa cierta, 
Gfííauaij••am>ajariiia,alerta,aiérta.".' 
E í lo fuCjf]iie Lautaro auia fabido, 
, Corno a l ü ivacilsa gente era llegada, 
Que d e í p u e s de la auor reconocido, 
:Por'fa-mifiB:aperibK£ y numerada: 
Boíiútffe fin ¿e fiadk ferfentj^o, 
Y moñrando eftimar l o rodo en nada, 
' Hi?o de 1 os-cauallps ̂ ue-tenia •.; 
- Soltar el d$ mas furia y iocania. 
Diziendo en attaboz,Si no sne engaño, 
. No deuen de fabtr que foy Lautaro,: 
De quien han recebido tanto daño , 
D a ñ o c¡ue no tendrá jama? reparo:. 
¡Mas poi que 110 me tengan por eí lraño, 
Y el fer y o aqui venicoíea mas claro, 
Sabiendo con quién vienen â la prueua, 
P u i e f ,0 que èfte r o c i n lieue la nueu^. 
S 4 Diez 
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Diez caualJosfeñor auia ganado 
En la refriega y vitima rebueltà, 
E l mejor enfillado y enfrenado, 
Porque dieíTe el auifo cierro fuelta: 
Siendo el feroz cauallo amenazado, 
Hàzia el campo Efpañol toma la buelta, 
A l raftro y al olor de los cauallosj 
Yeíta fue la ocaííon de alborotallos. 
Venía con vn rumor y furia tanta, 
q dio mas fuerça al arma,ymayor fuego, 
La gente recatada fe leuanta 
Con fobrefalto y gran defaííofsiego: 
El efcandalo tanto nofue,quanta 
Era defpues de la burla/ifa y j uego, 
De ver que vn animal de tal manera, 
En arma y alboroto los pufiera. 
PaíTàron findormirla nocheene í lo , 
Hafta el nueuo apuntar de la mañana, 
Qije con animo y firme prefüpuefto 
De vencer,ò morir de buena gana: 
Salen del fitioy alojadopuefío 
Cont ra ía gente barbara Araucana, 
Que no menos eílaua acodiciada 
Del venir al efeto dela efpada. ... 
Vn 
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V n edifto Lautaropue í to auia, 
Q u e q u i é fuera dei murovnpafíb.dieflè 
Como por crimen graue y rebeldia, 
Sin otra información luego murieííe: 
Afsi el temor frenando á la ofadia, 
Por mas que la ocaílon la comouieffè 
Las riendas no rompió de la obediencia, 
N i el Ímpetu paífò de fu licencia. 
Del muro eftaua el Bárbaro cubierto, 
N o dexando falir foldado fuera, 
Quiere que fu partido fea mas cierto. 
Encerrando â los nueílros demanera, 
Que no les aproueche en campo abierto 
De ligeros cauallos la carrera, 
Mas folo animo,esfuerçO;y entereza, 
Yla virtud del bra^o y fortaleza. 
Era el orden afsijque acometiendo ' 
La plaça,al t iempo del herir boluiefíèn,' 
Las efpaldas los Barbaros huyendo, 
Porque detro los nueílros fe metieífèn: 
Y algunos por defuera reboluiendo, 
Antes q los Chriftianos fe aduirtiefíèn 
Ocuparles las puertas del cercado, 
Y combatir allj á campo cerrado. 
S s Con 
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Con tal ardid los Indios aguardauan 
.A lageiKe Erpañola que venia, 
Y en viéndola aíTomar la faíudauan, 
Á l p n d o vna terrible boceria: 
Soberuios defde allí la^xnenazauan 
Con audacia,derpreci() y bizarria. 
Quien la fornida pica blandeando, 
Quien la map ferrada leuantando. 
Como toros que vau á falir lidiados, 
Quaodo aquellos que cerca.i os deíTeã, 
Cyn íiluos y rumor,de los tab.1 id o 
Seguros del peligro ios torean: 
Y en fu daño los hierros amelados, 
Sin miedo ainenazazidolos biandean, 
Afsi lasgente bajbara Araucana, 
Del muro arnenazaua à la Chriítiana. 
Los Efpañolesfiempre con femblante 
De parecerles poca aquella cap , 
PaíTb à paíTo caminan aderante, 
Penfando de allanar la fuerce y plaça: 
l ln aira boz diziendo,Nc es bailante 
El muro,ni la pica y dura maça, 
A eíí ornaros ia muerte merecida, 
Por la grau deíuerguenca cometida;. 
Llega-
Llegados de la faer̂ ;?. poco trecho, 
: Reconocida bien pür-cada parte, 
Ponenieel roftro^y fin torcer dereelíò 
AíTaltan el foííàdo valuarte: 
Poif acabado tienen aquel hecho, 
D i ios Barbara:; huye 'a mas parte, ' 
Ganan las puertasfrancascogrñ gloria. 
Cantando en altas bozesla vitoria. 
No vuicra reiaciou defle contento, 
Si los p¡ irncroi Indios aguardaran, 
Tiíto eípacio y fazon quáto vn m o m c t » 
Que las puenas les vltimos tomaran: 
Ivlas viéndolos entrar fin iufViiniento* 
N i podsrH-'abilener luego reparan, 
Haziendo lafenal^que no deuian, 
Hicieron rebolucr ios que huian. 
Como corre el cauallo^quando à olido 
Las yeguas que atras quedan,y querêcia, 
Qj¿ea]Ji el intento inejina^y el fentido 
Gr.ne,y relincha con celofa aufenaa: 
Aíloxa el curfo,atras tiendeel oydo? 
Alertou íi el feñorle da licencia, 
Que à dariabue'lta,aun n o l e à feñaiado 
Quando íobre los pies á b o k e a d o . 
De 
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De aquel modo los Barbaros huyendo 
Con mueftra de temor, aunque fingida, 
Firman el paífo preflurofojoyendo 
La alegrey cierta feña conocida: 
Yen contra délos nueftros efgrimiendo 
La cruda efpada,al parecer rendida, . 
Bueluen con vna furia tan terrible, 
Que el fuelo retembló del fon horrible. 
Como por fefgo mar delmanfo viento 
Siguen las graues olas el camino, 
. Y confuriofoyreziomouimiento. 
Salta el contrario Coro repentino: 
Que las arenas del profundo afsiento 
Las faca arriba en turbio remolino, 
Y las hinchadas olas reboluiendo, 
A l tempeftuofo Coro van ííguiendo. 
De la mifma manera à nueftra gente, 
Que el alcance fin termino feguia, 
La fubita mudança de repente 
Le turbó la vitoria y alegria: 
Que fin fe reparar violentamente, 
Por el mifmo camino reboluia, 
Reíií l iendc con animo esforzado 
El numero de gente auentajado. 
Mas 
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Mas como vn caudalofo rio de fama, 
Laprefa y palizada defatando, 
Por inculto camino fe derrama, 
• Los arraygados troncos arrancando: 
Quando con desfrenado curfo brama, 
Quanto topa delante arrebatando,: 
Y. los durospeñafcos énterrados, : 
Porias furiofas aguas fon llenados» 
Con impetuy violencia femejante 
- Los Indios à los nueftros arrancaron^ 
Y fin pararles cofa por delante 
- En furiofa corriente los ííeuaròn: 
Hafta que con veloz furor pujante • 
, De la cerrada plaça los lanzaron, ' 
Que el miedo de perder allí la vida 
Les hizo el pafío llano á la falida. 
De mas prieflajy cõ pies mas defembueltos 
(Los fueltos Efpañales) q à la entrada. 
En vna poliiórofa nuue embueí tos 
Salen del cerco eílrecho y palizada: 
Entre ellos van los Barbaros rebueltos, 
Vna gente con otra amontonada, 
Que fin perder vn punto feheriari. 
De manos y defies comopodian. 
N o 
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N o el alçado antepe.íbtí y agujeros, 
Que fuera àz\ en rumo atua .canados, 
N i ia fa:xina,y {unia de maderos 
.-Gon lc)s fuertes-vexucos amarrados: 
4 •, Detiiuieron el curfo á les ligeros 
C ftü a l l o £, d ç 1p s h i e r r 'o s í i o'! i g a d o sy 
Que. co rn o frhol argn -pôr cl vi ento," 
Salaron â lo ilaao eíi fa-lua^eato. t 
Los Efpafj-oles finr^araf-corriendô, . i 
, ¡J.jljrfiia.plaja i Ios-contra rios dexah, 
Que la fortuna profpera l^guiendo 
í^on preílos pies y manos ios aquejan: 
Pero Jos nueft ros el morir temiendo 
.Siempre alargan el paí layrnas fe alexã, 
l^eparando àjaç vezes re7Íamenfe • 
La gíanfuná y pujança de la-gente. 
¿.Bien vna legua larga aman corrido 
; : roda hina par la íeca arena. 
Solo Lautaro no los á íeguido, . 4 
Lleno de enojOjy de rauiofa pena: • 
, Viendo el poco fuñen del mal regido 
íJampo.jtan re/io el rico cuerno fuena, 
(Juie Jos mas delanteros lo fmtieroí), 
T ai fon /in mas correr íere t ryxeron, 
Eüaua 
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Bftaua afsi impacienie y enojado, 
Que mirarle á ia cara nadie ofaua, 
T al paueljoird fojo retiradoj 
: V n nüeüo-édiifto publicar mandauaí; 
íQiie guerrero, ninguno füefle oíàdo 
Salir vn p'aífofuera de la caua; 
Aunque ios Efpaèoles reboluieíTèn, 
Y mi l v í ^ e s el fuerte acnmetiefíen. 
Defpues lie mando a junta á los foldâdos, 
, (Auncj ardiendo er. furor) tépladaméte. 
Les dizej Aiíjigos vamos engañados, 
Si con tan poco numero de gente, 
Penfamos allanar los leuaiuados 
Muros de vna ciudad afsi eminente, 
Lainduñr ia t ieneaquimasfuerça ipar tç 
Que la temeridad del fiero Marte. 
Efta los fieros ánimos reprime, • .-.-.i 
Y à los flacos y débiles esfuerza, 
Las ceruizes indómitas oprime 
En e lyugodomeír icas por fuerza; 
Efta el honorvperdidas redime, 
Y la fa7,onà víar del lanosfuerça. 
Que la induítria felicita v fortuna 
Tienen conformidad,)- andan á vna. 
Cumple 
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Cumple partir de aqui,mueftras haziendo^ 
Que íblo de temor nos retiramos, " 
Y aííegurar los Efpañolesjviendo. 
Gomo el honor y campó les dexamo's: 
Que.defpues à fu tiempo reboluiendo 
Haremos lo que afsi dificultamos, 
Teniendo ellos el llanojy por guarida 
Veziria Isjeiudad fortalecida. • 
El:Kjorde;Pill:aneftod'ezia,. 
r iQíaàíidpaíTomaua eivando Caflellano, 
Quecon^sfuer^o nuetib y ofadia 
Quiere prouar fegunda vez la mano: 
Fue tanto el alboroto y alegria ; 
De los Barbaros,vi^ndopor él llano 
•r . Aparecerlosnueilros, que al momento 
Griíart,y baten palmas de contento. 
En ello los Chriftianos acercando : 
Poco a poco fe vari á la batalla, 
Y al jyí lo tiempo del partir llegando, 
Dexan y ríe á la Barbara canalla: 
Que vno la maja en alto, otro baxando 
La picn,el cuerpo e fíen to en la muralla, 
Con animoíb esfuerzo fe moftrauan, 
Y al exercício bélico incitauan. 
Vnos 
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Vnos acuden à las anchas puertas, 
Y comienzan alli eí combateduro, 
Deefcudos las cabeps bien cubiertas 
Se llegan otros ai guardado muro: 
Oíros bufcan por partes deícubiertas 
La fubida,y el paílo mas feguro, 
Hinche el vñdo Efpañolla caua honda, 
Y el Araucano el muro á la redonda. 
Pero el pueblo Efpañol conofadia, 
Cubierto defortifsimos efcudos,. 
La lluuia de los tiros refiíliaj 
Y los botes delanças muy agudos: 
Era tanta la grita y armonia, 
Y el efpeíTo batir de golpes crudos, 
Que Maule el raudo curforefrenaua 
Cofuíb al fonqueen torno nbombaua. 
Porias puertas yfrente,y por los lados, 
. El muro fecombate^y fe defiende, 
A l l i corren con prieíTa amontonados 
Adonde mas peligro auerfe entiende: 
A l l i con preitos golpes esforçados, 
A fu enemigo cada ojuai ofende, 
Con furia tan temble^y fuerca dura, 
Que poco importa efcudo5ni armadura. 
T Los 
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X-os nueftros hàziaatras fe retruxeron, 
De los tiros y golpes impelidos, 
Tres vezes y otras tantas reboluieron, 
De vergoncofa colera mouidos: 
Gran pieca à la fortuna reílftieron, 
Mas ya rodos andauan mal heridos, 
F]acos,finfuerça5laíro5,deííàngrados, 
Y de fangre los hierros colorados. 
jpl coraje y la colcra,es de fuerte, 
Qu' í va en aumento el daño y la crueza,' 
Hallan los Efpañoles íiempre el fuerte 
Masfuerte,y en los golpes mas dureza: 
Sin temor acometen de la muerte, 
Pero poco aprouccha eíta braueza, 
Quel quémenos herido y flaco andaua, 
. Porfeys partes ía fangrederramaua. 
Hafta la gente Barbara fe efpanta, 
De verlo que losnueftros han fufrido, 
DeefpeíTos golpes,flechay piedra tata, 
Q ^ e í l n ceííarfobre ellos à liouido: 
Y quan determinados,y coi», quanta 
Furia tres vezes han acometido, 
D e í l o l o s enemigos impacientes 
Apretauan los puños y los dientes. 
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Ycomo terapeftad que jamas cefíi, 
Antes qwe va en fürioíb crecimiento. 
Quando la congelada piedra eípefla 
Hiere los techos,y fe esfuerça el viento; 
Afsi los dxirosBarbaros aprieíTa, 
Mouidos de vergüenza y corrimiento. 
Con lan$as;dardos,piedras arrojadas 
Baten dargas;rodelas?y celadas. 
Los canfados Chriftianos no pudiendò, 
Stifrirel grax) trabajo incomportable, 
Se van forçofamente retrayendo 
Del vano intento y p l a p inexpugnable, 
Y el deftroçado campo recogiendo, 
Vifta fu fuerte y hado miíerable, 
Por el jnefmo camino que vinieron. 
Aunque con anenos furia fe boluieron* 
Aquella noche al pie de vnamen taña 
Vinieron d tener fu alojamiento, 
Segura de enemigos la campaña, 
Que ninguno falio en fu feguimiento: 
Dezir prometo la cautela eílraña 
De Lautaro deípues,que aora me íiento 
FlacojCanfadOjroncojy entretanto 
Esforçarçla boz al nueuo canto. 
^ I N . T-2 ' 
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fu fuerte, no quiere íèguir la v i tor ia , por 
entretener álosEfpañoles.VaíTa ciertas razones con el 
Marco Veaz: por las quales Pedro de Villagran viene 
¿entender el peligrofo punto en que eftaua: y leuan-
tanda fu campo,fe retira. Viene el Marques de 
Caóeted la ciudad de los Reye» en 
el Piru. 
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V i r tud difkiljy difícil prueua, Es guardarei fecretopeligrofo, 
Que la dificultad bien claro prueua, 
Quanto es fano,fegurOjy prouechofo: 
Yelpoco fruto,y mucho mal que lleua, 
El vkioinut i l del hablar dañofo, 
Exemplo los de Líbico homicidas, 
Y otros que les coito el hablar las vidas. 
Veranfe por los ojos y efcrituras, 
En los prefentes tiempos y paíTados, 
Cnieldades,ruynas,defuenturas, 
Infamias,puniciones de pecados: 
Grandes yerros en grandes coyunturas, 
: Perdidas de perfonasy de eftados, 
Todo por no fufrírelindifcreto, 
La peligrofa carga del fecreto. 
De los vicios el menos de prouecho, 
Y por donde mas daño á vezes viene, 
Es el no retener el fácil pecho, 
El fecrero^afta el tiempo que. cêuiene: 
Rompe y deshazeal fin todo lo hecho, 
Quita la fuerza que la induftría-tiene, 
Guerra^furor^difcordia^ fuego enciende 
A l propio dueño,y al amigo vende. 
Por efto el fabio hijo de Pillano 
La caufa à fus íbldados encubría. 
De no dexar falir gente à lo llano, 
Siguiéndola vitoria de aquel dia: ; 
Y el retirado campo Caftellano, 
Seguro ápaíío largo por la via, 
Como dixe,la furia quebrantada 
Toma de la ciudad la buelta vfada. 
Vfar Lautarodefta maña,entiendo 
Qu£ fueíTe para algún fagazjntento, 
El qual por conjeturas comprehendo 
Ser de gran importancia y fundamento: 
Dexado efto à fu tiempò,y reboluiendo 
A los nueíl:ros;q afsi del fuerte afsiento 
Se alexan à tres leguas, otro diá 
Huieron alto afsiento y ranchería. <• 
T j Dos 
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Dos dias los Efpañoles eftuuieron, 
Haziendo de los brauo^jaguardan-tlo, 
Pero jamas los Barbaros vinieron. 
N i gente pareció deí ofro vandor 
Alfín dosde Jos nueílros fe atreuiei'on 
A verelfuerte,y cerca del llegando. 
Oyeron vna hoz alta del muro, 
DiiiedoleSjLlegaos^ueosdoy feguro. 
Al vno por fu nombre lo Hainaaa, 
Con el cierto feguro prometido, 
El qual dexsndo al otro,fè l legáua, 
Por conocer quien era elatreuido: 
Llegado elEfpañol junto ala caua. 
El de Ja boz fue luego conocido, 
Que era el gallardo hijo de Pillano, 
Tratado deJ vn tiempo comohermauo. 
Eítaua de vn luftrofo peto armado, 
Confobreuiftade oro guarnecida, 
En vna grueíía pica recortado, 
Por el ferrado regatón afida: 
Eí ancho y duro hierro colorado, 
Ydefangre la media h a í h teñida, 
P u e í h de limpio azero vna celada, 
Abierta por mil panes y abollada. 
Llega-
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Llegado elEfpañol donde podia 
HablarJcjy entenderle claramente, 
El bizarro Lautaro iedezia, 
Marcos de time efpanto eftrañamentes 
Y deeíTa tu inorante compaiíi?, 
Que fin razón y fefo ciegamentéj 
. Penfeys afsi de mi opinion mudatftfie, 
Y fer bafiv-ntes todos à enojarme. 
Que intcsntc os mucue,ò que furor infano^ 
Que aísi qusreys tyranizar la tierra? 
N o veys q todo agora efUen mi mano 
Elbie vueílro5y elraaljlapaz, la g.ireira? 
N o veys q el nõbrey credito Araucano 
Los leuantados ánimos atierra? 
Q u e í b l o el fon al mundo pone miedo> 
Y quebranta las fuerzas y el denuedo. 
En los pueblos nofuyílespoderofos, 
De defenderlas propiaspoííefsiqne?, 
Que es cofa q aun los paxarosmedrofoS 
Hazen roftro en fu nido à los leones: 
Y en los defieftos campos pedregofos 
Penfays defuftentarios pauellones, 
En tiêpo que eílays mas amedrentado^ 
Ymas vueílroscontrarios animados. 
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Es á mi parecer loca ofadia, 
Querer contra nofotros fuftentaroá, 
Pues ni por arte,maña,ni-otra via, 
Pódeysennuef t ro dañó aprouecharos: 
Siio quereys licuar por valentia, 
Bafteel prefente eftrago i efcarmetaros 
jQuefreícafangre aun viértelas heridas, 
Y delia aqui las yeruas veo teñidas. 
Puesdèxã ryo jamas deperfeguiros, j -
Según que lo jurè,fera efcufado, 
Halla dentro en Efpaña iie de íeguiros, 
Que afsi lo he prometido al grã Senado: 
Mas fi quereys en tiempo reduziros, 
Haziendo Io que aqui os fera mandado, 
Saldré de la promella y juramento, 
Y võfotros faldreys de perdimiento. 
Treyntamugéres virginesapdeftas, 
Por tal concierto aueys de dar cada año, 
Blancas,íubias,hermoías,hiédifpueftas, 
De quinze añosa veynte fin engaño: 
Han de ferEfpafiolas^ytras ellas . 
T i eynta capas de verdey fino paño , 
Y otras treynta depurpura texidas 
Con fino hilo de oro guarnecidas. 
Tam-
También doze cauallos poderofos, 
Nueuos,y ricamente enjaezados^ 
Domefticos,ligeroSjy furiofos, 
Debaxo de la rienda concertados: 
Yfeys dieftroslebrelesanimofos,. 
Enla caçameaueysde darceuados, 
Efte folo tributo eíloruaria 
L o que eftoruar el mundo no podria. 
Atento el Caílellano lo efcuchaua, 
Eí lando de la platica guftoíb, 
Mas quando á eftasrazones allegaua, 
N o pudo aqui tener ya mas repofo: 
A fsi impaciente al Bárbaro atajaua^ 
DiziendoIe,Noef]:estan orgullofo, 
Que las parias que pides,ò Lautarõ^ 
Te coftaran,fi efperas prefto caro. 
En pago de tu loco atreuimiento 
Te darán Efpañoles portributo 
Cruda muerte con afpero tormento, 
Y Arauco cubrirán de eterno luto: 
Lautaro dixo,Es eíTo hablar al viento. 
Sobre ello Marcos mas yo nodifputo, 
Las armaste la lengua han de tratarlo, 
Y la fuerza y valor determinarlo. 
T j Libre 
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Labre puedes dezir lo que quífieres, 
Como aquel qu.e feguro le eftá dado, 
Que tu defpues harás lo que pudieres, 
Y y o podre hazer lo que he jiurado; 
Tratemos de otras: coías depiazeres, 
Quede para fu t iempcKonieiKndo,: 
Y quiero t e m o ñ r a r , p u e s í i c -po hallo, 
Yna luzida efquadra de.caiu.lla, . 
Que para que no andeysltan al feguro 
Acuerdo de tener también Cííuallo% 
Y de-imponer mis fubditos procuro 
A faberlos tratar ygouernallos: . 
Efto dixo LaurarojV defdeel muro, 
A feys difpueftos moços fus vaflallos, 
Mãdò queen feys cauallos caualgaílén, 
Y por delante del los pafleafíen. 
Por las dos puentes á la hoz caladas 
Salieron á cauallo feys Chiicanos, 
Pintadas y anchas dargasembracadas, 
Grueílas lan^s terciadas en las manos; 
Vellidas fuertes cotas,y tocadas 
Las cabeças al modo de Africanos, 
Mantos porias caderas derribados, 
Los braços halla d codo arremagados.' 
Y con 
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Y con airofa mueftra por delance 
Del atento Efpañol dosbuelws (íieron, 
Pero ni de fu pueftoy buen fémbJante 
Punto que fe notaííè le mouieron: 
A ntes con mueftra y animo arrogante. 
En alta boz,que todos lo entendieron, 
(Que el muro eílaua ya lleno de gente) 
Habíò afsi con Lautaro libremente. 
En vano,© Capitán cierto trabaja, 
Qnien pretende con fieros efpantarme, 
No eftimo lo que vees en vna paja) 
N i alardes pueden punto amedretarme: 
Yportnoftrarfitemola ventajaj 
Yo folo con los feys quiero prouarme,' 
D o veras qüe à feys mil fere baftanre, 
Vengan luego à la prueua aquí delante. 
Lautaro refpondio,Marcos fi mueres 
Tanto por nos moflrar tu fuerça y hv'iOy 
El rninimo que dellos efeogieres, 
A pie vendrá contigo en deíafío: 
Del modo,y la manera que quifieresj 
Elige armas y campo à tu aluedrio, 
Ora conellasjora defamados, 
Apuños;coces,vnas;y abocados. 
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El Efpañol le dixo,Yo te digo 
QuemiKonor en tal cafo no confíente 
Darles vno por v-no fu caftig oy 
Porque jamas fe diga entre la gente: 
Que cuerpo â cuerpo Bárbar o cormgo 
En campo ofafíeentraríingularmcnte, 
Por tanto fi no quieres lo que pido, 
N o quiero yo acetar otro partido. 
No vinieron en efto â concertarfe, 
Defpues por otras cofas difcurricron, 
Pero llegado el tiempo de apartarfe, 
Del Bárbaro los dos fedefpidieron: 
Bueltos à fu camino^oyenllainarfe, 
Y alaboz conocidareboluieron, 
cj era el me favo Lautaro quien llamaua, 
Diziendo vna razón fe mepluidaua. 
Tengo mi gente trifley afligida,. -
Con gran n.ecefsidad debaüimento, 
Que me falta del todo la comida, 
Por orden mala y poco regimiento: 
Pues la teneys de fobra recogida, 
Hazed vn liberal repartimiento, 
Proueycndo nosdella,qu"e à mi cuenta, 
Masía gloria y honor vueílro acreciéta. 
Que 
Que en el Ínclito eftado es vfo antiguo, 
Y entre buenos Toldados ley guardada, 
Alimentar la fuerça al enemigo, 
Para folo oprimirle por la eípada: 
Eftad Marcos atento á lo que digo, 
Y entended que fera cofa loada, 
Que digan que las fuerzas fojuzgaftes, 
Q ¿ e para mayor triunfo aiimentaftes. 
Que fe llame vitoria,yo lo dudo, 
Quando el cõtrano à tal eftremo viene. 
Que en aquello que nuca el valor pudo. 
La hambre miferable poder tiene: 
Y al fuerte braçojindomito, y mebrudo, 
Lo debilira;doma,y lo detiene, 
Yafsi por baxo modo y eftrechezá, 
Viene á parecer fuerte la flaqueza. 
Erafenorfu intento quepenfafle 
Serla necefsidad (fingida) cierta, 
Para que nueftra gente fe animafle, 
Deinduí tna abriendo aqlla faifa puerta: 
Y con efto induziria i que efperaífe, 
Teniendo afsi fu aíluciamas cubierta, 
Halla que el-fin llí'gaííé deíTeado, 
Del cautelofo ensaño fabricado. 
P R I M E R A P I A R T E D E L A 
Marcos delas palabras comouido 
Le dize,Yo promero de intentalío, 
Por foloeííasrazones que hasmouido,1 
Y hazer todo el poder en procurallo; 
Auiendofeconeílodefpedido, 
Reboluiendo las riendas al cauallo, 
El y Tu compañero caminaron, 
Haíta que ai Efpañol campo llegaron.' 
De todo al punto Villagra informado, 
Qnanto -á Marcos Lautaro dicho auia, 
Soípechofo,confufo,y admirado, 
De verquebaftimentosle pedia; 
Era fagazjzelofojy recatado,-
Reboluiendo la preda fantafia, 
Los fecretosde/ignioscomprehende, 
Yelpeligrofo eílado y trance entiende. 
Y en el preño remedio reíbluto, 
Quando el mudo fe mueílra mas efcuro 
Sin tocar trompa del peligro inftruto. 
Toma el camino à la ciudad feguro: 
MarauilJado del ardid aftuto, 
Pero de nueftra gente aora no curo, 
Que quiero antes dezrr el modoeftraño 
De la ingemofa aftucia y nueuo engaño.. 
Aun 
J í n ¿ V C A X A . C A N T O . X l h is*; 
À un no era bien Ia nueua luz 1 legada, 
Quando luego los Barbaros íupieroii 
La fubita partida y retirada, 
Que no con poca mueftra lo fintieron:" 
Viendo ríaro^que al fin de la jornada. 
Por vn e..* >2cie breue no pudieron 
Hazere^nlosChriñianos tal matança^ 
Que nadie delios mas tomara lan j a . 
Que atjuel íuio cercado de montaña, 
Ques en vnbaxo y recogido llano 
De acequias copiorifsimas, febaña 
Por çanjascõinduftria hechas á mano: 
Rotas al na cimiento, la camparía 
Se haze en breue vn lago y gran patán o. 
La tierra es hondajfloxa,anegadiza, 
Huec3;>falfa,efpon)ada.,y mouediza* 
Quedaran,^ las çanjas Te rompieran, 
En agua aquellos campos empapados," 
Mouerfe los cauallos no pudieran. 
En pegajofos lodos atafcados: 
Adonde íi aguardaran los cogieran, 
Como en liga a los pax aros ceuados> 
Que ya La uraro,con defpacho prefto, 
Auia en execucion el ardid puefto. 
Trine 
P R I M E R A F ^ R T E D E 
T r i ñ e por la partida,y con defpecho, 
La fuerça defampara el rniímo dia, 
Y el camino de Arauco mas derecho, 
Marcha con fu eícjuadron de infanteria: 
Rebuelue y traça en el cuydoíb pecho, 
Diuerfas cofas,y en ninguna auia 
E l confuelo y diículpa quebuícaua, 
Y entre í i razonando fofpiraua. 
Diziendo,Que color puedebaftarme, 
Para fer defta culpa referuado? 
N o pretendi yo mucho de encargarme, 
De cofa que medexa bien cargado? 
De quien fino de mi puedo quexarme, 
Pues todo pormi mano fe à guiado? 
Soy y o^quien prometió en vn añofolo 
De conquiftar del vno al otro Polo? 
Mientras que yo con tan luzida gente 
Ver el muro Efpañol aun no he podido. 
La Luna ya tres vezes frente à frente, 
A vifto nueftro campo mal regido: 
Y el carro de Faetón refplandeciente, 
Del Efcorpio al Aquário á difcurrido, 
Ya l fin dárnosla buelta mal tratados, 
Con perdida de mas de cien foldados. 
Si 
n ^ V MN-Al ' -CJ i N T O. X I ! . x j 5 
Si con morirtuuieíTe confiança, , V-
•Que vnaverguença ral fecoiorafíè) 
Hariaà na inútil bra^o cjueeftajsrça, 
El débil coraron me atraueííaífe: 
Pero daria de mi mayor vengan £a¿ ;.. 
Y gloria al enemigo'jfi penfaífe, ' • 
Que temi mas íu braço poderpfo, :. 
Que ei flaco miOjCouardejy temeíofo. 
Y o juro al inferna] poder eterno, 
Si la muerte en vn año no me atierra, 
;. De echar deClaieei Efpañol gouierno, 
Y de íangre empapar toda la tierra: 
N i mudançajCaior,ni crudoinuieriio^ 
Podran romper el hilo de la guerra, 
Y dentro del profundo reyno efeuro, 
N o fe vera Efpañol de mi íeguro. 
Hizo también folene juramento, 
De no boluer jamas al nido caro, 
N i del agua,del Sol,íerenojy. viento, 
Ponerle à la defenfa ni al reparo: 
N i de tratar en colas de contento, . ' " 
H a fta 'q ue el m u n d o e n t i éd a de La u tar o, 
Que cofa no empvenciio dificuitofa, 
Sin darla con vaiur falida honrofa. .. 
Y En 
P R I M E R A S V A K T E D E I A 
Eneftole parece que afloxaua v 
La cuerda del do]or,qiie á vezes tanro, 
Ç o n grauey dura afrenta le apretaua, 
Q u e d e p e r d e r e l f e f o e í t u u o ¿canto: 
Aísi el feroz Lautaro cami'naua, 
Y al fin de tres jornadas entretanto, 
Que efperado tiempo feauezina, 
Se aloja en vna vega à la marina. 
lunto à donde con rezio mouimiento 
Baxade vn monte Ytdta caudalofo, 
Atraueííàndo aquel vmbrofo afsiento, 
C o n fefgo curfo,graue y efpaciofo: 
Los arboles prouocan à contento, 
E l viento fopla alii mas amorofo, 
Burlando con las tiernasflorezillasj 
RoxaSjazules^bíancaSjy amarillas. 
Siete leguas de Penco j uílamente, 
Es eíf a deley tofa y fértil tierra, 
Abundante,capaz,y fuficiente, 
Para poder fufrir gente de guerra! 
Tiene cerca á la vanda del Or iemç 
La grande Cordillera,)' alta fierra, 
De donde el raudo Ytáta apreffurado 
Baxa á dar fu tributo al mar falado. 
Fue 
¿ f R u i V C ^ i N J . C s í N T O . X l L x j4 
Fue vn tiempo de Efpañoles,pero auia 
La prometida fê ya quebrantado, 
Viendo que 3a fortuna parecia 
Declarada de parte del Eftado: 
E! qual veyntey dos leguas contenia, 
Efte era fu diñrito feñalado, 
Pero tan grande credito alcançaua. 
Que toda la nación le refpetaua. 
Los Efpañoles ánimos briofoSj 
Efte los pufo humildes por eí fuelo, 
Efte los baxosjtriftes,y medrofos, 
Elaze quefeleuanten contra el cielo: 
Y los eftraños pueblos poo'erofos, 
De miedo deftejbiuen con recelo, 
Los remotos ve^inos^y eftrangeros, 
Se rinden,y fometcn à fus fueros. 
Pues la flor del eftadodeíleando 
Eftarua al tardo tiempo en efta vega, 
Tardo para quien güilo efta efperando, 
Que al q no efpera biei),bié prefto llega; 
Pero el tiempo y fazon aprefílirando, 
A fus valientes Barbaros congrega, 
Y antes que fe metieífen en la via, 
Eftas breues razones les dezia. 
V z Amigos 
PR I M E R A V ^ R T E V E L^í 
Amigosjfi entendiefle que el deíTeo 
De combatir fin otro miramienro, 
Y ia fcgcfa gana que en vos veo 
Fue fíe de Ja vitoria el fundamento: 
Haga os faber de mj.que cierto creo 
Eítar en vueíha mano el vencimiento, 
Y vn paíToatras boluer no me hiziera, 
Si el mundo fobre mi todo viniera. 
Mas no esfolo con animo adquirida 
Vna cofa difícil y pefada. 
Que aprouecha el esfuerzo fin medida. 
Si tenemos la fuerca limitada? 
Mas efta(aunque con limite)regida, 
Por induftrioíb ingenio y gouemada, 
De duras,y de muy dificultofas, 
Haze llanas y fáciles las cofas. 
Quantos vemos el credito perdido, 
En afrentofo y mifero defiierro, 
Por folo auer fin termino ofrecido 
Ei pecho ofado al enemigo hierro: 
Que no es valor;mas arneses tenido 
Por loco,temerario,y torpe yerro, 
Valor es/er al orden obediente, 
Y locura fin orden fer valiente. 
Como 
a R J l V C ^ t N s i . Cs íNTO.XtT. j j y 
Como eneíle negocio,y gran jornada, 
Con tãto esfuerzo aísi nos deílruymos, 
Fue,porque no miramos jamas nada, 
Sino alciego apetito,a quien feguimos: 
Que i - no perder por furia anticipada, 
El tiempo,y coyuntura que muimos, 
N o quedara Eípaño^ni cofa alguna, 
A la difpoíicion de la fortuna. 
Si al entrar de Ia fuerça reportados, 
A l l i algún fufrimiento fetuuiera, 
Fueran vueftros esfuerzos celebrados, 
Pues ningún enemigo fe nos fuera: 
En Ja ciudad efhuan defcuydados, 
Con.la gente que andana por defuera, 
Hizieramos vnhechoy vna fuerte, 
Que no la.confundieran népo y muerte. 
Pero quiero poneros aduertencia, 
Queaueysporlarazon de gouernaros, 
Haziendo al mouuniento refiftencia, 
Haíta que la fazon venga á llamaros: 
Y no faijrme.vn punto de obediencia, 
N i à lo que no os mandare adelantaros, 
Que en el inobediente y atreindo, 
Hare exemplar caííigo nunca oydo. 
V _ 5 Y pues 
P R I M E R A Ps4R T E D E L A 
Y puesboluemos ya donde fe mueftraj 
Nueftropoco volor^por mal regidos, 
Enfê queaueys defer(alçoladiettra) 
En el primer honor reíHtuydos: 
O el campo regara la fangre nueflra, 
Yauemos dequedaren el tendidos, 
Por paito de las brutas beftias fieras, 
Y de las Amas aues carniceras. 
Con eíl.o fue la platica acabada, 
Y la trompeta à leuantar tocando. 
Dieron nueuo principio à fu jornada. 
Con la vfada preíteza caminando: 
Yendo afsijildefcubrir de vnaenfènada, 
Por Mataquino á la derecha entrando, 
V n Bárbaro encontraron pot la via, 
Qiie del pueblo les dixo qué venia. 
Efi e les afirmó con juramento^ 
Q^ue en Mapocho fe fabe fu venida. 
Ora lesdiolanueua dellael viento, 
Ora deefpias felicitas fabida: 
También que de copiofobaftimento 
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Certificado bien Lautaro defto, 
Muda el primer intento que traia, 
Viendo fer temerario prefupuefto. 
Seguirle con tan poca compañía: 
Pienfa juntar mas gentes,y de preito, 
V n fuerte afsiento que en el valle auia. 
Con ingenio y cuydado diligente, '> 
Comienza ¿reforjarle nueuamentc. 
Con Ia prieffà que dio dentro metido, 
Y fer difpueílo el íitio y reparado, 
Fue en brcue aquel lugar fortalecido, 
De foíTo v fuerte muro rodeado: 
Gente ala famadefto auia acudido, 
Codiciofa del robo deffeado, 
Forçofo meespaf íàrde aqui corriendo, 
q liento en nfo pueblo vn grã eftruedo» 
Sabefe en la ciudad por cofa cierta, 
Que à toda furia el bijo de Pillano, 
Guiando vnefquadron de géteexper ta j 
Viene fobre ella con armada mano: 
El fubito temor pufo en alerta, 
Y confuílon al pueblo Caftellano, 
Masía fangre que el miedo elado auxâ  
De vn ardiente coraje fe encendia. 
V 4 Alas 
s - P K I M E R s é r ^ R T E D E L u í 
A las armas acucien los briofos, 
Y aquellos que los años agrauauan, 
Con induftrias y auifos prouechofos, 
-La tierra y partes flacas reparauan: 
Trasefros treynta moços animoíos, 
Y vn aftiíto caudillo feapreftauan, 
Q^e con algunos Barbaros amigos 
•Fueflen á deícubrir los enemigos. 
Villagra á la Tazón no refidia 
En el pueblo Efpañdl alborotado, 
Q^ue para la Imperial partido auia, 
Por camino de Arauco deruiado: 
Mas ya con nueua genteieboluia, 
Y junto de do el Bárbaro cercado. 
De grueífos troncosy faxina eftaua, 
Sjn faberlo vna noche fe alojaua. 
Quando la alegre y frefca Aurora -vino^ 
Y el la nueua jornada començaua, 
A l calar de vna loma,enel camino, 
Vn comarcano Bárbaro encontraua: 
El qual le dio la nueua del vezino 
Caiiipn^y razón de quanto enel paíTaua, 
Q^e todo bien el moro lo fabia, 
Come aquel que à robar de alia venia. 
Enten. 
Entendió el Eípañol rlelindio,quanto 
El Bárbaro enemigo determina, 
Y como allega geiites,entretanto 
Que el oportuno tiempo íe auezina: 
]Sío pufo à íosGautenes eftoefpanto, 
Y mas quando íupieronque vezina, 
Venia también la gente nueftra armada, 
Que del los aun no eftaua vna jornada. 
Villagra le preguntajfi podría 
Ganar aL^raucano la albarrada, 
Sonriendofe el Indiorefpondia, 
Ser cofa de intentar bien eícufada: 
Por el reparo y fitio que tenia, 
Y eftarpor las efpaldas abrigada, 
De vna tajada y peñafcofa fierra,. 
Que por aquella parte el fuerte cierrit. 
Dixole VillagranjYo determino, 
PoreíTa relación tuya guiarme, 
Y abrir por la montana alta el camino, 
q quiero á qualquier cofa auenturarme: 
Y í idonde eíu.ei campo Lautarino, 
En vna noche puedes-tu Jleuartne, 
Del trabajo feras gratificado, 
Y al fuego fi me mientes entregado. 
V y Sin 
- P R l M X n ^ l P ^ R T E D E L*4 
Sin temor dize el Barbaro,Yo juro 
En menos de vna noche de licuarte 
Por dificil caminojaunque feguro., 
Defta palabra puedes confiarte: 
De Lautaro delpues,no te afleguro, 
N i tu gente y amigos feran parre, 
A que fi vays alla,iio os co;a á todosj 
Y os de ciuiles muertes de mil modos. 
N o lemouioeltemor queleponia 
A Villagran el Bárbaro guerrero. 
Que viíto quan fin miedo fe ofrecía. 
Le pareció de trato verdadero: 
Y à la gente del pueblo que venia, 
Defpacha vn diligente menfajero, 
Para que con la priefla conueniente^ 
Con el venga à j untarfe breuementé. 
Pues otro dia alli juntos fe dexaron 
Yr por do quifo el Bárbaro guialíos, 
Y en la cerrada noche no ceflaron. 
De afligir con efpuelas los cauallos: 
Defpues fe contara lo que paliaron, 
Quecumple por agora aqui dexallos. 
Por dezir la venida en efta tierra, 
De quien dio nueuas fuerzas á la goerra. 
*A R ^ i V C ^ Í Ñ ^ . C J M T O . X i L i j$ 
Hsftaaquilo queen fuma he referido, 
Yo noeftuue feñor preíente àelJo, 
Y afsi de fofpechofo no he querido, 
De parciales interpretes fabeJIo; 
De Shas las mifmas parres lo e apredido 
Y pongo juftamente Tolo aquello. 
En que todos concuerdan y confieren, 
Y en lo que en general menos difieren. 
Pues que en autoridad de lo que digo 
Vemos que ay tanta fangre derramada, 
Proíiguiendo adelante,yome obligo 
Que yra la hiíloria mas autorizada: 
Podre ya difcurrircomoteftjgo, 
Que fuy prefente i toda la jornada. 
Sin cegarme paísion^de la qual huyo. 
N i quitar á ninguno lo que es fuyo. 
Pifada en efta tierra no han pifado. 
Que no.aya por mis pies fido medida, 
Golpe^ni cuchillada no fe á dado, 
Que no diga de quien es la herida: 
Delas pocas que di eftoy difeulpado, 
Pues tanto por mirar embeuecida, 
Truxe la mente en ert-o,y ocupada. 
Que fe oluidaua çl bra^o de la efpada-
Si 
P R I M E R A P \ A R T E D E l ^ í 
Si caufa me incito à que yo efcnuieíTe, 
Con m i pobre tatemo y torpe pluma, 
FuejCjue tanto valor no pereaeí íè , 
M i el tiempoinjuflramente lo confuma: 
Quel moftrarmeyo fabiojine mouieíTe, 
Ninguno que lo fuere lo prefuma, 
Que cierto bien entiendo mi pobreza, 
Y de las flacas ñeñes la eílrecheza. 
Demi poco caudal bailante indicio, 
Y teftimonio aqui patente queda, 
Vala verdaddefnudade artificio, 
Para quemas íégura pallar pueda: 
Pero fi fuera deíio llena vicio, 
Pjdo que por merced feme conceda, 
Semireen eíla parteelbuen intento, 
Que es íblo de acertary darcontento. 
Q̂ ue aunq la barba el roftro no à ocupado, 
Y la pluma á efcreuir tatito featreue, 
Que de credito eftoy neceísitado, 
¡Pues tan poco à mis años fe le deue: 
Efpero que fera feñor mirado 
El zelo juftoy caufa quememueuc, 
Y eílo,y la voluntad fe tome en cuenta, 
Bara que algún error, fe me confíenla. 
Quiero 
¿íRstVC>AN>¿. Cs íNTO.XIL i j j 
Quiero dcxar à Arauco por vnrato, 
Que para mi difcurfo es importante. 
Lo que forçado aqui del Piru trato, 
Aunque de fu comarca es bien diílante: 
Y para que fe entienda mas barato, 
Y con facilidad lo de addante, 
Si Lautaro me dexa,dire en breue 
Lagenteque en fu daño aorafe mueuc» 
El Marques de Cañete era llegado 
A la cuidad infigne de los Reyes, 
De Carlos Quinto IVlaximoembudo 
A la guarda y reparo de fus leyes: 
Efte fue por fus partes feñalado 
Para Vjrrey,de donde dos Virreyes, 
Por los rebeldes bracos atreuidos, 
Auian fido â la muerte conduzidos. 
Oliendo el Virrey nueuo las pafsiones, 
Y maldades por vfo introduzidas, 
El aninjo diípueíto à alteraciones. 
En leal aparência entretejidas: 
Los agrauioSjinfultoSjy trayeiones, 
Con tanta defuerguença cometidas, 
Viendo que aun el tyrano no hedía, 
Que a u n q u e m u e r t o ((1 e fr í' í c o) fe b u 11 i a. 
Entró 
T R I M E R A P ^ é l i T E D E L*A 
Entròf orno fagaz y recelofo, 
Nomoftrando el cuchillo yduro hierro^ 
Que fuera en aquel tiempo peligrofo, 
Y dar con hierro en vn notable yerro: 
Moftrandofe benigno y amorofo, 
Trayendoles la mano por el cerro, 
Hafía tomar el paíTo á la malicia, 
Y dannas fuerça y mano á la jufticia. 
En tanto que las cofas difponia, 
Para limpiar del todo las maldades, 
Quitando lasjufticiasjlas ponia 
De-.fu mano por todas las ciudades: 
Eftas eran perfonas,qi¡e entendia 
A uer en ellas juilas calidades, 
De Diosjdel Rey,del mundo temerofas, 
En femejantes cargos prouechofas. 
Entretenía la gente y fuftentaua, 
Con ion de vn general repartimiento, 
Y el mas culpado,mas premio efperaua, 
Fundado en el pallado regimiento: 
El Marques entretanto fe informaua, 
Llenando deíle errordiuerfo intento, 
Q(¿e no folo dio pena à los culpados, 
Mas rcnouò los yerros perdonados. 
Pues 
JMsíVCAISIJÍ . C-4NTO.JCn.t6o 
Pues quando(con el riçmpo) ya penfarorí» 
Que eftauan fus.infultos encubiertos. 
En publico pregón fe renouaron, 
T fueron con caftigo defeubienos: 
Que caíí en los mas pueblos cj pecaron. 
Amanecieron en vn tiempo muertos, 
Aquellos que con mas poder y mano 
Auian feguido el vando del tyrano. 
N o condeno Señoríos que murieron, 
Pues fueron perdonados y admitidos. 
Quando á vfoferuicio en fazonfuero^ 
Y en importante tiempo reduzidos: 
Quedando los errores que tuuieron 
A vueílra gran clemencia remitidos. 
De vos folo Señor es el juzgarlos, 
Y el poderlos faluarjò condenarlos. 
Dar mi decreto en efto y o no puedo, 
Quefiépreen cafos de honra lo rebufo^ 
Solo digo el terror y eíTrraño miedo, 
Que enla géte foberuia elMarques pufo, 
Con el caíiigo à la fazon azedo, 
Dex ando el Reyno atónito y confufo, 
Del temerario hecho tan dudofo, 
Queaun era imaginarlopeÜgrofo. 
A quien 
¿i quien hallaua culpa conocida 
Del Firu le deftierra en penitencia, 
Que es entre ellos la afreta mas femida, 
Y que mas examina Ja paciencia; 
- El juí lo de exemplar y llana vida, 
Temerofo efcudnña la conciencia, 
Viendo el rigor de la jufticia airada, 
Que ya deíenuaynado ama la efpada. 
Y algunos Capitanes y Toldados, 
Que conluí lreí i ruieronenla guerra, 
, Y eiperauan de fer gratificados, 
Conforme àlos humores de la tierra: 
Recelando tenerlos agramados, 
DelReynoenfon ¿fprefoslos deíl ierra, 
Remitiendo las pagas ala mano 
D.e Rey tanpoderoío y foberano. 
Efto pufo fufpenfamas la gente, 
La caufadeldeílierro no fabiendo, 
No entiende íi es jnjuíl:a,ó juftamentc, 
Solofabe callar y eftar tremiendo: 
Teme la furia y el rigor prefente, 
Y á inquirir la razón no le atreuiendo, 
Tiende á qualquier rumor atento oydo, 
Mas no puede fentir mas del ruydo. 
Temor 
•AKjíVC\AÑ>A. CyíNTO.XTT. i6t 
Temorjíilenciojy confufionandáiía, 
Atónita Ja gente Hiícurria, 
Nadie la oculta califa pregüntaiia> 
Que aun pireguntar error ie pàredã : 
Porfabervnoil otrofemiraua, ' 
Y el mas fabio ios hombros encogía»1-
Terc'endo el golpe del furor prefente, 
Moui'-lo al parecer por acidente.' 
Fue hecho tan {agaz,grande,y ciado, ' 
. Que pocos con razón Je van delante, 
Afíazen eílos tieitiposcelebrado, 
Y á los animes fiiekòs importante: 
Porei quedo elPiru atemorizado, 
Te-merariojrebeldCjy arrogante, 5 
Y à la jufticia el paífo mas íeguro • 
Con rnay or efperan ja en 1 o futuro. 
Afsienfrenò el Pirucon vnbocado, 
Que no le rompera jamas la rienda, 
. Haziendo al ambic ió lo y alterado 
Contentarfe con fola fuhazienda: 
Y el bullicio y defleo deíbrdeñado . 
- Le reduxo à quietud y nu'eúa emienda, 
f Que poco lo mal pueí lb permanece,' 
Como por la efperteñeia al H'n parece. 
< X Quien 
P R I M E R A P ^ R T E V E l^A 
Quien antes no penfauaeftar contento 
Con veynte ò treynta mü pefos deréta, 
Enfrena de tal fuerte el peníamiento, 
Que Tolo cotila vida fe contenta: 
Defpues hizo el Marques repartimieto 
Entre Jos beneméritos de cuenta, 
Para esforzar Jos animoscaydos, 
Y dar mayor tormento à los perdidos. 
Con exemplos afsi y acaecimientos, 
Como vemos que tantos van errados, 
Que fobre arena y frágiles cimientos, 
Fabrican edificios leuantados: 
Bien fe mueítran fus flacos fundametos, 
Pues por tierra tan prefto derribados, 
Con afrentofo nombre y bozlos vemos 
Huyendo fu inficion quanto podemos. 
O vano error,© necio defconcierto, 
Del torpejquecon animo inorante, 
N o mira en el peligro y paffo incierto, 
Las pifadas de aquel que va delante: 
Teniendo â coita agena exemplo cierto, 
Que el bra^o del amigo mas confiante, 
Hadeefparzirfufangreen Tu difculpa, 
Lauando allí la eípada de la culpa. 
Quiero 
Quiero que eíre algún tiempo faifamente 
Sobretraydores hombros foftcnido, 
Que el viento que fe mueua de repente 
Le afligejaherajy turba aquel ruydo: 
Pues que quando la boz del Rey fe fiêtc 
N o ay fon ran duro y afperoal oydo, 
Que tiene foi o el nombre fuerca tanta. 
Que los hueíTos le oprime;y le qbranta. 
Que le aíTbme fortuna algún contento, 
. Con quantos finfabores va mezclado, 
Aquel recelojaquel defíabrimiento. 
Aquel trifte biuir tan recatado: 
Traga el duro morir cada momento, 
Teinefedel queeíla mas confiado, 
Que la vida antes libre y amparada 
Eítá fujeta ya à qualquiera efpada» 
Negando al Rey la deuda y obediencia 
Se fomete al mas minimo íoldado. 
Poniendo en contentarle diligencia. 
Con gran miedo y folicito cuydado: 
Y aquellosmas amigos en prefencia 
Las lanças leenderepn al coitado, -
Y fobre la cabeya aparejadas 
Le eftan amenazando mil efpadas. 
X * Qu?.l-
p R l M E I i ^ l P ^ t R T E D E L A 
Qyalquierrumor,qualquicra boz le efpãta 
Qualquierfecreto pienfa ques negarie, 
Sicl bra^omueue alguno y io Jeuanra, 
Pienfa el triile que fue par?, matarle: 
Laíbgaarraftra, el Jazo à la garganta, 
Que confianza puede aífegurarle, 
Pues mal el que negar al Rey procura, 
Tendrá con vn tyrano le legara. 
Sino bailare verlos acabados, 
Tanprefto,)' que ninguno permanece, 
Y losrollos y términos poblados, 
De quien ran jufíamente Jo merece: 
Vandos,cafas,linages eilragados, • 
Con nombre que los macha y efeurece, 
Bafte Ja obligación con que nacemos. 
Que á nueftro Rey,y Principe tenemos. 
De vn paflo en otro paíío voy íaíiendo 
Del difeurfo y materia que íeguia, 
Pero aunque vaya ciego difeurriendo 
Por caminos mas aíperos í¡n guia: 
Del encendido Marte el fon horrendo 
Me hará que atine á la derecha via, 
Yaísifeguro defto.y confiado 
Me atreuo á repofàr,queeftoy can-fado. 
F I N . Hecho 
>A-RsiVC A N A. C s i N T O . X m . j ^ j 
H E C J-I O E L M A R Q^V E S D E 
Cañete el cafíigo eneí Pirur llegan inen-
íaierosdc-ChiU n pediik focorro: d qualviftafer fa 
demanda im portante y juila; fe le embia grande por 
niai y por tierra. Tr.mbicn contiene al cabo cfte can-
to, como'Trrancifco de V ill 3gran guiado por 
vn Indio, viene fobre L a u -
taro . 
C A N T O . X I I T . 
D leliofo con razón puede llamarfe Aquel queen los peligros arrojado 
Delias íabe íalir fin enfuíiarfe, 
Y libre de poder fer imputado; • 
Pero^quien deftos puede defuiarfe 
Le tengo por mas bienauemurado, 
Aunque el peligro afina lo perfeto, 
Aquel que del fe aparta es el difereto. 
Qiie muchas vezes da la fantafia 
En cofas que feguro nos promete, 
Y vn animo à falir con ellas cria, 
Que con temeridad las acomete: 
Dèfpues en el peligro deíuaria, 
Y no acierta á falir de á ¿o fe mete. 
Que íu feñora al fieruo fometida, 
Pierde la fuerza y tino ala falida, 
X 3 Vereys 
P R I M E R A P ^ R T B DE L ^ i 
Vereys en el Pinique han procurado 
Leuantarel tyranoy ayudarle, 
Pa ra íb lo moftrar defpues de alçado 
La traydora lealtad en derribarle: 
Y condefignioy animo dañado 
Le dá fuerçnjy defpues viene à matnrle, 
La efpada infiel de la maldad autora 
A i Rey y "amigos pérfida y.traydora. 
Fraguan la guerra-atizan diíTeníiones 
. En-habito leal,aunqueengañofd, 
Penfando de fubir mas efcalortês • 
Por vn afpero atajo y tropeçofo, 
A l cabo las maluadas intenciones 
Vienen à fin tan malo y airen tofo, 
Como vereys,íi bien ni ir ays'la guerra 
Ciuii,y alieracioues defta tierra. 
Deshechos pues del todo ¡os nublados, 
Por el audaz Marques y fu prudencia, 
Curando con rigor los alterados, 
Como quien entendió bien la dolencia: 
En nombre de fu Rey à otros roçados 
De aquel olor defcubrc la clemencia, 
Que halla alli del rigor cubierta eítáua 
Con general perdón que los lauaua. 
N o 
No el arreuidocafo y efpantofo 
En el Piru jamas acontecido, 
N i el exemplar caftigo rigurofo, 
qamanfòel fiero pueblo embrauecitio: 
Fue en tal tiempo bailante y poderofo 
De enfordecer el Bárbaro ruydo, 
Y la boz Araucana y clara fama 
Que en aquellas prouincias fe derrama» 
Nueuas por mar y tierra eran llegadas 
Del daño y perdición de nueftra gente. 
Por las vitorias grandes y jornadas 
Del Araucano bárbaro potente: 
Pidiendo las ciudades apretadas 
Preífurofo focorro y fuficiente, 
Haziendo relación de como eftauan, 
Y de todas las cofas quepafifauan. 
Geronymo Alderete Adelantado, 
A quien era el gouierno cometido, 
Hombre en eftas prouincias feñalado, 
Y en gran figura y credito tenido: 
Donde como animofo y buen Toldado^ 
A uia grandes trabajos padecido, 
No pongo fu proceífo en efta biíloria. 
Que del la general hará memoria. 
X 4 Prefentij 
P R I M E R A P ^ R T S D E L ^ i 
Prcfente no fehalla á canta guerra, 
Y átales deíuenturasy contraftes, 
Mas con vos gran Felipe en Inglaterra 
•Quandoía Fe cíe nucuo aJiipianraíles: -
Alnlediftescargo deftatierra, 
De allí con gran fauor le defpachaftes, 
Pero cortóle el afpero defbno 
• ••El hilo dela vida en el camino. 
Fue fu llorada muerte aííaz fentida, 
Y mas el Íentimiento acrecentaua, 
Ver el gouierno y tierra tan perdida. 
Que cada vno por íí fe gouernaua: 
Andana ladifcorcliaya encendida. 
La ambición dei mandar fe defmandaua, 
A l fin esimpofsible que acaezca, 
Que vn cuerpo fin cabeça permanezca» 
Aquellos quedeChiSeauian venido 
A pedir el focorro neccííario, 
Viendo à fu Adelantado fallecido, 
Y todo i fu propoíiío contrario: 
Con v¡i fembiante t n ü e y afligido, ' 
De parecer de todos voluntario, 
Piden á don Hartado que fe vea, 
Y de remedio preito los orouea. 
D i z í e n d o , 
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DiziendojVaron claro y excelente 
Nu eft ra necefsidad te esmaniiiefta, 
Y la fuerca del Bárbaro potente, 
c¡ tieneâ Chileen tato eítrecho pueíla: 
El mas fuerte remedio es llenar gente, 
Efta ya puedes ver quan cara cuefta, 
De parte de tu Rey te requerimos 
Nos concedas aqui lo que pedimo s. 
A tu hijo,ò Marques,te demandamos, 
En quien tanta virtud y gracia cabe, 
Porque con fu perfonajconfiamos 
Que nueftradefuentura y mal fe acabe: 
De fus partes feñor nos contentamos, 
Pues que por natural cofa fe fabe, 
(Yaun aca en el común es habla vieja) 
Que nunca del Leon nació la Oueja¿ 
Y pues ay tanta falta de guerreros, 
Hazieudo efra jornada don Garcia, 
Se mouera el común y caualleros, 
Alegres de lleuar tan buena guia: 
Y lo que no podran muchos dineros, 
Podra el amor y buena compañía, 
O la vergüenza y miedo de enojarte, 
O fu propio ínteres en agradarte. 
X j E l 
. P R l M E n ^ P ^ R T E DE L 
El Marques de Cañete refpondiendo 
A la juila demanda alegremente, 
Vino en ella de grado^conociendo 
Sercofa necefíanay conueniente: 
, Y el hijo, hazienda y deudos ofreciédo, 
A l punto derramó en toda la gente, 
Gran gana de paífar aquella tierraj 
A exercitar las armas en tal guerra. 
Vno fe ofrece al.li}y otro fe ofrece, 
Afsi gran gente en numero femueue, 
Y aquel que no lo haze,le parece 
Quefaltajy norefponde á lo que deue: 
Halla en canfados viejos reuerdece 
El ardor juueni!,y fe remueue 
El flaco humor y fangre cafi elada. 
Con el alegre fondefta jornada. 
O valientes foldados Araucanos, 
Las armas preuemd y coraçones, 
Y el vfado valor de vueftras manos» 
Temido en las Antarticas regiones: 
Que gran copia de joüencs loçanos 
Dcícoge en vueílro d.iño fus pendones, 
-Peufando entrar por toda vueftra tierra, , 
í íazicndo fiero etlrago y cruda guerra. 
No 
Mo con los hierros' votos y mohofòs 
Délos que las paredes hermofean,' 
N i braços del torpe ocio perezoíbs. 
Que con g'ranpefádiimbrefe'rocfeaní 
N i los anin'ids hechos a-repofos,': !-' 
Que cjual'quiera rnudançaeriq fe veari 
Los alterados turba,y enrofpecej 
Yeldefufadoíonlos defuahece. 
Mas hierros templadifsimos y agudos 
En fangre de tyranos afilados, 
Fuertes braços, robuítos y nieml>rud-o.r^ 
En dar golpes de muerte exercitados: 
Animos libres de temor defnudos, 
En los peligros fiempre habituados, - -
Quel fon horredo que à otros atormeta 
Los alegra,defpierta, y alimenta. 
Cofas deílas^yo pienfo que ninguna ̂  
Os puede derribar de vueftro eftado. 
Mas tieneme-dudofo fola vna, 
Que nadie delia à fido referuado: 
' Eíta es la vfada buelta de fortuna, 
• Que fiepre alegre roftro os á mofti'«ido> 
Y es inconílante,falfa,y variable 
En el mal firme,y en el bien mudable. 
Que fila:gu;erra el Efpañpl procura, 
Habiendo defu efpada ¡vfana-myeftra, 
QHerrialepreguntar,íí por ventura . 
C p m por mas lugares que la v.ueíira? 
Si la fuerza del braço le aflcgura 
Del poder vueftro, y vencedora dieftra, 
Vera fi mira bien en lo pallado 
El campo de fus huéííos ocupado. 
K o fe,pero foberuioy encendido \ 
En beíiqofuror el puebl o veo, 
"MaJ nías trille Efpañol apercebido 
D;e armaSjyico aparato y buen deííèo:, 
O Arauco yo te juzgo por perdido, 
Silas obras ygualan-al arreo, 
Y no tiempla el camino ella braueza, • 
h y de i u pre función y fortaleza. 
Del apartado (^ i tofe . rnouieron ; \. • 
ÇeKtes para hallarfe enefta gljgrra,. 
DeLoxfi^Piiira/lelaenfalierori, ' ' 
DeTjfüxiiicyJe Guandcoy í.u tierra:*-, 
De Guamanga, /Vrequip&j çoncurrieron 




TremeIa tierra,bramà'el'mar hinchado 
Del eítruendo^umultos y rumores,' 
Que fuenan por ei ayre alborotado, 
De pifarosjtrorripetas y atambores¿ 
Contra ei rebelde pueblo libertado, 
Amenazando ya fus defenjfores, 
Con grueííà y reforçada snilleria, 
Que dentro del Eílado el fon fe 013. 
De aparatosjjaezes^guarniciones, 
Los gallardos foldados fe arreauan, 
Sobreuiílasy galas-inuenciones 
Nueuasy coftoíifsimas facauan: 
En:andartesjenfeñas,y pendones, 
A i viento en cada calle tremólauari, 
Vieran faftres y obreros ocupados, 
En hechuraSjrecamos y bordados. 
Con el concurfoy junta de guerreros 
El grande eftruendo y trápala crecia', 
Y ios preftos martillos de herreros, 
Formauan dura y afpera armonía: 
El rumor de Íolicnos ai meros, 
Todo el ancho contorno enfordecia, 
Los celofos cauallos de lócanos 
Relinchando rnícauan con las manos. 
Andaua 
P R I M E R A 'PsáRVB D E l ^ t 
Andaua afsi la gente embaraçada 
Cqne l nueuo buJliciq de Ja guerra, 
Mas ya de lo importante aparejada, 
V n caudillo falio luego por tierra: 
Llenando copia della encomendada, 
AtraueíTo á Atacama,y la alta fierra, 
Con ladefierta cofia y défpoblados, 
pfamenta de Barbaros.fembrados. 
La gente-principal todo apreftadp, 
Y reliquias del campo que quedauan, 
Para romper el mar alborotado, 
Otra cofa que tiempo, no aguardauan: 
Mas viendo el cielo ya deíocupado, 
Y'quelasbrauas olasaplacauan, 
Con ordenada mueftray rico alarde 
Salieron délos Reyes vna tarde. 
Y o con ellos tambien3que en el feruicio 
Vueftro empece,y acabare la vida, 
Que citando en Inglaterra, en ei oficio, 
Que aun la efpada no me era. permitida: 
L l e g ó all i la maldad,en deííèruicio 
Vueftrojpor los de Arauco cometida, 
Y la gran defuerguen^a de la gente , 
A h Real Ç o r o a a inobediente. 
Y con 
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Y con vueílra licenciajen compañía 
Del nueuo Capitan,y Adelantado, 
Caminé deíide LondrcSjhafta ei dia 
Q u e l e d e x è e n T a b o g a fepultado: 
. De donde con trabajos y porfia 
De la fortuna y vientos arrojado, 
Llegué à tiempo que pude juntamente 
Salir con tan luzida y buena gente. 
Otro efquadron de amigos femeoluida. 
N o menos que nofotros necefíarios, 
Gente templadajmanfa y recogida, 
De FraylesjProuifores,ComiíTàrios: 
T e ó l o g o s de honefta y Tanta vida, 
FranafcoSjDominicoSjMercenarioSj 
Para cuitar infultos de la guerra, 
Vfados mas alli que en otra tierra. 
De varias profefsiones y colores, 
Sale de Lima vna luzida vanda, 
Y en el puerto rendidas por las florei 
Eftauanmefas llenas de viandas: 
Con vinos de odoriferos labores. 
Donde luego por vna y otravanda, 
Sobre la verde yerua reclinados, 
Curtamos los manjares delicados. 
Aleeres 
P R I M E R A P ^ R T E D E L * 4 
Alegres los eftoirLigos contentos 
Fuymos á íamarina conduzidos, 
A <ío cíe verdes ramos y ornamentos 
Éítauan les baúles preuenidos: 
YÍÍI (onde va*ios y altos iní l rumentos, 
D é l o s caros amigos defpedidos. 
En los ligeros barcos nos metemos, 
dãdo àtí tiépo cõ fuerza al mariosremos 
Los bateles de tierra fe alargauan, 
' Dexandoconpenofaembidia aquellos. 
Que en la arenóla playa fe quedauan 
Sin apartar los ojos jamas dellos: 
Sobre diez galeones arribauan 
Los preitos barcos, y faltando en elíoSj^ 
Tiempo los marineros no perdieron, 
Que las velas al, viento defcogieron. 
De eftandartesjbanderasjgallardetes, 
Eflauan las diez ñaues adornadas, 
.Hiriendo el frefeo viéto en los tr inqtes. 
Comienzan á mouerfe foflegadas: 
Suenan cañones,facres,falconetes, 
Y al doblar de Ia Isleta embaraçadas, • 
Del Aufiro cargan á Babor la Efcota, 
Tomandoal fu Sudueí te laderrota . 1 
L a s 
Las naos por.el contrario mar rompiendo, 
La blanca efpuma en torno Jeuantauan, 
Y à la furia del Auílro reíiftiendc, 
Por fuerça à fu pefar tierra ganauan: 
Pero fobre el Garbino reboluiendo 
De la gran Cordillera fe apartauan, 
Y de foja vnabuelta que viraron 
E l Gnarco a LefnordefVe fe hallaron. 
Mas p re í lopor lapopae l Gnarco vimos, 
Cõ Chincha d otro bordo emparejado, 
En alta mar tras eflos nos metimos. 
Sobre Ja Nafca fértil arribando: 
Y al esforçado Noto reíiítimos, 
Su furia y brauas olas coiitraftando, 
N o bailando ios re o.v moúimientos 
De dos tan poderofos dementos. 
Qjje aya en Pi ru jo es cafo fobsrano, 
Tanta mudança en tres leguas de cierra, 
Que qua ¡¡do es en los ¡¡anos el Verano 
Los montes cd ü iu i iofo inuierno cierra? 
Y quando eípefíli nieb'a cubre el llano, 
En 'defeubierto hiere el Sol la fierra, 
Y porefta ;\i7,on van mas .."recientes 
E n e 1 Ver a n o ab a x o 1 as v e r t i e ra e s. 
Y D t 
P R I M E R A P^ÍRTE D E 1^4 
D é l o s vientosjd Auí l roes el que msnj^ 
Que dcshazelos hinriidos nublados, 
Y por todo aquel mar difcurre y anda, 
Del qual fon para fieinpre defterrados: 
Los otros vientos rey nan d la vanda 
De Atacamajyalli fonlibertados, 
Que baxar al Pirn ninguno puede, 
N i por natural orden fe concede. 
Pues las ñaues del Aufiro combatidas, 
Las efpumofas olas van cortando, 
Que de valientes foplos impelidas 
Rompen la furia en ellas,acotando 
Lasleuantadas proas guarnecidas 
De planchas de metai,pero mirando 
A l Efpañol del Bárbaro vezino 
Aüre de andar mas preílo efte camino. 
Correré á Villagranjel qual por tierra 
También en fu jornada feapreíTura, 
Atraueííàndo Ja frsgofa fierra, 
Que yguala con las nuues fu eílatura: 
Dire lo que fucede en efta guerra, 
Yqueroí l ro lemuef t ra laventura , 
A4as porque todo venga i fer mas claro, 
Quiero tratar vn poco de Lautaro. 
*iR¿iYC*>S-jt9J!. C^ÍNTO.XllT. xjç> 
Que eílaua con fu eíquadra de guerreros 1 
En el firio q ue dixe recogido, 
Y de foffo?f;\xina,y de maderos, 
Leauia en brcue fazon fortaJecido: 
Tenia dentro Toldados forafteros, 
Qiie i fama de !a guerra auian venido, 
Reparos,baíljraentos,y otras cofas, 
Para el lugar y tiempo prouechofas. 
Sola vna fenda eflelugar tenia 
Dealertas centinelas ocupada, 
Otra ni raftro alguno no lo auia, 
Por fer cafi la tierra defpoblada: 
Aquella noche el Bárbaro dorinia,'. 
Con la bella Guacolda enamorada, 
A quieneljdeencendido amoramaua, 
Y ella por el no menos fe abrafaua. 
ERaua el Araucanodefpojado 
Del vertido de Marte embaraçofo, 
Que aquella noche fola el duro hado 
Ledio aparejo y gana derepofo: 
Los ojos le cerro vn íueño pefado, 
Del qual luego deípiertacongoxofo, 
Y la bella Guacolda On aliento 
La caufa le pregunta y fentimknto, 
Y a Lauta-
P R I M E R A PuéXTE D E L A 
Lautaro ierefpohde, Amiga mia 
Sabrás que yo íbñana en efte inílanre, 
Quevn foberuio Efpañolfemeponia 
Con mueftra ferocifsima delante: 
Y con violenta mano me oprimia 
La fuerça y corayon,íin íer baftante 
De poderme valerjV enaqúel punto 
Me deípertola rauia y pena junto. 
Eiía en efto folto la boz turbada. 
Diziendo,Ay q he foñado tãbienjquãto 
De mi dicha temi,y es ya llegada 
La fin tuya^y principio de mi llanto: 
Mas no podre ya fer tan defdichada, 
N i fortuna comigo podra tanto, 
Que no corte y ataj e con la muerte 
ELafpero camino de mi fuerte. 
Trabaje por moftrarfe me terrible, 
Y del cálamo alegre derribarme, 
Que fi rebueluey haze lo pofsible. 
De ti noes poderofa de apartarme: 
Aunq el golpe que efpero es infufriUe, 
Podre con otro luego remediarme., 
Que no caerá tu cuerpo en tierra frio, 
Q u á d o cítara euel fació muerto el mio. 
El 
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El hijo de PiIlan,con lazo ertrecho 
Los braços por el cuello le ceñía, 
DeJagrimas bañando cl blanco pedio, 
En nueuo amor ardiendo refpondia: 
Nolo tengaysfeñora por tan hecho, 
N i rurbey s con agüeros mi alegría, 
Y aquel gozólo eirado en queme veo, 
Pues libre en eílos bracos ospoi íco. 
Siento el veros afsi imaginatiua, 
N o porque yo me juzgue peligrofo, 
Mas la llaga de amor efí á tan biua, 
Que eíloy de loimpofsiblerecelofo: 
Si vosquereys feñora que yo biua. 
Quien á darme la muerte es poderofo. 
M i vida eíU fu jeta á vueíbras manos, 
Y n o à t o d o el poder de los humanos. 
Quien el pueblo Araucano á reftaurado 
En fu reputación que fe perdia, 
Pues el foberuio cuello no domado, 
Ya domeíiico al yugo íbmetia: 
Yo foy quien de los hebros le à quitado 
El Efpañol dominio y tyrania, 
M i nombre baila Tolo en efta tierra, 
Sinleuantar efpada à hazerla guerra. 
Y 3 Quanto 
T R Í M E R A P ^ R T E t>E L ¿ i 
Quanto mas que teniendo os à mi lado* 
N o tengo que temeíj-ni daño efpero. 
Nos de vníueño feñora tal cuydado, 
Pues no os lo puede dar lo verdadero: 
Q u e y a à poner eftoy acoftumbrado 
M i fortuna à may or defpeñadcroj 
En mas peligros que eíle me he metido, 
Y delios con honor íiempre he íalido. 
Ella menos fegura y mas llorofa 
Del cuello de Lautaro fe colgaua, 
Y conpiadofos ojos laftimola, 
Boca con boca afsile conjuraua: 
Si aquella voluntad pura amorofa, 
Que libre os di quando mas libre eftaua, 
Y dello el alto cielo es buen tefligo, 
Algo puede feñor y dulce amigo. 
Por ella os juro^y por aquel tormento 
Quefent iquádo vos de m i os partiftes, 
Y por la fêjfino la Ueuò el vientOj 
Que allí coa tantas lagrimas me dilles: 
Que a l ó m e n o s m e deys eíte contento, 
Si alguna vezdc niiyalotuuifleSj 
Yes,q o sv i í l ays la s armas préftamente, 
Y al muro afsiíu en orden vueftra géte. 
El 
El Bárbaro reíponde^Harto claro 
M i poca eítimacion por vos fe mueílra. 
En tan flaca opimon efti Lautaro, 
Y en tan poco teney s la fuerte dieílra? 
Que por la redención del pueblo caro, 
Ha d ad o y a de fi ba fia me rft ueftra? 
Buen crédito con vos tengo por cierto. 
Pues me lloráis 3 miedo ya por muerto? 
A y demi,quede vosyofatisfecha, 
Dize Guacolda eítoy^mas no fegura, 
Servueílro bra^o fuerte que aprcuecfia, 
Si es mas fuerte^ymayor mi defuentura? 
Ivlasyaque falga cierta mifofpechaj 
. Elmifinoamorcj os tengo, meaílegura 
Que la efpada que hará el apartamiento, 
Hará que vaya en vueílro leguimiento. 
Pues ya el predífo hado y dura fuerte 
Me amenazan con afpera cayda, 
Y forçofo he de ver vn mal tan fuerte, 
Vn mal como es de vos verme partida; 
Dexadmc llorar antes de mi muerte. 
Ello poco que queda de mi vida, 
Que quien no líente el mal,es arguméto 
Q^e tuuo con el bienpoco contento. 
Y 4 Tras 
, P M M E R s í P s 4 R T E D E l u í 
Trasefto tantas lagrimas vertia, 
Que inueue á compafsiñ ei conteplalla, 
Y aísi el tierno Lautaro no podia 
Dexar en tal fazon de acompañalla: 
Pero ya la turbada pluma mía, 
Que enlas cofas de amor nueua fe halla, 
Confufajtardajy con temor fe rnueuej 
Y ápaffar adelante no fe atreue. 
F I N . 
L L E G A 
L L E G A F R A N C I S C O 
D E V I L L A G R A D E N O C H E 
fobre el fuerte délos enemigos finfer.de-
Hos fentidotda al amanecerfubito en ellos,y ?;la prj^ 
mera refriega muere Lautaro. Trauafe la ba-
talla con harta fangre de vna parte 
yde otra. 
C A N T O . X I I I L 
QVal fera aquella lengua defmandada qàoféde r l a smugcresya featreua 
l-'ues'vemos que es pafsion aueriguada 
La que i baxeza tal y error las lleua: 
Si vnaBarbaramoça no obligada 
Haze de puro amor tan alta prueua, 
Con razones y lagrimas falidas 
De las binas entrañas encendidas. 
Que ni la confíançajni el feguro 
De fu amigo le daua algún confuelo, 
N i el fuerte fitio^ni el foflado muro 
Le baila aíTegurar de fu recelo: . 
Que el gran temor nacido de amor puro 
Todo lo allana y pone porel íuelo: 
Solo halla el reparo de fu fuerte 
Enei mifmopeligro de la muerte. 
Y y Afsi 
' < P R I M E R A P ^ R T E D E 1*4 
•Afsilos dos vnidos coraçones, 
? Conformes en amor defeonformauan, 
Ydando delloali idemoílraciones, 
Mas el dulce veneno alimentauan: 
Los Toldados en torno los tizones, 
Ya de parlar canfadosrepofauan3 
Teniendo centinelas como digo, 
Y el cerro á las efpaldas por abrigo. 
Villagrácon filencioy paífo prefto 
Auia el afpero monte atrauefíado, 
Nft fin graue trabajo,que finefto, 
Hazer mucha labor es eícufado: 
Llegado j uto al fuerte,€nvn bué puefto 
Viendo que el cielo eílaiiaaíí eftrellado, 
Paròjefperando el claro y nueuo día, 
Qwe ya por el Oriente défeubria. 
De ninguno fue vi A: o ni fentido, 
La caufa era la noche fer efôura, 
Y auer las centinelas defmentido, 
Por parte defcuydada porfegura: 
CaualJo norelinchajni ay ruydo3 
Queeflà ya de fu parte la ventura, 
B i b haze las beftias auifadas, 
Y á laspcrfonasbçília^defcuydadas. 
Quando 
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Qiiando ya las tinieblas y ayreefcuro, 
Con Ja efperada luz fe adelgazauan, 
Las centinelaspueftas por el muro 
Alnueuodia delcxosíaludauan: 
Ypenfando rener campo feguro,' 
También á deícanfar feretirauan, 
Quedado iTiudo el fuerte y los Toldados 
En vino y dulce íueño íepaltados. 
Era llegada al mundo aquella hora, 
Que la efcura tiniebla,no pudiendo 
Sufrirla claravifladela Aurora, 
Seva en el Ocidente retrayendo: 
Quando la rnuília Clicie fe mejora, 
E l roftro al roxo Oriente reboluiendo, 
Mirando tras las fombras yr laeftreila, 
Y al rubio Apolo Deifico tras elía. 
El Efpañol que veetiempo oportuno. 
Se acerca poco á poco mas al fuerte, 
Sin eftoruo de Bárbaro ninguno, 
Que ford os los tenia fu trifte fuerte: 
Bien defcuydado duerme cada vno 
De la cercana inexorable muerte. 
Cierta fenal3quecerca delia efhmos 
Quando mas apartados nos juzgamos. 
•: N o 
P R I M E R A P ^ Í R T E D E L A 
N o efperaron ios nfos mas, que en viendo 
Ser ya tiempo de darles el aííalto. 
De fubtto Jeuantan vn eftruer.do, 
Confoberuio alarido, íiorrendo^y alto: 
Yen tropel ordenado arremetiendo 
A l fuerte vana dar de fobrefalto, 
A l fuerte mas de fueño baílecido, 
Que al preíente peligro apercebido. 
Como los malhecboreS)qiie en fu oficio 
lamas pueden hallar parte fegura, 
Por fer la condición propia del vicio 
Temer qualquier fortuna y defuentura: 
Que no fiemen tñ prefto algún bullicio, 
Quandoe lca í l igoymal íèlesfigura, 
Y corren à Jas armas y defenfa, 
Según que cada qual valer fe pienfa. 
Afsi medio dormidos v d^foiertos 
Saltan los Araucanos alterados, 
Y del peligro y fcbrefalto ciertos 
Baten toldos y ranchos leuantados: 
Por verfe decorabas defci-.biertos, 
No dexande mcíirar pechos airados, 
IVlas con prefte/a y animo feguro 
Acuden al reparo de fu muro. 
Sacudien-
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Sacudiendo el pefado y torpe fucño, 
Y cohrando la furia acoftumbrada, 
Quien el arco arrebata,quien vn l eño , 
Quiç del fuego vn uzõ,y quick efpada: 
Quien aguija al bailo de ageno dueíío> 
Quien por íàlir mas prefto va fin nada, 
Penfando aueriguarlo defarmadòs, ! 
Sino pueden i puños à bocados. 
Lautaro a la fazon,fcgun fe entiende, 
Con la gentil Guacolda razonaua, 
Aííègurala,èsfuerça,y reprehende, 
D e 1 a d efe o n fi a n ç a q u e m o ílr au a: 
Filia razón no admite,y mas fe ofende, 
Qj i e a <. \ u e 11 o m a y o r p e n a 1 e c á u fa u a, 
Rcpicndo el tierno punto en fus amores 
El duro fon de trompas y alambores. 
Mas no falta con tanta ligereza 
El mif'íio auaricnco enriquecido, 
Que íiepre eirá peníando en fu riqueza, 
Si íientede ladrón algún ruydo: 
N i mad re afsi acudió contai prefleza 
'. A l grito de fu hijo muy querido, 
TenueudoJe de alguna bi ília fiera, 
Como Lautaro ai i o n ) boz .primera.-
R.bue.'to 
: PRIMERA P^RTE DE 1^4 
Rebuclro eí manto al hraço,eiieliníí:ante 
CoD vn deínudoefto(]ue;y el defnudo 
Corre à la puci ra el Bárbaro arrogante, 
Quearmaife afsi taníubito no pudo: 
O pérfida fortuna;ò inconftantej 
Çomo lieuas m fin por punto crudo, 
Que el bien deranros años en vn punto 
De vn golpeio arrebatas todo junto. 
Quatrociejnos amigos comarcanos, 
Por vn lado la fuerza acometieron, 
Queen ayuda y fauor délos Chriíl ianos 
Con fus pintados arcos acudieron: 
Que co eítrema fuerza y preftas manos 
Gran numero de tiros deípidieroii, 
Del toldo el hijo de Pillan falia, 
Y vna flecha à bufcarle que venia. 
Por el íink'fh olado(òdura fuerte) 
Rompe la cruda punta y tan derecho, 
Quepaífaelcoraçõmas brauoy fuerte, 
Que j amas fe cccrro en humano pecho: 
De ral tiro cjuedò vfana la muerte, 
Viendo de vn foio golpe tan grã hecho, 
Y vfurpando la gloria al homicida 
Se atribuye à la muerte eíta herida. 
Tantp 
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Tanto rigor la aguda flecha truxo, . , 
Que al Bárbaro tendió ípbrela areqa, 
Abriendo puerta á vn abundante, fluxo 
De negra fangrepor copiofa vena: ; 
Delroftro Ja color fe le retruxp, ¡ , 
Los ojos tuercejy con rauiofapena* ; 
Là aliña del mortal cuerpo deíàtacfa v 
Baxò furiofa á la infernal morada. 
Ganan los nueftrosfoflo y baluarte, ^ 
Que nadie los ÍEnpide,ni embaraça , 
Yafsipor veynte lados la mas parte, : 
Pifauade lafuerpyala plaça: 
Los Barbaros con animo y fin arte, 
Sin celada^niefcudp-.y fin coraça, 
Corniencan la batalla peligrofa, > 
Cruda;tiera,reñiday Canguinofa. 
En oyendo los Indios efirangeros, 
Que con Lautaro eftauan recogidos, 
Eííubi to rumor^falen ligeros 
Delmiedoy fobrefalto apercebidos: 
Mas lintiendo los golpes carniceros. 
El animo turbado y los fentidos, 
Con atentas orejas acechauan 
A donde con menor rigor íbnauan. 
Como 
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Corno tímidos gamos^que el ruydo 
Sienten del ca^adof,v atentamente, 
Altósioscucl lost iendenel oydo 
Házia Ja parre que el rumor fe fíente: 
Y el balar de la gama conocido 
Que àpedaçán los perros y la gente, 
Con furiofo tropel toman la vía, 
Que rhas de aquel peligro fe defuia. 
Labaxa y v i l canalla acoftumbrada 
A rendirfeal temor deaquella fuerte, 
Por ciega fenda inculta y defufada, 
Rompe el camino y defampara el fuerte, 
Aca v alia corriendo derramada, 
Y era tan grande el miedo de la:muerte, 
Que al mas valiente y brauo fe leantoja 
Vervn fiero Efpañol tras cada hoja. 
Pero aquellos que nunca el miedo pudo 
HazerJ os con peligros de fu vando, 
Poniendo ofado pecho porefeudo, 
Eftan la antigua riña jueriguando: 
1.a defnuda cabeça del agudo 
Cuchillo no fe veeeílar lehufandb, 
N i rebufa la efpada la íinieftra' ~ 
Exercitando ei vfodcladkflra . 
Oue 
Q^ieeljoucn Corpillan no defmayado. 
Porque fu efpada y rnano vino a t i ç m , 
Antes en ira íubita abrafado, 
Contra la parte del contrario cierra: 
Y auiendo ya la efpada recobuado. 
La dieftra q aun bullédo el puñ'ó afierr* 
Lexos congrandefdenyfiiria lança, 
Ofreciendo ía izquierda à la venganza. 
Flaqueza en Millapòl no fue fentida, 
Viendofe atraueflado por la lujada, 
Y la cabeca de vn reues hendida. 
N i por paíTaileel pecho vna lançada: 
Que deeípumofa fangre á la falida. 
Vino la media lança acompañada, 
Dexando aquel lugar delia vazio, 
Aunque lleno de rauia y nueuo brio. 
Que á dos manos la maça aprieta fuerte, 
Y con furia mayor ía gouernaua, 
Bien fe puede llamar de trifte fuerte, 
Aquel que el fiero Bárbaro alcançaua: 
Con la rauia poíiiera de Ja muerte 
Vna vez el rerrado leño alçaua, 
Mas faltóle Ja vida en aquel punto, 
Cayendo cuerpo y maça todo j unto. 
Z Aunque 
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Aunque laanuene en medio del caaiino 
Le quebranto el fu ror con que v-enia, 
. V n valienteEfpañol á tierra vino, 
D ú pefo y in o mm i e n t o q u e t r a i a: 
Mas luego pueíto enpiejCon defatino 
; íld7,ia"ei iugardel dañador Koluia, 
Y viendo el cuerpo muerto dar en tierra 
Peníanidpque era biuOjCon el cierra. 
'Yencinta delsadáuer^rrojadp^ , , . 
De.4ar.lainuerte al muerto defle.ofo, 
Rezio^p.çr^noy por el otro ladpj , 
HifrÇj-y iDifendeel cuerpo fâftguinofo: 
H a ñ a tanto qpe ya deialenradp, 
Se firm.-; recatado y fofpechofo^ 
Y vio a q u e í q u e aferrado af&i teni¡a 
B^eltos los ojosjy Ja cara Fria. 
Trai l laefpadaeneílo Diego Cano: 
Tinta de fangre,y con Picol fe junta , 
Haziendo atras la rigurofa mano3 
El p e d i o Je barrena de vna punta: 
Turbado de Ja muerte el A raucano > 
C s y ò en tierra la carayá difuata,, 
Bafcofo reboluiendoíe en el lodo, 
Haí la que la alma defpidiQ del todo. . 
' ' ; De 
De'dos golpes Hernando rle Aluar;a<lo, "* 
Dio cô el fueltoTalco en tierra inucrto, 
Pero fue mal herido por vn ladq 
•DelgaUardóGuacoldo en défciibierto: 
Eíluuo el EfpañoJ algo atronado,- -y 
Mas del atronamistuo ya defpieno. 
Corriendo aí fiierce.Baii)aroderecRò, 
, La eipada le efcondio dentro del pecho. 
El viejo Villagra!) con la fangrienta 
Eipada por los Barbaros rompiendo» 
Matajhiereyropella^y atormenta, 
A tiempo i todaspartes reboluiendo: 
Vn golpe a Kicoenla cabera arsicnt3> 
El qual los turbios ojos reboluiendo^ 
A tierra vino muerto,y de otro â Polo, 
Ledexa con cl braço izquierdo folo-
Vfadas lasefpadas al azero, ' * 
Topando la defmida carnebianda, 
, Ayudadas de vn ímpetu ligero, 
Dan con piernas y bracos à lavanda-: 
No rebufa el feg-undo fer primero, 
Antes todos figuiendo vna demanda^ 
, Como olas que creciendo vari'creciaii, 
Y ¿la muerte animofos fe ofrecian. 
Z a l a 
f MIMBRA P ^ R T E D E I ^ 
1.a g«nte vna con otra afsi fe cierra, 
Queaqn no dauan Jugará las efpadas, 
A penas ios mortales van a tierra, 
Quando eítauan fus playas ocupadas: 
Vnos por cima de otros fe dan guerra, 
Enhieí taslas perfonas y empinadas, 
Y de modo a las vezes fe apretauan, 
Que á meter por ia efpada fe ayudauan. 
Las armas con tál rauia y fuerza efgrimcn, 
Que los mas délos golpes fon mortales, 
Y los que no lo fon,afsi fe imprimen, 
Que dexanpara fiempre las léñales: 
Todosaldefcargarlos bracos gimen, 
Mas falen los efetos defiguales, 
Que Jos vnos topauan duro azero, 
Los otros el defnudo y blando cuero. 
Como parten la carne en los tajones 
Con los coruos cuchillos carniceros, 
Y q ü a l de fuerte hierro los planchones, 
Baten en dura yunque los herreros-
A f i i es la diferencia de los fones, 
Que formã c6 fus golpes los guerreroj, 
Quien la carne yJos hueíTos qbrantádo, 
Q u i e n templados arnefesabollando. 
Pues 
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Pues luán de Villagran firme en Ja filia 
Contra Guarcòndo a toda furia parte, 
Y la Jan â 1c echó por la tetilla, 
Con vna braça de hafta á la otra parte; 
El Bárbaro la cara ya amarilla, 
Se arrima defmayado al baluarte, 
Dando en el luelo fubita cayda, 
El alma gomitò poria herida. 
Pero Rengo fu Hermano,queenelíueIo, 
El cuerpo vio caer deícolorido, 
Quajofele la fangre,y hecho vn yelo, 
Del fubito dolor perdió el fentido: 
Mas buelto en fijfe buelue cõtra el cielo. 
Blasfemando el foberuioy defcreydo, 
Y el ñudoío bafton alçando en alto, 
A luán de Villagran llegó de vn falto. 
Mas antes Pon con vna flecha preíla 
Hirió al cauallo en medio dçla frente, 
Empina fe el cauallo, el cuello enhiefta, 
Al freno y à la efpuela inobediente: 
Y entre los braços la cabeça pueíla, 
Sacude el Jomo y piernas impaciente, 
ÍLendido Villagran a! duro hado, 
Defocupó el arzon,y ocupó el prado. 
Z % Apenas 
PítÍJÍiÈR^ P^-RTÉ DE l^A 
Apenas 'eñe l fue loauiacaydo, ' 
;Quan<Jo la prefta maca decendia, 
Con vríaeftraña fuerza y vn r.uydo, 
• Q^ierayojò ter remoto parecia: 
D e l golpeei Eípañol quedo adormido, 
Y el Barbaro con o t ro reboluia, 
Eaxando á la cabeca^dernanera, 
Que fefosyo/os3y ahtia le'echo fuera. 
Y con vénganla tal no fatisfeeho 
Del cafo defaítrado del hermanó, 
Antéscbn nueiiarauia y; mas defpecho, 
Hiere de tal manera á Diego Cano, 
Que la ba rba inclinada fobre el pecho, 
Selecayo la rienda dela itiano^ 
Y f i n ningún fèntido cafi frio * 
Ei cauallo lo llena i fuaiuedrio. 
En medió'de íá-turha enibrauecido, 'A 
Efgrime en torno la ferrada maya, 
A'c|iAl dexa conrrechojà qual tullido, 
Quale! pefcueço del: can a-lio abraça: 
Quien fq tiende en las. aneas aturdido, 
Quien forcado el a r z ó n defembaraçà, 
Q u e todo à fu pujança y furia infana,-
Se le batejderribajV fele allana. ' 
P o r 
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Por partesm-ás de dkz leyua manando 
La íarigre^ie la qual cubierto á n d a u a , 
Pero n o de sfállêce,a n te s br a m a u d o> 
Con mas fuerza yngor los golpes daua: 
Ligero corre ata y alia faltando, 
Arnefes y celadas abollaua, 
Hunde las altas creíras^ompefefos, 
Muéle los nérujos,carnejidurojs huefos» 
En eftó'vn gran r n m o r y u a creciendoj 
De e-fpadaSjlançaSjgritajV boy-eria,' 
A l qual c o n í u f a m e i u e j n o íabicnd'o 
La cáüía,mifcha gente allí aouciia: -
"Y!era vn gà l l a rdò moçOjqúeefgriirnsiédò 
V n fornido cuchillo dilcurriaj . f. 
. Por medio de las Barbaras efpadas, 
Háziendo en armas cofas eftremadas, 
Vrenia el vaüénte m o ç o belicofo 
De vna furia diaból ica raóuido, 
El r ò f t r o fièrojfuziojy poluorofo. 
Lleno de fangre y de fudor t e ñ i d o : 
Como el potente Marte fanguinofo. 
Quando de furor bé l i co encendido, 
Bate el ferrado efeudo de Vulcano, 
Blandicdola ha í l a en la derecha mano. 
Z 4 Coa 
Con vn dieftro y preílifsimo gouicrno, 
El pefado cuchillo rodeáua, 
Y à CrorijComo fi fuera junco tierno, 
En dos partes de vn golpe lo tajaua: 
Tras efteal dieftro Põ embia alinfierno, 
Y tras de Pon à Lauco defpachaua, 
N o hallando defenfa en armadura, 
Defquartizajdefmiembrajy desfigura. 
Llamaua feeíle Andreajqueen grandeza, 
Y proporción de cuerpo^ra Gigante, 
De eftkpe humilde^y fu naturaleza 
Era arriba de Genoua al Leuante: 
Pues con aquella fuerça y ligereza, 
A losrobuftosmiembrosfemejante. 
El gran cuchillo efgrime de tal fuerte, 
Que a todos los q alcanza da la muerte. 
De vn tiro á Guaticòl por la cintura 
Le djuide en dos troços en la arena, 
Y de otro al defdichado Quilacura, 
Limpio el derecho musióle cercena: 
Pi;'."s de golpes afsi deíla hechura, 
La gr^n plaça de muertos dexa llena. 
Que fu efpada á ninguno alli perdona, 
^ VÍIOS cuerpos fobre otros amontona. 
A Col -
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A Coica de los hoiribros arrebata, 
La cabeça de vn tajo,y-lu.ego tiende, 
Laefpada hàzia Maulenjfeñor<le Itata, 
Y de alto a baxo dç vn.reues le hiende: 
Lançaf0hachaSjy maças desbarata, 
Que todo el pueblo Bárbarole ofende, 
Licuando muchos tiros enclauados 
Enlos pechoSjefpaldas^ en los lados. 
Como la Ofa valiente perfeguida, 
Quando levan monteros dando caça. 
Que con rauia fintiendofe herida, 
Los ñudofos venablos defpedaça: 
Yfuriofa,impaciente,embrauecida, 
La fenda y callejón defenibaraça, 
Que los heridos perros laftimados. 
Le dan ancho lugar efcarmentados. 
Dela mifma manera el fiero Andrea 
Cercado de los Barbares venia, 
Pero de tal manera íe rodea, 
Que gran camino con la efpada abría: 
Crece el heruor,la grita,y la pelea, 
Tanto que la mas gente-allí acudia, 
He aejui á Rengo tábien enfangrentado, 
Que llega àla fazon por aquel lado. 
Z j Y como 
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Y como-dos maílines rodeados 
De gòzquesiinportunos, q en llegando 
• " A verfe.con los cerros erizados 
Se -van el vnoal o t ro regañando: 
Aísi los dos güerref'os íeñaladósj 
Las iñhamanas amias leuantando 
Se vienen á herir^peroeJ combate' 
)mero que al otro canto fe dilate; 
F i N ; 
E N 
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E N E S T E Q V Í N Z E N O Y V L -
timo Canto fe acaba la batalla : en la quaí 
íacton muertos tocios los Araucanos, íi.i. cjuerer alga 
n» deüos rendiríe. Y fe cuenca la nauegaciorj que. las 
naos del Piru hizieronhafta llegar à Chile, yla gran-
de tormenta que entre el rio de Maule, y 
elpHerto.de la Concepcioñj. . / 
paííaron. 
C A N T O . X V . 
Ve cofa puede auer fin amor buena? 
Que verfo fin amor dará contento? 
.iTonde jamas fe á vi ¡lo rica vena, 
Que no renga de amor el nacimiento? 
>3 o fe puede llamar materia llena 
La quede atnor no tiene el fundameto. 
Los contentosjlos guftos, los • cuy dados, 
Son fino fon de amor como pintados. 
Amor de tn juyzio ruílico y groííero 
Rómpe la diírá y afpera Corteza, 
Produzeingenioy gufio verdadero, 
Ypone qualquier cofa en mas fineza: 
DantCjArioftojPctrarca^y el Ibero, 
A m o r í o s truxo i tanta delgadeza, 
Que la lengua mas rica y mas copiofá. 
Sino trata-de amofjes dcfgufiofa, 
Pues 
P R I M E R A P ^ R T E D E Z A 
Puesyo deamordefnudoy ornamento, 
Con vn inculto ingcmoy rudoeí l i lo , 
Como he tenido tanto atreuimiento, 
Que me ponga ai rigor del crudo filo: 
Pero mi zelo bueno y fano intento, 
Efto mehaze ámi anudarel hilo, 
Que ya con el temor cortado auja, 
Penfando remediar ella ofadia. 
Quifelo aqui dexarconfiderado, 
Serefcriruralarga y trabajofa, 
Por yr à la verdad tan arrimado, 
Y auer de tratar fiempre de vnacofa: 
Que no ay tan dulce eftiíoy delicado, 
N i pluma tan cortada y fonorofa, 
Que envn largo difenrfo no fe efírague, 
N i gufto q vn manjar n o Je empalague. 
Que fi à mi diferecion dado me fuera 
Salir al campojy efeoger las flores. 
Quiçá elcanfadogufto remcuiera 
La vfada variedad de los fabores: 
Pues como otros han Jbecho,yo pudiera 
Enrretexcr mil fabulas y.amores: 
MKS ya que tan i dentro eftoy metido, 
K ure de profeguir lo prometido. 
j í K A V C ^ i N j i . C sé X T O. X V . i S ; 
Ál Lombardo dexé,y al Araucano, 
Donde íaguerra andaua mas trauada, 
Que yienen á juntarfe mano à mano. 
La eípada alfa,y Ia maça íeuantada: 
De malJa eftá cubierto el Italiano, 
El Indio la perfona defarmada, 
Yaísi como mas fuelto y mas ligero, 
En dcfcargar el golpe fue el primero. 
El membrudo Italiano como vido 
La m i p , y el rigor con que baxaua, 
Alço eiefcudoenftltOjy recogido 
Debaxo deljCl golpe rcparaua: 
Por medio el fuerte efeudo fue r5pido, 
Y en modo la cabeça le cargaua. 
Que batiendo los dientes vio en el fuel» 
Las eílrelJas mas mínimas del cielo. 
El braço defcargc»,que alto tenia, 
Sobrei valiente Bárbaro el Lombardo, 
Peníamío quedos pieçasle baria, 
Según era del animo gallardo: 
Pero Rengo que punto no perdia, 
Como vna Onça ligera y fuelto Pardo, 
Vn prefto falto dio á la dieílra mano, 
Deib^rre que el cuchillo baxò en vano. 
Tras 
T;R I H E R A P A íi T E D E L A 
Tras eflo el dieñ-ro Bá rba ro rodea 
XJ7>. pode ro í amgça ,dç íHanen i , _ 
acertarle de l icno,noal Andrea, 
Vi^'o-V.n duro penafcg des.hi7.iefa: 
Ygtiaiandaua'.entre eHos ia pelea, , . 
Aunqueteipo.yo à Rengo aia primera 
Vez que el cu-ehiílo !>3>.c.íi ie h a l b , 
Que aura fin con íu muerte la batalla. 
Mas condef l re ' í a y gran repprtamiento 
D.üXnuíloíá amias,}' de esfuerzo armado 
E n tí a, fa 1 e,y r e bu el u e co m ó e j v i e n t o, 
Q u e en ni a ¡"i a y l ig^rçza e« a eftremado: 
^J-ía^e- íieir.pre íu qolpe,y a! momento 
Le halla el enemigo aísi apartado, 
4 . . -Que aunq el .cuchillo eidos b r a ç o s fuera 
Alcançara! herirle no pudiera. 
M i l golpes por el ayrc arroja en vano 
; 'E^ fur io íoLta l iano embrauecido, 
Viendo como definido vn Araucano, 
Y el armado,ie tiene en tal par t ido: 
La izquierda junta ;i la derecha mano, 
,• ^ apretando la idpadade cor r ido , 
A i Bá rba ro arrenic-te altos los braços , 
P'.nf?.i;doíjiuiííii-le endos pedamos. 
El 
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Ei Araucano con niaüofo brio, 
, B a p j¿ inacaiirroe io efperaua, 
MAS.el cuerpo, JiiutÀ çon -yn defuío, 
AÍ tiempo CjUp.eiçuciiiik) dernbaua: 
A (si Cj.ue el braço y golpe dio en vazio, 
Y de fuerza inmenfa que Hcuapa, r ) 
íU^giarn cucMIo-iuílentar no pudo,.-. 
. ue'cUndo allico-n fplomcdio efcu.do^ 
Pues como tal lo.vio,fueltala m s ^ , ; , . 
Ceri-andcd.preño Éarbaro de hechp> 
Yçuerpp à-cuexpo aísicon cl fe abraça. 
Que je imprime las,. jpajl.as. en el^Cicljos 
K9,p,ov"eftoíl i^orabardiO fe emlpa-ç^ça, 
Mas picnfa del afsi a^'prmas derecho/ 
Y con braços dutifsimos lo afierra^ r 
Creyendoleuamarlodelatierra....• \ 
L o que el valiente Alcides hizo à Anteo, ? 
Qnjio el nueíh'o hazer del Araucano, 
vivias no fallo fortuna à.fu defíeo, . ? 
Y,afsi,el deíTeado .efeto falio en vano:? 
Que el esforçado Rengo,de vn rodeo. 
Lo júqà largo trecho por el llano, Í 
Sobrólos ax-rposinuerros tropeçando, 
Siépreç,on.ínas.fuj'ox íòbre ei cargando. 
Andrea 
PRIMERA' P ^ R T È D E L s i 
Andvo de empachó ardiedo en rauia biu^ 
Sintieñdcfe de vn hombreafsi apurado, 
Firme en el fuelo con los pies eftriua, 
Cobrando esfuerzo del honor facado: 
Y d amanera fobre Rengo arriba, 
Qtre de tierra Jo lleua leuantado, 
Qu_e era de fuerza grãde;yde grã prucu» 
' ' Báftánte d comportar la carga nueua. 
Yo vientremuchos joüehes valientes, 
Sobre prueuas de fuerp porfiando, 
Trauarei vna cuerda con los dientes, 
: Afieindo quatro delia y eftriuando, 
Todos à vn tiempo à partes diferentes, 
A fu pefar licuarlos arraftrando, 
Y defolos los dientes fe valia, 
Que las manos atras prefas tenia. 
Y co n facilidad y poca pena, 
La mayor botajò pipa c]ue hallaua, 
Capaz de veynte arrobas,de agua llen», 
De tierra vn codo y mas laleuantaua: 
Y fufpendida fmverter fercna, 
La fed por largo efpaciomitigaua, 
Baxandola delpues al fuelo llano, 
Como fi fuera vn cántaro liuiano. 
Acón-
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Aconteció otras vezes barqueando 
Rios en efta tierra caudalofos, 
Yr la corriente el Ímpetu esforçando 
A desbrauar en rífeos peñafeoios: 
Arrebatando el barcojno bailando 
Lafuerça delosremos preíTurofos, 
Y el cubierto de malla como eílaua 
Luego animofo al agua fe arrojaua. 
Y'.vna cuerda en la boca reboluiendo 
Alfurioforaudaijel duro pecho 
Los pies y fuertes bracos facudiendo. 
Rompia poria canal cafi derecho: 
Remolcando la barca,y refiftiendo 
El ímpetu del agua del eftrecho 
La facaua à la orilla en faluamento, 
Haziendo otras mil cofas que no cueto. 
A Rengo,aqui también íbbrepujaua. 
Que no fue de fu fuerza menor prueua, 
Pero RengOjCjue en ira fe abrafaua, 
Viendo que fin firmarfe alto lo lleua, 
Hizo por fuerça pie,v fobre el tornaua. 
Sacando la vergüenza fuerça nueua, 
Pero al cabo los dos íe defaíieron, 
Y otra vexá las armas acudieron. 
À a Y c«-
P R I M E R A P ^ R T E D E l ^ f 
Y comienzan de nueuoel fiero aí íal tOj 
C o m o i i deícanfaran todo eí ciia, 
Ora prefto por baxo^ora po r a l to . 
Sin miedo el v n o a l otro a c o m e t í a : 
Pv.et5go que de armadura e í l a u a fa l to , 
C o n tal deftreza y m a ñ a fe regia, 
Q u e íoftiene en vn pefo aquella guerra, 
N o perdiendo vna minima de tierra. 
C o n prefteza vna vez tai golpe afsienta 
A\ valiente C h r i í l m i o por v n lado, 
Q y e toda la perfona le atormenta, 
S e g ú n que fue de fueren m u y cargado: 
O t r o redobla,y otro,y a m i cuenta, 
A l quarto que baxauamas pelado. 
E l a í t u t o I tal iano fe defuia, 
Y d e vna punta al B á r b a r o h e r í a . 
La efpada l ea t r au i e íTae lb raço fuerte, 
A b r i é n d o l e en el lado vna herida, 
Mas fue ta! fu ventura v dief l ra fuerte, . 
Qwe1 no le priwò eí golpe de la vida; 
I d Bárba ro en p o n z o ñ a fe conuierce, 
Y con braueza fuera de medida , • 
C o n el fiero enemigo fue en v n punto 
D e í c a r g a n d o la maca tedo j u n t o . . 
Eí 
^ . R A V C A N J . CANTO.XV. i%6 
El Italiano en alto el medio eicudo 
Alço por ..recoger el golpe eflraño, 
Pero del todo refiftir no pudo, 
Aunque fe reparó parte del daño: 
Batióle la cabeça el golpe crudo; -
Y qual ü el morrión fuera de eftaño¿ 
Y no de fuerte paila bien templado, 
Afsi de aquella vez quedó abollado. 
Dos ò tres paífos dio defuanecido 
Del golpe el Italiano vacilando. 
Perdida la memoria y el leu tido, 
Y and mi o por caer titubeando: 
La fangre por el vno y otro oydo 
Le rebento en gran fluxojComo quando 
Rebienta de abundancia alguna-fuente, 
Y en pie fe timo bien dificilmente. 
Pero bueiro en fu acuerdo,que fe mira 
Lleno de fangre, y pueflo en tal eftado. 
Mas furiofo que nunca,ardiendo enira 
De verfe afsi de vn Bárbaro tratado: 
El braço con el pie dieftro retira 
Para tomar mas fuerça,y el pefado 
Cuchillo derribo con talruydo, 
Que reuocò en los montes del fonido. 
A a % Rsngo 
P R I M E R A P s í R T E D E l*A 
Rengo que el gran cuchillo baxar fíente, 
Y el irnpeíu y furor con que venia, 
Cruzando la alta maça oíadamente, 
A l reparo debaxo fe nietia; 
No fue la hafca defenía fuficiente, 
Por mas barras de azero que tenia, 
Que à tierra vino della vna gran pieça, 
Yelfúriofo cuchillo à Jacabcp. 
Fue efte golpe terrible y peligrofo, 
Por do vna roxa fuente manó luego, 
Y anduuo por caer Rengo dudoío , 
Atóni to y de fangre caíi ciego: 
El Italiano alii no perezofo, 
Viendo que no era tiempo de fofsiego, 
Baxa, otra vez el gran cuchillo agudo, 
Con todo aquel vigor que dalle pudo. 
En medio de la frente en defcubierto 
Hiere al turbado Rengo el Italiano, 
Y vuierale de arriba abaxo abierto, 
Sino torciera al dcícargar lamano: 
El golpe fue de Ha no,y como muerto 
Vmo al fíelo tendido el Araucano, 
Yel cuchillo del golpe atormentado, 
Por tres ò quatro partes fue quebrado. 
Crino, 
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Crinoj^ue boluio el roftro aJ gran ruydo ' 
Del poderofo golpe y la cayda, 
Viendo al valiente Rengo afsi tendido 
Penfo que era paífado della vida: 
Y de amiftad y deudo comouido, 
Laefpada deía propio amo homicida, 
Que en Penco Tucapel ganado auia, 
En venganza del Bárbaro eígrimia. 
Paffaal Andreade vn golpe el cftofado, 
Noreparandoenel la cruda efpada, 
Que rompiéndola mal la , por el lado. 
Le penetró hafta el Iruefío Ja eílocada: 
Buelue con vn mandoble y recatado, 
Andrea viendo venirla cuchillada; 
Fue tan prefto con ei por reíiíürle, 
Que no le dexò tiempo de herirle. 
Sin darle mas lugar con el fe afierra, 
Donde en fatisfacion de la herida. 
Aleándole bien alto de la tierra 
De efpaldas le tendió con gran cayda: 
Y por dar preño fin a aquella guerra, 
Laefpada le quitò,y luego la vida, 
Metiendofetras eíio por la parte, 
q andaua mas fangriento el fiero Marte. 
A a t j i i ^ i à i â . 
P R I M E R A VLARTE D E Z>A 
Hiende por do el mon tó veemas eílrccho,-
Trifte d« aquel que alii con el fe junta., 
Vno parte al trauesjotro al derecho, 
Otro al fefg0,0 tro enfarta de vna puta: 
Otros c¡ue tiende.aun no.bien fatisíecho 
A coces Jos quebranta y de-fcoyuma, 
Braços,cabeças por eí ayre autenta, 
Sin termino, fin numero^ni cuenta. 
El buen Lafarte con la diefrra airada, 
En medio del furor fe deíembuelue, 
PaíTacl pecbo àTalcue de vna eílocada, 
Y fobre Tkaguan furioíb-buelue: 
Abrióle la cabeça defarmada, 
Mas el rauiofo Bárbarorebuelue, 
Y antes que la alma dieííè,leda vn tajo 
Que fe tuno al arzón con gran trabajo. 
Pacheco á Noroa abrió cor el cofiado, ; 
Y à Longoualdeniba tras el muertoj 
Pues luán Gome7,,tambienporaql lado 
De freíca fan a; re Barbara cubierto: 
Auia de vn golpe i Coica derribado;," 
Y h Cal no eJ defarmado vientre abierto, 
Ei Bárbaro mortal la color buelta, : 
Dio c el poílrer fofpiro la alma ébueíta. 
Gabriel 
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Gabriel de Vil lagra no eftaua ociofo, 
Q u e à Zinga,y à P i l lo lco auia rendido, 
Y andana r e b o l u i e n d o í e d n i m o f o 
Entre los hierros Barbarosmetido: 
El rumor de las armas fonorofo, 
Los vanos apellidos y el ruydo, 
A 1 a s a i) e s con fu fas y t ur b.ael as 
l i azen eí iar m i r á n d o l o s paradas. . 
Crece la rauia,y el furor íe enciende, 
La gente por juntarle fe ap iñaua . 
Que ya ninguno mas lugar pretende 
D e l que para mori r en pie baftaua:* 
Quien corta^quien ba r r ena , rõpe , liicde, 
Y era el e í t recho tal y p n e í í a braua,' 
Q u e í i n caerlos muertos.de apretadosj 
Quedauai) á los biuos arrimados. 
L a f o b e r u i a, f u r o r ? d e fd e n / I e n u e d o, 
La prieíTa de los golpes y dureza, 
Figurarla del todo aqui 110 puedo. 
N i la pluma licuar con t a l p r e í t e z a : 
D e l a muerte ninguno tiene miedo, 
Antes íi buelue el r o í l r o , m a s tril teza 
Moftrauarijporque claro conociatv 
Q u e . v c n c i d o s q u e d a u a n í l v i u i a n . .' 
A a 4 Mns 
P R I M E R A P s í R T E D E Luí 
Mas aunque cie biuir deíconfiauan, 
Perdida de vencer ya la efperan^a 
El punto de la muerte dilatauan, 
Por morir con alguna mas venganza; 
Y no por efto el paflo retirauan, 
N i el pecho rehufauan de Ja lança, 
Si pormouer vn paíío como digo? 
DexaíTen de ofender al enemigo. 
Quatroaquijfeys al l í ,por todos lados 
Vienen fin detenerfe 3 tierra muertoy» 
Vnos de mil heridas deíTangrados, 
De la cabeça al pecho otros abiertoj: 
Otros porias efpaldas y cortados 
Los brauos corazones defcubiertos, 
Afsi dentro en los pechos palpitauan, 
Que bien el gran coraje declarauan. 
Qinen en fus mifmas tripas tropezando 
A l odiofoenemigo arremetía, 
Quien por veynte heridas refollando 
Las cubiertas entrañas defeubria: 
A l i i fe vio la vida eftar dudando, 
Que puerta á la falida eligiria, 
A l fin falia por todaSjy ;i vn moment* 
Faitaua fuerp^vidajfangre^aliento. 
Ya 
Ya pues no eftanaen pie la odauaparte 
De los Barbaros muertos no rendidos, 
Villagran que miraua efto de aparte, 
Viendo los que quedauan ran heridos: 
Embia dos Yanaconas de fu parte 
A dezir que fe entreguen por vencidos, 
(Soraetiendofe al yugo y obediencia) 
Y el víara conellos de clemencia. 
Todos los Efpañoles retruxeron 
Lasefpadasy eipaíToenel momento, 
Y los dos menfageros propuíieron 
El pafto^condicion y ofrecimiento: 
Pero los Araucanos,quando oyeron 
Aquel partido infame,fl corrimiento 
Fue tanto,y fu coraje,que refpueíta 
No dieron i la platica propuefla. 
Los ojos contra el cielo buches bramam 
Morirjrnorirjno dizen otra cofa, 
Morir quieren^yalsi Ja muerte llaman 
GritaiidOjA fuera vida vergonçofa: 
Eftafue fu refpueíla^y efto claman, 
Y à dar fin d la guerra fanguinofa, 
Se difponen con animo y braueza, 
Sacando nueuas fuerças de flaqueza. 
A a J Efpaldas 
t:; ; T R I M E R A P A R T E D E LA 
EfpaWas con efpaldas fe juntauao, 
Algunosderodillas combatiendo, 
Que las tullidas piernas les faltauan, 
Soltenerfe íbbre ellas no pudiendo: 
Y aunafsi las efpadas rodeauan, 
Otros que ya en el fuelo retorciendo 
Se andauan,por dañar lo que podían 
A los contrarios pies fereboluian. 
Vieranfebiuos cuerpos defmembradosj 
Con la furiofa muerte porfiando. 
En el lodo y fangraza derribados, 
Q u e rauiofos fe andauan rebolcando: 
De Ja fuerte que vemos los pefeados 
Quando fe va algún Jago deíaguando, 
Que entredós eJementos íè eítremecen, 
Y en eJJos rebolcandofe perecen. 
Si el crudo Syiía,fi Nerón fangrienvo 
(Pormas fed q 3 fangreelios raoílrara) 
Delia vieran aqui el derramamiento, 
Yo tengo para mi que fe hartaran: 
Pues con mayor rigor à fu contento 
En biuafangre humana fe bañaran, 
Que en campo Mareio Sylia carnicero, 
Y en eí Foro de Roma el beíliai Nero. 
Quedaron por yguaJ roclos tendidos 
Aquellos que rendir no.fe quifieron, 
Que ya al fin de la vida conduzidos 
A ia íorçofa miievre fe rindieron: 
Los laflo-s Efpañoles mal hedidos 
De la cercada placa fe falieron, 
De armas y cuerpos Barbaros tan llena, 
Que íobre ellos anda uan d gran pena. 
Ningún Bárbaro en pie quedo en el fuerte, 
Ni.braço que mouer puuiefle eípada, 
Solo Mailen, que el punto de la muerte 
Le dio de biuir "ana acelerada: 
o 
Y rendido al temor y baxa fuerte, 
Viéndole: de vna fiera cuchillada, 
Ln el íinieíiro braco mal herido 
Detras devn paredón le auia efeondido. 
N o fimiendo el rumor que antes fe oia, 
Que en tornoretumbaua todo el llano, 
Qjjecomo dixe,ya la muerte auia 
Pueílo íiiencio con airada mano: 
Dexo aquel paredon,y., á ver falia 
Si halia'ua por alli algún Araucano 
A quien'fe encomendar que le faluaíTe, 
Y la fenfrlilellaga le aprctaíle. 
v Mas 
P ^ R T E B E L A 
Mas quando v iokp laçaqua l eftaua, 
Y en fus amigos tal carnicería, 
Q^e aunque ía muerte los desflguraua 
La embidia conocidos los hazia: 
Con ira vergonçofa prefentaua 
La efpada al coraçon,y afsi dezia, 
Comojyo folo quedo por teftigo 
De la muerte,y valor de tanto amigo. 
Couarde co raçon^or cierto indigno 
De algún golpe de efpada valerofa, 
Pues fueporelecion,y nodeftino, 
Perder vnafazon tan venturofa: 
T u me apartaíl'e(òfíaco)del camino 
De vn eterno biiiir,y á vergonçofa 
Muerte he venido ya con mengua tuya, 
Por mas que la mi dieftra lo rehuya. 
Siá mifanereconeí tadelHitado 
Mezclarle aqui le fuere concedido, 
Viendo mi cuerpo entre ellos arrojado, 
Aunquedebraço débil ofendido: 
Quica fere en el numero contado 
De los que afsi fu patria han defendido, 
Mas ay tníle de mizque en la herida 
Sera mi flaca mano conocida. 
Que 
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Queindiciosbaftaranjquerecompcnfa, 
Que emienda puedo dar departe mia. 
Que yo fatisfa zer pueda à la ofenfa 
Hecha à mi honor,y patria y compañía? 
Yo turbo el claro honor y fama inmcnf* 
De tantos,pues podran dezirqueauia 
Entre ellos quíé de iniedo(baxamente) 
Del enemigo á penas vio la frente. 
Porqueal temor doy fuerçasdilatando 
Con prolixas razones mi jornada? 
A n epentirme que aprouechajquando 
Ya el arrepentimiento vale nada? 
Aqui cerró la boz5y no dudando 
Entrega el cuello à la homicida efpada, 
Corriendo con preíieza el crudo filo, 
Sin íazondela vida corto el hi lo. 
Ce fíe el furor del fiero Marte airado, 
Y defcanfen vn poco las efpadas, 
Entretanto que bueluo al comentado 
Camino de las ñaues derramadas: 
Que contra el rezio Noto porfiado 
3)c Neptuno las olas leuantadas, 
Prohcjandopor fuerça yuan rompiédo 
Del v*ento y agua el ijuB^tu venciendo. 
Por 
P R I M E R ^ ' P ^ R T E B E Lui 
Por entre aquellas Islas nauegaron 
De SangáiJiijdo nunca habita gente, 
Y Jas CtrSs ignotas fe dexaron 
A Ja dieílra de parte riel Poniente: 
A Ghaule à Ja-íinieíl:ra;y arribaron 
En Aricr^y defpues dificilmente ' 
Vimcs'áCopiapòjValle primero . 
Deldiífrúte de Ciiile verdadero. 
Alli con'Jibertad'foplan los vientos 
Defuscauernas concauas faliendu, 
Y furiofosjindomitos,violentos, 
Todo aquel ancho mar vã difeurriendo: 
Rompiendo lapriíion y mandamientos 
De Eolo fu Rey,el qual temiendo 
Que c! mundo no arrt¡yneri,los encierra 
Echándoles encima vna gran fierra. 
No con eílo fu furia corregida, 
Viéndole en fus cauernas apremiados, 
Bufcan con gran eílruendola falida 
Por ios huecos y concauos cerrados: 
Y aísi la firme tierra remouida' 
TiemWa^v ay terremotos tan vfados, 
Derribando en IcspuehJosy mentaras 
i lembresjganados^cafas^y cabanas. 
Menguan 
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Menguan alii las aguas,creceel dia 
A l reucs de la Europa, porque es quãdo 
El Sol del Equinócio fe deíuia, 
Y al Capricornio mas fe va acercando: 
Pues deíde allí las ñaues que á porfía 
Corren al mar7y al Auftro contrallando 
De Boreas^ayudadas luego fueron, 
Y en el puerro Coquimbko furgieron. 
A penas en la deífeada arena, 
Salidos de la? naos el pie firmamos, 
Quando el prolixo mar, peligro y pena 
De tan largos caminos oluidamos: 
Y à la nueua ciudad de la Serena, 
Ques dos leguas del puerto caminamos 
En lócanos cauallos guarnecidos , 
A l efperado tiempopreuenidos. 
Donde vn cariciofo acogimiento 
A todos noshi'/ieron,y hofpedaje, 
Eílimando con grato cumplimiento 
El focorro y larguifsimo viaje: 
Y de dulce refrefeoy baftimento 
A l punto fe aprefi-o el Matalotaje, . 
Con que fe reparo la hábrienta armada 
Del largo nauegar neccísnada. 
A l a 
P ^ - I R T E D E L A 
A kgeistey caualloraguardauan, 
Que por aípera rierra y dcfpobJados, 
Rompiendo ron esfuerço caminauan, 
De la hp.rn' 'JC \ n sba jos fatigad os: 
Pero á quanjui.-r fcrtuna contraftauan, 
Y en breue ticn:po ¿i la ciudad llegados, 
Vn mes en mucho vicio repofaron, 
. Haí taquelos cauallosreformaron. 
A i fin del qualfin efperar laflota, 
Reparados del aípero camino, 
• Toínandefu demanda la derrota, 
Licuando à la derecha el mar vezino: 
Paíían ia ferti! Ligua,)' á Quillota 
La dexaron à vrJado^que conuino 
Entraren Mapocho,Que es do pararon 
Las reliquias de Penco que eícaparon. 
El Sol del común Gemi nis falia, 
Trayendo nueuo tiempo àlos mortales, 
Y del SolfUcio por Zenit heria 
Las partes y region Serentrionales: 
Q_uãdo es mayor la fombra al medio dia 
Por elle apartamiento en las Auflrales, 
Ylos vientos en mas libre exercício 
Soplan con grã rigor del A uítrai quicio. 
N o ib-
Nofotros fin temor de ios airados 
Vientos,q entonces con mayor licencia 
Andan'en eíla parte derramados, 
Moíirarido mas entera fu vioJencia: 
• A las viadas ñaues retirados, 
Con Vn alegre alarde y aparência, 
Las aferradas ancoras aleamos, 
Y al Noruefte las velas entregamos. 
L a mar era bonança,el tiempo bueno, 
El viento largo,freíi:0;y íauorablc, 
Defocupado el cielo,}/ rnuy fereno 
. Con mueftray parecer de íer durable: 
. Seys días fuymos afsi,pero al fereno 
Forfuna,que en e! bié jamas hie citable, 
Turbòel cielo.de nuiies,nnudò el viento 
Reboluiendo la mar deíde el afsiento. 
Boreas furiofo aqui romò la mano 
Con prcíTurofos loplos esforçados, 
Y fubito en el mar tranquilo y llano 
Se alçaron grandes montes y collados: 
Los EfpañoJes;c]ue el furor iníano 
Vieron3del agua y viento atribulados, 
Tomaran por partido eíhir en tierra, 
Aunque del rodo vuicra fin !a guerra, 
LL» L -
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De irü ñaué podre folo darxuenra, :•: 
; Ouebra ia Capitana deia armada, 
Que arrojada de Ja afpera tormenta 
Andau.-t fin gouierno derramada: 
Pero quien íèra aquel que en tal afrenta 
Eft^ra tan en íi,que falte en nada, 
Que el genera] temor apoderado 
NõiTie dexò aun para efl-orefefuado. 
Condal fimaala ñaue el viento aíTàlta, 
Y fue tan rs i io y prefto el terremoto, 
Q o e i a c ò g i o la vela mayor alta, 
V eílaúaen puntoelmafti l de fer roto: 
Mas viertdo el tiempo afsi turbádo/a'lta 
Diziendb á grandes bozes el Piloto, 
Largd la triça en v.inda,jarga_,larga, 
-r.,argapreí]:o,ay de mije] él viéto cargi. 
I 
La braueza del mar,el re-zio viento^ 4 \ 
El clamor,alborotOjlas promeííàs , * ; 
E l cerrarle la noche en vn momento: f 
De negras iHiues,íobregas v efpeffas:: < 
Los m í e n o s l o s relámpagos fin cuento, j 
Las bozes de Pilotos,y las prie;ííàs, 
Hazen vn ion tan triíte v armonia, I 
Queparece que el mundo perecía. 
A may-; 
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Amayna,amayn3,gritan marineros, : > 
Amaynaia may,or,hiea trinquete. 
Esfuerzan efta boz Ips pailñgeros, 
Y à la t r i p vngrnn numero arremeter 
Los otros de tropel corren ligeros 
A la eí cota,;i la ór;aça,al chafaldete,Z 
- M'as-del.viento Ja fuefcaeratanbraua, 
Que ningún aparejo gouernaua. 
Abre fe el cielo,el mar brama alterado^ ; v 
Gime el foberuio viento embrauecido. 
En efto vn monte de agualeuan'tado 
Sóbrelas nuuescon vn gran ruydo: 
Enuiftio el galeon por vn coíkido, 
Licuándolo vn granrato furnergido, 
Y la gente t r agp del temor fuerte 
Abueitas de agua la eíperada muerte. 
Mas quifo Dios que de la fuertCjComo 
La gran Vallena el cuerpo facudiendo. 
Rompe con el furiofo hoz-ico r o m o 
De las ólas eJ í m p e t u venciendo: 
Defcubre y faca el efpaciofolomo 
En anchos cercos la agua reboluiendo, 
Afsi debaxo el mar faíio el nauio, 
Vertiendo.} cada vanda vngrueíTo r i o . 
Bb * El 
P R I M E R A P ^ i i T E D E l ^ f 
El procelofo Boreas mas crecido, 
L á m a r haíla los cielos leuainaua, 
Y a ú q e r a v n M ã g l e e l maftil muy forni 
Sóbre la proa la alta gabia eftaua: (do 
La gente con gran fuerza y alarido 
En amaynar Ja vela porfiaua, 
Que en forma 3 arco al maíli l oprimia, 
Y afsi la racamenta no corria. 
Eò lo ,ò ya fue a cafojò fe doliendo 
De l afligido pueblo Caftellano, 
Yua al valiente Boreas recogiendo, 
Queriendo el encerrarle por fu mano: 
Y abriendo la cauerna3no aduertiendo 
A l Zéfiro que efíaua mas cercano, 
Rotas ya las cadenas à la puerta 
Salió bramando al már,viédo la abierta. 
Y con violento foplo arrebatando 
Quantas nuues hallo por el camino, 
Se arroja ai leuantádo marjcerrando 5 
Mas la noche con negro toruell inó: 
Y las valientes olas reparando, 
Que del furiofo Cierço repentino, 
Yuan la via íiguiendo,las airaua, 
Y el remouido mar mas alceraua. 
Súbito; 
Súbito la borrafca y trauefia, 
Y vn turbión de granizo facudieron 
Por vn lado âla naojy afsipendia, 
Que al mar las altas gabias decendierô: 
Fue la furia tan prefta^ue aun nó áuia 
Amaynadola gente,y quando vieron 
Los Pilotos la coila y viento airado. 
Rindieron laefperan^a al duro hado. 
La nao del mar y viento contraftada 
Andaua conla Qui l la defcubierra, 
Ya fobre fierras de agua leuantada, 
Ya debaxo del mar toda cubierta: 
Vino en efto de viento vna grupada, 
cj abrió àla agua furiofa vna Scha puerta 
R o m p i ê d o del trinquete la vna efcota, 
Y la Mura mayorfuecafirota. 
Alçofe vn alarido entre la gente, 
Penfando auer del todo ço^obrado. 
Miran al gran Piloto atentamente, 
Que no fabe mandar de atribulado: 
Vnos dizen çaborda,otros detente. 
Cierra el t imón en vãdajy qual turbado 
Eufcaua efcotillon,tabla,ò madero. 
Para tentar el medio poí l r imero . 
Bb 3 Crece 
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Crece el miedo,el clamor fe ni ultipSica, 
Vr io (Jíze,á la mar,otro arribemos, 
O t r o da grita,amay na^otro replica, 
« A orca^no amay.nar,que nos perdemos: 
• Ot ro dizejherratòientaSjpicajpica, 
Maftjlcs,y obras muertas derribemos, 
Atón i t a de acá y de alia la gente 
G o r r é en m o n t ó n cooftiío diligente. 
Las gúmenas y xa.i cias rçchinauan 
Deljturbulento Zcí i ro eflriradas, 
Y las hincbadas olas rebramauan 
En las vezinas rocas quebrantadas: 
Qlie la efcura tiniebla penetrauan, 
• Y ferrazon de nuues JUtricadas: 
Yáfs ienlaspeñas afperas b a d á n 
Que blancas hafta ei cielo refurtian. 
Trauefia era el viento,y por vezina 
La braua cofia de- arrezifes llena, 
Clue del grande refíüxoen la marina, 
I íeruia la sgua mezclada con la arena: 
Rota la Scorajíarga la-Bolina, 
, .Suelto el Trinquete,í in calar la entena, 
Y la poca eípersnp-cji iébrantada. 
Por el fu rio ib viento arrebatada. ' i 
: L A y S . D E O. 

S E G V N D A 
P A R T E D E L A A R A V C A N A , 
de dô Alonfo deErcilla y ^uñiga,Caualle-
ro dela Orden de SantiagOigentilhÕbre de 
la cámara delaMageftaddel 
Emperador. 
D I R I G I D A A L R E T 
don Felipe me jiro Señor. 
En Madrid, en cafa de Pedro Madrigal. 
Año de 1585?. 
A L L E T O R. 
Armds de las manos, no defendiendo grandes cin~ 
daiesyriqUe^s , fue s de fu Noluntad e líos mif-
mos han abr ajado las cafas y haciendas que teman 
(forno dexar quegQ%a -al eneniigo)masfalo de-
fienden ynosterronesfecos (aunquemuchas "Vr-
ges humedecido f connuejlra /angre)y campos i»* 
cultos y fedregofos.T fempre permaneciendo en 
fufirmepropofito,yentereza, dan materia lar-
ga <t los eferitores. Yo dexo mucho , y aun 
lo mas principal por ejeriuir para el que qui* 
. fere tomar trabajo de haberlo, que el mio le 
, doy por bten empkado,fi fe recibe con 
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Araucana de don Aloníb 
dcBrcilla. 
E N E S T E C A N T O 
SE A C A B A L A T O R M E N T A ; 
Contiene fe la entrada de losEfpañoleseh 
el puerto de la Concepción, é isla de Talcaguano-. El 
cenfejo general que los Indios en el valle de Ohgol-
nio tuuieron. La diferencia que entre, Pctegue,-
lenjvTucapelhuuo. Afbimifmo el -
acuerdo que fobi c ella 
fe tomó. ; . 
Ç A N T O . X V I . 
S Algamitrabaj'adabozyrompa El fon confufojy miferolamento. 
Con eficacia y fuerça^que interromp 
El celcfle y terreílre mouimiento: 
La fama con fonoray claratrompaj 
Dando mas furia á ini cahfado al/enro, 
Derrame en todo el O; he delárjerra 
Las armasjcl furor y nueua guerra. ' 
D o . ' -
a 
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Dad!ri«.c|íac£q.Señor/;1.uOF, que creo 
Que es ío q rnas aqui puédê ayudarmt, 
/ \ P i | ^ en tan gran peJi'gro ya no veo, 
Sino vueftra fortuna,tMi que faluarrne: 
Mirad donde me à pueíto el bue deííeo, 
Fauorecec! mi boz con efeucharme, 
. .Que luego el brauo marviêdo os ateto 
< 'AplaCsra fu furia,y mouimiento. 
^Vi vneftra naueeí roí l ro reboluiendo 
: r La focorred en erte grande aprieto, 
i' Que fi dezirfe es licifo,yo entiendo, 
Que 'á Vueítra voluntadjtodo es fu jeto: 
Aunque el foberuio aiar contraueniedo 
De los hados al aípero decreto, 
ArrancandoJas.peñas de fufuelo, 
MeV.clé fus alfas olas con elcielo^ 
Bfperc) que la f ota ñaue mia 
Ade arribaralpuertodeífeado, 
A peíarde los hados y porfía 
Del contrapueíto mar?y viento airado: 
Que procuran afsi impedir la vía, 
.Y dilerirel termino llegado, 
l in que la antigua caufa ran reñida, 
Po.r vusíira parte auta de ler vencida. 
Los 
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Los quatro poderosos elementos r • 
Contra la flaca ñaue conjuradojj 
TraípaíTando fustemiiiios y afsientos, 
Yuan dekodoyadefordenados:. 
IndomitoSjairados,y violemos, . " 
Ren)buidos,rebueltos,y mezclados,.' 
En fu antigua difeordiajy fuerça entera, 
Como enei Ghao£,yconfufion primera. 
Pues de tantos contrarios combatida. 
La quebrantada ñaue forcejando•] 
Yua caíi dc;vn la-do fumergida 
Las poderofas olas contraftando: . 
Mas-ya al furiofo viento,}' mar rendida. 
Sin poder refiftir/e va acercando, 
A los yertos peñafeos leuantados 
- Delas violentas olas ajotados. 
Con la congoxa del morir prefente, 
Lasbo'/es v hs laílimas crecían, 
Que licuadas dei Zéfiro inclemente, 
Lexos las rocas concauas herian: 
Pilotos3.inarineros,y la gente, 
Como locos fin orden difcurrian, 
Vnosdizen,al3rga,y otros hija, 
Quien por yr á la eícota va u la t r i j a . 
S Ê G V N D U P^ÍRTE D E L ^ > 
El vno con el otro fe atrauiefla, > 
Y afsi turbado del tem or fé impide, 
.Quien á publicas bozes fe coní ie í l i , 
Y a Dios perdón de fus errores pide: 
Q m è haze voto efpreíTojquiê promeííà 
Quien de la aufente madre fe defpide, 
/rHaziendoel grã temòb Cepre mayores 
;Los lameiitos;plegarias y clamores. 
Por otraipafteelcielo rrgurofo :. : 
Del codoparecia venir alfnelo, 
Y el leuantado mar t e^pe f t ào fo 
Cpnfoberuiahincliazanfubiral^ielo: 
, Que es efto eterno Padre poderofo? 
Tanto importa anegar vn nauicbuelo, 
Quei mar, el viéto,y cielo, de tal modo 
Pongan fu fuerzaeftrema ypoder todo. 
N o la barca desmielas, afíàltada 
Fue del viento y del mar con tal porfía, 
Queaunquede leños frágiles armada 
El pefoy fér del mundoío í len ia : 
N i la ñaue de VliíTesjni la armada, 
Qu^e de Troyaefeapo el v i t imo dia, 
Vieron con tai furor el viento airado} 
N i el remouido mar tan k uantado. 
La 
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La confianza y animo mas fuerte, 
A l temor fe entregauan importuno, 
Que la efpantofa imagen de la muerte 
Se le imprimió en el roftro á cada vno: 
Del todo ya rendidos â fu fuerte, ¿f^f-V^ 
Sin efperanca de remedio alguno, *, 
JblPouiernodexauanaJoshados, -
Corriendo acá y alia defatinados. "Mtffi 
Quando vn golpe de mar incontraftable, 
Bramado en vn turbio de viento ébuelto 
Rõpio dela gran Mura vn grueíío Cable 
Cubriendo el galeonjya todobuelto: 
Pero aqui fucedio vn cafo notable,. 
Y fue,que el Puño del trinquete fueho , 
TrauodelgranbayuenalapaíTada • 
El vn diente de la Ancora amarrada. 
Y qual fi fuera eftaca mal afída, 
La arranca de fu afsiento^y la arrebata, 
Y acá y alia del viento facudida, 
Todo lo abate3rompe,y desbarata: 
Mas DioSjquedelos fuyos no fe oluida, 
(Aunque àlas vezes fu fauor dilata) 
Hizo queen el Bauprés dichoíamente 
El Ancora áferrafíe el coruo diente. 
Ce La 
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La veia íc fixò^y en el momento, 
Gouernò ei:^aleon rumbo derecho, 
Y i riefpeciioclcl mar5y rezio viento. 
Botado a onpa;el timo Talio al Lcuecho: 
Fue tanto nueftro fubito concento, 
Que el temerofoinadüenido pecho 
Pudo íufrirdincilmenteà vnpunto, 
El eftremo de pena y gozo junto. 
Luego pues que la fubka alegria 
Lançò fuera aí temor defeonfiado, 
' Y á fu lugar boiuio laíangre fria, 
Que auia los miébros ya defamparado; 
La esforçada y contrita cotapañia, 
El rGÜro al cielo en lagrimas bañado. 
Con oración deuota y íacrificio 
Dio las gracias d Dios del beneficio. 
Mas el liinchadomar embrauecido, 
Y eí indómito viento rebramando, 
A l baxd acometen con ruvdo. 
En vano(aunquefeesfuerçã) porfiando: 
Que la fortuna de Felipe afielo 
A /orro ya le llena remolcando, 
Sobre las airas olas efpumofas, • 
Aun de anegarlos cielos dçfTeofas. f 
En i 
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En cílo la cen-ada niebla efcura, 
Por el furiofp viento derramada, 
Pefcubriníosal Leíl:e,]a erradura,. 
Y al Sur,la islaxle Talca leuantadu: 
Recqnocida ya nueftra ventura, 
Y la Araucana tierra deífeada, 
Viendo el morro de Penco defcubierto, 
Arribamos á popa íobre el puerto. 
El qual eílà amparado de vna Isleta, 
Que reíifte al furor del Norte airado, 
YTlos continuos golpes de mareta, 
Que le baten furioíos de aquel lado: 
La corúa y larga punta vna caleta 
Haze,}' leño tranquilo y fofíègado, • 
Do las canfadas ñaues como digo, 
Hallanfeguro albergue^y dulce abrigo. 
La ñaue fin gouierno defl roçada, 
Surgió al alto reparo de vna fierra, 
En grueflaamarrajy ancora afirmada^ 
Que con tenace diente aferro tierra: 
A penas la alta vela fue amaynada, 
Quandç el alegre eftruédo dela guerra 
Noseíl:endio(tocando en losoydos) 
Losanifüosy nieruos encogidos.. 
C e i La 
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La isleta es habitada de vna gente, 
Esforçadajrobuftajy beiicofaj 
La quai viendo vna ñaue folamente, 
Venida afli por fuerte venturofa: 
GritandcjGuerra^uerrajalegremenre, 
Toma las fieras armas,y furiofa, 
Con gran rebato y prieíTa repentina, 
Corre en tropel confufo á Ja marina. 
En la falda de vn afpero recuefto, 
En formado efquadron fe reprefenta, 
Y nofotfos con animo difpueílo, 
A quakjuiera peligro y grande afrenta: 
Arremetimos a las armaspreí to, 
Que el trabajo paíTado y la tormenta 
Nos hizo i todos eftimaren nada 
Qualquiera otro peligro y grã jornada. 
Con recobrado aliento y nueuo brio 
Corrimos aí bateljde la manera, 
Que fí iexos de tierra en vn baxia 
Encallada la naueyaeftuuiera: 
Y por los anchos lados el nauio 
Sus dos grandes bateles echo fuera, 
En ios quales faltamos tanta gente,. 
Quanta pudo caber eftrechamente. 
No 
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K o es poético adorno fabulcfo, 
Mas c iem hiíloriay verdadero cuento, 
Ora fueíTealguncafo prodigiofo, 
O eftraño agüero y rriííe anunciamieto: 
Ora violenciade Aftro rigurofo, 
Orai,nufado y rapto inouimiento, 
Ora el andar el iTi'jndo(y es mas cierto) 
Fuera de todo termino y concieno. 
Qiie el viento ya calmaiia5y en poniendo 
El pie los Elpañoles en el fuel o, 
Cayo vn rayojde fubito boluiendo 
En biua llama aquel ñubfoío velo: 
Y en forma de lagarto difcurriendo 
Se vio hendeijvna Cometa el cielo, 
ElmarbramòjV la tierra refentida 
Del gran pefo gimió como oprimida. 
Cor tó fubito alli vn temor ciado 
Lafi]erp3¿ los turbados naturales, 
Por finieítro pronoflico tomado 
• De fu ruynajy venideros males: 
. Viendo aquel mouimiento defufado, 
Y los prodigios triftes y feñalcs, 
Que íude f t roçoy perdida anunciauan, 
Y à perpetua oprefsion amenazauan. 
C e 5 De í lo 
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Deftomedrofos aguardar no ofaron, 
Que foliando las armas ya rendidas, 
Del cerrado efquadron fe derramaron, 
Procurando faluar las triftes vidas: 
El patrio nido al fin deíampararon, 
Y con mugeres^hijosjy comidas, 
Por fecretos caminos y fenderos 
Seefcaparonen balfas y maderos. 
Luego los nueílros fin parar corriendo 
Las cafas yermasjdhoças y moradas, 
Yuan en todas partes defcubriendo 
Las rufticasviandas leuantadas: : 
Y con gran diligencia preueniendo 
L o s ca m í n os; la s fend a s y para d a s, 
Por cauernas y efpefíbs matorrales, 
Bufcauan los aufentes naturales. , 
Donde en bíeúe fazon fueron hallados 
Algunos polires Indios efcondidos, 
Otros en puebleruelos faiteados, 
q aun no eftauã del miedo apercebidos: 
IVlás con buen tratamiento aflegurados, 
DandoleSjjotasjllautos y veftidos, 
Y palabras de amor los aquietauan, 
Y a fus cafas de paz los embiaiian, ;. " 
* Dándoles 
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Dándoles à ent^nderjCjue nueflro intento, 
Y caufa principal de la jornada^ 
Erala religion y faluamento 
De la rebelde gente bautizada: 
Que en defpreeio del fanro Sacramento, 
La recebida ley ,yfê jurada^ , , . 
Auian perfidamente quebrantado^ • 
Y las armas iliatas.tomado¿ 
Pero queíiquiíieíTen conuernrfe 
A la Chriftiana ley que antes teman, 
Y à la fê quebrantada reduzirfe, 
Que al grade Carlos Quin to dado auia: 
En todas las mas colas conuenirfe 
A fu prouecho^y cómodo podrian, 
Haziendolescon prendasjfirmey cierto 
Qualquier partido licito y concierto. 
Luego los inftrinnentos conuenientes 
A l víbimJirar,y à la biuienda 
Sacamos en las partes competentes, 
Que noay quié nos Jo impida,nidefíéda: 
Donde todos,á vn tiempo diligentes. 
Qual arma^pauelíõ^qual to ldo, ò tiedá, 
Quien fuego enciédejy en el caico vfado 
Tuefta,el húmido trigo mareado. 
C c 4 La 
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La negra noche horrenda y efpantofa, 
Cubriendo tierra y marjCayo d^l cielo, 
Dexando antes de t iempo^reíTurofa 
Embucho el mundo en tenebrofo velo: 
N o quedó pauellon,tienda,ni cofa, 
Que el viento alli no la abatieíle al fuelo 
Pareciendo con nueuo mouimiento 
Defencafar la Isíeta de fu afsiento. 
Hafta que el tardo y deíTeado dia 
Las nuues defterrò,y dexò fereno 
E l cielo,reuiftiendo de alegria 
E l ayreefcuro y húmedo terreno: 
Luego la trabajada compañia 
Conociendo el inftable tiempo bueno, 
Procura reparar con diligencia 
Del r iguroíb inuiernola violencia. 
Vnos preito deftechan Jos pagizos 
Albergues de los Indios aufentados, 
Otros con tab!as>ramas y carrizos, 
A l nueuo alojamiento van cargados: 
Y íobre troncos de arboles rollizos, 
En las hondas arenas afirmados, 
Gran numero de ranchos leuantamos, 
Y c breue eípacjo v n pueblo fabricamos. 
Del 
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Del modo que fe veen los paxarillos 
De la necefsidad mifma inftruydos, 
Por techos y apartados rineoncillos 
Texer y fabricar los pobres nidos; 
Que de pajas,deplumas,y rarnillos 
Van y vienen los picos impedidos, ^ 
Afsienelyermo ydefeubierto afsiento. 
Fabrica cada quaifu alojamiento* 
Ya que todos feñor nos alojamos, 
En el húmido litio pantanofo, 
Y con induftria y arte reparamos 
La furia del inuierno rigurofo: ... 
Las necefíarias armas apreftamos, 
Soltando con eftrepito efpantoíby: • 
La grue0á y reforjada artillería,; 
Queen torno tierra y mar téblar hazia» 
En las remotas Barbaras naciones, 
El grande eftruendo y nouedad fintierÕ 
Pacos, Vjcuñas,Tigres,y Leones, 
Aca y alia medrofos difcurrieròn: 
Los DelíineSjNereydas^ Tritones,. 
En fus hondas cauernas fe efcondieron. 
Deteniendo confufos fus corrientes, 
Los preífurofos rios y las fuentes. 
C e j Sintiofe 
Slntiofe en elEftado la eftarnpida, 
Yaigunos tan atóni tos quedaron, 
Q u é la duraeeruiizjiumca oprimida, 
Sóbre los yertos pechos inclinaron: 
Aísi auifados ya de la venida ; 
Los inftrumenros bélicos tocaron, Y 
. i ^Defcogtendb por todas las riberas ' 
Sus luzidos pendones y vanderasl : 
En el val ledeOngoteo congregados . 
L o s dezifeys Caciques AraucanoSj . 
Y algunos Gapitanes feñalados-
D é l o s interefiados comarcanos: 
Todos en general deliberados 
De-venir con noíbtros álas manos. 
Sobre el lugar,el tiempo,y aparejo 
Entraron los Caciques en confejo; 
Rengo también con ellos,c¡uó admitido 
Fue al confejo de guerra por valierité, 
C^uefiya os acordays,quedÒ aturdido . 
En Mataquito entre Ja muerta gemê: 
Pero boluio defpues en fu fentido, ' 
Y alcabofeefcapò dichofamente, ' 
Que(aüque falto de fangrè) tutio áiérw 
Contra la furia de ia airada muerte. ¿ i 
Csupoli'l 
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Caupolican en medio dellospuefto^ 
A todos con los ojos rodeando, 
Que con•íílenciò,y animo difpueílo 
Eftauan fusrazonesaguardando." 
Con fefgo pechojy confereno geíto,7 
Labozen tono graueleuantmrdo, 
R o m p i ó el mudo íilencio,y echo fuera 
El intento y furor defta manera. 
Esforçados varones,ya es venido 
(Según vemos las mueftras y feñaíes) 
Aquel felice tiempo prometido 
En que auemos de liazernos inmortales: 
Que la fortuna profpera à t raydoj 
; De laŝ  vitimas parres Orientales, 
Tantas gentes en vna compañia, 
Para que las venpays en folo vn día. 
Y à coñay precio de fu fangrey vidas 
Del todo eternizeys vueftras efpadas, 
Y nueílras viejas leyes oprimidas 
Sean en fu libre fuerça reílauradas; 
Que por remotos Reynos eftendidas 
Han de fer ínuiolables,y fagradas, 
Biuiendo en ygualdad debaxo delias, 
Quantos biuen debaxo las eftrdlas. 
«¡i ^ ~ Y pues 
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Y pues que con tan loco penfamiento, 
Eílas gentes fe oshan defuergonçado, 
Yen vueftra tierra,y defendido afsiçnto, 
Las vanderas tendidas han entrado: 
Es biei^queei infolente atreuimiento 
Quede,con nueuo exemplo caíligado, 
Antes que dando cuerda i fu efperança 
Les de fuerça y confejolà tardança. 
Afsi en refolucion me determino 
(Sifei'íores también os pareciere) 
Que demos con aíTalto repentino 
i Sobre ellos lo mejor quefer. pudiere: 
Ynadiepienfequeay otro camino, 
Sino el que con fu fuerza y braço abriere, 
Oye las rauiofas armas en las manos 
Los han de dar por juños ò tyranos. 
A la platica,fin con efto pufo, 
Y eibuenPeteguelen,viejo feueróí 
Formas antiguo fu razón propufo> 
Como foldado y fabio ccnfejero: 
Di¿ie nd o,0 Capitanes^norehufo^ 
De derramarnii íángre,yo el primero, 
Que au nque por mi vejez parezca elada, 
En el pechojne hierue alborotada. 
Pero 
Pero fola vna cofa me detiene, 
Haziendome dudar el rompimiento, 
Y es la cierta noticia que fe tiene, 
Ques mucha géte,ymuehotel regimiéto: 
Afsi que claro vemos que conuiene 
Gran refiftencia à grande rí iouimiento. 
Que fiempre de eítimar poco las cofas. 
Suceden las dolencias peligrofas. 
Que pues el fitio y pueílo que han tomado. 
Es por natura fuerte y recogido 
Del mar,y altos peñafccs rodeado. 
Por todas partes Jibre,y defendido» 
Sera demás prouecho y acertado, 
Que á fu platica y rrato deys oydo, 
Y que no fe les niegue y contradiga, 
Pues que folo el oyr á nadie obliga. 
Que no podra daña^y en el comedio 
Podreys apercebir y juntar gente, 
Y en fecreto apreílar para el remedio 
: Todo lo necefiarioy conueniente: 
En lás cofas difíciles dar medio, 
Proueèr á qualquiera inconueniente, 
Atajary romper los palios llanos, 
Y ai cabo remitirnos à las manos. 
No 
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N o puedo de.zirmáSj(]ue ardiendo en i ra ' ; 
tirano Ti¡ca.pel,con boz funofaj 
Diziendo(le atajo)quientanto mira, 
lamas emprenderá jornada honróla: 
Y fi iodo eí Eftado fe retira^ 
Porparecerle que eftaes.peiigrofa, 
Yo.fojo tomare (fin compañía) 
LasarmaSjCaufa^y cargo d cuenta mia. 
Por ventura teneys defconfíança? •, 
Devueftras propias/uerças ta prouadas? 
Pues en quanto arrojar pueden la lança, 
Y rodear los bravos ías efpadas:. 
Days caufa que fe note en vos mudança, 
Y quevueílras vitorias manziiiadasj 
Queden con baxoy miferopartido, 
Y nueílro honory credito ofendido? 
Pues entended^que mientras yo tuuiere , 
Fuerza en eJ braço3y bozen el Senado, 
DigaPeteguelenio quequiílere, 
Que e í lo í i de fer por armas fentéciado: 
Y quien otro camino pretendiere, 
Primero Je abrira por mi coílado. 
Que éíla ferrada maça,y no oraciones, 
Les à de darlas caulas y razones. 
Si ¡os 
Si los que afsios preciays de bien JiablaíidSÍ 
El animo os bailare y el denuedo, 
De cõbatir fobre eílo en cápoarajados 
Osprouaremasclarolo quepuedb:: . 
JMas quereys os moftrar tan cÔcertaíífcs, 
Que llamando prudécia,a lo q es mieSo, 
Por no poner en riefgo vueftra vida, 
A iodo con parlar dareys falida. 
Peteguelen refponde,Pues nohalla, * ? 
Nunca en ti la razón acogimiento. 
Yo Tolo viejo quiero la batalla, 
Ycaftigar tu loco atreuimiento:. 
De piel curtida,armados,à de malla," 
Con lança^eípadajò maça,â tu contento, 
Para moftrar que en juilas ocafiones,' 
Tengo mas largas manos que razones. 
Quien pudiera pintar el roftro efquiuo 
Que Tucapelmoñraua contra el cielo. 
Lanzando por los oj os fuego biup, ' 
N o fe dignando de mirar al fuelo: 
DixòjAl fin penfarniento tan altiuo, 
Ya es digno del furor de Tucapelo, -
Masporinil ionor,y portuedad queíria 
Que metiçíícs. contigo compañía^ 
^ " El 
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Eí viejó refpoñdiojlamas de agenas 
Fuerças en ríiiigun tiépo me heayudado, 
Mide í ang re àvnef tanvaziasmis venas, \ 
N i í í en toe l braço aísi debilitado: 
Quenotepienfe darlas manos llenas. 
Mas Rengo fu fobrino leuantado, 
Sjeatrauefíb diziendojEl defafio 
Aceto yo fi quieres,pormi t io . 
Quierolo pido5y foy dello contento, 
Grkaua TucapeljY à diez contigo, 
Mas faltando Orompello de fu afsiento, 
D i x o j T u l o has de auer Rengo comigo: 
También emendare tu atreuimientó, j 
Reíponde el fiero Rengo,Yinas te digo,; 
Que en poco tu amenaza y capo eftimo 
,Deípues queaya acabado el de tu primo. 
TucapeloIedixOjCaftigarte j 
Pienfo de tal manefa,y o primero 
Que l ecab r i i Orompello poca parte, i 
Que àbien librar feras mi prifionero: 
Afuera^afuera/us hazeos a parte, 
Que dilatar el termino no quiero, 
Pues armaSjtiempo,y voluntad tenemoí 
Sino que luego aqui ioaueriguemos. 
Rengo, í 
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Rengü^y Peteguelen Je reípondieran 
A vn tiempo con ias armas y razones, 
S i e n m e d i o à i a f a z o n no fepufieran 
Muchos Caciques nobles y varones: 
Pidiendo que íufpendan y difieran 
Aquellas amenazas y quiíHones, 
Halla que la fortuna declarada 
DicíTeprofpero ñn á la jornada. 
Caupolican eílaua ya impaciente, 
De ver queTuopclo cada dia, 
En guerrajCnpaZjCon terminoinfolére, 
Sin cau-fa,ni atención Jos reboluia: 
Mas vuo de llenarlo blandamente, 
Que el tiempo y la fazon lo requeria, 
Yafsi con grauco ad y maníb ruego, : 
La furia mjtigò5y apago el fuego. 
Qtiedando entre ellos pueí lo y acetado, 
Que luego que la guerra concluyeííèn, 
/ El viejo,y Tucapeien eftacado, 
Francos de fulo a folo combaticflen: 
Defpues que Tucapel,y Régo armado, 
Anfimifmo fu caufa difiniefien, 
El rumor aplacado Colocó lo 
Les comento a dezir hablando folo. 
D d Genero-
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G enerólos Caciques/iJicencia 
Tenemos de dezir Jo queaicançamos. 
Los queporJargosañosy eíjperiencia 
Los futuros íucefíos raíbeamos: 
Vemos que nueílras fuerpsy potencia, 
Er. foiodeflrLiyrnoSjlosgallamos, 
Y el tyrano cuchillo apoderado 
Sobre nueflras gargantas leuantado. 
Y lo que da feñal clara que fea 
Cierta vueítra cayda,y mi recelo, 
Es que ya Ja fortuna titubea, 
Y comienza d turbarfenueítro cielo: 
Quando vn gran edificio fe ladea, 
Noeftamuy lexos devenir al fuelo, 
La maquina que en faífoafsiéto eílriba 
Su miívna pefadumbre la derriba. 
Afsi que ya ü mi opinion no yerra. 
Según el proceder y los indicios, 
Temo,y con gran razÕ,de ver por tierra 
Nuefhosmal cimentados edificios: 
Y conuertido el vfo de la guerra 
En feruiles y baxos exercícios, 
Quebrantandofeal finvueífra proteruia 
Hindada en vna vana y gran foberuia. 
Muerto 
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Muerto à Lautaro vemos, y perdidas, 
C õ gran deshonra nueílra,tres vaderas, 
Rotas nueftras efquadras,y tendidas 
. A l viento y fbl,porpafto de las fieras; 
Las fuerzas y opiniones diuididaSj 
Lienoel campo de gentes eftrangeras, 
Y las ftiriofas armas alteradas 
Contra fus rnifmos pechos declaradas. 
Mirad que afsi por ciega inaduertencia 
La patria muere y libertad perece, 
Pues con fus mifmas armas y potencia 
A l derecho enemigo fauorece: 
Incurabley mortal es la dolencia, 
Q uando á la medicina no obedece, 
Y beñial la pafsiony deteftable, 
Que no fufre el confejo faludabie. 
Porque con tanta faña procuramos 
Yr nucíira fangre y fuerças apocando, 
Y embueitos en ciuiles armas,damos 
Fuerça y derecho al enemigo vandof 
Porque con ral furor defpedafamos 
Efia vnion inuencibIe,condena!idp 
Nueítra caufa aprouada,y armas juilas 
, luí l iñcandoeatodolasmjiif tas? 
V á i Que 
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Que ra'uia,ò que rencor defatinado 
A üeys contra vofotros concebido, 
Queafsi quereys q el Araucano eílado 
Venga á fer por íus manos deftruydo? 
Y en fu virtud y fuerças ahogad o 
Quede con nombre infame fometido 
A las eftrañas leyes y gouierno 
En dura feruidumbre y yugo eterno? 
Bolued fobrevofotros,quefin tiento 
Correys à toda priefla à defpeñaros, 
Refrenad eílafuriay mouimiento 
Que es la cj puede en efto mas dañaros: 
Sufiis ai enemigo en vueílro afsiento, 
Que quierecomo à brutos coquiftaros, 
Y nopodeys fufrir aqui impacientes 
Los coníejos y auifos conueniemes? 
Que es cierto falta de animo^y bailante 
Indicio de flaqueza disfrazada, 
Teniendo al enemigo tan delante, 
Reboluer contra fi la propia efpada: 
Por no efperar con animo confiante 
Los duros golpes de fortuna airada, 
A ios quales refifte el pecho fuerte, 
Que no quiere acabarlo con la muerte. 
Pero i 
Pero pues tã to esfuerço en vos fe encierra, 
Que d vezes por fer tanto lo condenó, 
Y de vueílras ha-zañaSjtio ella tierra, 
Mas todo el vniuerfo anda ya lleno: 
CeíTejCefle el furor y ciuil guerra, >.• 
Y por el bien común tened por bueno 
N o ropería hermãdad cñ torpes modos 
Pues qmiébros 5 u cuerpo fomos todos 
Si á la canfada edad y largos dias 
Algún refpeto y credito fe ueue, 
Mirad d eftas antiguas canas mias, 
Y al bien publico y zelo que me mueue, 
Para que difirays vueílras porfías, 
Por alguna fazon y tiempo breue, 
Halla que el Efpañol furor decline, 
Y la caufa común fe determine. 
Y pues de vueílra difcrecion efpero. 
Que os podra en el camino q conuiene, 
Traer otras razones mas no quiero, 
Pues con vos Ja razón tal fuerza tiene: 
(Dexadas pues a parte)lo primero, 
Que venir d las manos nos detiene, 
Y pone freno y limite al deííèo, 
Es el poco aparejo que aqui veo. 
D d j Que 
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Que por todas las partes nos diuide 
Efte braço demarque veys en medio, 
Y nueftra pre tenf ion^paf íb impide 
Sin tenerde paíTaje aigun remedio: 
Ypues el enemigo fe comide 
A tratar de concierto y nueuo medio. 
Aunque nunca penfèmos acetarlos, 
N o nos podra dañar el efcucharíos. 
Pues porefte camino tomaremos 
Lengua de fu intención y fundamento, 
Que quando no fea licita,podrcmos 
Venir de todo en todo á rompimiento; 
También en efte termino haremos 
D5 armas y munición preparamento. 
Que eftas feran ai fincas que de hecho 
Auran de declarar efte derecho. 
Masconuieneaduertii-jdaros varones, 
Para licuar las cofas bien guiadas, 
Que nueftras exteriores intenciones 
Vayan fiempre á la paz endereçadas: 
Moftrandonos de flacos coraçones 
Las fuerças y efperanças quebrantadas, 
Y Ja tierra de minas de oro rica, 
Ceuo golofo,en que éfta gente pica. 
Q u i ç á 
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Quiçá por efte termino facalía 
Podremos dei Is leño fítio ñ¡erte, 
Y con fingida paz aííèguraiia, 
Trayendoia por mañas á Ja muerte: 
Y fin rumorj t i imueí l rade bataíla 
Abrámos la carrera^de tal fuerte, 
Que venga d tierra firme confiada 
En el feguropaífo y franca entrada. 
A fu habla dio fin el labio anciano, 
Y vuo alli pareceres diferentes, 
Diziendo,que el peligro era liuiano. 
Para tanto temor éinconueriientes: 
Pero PurenjLincoya;y Takaguano, 
LemolemojElicura;mas prudentes, 
A l parecer del viejo fe arrimaron, 
Yafsi á l o s maslos menos fe allanaron. 
Defpachando de alli con diligencia 
A l jouen Millalauco generofo, 
Hombre de gran lenguaje y efperiecia^ 
Cauto,faga2,rolicito,y mañofo: 
Que con fingida mueftra y aparência, 
De algií partido oneffo ymedio h o r o í o 
Nueftro intento y diíignios penetrafíe, 
Y el í i t io;gentey numero notafíe. 
D d 4 E l 
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ElqualporlosCaciquesinftruydo 
(Según el tiépo)en lo que mas conuino, 
En vna larga Gondola metido. 
Sin mas fe detener tomo el camino: 
Y delospreftos remos impelido 
En breue a nueftro alojamiento vino. 
Adonde fin eftorbo libremente 
Salto luego feguro con fu gente. 
A l puerto auian también con frefco viento 
Tres ñaues de las nueftrasarribado. 
Llenas dearmasjdegentejy baílimento, 
Con que fue nueílro campa reforjado: 
Era tanto el rumor y mouimiento 
Del bélico aparato,que admirado 
El cautelofo Millalauco eftuuoj 
Y afsi confufo vn rato fe detuuo. 
Mas fin darlo a entender difsimulando. 
Por medio del bullicio atraueffaua, 
Losj'udiciofos ojos rodeando, 
Las armas3gente,y ánimosnotaua: 
YeJ negocio entre fi confiderando, 
El deííeado fin diíicultaua, 
Viendo cubierto el maijllena la tierra 
Degcte amuda,y maquinas de guerra. 
Llegado 
Llegado aJpauelipn de don Garcia, 
HaJJandome con oxrosyo prefente, 
Con vna moderada corteíía 
Nos faJudò a fu modo alegremente 
Leuantandola boz^pero Ja mia, 
Que fatigada de cantar fe íiente, 
NopuedeyaJJeuar vntono tanto, 
Y afsies fuerpa dar fin en e ñ e canto. 
F I N . 
D d j H A Z E N 
H A Z E M I L L A L A V C O 
S V E M B A X A D A . S A L E N L O S 
Efpañoles dela Isla, leuantando vn fuerte 
e n el cerro de Penco : vienen los Araucanos adarles 
el afíalto. Cuenta fe lo que e'n aquel miím-o tiem-
po paílaua fobre la pla^afuerte de 
Sanquintin. 
N 
C A N T O , X V I I . 
J Vnca negar fe deuen los oydos 
AenemigoSjni amigos fofpechofos 
Qu.e tanto os dexan mas apercebidos, 
Quantovoslos teneys por cautelofos: 
Efcuchados feran mas entendidos, 
Ora fean vcrdaderos,o engañofos, 
Que fiempre por feñales y razones 
Se fuelen defeubrir las intenciones. 
Quando pienfan que mas os defatinan 
Con fu mafcara faifa y trato eílraño, 
Os defpiertan,auifan,encaminan, 
Y encubriendo, defeubren el engaño: 
Veys el blanco,y el fin adonde atinan, 
El pro,y el contra,el interés y el daño, 
N o ay platica tan doble y cautelofa 
Que delia no fe infiera alguna cofa. 
Y no 
Y no ay pecho tan l leno de artificio 
Que no fe le penetre al-gim conecto, 
Que las lenguas al fin ha'ten fu of ic io , 
Y mas fi el "qué oye fa'be íer difer-eto: 
Nunca el hablar dexò ele dar indi t ib . 
N i el callar defeubrio i amas fecrCto, 
No ay cofa mus dificií(bien mirado) 
Que conocer vn necio ÍÍ OS callado. 
Yes importantepunto y neceflario ' • 
Tener el Capitán conocimiento 
Del arte y condición del aduerfario. 
De la inteiicionjdiíigriio y íundarnento: 
Si es cuerdo y reportado,ò temerario, 
. De pefadojò ligero mouimiento, 
ReiniíTo, ò diiigente,incauto, ò a í l u t o , 
Variojindeterminablejò refoluto. 
Afsi vemos que el Bárbaro Senado, 
Pof faber la intención del enemigo, 
Al cauto Millalauco auia embiado, 
Debaxo de figura y boz de amigo: 
Que con Temblante y animo doblado, 
Moftrandoíe cortes,como atras digo, 
El ro f l ro a todas partes reboluiendo, 
Aleo rezio la boz afsi diziendo. 
Dicho ib 
S E C V N B JS V A R T E D E L ^ i 
Dichofo Capitán y compañía, 
A quien por bren d e p a z í b y embiado 
D e l Araucano eftado y íeñoria, 
Con bpz y autoridad del gran Senado; 
N o penfeys que el temory couardia 
lamas nos aya á termino llegado. 
De vrar( necefsitados de remedio) 
Dea lg í í partido infame y torpe medio. 
Pues notorio os fera lo que fe eftiende 
El nombre grande y credito Araucano, 
Quelos eñraños términos defiende, 
YaíTeguradebaxo de fu mano: 
Y también de vofotros ya fe entiende, 
Que mouidos de zelo y fin Chriftiano, 
Con gran moderación y diciplina 
Venis ¿derramar vueftra dotrina. 
Siendo pues eíto afsi como la mueílra 
Que aueys dado hafta aqui lo verifica, 
Y la buena, opinion y fama vueftra, 
Con claras y altas bozeslo publica: 
Yo osvengo à fegurar de parte nucílra, 
Y afsi à todos por mi fe os certifica, 
Que la ofrecida paz tan deífeada, 
Sera porlos Caciques acetada. 
Que 
«ÍRsáVC Attics C ^ Ñ T OíXVll. a i % 
Que el incüto Senado auiendo oydo 
De vueílra parte algunas relaciones. 
Con fabio acuerdo.y parecer mouido 
Por legitimas caufas y razones: 
Quiere acetarla pa^quiere partido 
De licitas y honeftas condiciones, 
Para que no padezca tanta gente 
Del pueblo /Imple,y genero inocente. 
Que fi la fê inuiolable y juramento 
De vueílra parte con amorpedidox 
Yelgraciofoy feguro acogimiento 
De nueftra voluntad libre ofrecido: 
Pueden dar en las cofas firme afsiento> 
Con honra ygual y licito partido, 
Sin que losnueí t ros fubditosy eftados 
Végan por tiempo à fer menofcabados, 
A Carlos fin defeñfa v refiftencia 
Por amigo y feñorle admitiremos, 
Y el feruicio indeuido y obediencia 
De nueílra voluntad le ofreceremos: 
Mas fi quereyslleuarlo por violencia, 
Antes los propios hijos comeremos, 
Y vereys con valor nueftras efpadas 
Por nueílro mifmo pecho atrauefladas. 
Pero 
SEGVN1D ,A P^fltTE BE l ^ f 
Pero por trato llano, íin recelo, 
Podreyspor vueftro Rey alçar .van dera, 
Que el citado (i as armas por el fuelo) 
Con los braços abiertos os cfpera: 
Reconociendo que el benigno cielo 
Le llama á paz fegu ra y duradera, 
Quedando para íiernpre lo paliado 
En perpetuo íilencio í epu l tado . 
Aqui dio fin al razonai jhaziendo 
A fu modo y víança vna caricia, 
Siempre en íu proceder íatisfaziendo 
A nueílra voluntad,}' à fu malicia: 
Y el Bárbaro poder difminuyendo, 
Nosaumentauael animo y codicia, 
• Dandonosáentenderqueauia flaqueza, 
Y abundancia de bienes y riqueza. 
Oyda Ia embaxadadon Garcia, 
Haziendole graciofo acogimiento. 
En íumarefpondiojque agradecia 
La propuefta amiftad y ofrecimiento: 
Y queen nombre del Rey fatisfaria 
Su buena voluntad con tratamiento, 
Q ¿ e no folo no fueíTen agrauiados, 
Mas de muchos trabajos releuado.s. 
H i z o 
^ i R ^ r c ^ N ^ l . C ^ N T O . X V l h z x S 
Hizo luego Tacar ¿ d o s firuientes. 
Por mas confirmación algunos dones, 
Ropas de m i l colores diferentes, 
Iotas,llautoSjchaqi)iras7y li í lones: 
Infignias y vertidos competentes, 
A nobles Capitanes y varones, 
Siendo de Milialauco recebido 
Con palabras y termino cumplido. 
Afsi que con fembla nte y aparência 
De amigo agradecido y obligado. 
Pidiendo al defpedir grata licencia, 
A la barca boluio que auia dexador 
Y con la acoítumbrada diligencia, 
A l tramontar del Sol l legó al Eítado,* 
Do recebido fue con alegria 
De toda aquella noble compañia-
Vif lo el defpacho,y la ocaíion prefente, 
Los Caciques la junta diuidieron, 
Y dando mueflra de efparzirla gente, 
A fus cafas de paz fe retruxeron: 
Adonde fin rumor fecretamente 
Las engañofas armas preuinieron, 
JMouiendo del común las voluntades, 
Aparejadas fiempre à nouedades. 
N c f o -
S E G V N D s í P s á R T E D E L A 
Nofotros no fin caufa íbfpechofos, 
, A l l i mas de dos mefeseíluuimos, 
Y à las lluuias y vientosrigurofos 
D e l implacable inuierno refiftimos: 
Mas paííàdo efte tiempo/leífeofos 
De faber fu intención nos refolúimos 
En dexarel Is leño alojamiento, 
Haz iédo en tierra firme nueftro afsiéto. 
Ciento y treynta mancebos florecientes 
Fueron en nueílro campo apercebidos, 
Hombres trabajadores y valientes, 
Entre los mas robuftos efcogidos; 
Dearmasy de inílrumentos ccuenictes 
Secreta y íbrdamente preuenidos, 
Yo con ellos también, que vez ninguna 
Dcxe de dar vn tiento á la fortuna. 
Para que en vn pequeño cerro eíícnto, 
Sobre la mar vezina releuado, 
Leuantaflen vnmuro de cimiento, 
De fondo y ancho foíío rodeado: 
Donde pudiefle eílar fin detrimento 
Nueftro pequeño exercito alojado, 
En quanto los cauallos arribauau, 
Que ya temamos nueua,que marchauã. 
Pues 
Pues faiidos d tierra ehrenderian 
La intención de los Barbaros dañada, 
Q^e en fecreto las ãrmas preuenian, 
Con faifo roftro y amiftad doMada: 
. Dedof i femouie í í èn j i esdar ian 
Algún aflalro y fubita ruciada, 
Que,qüet)rantado el animo y denuedo,' 
Vimefíen á la paz de puro miedo. 
Era imaginación fuera de tino 
Penfar que los foberuios Araucanos 
Qtiifieííènde concordia algún camino,' 
Viendofe con las armas en ias manos: 
Pero con la prefteza que conuino. 
Los ciento y treynta jouenes lozanos 
PaíTaron ¿t ía t ierraí inayuda, 
Mas que ei amparo de la noche muda. 
Y aunque era en efta tierra el tiépo, quádo 
Virgo alarga ua à prieífa el corto dia, 
Las variables horas reftaurando, 
Que vfurpadas la noche le tenia: 
Antes que Ia alua fueííè deí terrando 
Las noturnas eftrellas,parecia 
, La cumbre del collado Jeuantada, 
De gente y materiales ocupada. 
E e Quale? 
• S E C V N D u i P ^ R T E D E 1+4 
Quaies con barras^picos^y agadones 
Ábren les hondos fofíos y feñales, 
Quales cft coruos yanchos cuchillones 
HachaSjfierraSifegureSjy cleítraies: 
Cortan maderos grueííos y trouconcs, 
Y fixados entierrajcon tapiales, 
Ytrauaçon de leños y faxin.is, 
Leuantan íostrauefes v cortinas. 
K o con tanto heruor la Tyria gente 
En la labor dela ciudad ra en oía . 
Solicita^ onciofa y diligente, 
Andaua en todas partes preífurofa: 
N i Cefarieuantò tan de repente 
En Dirrachio la cerca miiagrofa, 
Con que cercó el exercito eíparzido 
Del enemigo yerno inaduertido j 
Quanto fue de nofotros coronada 
De vna grueíTa muralla la mon taña , 
De fond o y ancho fofíb rodeada, 
Con ocho piezas grueííàs de campaña: 
Siendo à villa de Araucoleuantada 
Vandera por Felipe Rey de Efpaiia, 
Tomando poíTefsion de aquél Hilado, 
Con los decías delpadrerenunciado. 
. A R ^ V C ^ í N u t . C ^ N T O . X V l l . i x t 
Tuuo fe por vn càfo nunca oydo 
De tanto atreuimiento y oíadia, 
Entre la gente platica tenido. 
Mas por temeridad que valentia: 
Que en el foberuio Éí lado af si temicfo 
Los cieto y treinta?ê poco mas 3 vn dia^ 
Pudieí íèmos falir con vnacofa, 
TantOjquanto dificil,peligrofa. 
Nueftra gente del todo recogida, 
jLa qual luego fegura al fuerte vino, 
Que el alto íitio y poluora temida 
Hizo fácil y llano aquel camino: 
Porias anchas cortinas repartida, 
Segunjy por el orden queconuino, 
Nos pufimos alli todos d vna 
Debaxo del amparo de fortuna. 
La pregonera fama ya bolando 
Por el diftrito y termino Araucano, 
Yuade lengua en lengua acrecentando 
El abreuiado exercito Chr i í l iano: 
La gente popular amedrentando 
Con vn hueco rumor y eftruendo vano¡ 
Que lo incierto à las vezes certifica, 
y lo ciertOjíi es mal,lo multiplica. 
l i " 1 wmàkÊÈÊÍm 
S E G ^ N D ^ P ^ I R T E B B L A 
Llegada pues la boz à los oydos. 
De nueítros enemigos conjurados, 
N o mirando à los tratos y partidos, 
P ò r v n a parte y otra affegurados: 
Con fubita prefteza apercebidos 
De municioneSjarmaSjy Toldados, 
Sin aguardar à masjtrataron luego 
De darnos el aífalto à fangre y fuego. 
Juntos para elefeto en Talcaguano, 
Dos millas poco mas de nueftro afsiéto, 
E l esforçado moço Gracolano, 
De gran difpüficiony atreuimiento: 
D i x o enbozalta,0 gran Caupolicano, 
Sien algo es de eftimar mi ofrecimicto, 
PrometOjCjue mañana en el aííalto 
Arbolare mi enfeña en lo mas alto, 
Yporcjue a t i feñor,y a todos quiero 
Hazeros de mis obras fatisfechos, 
Con eíta viada lança me profiero 
De abrir lugar porlos cétrarios pechos: 
Y que fera mi braço el que primero 
Barahufte las armas y pertrechos, 
Aunque mas dificúltenla fubida, 
Y todo el vniuerfo me lo impida. 
Afsi 
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Afsi dixo,y Jos Barbaros en eftoj 
Pôrqueya laseftrellasfemoftrauan, 
A l fuerte en eiquadron con paíTo preito 
Cubiertos dela noche fe acercauan: 
Yen vna gran barranca(ocultopuefl:o) 
A l piede la montaña reparauan, 
Aguardando en filencioaquella liora, 
Que fuele aparecer la clara Aurora. 
Aquella noche yo mal fofíegado, 
Repofar vn momento no podia, 
O ya fueffe el peligrojò ya el cuydado. 
Que de efcriuir entonces yo tenia: 
Afsi imaginatiuoy defuelado, 
Reboluiendo la inquieta fantafia, 
Quife de algunas cofas delta hiftoria" 
Defcargar con la pluma la memoria. 
En elíjíenciodela nocheefcura, 
En medio del repofo dela gente, 
Queriendo profeguiren miefcritura, 
Me fobreuino vn fubito acidente: 
Cortóme vn yelo cada coyuntura, 
Turbofemela vifta de repente, 
Y procurando de esforzarme en vano, 
Se me cayo la pluma de la mano. 
1 niillliÉÜ 
S B G V N D s í P u é R T E D E l u i 
^Quiíieramequexar,rnas fueitupofsiMe, • 
Del acídente fubito impedid o. 
Que el agudo dolor y mal fenfible 
Me priuò del esfuerzo y del fentido: 
Pero paíTado el termino terrible> 
Y en mi primero fer reíHtuydo, 
Del tormento quede de tal manera. 
Qual íl de larga enfermedad fali era. 
LuegOjqive con fofpiros trabajados 
Desfogando ias anfias afloxarcn 
M'is defcaydos ojos agrauados. 
Del gran quebrantamiento fe cerraron: 
Afsilos JaíTos miembros relaxados 
A l agradable fueño fe entregaron, 
Quedando porentonces el fentido 
En la mas noble parte recogido. 
N o bien al dulce fueño y al repofo 
Dexado el quebrantado cuerpo auia, 
Quando oycdo vn eílruendo fonorofo, 
Que cflremecer la tierra parecia: 
Con geíto altiuo y termino f ¡riofo 
Delante vna mugcr fe me ponia, 
Qiie lu'.'go vi en fu talle y gran pcrfona, 
ôer ia robu íl- o y afpcr^ Belona. 
Veílida 
lARiAVC^ÍN*4. C s i N T O . X V I l . z i o 
Vellida de los pies á ia cintura, 
De la cintura à la cabeça armada, 
De vna efcamoíay luzida armadura, 
fu efcudoal braçojal lado la ãcha efpada: 
Blandiendo en la derecha la haíla dura, 
Delas horribles furias rodeada, : 
El roftro airado,la color teñida, 
Toda de fuego bélico encendida. -"̂  
La qual me'dixo,0 moço temerofo. 
El animoleuanta y confiança, 
Reconociendo el tiempo vehturofo^ 
Que te ofrece tu dicha,y buena andãça: 
.Huye del ocio torpe perezofo, ,; •. 
Enlancha el coraçon y la efperanca,,: 
. Y afpira ¿.mas de aquello que precedes, 
Quel cielo teespropiciojíi loemiédes . 
Que viéndote à efcriuir aficionado. 
Como fe mueftra bien por el indicio. 
Pues nunca re an la pluma deftempjado 
Las fieras armas y aípero exercício: 
Tu trabajo tan fiel confiderado 
Solo mouida de inimifmo oficio, 
Te quiero yo licuar en vna parte, 
Dondcppdras fin limite enfanchartc* 
E c 4 Es 
S E G V N D s T PsítRTE D E L A 
Escampo fertiljlleno demil flores, • f 
En el qual hallaras materia llena, 
De guerras mas famofas y mayores. 
Donde podras alimentar la vena: 
Y íi quieres de damas y de amores, 
En verfo celebrar la dulce pena, 
Tendrás mayor fujeto y hefmoíura, 
Que en la paíTada edad y en la futura, 
Siguen"¡e,dixo al fin,y yo admirado, 
Viendolareboluerpor donde vino, 
Con paífolargo,ycoraçon ofado. 
Comencé de feguir aquel camino: 
Dexando del finieftro y dieílro lado, 
Dos montes que el Atlante, y Apenino, 
Con gran parte no fon de tal grandeza, 
Nide tanta efpeííuni y afperezá. .. 
Salimos á vn gran campo,;! do natura 
Con mano liberal v artificiofa 
Ivloftraua fu caudal vhermofura 
En la varia labor marauillofa: 
Mezclando entre las hojas y verdura 
El bianco lírio,y encarnada rofa, 
]unquil]c5,azahares;y mofquetas, 
A^ucçnas,jazminís;y violetas. 
A l l i 
Allilasclarasfiíentes murmurando^" - ' J 
El deleytofoafsiento âtraueffauaft, 
Ylois templados vientos refpirandõ/ 
La verde yerúa y flores alegrauan: : 
Pues los pintados pgxâros bolando,* 
- Por l os copad os árboles cruzauafí, ¡ 
Formando con fu canto y melodia -
Vna acorde y dulcifsima armenia. 
Por mil partes en corros derramadas 
V i gran copia de Ninfas muy hermofas> 
Vnas en varios juegos ocupadas, 
Otras cogiendo flores olorofas: 
. Otras fuauementey acordadas, 
Cantauan dulces letras amorofas, 
Con citaras^y liras en las manos, 
Píeftros fatiros,faunosy filuanos. ; 
Era el frefeo lugar aparejado 
A todo paffatiempo y exercício, 
Q^uien flgue ya de aquel,ya defte lado, 
De la caita Diana el duro oficio: 
Ora atrauiefla el puerco,ora el venado, 
Ora fáltala liebre,y con el vicio, 
Gamuças^apriolasjy corcillas, 
Retoban por la yema y florecillas. 
Quieivel cierno herido raílreando, ; 
De la llanura aí monte atraueíTauá^ • 
Quien el cerdofo puerco fatigando^ 
Los ofados leibreks ayudaua: r 
Quien con templados paxaros bolSdo 
Las altaneras aues remontaua, 
Aça matan la garca,allala cuerua, 
Aquíe lee lo íogamo^al l i lac ierua . 
Eftaua medio a medio deftcafsicnta, : 
. .En forma de Pirámide vn collado, 
Redondo e n ygualcirculojy eííèntp, 
Sobre rodas las tierras empinado:'s 
Y fin faberyo comojcn vn memento, 
De la fiera Belona arrebatado, 
En la mas aira qumbre del me pgfo,. 
Quedando dello atónito y coufufo. 
Efluuetal vn rato de repente, ^ 
Viéndome arriba,que mirar no oíaua, 
Tanto,que acá y aílamedrofameiite. 
Los temeroíos ojos rodeaua' 
A i l i el templado Zéfiro clemente. 
Lleno de olores varios reípirann, » 
Haí la la cumbre akifsirna ei collada 
De verdeyerua,y flores c o í o a a d o ^ 
Era 
Er.idealturataljqucnopodiiiai-
Vn iiuiano.NeBli fubir à budby . , 
Y aís lno fin temor me parecia,:. . : 
Miiundaabaxoeftgjrcercaád;€ÍeJo:. 
Dettójtó&con .la vifta defcufeíia:: 
1.a gtóndexedondez, del ^nclmfiiçíoj 
Con ios términos Barbaros igaaços» 
Haft a ios mas ocultos y remotos* 
Viéndome puesBelonaal l i íubido, 
Me dixe. El poco tiempo que te cjueda, 
Para que puedas ver lo prometido,: ; 
Haze que detenerme roasnopuecía: 
Mira aquel grue0o exercito mouido. 
El negro humoerpeíTo y poluoreda 
Enel confín de Flandesjy de Francia, 
Sobre vnaplaça fuerte de importancia^ 
Defpues que Carlos Quinto vqo triúfado 
De tantos enemigos y naciones, -
Y como inui&o Principe hollado 
Las Articas,y Antarticas regiones: 
Triunfó de la fortuna y vano eí lado, 
Y affegurò fu fin y pretenfioneS) 
Dexando la Imperial enueftidura, 
Endichofa fazon y coyuntura. 
Y m o -
S Z & V Ñ D J i P ^ R T E D E L\A 
[Ymouidodel pio y fantozeloj 
Que del gouierno publico tenia, 
Pareciendole poco lo del í'uelo, 
Seguií lo que en el pecho concebiat 
Buel taüamiray pretenfiouai'ciélo, 
jEÍ pefoy^ue en los hombros íbftenia, 
l i e puf0enlosdelhxjo,renunciados 
TodosfusiReynos,titulosy eftados. 
Viendo-elhij-ola profpera carrera 
De l vitoriofo padre retirado, 
Por hazer le efperança verdadera, 
Que ílemprede fus obras auia dado: 
Eii el principio y ocaílon primera, 
A quel copiofo exercito à juntado, 
Para baxar de la enemiga Francia, 
•La prefuncion,orgullojy arrogancia. 
Aquella es Sanquintin,que vees delante, 
Que en vano comrauiene á fu ruyna, 
Prefidio pfincipal,plaça importante, 
Ydel furordel gran Felipe dina: 
Halla fe dentro delia el Almirante, 
Debaxo cuyo mando y dicipli iu 
Eílá gran gente platica de guerra 
A la defenfajy guarda de la tierra. 
En 
En tres partes alJijComo femueftra, 
El enemigo campo fe reparte, 
Cacerss con fu tercio a mano cíieílra. 
Donde efti de Felipe el eftandarte: 
El prompto Nauarrete ala finieftra, 
Con el Conde de Mega,y de la parte 
Del Burgo lulian con tres naciones, 
Efpañoles,Tudcfcos,y Valones» 
Llegamos pues a tiempo,quefeguro 
Podras ver la contienda porfiada, 
Y fin efcalas por el roto muro 
Entrar los de Felipe a pura efpadaí 
Veras el fiero aflalto y trance duro, 
Y al fin la fuerte Francia aportillada, 
Que al rigurofo hado incontraftable, 
Noay defenfajiii p laça inexpugnable. 
Conuieneme partir de aqui al momento 
Amererme entre aquellos efquadrones, 
Y remouer con nueuo encendimiento 
Los vnos y los otros corazones: 
T u defde aqui podras miraratento 
Las diferentes armas y naciones, 
Y efcriuir de vna y otra la fortuna, 
Dando fu jufla part^ à cada vna. 
Luego 
Luego la Diofa âirada y compañía 
Por el ayré en tropel fe deslizaron, 
¡Y éfi vn ih í lan te /m torcer la via, 
(Qualpreftorayo) á Saquintin baxar5: 
Donde atizando el fuego, que ya ardia, 
C ó n Ja amiga difeordia fe juntaron, 
Que andana entre las hueftes y cÓpañas 
Infundiéndoles ira en las ent rañas . 
En efto el fiero exercito furiofo, 
Por la feñal poürera ya mouido, 
En vn turbión cfpeffo y poluorofo, 
Correal batido muro defendido: 
Quien fuera de lenguaje tan copiofo, 
Que pudiera efplicar lo que alli vido, 
Mas aunquemi caudal no llegue a tato, 
Hare lo que pudiere en otro carito. 
F I N . 
D A 
D A E L R E Y D O N 
F E L I P E E L A S S A L T O 
áSanqulntin: entraen ella vi toriofo. V i e -
nen los Araucanos íbbre el fuerte 
de los E f p a ñ o -
les. 
C A N T O . X V I I I . 
OVaí fera el atreuido,que prefumia Reduzir el valor v f o y grandeza A termino pequeño y breue fuma, 
"Y à tan humilde eñ i lo tanta alteza: 
Q u e a ú q u e p o r c á p o profperola pluma 
Corra con fértil vena y ligereza, 
Tanto elfujeto y 3a materia arguye. 
Que todo lo deshaze y difminuye. 
Y el querer atreuerme à tanto,creo 
Que me fera juzgado á defatino. 
Pues llegado arazon;yo mifmo veo 
Que falgo de los té rminos â tino: 
Masdeferuirosfiempre el gran defíèô, 
Que í íempre me à tirado â efte camino, 
Quiçá adelgazará m i pluma ruda, 
Y la t o r p e z a d ç l a k n g u a í n u d a . 
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Y afsi vueftro fauoi (<-iel qual procede 
Efta m i prefuncion y atreuimiento) 
Es el que agora pid.Ojy el que puede 
Enriquecer mi pobre entendimiento: 
Que r iporvos,feñor , fe me concede 
L o que anadie negays/oltareal viento 
Con animo laronca bozmedrofa 
Indigna de contar tan grande cofa. 
Y de vueílra largueza confiado ." 
Por la juila razón con quelopido, 
Efpero,quefeñor fere efcuchado: 
Que bafta para fer fauorecido: 
Boluiendo a profeguir lo comentado, 
D ixe en el canto âtras,que arremetido 
Auia el furiofo campo portres vias 
A las aportilladas baterias. 
Yenla veloz corrida contraftando 
Los tiros y defenfas contrapuertas, 
L o va todo rompiendo^y tropellando 
Con animofo pecho y manos preftas: 
Y ¿ los batidos muros arribando 
Por los lados y partes mas difpueftasj, 
Los vnos y los otros fe afrentaron, 
Y los ánimos y armas fe tentaron. 
Los 
Los Francefes con mueftra valerofa, 
Armas,y defenfiuos inilrumentos, 
kefiften la llegada impetuofaj 
Y los contrarios ànitnos fangrientos: 
Masía gente Efpañola mas furiofa, 
Quanto topaua mas impedimentos, 
Con temofo coraje y porfiado 
kompe lo mas dificil y cerrado. 
Vieran en las entradas defendidas 
Gran comienda,rebuelta,y embaraços, 
Muertes cflrañas,golpes;y heridas 
De poderofos y gallardos braços: 
Cabeças halla el cuelIo,ymas hendidas, 
Y cuerpos diuididos en pedaços, 
Qi^e no baftauan petos,ni celadas 
Contra el crudo rigor de las efpadas. 
La plaça fe expugnaua,y defendia 
Con esfuerzo y valor por todos lados, 
Era cofa de ver la herreria 
De las armas y arnefes golpeados: 
La efpantofa y horrenda arulleria, 
Las bombas y artificios arrojados 
De poluof ajalqtmranjpeZjy refina, 
Azeyte^lomojapfrCjy trementina. 
F f Yabuel-
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Y abuehas vn granizo y iluuia efpeíTa 
De lanças^y faetas arrojauan, 
Peñas^ablasjfnaderos, que â gráprieíTa 
Pelos murosy techos arrancauan: 
La ñera raiiia,y gran teflon no ceíía, 
Hierenjimtan^dernbaruy afsi andauaü 
Los vnos y los otros muy rebueltos 
En fuego/angrejy en furor embueltoj. 
Vnos la entrada fin temor defienden 
Con libre y animofa Confiança, 
Otros de miedo por biuir ofenden, 
Poniéndoles esfuerco la efperança: 
Otros,que ya la vida no pretenden, 
Procuran de fu muerte la venganza, 
Y que cayan fus cuerpos demanera, 
Que al enemigo cierren la carrera. 
Como el furor indómito y violencia 
De vna corriente y fubita auenida, 
Que fi halla reparo y refiftencia, 
Hierue,y crece alii la agua detenida: 
A l fin con mayor Ímpetu y potencia 
Bramando abre el camino y ia falida, 
Que las defenfas rompe y desbarata, 
en vioientofurorlas arrebata. 
" Del 
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Dé tal manera la Ff ancefa gente, 
Sin baftar refiftenciay í u e r p alguna, 
La arrebató la profpera corriente 
Del hado de Felipejy fu fortuna: 
Queya,fin podermas^for^adamente 
A fu furia rendida por la vna 
PartCjCiue eílaua Caceres,dio entrada 
A la enemiga gente encaminada. 
Y aunque por eíla parte el Almirante 
Elgoipedela gente refiftia, 
No fue,ni pudo al cabo fer bailante 
A la pujança y furia cjue venia: 
Quedo prifion con orros,y adelante 
La vitcriofay fieraCompanhj 
Dexando eterna laftima y memoria, 
Yuafiguiendo el liado y la vitoria. 
Pues en eíla fa-zon por la otra parte; 
Que el dieílro Nauarrete peleaua, 
Sin fer ya la Francefa genteparte, 
A puro hierro la Efpañola entraua: 
Yadefpechcry pefardel fiero Marte, 
Que los Francefes bracos esforçaua, 
Haziendogran deí l roco y cruda guerra 
De rota à mas andar ganauan tierra. 
F f » Fue 
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Fue prcfo alii Andalut^que encomendada 
Le eftaua la defenfa de aquel lado. 
He aquí también poria tercera entrada. 
Que Tulian Romero auia aííàltado: 
La fuípenfafortuna declarada. 
Abriendo paffb al detenido hado, 
La mano à don Felipe dio de modo, 
Q u e v é c e d o r e n Frãcia en t ró del todo. 
Cor to luego vn temor y frio yelo, 
Los ánimos del pueblo enflaquecido, 
Rompiendo el ayreefpeíTb y alto cielo 
V n general lamento y alarido: 
Las armas arrojadas porel fuelo, 
Eícogiendoel biujr ya porpartido> 
Acordaron con mifera huyda 
Perderla p lap ,y guarecerla vida. 
Pero los vencedores3quando vieron 
Su gran temor y poco impedimento, 
Los braços altos y armas fufpendieron, 
Por no machar cõ fangreelvecimiento; 
Y íin hazer mas golpe arremetieron, 
Buelto en codicia aquel furor fangriéto 
A l efperado faco de la tierra, 
-Premio de la común gente de guerra. 
Q¿¡icn 
Quien Ias herradas puertas golpeando, 
Quebranta los cerrojosreforçados: 
Quien por picas,y gúmenas trepando, 
Entra por las ventanas y texados: 
Aca y alia rompiendojy defcjuiciando. 
Sin referuar lugares referuados, 
Las cafas de alto abaxo efeudriñauan, 
Y atiento fin parar corriendo andauan. 
Como el furiofo fuego de repente, 
Q u ã d o é vn bariJo,òvezindad íe eciede 
Que con rebato fubito la gente 
Corre con pricíra,y al reniedio atiende: 
Y por todas las partes francamente, 
Quien entra/alejfube^quien deciende, 
Sacando vno arraflrandOjOtro cargado, 
El mueble de las JJamas efeapado. 
Afsi la fiera gente vitoriofa 
Con preftas manos,y con pies ligeros, 
De la golofa prefa codicióla, 
Abre puenas,ventanas,y agujeros: 
Sacando diligentey preíTurofa, 
Cofres, tapices,camas,y rimeros, 
Y lo demás y menos importancia, 
Sin dexar vnaminima ganancia, 
F f i N o 
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K o los ruegos,clamores,y querellas, 
Que los dtílantes cielos penetrauasi 
De biudasjy huérfanas donzellas, 
La infaciabie codicia modepuan: 
Amesrompiendo fin piedad por ellas, 
A lo mas defendido fe arroja uanj 
Creyendo que mayor ganancia auia, 
Donde mas refiltencia fe hazia. 
Vieranfeyalas virgines corriendo 
Por las calles fin guarda i la ventura, 
Los bellos roftros con rigor batiendo, 
Lamentando fu hadojy fuerte dura: 
Y las miferas mónjas,que rompiendo 
Sus eíhtuto5jlimite,y claufura, 
De aquel temor atónito licuadas, 
Yuan acá y alia defcarriadas. 
Mas el pio Felipe,antes que entraflèn, 
Auía mandado à todas ¡as naciones, 
Que con grande cuydado referuafíen 
Las mugeres y cafas de oraciones: 
Y amigos y conformes euirafíen 
PendenciaspeJigrofasy quií l ioneí , 
Que del faco y ia prefa á cada vna 
Dieí íè fu parte franca la fortuna. 
tas 
Las mugcreSjque acá y alia perdidas, 
Licuadas del temorjfin tiento andauan. 
Por orden de Felipe recogidas. 
En feguro lugar las rerirauan: 
Donde de fieles guardai; defendidas, 
Del bélico furorJas amparauan, 
Que aunquefueron fus cafas faqueadas. 
Las honras les quedaron referuadas. 
Que los fieros foldadoSjobedienres 
AÍ Chriftiano y efpreffo mandamiento, 
Se moftrauan en eito continentes. 
Frenando aunei primero mouiniiento: 
LarebueltayJamezcla delas gentes. 
La mucha confufíony poco tiento, 
Hizo que el daño en la ciudad crecieífe, 
Y vn repentino fuego fe encendieffe. 
Súbito alli Ja llama alimentada, 
Arrojando efpéíifsimas centellas 
Del frefco viento Zéfiro ayudada, 
Procuraua fubir á las eftrellas: 
La miferablegente afortunada 
Con dolorofas bozesjy querellas, 
Fixos los tiernos ojos en el cielo, 
Defmayandoesforçauanmas el duelo. 
F f 4 A todas 
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A todas partes gritos lañimofos 
En vano por el ayre refonauan, 
Y ios triftes Francefes temerofos 
En las contrarias armas fe arrojauan; 
Eligiendo por fuerça vergonçofos 
E l roodode morir qtierebufauan, 
A ntes que como flacos encerrados 
Ser enllamas ardientes abrafados. 
Mas del piadofo Rey la gran clemencia 
Auia.las fieras armasembotadoj 
Que con remedio prefto y diligencia 
T o d o el furor y fuego fue apagado: 
A l fin fin mas defenfa y refiftencia, 
Dentro de Sanquintin quedó alojado, 
Conlallauede Francia ya en la manoj 
Hafta Paris abierto el pafíb l lano. 
El Sol ya poco a poco decíinaua 
A l emisfe-rio Antartico encendido, 
Quando yo,que alegrjísimo miraua 
Todo lo que enmicantoaueys oydo: 
V i cerca vna muger que me habiaua, 
M¿Í bianco que In nieuc fu veílixio, 
Grsuíjiriuy venerable en ei a fpeâo , 
Perfcnc a lpaiccerdegràn re ípe í io . 
Dizicndoj 
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DiziendojSi las cofas que dixere -
Por cierta y verdadera profecia, 
c Dificultofa alguna pareciere, 
Creemejque no es íiccion,ni fantafia: 
Mas lo q elPádre eterno ordena i quiere 
Al ia en fu éxcéifo T rono y Hierarquia, 
A l qual eftâ fujeto ío mas fuerte, 
El hadojla fortuna,el tiempo y muerte. 
D e í h guerra y rencores encendidos ; . 
Entre la Efpaña,y,Fracia,afsi arraigados 
Refultaràn conciertos y part ido^ . 
Por vna parte y otra procurados; ¡ -
En los quales feran reftituydos.;; . -
A l Duque de Saboya fus eftado.s, - j 
C õ otros muchos medios pròuechôfos 
. En bien de Frãcia,y àla Efpafiahõrófos. 
Y para quemas quede aflegurada ; 
Ea paz con hermandad y firme afsienío, 
Con la prenda de Hendcomas amada 
Contraerá don Felipe cafamiento: 
Pero la cruda muerte acelerada 
Temprano deshará eí íe ayuntamiento. 
Que el alto cielo afsiío determina, 
Y el decreto fatal y orden diuina;. 
F f j E n e í l e 
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En efte tiempo Francia corrompida, 
L a Católica ley adulterando, 
Negara la obediencia al Rey deuida. 
Las facrilegas armas leuantando: 
Yconeí ceuodela íuelta vida 
Cobrará la maldad fuerza juntando 
(De gente infiel) exercito formado 
Contra la Yglefia^y propio Rey jurado.' 
Por irtfolencias viejas y pecados 
Vendrá el Rey ño a íer cafi deftruydoj 
Y Carlos de fus pérfidos Toldados 
A termino dudofo reduzido: 
Serancondefacato derribados 
Los fumptuofos temploŝ y ofendido 
E l mifmo fummo Dios y Sacramento, 
S obrando a la maldad fu fufrimiento. 
Mas vueftro Rey con preíla prouidencia, 
Preueniendo al futuro daño luego, 
Atajará en Efpaña efta dolencia 
Con rigor nece0àrio á puro fuego: 
Curada la pemerfa peftilencia, 
Las armas enemigas del fofsiego, 
Con furia mouera contra el Oriente, 
Embiando al Peñón fu armada y gente. 
Aunque 
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Aunque no pueda de la vez primera 
Confeguir el êfétodefleado^ 
Boiuerala fegundajdemanéra . 
Que el aípeí-oPeñon fefá expirgnados 
Y dexando fegura la carrera, 
Y elMorifcacoritorno amedrentado^ 
Por cauía de los puertos è inuérnada. 
Retirara la vitoriofa armada. 
Vendraría'Efpáña á la faxonde Vrigria, 
Dos Principes de altezá íbfe&ráiiíí,J 
Hijos dé Cefar M a x i m o f Maria , -* 
De Carlos lf}jâ,y de Felipe liérMaftar 
Ç ^ e acrecentáiido el gó'zo y alegria 
Harán aquella Corte y Era vfaná. 
El mayor esRodolfojcl otro Eínef to , 
Q u e á ía fama darán i r ia ter iapre í to . 
Y de fus altas obras prometiendo 
En fu pequeña edad grande efperanja,' 
En años y virtud yran creciendo. 
Virtud y años muy dignos de alabanza; 
En quienes fe vera refplandcciendo 
Vn excelfo valor,y la crianza 
Del Baron Dietriílan,perfona dina 
De dar á tales Principes dotrina. 
Luego 
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JLuegoen e l año proximo figuiçnte. 
Toda la Ghriííiandad amenazandoj 
L a grueííà armada del infiel potente 
Yra contra el Poniente nauegando, 
Con tan gran aparato y tanta gente, 
Que temblaran las coftasjy arxibando 
A la isla de Malta dará fondo, 
Que boxa veyute leguas en redondo. 
Donde el grande Maeftrcjy Çaualleros, 
Que dentro afsiftiran en eíie medio, 
Con otros Capitanes forafteros, 
Qfrçjeeran las vidas al remedio: 
Y Cempre conftantifsimos y enteros 
Re fifi irán gran tiempo el fuerte aíedio, 
Haziendoen la defenfa tales cofas, 
Q ¿ e fe podrap tener por milagrofas. 
Serán batidos de vno y otro lado 
Por la tierra^por mar,por baxo y alto, 
Y el fuerte de Santelmo aportillado, 
Entrado a hierro en el noueno afíalto: 
E l qual fuceíío al pueblo bautizado 
Pondrá en grande peligro y fobrefalto, 
Porq en el puerto la Turquefca armada 
Tendrá porias dos bocas f¡ãca entrada. 
Allí 
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A l i i íe verán hechos feñaladoSj 
Difíciles emprefaspeligrofas, 
Animos temerarios arrojados, 
Quando lasefperanças mas dudofasí 
Pofl:as,ínuroSjy foíToSjamfados, 
Crudas heridasjtnuerteslaftimofas, 
Cafos grandesjíi-iceííos infinitos, 
Dignos defer para én eterno efcritos. 
Mas quando ya no baile esfuerço humano, 
Y la fuerp al trabajo fe rindiere1, 
El m u r o efte ya rafo?eI foíío llanos 
Y la efperan^a al fuelo fe viniere: 
Q u á d o el fangriéto Bárbaro inhumano 
El cuchillo fobre ellos efgrimiere, 
Sera entonces de todos conocido, 
Lo que puede Felipe,y es temido. 
Pues con fola vna parte de fu armada, 
Y numero pequeño de foldados. 
De fu fortuna y credito guiada 
Rebatirá los Ottomanos hados: 
Y la afligida Malta reftaurada, 
Serán los enemigos retirados, 
Las fugitiuas velas dando al viento 
Con perdida increy ble y efcarmiento. 
Luego 
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Luego el añodefpucs conpoderofo 
Exercito en perfona Solimano 
Por tierra mouera contra el famofo 
Cefar Augui'tojEniperaclor Romano: 
Y p o r Ja gran PanoniapreíTurofo, 
Dexando àla derecha al Trafiluano, 
Y atras la ancha prouincia de Dalrnacia 
Baxara à los confines de Coruacia. 
ÀSiguet,plaça fuerte y recogida, 
Quatro femanas la tendrá aífediada, 
Y al cabo fin poder fer focorrida, 
De l fiero Solimán fera ocupada: 
Ivlas la cmprefa difícil y la vida 
Acabará en vn tiempo,que la airada 
MuerrCjarribando el limitado curfo, 
Pondrá termino y punto á fu difcurfo. 
Por otra parte en Flandes loseftados, 
Defaíidos de Dios en ellos dias, 
Turbaran el fofsiego>inficionados 
De peruerfos errores y heregias: 
Y contra el Rey Felipe confpirados, 
Tentaran de maldad diuerfas vias, 
Trayendo i eílado y condición las cofas 
Que duraran gran termino dudofas. 
Tara-
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También con pretenfion de libertarfe 
En el profpero Reyno de Granada, 
Los Morifcos vendrán á leuantarfe, 
Y à negar la obediencia al Rey jurada: 
La qual alteración por no eílimarfe, 
N i ler á los principios remediada, 
Sera de grandes daños,y coftofa, 
De fangre iJuílre,y gente valerofa. 
Yra á eíla guerra vn moço,queefcondida 
Anda en humildes paños y figura, 
Que fu imperial linaje efclarecido 
Difíciles emprefas le aíTegura: 
A nuien tienen los hados prometido 
Vna famofa y fubita ventura, 
Eftees hijo dcCarlos/iue aunfecria, 
Y encubierto eftara por algún dia. 
AndarájComodigo^isfraçado, 
Hafta q el padre al tiempo de la muerta 
Le dexara por hijo declarado, 
Subiéndole en vn punto á tanta fuerte;-
Sera de todos con razón amado, 
Franco^sforçado^alerofo y fuerte, 
Es fu nombre don luan,v en efta parte 
N o puedo mas dezir,ini reuelarte. 
Baile, 
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Balle que a los Morifcos alterados 
En fu primera edad hará la guerra, 
Y los prefidios rotos y ocupados, 
Los vendrá á retirar dentro en la fierra: 
Adonde los tendrá tan apretados, 
Que al fin reduzira la alçada tierra, 
Trafplantandoen prouincias diferentes 
Las rayzesmaliiadasy fimientes. 
Efta guerra acabada,de Alemana 
(De damas y gran gente acompañada) 
La Infante Anavédra,R.ey na de Efpaña, 
Con el Rey don Felipe defpofada: 
Donde con pompa, y mageílad eílrañi 
Sera la iníigne boda celebrada 
£ n la antigua Segouia,vn tiempo filia 
De los famofos Reyes de Cafhlla. 
Serán pues los dos Principes llamados 
: Del padre Emperadorjque ya aquel dia 
Quejradarnueuoafs iê toen fuseftados 
• Y bazerRey á Rodolfo de la Vngria: 
Afsi que para Genoua embarcados 
Arribaran,paíIàndo à Lombardia, 
Poria ribera del Danubio amena, 
A fu ciudad famofa de Viena. 
Quando 
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Quando ya la rebuelta y turbaciones 
Délos tiempos den mueftra de acabarfe, 
Y el bélico furor y alteraciones 
Parezcan declinar y foíTegarfe: 
Entonces en las Barbaras regiones 
Comentaran de nueuo à leuantarfe 
Las armas de losTurcos inhumanos 
Contra los poderoíbs Venecianos. 
Y Tacando vna armada poderofa, 
De todas fus prouincias allegada. 
En la vezina Cipro isla famoía, 
Defcargara Ja furia reprefada: 
Y con efpada cruda y rigurofa 
Sera la tierra dellos ocupada, 
Entrando a Famaguftaya batida 
Sobre palabra falía, y fementida. 
Quedarán pues tan arrogantes defto, 
Que ia armada de gente reforçando, 
Con fcbcruiodefigmoy prelupueftoj 
Yranla via de Italia nauegando: 
Defpreciando del mundo todo el refto, 
Y aun el poder del cielo deípreciando. 
Tanto fera fu orgullo y fiera mueftra, 
Nacido.del.pecado y culpa vueftra. 
G g Mas 
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Mas el alto Señor>que otro ciifponc, 
•  Yenvudfro bié por fu piedad la ordena, 
Qoe quando faltan méritos compone, 
Con fu íangreypaísionla deuda agena: 
Y por foi Ü vn gemir luego repone, 
La punición y merecida pena, 
Quebrantará con golpe rigurofo 
La foberuia-dei Bárbaro ambicioíb. 
Que doliendo fe ya de ía fatiga 
Delpuebio pecador,pero Chrifliano, 
Contra I?. gente pérfida enemiga 
Efgrimira la poderofa mano: 
J\ ísi de inípíracion aura vna liga, 
.1)ondeei l'apajy Senado Veneciano 
luntaran fu poder5íufuerza v gente 
Con la del Rey Católico potente. 
Sera en yracia de todos elegido 
General de la Liga el floreciente 
2vloco,que en fu niñez (defeonocido,) 
Anda en abito humilde entre Ja gente: 
Pero no me es á mi ya concedido 
Reuelar jofururo abiertamente, 
Barta que lo veras,pues te afiegura 
JMasiarga vida ei liadojC¡Jue ventura. 
Mas 
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Mas fi quieres faber defta jornafla 
E l futuro íuccíTo nunca oyão, 
Y la còfa mas grande y fer.aiada, 
Q^ue jamas en hiftoria fe à leydo: 
Quand o a cafo pallares la cañada 
Por donde corre Rauco mas ceñido. 
Veras al pie de vn Liba no a la orilla 
Vna inania y domefiiea Corcjlla. 
Conuienete feguirJa con cuydado, 
Hafía íal ir en vna gran llanura, 
A l cabo de la qual veras a vn lado 
Vna fragofa enirad3,y feiua efeura: 
Y tras ia Corça timida embofeado 
Hallaras en mitad dela eípeííura, 
Debaxo de vna tafea y hueca peña, 
Vna oculta morada muy peejucíra. 
Allí por fer lugar insbitable, 
Sm raftro de perionaan íendero, 
Biue vn anciano viejo venerable, 
Quefamoío ioidado fue primero: 
De quien íabras, do habita el intratable 
Fiton magico .grande, y hechizero, 
El qual te informara de muchas cofas 
Que efun aun por venir marauiilofas. 
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N o quiero ciezir mas en lo tocante 
A las cofas futura Sjpues parece^ 
Que aura materia y cãpo aflaz baí la te , 
En lo que de prefente íe te ofrece, 
Para licuar tus obras adelante, 
Pues la grande ocafion te fauorece, 
qa m i í o l O i h a í l a a q u i me es concedido 
El poderte dezir lo que as oydo* 
Mas^i el furor de Marte y labraueza, 
Te tuuieren Ja pluma deftemplada, 
Y quiíieres mezclar con fu afpereza 
Otra materia blanda y regalada: 
Buelue los ojos,mira Ja belleza 
De las damas de Efpaña,que admirada 
Eftoy fegun el bien, que alli fe encierra, 
Como no abrafa amor toda la tierra. 
Mas tente,queme importa a m i primero, 
Q u é d e l o s ojos fáciles te fies, 
Preuenir al peligro venidero, 
Para que del con tiempo te defuies: 
Y no aguardes al termino poftrero, 
N i en tu fuer£a,y mi ayuda te confies, 
Que auq quiera defpues cõtraponerme, 
T u cerraras los ojos por no verme. 
O con-
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O condición laumana,que al inflante, 
Q u e m e p r i u ò , cjel roftro no boluieííe, 
S^io aquel impedirme fue bailante, 
A que el prompto apetito fe encédiefle: 
Yafsijílnefperar mas que adelante 
En el fano confejo procedieífe, 
Bolui los ojos luego,y de improuifo 
. Vi(fidezirfe puede) vn parayfo. 
En vn afsicnto fértil y fabrofo, 
De alegres plantas y arboles cercado, 
D o el cielo fe moí l raua mas liermofo, 
Y el fuelo de mi l flores variado: 
Cerca de vn claro arroyo fonorofo, 
Que atraueífaua el frefeo i verdeprado, 
Vijun,ta toda quanta hermofura 
Supo,y pudo formar acá Datura. 
Eran lasdamas del cercado aquellas 
Queen la dichofa Efpaík florecían, 
El claro Sol,la Luna}y]as Eílrellas, 
En fu refpeto eícuras parecían: 
Y fobre fus cabeças todas ellas 
Olorofas guirnaldas feíleaian, 
De mi l varias maneras rodeadas, 
De rubias trencasrñudos y lazadas. 
3 Andauan 
Anrl^uan por acá y alia efparziflos 
Gran copia de gaianeseftimados, 
A l regalado y blando amor rendidos, 
.Corriendo tras fus íines,y cuydados: 
Vnos eneípersocas foftcnidos. 
Otros en fas riquezas confiados. 
Todos gozando^alegres y contentos, 
De fusiónanos y altospenfamientos. 
En efto con preReza y furia e íkañay 
Arrebatado por el àyre vano, 
La alta cumbre dexè de la montaña , 
Baxando al deícy tofo y fertjl llano; 
Donde^fi la memoria no me engaña, 
V i ja mi guia d Ja derecha mano*. • * 
1 A l g o médrofa,y coil turbado gefto 
De auerríie en tato riefgo i trace puefto,' 
Que luego que los pies pufe en eífueio, 
Los codiciofos ojos ya cenando, 
Libres del torpe y del groflero velo, 
Que la vi íh hafta alii me y ua ocupado: 
V n amorofo fuego y blando yelo 
Semefueporias venas regalando, 
Y el brio rebeide,y pecho endurecido, 
Q.uedò al amor fujeto y fometido. 
YdeíTeofo 
Y deíTeoíb luego de ocuparme 
En obras y cauciones amorofas, 
. YmLidar el eílxlo,y nocararme .. 
De las afperas guerras fangurnpfas.: 
Con grã gana y codicia dp informarme 
De aquel aísiéco y damas tan. hermoí'as^ 
En efpeciai y fobre todas dp vna? j . 
Qiie vi à íus pies rendida mi fortuna. 
Era de tierna edad,pero moflraua 
En fu fofsiegocÜícredon madura, , 
Y i mirarme parece ia inclina ua . 
Su ePcrella^rü defrino^y mi ventura:, 
Yo,que faber fu nombre dçfíèaua, *, 
(Rendido y entregado a íuJiejimoíU'aj) 
V ia fus píes vnaletrajque dezia, Í 
Del tronco de B a p n doña Mana., ? 
Y por faber mas della,reboIuiendo 
Elrof t roy hoz â la prudente guia, 
Súbito el alboroto y fiero eí truendo 
Delas Barbaras armas y a r m o n í a 
Me defperto del dulce íueño/nyendo, 
A r m â  a r m a, p r e ít o, p \ e í i c jy pare c i a 
Romper ei aleo cielo ios acentos 
Delas diuerías bozes c infinnnentos. 
G g 4 En 
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En eftaconfufion medio dormido 
Alas vezinas armas corri prefto. 
Poniéndome en vn punto apercebido 
En mi lugar y feñalado pueíto: 
Quando con ferocifsimo alarido, 
Por la afpera ladera del recuefto, 
Apareció gran numero de gente, 
Y la rofada Aurora en el Oriente, 
Luego también por vna y otra parte, 
Con no menores bozes y denuedo, 
Tanta gente aíTomóque al fiero Marte 
Con fu temeridad pufiera miedo: 
Mas para proceder parte por parte, 
Según eftoy canfadojya no puedo, 
En el figuiente y nueuo canto pienfo 
De declararlo todo poreítenfo. 
F I N . 
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E N E S T E C A N T O 
SE C O N T I E N E E L A S S A L T O 
tjuelos Araucanosdieron á l o s Efpañoles 
en el fuerte de Penco. L a arremetida de Gracolano à 
la muralla. La batalla que los marineros, y foldados 
que auian quedado en guarda de los oauios, 
muieron in !a marina con los 
enemigo?. 
C A N T O . X I X . 
H Ermofas damas.fimi débil canto N o comicca à efparzir vf os loores, 
Y íí mis baxos verfos no leuanto 
A concetos de àmor}y obras de amores: 
M i prieíía es graride,y q dezir ay tanto, 
Que a mi l deíocupados efcritores, 
Que en ello trabajafíen noche y dia, 
Para todos materia y campo auria. 
Y aunque apartado a mipefar me veo 
Defta materia y prefupuefto nueuo, 
Me Tacara al camino el gran deífeo. 
Que tengo de cumplir conlo e] osdeuo; 
Yíie l adorno y conueniente arreo 
Me fa 1 ra iijba fte 1 a in te n cio n q n e 11 en o, 
QueesKazerloqaepuedo de mi parte, 
Supliendo vos^lo que faltare crs Pane. 
G g j M J Í 
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Mas la Efpañola gente,que fe quexa 
Con caufa jufta,y cpnrazón bailante, 
Dándome niucha prieífa no me tlexa 
L.ugar5para que de otras cofas cante: 
" Que ei exercito Bárbaro la aquexa, 
Cercado en torno elfuerte qn va inflate 
Con terrible amenaza y alarido, 
Como.en el canto .atras lo aueys oydo. 
Luego queen,la ixiontaña,en.lo mas alto, 
Tres grueflosefquadrpnes parecieron, 
Iimtos a vniniínjo tiempo {úzierõ alto, 
V el íitio defde allirgconocieron: 
Vift-o el foíTo y el miiro,cl fiero aííàlto 
Dada la feña todos tres mouieron, 
Efgriimendp las armas de tal fuerte, 
Que a nadie referuauan de la muerte. 
El moço Gracolano,no oluidado 
Dela arroganteofería,y gran promeífa 
De varias y altas plumas rodeado, 
Blandiendo vnatoftada picagruefía: 
Venia dellos gran trecho adelantado) 
Rompiédo por el humo y llvmia efpeffa 
Delas balas y tiros arrojados 
Por bracos y cañones reforjados. 
Llega-
Llegado alj'ufío terminOjterciando 
La larga pic3;3rrémet¿o furiofo, 
Y en tierra el firme regatón fixando 
Atraueííü de vnTaito el ancho foííb:. 
Yporlatnifmapicagateando, r 
Arriba íobre el muro vitoriofo. • r.; 
A pefar de lasarmas contrapuertas, 
LanpSjpicaSjèfpadaSjy balleftas.í - • 
No agarrochado Toro embrauecido ; • 
Lá barrera enuiílio tan impaciente, 
. Ní-foecon tanta fuerça reííftido 
De efpeífas armas y apiñada gentes , 
Como el gallardo-Barbaro atrepidó^ 
Que temeraria y venturofamente : 
Rompiendo al parecer lo mas feguroj* 
Subcporfuergaal defendido muro. 
Dondefueltas las armas empachadas. 
Que aprouccharfe delias no podia, 
A bocadosjâcoceSjy a p u ñ a d a s , 
Ganar iaplaça el fo ío pretendia: 
Los tiros,golpeSjbotes,y eílocadas 
Con gran deftreza y maña rebatia, 
Poniendo pecho y hombro fuficiente 
A I Impetu y furor de tanta gente. 
En 
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En medio delas armas a pie quedo, 
Sin ellas fu promeííaíbftentaua, 
Y con granpertinaciajy poco mieds 
Demorirmas adentro procuraua: 
Y en el vano propoí í to y denuedo 
Herido ya en mi l partes porfiaua, 
Que fu loca fortuna y dieftra fuerte 
Tenían fuípenfoel golpe de la muerte. 
Afsi queen la demanda necia inflando 
Se arroja éntrelos hierrosjy fe meté 
Qual perroefpumajofo,querabiando, 
Adonde mas le hieren arremete: 
Y el peligro y la vida defpreci ando, 
L o mas dudofo y afpero acomete, 
Desbaratando en torno mil eípadas 
A l obílinado pecho encaminadas. 
Viendofe en tal lugar folo,y tratado, 
Según la temeraria confiança, 
N o defupretenílondefconfiado, 
Mas con alguna menos efperança: 
A los bracos cerró con vn foldado,. 
Y delas manos le facòia lança, 
Sobre la qual echando fe,en vn punto 
Penfo faluarel foíTo y vida junto. 
Mas 
Mas la infhble fortuna ya canfada 
De ferie curadora de k vida, 
Dio paflo en aquel tiepo avna pedrada 
De algún gallardo braço defpedida: 
Que en la concaua fien la arrebatada 
Piedra gran parte le quedó fumida. 
Trabucándole luego dé lo alto, 
Yendo en el ayre en la mitad del falto. 
Como el Troyano Euricio.que bolando 
La tímida paloma por el cielo, 
C õ grã prefteza el coruo arco flechado 
La atraueífo en la furia de fu buelo: 
Que retorciendo el cuerpo,y rebolado, 
Como redondo ouillo?vino al fuelo, 
Afsiel herido moço en defeubierto 
Dentro del hondo foífo cayo muerto. 
De treynta y feys heridas juicamente 
Cayo el mifero cuerpo atraueíTado, 
Sin el vhimo golpe de la frente, 
Que el numero cerro ya rematadot 
Y la pica que el Bárbaro valiente 
De franca?y buena guerra auia ganado, 
Quedo ariiníadaal foíTojdemanera, 
Que VÜ ¿rojodefeubierto eftaua fuera. 
V e r o 
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PeroeljouenPlnol?queprometido 
Auia (leacoir¡pañarle en el aíTako, 
J Y con eí hafta el Foífo arremetido, 
Aunque no fe atreuioátán grande falto> 
Coirio al valiente amigo vio tendido, 
Y defeubrir la pica por lo alto, 
La arrebatò,toinando por remedio 
.Poner con pies ligeros tierra en medio. 
¡Mas como no ayamaña,ni deílreza 
Contra el hado precifío^y dura fuerte, 
3Sli bailan preílos pies,ni ligereza 
A efcapar de las manos de la muerte: 
Que al (juepienfahuyr c5 mas.prefl-eza 
Le alcança de fu braço el golpe fuertCj 
Como al bgero Bárbaro le aumo, 
En mudando propofito y caiíiino. 
Queàpenas quarro paíTosauia dado 
Quando dosgrueíías balas le cogieron, 
Y de laefpalda ai pechojatraueílado 
A vn tiempo por dos partes le tendierô: 
N o dio la alma tan preito, cj vn íoldado 
•De dos,que à focorrerle arremetieron, 
De la collofa lany a no trauaíle, 
Y con peligro fuy o la íaluafíc. 
Luego, 
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LuegOjde trompas grsn mm or fonando, ' 
La gruefla pica en alto Jeuantaron, 
Y àtodafur iaenhiJaygual cerrando, 
AlfoíTocon gran ímpetu llegaron: 
Donde forçofamente reparando 
La munición y flechas deícargaron 
Enrama mukitiid,c]ueparecían 
Que la efpaciofa tierra y íol cubrían. 
Fuesen efta fazon Martin de Eluira, 
Que afsi nueftro Efpañol era llamado, 
Delexos la perdida lan^amira, 
Que el muerto Gracolã le.auia ganado í 
. Con loable vergüenza ardiendo en ira, 
De recobrar fu honordeliberado, 
Por vna angofta puerta,que allí auia. 
Solo,}' fin lançará combatir falia. 
Convn ofado jouei^que delante 
Venia la tierra y cielodefpreciando, 
De proporción y miembros de Gigante 
Vna halla de dos coilas blandeando: 
Que acá y al la con termino galante 
Lagrueí lay larga picafioreando, 
- Ora de vn lado3y de otrojora derecho, 
Quifo.tcjuar deleflí-raigo el .pecho. 
. ' T i rando 
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Tirando vn rezio bote,que cebado 
Leretruxo ícys paíícs de tal inerte, 
Que el gallardo Eípaíiol defatinado 
Se viocaí ienlas n.anos de la muerte: 
Pero corno ammofo y reportado, 
Haziendo rezio pie fetuuo fuerte, 
Penfando afir la pica con la mano, 
Mas eíle p-ínfamiento falio vano. 
Que el Indio con deílrezay gran íbltura 
Saltó ligero atras,cobrando tierra, 
Yblanriiendo lagrueíía pica dura 
Quifo con otro rematar la guerra: 
Mas el prõpto Efpañol q entrar procura 
Dándole lado,de la pica afierra, 
Yaguijandoporel ia .á l'u deípecho 
Cerro prefto con el;pecho con pecho. 
Y auiendo con prefteza arrebatado 
Vna íecretadaga,c¡uetraia, 
Cinco vezes,o fcys por el cortado 
Del brauo coraron tentóla via, 
El Bárbaro monal,ya deflangrado 
Por todas la furiofa alma rendía, 
Cayedo el cuerpo inméfo en tierra frio, 
Ya de fangrey elpiritu vazio. ' 
El 
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ÍE1 valiente EfpañoljCjue v i o tendido 
A fu enero¡go,y la Vitoria cierra, 
C o h r ò ¡a pica y credito perdido, 
R e t r a y e n d ó f e vfâno házia la puerta: 
Donde por los ainigos conocido 
Fue fin contrafteenvn m o m é t o abíertá^ 
Y dentro recebido alegremente 
Con grande aplaufo y g rita de la gente* 
En efte t iempo ya por todos lados 
La placa los con t rá r ios expugnaUafy 
Que a vencerão mor i r determinados. 
Por los Fuegos y tiros fe lançauan: 
Y encima de los muertos ház inadoS 
Losbiuos a tirar fe leuantduah, 
De donde mas la cierta puntcríá 
El encubierto blanco cieicubria. 
Vnos conramaSjtierra,y co.n maderos 
Ciegan el hondo foíío preffiirofos, 
Otros,quemas prcfumen de ligeros^ 
H a í e n p r ü e u a s y íakos pe l ig ro fós : 
Y los que les tocaua fer p o í í r e r o s 
De llegar à las manos deíTcofos, 
Tanto el y r adelante procurauan, 
Que dentro à los primeros arrojauan. 
H h Más 
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Mas ele Jos muchos muertos y heridos 
De nueftros arcabuzes de inanpiidlo, 
Y de ot ros arrojados y caydos 
Eí foflo fe cegôjy allanó preí lo: 
Por do Jos enemigos arreuidos 
,. Arremerieron el temor pofpitefto, 
1 Jegnmlo por las parres mas guardadas 
h medir con nofotros las efpadas. 
Yprofiguiendo en el ofadoinrento, 
De nuetio empieçan vn combare duro, 
IVlas otros con mayor íureuimiento 
Trepanan por las picas fobreeJ muro: 
Qne al Bárbaro furor y mouimiento 
¿Ningún alto Jugar ama feguro, 
N i parte;por mas afpera quefucífe, 
]3onde no fe efcalafíejy conibatieííè, 
Los queílros fobre el muro amontonados 
Losrebaten,itTipelenjy maltratan, 
Y con lanças y tiros arrojados 
Los derriban abaxOjy desbaratan: 
ívlaspoco(Jos demas)efcan'nentadoJ 
La difícil fubida no dilatan, 
Anrcs procuran luego embrauecidos 
Ocupar el lugar de los caydos. 
Vnos 
Vnos aísi eras otros procediendo, 
Ganoíos de hõra,y de temor defnudos, 
Siempre la prieííà y multitud creciendo, 
Crece la furia de los golpes crudos: 
Los defendidos términos rompiendo, 
Cubiertos de fusconcauosefeudos, . 
Nospufieron en punto y apretura, 
Queeftiuioio impofsible en auentura. 
En cfle tiempo Tucapel furiofo 
Apareció gallardo en la muralh, 
Efgriiniendo vn bailón fuerte yñudofo. 
Todo cubierto de kuiente malla: 
Como el Leon de Libia vedij ofo, 
Que abriendo de la tímida canalla, 
El texidoefquadron con furia horrend» 
Defembarayala impedida fenda. 
Afsi el furiofo Bárbaro arrogante 
Diícurrepor el murojdernbando 
Quanto alli fe le opone y vee delante. 
Su rpifma gente y armas tropellando: 
Quiíiera tener lengua,y hoz baítante 
Para poder en fuma yr relatando 
El íingularcsfuerço y valentía, 
Queel brauoTucapel rnoflrò aquel dia, 
* : . H h % N o 
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N o las efpeflaspicasjni pertrechos, 
Bailan pueftasencontra à refiftirle, 
.Ni fuertes braco.^ni robuftos pechos 
P u e d e n n c o n i e t i e i KJ o 1 e i i r¡ p e d i r 1 e í 
Q u e montones de gére y armas hechos 
Ro!T,pe,y derriba íin poder fufrtrle, 
Y aun,no c o n t e n t o d e í l o j o f s d a m e n t e 
Se arroj a dentro en medio de is gente. 
Y al pel igro Jas fuerças añad i endo 
La podoro ía maça rodeaua, 
Vnos desbaratando, otros rompiendo, 
Siempre roas tierra,y opinion ganaiia: 
J\ \ íiDjlos duros golpes refiftiendo, 
Por las armasy gente atraueíTaua, 
Hir iendo fiempre á diedro y à finieftro, 
C o n g ra n de i i e fg o fu y o,y dan o n ueilro. 
T a m b i é n hdzia la vanda del Poniente 
Auia Pereguelen arremetido, 
Y a defpecho y pe íar de nueí lra gente 
Pn lo mas al todel Baftion fubido: 
Que el va le ro ío co raçon ardiente 
L e a uin por las entra ñas efpar'zídd ' 
V n belicofo ar( íor ,conió íi fuera 
En ia verde,y robu í t a edad primera. 
Mucha 
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Mas poco e í tuuo aiJí,que à poca p ieça 
Le a r reba tó vna baja d e í m a n d a d a 
Dé los , difpueftos hombros la cabeça, 
Rematando fu p ro ípe ra jornada: 
I Tras efta dj íparò luego otra pleca 
Hazla la nijfma parte encaminada, 
Licuando á GuaiTtpjcoi,que lefeguia, 
Y i SurcOjLon^onnllajy Lebopia. 
La gente q u è e n las naos auia.cmedado, 
Vjendo el rumor y p r i d í a repentina, 
Q i u l falta luego arriba d e í a r m a d o , 
Q^ual con rodeia,qual con corazina: 
Q_uien fe arroja al batel-, y quien, a nado 
Pienfa arribar ¡ñas prei to à Ja manna, 
Llamando cada qua! à quien deuia, 
..Y ninguno aguardaua cómpañ ja . 
Afsiá nado y à remo,con gran pena, 
E-l m o l e í t o y p ro l i xo mar. cortaron, 
Y en la ribera,y dedada arena, 
Cafi todos a vn t iempo pie tornaron: 
Donde con diciplina y orden buena 
V n cerrado efqtiadron luego formaron, 
Marchando a focorrer ¿ l o s amigas 
Por medio de las armas y enemigos. 
I I h 3 D e l 
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Del mar no auian facado los pics,quando 
Porla parcedeabaxo con ruydo 
Les fale vn efquadron en contra,dando 
Vna furiofa carga y alarido: 
Venia el primero el paífo apreíTurandoj 
El fuelto Fenifton moço atreuido, 
Que de los otros quifo adelantarfe 
Con gana y prefuncion defeñalarfe. 
í^ueflra gente con orden y ofadia, 
Siguiendo fu derrota y firme intento, 
A la enemiga opuefta arremetia, 
Qucaundeeíperar no tuno fufrimiéto: 
Y u recebirà Fenifton falia, 
Conpaf ío no menor y atreuimiento, 
Eldieftro lulian de Valenzuela 
La efpada en mano,al pecho la rodela. 
Fu; alli el primerojoue empego el aífilto, 
El preito Fenifton anticipado, 
Dando vn ligero,y no penfado falto, 
Con el qual defcargò vn bafton pefado; 
Mas Vajencuelajla rodela en alto, 
A dos manos el golpe à reparado, 
Dexandole atronado,dcmancra 
Como íí encima vn monte le cayera* 
Baxò 
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Baxòla ancha rodela à ía cabeça, 'J' 
Tamo fue ei golpe rezio,y defmedido, 
Y eltrafportado ¡ouen vnapkça 
Fue rodando de manos aturdido: 
Mas luego,aunq atronado, fe endereça, 
Y ho'uiendo del iodo en lu fentido, 
• Pudo al traues^urranc'oíe de vn falto, 
Hoyr la maça;que calaua de alto. 
Entro el leño por tierra vn gran pedaço -
• Con el gran pefo y fuerza que traía, 
Que vifto Vaíençuela el embaraço 
Del Barba ro,y el tiempo que el'tenia: 
Metiendo con prefirezae! piey el braço. 
El pecho con la efpada le cofia, 
Y al facar la caliente y roxa efpada 
Le lleuò de reues media quixada. 
El Araucano ya con defatino 
Le echo los braços fin faberpor donde, 
Mas el j o u en j ten ta n d o o tro ca m in o, 
Arrancada la daga le refponde: 
Que con la prieííà y fnerça,que couino. 
Tres vezes en el cuerpo fe la efe onde, 
Haziendole eftender ya caí!ciados 
Lospies,y fuertes braços añudados. 
H h 4 Ya 
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Ya en aquella fazion ninguno auia, 
Que folo vn píítoallieftuuiefleQciofo, 
Mas cada qual foliciro corria 
A lo mas necefíàrio y peligrofo: 
Era el eftruendo tanque parecia 
E l batir de la§ armas prefluroío, 
Que de fus fixos quicios todo el cielo, 
Defençafado fe vimefíeal fuelo, 
Por otra pane arriba en la muralla 
Siempre çon rauia,y prieííà heruorofa 
Andauamuy reiiida la batalla, 
Y la vitoria en çonfufion dudofa: 
Buela en el ayrela cortada malla^ 
Y de fangre caliente y efpumofa, 
Tantos arroyos en el foflo emrauan, 
Quelos.cuerposen ella yanadauan. 
Afsi de acá y de alia gallardamente 
Por la plaça y honor fe contendia, 
Quiet) fobre cl muer to fu be diligente, 
Q u i e n muerto í o b r e el luuo all?, caia: 
P o n García deMendoça entre fu gente 
Su quartel con esfuerzo de fend ía , 
A l gran furor y barbara violencia 
Haziendo fuficiente refiílencia. 
Doa, 
Don FeJipe Hurtado á Ja otra jiíano, 
Don Francifço de Andia y Efpinofa, 
Y don Simoo Pereyra Luí i tano, 
Don Alonfo Pacheco y Qnigofa: 
Contrapueftos ai ímpetu Araucano, 
Ha/ian prueua de esfuerzo milagrofa, 
jR^efiftiendo â gran numero la entrada 
Apura fuerja^y valerofaefpada, 
Bafcp Xuarez también por otra parte, -.\:\ 
Carrilip,y don Antonio de Cabrera, 
Anas Pardo,Riberos,y Lafarte, 
,Cordoi¡a,y Pedro 3 Olmos 5 Aguilera: 
Subidos íbbreeJ a l tobaluár te 
J íenan en los contrarios demanera, 
; Que aunque eran infinitos, bien feguro 
Por toda aquella vanda eftaua el muro. 
No menos fe moftrauapeleando 
luán de TorresjGarnica,y Campo FriOj 
Don Martin de Guzmn,y don H e r n á d o 
Pacho,Gufierre7:,çuniga,y Verrio: 
Ron<]uillo,Lira,Oforio,Vaca,Obando, 
Haziendo cofas que el ingenio mio, 
Aunque libre de eí loruos eítuuiera. 
Contarlas p or eñenfo no pudiera. 
H h 5 Tanta 
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Tanto el daño crcciojque ele aquel lado 
Los fieros Araucanos afloxaron, 
Y roftro ¿ roflrro^n paíío concertado, 
Quebrantado el furor fe retiraron: 
Los otros vifto el daño no penfado, 
También del loco intento fe apartaron, 
Quedando Tucapel dentro del fuerte, 
Hinendo,dembando}y dando muerte. 
No defmayò por efto,antes ardia 
En colera rauiofâ y biuafaña, 
Y aqui y alli furiofo difeurria, 
Haziendo en todas partes rija cftraira: 
Tropelia à Buílamante,y i Mcxia, 
Derriba à Diego PercZjy à Saldañaj 
Mas ya es razon,pues è cantado tanto, 
Dar ĵ n al gran deftrojo^ largo canto. 
F I N . 
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R B T I R A N S E L O S 
A R A V C A N O S C O N P E R D I -
da de mucha gere. Eícapa fe Tucapel muy 
bencio,ro[-npiendo por los enemigos. Cucta Teguaí-
da á don Alonío de Ercill.i el eitraño y lafti- ' 
mofo procefío de fu 
hiflona. 
C A N T O . X X . ' 
NAdie prometa fin mirar primero ^ Lo que de fu caudal y fuerca fíente^ 
Que q tiien en prometer es muy ligero, 
Prouerbio eŝ q de efpacio fe arrepiente: 
La palabra es empeño verdaderoy 
Queauemosde quitar for^ofamenre, 
Y es derecho c o m n l e y efpreííi 
Guardar al enemigo lapromeíTa. 
Bien fuera deílasleyes va Javfança, 
Que en efte tiempo miíero fe tiene, 
PromeífaSjque osenfanchãla efperãja, 
Y ninguna fe cumple, ni mantiene: 
Afsi la vana y necia confiança, 
Que eflnbando en el ayre nos fofHene, 
Se viene al fuelo,y liega eídefengañb, 
Qufuio esmayorjq la efperãcajei daño . 
De 
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Pe mi fabre dezir^quan trabajada 
Me tiene la memoria:y con cuydado 
La palabra que di(bien efcufada) 
De acabar efte libro començado: 
Qjae la feca materia defguííada, 
Tan deíierta y efterjl^que he tomado, 
Me promete hafta el 'fin trabajo íumó, 
Y es maio 4e Tacar de vn terrón cumo. 
Quié ipe metió erre abrojos,y por-cueftas 
Tras las roncas trompetas y alambores, 
Pudiendo yr por j ardines y fioreftas, 
Cogiendo vanas y ojorofas flores: 
Mezclando en Jas empreías y requeílas 
Cuentos,ficcioneSjfabulas,y amores, 
Donde correr fin limite pud jera, 
Y dando guílü,vo lo recibiera. 






Que al miírno Marte y? pendran baftio 
Agotando vn caudal may.or que el mío. 
Mas 
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Mas amime es forçofo ferpaciente, 
Pues de mi voluntad quife obligarme^ 
Y afsi os piclojfeñorjhümildeméntej 
Que no os depefadúbre ei efcncharniei 
QneJ atreuido Bárbaro valiente 
Aun nome da lugar de difculparm^ 
Tales la furia y prieíTajCon que viene. 
Que apre ííi) ra fia mano meconuiene* 
El qiia!3como encerrada beftia fiera, 
Ora de aquella,v ora defta parte, 
Abre fangrienta^y afperacarrera, 
Y por rodas el daño ygualreparte: 
Con vn orgullo tai,queacometiera 
Alia en fu quinto t rono al fiero Marte^ 
Si vi-ra modo de fubir al cielo, 
Según era gallardo de cerbelo. 
Pero viendofe fulo y mal herido, 
Y el exercito Bárbaro deshecho, 
Y todo el fiero hierro conuertido 
Contra fu fuerte y animofo pecho: 
Se retruxo d Vna parte, en la qual vidoj 
Quel cerro era peyn3do,ymuy derecho -
Sin muro de aquel lado,donde vn falto 
Auiade mas de veynte braps de alto. 
Coma 
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Com o fien tai fazon alastuuiera 
Masfeguras.que Dédalo ias tuuo) 
Se arroja deíde arriba demanera, 
Que psrecejCjue en eiias fe foíluno: 
Hizo prueua de fi fuerte y ligera, 
Que el falto,ai]nc¡ morraljen pocoruuo, 
Cayendo abaxo el Bárbaro gallardo, 
Como vna On^aligera,o fueitoPardo. 
Masbien no fe lanyò,queen feguimiento 
Infinidad de tiros le arrojaron, 
Que aunq no le alcanzara el pèfanúeto, 
Antes que fueífeabaxo le alcanzaron: 
Fue tanto el deícargarjc] en vn mométo 
En mas de diez lugares le llagaron, 
Pero nodemanera,quecayeí]e, 
N i folo vnpaífojypie defcompuficffe. 
Viendo fe abaxo,y tan herido,luego 
Del propofuoy falto arrepentido, 
Abrafadoenrauiofoy bino fuego 
Terrible,ymas que nunca embrauecido: 
Quifiera reboluer de nueuo al juego, 
Y vengaríe del daño recebido, 
Mas era imaginarlo defnino, 
Que el cerro era tajado,y fin camino. 
Cinco 
Cinco ò feys vezes la dificil via, 
Y de fortuna el credito tentaua, 
Qi^e fácil lo impofsible le hazia 
El coraje,y furor que le incitaua: 
Por vn ladojy por otro difcurria, 
Todo de aca,y de alia lo rodeaua, 
Coroo el hambriento lobo encarniçada 
Rodea de los corderos el cercado. 
Mas viendo al fín,qiie era defignio vano, ? 
Y de tiros fobre eJjla llnuia efpefla, 
Retirandofea vn lado^vioenel llano 
La trauada baralla,y fiera prieííà: 
Y como el Icuantado Halcón lozano, 
Qiie yendo alta la Garça featrauiefla 
El couarde Milano,y defdeel cielo 
Cala á la prefa con furiofo buelo. 
Afsi el gallardo Tucapeljdexado 
El temerario intento infrutuofo, 
Rebuelue à la otra vandajCncaminado 
A l reñido combate fanguinofo: 
, En ello el vando infiel defconfiado 
(De mucha gente,y fangre perdidofo) 
Se retiró figuiendo las vanderas, 
Que yuan marchado ya porias laderas. 
N o 
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No por effo torcio .de fu demanda 
V n folopaíTo el Bárbaro valiente^ 
Antes rezio enuiftio por vna banda^ 
Tropellando de golpe inucba gente: 
Y dándoles terrible efcurribanda, 
Paflo de vn cabo al otro francamente 
• Hiriendo3y derribando^demanerà^ 
Que dexò bien abierta la carrera. 
Quien queda alii eftfopiadojquien tullido^. 
Quien fe duele^quien gime,quié fe qxa$ 
Quien cae acá^quieñ cae allá atúrdidoj 
Quien haziendole plaça del fe alexa: 
Yene.llargoefquadrõ de armas texidci 
V n granportillo>y ancha calle dexâ. 
Con el furor,qüe el fiero rayo aprieííi 
Rompe el ayre apretado,y nuue efpefíai 
De tal manera Tücapel,abriehdo 
De parte aparte el efquadrõChriftiánO) 
Arriba á los.amigos,que figuiendo 
Yuan la retirada à paffo llano: 
Con el concierto y orden procediencío/ 
Que vemos yr las Grullas el Verano, 
Quando daíu.tendid-a y negra banda, 
Ninguna fe ãdelanta^nideímanda* 
Nofo-
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Nofo-tros^auncjue pocos^qu^udo vimos 
cj à efpaldas bueitas yuan ya marchado, 
De nucitro fuerte en grã tropel íalimos, 
EnJa campana vn efquadronformando: 
Y à paf íamoderado los feguimos, 
Dela vitoria enteramente viando, 
Pero;dimos la bucha apreíTurada, 
Temiendo alguna Barbara ea^bofcada. 
Duro piies,eÍ i-e nido aíTalto,tanto, 
Que el Sol,en lo mas alto leuantado, 
Diflaua del Poniente en punto, quanto 
Eílaua del Oriente defuiado: 
Nofotros ya feguros,entretanto, 
Queremataua el curio acoftumbrado, 
Dando lugar á las noturnas horas 
Delperíbnal trabajo aüujadoras. 
El ciego foíTo al rededor limpiamos, . 
Sindeícanfar vn punto diligentes, 
Y en muchas partes del desbaratarnos 
Anchas trauieflas y formadas puentes: 
,Los lugares raas.fiacos reparamos 
Con in.duftria y defenfas íuficientes; 
Fortificando el filio demanera, 
Quercfiílir vn g'-an furor pudiera. 
1 1 La 
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La negra noche á mas andar cubriendo 
La rierrajque la luz defamparaua, 
Se fue toda la gente recogiendo, 
Según y en el lugar que Je tocaua: 
La guardia y centinelas repartiendo, 
Quel tiepoeftrecho à nadie referuaua. 
Me cupo el quarto de la prima en fuerte 
En vn baxo recuefto junto al fuerte. 
Donde con el trabajo de aquel dia, 
Y no meaner en quinze defannado, 
El importuno fueño me afligia, 
Hallándome molido y quebrantado: 
Mascon nueuo exercicioreíiftia, 
Paííeandome defte,y de aquel lado,. 
Sin parar vn momemo,tal eftaua, 
Q¿ie de mis propios pies no me ñaua . 
No el manjar de fuftancia vaporofo. 
N i vino muchas vezes traflegado, 
N i el habito,y coftumbre derepofo 
M e auian el graue fueño acarreado: 
Que vtzcocho negrifsimo y mohofo, 
Por medida de efcaíTa mano dado, 
Y la agua llouediza deflabrida, 
Era el mantenimiento de mi vida. 
Y i 
Y á vezes ja ración fe con uertia 
En dos tafíados puñosde ceuada, 
Que cozida con yernas nos feruia, 
Por la falta de fallía agua falada: 
La regalada camaen que dormia,. 
Era la húmida tierra empantanad^ 
Armado íiemprC))^ fiépreen ordenan^» 
La pluma ora enlamanojOralaianja. 
Andando pues afsi con el moledo 
Sueño,que me aquexaua,porfiando, 
Y en gran filencio el encargado puefto 
De vn canto al otro canto paííèando: 
V i que eftaua el vn lado del recuefto 
Lleno de cuerpos muertos blanqueado, 
Quenueftrosarcabuzes aquel dia 
Auian hecho gran ri p , y bateria. 
Islomucho defpues defto yo}queeftaua 
Con ojo alerto,y con atento oydo, 
Senti de rato en rato)que fonaua 
Hàzia los cuerpos muertos vn ruydo: 
Que íiempre al acabar fe remataua. 
Con vn trifte fofpiro foftenido, 
Y tornaua á fentirfcjpareciendo 
q yuade cuerpo en cuerpo difcurriédo. 
I i i La. 
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La norhe era tan lóbrega y efeura. 
Que diuifar lo cierta no podia, 
Y aísipor verei fin deíla auentura, 
(A unque mas por cumpin* lo que deuia) 
Me vineagappado en ia verdura 
Hix'ia la parte que el rumor fe oia. 
Donde vi entre losmuertos y r oculto, 
Andando a quatro pieSjVn negro bulto. 
Yo de aquella vifíon malfatisfecho, 
Con vn temorjq agora aun no le niego, 
La efpada en mano,y la rodela al pecho 
Llamando áDios íobre eí aguije luego: 
Mas el bulto fe pufo en pie derecho, 
Y con medrofa boz,y humilde ruego 
Dixo^eñor / eñor jmerced te pido, 
Que Coy muger5y nunca \z é ofendido, 
Si mi dolor v defuentura efh'aña 
A laílima y piedad note inclinaren, 
Y tu fangrienta efpada y fiera faña ' 
J3e los términoslicitos paí íàren: . 
Quegíor ia adquiriras de tal hazaña, 
Quando ios juftos cielos publicaren, 
Qne fe empleo en vnamuger tu efpada/ 
- Biudajmifera/riftejy defdxchada. 
Ruego' 
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Ruegotejpues feñorjfi por ventura, 
O defuentura^como fue Ja mia, 
Con amor verdadero y fe pura 
Amafie tiernamente en algún dia, 
Me dexes dar á yn cuerpo íepultura, 
. Queyazeentreefla muerta compañía, 
Mira cj aquel que niega loquees jufto, 
L ó m a l o aprueuaya,y íehazeinjufto. 
No quieras impedir obra tan pia, ; 
Que aun en Barbara guerra fe concede, 
Que es efpecie y feñal de tyrania, 
V farde todo aquello que fe puede:; 
Dexabufcar fu cuerpo á e íha lmamiã , 
Defpues furiofo con rigor procede, 
q ya el dolor me i puerto étal eñ rémo , 
Que mas la vida,que la muerte temo. 
Que no fe mal;queya dañar me pueda, 
Niay biê mayor, que no le auer tenido, 
Acabe fe y fenezca lo quequeda, 
pues que mi dulce amigo à fenecido: 
Queauncj el cielo cruel no rne conceda 
Morir mi cuerpo con el fuyo vnido, 
No eftoruara por mas que me perfiga, 
Que mi afligido cfpiritu lefiga. 
l i a En 
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En efto con inftancia me rogaua, 
Que fu dolor de vn golpe rematafle, 
Mas vo,que en duda y confufion eftaua,' 
Aun teniédo temorque me engañafíe: 
Del verdadero indicio no fiaua, 
Haftaque vn poco mas me aífeguraffe, 
Sofpechando que fueflè alguna efpia, 
Que à faber como eftauamos venía. 
Bien que eftuue dudofojpero luego, 
(Aunque la noche el roftro le encubría) 
En fu poco temor y gran fofsiego 
V i que verdad en todo me dezia: 
Y que el pérfido arnor3ingratOj y ciego. 
En bufca del marido la traia, 
El quaJ en la primera arremetida, 
Queriendo feñalarfe,dio la vida. 
Mouidopues à compafsion de vella 
Firme en fu cafto y amorofo intento, 
De alli falido me bolui con ella 
Amilugar,y feñalado afsiento: 
Donde yo le roguè,que fu querella 
Con animo feguro y fufrimiento, 
Defde el principio al cabo me contaílè, 
.Y desfogando la anfia defcanfaííe. 
Ella 
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EUa dixOjAy de-mi^ue esimpofsibJe, 
Tener jamas deícanfo hafta la muerte, 
Que es fin remedio m i pafsion terrible, 
Y mas que todò fufrimiento fuerte: 
Mas aunque me fera cofa iníufrible, 
Dire el difcurfo de mi amarga fuerte, 
Qiú^a que mi doIor(fegun es graue) 
Podra fer,que esforzándole me acabe. 
Yo foy Tegualdajhija defdichada 
Del Cacique Brancol defuenturado, 
Demuchos porhermofa envano amada 
Libre vn tiempo de amor y de cuydado: 
Pero muy preito la fortunajairada 
De ver mi libertad y alegre eftado, 
Turbó de tal manera mi alegria, 
Que al fin muero del mal que no temia. 
De muchos fuy pedida en cafamiento, 
Y à todosygualmentedefpreciaua, 
De lo qual mi buen padre defcontento, 
Queyo acetaflealguno.merogaua: 
Pero con franco y libre penfamiento 
De fu importuno ruego me efcufaua, 
Que era penfar mudarmedefuario, 
Y martillar fin fruto en hierro frio. 
l i 4 N o 
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N o por mis libres y afperas refpueítas 
Los firmes pretenfores afloxafon, 
Antes con nueuas prueuas y requeftas 
En fu vana demanda mas inílaron: 
Y con danças,con juegos,y otras fieftas 
Mudar mi firme intento procuraron, 
N o Ies baftando maña,ni artificio, 
A facar mi propofito de quicio. 
Muy prefiro pues liego el poí trero dia 
Defta mi libertad y feñorio, 
O filo fuera de Iq vida mía? 
Pero no pudo fer,que era bien mío: 
En vn lugar,que junto al pueblo auia, 
Dondeçlclaro Gualebo^manfo rio, 
Defpuesque fus viciofos campos rkga, 
El nõbre y agua al ancho Itáta entrega. 
Alli,para caftigo de mi engaño. 
Que fueíTe á ver fus fieíbs me rogaron, 
Ycomoauiade ferparami daño , ' 
Facilmente comigo lo acabaron: 
Luego por orden,y artificio eílraño, 
La larga fenda y paífos enramaron, 
Parecicndoles malo el buen camino, 
Y que el Sol de tocarme no era diño. 
Llegué 
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Lieguépor varios arcoSjciondeeftaua 
Vn bien compueílo y leuantado afsiéto 
Hecho porral manera,queayudaua 
La maeftra natura al oniamemo: 
El agua clara enromo murmuraua. 
Los arboles mouidos por el viento 
Hazian vn mouimiento y vn ruydo, 
Qjje alcgrauan la vifta y el oydo. 
A penas pues en el me auia affentadoj 
Quando vn alto y folene vando echarS, 
Y del ancho palenque y eftacado, 
La emhara jofa gente defpejarou: 
Cada qual d fu puefto retirado, 
Laacoftumbrada lucha comentaron. 
Con vn filencio taljouelosprefentes 
Juzgaran fer pinturas mas que gentes. 
Autiqueauia muchos jouenes luzidos. 
Todos al parecer competidores, 
De diferentes fuertes y vertidos, 
Y de vn fin engañofo pretenfores: 
No eflauaen quales eran los vencidos, 
N i qualesauianfído vencedores, 
Bufcando acá y alia entretenimiento 
Con vn ociofo y librepcnfamiento. 
l i J Yo 
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Y o que en cofa de aquellas no paraua, 
E l fin de fus contiendas deífeando, 
Ora los altos arboles mirau-a, 
De natura las obras contemplando: 
Oralaaguajqueel prado atraueífaua, 
Las variaspedrezuelas numerando, 
Libre á mi parecer^y muy fegura 
De cuydado de amor^y defuentura. 
Quando vn gran alboroto y bozeria, 
(Cofa muy cierta en femejante juego) 
Se leuantò entre aquella compañía. 
Que me facò de fefo,y mi fofsiego: 
Yo queriendo entender lo que feria, 
. A l mas cerca de mi pregunté luego 
La caufa de la grita ocafionada, 
Que me fuera mejor no faber nada. 
El qual dixo,Señora,no has mirado, 
Como el robufto jouen Mareguano 
Con todos quantos moyos á luchado, 
Los á puedo de efpaldas en el llano: 
Y quando ya efperaua confiado, 
Que la bella guirnalda de tu mano 
La ciñiera Ja vfana y leda frente 
Enpremio,y porfeñal del mas valiente. 
Aquel 
A quel gallardo moco,bien difpuefto, 
Del veftido de verde y encarnado, 
Con gran facilidad le á en tierra puèfto,' 
Licuándole el honor que auia ganado: 
Y el fácil y liuiano pueblo defto, 
Como denouedad marauillado, 
A leuantado aquel confufo eftruendo. 
La fuerça del mancebo encareciendo. 
Y también MareguanOjque procura 
De boluer á lucharjel qual alega, 
Que fue finieftrocafoy defuentura, 
Q u e é fuerçaymanael otro no le Uega: 
Pero la condicion^y la poftura 
Del efpreffo cartel fe lo deniega, 
Aunque el jouen con animo valiente 
Da bozes^que es contento,y lo coiiíiete.' 
Pero los juezes por razón no admiten 
Delvno,ni del otro el pedimiento, 
N i en modo alguno quieren,m permite 
Inouacion en eftoy mouimiento: 
Mas quedefupropoí i tofequi ten , 
Si entrambos de común confentimiento 
(Pareciendo primero en tu prefencia,) 
N o alcanzaren de t i franca licencia. 
En 
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En efto ami lugar endereçando, 
De aquella gente vn gran tropel venia. 
Que como junto â mi llegòjceííàndo 
E l difcorde alboroto y bozeria, 
E l m oço veiicedor,la boz aliando, 
Con vna humilde y baxa cortefia, 
Dixo,Señora vna merced tépido, 
Sinauerla mis obras merecido. 
Que fi foy eíl:rangero,y no merezco 
Hagas por mi loquees tan de tu oficio. 
Como tu fieruo natural me ofrezco 
De biuir,y morir en tu feruicio: 
Que aüq el agrauio aqui yo le padezco 
Por dar defira mi oferta algún indicio, 
Quierojíi dello fueres tuferuida, 
„ Luchar con Mareguano otra cay da. 
Y otra,y otra^y aun mas,ii el quierejquiero, 
Haíta dexarle entodofatisfecho, 
Y confiento5que al punto y fer primero, 
Se reduza la'prueua y el derecho: 
Quiefiédo en tu prefencia,cierto eípero 
Salir con mayor gloria defle hecho, 
Danos iicencia,rompe el eflatuto 
Con tu poder fin limite abfoluro. 
Efto 
Efto dichojcon baxareuerenda 
La refp ueíh mirándome efperaua, 
Mas yo,que fin recaio y aduertencia, 
(Efcuchand ole atenta ) le miraua: 
N o foio concederle la licencia, 
Pero y a que venciefie defíeaua, 
Y afsi le refpondijSi y o algo puedo, 
Libre y graciofamente lo concedo. 
Luego con vn gallardo continente 
Ambos juntos de mi fe defpidieron, 
Y con grande alboroço de lagente 
En la cerrada plaça los metieron: 
Adonde los padrinos ygualmente 
El Sol ya baxo y campo les partieron, 
Ydexando los ío íosene l puefto, 
El vno para el otro mouio preí lo. 
lunrarcnfe en vn pimto,y porfiando 
Por el campo anduuierõ vngrã trecho, 
Oraboluiendo en torno^y bolteando, 
Ora yendo al traues,ora al derecho: 
Ora alçandofe en alto, ora baxando, 
Ora en íi recogidos pecho â pecho, 
Tan efi-rechos(gimiendo)fe tenían, 
Que recebir aliento aun no podían . 
Boiuian 
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Boluian a forcejar con Vn ruydo, 
Queeradever y oyrlos cofa cftraña, 
Pero e l m o ç o e i h angero ya corrido 
D e fu poca pujança y mala maña : 
A l ç o de tierra al orro,y de vn gemido, 
De efpaldas le trabuca en la campaña 
C o n tal golpe, que al trifle Mareguano 
N o le quedó fentido,y huefíb fano. 
Luego de mucha gente acompañado 
A mi afsiento los juezes le truxeron. 
E l qual ante mis pies arrodillado, 
Que yo le dieíTe el precio,me dixeron: 
K o fe,fi fue fu eitrella,© fue mi hado, 
N i las caufas, que en efto concurrieron, 
Que comece á téblar,i vn fuego ardiédo 
Fue por todos mis hueífos difcurriendo. 
Hál leme tan confufa y alterada 
De aquella nueua catifa y acidente, 
Que eftuuevn rato atonita,y turbada 
Enmediodel peligroy tanta gente: 
Peroboluiendoen mi mas reportada, 
A l vencedor en todo dignamente 
(Que eftaua alliinclinado ya e mi falda) 
Lepufe en la cabeça la guirnalda. 
Pero 
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Pero baxé los ojos al momento, 
De la honefta vergüenza reprimidos, 
Y el m o ç o con vn largo ofrecimiento 
Inclino à fus razones mis oydos: 
A l fin fe fuejlleuandome el contento^ 
Y dexando turbados mis fentidos, 
Pues q u e l l e g u é d e amor y pena junto 
Defo loe l primer paí ío alpoftrer puto . 
Senti vna nouedad,que me apremiaua 
La libre fuerça,y el rebelde brio, 
A la qual fometida fe entregaua 
La ra7on3libertadjy el aluedrio: 
Yo que,quando acorde,ya me hallaua 
Ardiendo en biuofuego el pecho frio, 
Alcé los ojos timidoscenados, 
Que la vergüenza allí tenia abaxados. 
Roto con fuerza fubita y furiofa 
(De ía vergué£a,y cominécia) el freno, 
Le fcgui con la vifla deííèofa, 
Ceuando mas la l lagay el veneno: 
Que folo alli mirarle,y no otra cofa, 
Para m i mal hallaua,que era bueno, 
Afsi que adonde quiera que paííaua, 
Tras f i los ojos y alma meileuaua. 
Vi le , 
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Vile,que á la fazon fe apercebia 
Para correr el Palio acoftumbrádóy 
Que vna milla de trecho y mas tenia 
E l termino del curio feñalad o: 
Y âlfuelro vencedor fe prometia 
V n anillo de efmaltes rodeado, 
Y vna gruèíTa efmeralda bien labrada, 
Dado por efta mano defdiehada.; 
Mas de quarenta moços en el puefto 
A pretender el precio parecieron, 
Dõdejenla raya el pie cada qual puefto, 
Prornptosy apercebidos atendieron: 
Quenoí int ieronlafeñal tan p reño , 
Quaudo todos en hila Vgual partieron, 
Con tal velocidad,que caíi á penas 
, Señalauan la plantaen las arenas. 
Pero Crepino el jouen eílrangero, 
Que aísi de nombre propio fejlamaüa, 
Venia con tanta furia el delantero,- : 
Que al preíTurofo viento atras dexaua: 
El roxopalioal fin toco el primero,; 
Que la larga.carrera rematan a, 
Dexando con fu termino agraciado 
E l drcunfbnte pueblo aficionado. 
Con 
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Y con foJcne triunfo rode.mdo 
La Ucna,y ancha placa Je jleuaron: 
Pero delpueSj à rni lugar tornando, 
Que le diefle el anillo me rogaron: 
Yo vnmedrofo remblor difsimulando, 
(Queatentamente todos me miraron) 
] ) e i empacho y temor pafiadoel punco 
Le di mi libertadjy anil lo junto. 
El me dixo, Señora , te fuplico, 
Le recibas de mijCjue aunque parece 
Pobre,y p e q u e ñ o el donóte certifico, 
Que es gn~.de la aficion3con q fe ofrece: 
Que con e í l e fauor quedare rico, 
Ya í s i e ! animo y fuercas me engrádece , 
Que no aura emprefa grãde,ni aura cofa 
Que y a me pueda íer dificultóla. 
Yo por vfar de toda corteí la 
(Quees ío q à ias mugeres perficiona) 
Le dixe; Que el anil lo recebia, 
Y mas la voluntad de tal perfona: 
E n e í t o t o d a aquella compañ ía , 
Hecha entorno de m i efpeíía corona, 
1 Del ya agradable a í s i en to me baxaron, 
Y ¿ cafa de mi padre me llenaron. 
K k N o 
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No con pequeña tuerca y refiílencia, 
Por darfatiifecionderm ;i b gente, 
Encubrí rres íémanas mi dolencia, 
Sicpre creciedo el daño yfuegoardiéte: 
Y m o ft r «indo venir â la obediencia 
De rm padrê y reñor,niañoíamente 
• Le di á entender porfeñas y rodeo 
. Querer cumplir fu ruego,y mi deííèo. 
Dmendo,que pues el me perfuadia, 
Que toinaflè parientes y marido, 
Al parecer.fegun que conuenia, 
Yoporle obedecer le auia elegido: 
El qual eraCrepino,que tenia 
Vnior/ue rte,y image co nocid o, 
Junto con ftr diícreto^honeílo^afahle, 
De condición y termino loable. 
Mi padreco ue con fefgOjy ledo geflro, 
Haíla el fínefcucho el parecer mio, 
Befándome en la frente,dixOjEn efto, 
Y en todo me remito i tualuedrio: 
Pues de tu difcrecion,è intento honeftoj 
Que elegirasjlo que conuieae fío, 
Y bien mueítra Crepino en fu cnanp 
Ser de buenos refpetos,y efperanca. 
Ya 
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Y a que con voluntad y mandamiento 
A mi honor y deílco fatisfizo, 
Y la vana contienda y í undamento 
De ios preítntes jouenes deshizo: 
. El infehee y trifte cafamiento 
En forma y afto publico fe hizo, 
Oy haze ju í tovn mes,ò fuerte dura, 
Que cerca eítá del bien la defuenturaí 
j \yer me vi contenta de mi fuerte 
Sintemorde contrafte,!!! recelo, 
Oy la fangrienta y riguroía muerte 
Todo lo á derribado por el fuelo: 
Qjjeconfueloá deauer à mal ta fuerte? 
Querecompenfa puede darme el cielo? 
Adondeya ningún remedio vatej 
ISIi ay bien,q con tñ grade mal fe yguale? 
Efte es pues el proceffo,éfta es la hiftoria, 
Y el fin tan cierto de la dulce vida-
He aquí mi libertad,y brcue gloria 
En eterna amargura conuertida: 
Y pues que por tu caufa la memoria, 
Millaga à renouado encrudecida, 
En recompenfa del dolor te pído> 
Mc dexes enterrar á mi marido, 
K k » Que 
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Quenoesbietijque las aues carniceras 
Defpedacen eJ cuerpo miíerabJe, 
N i los perros,y brutas beftias fieras 
Satisfagan íu eftomago infaciable: 
Mas quâdo empedernido ya no quieras 
Hazer cofa tan juila y razonable, 
Haznos con efTa efpada,y mano dura 
Yguales enianuieney fepuhura. 
Aqui acabo fu.hifl:oria;y començaua 
Vn llanto tal, que el monte enternecia. 
Con vnaaníia y dolor,que me objigaua 
A tenerle en el duelo compañía: 
. Que ya el aílcgurarle no baílaua 
. De quanto prometer yole podia, 
S'oio pedia ía muerte y facrificio 
. Por vitimo remedio,v beneficio. 
En gran congoxa,y confufion me viera., 
Si don Simon Pereyra, que à otro lado 
Hazia también la giiardia,no viniera 
A dezirme que el tiempo era acabado: 
Y efpantado también de lo que oyera, 
q vnpoco defde aparte auia efcuchado, 
Me ayudo à coníoiarlajbaziendo ciertas 
Con nueuo ofrecmiiemo ñus ofertas.-
Ya 
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Ya el preíTurofo cielo bolteanclo? 
En elrnarlaseftrellas traftornaua, 
Y el crazerolas horas feñalando, 
Entre el Sur^y Suduefte declinaua: 
En mitad del filencio y noche^quando 
Viftoj quanto la oferta la obligaua, 
Reprimiendo Tegualda fu lamento, 
La llenamos á nueftro alojamiento. 
Donde en honefta guarda y compañía 
De mugeres cafadas quedo en tanto, 
Que el efperadoya vezino día 
Quitaí le de la noche el negro manto: 
Entretanto también razón feriaj 
Pues que todos defcanfa^y yo canto, 
Dexarlo haíla mañana en efte eftado, 
Que de repofo eftoy necefsitado. 
F I N . 
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cuerpo del marido : y Jiaziendo v n llanto 
fobre el.le ücu.i á l u t ierra . Llcg.in à Penco los Ef-
pañoles, y cauailos que ver.ir.n de Santiago ,y de U 
Imperial ¡)0r t ierr . i . H.íze Caupoiican 
niueftrs ger.crr.l de fu 
gente. 
C A N T O . X X I . 
aVié de amor hizo prueua t í baílate? ^ Q u j é vio tal m u e í l r ^ y obra tã pia 
C o m o la cj tenemos oy delate (doía, 
DeftainfeliceBarbara hermofa? 
La fama,engrandeciendo]a,leuante 
M i baxa bo7,y en alta y í b n o r o í a , 
Dando noticia della eternamente, 
Cor ra de légua en légua,y g é t e en géte. 
C e ñ e el v i o dañoiro,y exercicio 
D e las morda/cy lenguas pon^ofiofas, 
Que tienen de coi )umbre ,y p o r oficio 
Ofenderlas mugeres vinuofas: 
Pues miran.loio bienj íolo efie indicio, 
Sin auer en contra; io tamas cofas, 
Confunde !u ma¡icia,y las condena 
A d u r o í i c n o ; y ve rgon^o ía pena. 
Quantas, 
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Quantas,y quantas vemos que han íubido 
A Ia difícil cumbre cie Ja fama: 
ludiCjCamila^la FcniíTàDido, 
A quien Vi rg i l io in ju íhmente infama: 
Penelope, Lucrecia, que al marido 
Lauò con fang re ia violada cama, 
Hippo,Tucia,Virginia,Fu]uia,Cloeíia, 
Porcia,Sulpicia, Alceílcs, y Cornelia. 
Bien puede fer entre efras colocada 
La liermofa Tegualda,pues parece 
En la rara hazaña feñaiada. 
Quanto por el piadofo amormerece: 
Afsifobrefus obras Jeuantada, 
Entrelas mas famofasrefplandece, 
Y el nombre fera fiempre celebrado, 
A la inmortalidad ya confagrado. 
Quedo pues(como dixe) recogida 
En parte hone íb ,y compañía fegura? 
Del poco beneficio agradecida, 
Según lo que efperaua en fu ventura: 
Pero la Aurora,y nueua luz venida, 
Aunque el fabrofo fueño con dulzura 
Me auia los laíTos miébros ya trauado, 
Me defperto el aquexador cuydado. 
K k 4 Vinien-
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Viniendo à toda p r k í í a , adonde e í taua 
Firme en el t n í t e l lanto y fentinnie.nto^ 
Q u e folo vn breue punto no afloxaua 
L a d o l o r o í a pena,y el lamento: 
Y o con gran compafsion la confolauaj 
Haziendoie feguro ofrecimiento 
De entregarle el marido, y darle gente, 
C o n que íà j i r p u d i e í T e l i b r c m e m e . 
Ella,del bien incrédulo l lorando, 
Los braços e í l end idos me pedia 
Firme fegnridadjy afsi l lamando 
Los Indios deferuicio que tenia: 
Saü con elia^-ca y aba bufcando, 
A l íin emielosmuer tos ,<;ueal l í ania, 
Hallamos el faugriento cuerpo elado 
D e vna redonda bala atraueflado. 
La mifera Tegiialda,que delante 
VTio la marcliita faz desiituirada, 
Con horrendofuroren v n n i í l a n t e 
Sobre ella íe arrojo ueía t inada: 
Y junta con la fu y a en abundante 
F i u x o de biuas ia^runas b a ñ a d a , 
L a boca le be fa i ^y la herida, 
Por Vwi íl le podja infundir ia vida. 
Ay 
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^ycuytadade mi,dezia,que hago 
Entre tanto dolor y de íuentura? 
Coma al in ju í io amor no Íatisfago 
E n e í t a aparejada coyuntura? 
Porque ya pu í í l an ime de vn trago 
N o acabo depaf ía r tanta amargura? 
Que es e í l o , la injufricia adonde llega? 
Que aun el mor i r fo r^o fo fe meniega? 
Afsi furiofa por morir echaua 
La r iguroía mano al blanco cuelloj 
Y no pudiendo mas,no perdonaua 
A l afligido roftro,ni al cabello: 
Y aunque yo de e í lo rua r lo procuraua, 
A penas era partea defendelloj 
Tan grande era la bafea,v anfia fuerte 
De la rauiof i gana de la muerte. 
Defpues que algo las anfias aplacaron, 
Por la gran perfuaíion y ruego mio , 
Y fus p romeí í a s ya me afleguraron 
De l Gen t í l i co intento y defuario: 
L o s p r e í l o s Yanaconas leuantaron 
Sobre vn tab lón el yer to cuerpo f r i o . 
L i c u á n d o l e en los hombros fuíicientes, 
Adonde le aguardauan fus firukntes. 
K k j Mas 
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Mas porqucjeftando afsi rota la guerra, 
N o padeciefíe agrauioy demaiia, 
Ha fía pafTar vna vezma fierra 
Le tuuecon mi gente compañía: 
Pero llegando ala iegura tierraj 
Encaminada en la derecha vía, 
Se deípidio de mi reconocida 
DelbeneficiOjy obra recebida. 
Buelto al afsienro,digo,que cftuuimos 
Toda aquella femana trabajando j 
En la qual lo deshecho rebezimos, 
Elfof íby roto muro reparando: 
De induftria y fuerça al fin nos preueni-
C õ bué animo y ordé aguardado (mos 
A l enemigo campo cada dia. 
Que era publica fani2,que venia. 
También tuuimos nueua,que partidos 
Eran de Mapochô nueltros guerreros, 
D ' armas y municionesbaílecidos, 
Con mil caua31os,y dos mi l flecheros: 
Mas dellluuiofoinuiernolos crecidos 
Raudales,}/ las ciénegas,y efteros, 
Llenándoles ganado,ropa y gente, 
Los hazian detener forc oía mente. 
Ettan-
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Eftando5como digOjVna mañana 
Llego vn Indio à gi npricííà ànfofuerte 
DizicndojO temeraria gente infana, 
Huydjhuy d la ya vezina muerte: 
Que la potencia indómita Araucana 
Viene fobre vofotros de tal fuerte, 
Que no bailaran muros,ni reparos, 
N i fe lugar,dondepodavs faluaros. 
El mifmo auifo truxo à medio dia 
Vn amigo Cacique de la fierra. 
Afirmando por cíerto,que venia 
Todo el poder y fuerça de la tierra: 
Con foberuio aparatOjdonde auia 
Inftrumentosy maquinas de guerra, 
Puentes,trauieíías;arbolesjtablones, 
Y otras artificiofas preuenciones. 
N o defmayòpor eílonueAra gente, 
Antes venir al punto deííeaua, 
Que el men os anim ofo ofadamente 
EiTugar de mas riefgo procuraua: 
Y conpreftezay orden conueniente 
Todo lo neceílario fe aprefbua, 
Efperando cen mueftra apercebida 
A l dia amenazador ds tanta vida. 
Fuy-
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Fuymos también por Indios auifados 
Deniieftros Efpiones,qiic iln du<fa 
Nos daiian el afíaito por tres Jados, 
A l poorer quarto dela noche muda: 
Afsi que quando mas defeonfiados, 
N o de dimnajiTias de humana ayuda, 
Por la cumbre de vn monte de repente, 
Apareció en buen orden nueílra gente. 
Quien pudiera pintar el gran contento, 
El alboroto de vna,y otra parte, 
El ordenado siarde,el mouimiento, 
El roncoeílruendodel furiofo Marte: 
Tanta bandera defcogidaal viento, 
Tanto pendon,diuifa,v eílandarte, 
TronipaSjdarineSjjbozeSjapeJJidos, 
Relinchos de cauallos,y bufidos? 
Ya que los vnos,y otros' con razones 
Deamory ciípiimicnto nos hablamos, 
Y para los cauallos,y peones 
L u g a r c o m o d o y í i 11 o fe ñ a 1 a m o s: 
Tiendas labradas, Toldos, Pauellones, 
En la eftrecha campaña leuantamos 
En tanta multitud,que parecia, 
Que vnaciudad ailinacido auia. 
Fue 
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Fue caufa la venida defta gente, 
Que el exercito B á r b a r o vezino, 
Con nueuo acuerdo, y parecer p r u d é t e , 
M u d a fíe de propofico y camino: 
Que C o l o c ó l o aftuta y fabiamente 
A l confej'ó de muchoscontrauinoj 
Difcuniendo por t é rminos y modos, 
Qiiereduxo à í u voto los de todos. 
Aunqiie,comoya digo,3ntes tuuieron 
Gran contienda íobre el lo, y diferencia, 
Pero ai fin por entonces difirieron 
La execucion de la afpera fentencia: 
Y el p o d e r o í o campo retruxeron, 
Hafta tener mas cierta inteligencia, 
Del Efpañoi exercito arribado, 
Que ya le auia la fama acrecentado. 
Pero los nueífros de m o f t r a r g a n õ f o s 
Aquel valor,que en la nació fe encierra, 
Enemigos del ocio,y defleofos 
De entrar talando la enemiga tierra: 
Procuran con afeftos h e r u o r o í o s 
Apre í íu ra r la deffeada guerra, 
Haziendo dil/gencza y gran inftancia 
Enprcuenir las cofas de importancia. 
Refor-
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Reformado el bagaje breuemente 
D e l a j o r n a í i a larga y de í íabr ida , 
L a b u i ¡ i c i o f a y e s f o ix a d J g c 111 e, 
Ganofa de honra,yde valor mouidaj 
M u n i í u r a n d o e l repofo impertinente. 
Pide que fe acelere la partida, 
Y el día ramo de todos dtfieado, 
Q u e fue de aquel en cinco f e ñ a l a d o . 
Venido el aplacado alegre dia, 
A l cumencar de la primer jornada, 
L l e g o de la Imperial gran c o m p a ñ í a 
De cauaíleros,y de gente armada: 
Q u e en aquella ocafion part ido auia 
Por t ie ¡ ra ,aunquerebe lde y alterada. 
C o n gran chufma y bagaje-bafreckia 
D e inunicionesjarmasjy comida. 
Ya pues en aquel fitio recogidos 
T a n t o s foi d a d o s, a nn a s,m u n i t i o n e s, 
Todos ios inítrum-entos preuenidos, 
Hechas las neceííarias prouifiones: 
Fueron po rygua l orden repartidos 
L o s iugaresjquarteieSjY efquadrones, 
Para queen ei rebaro,y bozpr imera 
Cada qual acudiefie u fu bandera. > , 
Caupo-
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Caupolican también por otra parte, 
Con no menor cuy dado y prouidencia, 
La gente de fu exercito reparte, 
Por ios hombres de fuerte y fuficiencia; 
Que en el duro exercido y bélica arte 
Era de mayorprueua y efperiencia, 
Y todo pueíto á punto quifo vndia 
Ver la gente y las armas que tenia. 
Era el primero,que empeço la mueflra. 
El Cacique PiIJilcOjel qual armado 
Yuade fuertesarmas,en ladieftra 
Vn gran bafton de azero barreado: 
Delante de fuefquadra,granmaeftra 
De arrojar el cerrero dardo vfado, 
Procediendo en buen orden y manera, 
De treze en treze,yguales por hilera. 
Luego paflo de tras delospoílreros 
El fuerte Leucotonjà quien íiguiendo 
Yua vna efpeíla vanda de flecheros, 
Gran numero de tiros efparzicndo: 
Venia Rengo tras el con fus Maceros, 
En paflo ygualj y graue procediendo, 
Arrogante,fantafHco;iocano, 
Con vn entero Líbano en la mano. 
Tras 
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Tras el con f iero t e r m i n o feguia 
E l afpero y rebut í"o Tuicomara, 
Q u e vefruioen Jiigarde a rnés traía 
L a piel de vn í i e r o T'igi e?que matara: 
Ctiya c ípantota boca Je cenia 
Por la frente y ouixaclas la ancha cara, 
C o n doseípefíás ordenes de dientes 
Blancos-agudoSjliios^y luzientes. 
A l qual en gran tropel a c o m p a ñ a u a n 
Su gente agrefle^y afperos Toldados, 
Que en apiñada muela le cercauan, 
De pieles de animales rodeados: 
L u e g o 1 o s Ta ] c a m à u i d a s p a fía u a n, 
Que fon mas aparentes,que esforçados, 
Deba x o del gouierno,y del amparo 
De l ja tancioío m o ç o Caniotaro. 
Yua í iguiendo la poflrer hilera 
MilIalermo3manccbo floreciente, 
C o n fus pintadas armas,el qual era 
D e l famofo Picoldo decendiente: 
Rigiendo Jos (pie abitan la ribera 
DeJ gran Nibequeten.que fu corriente 
N o de xa à la pa fiada fuente y no , 
Que todos no ios trayga al B í o b i o . 
- P a f ò 
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PaíTòJ uego Jâ raueíh'á Mareande, 
Con vna cimitarra y ancho efcudo, 
Moço de preíuncion y orgullo grande, 
Aleo de ciierpo,en proporcio tnébrudo: 
Yua con el fu primo Lcpomande, 
befnudojal õbro vn grñ cuchilló agudo 
Ambos de vna deuifa rodeados, 
De gentearmadajV platicos Toldados. 
Seguia el orden tras ellos Lemolcmo, 
Arraftrando vna pica poderofa, 
Delante de fu efquadra por e í l r e m o 
Luzida éntrelas otras,y viftofa: 
Vn poco atras del qual yua Guale'mo, 
Cubierto de vna piel dura,y pelofa, 
De vn cauallo mai'ino/]ue fu padre 
Ama muerto en d d e n í a de la madre. 
Cuentan,no fe fi es fabula, que eflando 
Bañandofeen la mar algo apartada, 
Vn cauallo marino alh arribando, 
Fue del fubitamente arrebatada: 
Y el marido á las bozes aguijando. 
De la cara rnuger del pez robada, 
Con el dolory pena deperdella, 
. A l agua fe arrojó Juego tras elia. 
, JLi Pudo 
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Pudo tantoelainor;queeI moço ofado 
A i pefcado alcanço,que fe alargaua, 
Y abraçado con ei(por maña)á nado 
A l a vczjua orilia ie acercaua: 
Dorle el marino mcílruo fobreaguaclo, 
(Q^ue también el amor ya le cegaua) 
D J O rezio en feco al tiêpo, q el refluxo 
De las huyrioras olas fe retruxo. 
Soltó la prefa libre,y facudiendo 
La dura cola el fuelo deshaziaj 
Y aquí y alli el gran cuerpo retorciendo 
Contrae! moçuanimofofeboluia: 
El quaJ,fazon y punto no perdiendo, 
A las cercanas armas acudia, 
Comencando los dos vna batalla, 
c] el mar calmò,y el Sol paro à miralla. 
Mas con deftreza el Bárbaro valiente, 
De fuerça y ligereza acompañada, 
M monílruodeuoraz heria enla freme 
Con vna porra de metal herrada: 
A l cabo el Indio valerofamente 
Diofelice remate àla jornada, 
Dexando al gran pefeado alli tendido, 
Que mas de rreynta piçs tçiiia medido. 
Yen 
Y en nicroona del hecho hazaíiofoj 
Digno dele poner en efemurn, 
Dei pellejo del pez duro y pelofo 
Hi/.o vna fuerte y fácil armadura: 
Muerto Guaco!,Gualemo va'erofo 
Las armas heredò/./ à QuiJacura, 
Quesvn valle cftcdido^y muy poblado 
De gente rica de oro,y de ganado. 
Paflò tras efteluego Taic^guano, 
Q^ie ciñe el mar fu tierra y ia rode», 
Vn malíií trrueií<)en la derecha mano, 
Q^ie como vn tierno junco le blandea: 
Cubierto dealraspiumasmuy lozano, 
«Siguiéndole lu gente de pelea, 
Por ios pechos al íefgo atraueífadas 
Bandas azules,biancas,y encarnadas. 
Venia trasel Tome,que fus pifadas 
Seguían los Puelches,gentes vñderizas, 
Cuy as armas fon puntas enhaftadas, 
De vna gran braça Jargas,y rollizas: 
Y ios Truíos tambien^que vían efpadas, 
Defê mudable,)' cafas niouedizas, 
Hombres de poco efeto alharaquientos. 
De fuerza ^rade?y chicos penfamietos, 
L l z N a 
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N o falto Andaiicancon fu luzida, 
Y exercitada gente en ordenança, 
Vna cota fimísima vertida, 
Birnbrando la fornida y gj ueííà lança: 
Y Orompello de edad aun no cumplida} 
Pero de grande mueftra y efperanca: 
Otra eíquadrade platicos regia, 
Licuado al dieí l roOngolmo é cépañía. 
Elicura paíío luego trss ellos, 
Armado ricamente,el qual traia 
Vna vanda dejouenes difpueftos, 
De grande prefuncion y gallardía: 
Seguia losLlaucos cí almagrados geüos 
Robuíta y esforçada compañía, 
Llenando en medio dellos por caudillo 
A l fuceíTordei Ínclito Aynauillo. 
Seguia defpues Cayocupil,moílrando 
La difpueíla perlbna y buen defíeo, 
Su Veterana gente gouernando 
Con paíTo graue,y con viítofo arreo, 
Tras el venia Puren,tambien guiando, 
Con nomenor donayre y contoneo, 
Vna bizarra efcjuadra de Toldados, 
L n la dura milicia exercitados. 
Lineo-
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Lincoya yua tras el cafi Gigante, 
La crefta fobre todos leuantada. 
Armado vn fuerte peto rutilante, 
De penachos cubierta la celada: 
Con defdeñofo termino,delante 
De fu luftrofa efquadra bien cerrada, 
El moço Peycaui luego guiaua 
Otro efpefío eiquadron de gente braua. 
Venia en eílarefeñaen buen concierto 
El grane Caniornangue,entrin:ecido 
Por eliníigne viejo padremuertOj 
A quien auia en el cargo fucedido: 
Todo de negro el bláco arnés cubierto, 
Y fu efquadron de aquel color vellido, 
A l tardo fon,y paífo los Toldados 
De roncos atambores deítemplados. 
Fue alli el poftrero,que palló en la lifira, 
(Primero en todo)Tucapel gallardo, 
Cubierta vna luzida fobreuiíta 
De vnos ãchos efcaques de oroy pardo: 
Grande «nel cuerpo,y a (pero en la villa, 
Con vn huello loçano y paííotardoj 
Detras del qual yuavn tropel de gente 
Arrogantejfantafticajy valiente. 
L l 5 E i 
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ElgranCaupolican con la otra parte, 
Y relio del exercito Araucano, 
Masencenrüílo que el airado Marte, 
Yua con vn bauon corto en la mano: 
Baxo de cuya fornira y eftandarte 
Venia ei valiente Curgo,y Mareguano, 
Y el grauey eloquente Colocólo , 
MiilojTeguariiLambechojyGuSpicolo. 
Seguían juego detras fus Plimay-Quenes, 
TuncòSjRenoguelones^y Pericones, 
Los YtutaSjMaulefes^ Gauquenes 
De pintadas deuií as,y pendo ríes: 
Nibequetenes.PuelcheSjy Cautenes' 
Con vna efpeífà efquadra de peones, 
Y multitud confuía de guerreros, 
Amigos comarcanoSjy eftrangeros. 
Según el marias oías tiende y crece, 
Afsi crece Ja fiera gente armada, 
T iéb l a en torno la cierra,y feeílreixiece 
De tantos pies batida .y golpeada: 
Lleno elayre de eítruendo fe efeurece, 
Con la gran poluoredaleuantada, 
Que en ancho remolino al cie] o fu be, 
Qual ciega niebla eípeífa;ò parda nube. 
Pues 
Pues nueftro campo en orden femejante, 
Segun que dixe arribajdcn Garcia 
A l tiempo del partir pueílo delante 
De aquella valeroía compañía: 
Con vn alegre termino y Temblante, 
Que dichofo fuceíTo prometia, 
Mouiendo los diípueftos corazones, 
Comen^ode dezir cilas razones. 
Valientes caualleros^i quien folo 
Ei valor natural de la perfor.a 
Os truxo á dcfcubrir el A ullral Polo, 
PaíTando la Solar Tórrida Zona: 
Y los diñantes Tropieos,qne Apolo 
Por mas que cerca el cielo, y le corona, 
lamas en ningún tiempo paflarpuede, 
N i el foberano Autor fe lo concede. 
Yaque con tanto afán aueysíeguido, 
Hafta aquilas Católicas banderas, 
YalEfpañol dominio fometido , • 
Innumerables gentes eílrangeras: 
El fuerte pecho^y animo fufrido. 
Poned contra eftos Barbaros de veras, 
Q ü ? vencido efto poco^eneys llano 
Todo el mundo debaxo de la mano, 
" "" L l 4 Yen 
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Yen quanto dilatamos elle hecho, 
Y de llegar al fin lo comentado, 
Poco ,ó ninguna cofa auemos hecho, 
N i aun es vfo el honor, cj aueis ganado: 
Que la caufa indecifla ygual derecho 
Tiene el fiero enemigo en capo armada 
A rodas vueftras glorias y fortuna, 
Pues las puede ganar confolavna. 
Lo que yo os pido de mi parte,y digo, 
Es,queen eftas hatallas y rebueltas, 
Aunque os ay a ofendido el enemigo, 
lamas vos le ofendais á efpaldas bueltas: 
Antes le defended como al amigo, 
Si holuiendofc á vos las armas 1 ueltas 
Rehuyere el morir en la batalla, 
Pues es mas darla vida,que quitalla-
Poned á todo en la razón la mira, 
Por quie las armas ííépre aueis tomado, 
QuejpaíTandolos términos la ira, 
Pierde fuerza el derecho ya violado: 
Pues quando la razón no frena,y tira 
El Ímpetu y furor demafiado, 
El rigor excefsitio en el caftigo 
luftifica la caufa ai enemigo. 
N Q 
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No fe^ni tengo mas acerca defto, 
Que dezirjiii aduertjros con razones. 
Que en detener ya tanto íoyrnoie í to . 
La furia deíTos vueílros coracones: 
Sus,fus,pues dernbad,y allanad prefto 
Las paJicadasjtiendaSjpauellones, 
Y mouamos deaquitodcs ávna, 
Adopde ya ríos llama la fortúna. 
Súbito las efquadras preííurofas 
Con grande alarde^y con gallardo brio. 
Marchan â las riberas arenofas 
Del ancho y caudalofo Biobio: 
Y en efquifadas barcas efpaciofas 
AtraueíTaron luego el ancho rio, 
Entrando con exercito formado 
Por el diftrito, y termino vedado. 
]V|as fegun el trabajo fe me ofrece, 
Que tengo de paflar forfofamente, 
Repofar algún tanto me parece, 
Para cobrar aliento fufíciente: 
Que la canfada boz me desfallece, 
Y liento ya acabarfe me el torrente, 
Mas yo me esforcare^fi puedo tanto, 
QOQ os venga á contentar el otro cato. 
L í j E N -
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E N T R A N L O S E S , 
P A Ñ O L E S E N E L E S T A D O 
de Arauco: trauan los Araucanos con ellos 
Yna reñida batnlhihnzc Rengo ik fu pcr'.ona gran 
prueua.Corran las manos porjuítieia a 
Galuarino,Indio vale-
rofo. 
C A N T O . X X I I . 
PErfidoamortirano,qucprouecho Pienfas Tacar de mi defaí íofsiego? 
Noeftas de mi p iomeí í a í a t i s f echo , 
Que quieres afligirme defde luego? 
AyfjLievafientoen m i c u y d o í o pecho 
Labrarme poco á poco vn biuofuegO) 
Y defdealiico.n mouimiento blando 
Yr por venas y hucíTos penetrando. 
Tanto,traydor,tc va en que yo no figa 
El duro eílilodei íangriento Marre, 
Que aísi de tal manera me fatiga 
Tu importuna memoria en cada parte? 
Dexame y a^no quieras que fe diga, 
Que porque nadie quiere celebrarte, 
A l vitimo rincón vas ábufearme, 
Y alii pones tu fucrca en aquexarme. 
No 
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Kuvees,que esmégua tuya y granbaxcza, 
Auiendo tantos célebres varones,. -
Venir 11 mendigar d mi pobreza 
Tan falta ele conectes y razones: 
Y en medio de ias armas y afpereza, 
Sumido en mil forcofas ocafiones. 
Me cargas por vn fueñojqiú^a vano, 
Con tanta pefadumbreya la mano; 
Dexameya^quelatrómpeta horrenda 
Delçnemigo Bárbaro vezino, 
No da lugar,d que otra cofa atienda. 
Que me nene tomado ya el camino: 
Donde Tiento fraguad a vna contienda. 
Que al mas fértil ingenio y peregrino. 
En tal rebolucion émbaracado, 
No le diera lugar defocupado. 
Quepuedopues hazer,fi ya metido 
Dentro en el campo y ocaíion me veo. 
Sino al cabo cumplir lo prometido, 
Aunque tire d otra parte mi deííèo: 
Pero á termino breue reduzido, 
Poria mas corta fenda fin rodeo, 
Pienfo feguir el comentado oficio, 
Defnudode ornamentoy artificio. 
Buclto 
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Buelto á ia hiftôria3cligo,que rnarchaua 
Nueftro ordenado campojdemanera» 
Quegranerpacioenbreuefe alexaua 
Del Takaguano termino y ribera: 
Mas quando el alto Sol ya declinaua, 
Cerca de vn agua al pie de vna ladera, 
En cómodo lugar,y llano afsiento, 
Hizimosel primero alojamiento. 
Eftauamos a penas alojados. 
En el tendido llano á la marina,, 
Quando fe oyó gritar por todos lados, 
Arma^rmajenfrenajéfrena, ay na, ay na: 
Luego de acá y de alia los derramados, 
Siguiendo la ordenança y diciplina, 
Corren à fus banderasy pendones, 
Formando las hileras y efquadrones. 
Kueílros defcubridoresjque la tierra 
Yuan corriendo por el largo llano, 
A l remate del qual eílâ vna fierra, 
Cerca del alto monte Andalicano: 
Vieron de alli caiar gente de guerra, 
Cerrando el paíTo à la finieftra mano, 
DiziendojEfperajefperajtentejteme, 
Veremos quien es oy aqui valiente. 
Los 
Los nueítros al amparo de vn repecho, 
Enformatde efquadronjferecogieron, 
Donde con muefixa y animofo pecho, 
Al ventajofo numero atendieroní 
Pero ios fieros Barbaros de hecho. 
Sin punto repararmos enuiftieron, 
Hacendóles tomar prefto la buekâ 
Sinordenycaminojá riendafueka. 
Aunque à vezes en partes recogidos, 
Haziendo cuerpo y rofl:ro,reboluiari, 
Y con mayor valor,quede vencidos^ 
Al vencedor foberuio acometían: 
Perodelagranfuria compelidos 
El camino empeçado profeguian, 
Dexando à vezesmuerta y tropelladá 
Alguna de la gente defmandada. 
Los preííurofos Indios defembucltos, 
Siempre Con mayor furia y crecimiento, 
En vnaefpeffa poluoreda embueltos» 
Yuan en el alcance y feguimiento: 
Los nueftros à cálcaño,y Frenos fueltos, 
(À la fazoncon mas temor que tiento) 
Ayudan los cauallos desbocados, 
Arrima adoles hierro i los collados. 
*~ Pero 
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Pero por mas cjue alii los a^uijauan 
Con bo7.es,cue] p o?bray c s,y talo nes, 
LosBarbaros por pies los aicançauan, 
Hazien<!oIos baxar de los arzones: 
A l fin necefsiiados peJeauan, 
Qual ios heridos OíToSjy Leones, 
Quando de Jos Lebreles aquexados 
Ve.en laguanda^vpaiíos ocupados. 
Como el airado viento repentino, 
Que en lóbrego turbio con grã eftruédo 
El polüorofo campo,yel camino 
Va'con violencia indómita barriendo: 
Y en ancho y preííuroío remolino 
Todo lo coge,Jieua,y va efparzienffd, 
Y arranca acjuel furiofo mounTiiento 
Los arraygados troncos de fu afsiento. 
Contal facilidadjarrebarados 
De aquel furor y barbara violencia, 
Yuaii los Eípañoles fatigados, 
Sin poderle poner en reíiftencia: 
Algunos del honor auergonçados, : 
Bneluenhaziendoroí lroy aparenciax 
Mas otra oía de geme,Cjue llegaua, , 
Con mas preücza y daño los lleuatia., 
Aísi 
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Afsi los yuan fieropre maltratando, 
Siguiendo el hado y profpera fortuna, 
El rabiofo furor executado 
En los rendidos fin clemencia alguna: 
Por el tendido valle refonando 
Latrulla^y grita barbara importuna, 
Que arrebatada de ligero viento 
Lleuò prefto la nueua á nueftro afsiéto. 
En eftb por la parte del Poniente, 
Con gran prefteza,)' no menor ruydo, 
luán Remon arribó con mucha gente, 
Que ei auifo primero auía tenido: 
Y en furiofo tropel gallardamente. 
Alçando vn ferociísimo alando, 
Eauiftio la enemiga gente airada. 
En la Vitoria y fangrc ya cebada. 
Mas vn cerrado muro y baluarte 
De duras puntas al romper hallaron, 
Queconeftragode vna y otraparté, 
Hecho vn hermofo choque repararon: 
Vnos p?.fiados van de pane á parte, 
Otros muy lexos del arzón bolaron, 
Otros heridos,otros eítropiados,. 
Otros de los cauailos t ropdkdos. 
S E G V N D J Í P s é R T E D E t^i 
N o es bien paííàr tan preílo (ò pluma mia) 
Las memorables cofas fcñaJadas, 
Y los crudos efetos dcíle dia 
De valerofaslaiiçasjvde efpadas: 
Que aunque ingenio mayor no baftarii 
A poderias licuar continuadas, 
Esjuí lo fecelebrealgunaparte '. 
De muchasjenque puedes emplearte. 
El gallardo Lincoya,quearrogante 
El primero efquadron yua guiando, 
Con mueftra airada,ycon feroz sébiáte, 
El firme y largo paíío apreíTurando: 
• Cala Ja gruefíapica en vn inflante, 
Y el cueto entre ia tierra y pie afirmadoj 
Recibe en el cruel hierro fornido. 
El cuerpo de Hernán Perez átreuido¿ 
Porel lado derecho encaminado 
Hizo el agudo hierro gran herida, . 
Paííandoel Efcaupil doble eítofado, 
Y vna cota de malla muy texida: 
El ancho y duro hierro eníangrentado 
Abrió por Jas efpaldas la falida, 
Quedando el cuerpo ya defcolorido, 
1 utra délos arzones lufpendido. '-. 
.Tuca-
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Xucapelogallardo,c]ueai camino 
Salió al valiente Oforio, que corriendo 
Venia con mayor animo que tino. 
Los herrados talones facudiendo: 
Moftrãdo el cuerpo ai tiépojõ cotitiino, 
Le dio lado,y la maça reholuiendo, 
Con canta fuerza le cargo la mano, 
Que no l edexò miembro y huefíb fano. 
Çáceres,que vnpoco atras venia, 
Deotro golpe tambiê le pufo en tierra, 
Bí qual con gran esfueixo y valentia 
La darga embraya,ydela efpada afierra: 
Y coiitra la enemiga compañía 
Se pufo el folo à mantener !a guerra, 
Hazieudo rofiro y pie con tal denuedo, 
Que aios mas atremdos pufo miedo. 
Y aunque con gran esfuerço fe fuftenta. 
La íuerça contra tantos no bafhua, 
Que ya la efpeííà turba alharaquienra 
En confufo montón le rodeaua: 
Pero en efta fazon mas de cincuenta 
Caual!os,que Reynofo gouernaua, 
Quederefrefco á tiempo auiã llegado, 
Vinieron á romper por aquel lado. 
M ni Tan 
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Tan rezio fe enuiftio, que aunque lialkron 
De grueífas hallas vntexido muro, 
El cerrado eíquadron aportillaron, 
Prouando mas de diez el Cuelo duro: 
Y al esforçado Caceres cobraron, 
Que cercado de genre,mal feguro. 
Con animo feroz fe fuftentaua, 
Ymarand'ojla muerte dilataua. 
DonMiguel,y don Pedro de Auendaño, 
Efcobar,Iuan Iufre,Cortes,y Aranda, 
Sin mirar al peligro y riefgo eftraño, 
Suite man todo el pefo de fu banda: 
También hazen efeto y mucho daño, 
JLoíhda, Peña, Cordoua,y Miranda, 
, BernaIjEaííartejCaítañeda^lloa, 
Martin Ruyz,yluan Lopez de Gamboa. 
Pero muy preito la Araucana gente, 
En laEípanoJa fangreya cebada, 
Los hizo reboluer forçofamente, 
Yfeguir la carrera comentada: 
Tras eítôs,otra efquadra de repente 
En ellos ¡fe eítrellodefátinada, 
Mas fin ganar vn paflb de camino, 
Boluerroftros^y'riendasJe conuino. 
Y aun-
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Y aunque a vezes con fubita reprefíà, 
luanRemon^y tos otros reboluian, 
Luego con nueua perdida y mas prieííà, 
La píTmera derrota profeguian: 
. Y en vna poluoroía nuue cípcffa, 
Eiribueltos vnosy otros ya vcnian, 
Quad o fue nueftro campo defcubierta 
En orden de batalla,y buen concierto. 
Yuan los Araucanos tan cebados, 
Que por las picas nueftras fe metieron, 
Peiobuekosen íi mas reportados, 
El fuelto paño y furia detuuieron: 
Y al punto recogidos y ordenados, 
La campaña al traues fe retruxeron 
Al pie de vn cerro á la derecha mano, 
Cerca de vna íaguna,y gran pantano. 
Donde de nueílro cuerno arremetimos 
Vn gran tropel â pie de gente armada, 
Que con prefteza al arribar ¡es dimos 
EfpeíTa carga y íubita rociada: 
Y al cieno retirados nos metimos 
Tras ellos por venir efpada á efpada, 
Prouando allí las fuerzas y el denuedo, 
Cotí roftro firnac y arumojá pie quedo. 
M m * Tama» 
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lamas íos Alemanes combatieron 
Afsi(ic firme a firme,y frente afrente, 
N i mano a mano dando recibieron 
Golpesjíün defcanfar ámanteniente: 
Como el vi) bando y otro,que vinieron, 
A eftar aísi en el cieno eftrechamente, 
Que echar atras vn paíío no podían, 
Y dando apriflà, a p n i l a recibían. 
Quien el húmido cieno a la cintura, 
Condos,y tres a vezes peleaua, 
Q u i é pormoftrar mayor defemboltura 
Queriendo femouer,mas atafcaua: 
Quien prouando las tuercas y ventura, 
A l vezino enemigo fe aferraua, 
Mordiendole,y cegándole con lodo, 
Bufcando de vencer qualquiera modo. 
La furia del herirfe y golpearfe 
Andana ygual,y en duda la fortuna^ 
Sin nHieñra , n i feñal de declararfe 
Mínima de v en ta ja en parte alguna: 
Ya parecían aquellos mejorarfe, 
Ya ganauan.aqucítos la laguna, • • ,• , 
Ylafangre de todos derramada, 
Tornaualagua turbia^olorada. 
Rengo, 
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^ciigo^jueel odio,y encendida ira 
Le aiúa líeúado ciego tanto trecho, 
Luego que nueftro campo vio d la mira, 
Y que á dar en la inuerte yua derecho: 
A l vezino pantano fe retira, 
Y el fiero, roftro y animofo pecho, 
Contra todo el exercito holuia, 
Y en boz amenazándole dezia. 
YenidjVenida mugente Plebea, 
En mi Fea vueüra faña conuertida-
Que foy quien os perfigue,y quié defíea 
Mas vueftra muerte,que fu propia vida: 
N o quiero ya deícaníb,haílaque vea 
La nación Efpañola deftruyda, 
Y en eííà vueítra carne,y fangre odiofa 
Pjenfo hartar mi hambre,y fed rabiofa. 
Afsi la tierra y cielo amenazando, 
En medio del Pantano feprefenta^ 
Y la fangrienta maça floreando, 
La gente de poco animo amedrenta: 
' 3S¡o fue bien conocido en la boz,quando 
Haziendo de fusileros poca cuenta, 
Algunos Efpañoles mas cercanos, 
Aguijamos fobre el con preñas manos. 
M m 3 Mas 
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Mas à íuan Yanaconrijque vna pie^a 
De los otros ofacios fe adelanta, 
Le machuca de vn golpe ia cabeça, 
"Y de otro á Chilca el cuerpo le qbranta? 
Y contrae! jouen Zuñiga endereça, 
E l tercero con faña y furia tanta. 
Que como clauo en húmido terreno, 
Le fume hafta ios pechos t.'n el cieno. 
Pero de tiros vna lluuia efpefía, 
Aianirnofo pedio encaminados, 
Turbando el ayre claro i mucha priefía, 
Defcargaron fobre el de todos lados: 
Po re í h) el fiero Bárbaro no ceíià, 
Antes con furia y golpes redoblados, 
El lodo à Ja cintura ofadamente, 
Eftaua por muralla de fu gente. 
Qual el cerdofolauali herido, 
A l cenagoíb eílrecho retirado, 
Deanimofos Sabueííos perfeguido, 
Y de diedros Monteros rodeado: 
Ronca,bufa,y rebufa embrauecido, 
Buelue^yrebuelue deíle,y de aquel lado, 
Rompe,encuétra5tropella,hierey mata, 
Y los efpeííos tiros desbarata. 
El Bárbaro esforçado de aquel modo. 
Ardiendo en ira y de furor infano, 
Cubierto de fudorjde fangre y lodo, * 
Eftaua folo en medio del pantano: 
Refiftiendo la furia y golpe todo 
Délos tirosjoue de vna y otra mano. 
Cubriendo el Sol fin numero falian, 
Y como tempcftad fobre elllouian. 
Ya el efparzido exercito obediente. 
Que el porfiado alcance auia feguido, 
Defcubnendo en el llano á nfa gente, 
Se auia tirado atras,y recogido: 
Solo Rengo feroz,y ofadamente 
Suílenta igual el defigual partido, 
A caufa que la ciénaga era honda, 
Y llena de cfpeífura á la redonda. 
Viendo el fruto dudofo,y daño cierto, , 
Según la mucha gente que cargaua, 
Que á grande priíla en orden y cõciçrto, 
Deftajy de aquella parte le cercaua: 
Por vn inculto pallo y encubierto, 
Que la fragcfa fierra le amparaua, 
Le pareció con tiempo retirarfe, 
Yfaluarfusfoldados,y el faiuarfe. 
M m 4 Dizisn-
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Di'¿iendoles,Airiigos,no 'gaitemos 
La fuerça en tiempo y afto infrutuofo, 
La fang-re,Cjue t íos queda, confçruemoç 
Para venderla en precio mas coítofo: 
Conuiene,que de aqui nos retiremos, 
Antes que en eítc fitiocenagoíoj 
DeJ enemigo pueíros en aprieto 
Perdámosla opinion,yel el refpeto. 
Luego a la hoz de Rengo obedecida, 
; Los preíTurofos braços detunieron, 
Y porla parteeftrechaymas texida, 
A l fon delatan)bor fe rerruxeron: 
Era afpero el lugar y la falida^ 
Y afsi feguirios nueítros no pudieron, 
Quedando algunos dellos tan fumidos, 
Que fue bien menefter fer foeorridos. 
Porla falda del monre leuantado 
Yuan los fieros Barbaros faliendo, 
Rengo bruto fangriento y enlodado, 
Los lieua en retaguardia recoínendo: 
Gomo el celofo Toro madrigado. 
Que la tarda Vacada ya íiguiendo, 
Boluiendoaca y alia cíjxiciofamente 
EIdtiroccrbiguiiio,y aíta frente. 
Nueftro 
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Nueftro campo por orden recogido, 
Retirado del todo el enemigo, 
Fue entre algunos vn Bárbaro cogido, 
Que mucho íe alargó del bãdo amigo: 
El qual à cafoà mi quartel ' t raído, 
Vuo de fer para exemplar caííigo 
De los rebeldes pueblos comarcanos, 
. Mandándole cortar ambas las manos. 
Ponde íbbrevna rama deílroncada 
Pufo la dieftra mano(yo preíente) 
La qual de vn golpe con rigor cortada, 
Saco luego la izquierda alegremente: 
( Quedei tronco cambien faltó apartada, 
Sin torcer ceja^ni arrugar la frente, 
Y con defden y menofpreciodello, 
Alargóla cabeca;y tendió el cuello. 
DiziendoafsijSegad eífa gargarita, 
Siempre fedienta de Ja íangre vueftra, 
Qj^e no temo lamuerte,nime efpanta 
.Vueftra amenaza y rigurofa mueftra: 
Y la importancia y perdida no es tanta, 
. Que haga falta mi cortada dieftra, 
Pues quedan orras muchas esforçadas. 
Que faben gouernar bienlas efpadas. 
M m 5 Yfí 
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Y f i pcnfays Tacar algún prouecho, 
D e n o llegar mi vida al fin poítrero, 
A q u i pues mori ré à vueítro defpechoj 
Que fi quereys quebii;a,yo no quiero: 
Y al fin yre aJgun tamo íatisfecho, 
De que à vueltro pelar alegre muero, 
Que quiero con mi muerte defplazenu, 
Pues íb loen efto puedo ya ofenderos. 
Afsi que contumaz,y porfiado, 
La muerte con injurias procuraua, 
Y fiempre mas rabiofo y obftmado. 
Sobre el fangnento fuelo fe arrojaua: 
Donde en fu mifma íangre rebokadoj 
Acabar ya la vida deííeaua, 
Mordiendofe con mueftras impacientes 
Los deífangrados troncos cõ losdietes. 
Hilando pertinaz desamanera, 
Templándonos la laflima el enojo, 
Vio vn efclauo baxar por la ladera 
Cargado con vn Bárbaro defpojo: 
Y como encarniçada beftia fiera, 
Que vee la defmandadü prefa al ojo, 
Afsi con vna furia arrebatada 
Le faie ue uáues à la parada. 
Yen 
Y en el Jos pies y bracos anudados 
Sobre el húmido fuelo le tendía, 
Y con los duros troncos defíângrados 
En las narizes y.ojos le batía: 
A l fin junto á nofotros a bocados. 
Sin poderfe valer/e le comia, 
Sino fuera con tiempo focorrido, 
Quedado (aunq fue preito) mal herido. 
El Bárbaro infernal con atreuida 
Boz en piepucfto^dixo, Pues me queda 
Alguna f uerca,y fangre retenida^ 
Con q ofenderá los• ChriíHanos pueda, 
Quiero acetará mipefarla vida, 
Aunque por modo v i l fe me conceda. 
Que yo efpero fin manos defquitarme, 
Que no me faltaran para vengarme. 
Quedaos,quedaos malditos, q yo os digo. 
Queen mi tcdreis cõ odio y fed rabiofa. 
Torcedor y folicito enemigo, 
Quando dañar no pueda en otracofa: 
Muy preí lo entédereys, como os g í i g o , 
Y que os fuera mi muerte prouechofa, 
Diziendo afsi otras cofas, que no cueto. 
Partió de al l i ligero como el viento. 
" N o 
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Noes bjen,que afsidexcmos en oluido 
El nombre d t i l e Bárbaro obflinado, 
Que porferatumoío y atreuido-, 
El audaz Gaibanno era JJamado: 
Mas por tanta afpereza he difcurrido, 
Que la f ucrca y la boz fe me á acabado. 
Y afsi aure de parar,porque me fiento 
Ya fin fuei ^âjfin bozjy íin aliento» 
F I N . 
L L E G A 
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¿onde cftaua el Senado Araucano : haze 
en el confejo vna habla: con la qual desbirata los pa-
reccres de algunos . Sálenlos Efpañoles eri bufca deí 
«nemigo . Pinta fe la cneua del hechizero Fi« 
t o n , y las cofas <jue en e l k 
auia. 
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ÍAmâí deiiCjfenorjrnenoi'preciarfe El enemigo biuo,pues fabernos, 
Puede de vna centella leuantarfe 
FuegOjCon que defpues nos abráfemos: 
Yenroncesescürdura recelarfe, 
Quando en mayor felicidad nos Vemos, 
Pues los que gozan profpera bonança, 
Hilan aun mas fujetos â mudança. 
Solo la muerte profpera aífegura 
Eí breue curíodeí felice hado, 
Que iTiientras5que la incierta vida dura 
Nunca aycofa,que dure en vn eftado: 
Afsi qu«quien jamas ruuo ventura, 
Podra llamarfe bienauenturado, 
Yfmprofperidad biuir contento, 
Pues no teme infclice acaecimiento, 
Y pues 
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Ypuesqueya tenemos certidumbre, 
Que nunca ay bien íeguro;in repofo, 
Qu,e es ley viada, es orden y cof tumbre, 
Por donde à de paflar el mas djchofo: 
Gaftarel tiempo eneílo,espeíadumbre, 
Yaísijpor no fer largo y enoj'ofoj 
Solo quiero conrarja loque v ino 
El defpreciaral moço Gaibarino. 
E l qual, aunque herido y deífangrado, 
Tanto el coraje y rabia le induzia, 
Que llego i AndaJican3donde alojado 
Caupolican fu exercito tenia: 
Era al tiempo,qne el Ínclito Senado 
En fecreto coníejo proueia 
Las cofas de la guerra y menefieres. 
Dando y tomando en ello pareceres. 
Qual con juño temor dincultaua 
Lapreteníion de algunos imprudente,. 
Qualjpormoftrar valor,faciliraua 
Qualquier dificultoío uiconuenientc: 
Qual vn concierto licito aprouaua, 
Quaí .era de Pre voto diferentCj 
Procurando vnos y otros con razones, 
h i forcar fus difeuríos y opiniones. 
En 
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En cfta confufíon y diferencia 
Galbarino arribo, apenas con vida, 
El qual pidiendo para entrar licencia¿ 
Le fue yraciofamente concedida: 
Donde con la deuida reuerencia, 
Esforzándola boz enflaquecida, 
Falto de fangre,y muy cubierto delía, 
Començo deíla fuerte fu querella. 
Si foliades vengar/acros varones, 
Las agenas injurias tan de veras, 
Y en las eílrañas tierras y naciones, 
Hizieron fombra ya vueftras banderas: 
Gomo agora é las propiaspofíefsiones, 
Vnasbaííardasgentes eítrangeras, 
Os vienen á oprimir y conquiftar os, 
Y tan tibios eííay s en el vengaros? 
Mirad mi cuerpo aqui defpedaçado, 
Miembro del vucftrojt] por mas afrenta 
Meembianllenode injurias al Senado, 
Para que delias fepa daros cuenta: 
Mirad vueftro valor vituperado, 
Y lo que en mie l tirano osreprefenta, 
lurando no dexar Cacique alguno, 
Sindçfineiwbrarlos iodos vno u vno. 
~7 Por 
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Por cierto bien en vano han adquirido 
Tanta g loru y honor vucílros aguelòs, 
Y el Araucano cieiiito lubido 
En fu miíVna virtud halla los cielos: 
Si agora inían)C>ho¡lado3y abatido 
Anda de légua en lengua por los íuelcs, 
Y vud t ra i iu í l r e íangre resfriada 
En los íuxios rincones derramada. 
Que prouincia vuo ya que no tremíeíTe 
De vueftra bo/. en todo el mundo oyda,, 
N i nacion,que las armas no rindieíTe 
Por r e m o j ó por fuerça compelida: 
Arribando ala cumbre3porque fuellé 
Tanto dealli mayor vueítra cayda, 
Y a) termino llegaíle el menbíprecio, 
Donde de los pallados llego el precio. 
Pues vnoseftrangeros enemigos 
Con titulo,y con nombre de clemeftcia, 
, Ofrecen de acetaros por amigos, 
Queriendo os reduzir d fu obediencia: 
Y ímoos fomcteys,que con caífigos 
Prometen oprimir vueítra mlolencia, • 
Sin quedar del cuchillo reíeruado - ' 
GenerOíreligionjedadjni eftado. 
Bolued, 
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BoSuedjholued en vos,no deys oydo 
A ins eírjbuíks^íraíos.y marañas, 
Pues todas Te enderecen a vn partido, 
Que viene adesluílrarvueítras hazañas: 
Que: la ocafion que aqui ios â t r jydo, 
Por mares y por rierras tan eftrañas, 
Es el Oí o golofo,que le eucicna 
En las fértiles venas d e í b tierra. 
y esvncolor,es aparência vana 
Querer moílrar,qiie el principal intéto 
Fue el eftender la religion ChriíHana, 
Siendo ei puro ínteres fu fundamento: 
Su preteníion de la codicia mana, 
Que todo lo demases fingimiento, 
Pues los ven¡os,qfon mas q otras gétes, 
Adúlteros,ladrones;in{olcntes. 
Quando el íinicfiro hado y dura fuerte, 
Nos amena/en cierto cts io futuro, 
Podemos elegir honrada muerte, 
Remedio breue,fac¡j,y feguro: 
Poned â la fortuas el hc ínbro fuerte, 
A dura adueríidad coracon duro, 
Que el pecho firme,y animo inuencible 
Aliana,y facilita aun lo impofsibJe.' 
N n N o 
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N o pudo de/.ir mas Ac defmayado, 
Por ia itin.uca íangre que perdia, 
Que el iiiilo cuello ya debilitado 
• Süítem.r la cabeça aun no podia: 
A fsi el roí iro mortal desfigurado, 
En el íangriento {uelofe tendia, 
Dcxando(aiin à los mas endurecidos) 
De iueipenuh muerte condolidos. 
Mas como no tmiieíFe tal herida, 
Qt^e pudieíTe hallarla muerte entrada 
Retuno luego la dudofa vida, 
En hendole la fangre reftañada: 
Y l a virtud con tiempo (ocorrida, 
Fue de tantos remedios confortada, 
Y el moço íe ayudo de tal manera, 
Que recobró fu (anidad primera. 
Fueron de tanta fuerça fus razones, 
Y elodiOjOueiUos nueftros concibierô, 
Qiie los mas entibiados coraçones 
De colera rabiofa fe encendieron: 
Afsi las diferentes opiniones 
A vn Í!n,y parecer fe reduxeron, 
. Quedando para í iempre al l i efcluydo 
Qejen trajaíle demedio,y departido.. 
Los 
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jLos impacientes raoços^eííèofos 
/ De venir à las arniasjbraueaiian, 
Y con mu cifras y afeftos Jieruorofos 
El efpacioíb tiempo apreiíurauah: 
Pero los mas maduros y efpaciofos, 
Aquella ardiente colera templauan, 
Y el termino de algunos indifcreto, 
N o reprouattdo el general decreto» 
I)exemoslos vn rato,pues tratando 
£)e dar no vnabavalla,íino ciento, 
Del ordenha manerajdonde,y quando, 
Con vanos pare cere s,y vn intento: 
• Q^e me voy poco á poco de'fcuydand© 
De nueftro alborotado alojamiento, 
Dondeeí luuimos todos recocidos 
Con buena guardia,y bien apercebidos* 
Ivlas quando el efperado Sol falia, 
La gente de cauallo en orden puefta 
^/l3rcbò,quedando atras la inf-'anterkj 
Y del campo defpucs roda la rcíta: 
Contal veiocidad,que à medio dia 
Subimos la temida y agria cuefta, 
De blancos hueñbsde Chri í t ianos llena 
Õ defpenò el cuydado;y nos dio pena, 
N n » • A l 
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A l Araucano valle pues baxamos. 
Que el mar Je hate al lado del Poniente, 
Donde en llano Jugar nos a í o j a m c s j 
De comidas y p a í l o s fuíkiente: 
Y luego con promeíías embiamos 
De aquella v e z í n d a d alguna gence, , 
A requerir la tierra comarcana, 
Conla f e g ü r a p a Z j y ley CJiriíHana. -
Mas como al tiempo pueíio no boluieíTen, 
Y paíTaflen deípues algunos días, 
N i por aítuciu y maña no íupieíTen 
De fu reíolucion nueftras eípias: 
Fue acordado/jue algunos lè partieííen 
Por los vevinos pueblos y alquerías; 
A l fahr tardo dela c fea Ha Luna, 
A tomar relación y lengua alguna-
Afsi yo apercebidojfordamente, 
En medio del filencio y noche efeura, 
D i fobre algunos pueblos de repente, 
Por vn gran arcabuco y eípeífura: 
Donde ja miferable y trille gente 
Eiuiajpor íi¡ pobreza en paz íegura, 
. ,Que el rumor y a lboroto de ¡a guerra,. 
Aun no la auu lacado de fu t ierra. 
Viniendo 
Viniendo pues à dar al Chayllacano, 
Que es donde nueftro campo fealojaua, 
V i en vna loma al rematar de vn llano, 
Porvna angoíca fenda queeruzaua, 
Va Indio ]aíro,fiaco>y tan anciano, 
Que á penas en Jos pies fe fuílenmia, 
Corbojefpaciofojdebiljdefcarnado, 
Qual de rayzesde arboles formado. 
Efpanrado del talle y la torpeza 
De aquel retrato de vejez tardia, 
Llegué por ayudarle en fu pereza, 
Y tomar lengua del>fi algo fabia: 
Mas no fale con tanta ligereza,' 
Sintiéndolos lebreles por la vía, 
La temerofa Gama higitiua, 
Como el viejo fallo la cu eft a arriba. 
Yo fin mas atención,ni advertimiento, 
Arrimando las piernas al cauallo, 
A mas correr fah en fu feguimicnto, 
Penfando(aunq bolaun)«.ie alcançallo: 
Mas el viejo dexando atras el viento, 
Me fueforçofo à mi pefar dexallo, 
Perdiéndole de vifta en vn inftante, 
Smpoderle feguir mas adelante. 
N n 3 Halle-
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Hál leme à la Laxada de vn repecho 
Cerca de dosciminos deíufndos, 
Por donde corre Rauco mas eftrecho, 
Que le ciñen dos cerros los cortados: 
Y mirando à lo baxo y mas derecho. 
En vna íelua de arholes copados, 
V i vna manía Corcilla junto al no 
Guftandode lasyeruas y rocio. 
Ocurrió luego d la memoria mía, 
Que la razonen fueñosme dixera, 
Como auia de topar á cafo vn dia 
Vna (imple Corcilla en la ribera*. 
Y afsiyo con grnndifsima alegria 
Comencé de baxar por la ladera, 
Paílò á paífo figuiendo el vn camino. 
Halla que della vine â eítar vezino. 
Pude lo bien hazer,qi¡e enlas quebradas 
Era grande el rumor dela corriente, 
Y con paíros,y orejas defeuydadas, 
Pacía la tierna yerua libremente: 
Pero quando fintioya mis pifadas, 
Y al rumor leuantò la aitiua frente, 
D e x ò el fabrofo pafto y arboleda 
Por vna eílrecha y afpera veredv .̂. : 
Comen-» . 
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Comencela â íèguirâ todaprieíTa; \ 
Labrando á micauallo Jos cofiados, 
Mas tornando otra fenda,c]ue arrauieííà, 
Se entro porvnosafperos coliados: 
, A l cabo endereço à vna Seitia efpeííà 
De matorrales y arboles cerrados, 
Adonde fe lanço por vna fenda, 
Y yo también tras elia ¿ toda rienda. 
Perdi el rafl:ro,y cerro fe me el camino, . 
Sobreuiniendo vn ayre turbulento, 
, Y afsi de aca,y de alla,fuera de tino, 
De vnaefpefluraenotra andana atiéto: 
V i ft a pues mi torpeza y defatino, 
Arrepentido del primer intento, 
Sin paífar adelánteme boluiera, 
Si alguna fenda^o raílro.yo Tupiera. 
Gran rato anduue afsi defearriado, 
Que la oculta falida no acertaua, 
Quando fentipor el íinieftro lado . 
Vn arroyo,que cerca mormui aua: , 
Y al vezino rumor encaminado, 
A l pie de vn roblc,que á la orilla eílaua, 
V i vna pequeña y mi fera cáfila, 
Y junto á vn hõbre anciano la Corcilla. 
N n 4 E l 
S E G V N D P ^ t R T E D E L A 
El qual dixo-.Que hadojò defucinura, 
Tan fuera de camino te â t raydo, 
Por eñe inculto bofque y cfpefliira, 
Donde jamas ninguno he conocido: 
.Que íl p r r ca ib a d uerib,y fuerte dura, 
Andasele tus banderas forajido, 
Harequanto pudierede vm paite 
Enbufcarel rcmcdio,y efeaparte. 
Viendo el ofrecimiento y acogida 
De aquel eftraño y agradable viejo, 
Mas alegre,que nunca fuy en mi vida^ 
Por hallar tal ayuda y aparejo: 
Le dixe la oca/ion de nu venida, 
Pidiéndole me dieíle algún confejo, 
Para faber la cueua,dohabitaua 
El Magico Fiton,à quien bufeaua. 
El venerable viejo,y padre anciano, 
Con vn fofpiro,}' t ierno íemimiento, 
Me tomó bíonciarn-nte por Ja niano, 
Saliénelo de fu í r g i 1 a poi .nto: 
Y por fera la entrada dei Verano, 
Bufeamos à la fumbra \ n ÍYeíco afsiento 
En vnapedrc-güíj y toíea hiente. 
Do començo à .lezmne lo iigui-^nte. 
Mi 
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jVií cierra es en Arauco,y íoy llamado ' 
Eí clefdichado viejo Guaticòlo, 
Queen los robuí losaños fuy íoldado, 
En cargo anreceíTorde Colocólo: 
Yantes por mi perfona en aftacado. 
Siete campos venci de íbío à folo, 
Y mil vezes de ramos fue ceñida 
E í h mi calua frente enuejecida. 
ft/fis como en efla vida el bien no dura, 
Y todo efhi fujeto à defuario, 
Mudo fe mi fortuna en defuenturaj 
Yen deshonor perpetuo el honor mio,; 
Q u ç p o r eífraño cafo y fuerte dura 
Perdí con A y nauillo en defafio, 
La gloria en tantos años adquirida, 
Qui tándome el honor,y no la vida. 
Viéndome pues con vida,y deshonrado, 
(Quermi vezes quiGera r.tes fer muerto) 
, De cobrar el honor, defefperado 
Me vine como vees à elle d e ñ e n o : 
Donde masdeveynte a ñ o s é m o r a d o . 
Sin fer jamas de nadie defeubierío, 
Sino agora de t i jqueá í ido cofa, 
No poco para mimarauülofa, 
N n s Afsi 
S E G V N D ^ P I A R T E D E L ^ i 
Àfsi que tantos tiempos hebiuido 
Eneftc íolitario apartamiento, 
. Y pues que la fortuna te à traydo 
Ami t r i í l ey humilde alojamiento: 
Hare de voluntad lo que has pedido, 
Que tengo con Fiton conocimiento, 
Q ¿ e , a u q intratable y afpero, es mi tio, 
Hermano de G uarcolo padre mio. 
A l pie de vna afperifsima montaña, 
Pocas vezes de humano pie pifada, 
Haze fu habitación y vid a eftraña, 
• En rna oculta y lóbrega morada: 
Que jamas el alegre Sol la baña, 
Yes à fu condición acomodada, 
P o r fe r f u e r a d e t e r m i n o i n h u m a n o, 
Enemigo mortal del trato humano. 
Mas fu faber,y fu poder es tanto 
'i Sobre las piedras,plantas,y animales, 
Çhie alcanp por fu ciencia y arte,quãto 
Pueden todas las caufas naturales: 
, Y en el efcuro reyno del efpanto 
Apremia â los callados infernales, 
A que digan por afpero conju ro 
Lopaííado;prefçnte?y lo futuro. -
En 
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£|n laf"1"^ SoJ,y luz ferena 
pe noturnas nniebias cubre eJ fuelo, 
Y fin fuerça de v ientos llueiie,y truena, 
fuera de tiempo el í o l í è g a d o cielo: . 
El raudo curfo délos rios enfrena, 
Y lasauesen medio de fu buelo 
Vienen de golpe abax.Ojamodorridas 
por fus fuertes palabras compelidas. 
Ĵ as yernas en fu A gofio reuerdece, 
Y entiende la v irtud de c a d a v n a , 
El mar rebuelue3el viento le obedece. 
Contra la fuerza y orden de la Luna: 
Tiembla la firme tierrajy fe eftremece 
A fuboz eficaz fin caufa alguna, 
Que la altere y rem ueua por de dentro, 
Apretando ferezio con fu centro. 
Los otros podcrofos elementos, 
A laspalabras deíte e í l a n fujetos, 
Yá lascaufas de arriba y mouimientos 
Haze perderla fuerça y los efetos: 
A l fm por fu fabery encantamentos 
Efcudriña,y entiende losfecretos, 
Y alcança por los Aftros influentes, 
Losdefiinos,y hados de las gentes. 
No 
S E G V N D s i P^ÍRTB D E L A 
N o fe puesjComo pueda encarecerte 
Elpoder defte Magico adiuino, 
Soíoen tu menefter quiero ofrecerte, 
L o cpe ofrecerte puede vn fu fobrino: 
Mas para que mejor eílo fe acierte. 
Sera bien que tomemos el camino, 
Fueses labora y fazondefocupada, 
Que podremos tener mej or entrada. 
Luegodealli losdosnos leuantamos, 
Y atando à mi cauallo dela rienda, 
A palio apreííurado caminamos 
Porvna ellrecba è intricada fenda: 
La qual feguidavn trecho,nos bailamos 
En vna Selua de arboles berrenda, 
Quje losrayos dei Sol y claro cielo 
Nunca aJJi vieron el vmbrofo fuel o. 
Debaxo de vna peña focauada, 
De efpeflas ramas,y arboles cubierta. 
Vimos vn callejón y angofta entrada, 
Ymas adentro vna pequeña puerta: 
De cabeças deberás rodeada, 
La qual de par en par eíhma abierta, 
Por donde fè lanço el rcbnílo anciano, 
Licuándome trauado de la mano. 
Bien 
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Bien por eJJa cien palios anduuimoSj 
No fin aigon temor departe mía, 
Quando a vna grande boueda falimos, 
Do vna perpetua luz en medio ardia: 
Y á cada banda en torno delia vimos 
Poyospueílos pororden,en que auia-
Multitud de redomas fobre eferitas 
Devnguentos,yeruaSjy aguas infinitas. , 
Vimos alli del Lince preparados 
Los penetrantes ojos virtuofos. 
En cierto tiempo y conjunción Tacados, 
Y los del Baíilifco poncoñofos: 
Sangre de hombres bermejos enojados, 
Efpumajos de perrosjque rabiofos 
Van huyendo del agua7y e l pellejo 
Del pecofo Cherfidros^quádo es viejo. < 
También en otra parte parecia 
La coyuntura dela dura Hiena, 
Y el meollo del Cencris,que fe cria 
Dentro de Libya en la caliente arena: 
Y vn p e d a ç o del ala de v n a Arpia, 
La hiél de la biforme Arnphifibena, 
Y la cola del Afpide rebuelta, 
qdala muerte endulce fueño etnbu^lta* 
M o h o 
S E G V ND A P ^ R T E D E L^í 
Moho de Calauera deílroncada 
Del cuerpojque no alcança íepulrura, 
Carne de niña poi naccrjip.cad';^ 
N o por donde la i l ama ia natura: 
Y la eípina también deícoyuntada 
De la Sierpe Ceraílas,y ia dura 
Lengua de Ja Ernorroys, q aquel q hiere 
, Suda toda la fangrCjhafta que muere. 
Vello de quantos Moní i ruos prodigiufos, 
La fuperflua natura à produzido, 
Efcupidos de Sierpes venenofos, 
Las dos alas del laculo temido; 
( : Ydela SepSjlos dientes pony ofiofos, 
Quel hombre, ò animal deila mordido, 
De iubito hinchado como vn Odre, 
. Hueííbs y carne; Te conuiene en podre, 
Eftaua en vn gran vafo tranfparente 
El coraron del Grifo arraueílado, 
Yceniza del í;cnix,queen Oriente 
Se quema el miímo debiuir caníado: 
El vnto de ia Scitala Serpiente, 
Y-el peleado Echineys,cj en mar airado, 
A l curio de las Natiescontrauiene, 
Y à pefar délos vientos las detiene. ; 
• " • No 
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J<[o faltauan cabeças de Efcorpiones, 
Y mortíferas Sierpes enconadas, 
Alacranes,^ colas de Dragones, 
Y las piedras del Aguila preñadas; 
Buches de los hambrientos Tiburones, 
Menítruo,)'leche de hembras ajotadas, 
Landres,peftes,venenos,quantas cofas 
Produze a Natura pon^oñofas. 
Yo que con atención mirando andaua 
La copiofa botica embeuecido, 
Por vna puerta,que à vn rincón eftaua, 
V i falir vn anciano confumido: 
Quefobre vncorbo junco fearrimaüa, 
El qual luego de mi fue conocido, 
Serelqueauia corrido por lacuefta, 
Que apenas le alcançara vna ballefta. 
Diziendome, N o es poco atreuimiento, 
Elqtieficndo tan moço has oy tomado, 
Devenir á mi oculto alojamiento. 
Do fin mi voluntad nadie á llegado: 
Mas porque fejque aígu honrado in tê to 
Tanlexos à bufearme te à obligado, 
Qniero,por eíla vez hazer contigo, 
Lo que nuncapenfe acabar conmigo. 
Vi ft o 
S E G V N D *A F ^ Í R T E D E 
V i d o pormiapazibJe compañero, 
La coyuntura y tiempo tauorablc, 
Pues ei viejo ran afpero y feuero, 
.SensiOÍlraua ríomeíiicoy tratable, 
Sederuuojtnirandome primero, 
Con vncomedimicto y mueftra afable, 
Por verí irefponderle yoqueria, 
Mas viéndome callar le refpondia. 
DiziendojO gran Fiton,d quien es dado 
Penetrar de los cielos! os fecretos, 
Que del eterno curfo arrebatado 
]S5 o obedecen la ley à t i fujetos: 
T u quede la fortuna,y fiero liado 
Reuocas, quando quieres Jos decretos, 
Y el orden natural turbas y alteras, 
- Alcanzando las cofas venideras. 
Y por Magica ciencia,y faberpuro, 
Rompiendo el cauernoiov duro fuclo, 
Puedes.en el profundo rey no efcuro 
Meterla claridad y luz dei cielo: 
Y atormentarcon afpero conjuro 
La caterua mfernaijque con recelo, 
Tiembla deru eficaz fuerça, que es tata, 
Que fus eternas leyes le quebranta. 
Sabrás 
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Sabrás que à eífe mancebo Je à traydo 
De ru dpantofo nombre Ja gran fama, 
O j é e n l a s Indas Regiones eílendido, 
Jiaíra el Artico Pojo fe derrama: 
El qual por mil peligros à rompido 
Tras fu defleo curnendo,que le llama 
A celebrar las cofas dela guerra, 
Y el fangriemo deftroço deiJa tierra. 
Que eilando aísi vna noche retirado, 
Efcriinendo el fuceflo de aquel dia. 
Súbito fue en vn fue ño arrebatado, 
Viendo quanto en la Europa íucedia: 
Dondele fueaísimifmo reueladc, 
Que en tu efcondida cueua entenderia 
Eítraños cafos/lignos de memoria^ 
Cõqueiluftrar pudiefle mas lu hiítoria. 
7 que noticia le darías de coías 
Ya paííàclas,prc'leines,y futuras, 
Hazañas y conquiílas ndiagroías, 
Peregrinos fuceííos y auenturas: 
Temera i'ias'empreíaseí pant oías, 
Hechcs;c] no fe han vifto en eferituras, 
Efte encarecimiento le moleíta, 
Y nos tiene fuípeníos tu refpue'la. 
Q o 
S E G V N D ^ V A R T E D F L ^ i 
H o l g ó el Mago de oyr,quan eilendida 
Por a c u d í a Region íu fama andaua, 
Y Inicira :! miia cara enuejecida, 
Todo de arriba a baxo me miraua: 
A i fin con boz pujante y expedida, 
Que poco con las can¿s conformaua, 
Y afpecl o graue y mueílra algo feiiera. 
La refpuelht me dio de íb manera. 
Aunque en raxon es cofa prohibida 
Profetizarlos calos no llegados, 
Y es menos alargar á vno la vida 
Contra los eflatutos de los hados: 
Yaque áfido á mi caía tu venida, 
Por incuitos caminos defufados, 
Te quiero complazer^pues mi fobrino 
. Viene aqui por tu interprete y padrino. 
Diziendo afsi,con paííò tardo v lento 
Porla pequeña puerta cauernofa, 
M e metió de Ja mano a otro apofento, 
Y luego en.vna cámara hermofa: 
Que fu fabrica cifra ña y ornamento, 
Era de tal labor,y tan coílofa, 
Que no fe lengua, que contar lo pueda, 
N i aura imaginac ión^ que no exceda. 
Tema 
Tema el fuelo por orden ladrillado, 
De crifhlinas lofas trafparentes, 
Que el color entrepuefto y variado 
Hazia labor,y viíos diferentes: 
El cielo alto FJ>iaíano eílrellado, 
De innumerables piedras relucientes, 
Que toda la gran cámara aleg: aua 
La varia luz,que delias reuocaua. 
Sobre colunas de oro fuítentadas 
Cien figuras de bulto en torno eílauan^ 
Por arte tan al biuo trasladadas, 
Que vn fordo bien penfara q habjauan: 
Y delias las hazañas figuradas 
Por las anchas paredes fe inoftrauan, 
Dondefeviaeleftremo y excelencia 
De armasjletras?virtud y continencia. 
En medio defta cámara efpaciofa, 
Que inedia milla en quadro contenía, 
Eftaua vna gran poma milagroía, 
Que vna luziente esfera la cenia: 
Q^ucporartey labor marauillofa 
En el ayre por ft fe íoítenia, 
Que el grã circulo y maquina de defro, 
Paj:ece,que eftribauan en fu centro. 
S E C V N D ^ Í P ^ I R T E D E Luí 
Defpues de auer vn rato fatisfecho 
La codiciofa vifta en las pinturas, 
Mirando de los muros fuelo y techo, 
La gran riqueza y vanas efculturas: 
El Mago me llenó al Globo derecho, 
Ybueltoallideroftro à las figuras, 
Con el corbo cayado íeñalando, 
Comento de enfeñarmejafsi hablando. 
Auras defaber hijOjque ellos hombres 
Son ios mas defta vidayapaffidos, 
Q^e por grandes hazañas fus renõbres 
Han íido.y (eran fiempre celebrados: 
Y algunos,que de baxaeftirpe y nobres, 
Sobre íus altos hechos leuantados. 
Los à pucílo lu profpera fortuna 
En el mas alto cuerno dela Luna. 
Y cfca ]joJa,c¡ue vees,y compoftura, 
Es del mundo el grã termino abreuiado, 
Que iu diíkiiiísima hechura 
Qujirêta años de eíludio me d coílado: 
Mas no aura en larga edad cofa futura, 
N i ecuito difponer de inmobii hado, 
Que muy claro y patente no me fea, 
Y tenga atjui fu nuivítra y bina ydea. 
Mas 
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Mas pues tus aparências codiciofas 
Son de efcriuir los s ã o s de la guerra, 
Y por fuerçadeeílrellas rigurofas 
Tendrás materia larga en eíta tierra: 
Dexare de aclararte algunas cofas, 
cfla prefente Poma, y Mundo encierra, 
Moílrandote vna fola que te efpante, 
Para lo que pretendes importante. 
Que pues en iiueítro Arauco ya fe halla 
Materia à tu propofito cortada, 
Donde la eípada y defenfiua malla 
Es mas,que en otra parte frequentada: 
Solo te falta vna Ñaua 1 batalla. 
Con que fera tu hiftoria autorizada, 
Y efcriuiraslas cofas de la guerra, 
Afsi de mar también,como de tierra. 
La qual veras aqui tal,que tejuro, 
Quevifta la tendremos por dudofa, 
Y en el paflado tiempo,}' el futuro, 
No fe vio,ni vera tan eipantofa: 
Y el gran Mediterráneo mar íeguro, 
Quedara por la gente vitorioía, 
Y la parte vencida y deílrocada, 
Lamaritima fuere a quebrantada. 
O o 1 Por 
S E G V N V A P ^ i R T E H E L s i 
Portanto d mis palabras no te alteres, 
N i te efpante el horrifono conjuro, 
Quef i atento con animo eftuuieres, 
Veras aquí prefente lo futuro: 
Todo punto por puntó lo que vieres, 
Lociifponenios hadoSjVaíFegnro, 
Que podras,como digo,ferde vifta 
Teí l igo,yverdadero Coronifta. 
Yo con mayor codicia por vn lado 
Llegue el roílro â la bola trafparenre, 
Donde vi dentro vn Mundo fabricado 
Tan grande,como el nío,y tan patente: 
Como en redondo efpejo releuado, 
Llegando junto el roílro claramente, 
Vemos dentro vn anchifsimopalacio, 
Yen rnuypequeña forma grãde efpacio. 
Y por a quel lugar fe defeubria 
£1 turbado y rebuelto mar Aufonio, 
Donde fe difimo la gran porfia 
Lntre CcíarAugijílo,yMarco Antonio: 
Afsi en la mifma forma parecia 
Por la vanda de Lepanto,y Fabonio, 
lun toà la s Curcbulares háziael puerto 
De galeras d ancho mar cubierto. 
Mas 
Mas viendo lasdeuifas feñaJadas 
Del Papa,de Felipe^y Venecianos, 
Luego reconocí ferias armadas 
DeJosinfíeíes Turcos,y Chriftianos: 
Que en orden de bataJja aparejadas 
Para venir eíhuan à las manos, 
Aunque,à mi parecer;no fe mouian, 
N i mas;que figuradas,parecian. 
Pero el Mago Fiton me dixo^prefto 
Veras vna Naual batalla eftraña. 
Donde fe moftrará bien manifieílo 
El fupremo valoree vueítra Efpaña: 
Y luego con airado y fiero gefto, 
Hiriendo el ancho Globo con la caña, 
Vna vez ai traues,otra al derecho, 
Saco vna horrible boz del ronco pecho. 
Diziendo, Orco amarillo, Can cerbero, 
O gran Pintonee tor del baxo infierno, 
O canfado Caron;viejo varquero, 
Y vos laguna EÍHgia,y lago auerno: 
O Demogòrgon,tu que lo poftrero 
Habitas del Tartáreo reyno eterno, 
Ylas heruienresaguas de Aqueronte, 
De Leteo,Cocito;y Flegetonte. 
O o 4 Y vos 
S E G V N D ^ t P^ÍRTE D E L A 
Y vos Furias,que afsi con crueldades 
Atormentays las animas dañadas, 
Que aun temé verlas inferas deidades, 
Vueftras frentes deBiuoras crinadas: 
Y voíotras Gorgoneas poteítades, 
Por mis fuertes palabras apremiadas, 
Hazed,que claramente aquí fe vea 
(Aunquefutura)elia Naual pelea. 
Y tu Hécate ahumada,y mal compueíla, 
Nos mueftra lo quepidoaqui vifible, 
Hola/à quien digo, que tardança es eíh, 
Que no oshazetéblar mi boz terrible? 
Mirad,que romperé la tierra opueíh, 
Y os lienre con luz aborrecible, 
Yporfuerça abfoluta,y póder nuebo 
Quebrantare las leyes del Erebo. 
No acabo dedezir bien eílo,quando 
Las aguas en el mar fe aiborotaron, 
Y el íeco Lefnordcff-erefpirando, 
Las cuerdas y anchas velas fe elüraron: 
Y aquellas gentes íubito anelando, 
Poco a poco mouerfe comentaron, 
Hazicdo de aquel modo enlos objetos, 
Todas las demás caufas fus eíetos. 
Mirando 
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Mirando (aunque efpantado) atentameníe 
La multitud de gente que allí auia, 
Vi/que eferito de letras en la frente . 
Su nombre y cargo cada qual tenia: 
Y mucho me admiro los que alprefente 
En la primera edad yo conocía, 
Verlos en fu vigor y años lócanos, : 
Y otros floridos jouenesyacanos. 
Luego pues los Chriííianos difpararon 
Vna pieça en feñal de rompimiento, 
Yen alto vn Crucifixo enarbolaron, 
Que acrecentó el heruor yencédunieto: 
Todos humildemente le faluaron, 
Con grande deuociony acatamiento, 
Baxo del qual eílauan a los lad os 
Las armas de los fieles colegados. 
En efto con rumor de varios fones, 
Acercandofe fiempre;caminauau, 
Eftandarres^banderaSjy pendones, 
Sóbrelas altas popas trcmolauan: 
Las ordenadas bandas,y efquadrones, 
Eígrimiendo las armas íe moftrauanj 
En torno las galeras rodeadas 
De cañones de bron'ze,y pauefadas. 
ü ' o j Mas 
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Mas en el baxo tono,c¡ue aora lleuo, 
N o es bien,que de tan grande cofa cante, 
Quejcierto es menefter aliento nueuo. 
Lengua mas efpedida,y boz pujante: 
Afsi medrofo defto no :ne atreuo 
A profeguirjfenorjtnas adelante, 
En el figuientey nueuo canto os pido. 
M e deys vueílro fauor^y atento oydo. 
F I N . 
E N ESTE 
E N E S T E C A N T O, 
S O L O S E C O N T I E N E L A 
gran batalla Nanai: el desbarate y rota de 
ía armada TurquefcajConlahuyda 
de Ochali. 
C A N T O . X X I I I I . 
L A fa^orijgran Felipe^es ya llegada. En que mi boz,de vos fauorecida. 
Cante la vmuerfal,v gran jornada. 
En ias A ufomas olas definida: 
Lafoberuia Otomana derrocada, 
Su marítima fuerça deítruyda, 
Los varios hados,diferentes fuertes. 
Elfangrieto deftroco,y crudas muertes. 
Abridme,© facras Muías, vueflra fuente, 
Y dadme nueuo efpirituy aliento. 
Con eíiilo,y lenguaje conucniente 
A mi arrojado y grande atreuimiento: 
Para dezir eítenfa y claramente 
Defte Naual confluo el rompimiento, 
Y las gentesjque eílan j untas a vna 
Debaxo deíte golpe de fortuna. 
Quien 
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Quien bailará a contar Jos efquadrones, 
Y el numero copiofo cíe galeras, 
La multitud y mezcla de naciones, 
Eft:andartes,enreñas,y banderas: 
Lasdefenfas.pertrecboSjfnuniciones, 











V i allí también de la nación de Efpaña, 
La flor dejuuentud y gallardía, 
La nobleza de Ita!ia,y Alemana, 
Vnaaudaz y bizarra compañía: 
Todos ornados de riqueza eüraña, 
Con ammofa mueftra y loçania, 
Yen las.popas,carccfes,y trinquetes, 
FiamuiaSjbanderotasjgailardetes, 
Afsi 
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AfsiJas dos Armadas pues venían, 
EataJ manera y orden nauegando, 
Que dos eípeflos liofques parecían, 
Qae poco a poco fe yuan allegando: 
Las cicaladas armas relucían 
En el inquieto marreberuerando, 
Ofendiendo la vifta defde lexos, 
Las agudas vislumbres y reflexos. 
Poriuieftra armada-jal vno y otro lado, 
Vna preífa fragata difcurria, 
Donde venia vn mancebo leuantado, 
De gallarda aparência y bizarría: 
Vn nqmfsimo v fuerte peto armado. 
Con tanta autoridad,que parecía 
En fu d!fpoficion,figura,y arte 
Hijo de la Fortuna,y del dios Marte. 
Yocodiciofo de fiber quien era, 
Aficionado al talle y apoífura, 
Mirando atentamente la manera, 
• El ayre,el ademan,y compoftura: 
En la fuerte ceJada,en la reitera, 
V i efcrito en el relieue y grauadura, 
(De letras (1 Orojd cñpo e íangre tinto) 
Don íuan,hii'o de Cefar Carlos quinto. 
E l 
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Êlqual acá y alia íiempre corna 
Por medio dei bul lido v alboroto, 
Yen la fragara cerca del venia 
El viejo fecrecario luán de Soto: 
De quien el Mago anciano me dezia 
Ser en todas las cofas de gran voto, 
Perfonade difeurfos y efperiencia, 
De mucha expedición,y íuficiencia. 
Don luán ala fazon los exorraua 
A la batalla,y trance peligroíb, 
Con animo y valor^que aííègur aua, 
Porcierta la vitoria y fin dudofo: 
Y fu gran coraron facüitaua, 
L o que el temor hazia dificultofo, 
Derramando por toda aquella gente 
Vnbélico furor,y fuego ardiente. 
DmendojO valerofa compañia, 
Muralla dela Yglefia inexpugnable, 
Llegada es la ocaíion,eíl e es el dia, 
Quí-dexays vueflro nõbrememorable: 
Calad armas y remos y porfía, 
Y la inuenable fuerça,v fé inuiolable, 
K'loíh-ad contraeílos pérfidos paganos, 
Que vienen a morir d vueftras manos. 
O»; 
Que quien bol uer de aqui biuodeflea 
A l patrio aido^y cafa conocida, 
Por medio deíía armada gente crea, 
Que á de abrir con la efpadala falida: 
A(si cada qual mire,que pelea 
Por fu Dios3por fu Rey, y por Ja vida» 
Que no puede faluarla de otra fuerte, 
Sino es trayendo al enemigo a muerte. 
J^iradque del valor y efpada vueftra 
O y el granpefoy fer del mundo pende, 
Y entienda cada qual,c] efrá en fu dieftra 
Toda la gloria y premio que pretende: 
AprefTuremos la fortuna nueílra, 
Que la larga tardança nos ofende, 
Pues no eílaysdeciíphr vueftro deHeo, 
Mas del poco de mar que en medio veo. 
Vamos pues a vencer,no detengamos • 
Nueftra buena fortuna que nos llama. 
Del hado el curfo profpero figamos. 
Dando materia y fuerças a la fama: 
Que folo defte golpe derribamos 
La Barbara arrogancia,y fe derrama 
El fonorofo efiiruendo defta guerra 
Por todos ios confines de la tierra. 
Mirad 
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Mirad poreffc mar alegremente, 
Quanta gloria os eítd ya aparejada, 
Que Dios aqui ajuntado tanta gente, 
Para que d nueftros pies fea derrocada: 
Y fometa oy aqui todo el Oriente 
A nueílro yugo la ceruiz domada, 
Y à fus potentes Principes,)7 Reyes 
Les podamos quitar,y poner leyes; 
Oy con fu perdición eítablecemos 
• £ n todo el mundo el credkoChriftiano, 
" Que quiere nfo Dios, que quebrâtemos 
El orgullo y furor Mahometano: 
Que peJigro(ò varones)temeremos, 
Militando debaxo de tal mano? 
Y quien reíiíiira vueftras efpadas, 
Por la Diuina mano gouernadas? 
Solo os ruego,que en Chriílo confiando, 
q d la muerte deCruz por vos fe ofrece, 
Combata cada qual por el moftrando, 
Que llamarfe fu Mili te merecer 
Con propofito firme proteítando, 
J.'e vencer ò morir,que íi parece 
I vitoria tí premio y gloria llena, (na. 
La muerte per taJDios no es menos' !>t:e 
Y puts 
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Ypues con cite fin nos difpufimos 
A l peligro y rigor defta jornada, 
Yen la defenfa de Tu Ley venimos 
Contra efía gente infiel y renegada: 
La juftifsima cauta que feguimos 
Nos tiene la vitoria afíegurada, 
Afsi que ya del cielo prometido 
Os puedo yo afirmar que aueys vécido» 
Súbito allí los pechos mas ciados 
De furor generofo fe encendieron, 
Y de los torpes miembros resfriados 
El temor vergonçofo facudieron: 
Todosjlos dieftros bracos leuantados, 
La vitoria,ò morir le prometieron, 
Teniédo en poco ya defde aquel punto 
£1 contrario poder del mundo junto. 
El valerofo jouen pues loando 
Aquella voluntad afíegurada, 
Confubita prefteza el mar cortando, 
Atraueíío por medio dela armada: 
De blanca efpuma el raílro leuantandò, 
Qual luziente Cometa arrebatada, 
Quando veloz rõpiendo el ayre efpefío 
Le fueleafsi dexar gran rato impre ffo. 
P p Aísi 
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Afsi que breuemeateauiendo puefto 
En orden Jas galeras y Ja genre, 
A la fuya Real fe acoíla prefío3 
Donde fue faiudado alegremente: 
"Y {eñalanc'o a cada qual fu puefto, 
Con el concierto v modo conuenicnte, 
Çàía la artillería y aliflada, 
Yuala bueltadelaTurca armada. 
Líeuaua el cuerno de la dieftra mano 
El fuceííor del ínclito Andrea Doria, 
De quien el largo marMedirerranoj 
Hará perpetua y celebre memoria: 
Y Augufiin Barbarigo Veneciano, 
Proueedor dela armada Senatoria, 
Lleuauael otro cuerno ula fmieílra, 
Con orden no menor, y bella mueítra. 
Pues los cuernos ygüales y ordenados, 
La batalla guiaua el hijo diño 
Del gran Carlos,cerrando los dos lados 
Lasgaieras de Malta,y Lomelino: 
La del Papacy Venecia á los coftaclo% 
Afsicontinnauan fu camino, 
Cargando con ygual compás yeflremos 
Las anchas palas de los largos remos. 
Yuan 
Yuan fey s- Galeazas delanteras, 
Baftecidas.degente,y anilladas, 
Pueítas de dos en (¡os en las fronteras, 
Que á manera de Luna yuan cerradas; 
Seguían luego detras treynta galeras, 
A l general íbeorro feñaladas, 
Donde el Marones de Santacruz venia 
Con vna valerofa compañía. 
Por el orden y termino ouc cuento 
La Católica armada caminaua . 
Labueltadela infiel,que â fobreuientOj 
Ganándole la mar/eauentajaua: 
Pero luego adefora calmó el viento, 
Y el alto mar fus olas allanaua, 
Remitiendo fortuna la fentencia 
A l valor de los braços,y excelencia. 
Opueí loalBnrbangoal cuernodieílro 
Va,Siroco Virrey de Alexandria, 
Cõ Mémerhbey coflano y grã maeftro, 
Qiie á Negroponto á la faz on regia: 
Ochalirenegado yua al íiniefcro, 
Con Cárabe y fu hijo en compañia, 
Y en medio en la batalla bien cerrada 
A l i gran General de aquella armada* 
Pn ^ £ 1 -
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El qual reconociendo el duro hado, 
Y de fu perdición la hora poftrera, 
Como prudente Capitán y ofado, 
Dela aira popa en la Real galera; 
Con vn Íembiante alegre y confiado, 
Que moftrauaüngido por defuera, 
El Chrifliano poder difminuyendo, 
Hizoefta breueplaticajdiziendo. 
N o fera meneíler/oldadosjcreo, 
Moueros,ni incitaros con razones, 
Queyapor l a s feña lesqueen vos veo, 
Se mueftran bien las fieras intenciones: 
Echad fuera la ira,y el deííeo 
DeíTos vueílrosfogofoscoracoiies, 
Y Jas armas tomad,encuyo hecho 
Los hados ponen oy nueftro derecho. 
Que jamas la fortuna d nueílros ojos 
Se moílro tan alegre y defcubierta, 
Pues cargada de gloria y de defpo/os 
Se viene ya á meter por nueílra puerta: 
Rematad el trabajo,y los enojos 
Deíía prolixa guerra5haziendo cierta 
La efperança y el credito eílimado, 
Q^ue de vueílrovalor íiépreaueisdado. 
No 
No os altere lamueítra y el ruydo, 
Con que fe a cerca Ia enemiga-armada, 
Que fabed que eííèexercito mouido, 
Y gente de mil Reynos allegada> 
Fortuna à vna ceruiz la à redu/ido. 
Porque pueda de vn golpe fer cortadíi, 
Y dey 5 por vueftra mano en folo vn dia 
Del mundoal grãfeííorla Monarcjuia. 
Que eíías gentes fin orden que alli vienen, 
En el valor y numero inferiores, 
Son las qué nos impiden,)' detienen 
El fer de todo el mundo vencedores:" 
Mueftré las armas el poder que tienen, 
Tomad deíTos indignos pofítiTores 
Las Prouincias,y Reynos del Poniente, 
Que os viene á entregar tan ciegatnête. 
Queeffe fu Capitán enuanecido, 
Es de muy poca edad y fufkiencia, 
Indignamente al cargo promouido, 
Sin curÍ05diçiplina,ni efperiencia: 
Yafsi prefuntuoíb y atreuido, 
Con ardor juuenil y inaduertencia 
Trae,toda efíã gente condenada 
A la furia y rigor de vueftra efpada. 
Pp i K o 
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No penfeys,que nos venden muy coftofa 
Los hados la vitoria deite dia, 
Que lo mas deííà armada tesnerofa. 
Es de ia Veneciana Señoría: 
Gente no exercitada, ni induítriofa, 
Dadamasalregaloy pulicia, 
Y ¿ las blandas delicias de fu tierra, 
Que al robuíto exercício de la guerra, 
Y eflotra turbamulta congregada, 
Es pueblo foez,y barbara canalla, 
De diuerfas naciones amaíTada, 
En quien Conformidad jamas fe halla: 
Geme,cjüe nuncafupo qüees efpada, 
Qjje antes que fe comience la batalla, 
Y el efpantofo fon de artillería, 
La rompera fu mifma bozeria. 
Mas vofotrosjvarones inuencibles, 
Entre las armas afperas criados, 
Y en guerras y trabajos infufribles, 
Tantas y tantas vezes aprouados: 
Que peligros aura ya tan terribles. 
N i contrarios exércitos ligados, . 
Que bailen á poneros algún miedo, 
N i ¿ resfriar vueítro animo y denuedo? 
Ya 
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Ya me parece ver gl oriofamente 
La rica y mortandad de vueftra mano, 
Y eííè intcrpuefto mar con mas creciéce 
Teñido en roxa fangre eJ color cano: 
Abrid pues,y romped poreífa gente, 
Echad d fondo ya eJ poder Chriihano, 
Tomando poííefsion de vn golpe folo 
Del G5ge,à Cliile;y(í vno ai otro Polo. 
Afsiel Baxdenel limitado trecho 
Los difpueílos Toldados animaua, 
Y de la heroyca emprefa y alto hecho, 
El profpero fuceííò aííèguraua: 
Pero en lo hondo del fe ere to pecho, 
Siempre el negocio mas difkultaua, 
Tomando por agüero ya contrario 
La gran reíolucion del aduerfario. 
Y mas quando vn Genizaro forçado, 
Que yua fobre la gata defcuhriendo, 
Defpues de aueríe bien certificado, 
Las galeras de allí reconociendo: 
Dixo,el cuerpo cf é nud io , id i : í t ro lado 
Y el focorrojOjiie atras viene í i g u i e n d o , 
Si mi viíla de aqui no defatina, 
Es de la amiada;y gente Ponentina, 
Pp 4 Sin-
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Sintió el Baxà no menos que la muerte. 
L o que elChriftiano cierto le afirmaua, 
. Pero moftrñdo esfuerzo y pecho fuerte 
El fecreto dolor diísimuUua: 
Y afsi al cuerpo de é medio, cj por fuerte 
(Según orden de guerra)le tocaua, 
Endereço fu efquadra auentajada, 
De fus tendidos cuernos abrigada. ' 
Llegado el punto ya del rompimiento, ' 
Que los preciíTos hados feñalaron, _ 
Con vna furia ygualymouimiento, 
Las potentes armadas fe juntaron: . 
Donde por todas partes à vn momento 
Los cargados cañones difpararon, 
Con vn terrible eftrepitOjde modo, 
Que parecia temblare! mundo todo. 
El humo,el fuego,el efpantofo eflruendo 
De los furiofos tiros efcupidos, 
El reziodcítroncar,y encuétro horredo 
De Jas proas,y maflilesrompidos: 
E l rumor de las armas elfupendo,. 
Las vanas bozes,gritos y apellidos, 
Todo enrebuelta confufion hazia . 
Elpe&acuio hornble,y armonía. : -
No 
No la ciudad de Priamo affolada, 
Por tantas partes f in ceffitr ardia, 
; N i el crudo efetò de la Griega efpada, 
Con ta l r i go rye í i r ep i to fe oía: 
Como laTurca,y la Chriíliana armada, 
Que embucha é humo y fuego parecía, 
Nofolo arderelmar,hundirfeel fuelo, 
• Pero venirfe abaxo el alto cielo. 
El gallardo don luán reconocida , ' 
La enemiga Real^que yua en la frcnte,4 ^ 
Hendiendo rezio el agua rebatida, 
Rompe por medio de la llama ardiente: 
Mas la Turca con Ímpetu impelida, 
Leíale á recebir,dondeygualmente 
Se enuiften con furiofos encontrones, 
Rompiendo los herrados efpolones. 
No eftauan las Reales aferradas, 
Quando de gran tropel íbbreuinieron 
Siete galeras Turcas bien armadas, 
Que enla Chriftiana fubitoenuiftieron: 
Pero de no menor furia iletiadas, 
A l focorro fobre ellas acudieron 
De la derecha,y de la izquierda mano 
La General del Papa3y Veneciano. 
Pp s Do 
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D o con fegunda autoridad venia 
Por General del fummo Quinto Pio, 
IMarco Antonio Colona, à quien fegtiia 
Vna efquadra de moços de gran brío: 
Tras la qual al focorro arremetia 
Por el camino y paíTo mas vazio, 
L a patrona de Elpaña,y Capitana, 
Rompiédo el golpe y multitud pagana. 
E l Principe de Parma valerofo, 
Que yua en la Capitana Ginouefa, 
Hendiendo el marrebuelto y efpumoíb 
Se arroja é medio 51a cfquadra aprieíTa: 
L a confuíion y reboluçr furiolo, 
Y del humo la negra nuueefpefla, 
La codicioía villa me impedia, 
Y afsi á muchos alli defconocia. 
Mons dcLeñicon fu galera,prefto 
Por fu parte enuiíl;io,y cerro el camino, 
Donde llegó délos orimeros puerto, 
E l valerofo Principe de Vrbino: 
Q ¿ e ¿ la Barbara furia contrapucíto 
Con animo,y esfuerço peregrino, 
Gallarda y lingularprueua hazia, 
De fu valor,Virtud y valentia. 
Luego 
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Luego con ygual Ímpetu y deniiedo, 
Llegan vinis con otras abordarle, 
Cen ando fe tan jüntas,que d pie quedo 
Pueden con iasefpadas gojpearfe: 
No baflaua Ja muerte d poner miedo, 
NialJi fe vio peligro rehufarfe, 
Aunque al arremeter vieílen derechos 
Difparar los cañones a los pechos. 
Afsi la airada gente deííiola 
De executar fus golpes fe junrauan, 
Y qual violenta tempeftad furiofa 
Los tiros y altos braços defcargauan: 
Era de ver la prieffa herüorofa, 
Con que las fieras armas meneauao. 
La mar de fangre l'ubito cubierta 
Comento à recebir la gente muerta. 
Porias proasjpor popas y cortados 
Se acometen,y ofenden Un fofsiego, 
Vnoscayendo,mi]eren ahogados, 
Otros d puro hierrojotros a fuego: 
No faltando enlos puertos defdichados, 
Quien a los muertos fucediefle luego> 
Q^uemuerte^i rigor de artilleria 
lamas bailo à dgxarplaja vazia. 
Quien 
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Quien por faltar en el baxel contrario 
Era en medio deí falto atraueífado, 
Q m é por herir fin tiempo al aduerfario 
Caía en el mar de fu furor llenado, 
Quien con beftjal deíignio temerario 
En fu nadar y fueras confiado, 
A l odiofo enemigo fe abrapua, 
Y enlasrebueltasolas fearrojaua. 
Qual fera aque],que no temblaíre,viendo 
E l fin del mundo,y la total ruyna, 
Tantas gentes a vn tiempo pereciendo, 
Tanto cañón,bombarda,y culebrina: 
E l folgos claros rayos recogiendo 
Confazturbada,de color fanguina, 
Entre las negras riuues fe efcondia, 
Por no ver el deflroço de aquel dia. 
Acay alia con pecho y roftro airadoj 
Sobre el rodante çarro preífurofoj 
DeTeí i fony Aleto acompañado, 
Difcurreel fiero Marte fanguinofq" 
Orafacude el fuerte braço armado, 
Ora batee! efcudo fulminofo, 
Infundiendo en la fiera y braua gente 
Iraniaña,furor,y rauia ardiente. .•. 
Quien, 
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Quien,faltandole riroSjluego afierra 
Del pedaço del rerao,ò de la entena, 
Quien trabuca al forçado,ylo deshierra. 
Arrebatando el griliojòla cadena: 
Noay cofa demetaJ,de leño y tierra, 
Que allí para tirar no fuelle buena, 
Rotos bancos,poftizas3batallolas, 
Barnles^ercotiílas.porta ñolas. 
Ylas lanças y tiros quearrojâuan, 
(Auncjue del duro azero refurtieílen) 
En las fangrientas olas ya hallauan 
Encmigosjque en f i los recibieílen: 
•Yardiendo en la agua fria peleauan, 
Sin que al aduerfo hado fe rindieffen, 
Hafta el forçofo y poílrnnero punto 
Que faltaua la fuerça y vida junto. 
Qualesfu propia fangre reforbiendo, 
Andan agonizando fobreaguados, 
Qoiales tablas y gúmenas aíiendo, 
Quedã (rindiedo el alma) enclauijados; 
Quales,hazer mas daño no pudiendo, 
Aios menos heridos abraçados, 
Se dexan yr al fondo forcejando, 
Contentos con morir allí matando • 
N o 
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N o es pofsibie contarla gr.m rebueltaj 
Y el con fufo tumulto,y fon horrendo, 
Buela la eíropa en biuo fuego embuelta, 
AkjU'jtranjV refina y pez ardiendo: 
L a preda llamo con la brea rebuelta. 
Por la feca madera difcurriendo, 
Con fieros eítaliidos y centellas, 
Creciendo amenazaua las eftrellas. 
Vnos al mar fe arrojan por fakiarfe, 
Del crudo hierro y llamas períegüidos, 
OtroSjque auian prouadocl ahogarfe, 
Se abracan a los leños encendidos: 
Afsi que con la gana de efcaparfe, 
A qualquiera remedio vano a ful os, 
D e n u" o d e 1 a e u a n u i e r e ¡ i a b r a f a d o s, 
Y en medio delas llamas ahogados. 
Muchos ya con la muerte porfiando, 
Su opinion aun muriendo foftema^ 
Los tiros y ias lanças apañando, 
Quede las fuertes armas refuniatr. 
Y en las huydoras olas eílribando, 
Los ya canfados braços facudian, 
Empleando en aquellos que topauan, 
L a rauiaypocas fuerças cuequefiaur,n, 
Crees 
Crece el furor,y elafpero ruydo, 
Disl contiuo batir aprefllirado, 
El mar de todas partes rebatido, 
Hierue, y regüelda cuerpos Sapretado: 
Yfangnento,alcerado y remouido, 
QuaJ de conrrarios vientos arrojado, 
Todorebuekoen vna efpuma efpeííà 
Las herradas galeras bareapriefla. 
En !a alta popa junto al Eílandarte 
El Ínclito don Im n refplandecia, 
Mas encendido que el airado Marte, 
Cercado de vnaiíuftre compañia: 
De allí prouee remedio a toda parte, 
A cada pricíía,alia íocorro embia, 
Aííègurando a todos fu perfona, 
Soberuio triunfo y la Na ual corona. 
DonLuys de Requefenesdeotravanda, 
Prouoca.exorta,anuna,mueue, incita, 
Corre^uelue^ebueluejtorna^ anda. 
Donde el peligro mas lenecefsita: 
Prouee^emedia^cudejordenajmanda, 
Ir}íi:a,da priefla^nduzCjy folicita, 
A la dieftrajfinieíl:.ra,á popa á proa, 
Cañando eíiimacioíi y eterna loa. 
Pues 
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Pues el Conde de Pliego don Fernando 
Diligente,íolicito,y cuydofo, 
Acude à todas partes,remediando 
L o de menos remedio,y nías dudoí'o: 
ATsipues del Chrirriano5y Turco vado, 
Cada qual inquiriendo vn fin honrólo, 
Procurauan matandp,como digo, 
Morir en el baxel del enemigo. 
Era tanta la furiajy tal la priefla, 
Que el fin y dia poftrero parecia, 
De los tiros la rezia lluuia efpeíTa, 
E l ayre claror roxo mar cubria: 
Crece ]arauia,el difpararceííá, 
De la prefta y continua bateria, 
Atronando el rumor de las efpadas. 
Las maritimas cofias apartadas. 
E l buen Marques de Santacruz, q eftaui • 
Al focorro común apercebido, 
Vifto el trauado juego qual andaua, 
Y deíigual en partes el partido: 
Sin aguardar mas tiempo fe arrojaua, 
E n medio de la prieíla,y gran ruydo, 
Enuiítiendo con ímpetu forioro 
7 odolomasrebueltoy peligrofo. ; 
Viendo 
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Viendo pues de enemigos rodeada 
LagaJera Rea! con gran porfía, 
Y que otra de refreíco bien armada 
A enueftirla con imperii venia: 
Salióle de traues Boga arrancada, 
Y al encuentro y defenfa fe oponía, 
Atajando con p reft o monimiento 
El Bárbaro íuror,y fiero intento. 
Defpues rauioíb,ftn parar corriendo, 
Por la afpera batalla diícurria, 
Entra,faie,y rebuelue focorriendo, 
Y â treŝ y á quatro à vezes reíiftia: 
Qiúen podra punto a puto yrrefiriédo? 
Las gallardas eípadas,que efte día :' 
En medio del furor fe feñalaroh, 
Y el mar con Turca fangre acrecentare?.. 
Don luán en efto airado,c impaciente 
Laefpaciofa fortuna apreíTuraua, 
Poniendo efpuelas y animo á fu gente, 
cj ébuelta é fangre agena y^ppiaandaua: 
Ali Baxàjno menos diligente, 
Con gran heruor los fuyos esforçaua, 
Trayendoles contino a la memoria 
El gran premio y honor de la vitoria. 
Q q Mas 
S t G V N D - A V ^ i R T E D E L A 
Mas la Real Chriíliana,auentajada 
Per c¡ grande valor de fu caudillo, 
A puros bracos,y à rigor deefpada 
Abre rezio en la Turca vn grã portillo: 
Por do vn grueíTo tropel 3 géte armada 
Sil? poder ¡os contrarios reíiílillo, 
Entra con vn rumor y furia eftraña, 
GritandojCierrajCierra, Efpanaj Efpaña. 
LesTurcoSjViendo entrada fu galera, 
De! temor y peligro compelidos, 
Rebueluen fobre fi de tal manera, 
Que fueron los Chriftianos rebatidos: 
Pero añadiendo furia ála primera, 
Los fuertes Efpañoles ofendidos, 
Venciendo el nueuo golpe de Ja gente, 
Los bueluen a licuarforcofamente. 
Haftael árbol mayor,dondeafirmando 
El roftro y pie,con nueua confiança 
Renueuan la batalla,refrefeando 
E l fiero eílrago y barbara matança: 
Carga focorro de vno y otro vando, 
Fatiga Íes,y aquexa Ja tardança 
De vencer,ó morir defefperados, 
Dando grãpneíTa à losdudofos hados. 
- La 
L a grande multitud de Jos heridos, 
Que a la batida proa recudian? 
CaufaLianjque a las vezes detenido*, 
Los vuos á los otros fe impedian; 
Pero de medicinasproueydos, 
Luego de mieuo a coinba'tir^oluiaty 
Las enemigas fuerzas repjimiendo, 
Que yuan al parecer conualeciendo. 
Enefta granrebueltaydefarino, 
Que alii cargaua mas que en otro lado^ 
Viniendo á focorrer don Bernardino, 
(Mas que de vifta,deanimo dotado:) 
Fue con íubita furia en ei camino 
De vn fuerte efmerilazo derribado, 
Cortándole con golpe rigurofo 
Lospaíros,y defigmo valeroíb. 
Fue elpoderofo golpe de tal fuerte, 
De mas de la pefada y gran cayda^ 
Que refiífir no pudo el peto fuertê  
Ni la rodela áprueua guarnecida: 
A l fin el jouen con honrada muerte 
Del todo affegurò la inquieta vida, 
Enuaynandoen Efpaña milefpadas 
E n contra y daíio fuy o declaradas. 
S E G V N D s i P A R T E D E L A 
•En efto por tres partes fueenueftida . 
L a famofa de Malta Çapirana, 
Y npreta Ja de todas y batida^ 
Con vieja enemiftad y furia infana: 
Masía fuerza y virtud tan conocida 
De aquella audaz cauaíleria Chriíliana, 
L a multitud pagana contraítando, 
Yua de punto en punto mejorando. 
Pero el Virreyde Argel coíTario experto, 
Queàla mirahafta entõees auiacitado, 
Hallado al cuerno dieílro el paííò abier 
Que del todo no eflauabie cerrado: (to 
Antes que fe puíieíTen en conciertOj 
Furiofo fe lanço por aquel lado, 
Echandolede nueuo tres baxeles 
Con infinito numerodeinfieíes. 
Los fuertes cauallerospeleando, 
Refiften aquel Ímpetu y motiuo, 
Pero al cabo,feñor íbbrepujando 
A las fuercas el numero excefsiuo: 
Los entran con gran furia degollando, 
Sin tomar á refeate vn hombre biuo, 
Vertiendo en el rebuelto mar furiofo 
De baptizada fangre vnrio efpumofo-
Las 
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Las galeras de Maíta^que miraron 
Con ta! rigor fu Capitana entrada, 
Los fieros enemigos defpreciaron, 
Conquien tenían batalla comentada: 
Y batiendo losremoSjfe Janearon 
Con nneua rauia,y prieíTa acelerada, 
Sobre la multitud de los paganos, 
Verdugos de los rmrtyres Cliriílianos. 
Tanto fue el femimiento en los Toldados, 
Y la fed de vengan ça de manera, 
qenuiftiedo a los Turcos por los lados, 
Entran haziendo ri^a carnicera: 
Afsique vitoriofos y vengados, 
Recobraron fu honor y Ja galera, 
Hallando folos biuos los primeros 
A l Generally quatro caualleros. 
Marco Antonio Colona/lefpreciando 
El Ímpetu enemigo,y la braueza, 
C o m b a t e a n i m o í i f s i m o, y g u a lando 
Con la honrofa ambición la fortaleza: 
Pues Sebaílian Venierc contraftando 
La Turca fuerp y barbara fiereza, 
Vengaua aliieon ira y rauia juila 
Lainjuria recebida en Famaguíla. 
Q^q 3 L a 
S E G V N D s i P ^ f R T E B E L A 
J^a Capitana de Sicilia en tanto, 
También Portan Baxà Ia combatia, 
L a qual ya por el vno y otro canto 
Cercada de galeras la tenia: 
Era el valor de los Chriftianos tanto, 
Quela ventaja deíignal fuplia, 
N o folo fnftentando yg"al la guerra, 
Pero dentro del mar ganando tierra, 
Que don luán de la fangrede Cardona, 
Exercitando alli fu viejo oficio, 
Ofrece à los peligros la perfcna, 
Dando de fu valor notable indicio: 
Y lafiera nación deBarcelona, 
Haze en los enemigos facrificio, 
Trayendo hafta 1 os puños las efpadss 
Todas en fangre Barbara bañadas. 
No pues con menos animo y pujança 
E l fabio Barbarigo combatía, 
Ygualando el valórala efperança,; 
Q u e de fu claro esfuerço fe tenia: 
Ora oprime la Turca confiança, 
Ora á la mifma muerte rebatia, 
Haziendo fufpender la flecha airada, 
Que ya derecho en el tenia afeitada. 
Bien 
Bien que con mueftra y animo esforçado 
Contraftaua la furia Saracina, 
N o pudo contrafíar al duro hado, 
O por mejor dezir orden diuina: 
Que ya el vitimo termino llegado, 
De vna furioía flecha repentina. 
Fue herido en el ojo en defcubierto, 
Donde a poco de rato cayo muerto. 
Aunque fue grande el daño y fentimiento, 
De ver tai Capitán aísi caydo, 
N o por efío turbo el ofado intento 
Del Veneciano pueblo embrauecido: 
Antes con mas furor y encendimiento 
. A la venganza licita mouido, 
Hiere en los matadores de tal fuerte, 
Que fuerecompenfada bien fu muerte. 
En efte tiempo andaua la pelea 
Bien reñida del lado y cuerno dieftro. 
Donde el fagaz y aO uto luán Andrea 
Se moftraua muy platico maeíbro: 
También Heftor Efpinola pelea, 
Con vno y otro á dieftro y á fmieftro, 
Señalando fe en medio dela furia 
La expena y die fira gente de Liguria. 
Q c ] 4 B i e n 
S E G V N D 4̂ P ^ R T E D E I A 
Bien dos horas y mediajymas auia, 
Que durauael combate porfiado, 
Sin conocer en parte mej oria, 
N i auerfe la vitoria declarado: 
Quando el brauo dõ luã , q en fañaardia 
Caíiquexofo del fufpeníb hado, 
Comento a mejorar íin duda alguna, 
Declarada del todo fu fortuna. 
En efto con gran Ímpetu y ruydo, 
Por el valor de la ChrifHana efpada, 
El furor Mahomético oprimido, 
Fue la Turca Real del todo entrada: 
D o el eftandartebárbaro abatido, 
La Cruz del Redentor fue enarbolada, 
Con vn triunfo folenne^y grade gloria. 
Cantando abiertamente la vitoria. 
Súbito vn miedo elado difeurriendo 
Por los miferos Turcos ya turbados, 
Les fue los braços luego entorpeciendo 
Dexandolos fin fuerzas defmayados: 
Y ias efpadas y ánimos rindiendo, 
A fu fortuna mifera entregados, 
Dieron la entrada franca(como cuento) 
• A l Ímpetu enemigo y mouimiento. 
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Ya pues del cuerno izquierdo, y del dere* 
Deia vitoria fanguinofa vfando, (tho 
Con furia inexorable todo á hecho. 
Los van por todas partes degollando: 
Quien al agua fe arroja abierto el p e í h o 
Quien fe entrega á las llamas, rebufando 
El agudo cuchillo ngurofo, 
Temédo el fuego allí por mas piadofo. 
E l aftuto.Ochali,viendo fu gente 
Por la Chriíliana fuerza deílruyda, 
Y la deshecha armada totalmente 
A l hierro,fuçgo,y agua ya rendida: 
La derrota tomó por el Poniente,: ; 
Siguiéndole con mifera buy da 
Las barbaras reliquias deftrocadas, ' 
Del hierro,y fuego à penas eicapadas. 
Pero el hijo de Carlos,conociendo 
Del traydorrenegado el baxo intento, 
Con gran furia ei mouido mar rõpiedo, 
Carga,dandole caça e u feguimiento: 
Yuan tras ellos al traues laiiendo, 
El de Baçan,y el de Oria,á fotauento> 
Con Vina efquadrade galeras junta, 
Procurando ganarles vna punca. 
Q j i 5 
S E G V N D ^ i P^ÍRTE D E I A 
Mas la trifle canalla,vieiulo angofta 
La fenrla y ancho mar ícgun remia, 
Buelta la proa ;i la vezina coila, 
En tierra con gran ímpetu enueftia; 
; Y qual fe vee tal ve?, faltar LangoíU 
En multitud confufa;aisi à porfia 
Salta Ja genre al marembrauecido. 
Huyendo del peligro mas temido. 
Qual cõ braçosjCÕ hõbros , roftro y pecho, 
El gran refluxo de las olas hiende, 
Qoal fin mirar al fondo y largo trecho, 
N o fabiendo nada^a lü lo aprende; 
N o ay parentefco;no ay amigo eílrecho 
N i el mifmo padre el caro hijo atiende, 
Que el miedo de refpetos enemigo 
lamas en el peligro tuno amigo. 
Afsi que del temor mifmo esforçados, 
. En la arenofa playa pie tomaron, 
Y porias peñas y arboles cerrados, 
A mas correr huyendo,fe efeaparon: 
Defechos pues del todo,y deftroçados 
Losmiferables Barbaros quedaron, 
Auiédo(fuerçaàfuerça,y mano a mano) 
Réd ido el nõbre 3Auíli iaalOtomanO' 
Eftaua 
¿ R s i V C ^ i N s t . CsAKtT.XXnm^tQ 
Eftaua yo con gran contento viendo 
El profpcro fuceflo prometido, 
Quando en eJ Globo el Magico liiriédo 
Con el potente junco retorcido: 
Se fue el ayre ofufcando y reboluiéndo, 
YceíTo de repente el gran ruydo. 
Quedado en grã quietud la marfegura. 
Cubierta de vna niebla v íbmbraeícura. 
lluego Fiton con platica fabrofa 
Me lieuò poria fala p a í í è a n d o , 
Y fin dexar í igurajCada cofa 
Me fue parte por parte declarando: 
Mas teniendo temor,que os fea enoj'ofa 
L a relación prolixa, yre dexando 
Todo aquello(auncj digno de memoria) 
Que no importa,ni toca á nfa hiítoria. 
Solo dire,que con muy gran contento 
DelMago,y Guaneólo defpedido, 
Aunque tarde llegue à mi alojamiento, 
Donde ya me juzgauan por perdido: 
Boluíendo pues la pluma â nfo cuento, 
Que en larga digrefsiõ me è diuertido, 
Digo que alli eftuuimos dos femanas 
Çon faifas armas?y efperan jas vanas. 
P e r o 
S E G V N V .4 P y 4 R T E D E t A 
Pero en reíblucion nunca fupnnos 
Denueflros enemigos cautelofos, 
KiTu deiigmoy ammo entendimos, 
Que nos tuno íuípeníos y dudólos: 
L o qualconíiderado nos partimos, 
Defmintiendo Jos paíTos peligrofos, 
: E n fu demanda entrando por ia tierra 
Con gana,y fin de rematar la guerra. 
Vna tarde,que el Sol ya declinaua, 
Arribamos a vn valle muy poblado, 
Por donde vn grade arroyo atraueffaua 
Decultiuadas lomas rodeado: 
Y en ia mas llana,q a la entrada eílaua, 
. Por fer lugar y íitio acomodado. 
L a gente fealojó por efquadrones, 
Las tiendas leuantando y pauellones. 
Eftaua el campo a penas alojado, 
Quando de entre vnos arboles falia 
V n bizarro Araucano bien armado, 
Bufcando el pauellon de don Garcia: 
Y á fu prefencia el Bárbaro llegado, 
Sin mueílrajni íeñai de cortefia, ; -
L e començo à dezir^pero entretanto 
Sera bien rematar mi largo canto. 
F I N A 5 S 1 E N -
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fscles ih campo en Miiiarapue. Llega à 
¿e íaña r los VJI I n d i o de-parte de Caupol ican: vienen 
s. La batalla m u y reñida y fangrienta : feñalanfc T u -
capei, y R í e n g ü . Cuenta fe t a m b i é n el valor 
que los Efpañoles m o í l r a r o n 
aquel dia. 
C A N T O . X X V. 
C Ofa es digna de ferconfiderada, _ Ynopa í í à r porelia faciJmente, 
Que gente tan ignotajy deíinada 
Deia frequência y trato de otra genteí 
Deinnauegables golfos rodeada, 
Alcance,loc]ueafsi difícijmenre 
Alcançaron pòr curfo de la guerra 
Losmasfamofos hombres deia tierra. 
Dexen de encarecerlos efcritores, 
A los que el arte militar hallaron, 
N i mas celebren ya á los inuentores, 
Quee íduroazero jV el metal forjaron: 
Pueslos vlnmosIndios,moradores 
Del Araucano eí]:ado,afsi alcanzaron 
E l orden de la guerra y diciplina, 
Que podemos tornar dellosdotrina. 
Quien 
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Qujc les moílro à íornur ios elquadrones, 
Repreíenutr cu orden la batdlia, 
Leuanur cauaJlcros y bníhones, 
Hazer defcníasjtoílbs, y muralla: 
Trincheas,nueuos reparos, inucciones, 
Y quanto en vio militar fe baila, 
Que todo es vn bailante y c laro indicio 
Del valordeíla iíentc,y exercício. 
Yfobre tododeue fer loado 
E l filencio en la guexTa,y obediencia, 
Que nunca fue fecreto reuelado 
Por dadiua,amenaza,ni violencia: 
Como yaen lo que dellos è contadd, 
Vernos abjertamentela efperiencia, 
Pues por maña jamas^ni por efpias , 
Dellos tuuimos nueua en tantos dias» 
Aunque en los pueblos comarcanos fucrÔ 
Prefas de íobrefalto muchas gentes, 
Que al rigor del tormento reíiftieron 
Con gran conit3cia,y firmes continétes: 
Tantojquemuchas vezes nos bizieron 
Andar en los difcurfos diferentes, 
Que pudiera caufar notabledañoj 
Creciendo fu cautela y nueftro enga.no. 
Pero, 
Pero,comoyadixearnba,eftando 
A penas nueftro exercito alojado, 
V i n o vn gallardo mo^Ojpreguntando, 
Doeítaua el Capitán apofentado: 
Y à fu prefencia el Bárbaro llegando. 
Con tono fin refpeto leuantado, 
Auiendo fe juntado muchagente, 
Soltó la boz;diziendo libremente. 
O Capitán Chriftiano,fi ambiciofo 
Eres de lionor,con titulo adquirido, 
A l oportuno tiempo venturofo 
T u profpera fortuna te á traydo: 
Que el gran Caupolicano,deííèof<> 
De prouar tu vaíorencarerido, 
Si tal virtud y esfuerzo en ti fe halla, 
Pide de folo a folo la batalla. 
Que fiendo de perfonas informado, 
Que eres mancebo noble floreciente. 
En ia arte miiitarexercitado, 
Capitán y cabeça defta gente: 
Dándote por ventaja de fu grado 
L a elecion de las armas francamente, 
Sin excepción de condición alguna, 
Quiere prouar ru fuerca,y fu fortuna. 
Yafsi 
S E G V N D >A P I A R T E DM L A 
Y afsi por entender,quemucfi:ras gana 
Deencontrarci exercito Araucano, 
T e auiia,aue al romper d ̂  ia mañana 
Se vendia à prefentar ::n cite llano: 
Do con firmeza de ambas partes liana 
E n m ed i o d e 1 o s ca m p o s, m a n o a m anu 
Si quieres combatir (obre eíle hecho, 
Remitira i las armas el derecho. 
Con pado y condicion,qae ft vencieres. 
Someterá la tierra á tu obediencia, 
"Y del podras hazerlo que quifieres 
Sin vfar de refpeto,ni clemencia: 
Y quando tu por el vencido fueres, 
Librete dexara en tu preeminencia, 
q no quiere otro premiomi otra gloria, 
Sino íolo el honor dela vitoria. 
Mira que folo que eíla boz fe eílienda, 
Coníigues nombre y fama de valiente, 
Y enquantoel claro Sol fus rayostiéda, 
Durara tu memoria entre la gente: / 
Pues al fin fe dira,que por contienda 
Entraílevaierofa y dignamente ' 
En campo con el gran Caupolicano ' 
Perfona por perfona^y mano à mano. 
Efto 
Êílo es á lo que vengo,y aísipido, 
Te reíueluas en breue a ru aiuedrio, 
Si quieres por el termino ofrecido 
RehnfarjÓ acerar el Heíáfio: 
Que aüq el peligro es grã de y conocido 
Deru aJtiueza y animo confio. 
Que al fin fatisfaras con ofadia 
A tu efliroado honor,y al queme emibia. 
3Don García le refponde^Soy contento 
De acetar el cornbate,y le aíTegurO) 
Que ál plazo pueíto, y fe ña lad o afsieto 
Podra?.fu voluntad venir feguío: 
El índiOjQUe efcucKando eítaua atentO) 
Muy alegre le dixo, Yo re juro, 
Que eíia ofada refpueÜa eternatttentô 
Te deKara fairiofo etitre lã gente. 
Con eílojfm paliar toas adelanté, ' -
Lasefpaldas boluio,y t o m ó la via^ 
Moftrándo porfu termino¡¡rrogañté 
En la poca opinion que iioS teniát 
Algunos vuo alli;queen el íembláritli 
luzgaron fer mañofay doble efpiâj 
Que yua á feconocerjbaxo de trato, 
La gentCjalojamiento^y aparato. 
R r V e m -
S E G V N D A J? A R T E D E LJÍ 
Venida pués la nochcjlos íbldados, 
En orden de batalla nos pufímos, 
Y à las derechas picas arrimados 
Contando Jas eftrellas eftuuimos: 
t Del fueño y granes armas fatigados, 
Aunque credito entero nunca dimos 
A l Indiojporpenfar que folo vino 
: A tomar Iengua3y deícubrir camino-
Ya la efpaciofa noche declinando, 
Traítornaua a! Ocaíb fus ercrellas, 
Y la Aurora al Oriente defpuntando 
Desluitraua la luz de todas ellas: 
Las flores con fu frefeo humor ruciado, 
ReíHtuyendo en fu color aquellas, 
Que la aniebla lóbrega importuna 
Lasauiareduzido afola vna. 
Quando con alto y fubito alando 
Apareció por vno y otro lado. 
En tres diíiintas partes diuidido, 
El exercito Bárbaro ordenado: 
Çadaefquadron degente muy fornido, 
Que cõ grã mueftra y paflo apreífurado 
Yuan en ygual orden,como cuento, 
Cercando nueítro cftrccho alojaoiiétí). 
La 
X.a gente (Je cauallo aparejada 
Sobre las riendas Jae-nemiga efpcra, 
M^s antes (]ue]legaíle,anricipada 
Se arroja porvna afpera ladera: 
Y al efquadron finieftro encaminada 
Le acomete furiofa^demajiera, 
Quevn terrapleno y muro poderçfo 
N Q refiíliera el Ímpetu funofo. 
Pero CaupoIican?que gouernando 
Yua aquel efquadron algo delante^ 
El paflo hafta fu gente retirando 
H i z o calar las picas á vn inftante: , 
Dondejlos pies y braços afirmando 
En las agudas puntas dediamance, 
Reciben el furor y eacuentro eí l raño, 
Haziendo enlos primeros mucho daño . 
Vaos fin alas con ligero buelo 
Defocupan a t ó n i t o s las lillas, 
Otros bueltas las plantas házia ejí cieJô 
Imprimen en la tierra las coftiilas: 
Y ios que no prouaron alliel íuelo, 
Por apretar mas rezio las rodillas, 
Aunque mas fe moilraron esforzados, 
Quedaron del encuentro mal tratados. 
S E G V N D ^ Í P ^ Í R T E D E Z ¿ 
De fus golpes los nueftros no faltaron. 
Que todos íín errar fueron derechos, 
Qjaales de vanda à vanda arraüefíaron, 
Quales atropellaron con los pechos: 
Todos en vn infrante fe ínezcJaroíi, 
Viniendo a lasefpadas maseílrechos, 
Con tal prieíía y rumor,que parècia 
La efpantofa Vulcanea herrería. 
Elbrauo General CaupoücanOj 
Rotala pica;de l ámala afierra, 
Y àla derecha.,y à la izquierda mano, 
Hiere^Jeflroça.mata^ echaà tierra: 
Hallando fe muy junto à Be; Rocano, 
LosdiemeSjV el funoío puño cierra, 
Delcargandole encima tal puñada, 
Que le abollo en los cafeos la celada. 
Tras eíle otro derriba,y otro mata, 
Que fue por fu defdichael mas vezino, 
Abre deífrofa,rompe,y desbarata^ 
Haziendo llano el afpcro camino: 
Y.al Yanacona Tambo,afsi arrebata, 
Que como halcón à pol lo, o palomifio. 
, Sin poderle valer los mas cercanos, 
Leahog2,y defpedaca éntrelas roanos. 
> A R s Í V C ^ í N A . C s í Ñ T . X X V . j i y 
Bernal,y Leucoton,que déíTeando 
Andauan de encontrarfe en efta dança, 
Se acometenfurioros)defcargando 
Los braços con ygual ira y pujança: 
Y Jas altas cabeias inclinando 
A fu pefar vfaron de criança, 
Hincado a vn tiépo entrâboslas rodillas 
Con vn batir de dientes,y ternillas. 
Mas cada qual de preito feendereça, 
Començãdo vn combate íleto y crudo, 
Ya tiran a los pies,ya à la cabeça, 
Ya abollan la celada,ya elefcudo: 
Afsi pues andumeron vna nieça, 
Mas paííar adelante efto no pudo, 
Que vn grã tropel de gétes,q enuiílierõ 
Por fuerça á fu pefarlos defpartieron. 
Don Migue],y don Pedro de Atiendaño, 
Rodrigo de Quiroga, Aguirre Aranda, 
Cortes,y luán lufre con riefgo efiraño, 
Suftentan todo el peío de fu vanda: 
También hazen efeto y mucho daño 
Reynofo^eña , Cordoua,Miranda, 
MonguiajLafai '^VlloajCaftañeda, 
Rõquilio}ManinRgiz,Gãboa,yPeréda. 
R r j , Pues 
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Pues don Luys de Toledo peleando, 
Carranca,Aguayo,Zuñiga^y Caftillo, 
Refiften el furor del Indio vando, 
Con Diego Cano,Perez,y Ronquillo: 
Los primos Aluarados Iuan,yHern5doj 
Pedro de 01inos,Paredes,y Carrillo, 
Derriban á fus pies gallardamente 
(Aunque á cofia de fangre)rriucha géte. 
El efquadron de en rr)edio,viendo aíida 
Por el cuerno derecho la contienda, 
Acelerando el tiempo y la corrida 
Acude i (ocorrer con furia horrenda: 
Mas nueftra gente en tercios repartida 
La fale árecebirá toda rienda, 
Y del terrible eftruédo y fiero encuétro 
La tierra fe apretó contra fu centro. 
Vuomuchas caydas feñaladas, 
Grandes golpes de maças y picaços, 
LançaSjgorguzes,y armas enhaftadas, 
Bolaron hafta el cielo en mil pedaços: 
Vienen en vn momento a las efpadas, 
Yaun otros mas coléricos á braços, 
Dando fe con las dagas y puñales 
Heridas penetrables y mortales. 
!E1 fiero Tucapel,3uiendo hecho (dado, 
Su écuetro é UenOjy muerto vn hue foi 
Poco del dicftro golpe fatisfecho, ' 
Le arrebató vn eftoque acicalado: 
Cõel qual barrenó àGuillermo ej pecho 
Y de vn reues y tajo arrebatado, 
Arrojó dos cabeças con celadas 
Muy lexos de fus troncos apartadas.. 
Jvlata de vn golpe;! Torbo facilmente, 
Y dio a luán Yanaruna tal herida, 
Que la armada cabeça por Ja frente 
Cayó fobrelos hombros diuidida: 
Tira vna punta3y à Picol valiente 
Le echó fuera las tripas y la vida, 
Pero en efta fazon inaduertido 
De mas de diez efpadas fue herido. 
Carga fobre el la gente foraííera 
A l rumor del eltrago quefonaua, 
Y cercándole entorno como fiera 
(En confufo montón)le fatigaua: 
Mas el con gran defprecio demanera 
El esforçado braçorodeaua, 
Que a muchos con caftigo y efearmiéto 
Les reprimió el furor y atrcuimiento. 
R r 4 Tanto 
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Tanto en mas ira,y mas furor le enciendê  
Quanto el trabajo y el peligro crece, 
Q ¿ e allí la gloria y el honor pretende, 
Donde mayor dificultad fe ofrece: 
L o mas dudofo ydemasricfgoépréde, 
Y poco lo pofsible le parece. 
Que el pecho gr5dey animo inuéciblc 
Le allanajy facilita lo impofsible, 
El vitimo efquadron y mas copiofo, 
Su derrota y deíignio profiguiendo, 
Con paíro(aííque ordenadojpreífurofoj 
Por la tendida loma yua fubiendo: • 
Yen el difpuefto llano y efpaciofo 
Nueí l ro efquadrõ del todo defcubriedo 
Se detiuio algún tanto cautamente 
Reconociendo el fitioy nueílra gente. 
Delantedefta efquadra pues venia 
El moço Galbarin fargenteando. 
Que fus troncados braços defcubria, 
Los troncos aun fangrientos leuancádo: 
De vn canto al otro a prieífa difcurria, 
El daño general reprefemando, 
Encendiendo en furor los coraçones 
Con mueftras eficaces y razones. : 
Dizicn* 
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DiziendojO valenrifsimos Toldados, -
Tan dignos deite noml5re,en cuya inano 
Oy la fortunaiv fauorables hados 
Han puefto el fer y credito Araucano: 
Eflad de la vitoria confiados, • 
Que eííe tumulto y aparato vano 
Es todo el remanente,y fon las hezes 
De los que aueys vencido tantas vezes. 
Y eílapoílrer batalla fenecida 
De vofotros afsitan deíTeada,. 
N o queda cofa ya que nos impida, 
N i lança enhieftajni contraria efpada: 
Mirad la muerte infame,ò trille vida, 
Que eftá para el vencido aparejaday 
Los afperos tormentos excefsiuos, 
Que el vécedor promete oy álesbiuos. 
Que fien efta batalla foys vencidos, 
La ley perece,y libertad fe atierra, 
Quedando al duro yugo fometidos, 
Inabiles del vfo de ia puerra: 
Pues cõ las brutas beíbas fiepre vñidos 
Kueys de arar,y cultiuar la tierra, 
Haziendo los oficios mas feruiíes, 
"Y baxos exercícios mugeriles. 
R r j Tened 
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Tened varones fiempre en la memoria, 
Que la deshonra eternamente dura, 
Y que perpetuamente cita vitoria, 
Todas vuelhas ha/añas aflegura: 
Confiderad Toldados pues la gloria 
Que os tiene aparejada la ventura, 
Y el granpremioyhonor,q(comodigo) 
V n tan breue trabajo trae configo. 
Que aquel que fe moftrare buen Toldado, 
Tendrá en fu mano ferio que quifiere, 
Que todo loque auemosdeíTeado, 
L a fortuna con ello oy nos requiere: 
También pienfe que queda condenado, 
Por rebelde y traydor,quien no vécicre, 
Quenoay vencido jufto,y fin caftigo, 
Quedando por juez el enemigo. 
D e tal manera el Bárbaro valiente 
Defpertaua la ira y la efperanca, 
Que el efquadron a penas obediente 
Podia fufrir el orden y tardança: 
Mas ya que la feñai vitima fíente, 
C o n gran refolucion y confiança, 
Derribando las picas bien cerrado, 
Yrfe dexò de fu furor Ueuado, 
E» 
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En el eííento y pedregofo llano, 
- Que mas de vn tiro de arco fe eftendia, 
Nfo efquadrõ á vn tiépojmano a mano, 
Afsi mifmoal encuentro le falia: 
D õ d e c õ mueftray termino inhumano^ 
Y el gran furor que cada qual traia, 
Seenuiften los airadosefquadrones, 
Cayendo cuerpos muertos à montones. 
No duraron las picas mucho enteras. 
Que en rajas por los ayres difcurrieron, 
Las eftendidas mangas y hileras, 
De golpe vnas con otras fe rompieron: 
Vuo muertes alli de mil maneras, 
Que muchos fin heridas perecieron, 
Del poluo y delasarmas ahogados, 
Otros de ehcuétros fuertes eítrellados. 
Traua íè entre ellos vn combate horrendo 
Con heruorofa prieíTa^y rauia eílraña, 
Todos en vn teííon ygual,poniendo 
L a eítrema indiiftria,la pujança y maña: 
Subea los cielos el furiofo eftruendo, 
Retumba en torno toda la campaña, 
Cubriendo los lugares defeubiertos 
L a efpeíTa íhiuia 5los cuerpos muertos. 
I l i e r u e 
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Hieruc el corajc,crece la contienda, 
Y el batir fin ccílar íicmpre mas fuerte, 
N o ay malla y paila lina,que defienda 
La entrada y pallo d la lunola muerte; 
Que con irreparable furia horrenda 
Todo ya en lu figura lo conuierte, 
Naciendo del mortal y fiero eftrago 
De efpefla y negra fangre vn ácho lago, 
Rengo orgulloíb.,queal fimeftro lado 
Yua fiempre abiuando la pelea, 
"De la roedora afrenta eftiinulado. 
Que en Mataquito recibió de Andrea: 
E l ronco tono y braço leuantado, 
Difcurre todo elcampo,y le rodea, 
Aca y alla;por vna y otra mano. 
Llamando el enemigo nobre en vano. 
Andrea pues,afsi rrufino procurando 
Fenecerla quiftion ledefieana, 
Maslo que el vno y otro yua bufcando, 
La dicha de los doslodefuiaua: 
Que el Italiano mòço,peleando 
En el otro efquaclronjdiílaíite andana, 
Haziendo por fu eltraña fuerc3,cofaS) 
Que aunqueiicitas?eraniafíiinclas. 
Mata 
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Mara de vn golpe a Tn i ]o ,y endereça 
La dura punta,y à Pinol barrena, 
Y fin braço à Teguan vnagranp ieçâ 
Le arrojajdando büeJras por Ja arena: 
Llena de vn golpe à C h a n g l e la cabeça 
Y por medio del cuerpo á Pon cercenaj 
Hiede à Narpo haftaeí pecho,y à Brãcô 
Como grulbjle dexa ê Vn pie folo. (lo 
Veys pues aqui Orcpello, el o^ial haziédõ 
Venia por eíta parte mortal guerra, 
Que ai gran tuirailto,y bozes acudiédo, 
Vio cubierta de muertos la ancha tierra: 
Y al Giiiüues gallardoccnociehdoj 
Como cebado Tigre con el cierra^ 
Alta Ja maça,y encendido el geftpj 
Sobre las puntas de los pies enhie-fto* 
Fue dela maça el Ginoües cogido 
En el a l tccre í tor ide la celada^ 
Que todo lo abollo,)' quedó furftido 
Sobre la eftofa de a lgodón colchada: 
Eftuuo el ItajianO adormecido) 
Gomita rangre,la color mudada, 
Y viOjdándo de manos por el fuelo, 
Vislumbrej,y relámpagos del cielo* 
Redo-
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Redobla otro el gallardo moço luego 
Con masfuroiyy menos bjen guiado, 
Que àno fer â ib si ay o el fiero juego, 
Del todo entre los dos fuera acabado: 
Bí Ginoues defatinado y ciego 
Fue vnpoco de traues,mas recobrado, 
Se pufo en pie con priefía nopenfada, 
Leuãtãdo à dos manos la ancha efpada. 
Y con la eftremarauia v fuerca rara, 
Sobre el jouen la cala demanera, 
Qne íi el ferrado leño no cruzara, 
' De arriba abaxoendos le duiidicra: 
Tajo el tronco^qual juncoso tierna vara, 
Y fi la efpada el filo no torciera, 
Penetrara tan honda la herida, 
Que pnuara al mancebo de la v ida. 
Viendo fe el Araucano pues fin maca, 
No porefío amaynò al furor la vela, 
Antes con gran prefteza riela plaça, 
Arrebata vn pedaço de rodela: 
Y al puto fin perder tiempo lo embraca, 
Y como aquel que daño no recela, 
Con folo el troco de bail on cortado, 
Aguija al enemigo confiado. 
Hirió 
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Hirióle en la cabeça,yá vna mano 
Salto con ligereza,y dicftro brio, 
Hurtando eJ cuerpo arsi,que el Italiano 
Con la efpadajayotò el ayre vazio: 
Qmfo hazerlo otraveZjmasíalio ê vâno 
Que entrando rezio;al tiêpo del defuio, 
Fue el Ginoues tan preilo,quej)opudo. 
Sino cubrirle con el roto efeudo. 
Echo por tierra la furiofa efpada, 
Del defenfiuo efeudo vna gran pie^a, 
Baxando con rigor à la celada, 
, Que defender no pudo la cabeça: 
Halla el cafeo calóla cuchillada, : 
Quedando el mofo atónito vna pieça, 
Pero en íi buelto,viendo fe tan junto, 
Le echo los fuertes bracos en vn punto. 
E l brauo GinoueSjque al fiero Marte 
Penfara defmembrar,re¿io le afia, 
Pero falto engañado,que en eíla arre, 
•. Ninguno al dieflrojouen le excedia: 
Rebueluenfe por vna y otra parte, 
El vno el pie del otro rebatia, 
Intricandolaspiernasy rodillas, 
. Con dieftras y engañólas zancadillas. 
D o n 
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D o n Garcia de Mendoça no paraua, 
Antes como an imoíoy diligente, 
Vnas vezes airado peleaua, 
Orrasyua esforçando allí la gente: 
Tampoco luán Remon ocioíoeíhuâj 
Que de íbldado y capitán prudentCj 
Con ygual dicipiina y exercício^ 
Vfaua en fus lugares el oficio* 
Santillan,y don Pedro de Nauàrrd, 
AuaioSjViezma,Caceres,Baftida, 
Caldamezjdon Frãcifco Ponce, Yuárra, 
Dando mtiertejdeíienden bien fu vida: 
E l FaftorVega^y Contador Segarra, 
> Auian echado a parte vna partida, 
Siguiéndolos VelazqueZjV Cabrera^ 
VerdugOjRuyzjRiueroSjy Riuera* 
Pafíaranlopués nial al otroladc^ 
Según la mucha gente o^e acudia, 
¿ i don Felipe,don Simon^y Pradoj 
D o n Francifco Afias,Pardo,y Alegriaí 
VarriòsjDiego deLirajCoronadoj 
Y don luán de Pineda en compañía, 
Con valerofo esfuerço combatiendd, 
N o fueran los contrarios reprimienáõ* 
También 
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También acreceiitaiian el eftrago 
Florencio de Efquíuel,y Altamirano, 
VillarroeljMorar^VergarapLago, 
Godoy ,G6ça lo Hernãdez,y Andicano: 
Si de todos aqui mención no hago, 
N o culpen la intención,fino la mano, 
Que no puedeefcreuir lo que ha>:ian 
TantaSjComo allí à vn tiempo cchàtian. 
Sonaua à la fazon vn gran ruydo 
En el otro efquadron de medio dia, 
Yera queel fiero Rengo embrauecido, 
Llenado de fuesfuerco y valentía, 
Se auia por la batalla afsi metido, 
Que bolüerá los Tuyos no podía, 
Y de menuda gente rodeado, 
Andauamuy herido y a cofiado. 
Aunque feembuelue entre ellos demanera 
A l vn lado,y al otro golpeando, 
Que en ruéda los hazia tener afuera, 
Ivlucbosendaño agenoefcarmentando: 
Pero la tui ba,acay alia ligera, 
Le va por todas partes aquexando. 
Con uroSjpalosjy armas enhaftadas, 
Como á fiera delexos arrojadas. 
S f V n o 
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Vno dexa tullido,}" otro muerto, 
Sin valeríes'defenfa,™armadura, 
A quien acierta golpe en deícuhierto, 
Del todo ie deshaze y desfigura: 
Y el de menos efeto,y mas incierto, 
Quebranta braço ,pierRa ,ò coyuntura, 
Vieran arneíes rotos^v celadas 
lunto con las cabeças machucadas. 
Mas aunque,como digo,combatiendo, 
Moflraua esfuerzo y animo inuencible, 
Le van á tanto eftrecho reduxiendo, 
Que poder efeapar era impoísible: 
Y por mas que íe esfuerza reíifliendo, 
A l fin era de carnerera íenfible, 
Y el furioío y continuo mouiaricmo, 
La fuerza leahogaiia,y el aliento. 
Eftaua ya en el fuelo vna rodilla, 
Que aun à penas afsifefuRentaua, 
Yla gente íbHcitaen quadrilla, 
Sin dexade alentar le fatigaua: 
Quando déla otra parte por la orilla 
De la alta loma,Tucapei líegaua, 
Haziendo con la vfada y fuerte maça 
Por dodequierac]ueyua_,larga plap» 
Como 
Como eí Toro feroz desjarretado, 
Quando brama Ja Jengua yg facada, 
Qjje de la turbamulta rodeado, 
Procura cada qual prouar íu eTpada: 
Y en efto derepente aJ otro Jado, 
La ceruiz yerta,)' frente leuantada, 
AíToma otro famofo de Xarama, 
Q^iedeshaze lajui¡ta,y la derrama. 
Afsi el fomofo Rengo ya en eJ íuelo, 
Hincada vna rodilla combatía 
En medio del rnonton,qi¡e fia recelo 
Poco á poco cerrándole venia: 
Quando el íangriéto y brauoTucapelc^ 
Que por alli la grita le traia, 
Viéndole afsi tratar fin ponerduda, 
Rompepord tropel a darle ayuda, 
Dexò por tierra quatro ò fovs tendidos, 
Queeí t techa piaca^/"paílole dexaron, 
Y los otros en circulo efpafzidos 
Del fatigado Rengo íc arredraron: 
Y contraTucapel embrauecidos 
Las armas y la grita endereenron, 
Mas el daua de li tan buen deicargo, 
Que los hazia tener bien a lo largo; 
Sf i Llego 
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Llego fe d Rengo, y dixo, Aunq enemigo, 
Esíuerça,csíuerça Rfngo,y te oy fuerte, 
Qj.¡e el impar Tucnpcl eíhi contigOj 
Y no puedes tener ímieílra fuerte: 
( l ú e el fauornble cieJo,y hado amigo 
Te tiene aparejada mejor muerte, 
Pues eíld cometida al braço mio, 
Si cumples á fu tiempo el defafío. 
Rengo lerefpondiOjSiyano fuera 
Por ingrato en tal tiempo reputado, 
Contigo,y con mi debito cumpliera, 
Que no eíioy como pienfas tan calado! 
Enefto mas ligero,que fi vuiera 
Diez horas en el lecho repoíado, 
Se pufo-en piejy à nueftra gente aífalta, 
Firme el mébrudo cuerpo,i la ma^a alta 
Tucapei replicòjSeria baxcza, 
Y cofa entre varones condenada, 
Acometerte,viíla tu flaqueza, 
Con fuerça,y en fazon auentajada: 
Cobr2,cobra tu fuerca v entereza, 
Que el tiempo llegara, que efta ferrada 
Tedela pena y muerte merecida, 
Como oy te à dado claro aqui la vida. 
No 
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N o fe dixeronmas,y por Ja via, 
Los dos competidores Araucanos, 
Haziendo fe amiftad y compañia, 
Yuan como fi fueran dos hermanos: 
Guardaua el vno al otro y defendia, 
Yafsicon diligencia y preílas manos, 
Abriendo elefquadron gallardamente, 
Llegaron â juntarfe con fu gente. 
En eftoá todaspanes la batalla 
Andana muy reñida y fanguinofa, 
Con tal furia y rigor,que no fe halla 
Perfona fin herida^ni arma ociofá: 
Cubre la tierra la menuda malla, 
Y en la remota Turcia cauernofa, 
Por fuerça arrebatados délos vientos,. 
Hieren los. duros y afperos. acentos. 
Era el rumor del vno y otro vandó, 
Y de golpes la furia aprcfíurada, 
Como ventoía y negra nuue,cjuando¡ 
(De Vultúrnojò dei Zéfiro arrojada) 
Lanca vna niedra fubita,dexando 
La rama de fushojas defpojada, 
Y los rouros^los techos,y texados, 
Son con prieíTa terrible golpeados. 
Sf 3 Pues 
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Pues cíe aquella manes-a,y mas turioías 
Las homicidas armas deícargauan, 
Y con hondas heridas rigurofas 
Los fangitinoíos cuerpos defíangrauan: 
E l gran rumor y bo/.es efpantoías 
En Jos vezmos montes reíonauan, 
El mar con fufo al fiero fon retruxo, 
De fus hinchadas olas el refluxo. 
Pero la pane que ú la izquierda mano 
La batalla primero auia trauado, 
Donde por fu valor Caupolícano, 
Contra í lauaal furor del duro hado: 
A pura fuerza el efquadron Chriftiano, 
Del contrario teilon fobrepnjado, 
Començo poco á poco à perder tierra, 
Hazia la efpeíía falda de la fierra. 
Fue tan, grande la prieííà de fi a hora, 
Y el ímpetu del Barharo vioíemo, 
Que.por el Araucano en hoz fonora 
Secanto la vircria y vencimiento: 
Mas la mifma fortuna burladora 
Dio la buelra à la rueda en vn momento 
En contra de la parte mejorada, 
Barajando la fuerte declarada. 
Que 
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Q^iie el v i t imo eíquadrorr, donde eftribaua 
Nueftro poftrer remedio y efperança. 
Metido en el contrario peieaua, 
Haziendo fiero eftrago y gran matança: 
Que ni el valor 3 Ongolmo alii bafcaua 
N i del fuerte Lincoya la pujança. 
N i yo bailo acontar de vna vez tanto, 
Queesfaerça diferirlo al otro canto. 
F I N . 
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batalla,y retirada délos Araucanos.Laob». 
i l i n a c i ó n v pertinacia de Ga!baTino,y Cu muerte. 
Afs i tn i fa io fe pinta cUardm,y cf-
tancia del M a g o 
l- ' i ton. 
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Adie puede Ilamarfe venturofo, 
Hafta verdela vida el fin incierto, 
N i eftá libre del mar tempeftuofo, 
Quien furtonofe veejdétrodel puerto: 
Venir vn bien tras otroesinuy dudofo, 
Y vn mal tras otro mal, es fiépre cierto, 
lamas profpero tiempo fue durable, 
N i dexò de durar el miíerable. 
El exemplo tenemos en las manos, 
Y nos mueílra bie claro aquí la biftoria, 
Quanpoco les duro à ios Araucanos, 
El nueuo gozo y engañofa gloria-. 
Pues llenando de rota à los Clu iftiauos, 
Yauiendo va cantado la vitoria. 
De los contrario 3 luidos rebatidos. 
Quedaron vencedores los vencidos. 
Que 
Que como os dixe, el e fquadronpoí t rero , 
Adonde por reftjgo yo venia, 
Ganando tierra íiempre mas entero, 
A i Bárbaro enemigo retraía: 
Que auncjel fuerte Lincoya el delntero, 
A la aduerfa fortuna refiftia, 
N o pudo refiftir vlrimamente 
El iiDpetu y la furia de la gente. 
Porvnaefpeffa y afpera quebrada, 
Que en medio de dos lomas fehazia, 
La Barbara canalla quebrantada 
La dañofa foberuia y ofadia: 
Ya del torpe temor íeñoreada, 
• Esforçadas efpaldas rebo'luia, 
Huyendo de la muerte el roftro airado, 
Que clara á todos ya fe auia m oílrado. 
Siguen los nueílros la vitoria á prieíía, 
Que aun no quieren venir en el partido, 
Y de la inculta breña,y felua efpeíla, 
Inquieren io fecreto y efcondido: 
El gran eflrago y mortandad no ceíía. 
Suena el de í l roço y afpero ruydo. 
Tirando i tiento golpes y eftocadas 
Por la eípeíTura y matas intricadas. 
S f j lamas 
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lamas délos monteros en oxeo 
Fue cacaran bufcadayperfeguida, 
Quando con ancho circulo y rodeo. 
Es à termino eftrecho reduzida: 
Que con impacientifsimo defleo, 
Atajados ios paííosy huyda, 
Arrojan en las fieras móntefinas, 
Lancas,dardos,venablos,jau3linas. 
Como losnueílros haíia alli ChriílianpS) 
Que losterminos lícitos pallando, . 
Con crueles armas,y aftosinhumanos 
Yuan la gran vitoria desiuílrando; 
Qtie ni el rendirfe pueílas ya Iss maños, 
La obediencia y íeruicio proteftandaj 
Baftaua aquella gente defalmada 
A reprimir la furia de la efpada. 
Afsi el entendimiento y pluma mia, 
Aunque viada al deftiojo de la guerra. 
Huye del grande eílrago,que eíledia 
Vuo en los defeníores de íu tierra: 
La rangre,que en a r royos ya corria, 
Por las abiertas grietas de {a fierra, 
Las la í l imaSj las bozes-,)' gemidos 
De los roiieros Barbaros rendidos. 
Los 
l^os de la izquierda manOjCjue miraron 
Su mayor efquadron desbaratado. 
Perdiendo todo el animOjdexaron 
La tierra y el honor c]ue auian ganado: 
Afsila trompad retirar tocaron, 
Y con paíro,aunque JargOjConcertado, 
Altas, y campeando las vanderas, 
Sedexaron calar por las laderas. 
1N!O fera bien paíTar calladamente, 
La brauezade Rengo íin medida, 
Pues que desbaratada ya fu gente, . 
YpuePcaen rota,y mifera huyda: 
Fiero3arrogante,indomito, impaciente> 
Sin mirar al peligro de la vida, 
Dando mas furia d la ferrada maça, 
Solo fuflentala ganada plaça. 
"Y alü como inuencible y valerofo, 
. Solo eíl uuo gran rato peleando, 
Pero v iendo el trabajo infrutuofo, 
Y gente ya ninguna de fu vando: 
Conpaífo tardojgraue/y efpaciofo, (do 
Boluiedo el roítro atras cf quãdo e quã-
Tomò â ia mano dieftra vna vereda, 
Hafta entraren vn bofque?y arboleda. 
Dónele 
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Dondeya dela gente deftroçada 
Auiael temor algunos efcondído, 
Pero viendo de Rengó la llegada, 
Cobrando luego el animo perdido: 
Con nueuo esfuerçojy rnuefba confiadi 
En efquadron formado y recogido, 
Bueluen el roftro y pechosesforçados 
A la corriente de los duros hados. 
Yo que de aquella parte difcurriendo 
A bueltas del rumor también andana, 
La gritay nueuo eftrepitu íintiendo, 
Queen el vezinobofquerefonaua: 
Apreííüré los pafíosjacudiendo 
ríázia donde el rumor me encaminaua, 
Viendo al entrar del bofque detenidos 
Algunos Efpañoles conocidos. 
Eílaua á vn lado luán Remon gritando, 
Caualleros entrad,que todo es nada, 
Mas ellos el peligro ponderando, 
Dificultauan la dudofa entrada: 
Yo puesá lafazon ápie arribando, 
Donde eílaua la gente recatada, 
IuanRennon,que me vio luego de frete, 
Quifo obligarme allipubíicaroeme. 
Dizien-
DiziendüjO don ÀÍonía,quien procura 
Ganar eftiniacioh y auentajarfe, 
EfteeseitiempOjy eílaes coyuntura 
En cjue puede con honra feñalarfe: . 
N o impida vueítra fuerte eíla efpeííura, 
Dondequieren ios Indios entregarfe, 
Que eí que abriere la entrada defendida 
Le fera la vitoria atribuyda. 
Oyendo pues mi nombre conocido, 
Ytjue todos boluieron à mirarme. 
Del honor y vergüenza compelido, 
No pudiendo del trance ya efcufarme: 
Por lo efpefíb del bofquey mastemido 
Comencé de romper y auemurarme, 
Siguiéndome Arias Pardo, MaldonadO) 
Mannque,don Simon,y Coronado. 
Los quales de biuir defe fperados, 
Los obftinados Indios enuiftieron, 
Q¿ie en vna efpeííà muela bien cerrados 
Las Efpañolas armas atendieron: 
En efto ya al rumor por todos lados 
De nueftra gente muchos acudieron, 
Comentando con furia prefíurofa 
Vna guerra fangrienta y peíigrofa. 
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Renueuafeel deftroço,refiiizien'do 
A termino dudofo el vencimiento, 
E l menos anknofo 
El aias dificuítoío impedimentó: 
Qual feraaqucljcf pueda yr eíeriuiendo 
De ios braços Ja furia y moiuniiento, 
Y defte,y de aquel otro ja hcnr la , 
Y quien à qual ail i q u i f ò ia Vida? 
Vnos hienden por medi Ojotros barrenan, • 
Departe â parte los airados pecbos, 
Por ios musios ycuerpo otros cercenan, 
otros iniébro por miébro cae ás'hechbs: 
Los duros"golpes todo el bqscj atruena, 
Andando de ambas partes tan eílrcchos 
Que vinieron algunos deimpacientes 
A los braços,:} puñoSpV àlos dientes. 
Pero la muerte aili diftnidora 
Dela cruda batalla porfiada^ 
Ayudando áía parce vencedoraj 
Remató la contienda y gran jornada: 
Que ia géte Araucana en poca de horaj 
En aquelíi t ioeílrecho deítrocada, 
Qu.ifo rendir al hierro antes la vida. 
Que al odiofo Eípáñol quedar rendida 
j i B ^ l V C ^ N s l . C~4NT, X X V I , 
Tendidos por el campo amónroriados, : 
Los indómitos Barbaros quedaron, 
Y los de mas con paííos ordenados, • 
Como-y a dixe,atras fe retiraron: 
Demanera^que ya nueftros Toldados^ 
Recogiendo el defpojo que hallaron, 
Y vn numero copiólo de pníiones, -
Boluieron á íu aísiento y pauellones. 
Fueron entre efi'os preíbsefeogidos 
Doze^los mas dilpueílos y valientes, 
Que en las nobles iníignias y veítidos 
Mofirauan fer perfonas preeminentes: 
Eílos fueron alli conftituydos, 
Para amenaza y miedo de las gentes, 
Quedando por exemplo y eícarmiento 
Colgados de los arboles al viento. 
Yoà la fazona l feñalarllegando, ^ 
De la cruda fentencia condolido» 
Saluarquífe vno dellos,alegando 
Auerfe à nueftro exercito venido: 
Mas el luego los braços leuantando, 
Que debaxo del peto auia efeondido, 
Moílrò enalto la falta delas manos, 
Por los cortados troncos aun no fanos. 
E r a 
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Era pues Gaibariiu^efteque cuenco, 
De quien el canto atras os dio noticia, 
Qut; porq fucile" exemplo y efearmiéto, 
L e cortaron las manos porjuílicia: 
E! cjualcon el vfado atreuimiento, 
Mõftrando la encubierta inimicícia, 
Sin refpeto,ni miedo de la muerte, 
Habíójinirando á todos, defta fuerte. • 
O gentes fementidas deteilables, 
Indignas de la gloria defte dia, 
Hartad vueftras gargantas infaciables 
En eíla aborrecida faugre mía: 
Que aunque los fieros hados variables 
* Tra í lo rnen la Araucana Monarquía, 
Muertos podremos fer,mas no vécidos, 
N i los ánimos libres oprimidos. 
Nopenfeysquela muerte rehufamos, 
Queen ella eftnbaya nueftra efperaca, 
Que fi la odiofa vida dilatamos, 
Es por hazer mayor nueftra venganza: 
Que quando el juíf o fin no configamos, 
Tenemosenla efpad a confiança, 
Que os quitara (en nofotros cõuertida) 
La gloria de poder dárnosla vida, 
, Sus, 
¿4R J V-c^Nsi .C J t ATT.XXVi. ''31? 
Suŝ pues ya quèefperaysjò que os detiene, 
De no'nie"(íaf-mi premio y j u ñ o pago, 
La TriuerTe,y, no la vida me cohniene, 
Puescdti ella á tni'deudafatis'fiigo': 
Pe r o fi à! g u n •Hi fg u ft o y p e ri a t iéné 
Efte impórtatire y HeíTeaHo trago, 
Es no veros primero hechos pedaços 
Con eftofc dièntès, y troncados braços. 
De tal manera el Bárbaro ésforcado. 
La muerte éri'álta boz folicitaüá, : 
De la in felice V ida ya caníado, 
Que largo eípacio á fu pefar d'uráua: 
Y en e! gentil propoíito ('bíünado, ' 
Dizièridòrios injurias procuraua 
Vnfin honfofode vna honrofa èfpacía, 
Y rematar latí) i fera jornada. ;" 
Yoqueeftaua à par deacon fiderando 
El propoíito firme y ofadia, 
Me opufe contra algunos3procurando 
Darla vida á quien ya la aborrecía: 
Pero al fin IbSminiítros porfiando, 
Que i la fallid de todos céhuetiia, 
Forçado me aparfè,y el ftielleúado 
A fercon Ios-Caciques Jufticiddó. 
T t A l » 
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A l a entrada tie vn montejque vezino 
E ñ á de aquel afsiento en vn repecho, 
Por el qual arrauieííà vn gran camino, 
Que ai valle fie Lincoya va derecho: 
Con gran folennidad y defatino 
Fue eliníulto y cafrigo injufto hecho, 
Pagandoallila deuda c,on la vida 
En muchas opiniones no deuida. 
Por falta de verdugo,quc no auia 
Quien el oficio vuieííeacoílumbrado, 
Quedo cali por vfo de aquel dia 
V n mod o de matar jamas y fado; 
Que à cada Indio de aquella compañia 
V n bailante cordel le fue entregado, 
Diziendoleque el árbol eligiefle, 
Donde à fu voluntad fe fufpendieífe. 
N o tan preitos los platicos guerreros, 
Del cierto aííàlto la feñal tocando, 
Por efca!as,por picas,y maderos 
Suben à la muralla gateando: 
Quanto aquellos Caciques, que ligeros 
Por los masgrandes arboles trepando, 
En vn punto alas cimas arribaron, 
Y de las altas ramas fe cplgaron. 
Mas 
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Mas vno dellosalgo arrepentido 
De íu ligera prislTà y dijjgencia, 
A nueftra deuocion ya reduzido^ 
Buelto pidió para hablar licencia: 
Y auiendo fe la todos concedido, 
Con boz algo turbada y aparência, 
Los ânimos Chriftianos comouiendoj 
Habló contritamente afsi diziendo. 
Valerofa nacion,inuifta gente, 
Dondeel eftremode virtud fe encierra, 
Sabed que Toy Caciquejydecendiente 
Del tronco mas antiguo delta tierra: 
No tengo padrejhermano,ni pariente, 
Que todos Tonya muertos en la guerra, 
Y pues fe acaba en mi la decendencia, 
Os ruego vfeys conmigo de clemencia. 
Quiííera profeguir,íi Galbarino, 
Que le miraua con airada cara, 
De fubito faliendole al camino, 
L a domefhca boz no le atajara*. 
DiziendOjPuíilanimejmezqumo, 
Desluftrador de la progenie clara, 
Porque d tan gran baxeza afsi te mueue 
E l miedo torpe de vna muerte breue. 
T t a Dime 
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Dime infpme trayclor^dc fê mudable, 
Tienes por mas partido,y mejor fuerte, 
Ei biinr en eftado miferable, 
q el m o r i i j C o m ó deue, vn varón fuerte? 
Sigue eriiado(auque áduerfo)tolerable, 
Que el fin délos trabajos es la muerte, 
Y es poquedad,q vn aírentofo medio 
Te faquedela mano efte remedio.. ¡ 
A penas la razón auia acabado, 
Quando' el noble Cacique arrepentido, 
A i cuello élcorredizo lazo echado,' 
Quedo de vna alta rama fufpendido: 
Tras el fue el audaz Bárbaro obflinado, 
Auna la.rhifma muerte no rendido, 
Y los rob'uftos robles deíta pruCua' 
Licuaron aquel año fruta nueua. 
Auida la vitoria,como cuento, 
Y el enemigo roto retirado, 
Dexando ei inféíice alojamierito 
Todo de cuerpos Barbaros íembradb: 
Llegamos fin-definan, ni impedimento 
A la b'axada y fitio defdicbado,' 
Do Vaídiüia fundó la cafa fuerte, 
Y ie dieron defpues infame muerte. 
•* Leuanta-
Leunntaunos vnmuro,breueinente, 
Qoc el fítio de la cafa circundaua, 
Donde el bagaje,churma,y remanente 
Con menosdaño,y mas íeguro eflaua: 
Dve alli el contorno y tierra inobediente 
(Sin poderlo eftoruai^fe falteaua, . 
Haziendo fiempre inftancia y diligecia 
De traerla fin fangre à la obediencia. 
Vna mañana al comentar del dia, 
Saliendo yod correr.aquella tierra, 
Donde por cierto auifo fe teaig, 
Qpe andana gente Barbara de guerra: 
Dexando vn trecho atras la compañía, 
. Cerca deynboique efpeííò.yalra fierra, 
Senti cerca vna boz enuejecida, 
DiziendojDonde vays^que no ay falida? 
Bolui el roílro,y las riendas házia el lado, 
Dónde la eflraña boz auia falido,. 
Y vi d Fiton el Magico arrimado • 
A l tronco.de vn granroble.cajcomido: 
Sobre el herrado junco recpAad.o, 
Quecqmo fue de mi reconocido, 
Del cauallo falté ligeramente, . v 
.Saludándole alegre y. cortefmgnte.-
. ' . T t j : El 
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El me dixo,Por cierto bien pudiera 
Tomar de vos legitima venganza, 
YeneíTa vueílra gente que anda fuera, 
Que aueis hecho enlos nfos tal matáça: 
Pero aunque roas razón ycaufa vuiera, 
Haziendo vos de mi tal confiança, 
N o quiero,ni fera jufto dañaros, 
Antes en lo quees licito ayudaros. 
Que es orden de los cielos que padezca 
Eftaindomitagente fu caftigo, 
Y antes q contra Dios fe enfoheruezca. 
Le abaxe la foberuia el enemigo: 
Y aunque vueftra ventura agora crezca, 
K o durara grã tiempo, porque os digo. 
Que como a los demás el duro hado 
Os tiene fu defeuento aparejado. 
Si la fortuna afsi à pedir de boca 
Os abre el palio profpero àla entrada, 
Grandes trabajos^y ganancia poca 
A l cabo facareys deíta jornada: 
Yporque à mi dezirmas nome toca, 
Me quiero retirar á mi morada, 
Que también deíta vanda tiene puerfa, 
Pero à todos oculta y encubierta. 
Y o 
"fo de le ver afsi marauiilado, 
Y mas de la finieftra profecía, 
M i cauallo en vn Liijauo arrendado, 
Lequife hazervnrato compañía: 
Y al fin de muchos ruegos acetado, 
Siendo el viejo decrepko Ia guia^ 
Hendimos la efpeifura,}'breña eílraña,' 
Harta llegar ai pie de la montaña . 
En vn lado fecreto y efcondido, 
Donde no auia reíqukío,ni abertura, 
Con el potente báculo torcido, 
Blandamemetoco en la peña dura: 
Y luego con horrifono ruydo (ra, 
Se abrió vna eílrecha puerta y boca efcu 
Por do tras el entre erizado el pelo, 
Pifando á tiento el peñafcofo fueío. 
Salimos á vn hermofo y verde prado. 
Que recreaua el animo y la vil la, 
D o eftaua en ancho quadro fabricado 
V n muro de belleza nunca vifta: 
De vario lafpejy Pórfido efcacado, 
Y al fin de cada efcaque vna Amatií la, 
En las puertas de Cedro barreadas 
Will fabrofas hiftorias entalladas. 
T t 4 A b r i e -
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Abr ie ron íecn ilcgamlo cl Mago à plinto,/ 
Y en vn jardín civrramos eípaciofo, 
D o fe puede de7jr,que eftaua junto 
Todo lo natural y arnficiofp: . 
Hoja nodifcrepaua de otra vn punto, 
Hazkndo c]uadro,ò circulo h crino ib, 
En medio vn claro eílaque,do lasfuétes 
Murmurando embuuan. fus corrientes, 
Noproduze natura rautas flores, 
Quando mas rica Prirnaueraembia, 
N i tantas variedades,de coloresj 
Como en aquel jardín viciofo auia: 
Losfrefcos y fuauifsimos olores, 
Las aues,y Ai acorde melodía 
Dexauan las potencias y fentidos 
De vn ageno defcuydo pofleydos. . 
De mi finy camino me oluidara,-
Según fufpenfo eíluue vna.gran pie^a, 
Si el anciano Fito n no me llanura, , 
Habiéndome feñal con la cabeça: 
M e t i ó m e por la mano, en vna clara 
Bbueda dearabaftrojque.ála pieca 
Del milagroío Globo.refpondia^ * 
Adonde ya otra vez eftado auia. 
Quifiera 
Quifiera yer ia Bo.la,H],as no.ofaua, 
Jicencia c|el M a g o.) a u c z i D a rm e, 
Mas el que mis dcfigmos penetraua, 
' 'Teniendo voluntad de contentarme, 
'- Af ido^or lamano meacercaua, 
Y començando el mefmo à feñalarme. 
El mundo me moíiiòjComo fi fue ra j 
En fu forma real y verdadera. 
Pero para dezir por orden,quanto • -
V i dentro de la gran poma luzida, \K 
Es cierto.meneUer vn nueuo canto, 
Y tener la n^emoria recogida: ; í 
Afsifeñor os ruego,que entretanto," 
Que refuerzo la hoz enflaquecida, 
Perdoneys fi lo dexo en eíèe punto,; 
. - Que no puedo deziros tanto juntov 
F I N . ' '. " 
Ti i : : E N 
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de muchas Prouincias, Montes, Ciudades 
fcmefas por natura„y por guerras. Cuenta fe tambié 
como ios Efpaóoics leuantaron vn fuerte en el valla 
de Tucapel.Y como don Alonfo de Ercilla ha-
lló áUHermofa GUiura. 
C A N T O . X X V I I . 
S leniprelabreuedad esvnacofa, Con gran razón de todos alabada, 
Y vemos^ue vna platica es guftofa, 
Quanto mas breue y menos afeitada: 
Y aun que fea la prolixa prouechofa, 
NosimportunajCanfajy nos enfada. 
Que el manjar mas íabrofo, y fazonado 
Osdexajquadü es mucho, enapalagado. 
Pues yo que en vn peligro tal me veo, 
Dela larga carrera arrepentido, 
Comopodrelleuar tan gran rodeo, 
Y fer fabrofo al gufto y al oydo: 
Pero aunquedeagradares mi defleo, 
Eftoy ya dentro en la ocafion metido. 
Que no fepuede ãdarmucho é vn pafo, 
Ni encerrar grã materia en chico vafo. 
Quan-
Quando à algunOjfeñor,le pareciere, 
Que me voy en el curio deteniendo, 
El eílraño camino confidere, 
Y que mas que vna pofta voy corr iédo: 
En todo abreuiare lo que pudiere, 
Y afsi á nueftro propofito boluiendó. 
Os dixe como el Indio Mago anciano, 
Señalaua la poma con la mano. 
Era engrandeza tal,que no podrían 
Veynte abraçarei circulo luzientes 
Donde todas las cofas parecian 
En fu forma dill;inta,y claramente: 
Los campos y ciudades fe veían, 
El trafago,y bullicio de la gente, 
Las aues,animales,Iagartijas) 
Haftalasmas menudas fauandijas. 
El Magico me dixo,Pues en eíle 
Lugar nadie nos turbajni embaraça, 
Sin que vn minimo punto oculto relie, 
Veras del vniuerfo la gran traça: (te. 
L o q ay 31 Norte al Sur^del LeftealOef-
Y quanto ciñe el mar,y el ayre abraça, 
Rios,montes,iagunas,mares,tierras 
Famofas por Natura,y porias guerras. 
Mira 
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Mira al principio de A fia a .Calcedonia, 
lunto al Bòsforo,en frente de ja Traciaj 
A LidiajCaria,Licia?y Licaoniaj 
A PanfííiajBnimajy à Galacia: 
Í Yjunto al Ponto Euxino â Paflagowa, 
La llana Capadoc¿a,y la Farnacia, . 
.Yla-córrientede Eufratesfavnofo, 
Que entra en el mar 3 Per fia caudalofo, 
Mira la Siria,vees alia la indina 
Tierra dePromifsion de Dios priuada, 
Y àNazaren dichofa enPaieíHna, 
D o á Mana Gahriel dio la embaxada: 
Vees las lacras Reliquia^y ruyna . 
Dela ciudad^porTko defípíada, 
D o el Autor de la vida efcarnecido 
A vergonçofanuierre fue traydo. 
Mira el tendido mar Medirerrrano, 
Que la Europa del Africa fepara, 
Y el mar Bermej.o epiíta á ia otra mano 
Que abrió Moyfen íus,aguas cõla vara: 
Mira el golfo d Ortmr¿;y mar Períiano, 
Y aunque á partes la tierra.no eftá clara, 
Veras hdzia la vanda defcubierta * 
Las dos Arabus,FeiiXjy. Dcfreaa. , 
• . • ..«Mira 
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Mira â Pei'íia,y Garmahia,que confina 
C i ^ Suíiana aJ laciò del Poniente, 
Dohde el forjad o azcro Tc fulmina 
De pafb7y temple fino y excelente: 
Drangiana,y Gedroria,c]ue camina 
Hafta el inar 3 India y ferias dei Oríé te , 
Y adelante íiguiendo aquelix via," * 
Vera-s ia calurofa Aracofia. 
Dentro y fuera del Gange mira tanta : 
Tierra .de India ai Leudhte prolongada, 
Vees el Catay,v fu ciudad de Canta,' 
Que fobre el Indo mar eílà fundada; 
La China^y el Maluco,y todo quanta 
Mar fe cítiendedel Lelle, y la apartada 
Taprobanafamofa5antiguarnente -
Termino y fin poftrcro del Ctóente. 
Vees la HircaniajTartariajV los Albanoí 
Hàzia la Trapifonda dilatados, 
Y otros Reynos pequeños comarcanos, 
Tributanosde Perfa y aliados: 
Los Yberos que llaman Gorgianos, 
Y los pobres Circafos derramados, ' 
Qmí fu lunada tierra en parte angofta 
Toma deJ mar mayor toda la coila. 
Vee.s 
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V e e s el rebuelto Cirro caudalofo, 
Que la Ybena,y Albania afsi rodea, 
Y el alto monte Caucaíb í ragofo. 
Que fu cumbre gran tierra fenorea: 
Mira el Reynode Coicos tan famofo, 
P ó r la isla (nombrada) de Medea, 
Adonde el trabajado lafon v ino 
En bufcadel dorado Vellocino. 
Mira la grande Armenia memorable 
Por fu ciudad deTauris feñalada, 
Y al Surja religiofa y venerable 
Soltania fin refpeto arruynada. 
Por la Tártara furia irreparable, 
De grandeTaborlan^que de pafíaría 
Quanto encont ró lo pufo por elfuelo, 
Qual irajò rayo fubito del cielo. 
Miraá Tígns,y Eufrates,que poniendo 
Punto á Mefopotamia en compañia, 
Haí^a el golfo de Perfia van corriendo, 
Dexando â vnlado d Egypto, y à Suria; 
Vees la Partia^y la Media., que torciédo 
Su corúa coita abraça al Mediodía, 
E l Cafpio mar,por otro nõbre Hircano, 
4en forma oual fe eítiéde al Subfoíano. 
Mir» 
Mira la Afsxria,y fu ciudad famofa, 
Dondelaconfufionde lenguas vino, 
Que fus murosjhbor rnarauillofa. 
H i z o Scmiramis madre de Nino: 
Donde la acelerada y preíTurofa 
Jvluer£e,à Alexandre le faiio al camino, 
Cortándole en fu profpera corrida . 
E l hilo de las hados y la vida. 
Mira en Africa el Sur loseftcndidos 
Reynos del Preftejuan, donde parece, 
Que entre los mas iníignes y efcogidog 
Sceua en fus edificios refplandece: 
Tres frutos da en el año repartidos, 
Y tres vezes fe agofta y reuerdece, 
Tiene en veinte y dos grados fu poftura, 
Al Antartico Polo por la altura. 
Vees à Gogi.i,y fus montes leuantados. 
Que à todos fobrepujan en grandeza, 
Canos íiempre de nieuelos collados, 
Y abaxo peñafcales y afpereza: 
Que forman vngran muelle rodeados. 
De breñales efpeiTos,y maleza, 
Morada de Oílos,Puercos,y Leones, 
Tigres^anteraSjGrifoSjy Dragones. 
Dcftos 
. S E G ' V N B ^ P A R T E D E 1^4 
Deftos p e í a feos afperos pendientes,'' * 
Llamados oy,ei Monte dcJa Luna, ' 
Nacen del Ni lo las farnófas fuenrés,' 
Y deJJos ríos fnriionibr.e,y fama alguna: 
Que aunq- ttiercen^yapartã fus corriétes 
. ..Se vieneiva juntar á vna jaguna -
TangTande,quefusfenos-y laderas •" 
Baten de tresprouinGias las riberas. • 
A Gogiá,y Beguemedrois al Oriente, 
."Y z Dambaya,al Ponientejdeí qual lado 
, Ay islas donde habita varia írenre, 
Y todo el ancho circulo es poblado: 
De aqui el famofó Nilómanfáménte 
Nace,y defpues mas grade y reforçado 
Partea Gogiade Amara;y va tendido 
Sin fer dçlas riberas refrnngido. 
Hafta vnangoftopaiTo peñafeofo, 
Que le va los collados eftrechañdo, 
De donde con eílrepito funofo 
S e v a- e n 1 a s C atara ra s em b o ca n d o: 
Defpues masancho,grauey efpaciofo, 
Llega dMeroe,gran Isla coíleando, 
Q u e connene rres Reynos eminentes 
Ln leyes y columbres djíci ent^s. 
M i r a 
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Mira al Cayro,c]ue incluye tres ciudades, 
Y el palacio Real de Dukibea, 
Las tórreseos jardines!y heredades, 
Que fu eípacioíb circulo rodea: 
Las Pirámides mira,v vanidades 
Dejos ciegos aiuiguosj que aunque fea 
Seña! de íus riquezas la hechura 
Fue mas que el edificio la locura. 
Mira los d;.-ípob!ados Aronofos 
De la defierca,y feca Libia ardiente, 
Garamanra,y los pueblos calurofos, 
Donde habita la bruta y negra gente: 
Míralos Trogloditas belicofos, 
Y los que baña Cambra en fu corriente, 
MandiugosjMonicongoSjy los feos 
ZapcSjBiafraSjGeloíoSjy Guineos. 
Vees de la cofia de Africa el gran trecho, 
Los puertos ieñalados v lugares 
De las bocas del Nilo,haíla el eílrecho 
Por do fe comunican los dos mares: 
Apolonia,las Sirtes^ derecho 
Tripol/funeZjyjunto fi mirares, 
Veras aun las re¡iquias;y el eílrago 
De la ciudad famofa de Cartago. 
V v Mira 
S È G V N D s í V A U T E B E l^A 
Mira à Sicilia fértil y abundofa, 
A Cerdeña^y á Ccrccga de frente, 
Yenla coila de Iralia la viciofa. 
Tierra q va corriendo íiàzia eí Poniéte: 
Mira l a i k í í r eNapo ie s famofa, 
T à Romajq gran tiempo altiuamente 
Se vio dei vniuerfo apoderada, 
Y de cada nación deípues hollada. 
MiraenTofcana à Sena,y à Florenciaj 
Y dexando la coila al Medio dia, 
A Bolonia,Ferrara3y Ja eminencia 
De la IsleñajCiudad^y Señoria: 
Padua^Mantua^armona, y àPJsfencia, 
MilaPjla tierra y parque de Pau ia, 
Adonde en vnarota de importancia, 
Carlos predio à Frãcifco Rey deFrãcia, 
Mira Alexandriajy por Liguria entrando 
A la foberuia Genou3,v Saona, 
Y el Piamonte,y Sauoya atraueílàndo, 
A Leon;â Tolofa,y ¿Bayona: 





A Di»amarcajDacia,y à Noruega, 
Házia el mar de Danrifco y coila slada, 
Yà Suezia,cji.ie al confín de Gocia llega, 
Que eftá en torno del mar forrificada: 
De donde à la Selandia fe uauega: 
Y mira alia á Grolandia defuiada-
Del íolar curfo,y la Zodiaca via, 
D o ay feysmçfes de noche,y íeis de dia„ 
Nlixa al Nortea Mofeouia/juc es tenida 
Por vitima region dé lo poblado, 
Que rematan fu termino,y medida, 
Las Rifeas montañas por vn lado: 
Y delas fuentes delTanays tendida 
Llega al monte Yperboreo,y mar ciado, 
Confina con Sarmacia,y Tartaria, 
Y corre por el Auífro hafta Rufsia. 
Mira à Libonia,PnifsÍ3, Lituânia, 
Sam3gocia,Podolia,y à RuísJa, 
A Polonia,Sileí)«i,y á Gennama, 
A Morabja,Boheniia,AuÜTÍa,y Vngria: 
A Coruacia,Moldauia,TraíilLiania, 
Vaiaquia,Vulgaria,Efclauonia, 
A Macedonia^reciajla Morca, 
A CandiajChipre^odas,)' lude;»* 
Y v * Mira 
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Mira al Poniente à Efpañajy la afpereza 
De la antigua Vj-zcaya,dedoes cierto 
Que procede,y feeítiendcla nobleza 
Por todo lo que vemos defcubierto: 
Mira i Bermeo cercado de maleza, 
Cabeça de Vizcaya,y íobre el puerto 
Los anchos muros delfoíarde Er cilla. 
Solar antes fundado que la villa. 
Veesà Burgos ,Logroño,y â Pamplona, 
Y baxandoal Poniente ála fmieílra 
Çaragoça,Valencia,Bar cei ona, 
A Leon,y â Galizia de la dieítra: 
Vees la ciudad famoía de Lisbona, 
Coymbra,y Salamanca,que fe mueitra 
Felice en todas Ciencias,do folia 
Enfeñarfe también Nigromancia. 
Miraà Valladolid^queen llama ardiente 
Se yra como Ja Fénix renouando, 
Y à Medina del Campo cafi en frente, 
Qoe ias ferias la van mas iluftrando: 
Mira á Segouia,y fu famofa puente, 
Yel BofquCjy la Fonfridaãtraueífando, 
AlPardo.y Aranjuez/londeNatura 
Vertió todas fus flores y verdura. 
Mira 
Mira aouel fitio inculto montuolo, 
A l pie del alto puerro algo apartado, 
Que aunc¡ le vees defierto y pedregofo, 
A de veniren breue d fcr poblado: 
A l l i e l Rey don Felipe vuoriofo, 
Auiédo al Fraco en Sanquintin domado 
En reíiimonio de fu buen deíleo 
Leuantara vn Católico trofeo. • 
Sera vn famofo templo incomparable 
De fumptuofa fabrica y grande/a, 
La maquina del qual hará notable 
Su religiofo zelo^y gran riqueza: 
Sera edificio eterno y memorable 
Deinmenfamngefhd y gran belleza, 
Obra al fin d vn talRev,tã grâCriftiano, 
Y de tan larga y poderoía mano. 
Mira luego á Madrid, que buena fuerte 
Le tiene el alto cielo aparejada, 
Y á Toledo fundada en fmo fuerte, 
Sobreel doradoTnjo leuantada: 
Mira adelante d Cordoua,}' la muerte, 
Qiie airada,ainenazando eílà à Granada 
Efgrimiendo el cuchillo fobre tantas 
Principales cabeças y gargantas. 
V v 3 Mira 
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Mira à Seuilla,vees la Realeza 
De templos ,ediíicios,y moradas, 
Elconcurfo de gente,y la grandeza, 
Del trato de las Indias apartadas: 
Que de or j ,piata,perlas y riqueza, 
Dos flotas en vn año entran cargadas, 
Y fale») otras dos de mercancia, 
Con gentCjmunicionjy artilleria. 
Mira à CadiZjdonde Hercules famofo, 
Sobre fus hados profperoscorriendo, 
Fixò las dos colunas vitoriofo, 
NkVil yltra en el Marmol efcmiiendo: 
Mas Fernando Católico glorioío, 
Los mojonados términos rompiendo 
Del ancho y nueuo mundo ahrio la via, 
Porque en vn mundo folo no cabia. 
Mira por el Oceano ha xando 
Entre ei húmido Noto ,y el Poniente, 
Las jilas de Canaria^eparando 
En aquella del Hierro efpedaímente: 
Que falta de agua la natura obrando 
Las aues,animales,y la gente 
Bciien Ja que de vn árbol fediftila, 
En vna bien labrada y ancha pila. 
Vccs 
M i r a â la vanda dieftra Jas Terceras, 
Que eílande Portogueres ocupa Jas, 
Y corriendo al Suduefce las primeras 
Islas que defeubrio Coloi^pob'.adas 
De gentes nunca villas eflrangeras, 
Enrre las quaies fon mas feñaladas. 
Los Lucayos/an luan.la Dominica, 
Santodomingo, Cuba, y lamaica. 
Vees de Bahama la canal angofla, 
Y figuiendo al Poniente la Florida, 
La tierra inútil y torcida cofia, 
Halla la nueua Efpaña profeguida: 
Donde Cortes,con no pequena coita, 
Y gran trabajo y riefgo de la vida. 
Sin termino eníanchó por fu perfona 
Los limites de Eípaña y la corona. 
Mira d Ialifco,y Mechoacan famofa. 
Por la rayz medicinal que tiene, 
Y à Mexico abundante y populofa, 
q el Indio nõbre antiguo aun oy retiene: 
Vees al Sur la poblada y montuofa : 
Tierra^que en punta prolongar fe viene, 
Ocíeles dos áchos mares por los lados 
La van adelgazándolos cofiados. 
V v 4 A Pana-
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A Panama^y ai Nombre de Dios mira, 
Que fus eilrechos términos defienden, 
A dos contrarios mares,c¡ue con ira 
Romperla tierra y anegar pretenden: 
Vees Ja fragofa fierra de Capita, 
Cartagena,y Jas tierras que fe eílienden 
De fanra Marta,y Cabo de Ja Vela, 
Hafta el lago,y ciudad de Venezuela, 
A V ogota,y Cártama, que confina 
Con Arma,y Caii,tierra prolongada, 
Popayan,Pafto,y Qj-!Íto,que vezina 
Efta â la Equinocial linea templada: 
Mira alia á Puerto viejo,dola mina 
De ricas Efmeraldas fue hallada^ 
Y las tierras,que corren por la via 
Del Euro, del Vo¡turno,y Medio día. 
Vees Guayaquil,que abunda de madera 
Por fus efpeffos montes y fombrios, 
Tumbe7jPayra,y fu puerto,q es primera 
E f ala.donrje íuruen los Nauios: 
PiurSjLoxajla Zai'ça,y Cordillera, 
De do nacen y baxan tantos rios, 
Que riegan bien dos mil mdlas de fuelo, 
Donde jamas eny ò Uuuia del cielo. 
Mir» 
Mira los grandes montes y altas fierras 
Baxo la Zona Tórrida neuadas, 
Los Mojos,Bracamoros,y las tierras 
De incultos Chachapoyas habitadas: 
Caxamarcajy Trüxil lo,q en las guerras 
Fueron famofasfiemprey feñaladas, 
Y la ciudad íiiíigne de losReyes, 
Silla de las Audiencias,}- Virreyes. 
Y áGuànuco,Gi)àmanga,y el templado 
Terreno de Arequipa,y los mojones * 
Del Cuzco,antiguo pueblo, y feñalado 
Aísientode los lngas,y Orejones: 
• Mira el Solfticio,y Trópico paífado 
Del Auíiral CapricorniOjlas regiones 
De vanas gentes Barbaras eftrañas, 
Los r ioSj lagu na s,vaíles,y montañas. 
Mira alia á Chuquiàho,(]ue metido 
Lítà á vn lado la tierra al Sur marcada: 
Y adelante el riquifsimo,y crecido 
Cerro de Potoíi,oue de cendrada 
Plata de ley,y de valor fubido 
Tiene la tierra embuelta y amaffada, 
Pues de vn quintal de tierra de Ja mina 
Las dos arrobas fon de plata fina. 
V u j Vees 
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Vees la villa de Plata la poftrera 
Porei Leuanteàla finieítra mano, 
Y atrauefíando la alta Cordilleraj 
CalchaquijPilcomayojy Tucomano: 
LoslLines3!os DiaguitaSjy ribera 
D é l o s GoniechingoneSjV el gran llano) 
Y frutífero termino rem oto, 
Haí la ia fortaleza de Gabeto. 
Vees boluiendo à la coña^los collados, 
Que corren porla vanda de Atacaina, 
Y la defierta cofia y defpoblados 
D o no ay auCjanimal,yenia,ni rama: 
Vees los Copayapòs,Indios granados, 
Quede grandes flecheros tienen fama, 
Coquimbo,Mapóchò.,Cauquen,y el rio 
De Maukjy el de Yrita^y Biobio. 
Vees la ciudad de PencOjV el pujante 
AraucojCÍlado libre y poderofo, 
Cañete,ia IiriperialjV hdzia el Leuante 
La Vil la ric3,y el Volcan fogofo: 
ValdiiiÍJjOforno,el Lago^y adelante 
Las IsJaSjy Archipiélagofamofoj 
Y.fiauiendo la coila del Sur derecho 
Chiíoc?Corcnados,y el eíl techo. 
Por 
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Por donde Magallanes con fu gente 
A i mnr del Sur falio defembucando, 
Y tom.indo l:i buelta del Poniente 
A l Maluco guio Norueíleando: 
Vees Jas islas de Acaca,y Zabu enfrente, 
Yà Matan,do muno ai fin peleando 
Bri)ney,Bohol>Giic]o, Torrenate, 
MachianjMutir.BadanjTidorejy Mate « 
Vees las manchas de tierras tan cubiertas, 
Que pueden fer á penas diuiíadas, 
Son las que nunca han fido defeubiertas, 
N i de eftrangeros pies jamas pifadas: 
Lasquales citaran íiempre encubiertaSj 
Y de aquellos Celages ocupadas, 
Haíla que Dios permita^que parezcan, 
Porqmasfus íecretos fe engrandezcan, 
Y como vees en forma verdadera 
De la tierra la gran circunferencia, 
Pudieras entender,íi tiempo viñera, 
De ¡os celeíles cuerpos la excelencia: 
La maquina y concierto de la esfera, 
La virtud délos aftrosy influencia, 
Varias reholuciones,mouimientos, 
Loscurfos lutiiralçs^y violentos. 
M a s 
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Mas aunque quiera yo de parte mia 
Dexar té mas comento y fatisfecho, 
A mucho rato que declina el dia, 
Y tienes harta el fuio largo trecho: 
Afsijhaziendome el Mago compañía, 
Me truxo harta ponerme en el derecho 
Caminojdo encontré luego mi gente, 
* Que me andaua á buí'car confufamcnte. 
Llegamos al afsiento en punto,qiiando 
Entrauan àla guardia los amigos, 
Donde gaftamos tiempojprocuramlo 
Reduzir à ia paz los enemigos: 
' Vnas vezes por bien acariciando) 
Otras por amenazas y cartigos, 
Hazicndo fin parar corredurías 
• Por losvezinos pueblos y alquerías. 
Mas no bailando diligencia en efto. 
N i las promeífasjmedios,)' partidos, 
Que en fu protcrbo intéto y pr efupuefto 
BRauanfiempre mas endurecidos: 
Vifta pues la importancia-de aqlpuefto. 
Por ertar en la tierra mas metidos, 
Con maduro con Tejo fue acordado 
í;urtentar el luaar fortiñcado. í 
Ypro-
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Y proueycndo al efperado daño 
De algunos baftimentosjquefaltauan, 
Que aunq era fértil y abundante el año , 
Los campos en cogollo y berça eftauãt 
Don Miguel de Veiafcojy Auendaño, 
Con Jos que mas à punto fe hallauan, • 
Haziendoies yo e f c o ' í a y coropañiaj 
Tomamos de Canren Ja recia via. 
Aunque con riefgo,íin contraíbeaJguno, • 
Los peiigrofos términos paffimos. 
Yen tiempo aparejado y oportuno 
A la Imperial ciudad fainos llegamos: 
Donde à los moradores de vno en vno 
Con palabras de amor los obligamos, 
No íoio ¿dargraciola la comida, 
Pero á ofrecer cambien hazienday vida. 
Afsi que alegres fin rumor de guerra, 
Con paivtrutaSjfemillaSjV ganados, 
Dimos preíto la bueJta por Ja tierra 
De paciheos Indios,y alterados: 
Y al defeubrir de la Purena fierra 
Hallamos vna efcolra de íoldados, 
Digo de nueílra gente;Que venia 
A aííegurar la peli«roía via. 
El 
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Elfol ya derribado al Ocidente 
Auia en el mar jos rayos p'oulÜdo, 
Dando la noche aliuio a nueíira gente 
Del canTacio y trabajo padecido: 
Pero alromper del alua alertaaiente 
Se començoa marchar con gran ruydo, 
E l cargad o bagaje,y el ganad o 
De todas ias efquadras rodeado. 
Yuayo enlaauanguardiadefeulmendo 
Pormediodevnaefpe í í ay grã qbrada, 
Qi¿ando v i de traues íaür corriendo 
Vna muger,al parecer turbada: 
Y o tras ella los prefto s pies batiendo, 
Luego de mi cauailo fue alcancada^ 
El quefaberelfindeílodeflea, 
Atentamente el otro canto lea. 
F I N . 
C V E N -
C V E N T A G L A V R A 
SVS D E S D I C H A S , Y L A C A V -
fa defu venida. Aífjl tanlos Araucanos a 
íosHí'paúoles en la quebrada de Pure. PaiHt entre ellos 
vna rezia batalla . Saquean ios en;nngos ei 
v agaje: reriranfe alcgres,aunque 
desbaratados. 
C A N T O . X X V I I I . 
QVien tiene libre y foííègada vida, Le conuiene biuir mas recatado, 
(.̂ ue fiem pre es peiigrofa ]a cayda 
Del que eítá del peligro defcuydado: 
Y vemos muchas vezes conuertida 
La alegre fuerte en miferableeflado. 
En dura füjecion las libertades, 
Y tras prolperidad aduerfidades. 
Es fortuna tan varia,es tan incierta, 
Ya tjue fe mueftraalguna vez amiga,' 
Que no à llamado el bien a nfa puerta, 
Quando el mal décro en cafa nos fatiga: 
Y pues fabemosya por cofa cierta, 
Que nunca ay biéja quié vn nial nofign, 
Roguemos que no vengajy fi viniere, 
Que íea pequeño el mal, que le íiguiere. 
Que 
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Qvtzyo de acuchillado eneíl:o,íienro, 
Que es de teme3'(en parce)la ventura, 
El tiempo alegre paila en vn mornento, 
Y el triíte haftala muerte íiemprc dura: 
Yporque vicnebienà nueftro cuento, 
A la Barbara oyd,que en Ja efpeífura 
Alcancè,como os dixe,que en lu tragc 
Moílraua íerperfona de linage. 
Era mochacha, grande,hien formada, 
De frente alegre,y ojos efiremados, 
Nariz perfeta,boca colorada, 
Los dientes en coral fino engaílados: 
Efpaciofa de pechoy releuada, 
Hermofas manos,braços bien facados, 
Acrecentando mas fu hermofura, 
Vn naturaldonayrcjy apoflura. 
Yo queriendo faber à que venta 
Sola por aquel bofque y afpereza, 
Con inasíèguridad que prometia 
Su bello roítrojV rara gentileza: 
La aífegurcdel miedo que traia, 
La quai dando vnfofpií o3que à terneza 
A l mas rebelde cora con mouiera, 
Comento fu xxzon en tai manera. . 
' No 
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K o ÍCífi ya me qucxe defdichadaj 
O agradezca 2 Jos hados ya nú fuerte, 
Que me abre puerta,y q me dá currada, 
Para cjue puedarecebiriamuerte: 
Pero íi ya la luítoria deíaíirada 
Quieres faber,y nú dolor ran fuerte, 
Que sun Je agrauia mi poco fentimiéto, 
Te ruego que a! procefío eíles atento. 
M i nõbre es Glaura en fuerte hora nacida, 
Hija del buen Cacique Quilacura, 
De la fangre de Friío eíclareciiia, 
Rica de hazienda,pobre de ventura: 
Refpetada de muchos,y feruida 
Por mi ]inage,y vana hermoíura, 
Mas ay de mijCjuanro mej or me fuera 
Ser vna fimple y pobre ganadera. 
En cafa de mi padre à mi contento. 
Como vmca heredera,yo biuía, 
Que í u fe 11 c i d a d y pe n fa m i e n t o 
En íolo darmeguífo ¡o ponia: 
M i voluntad en todo y mandamiento, 
Como inuiolable ley fe obedecia, 
No auiendo de contento y güito cofa, 
Que fuelTepara mi dificuitofa. 
X x P«ro 
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Mas preílo el inuidiofo amor tirano, 
Turbador del íbfsiegOjadredemente 
_. T r u x o á mi tierra y caía á Frefolano, 
Moço defuerças3y animo valiente: 
De mi infelice padre primohermanOj 
Ymuchomasamigo que pariente, 
A quien la voluntad tenia rendida, 
Noauiendoentrelos dos cofa partida. 
M i padre,como amigo aficionado, 
Qu.e yo le regalaíTe me mandaua, 
Y aísiyoconllaneza y gran cuydado, 
Por hazerle plazerlo procuraua: 
Mas el luego el propofi toeí t ragado, 
(Cuya fidelidad ya vacilaua) 
Corrompió laamifl:ad,falio de t ino, 
Echando porilicito camino. 
O fue el tratOj.que tuuo alli conmigo, 
O por mejor dezir,mi defuentura, 
Que eílà feria mas cierto,como digo. 
Que ñola mal ju?gada hermofura: 
.Qtuí ingrato al hoípedajc del amigo, 
Del deudo y deuda haziendo poca cura, 
,Mecomençò de amar5y hufcar medio 
De dar á fu cuydado algún remedio. 
Vi/ lo 
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Viíío volque por muvfiras y rodeo 
Muchas vezes. íu pena cleícubria^ 
ConocijGue fu intenío^y mal deííeo 
De los honeilos limites falia: 
Masay,c]iie en lo que yo padezco,veo 
Lo que el rrnfero entonces padecia, 
Que á termino é llegado si pie del paío, 
Que aun no puedo dezirmai delo malo* 
Hallauale mil vezes fofpirando, 
En mi los engañados ojos pueftoSj 
Otras andana timido tentando 
Entrada à fus o lados prefupueítos: 
Yo la ocaíion dañofa deíuiando, 
Con grauedad y términos honeftos, 
(Q_uces lo quemas refrena la ofadia) 
Sus erradas quimeras deshazla. 
Hilando fola enmi apoíento vndia, 
Temerofa de algún airen i miento, 
Ante mide rodillas fe poma, 
Con grande turbación y delatiento: 
Diziendome (temblndo) O Glaura mia^ 
Ya nohaíta razon;ni fufnmiento, 
N i de fuerza vna mínima me queda, 
Qjueá ladeifuçrtç amor refill ir pueda* 
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Tu feñora fabras,<]ue el dia primero 
De mi fdicey profpera venida 
Me truxo amoral termino poftrero 
Defta penofa y dddichada vida: 
Mas ya que por tu amor y ca ufa muero, 
Quiero faber/i delloeres feruida, 
Porque fiendolo tu,no fe yo cofa, 
Que pueda para mifer tan dichofa. 
Viéndole al parecer determinado 
A qualCjuiera violencia y defacato, 
Difsimuladamente por vn Jado 
Saii del fin moftrar algún recato: 
DriiendojedelexoSjO maluado, 
Incefíuofc/Iesleal,ingrato, 
Corrompedor de la aniiftad jürada, 
Y ley de parentefeo conferuada. 
Yua eílas.y otras cofas yo diziendo, 
Que el repentino enojo memolfraua, 
Quando con pnefla fubita y ellruendo 
Vn Cíuiftiano efquadrOn nos fajteaua; 
Q ûe en cerrado tropel arremetiendo 
Nuefh a aita caía en tornorodeaua, 
.Saltando Frefolano en miprefencia 
A la deuida y juila refiítencia. 
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Piziendc^O fiera Tigre endurecida, 
Inhumana y cruel con los humanos, 
BueiuCjacaba defer tula homicida, 
Nodexesque hazerà los Chriftianos: 
Buelue veraSjque acabo aciuila vida 
(Pues no puedo à ias tuyas)à fus manos, 
Que auncj no fea la muerte tan honrofa, 
•Alómenos fera mas piadofa, 
A fsi funofojfin mirar en nada 
Se arroja en medio dc la armada gente, 
Donde luego vna bala arrebatada 
Le atraueflò e! defnudo pecho ardiente: 
Cayò,ya la color y boz turbada, 
Diziendo,Glaura, Glaura vltimamente 
Recibe alia mi efpiritu canfado 
' Pe dar vida à efle cuerpo defdichado? 
Llegò mi padre enefto al gran ruydo, . 
Solo armado de esfuercoy confiança, 
Mas luego en el coitado fue herido 
De vna hiriofa y atreuida lança: 
Cayó el cuerpo mortal defcolorido, 
Y villa mi fortuna y mal andança, 
Por el pofligo de vna faifa puerta 
Sali(á mi parecer)mas que ellos muerta. 
X x j Aca 
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Aca y allati>rl>ada,al ñ n p o r v n a 
Montañacomccè luego á embofcarme) 
Dexandome licuar de mi fórtuna, 
Quefiépre me a giiiddo á dcfpeñarme: 
Aísique ya íin tino y í'endaá 'guna5 
Procuraua cuytad a de alexarme, 
Que con el gran temor me parecia, 
Que yendo á ¡ñas correr no me mouia. 
Mas corno fuele acontecer contíno, 
Qae huyendo el peligro y mal prefente 
Se fuele yr á parar en vn camino, 
Que nos coge,y anega ia creciente: 
Afsi á mi deídichada pues me aniño, 
Quepor faluar ja vida irnperf inenre, 
De vn mal en otro mal/le lance en lace, 
Vine ¿i mayor peligro,y mayor trance. 
Yua pues fiempre roifera corriendó 
Por cfpim^por çarças-por abrojos, 
Aqui y ;¡il.,y acá y alia boluiendo 
A cada pallo los atentos oros-, 
Quando porvnos arooícs ia'iendo 
'V . nos negros carp 3dos de d e i r o j e í , 
Que lurgo ene) ir . íbntc íiticuie vicio, 
Á ia miíera preia arrerntí jeron. 
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Fuy dellos preframente defpojada 
De todo quanto alli venia veftida, 
Aunque yo trille no eítimauaennada 
El perder los vefl;idos,y Ja vida: 
Pero el honor y caftidad preciada 
Eftuuoà punto y a de fer perdida, 
Masmisbozesy quexas fueron tantas, 
qá la f l imay piedad mouia las plantas. 
Vfo el cielo conmigo de clemencia, 
CuiandoàCariolan à mis clamores, 
Que vifto el afto inorme y la infolencia 
De aquellos enemigos violadores: 
Corrió con prouechofa diligencia, 
Diziendo,Perros,barbaros,traydorés, 
Dexad,dexad,al punto la donzella, 
Sino la vida dexareys con ella. 
Fueron fob re el los dos en continente, 
Mas el flechando el arco quetraia, 
A l mas adelantado y diligente 
La flecha halla las plumas leefeondia: 
1 lizofe atras dos palios dieñxameme, 
Y al otro la fegunda flecha embia, 
Con bruxula tan cierta y dseífro tino, 
Que ai bruto coraron halló el camino.' 
X x 4 Cayó 
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Cayo muerto,y ei otro mai herido 
Cerro con el funoío y emperrado, 
Mas Cariolan valiente y preuenido, 
En Ja arte de Ja Jucha exercitado: 
Aunq el negro era grade y muy fornido. 
De fu deil:reza,y fuerzas ayudado, 
Aleándole en losl^raços hàzia el cielo, 
Le trabucó de efpaldas en el fuelo. 
Y Tacando vna daga acicalada, 
Queriendo á hierro rematarla cuenta, 
Por el defr.udo vientre,y por Ja yj ada 
Tres vezes la meúo,y facò fangrienta: 
Huyo por allí la alma acelerada, 
Y libre Cariolan de aquella afrenta 
Se vino para mi con gran criança, 
Pidiéndome perdón dela tardança. 
Supo dezir allitantas razones, 
(Hazíetrdo amor comigo nfsi el oficio) 
Que medrofa de andar en opiniones, 
q es ya doJencia de honra y ruin indicio: 
Por cuitar al fin murmuraciones, 
Ynomoílrarmeingrata al beneficio, 
En tai fazony tiempo recebido, 
Le torné po: mi guarda y mi marido. 
Y te mien-
Y temiendo que gente acudida, 
PorelefpeíTo monte nos metimos, 
Donde fin raftro,ni feñal de via, 
Vn gran rato perdidos anduuimos: 
Perofeñora l declinar del dia, 
A la ribera de Lauquen falimos, 
Por do venia vna efcjuadra 3 Criftianos 
Con diez Indios atras prefas las manos. 
Dcfcubriercn nosíubitoen faliendo, 
q en todo al fin nos períeguia la fuerte. 
Sobre nofotros de tropel corriendo, 
A guarda,aguardaren.gritando fuerte: 
Pero mi nueuo efpofo allí temiendo, 
Mucho mas mi deshora, que fu muerte, 
Me rogo que en el bofque me efcõditííè 
Mientras que el cõ morir los detuuieííc» 
Luego el temor,à traftornarbailante 
Vna flaca muger inaduertida, 
Me perfuadio,poniendome delante 
La horrenda muerte,y la eftimada vida: 
Afsi couarde,timida,inconííante, 
A los primeros impitus rendida 
Me entreviéndolos cerca,a toda prieíTa 
Por lo mas agrio de la felua efpeífa. 
X x j Yen 
J 
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Y e n >o hueco de vn tronco^ue texido 
De çarças,y maleza en torno eftaua, 
Meefcondi íín aJienro,ni íencido, 
Que aun à penas de miedo refoilaua; 
De donde eícuche Juego vn gran ruydo 
Que el bofquecercay iexofatronaua 
De efpadasjianças,)' tropel de gent 
Como que cornbatiefTen fuertemente. 
Fue poco a poco al parecer ceííàndo, 
A quel rumor y grita que fe oía. 
Quando la obhgacion ya calentando 
La fangre que el temor ciado auia: 
Rebolui fobre mi,coniíderando 
La maldad y traycion que cometia^ 
En no correr con mi marido á vna, 
Vnpeligro,vna muerte^vnafortuna. 
Salide aquel lugar3quc a Dios pluguiera, 
Que en el quedara biua fcpultada, 
Corriendo con prefteza à Ja ribera, 
Adoide ledexc defatinada: 
Mas quando no vi raílrojni manera 
De le poder j¡ajiar(ibla y cuytada) 
Podra:; ver que ier.ti,pues era cierto, 
Que no pudo d b p a r 5.prefo,ò muerto. 
Solté, 
Solte ya fin temorla boz en vano, 
LJarnádo al fordo cielo,injufto y crudoj 
Preguntaua,Do cftà mi Carioiano, 
Y todo al refponderlo hallauamudo: 
Ya enu aua enlaefpeíTurajyaálo llano 
Salía cornendo,que el dolor agudo, 
(En mis emrañas fiempremas furiofo) 
No me daua momento de repofo. 
N o te quiero canfar,m laflimarme, 
En de/irte las bafeas que fentia, 
No fabiendo quehazer,ni aconfejarme, 
Fréneticajy furiofa difcurria: 
Muchas vezes propufe de matarme, • 
Mas por torpeza y gran maldad tenia, 
Que aquel dolor en mi ta poco obraííe, 
Que à quitarme la vidajiiobaftafle. 
En tanta pena y confufion embuelta, 
De contrarios y dudas combatida, 
A l cabo ya delebufcarrefuelta, 
Pues no daua el dolor fin à mi vida: ' 
Hàzia el campo Efpañol c da l̂o buelta, 
De noclie,y dcfde lexos efeondida, 
Por ei honor que mal me leafíègura 
M i poca edad y mucha defuentura. 
Ytenien-
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Y teniendo noticia que efta gente 
Era la bucha de Canten paflada, 
También que auia de (cr forçofamentç 
Pore í lepa í fo elirechola tornada: 
Qtufe venir en traj e .ditere ate, 
Penfando que entretantos disfrazada, 
ÁlguBa nueua,òraftrohaiJaria : 
Deíi:e,que la fortuna me defuia. 
Que remedio roe queda ya captiua, , 
Sujetaal mando y voiyntad agena, 
,Que para que mayorpena reciua, 
Aun la muerte no vienç^ porq es buena: 
Pero awnq el cielo cruei quiera que bina 
A l fin me á de acabar ya tanta pena, 
Bien q el eftado en q me toíDa5es ñiertej 
JMas nadie eleoge el t içpo de fu rnuerte. 
Afsilabella jouen lañimada 
Yua fus defuenturas recontando, 
Q u á d o vna grueíía barbara embofcada, 
Qu^eeftaua á losdos lados aguardando: 
Alço al cielo vnafubzta algarada, 
Las lalidas y paílos ocupando, 
Creciendo Indios afsi/jue parecian, 
Q u é d e l a s yeruas barbarós nadan. 
Llego 
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Llego a! inflan re vn Yanacona mio 
Ganado no auiavn mes^en buenaguerrá 
DiziejulomejSeñef echàte al TÍO, 
Que yo re fai u are,q L¡e fe la tierra: 
Que penfar rcfiflh^es ílefuario, 
A la gente que Cala de Ja fierra, 
Èien puecies;ò feñor de irá fiarte, 
Queme veras morir por efeaparre. 
Yo que al mancebo el roílro reboluia, 
A agradecerla oícrray bueno'cíTeoj 
V i á Glaura,que fin tiento arremetia, 
DiziendojO j ufto Djos,q es lo que veo? 
Eres mi dulce efpofo? ay vida niia, 
En mis bracos te tengo,y no lo creo, 
q e s efto?eitoi í o ñ 5d o? ò efloi de fpierta? 
Ay que tan grande bic no es cofa cierta. 
Yo atónito de tal acaecimiento, 
Alegre tan to de!, como admirado, 
Vifto de Giaura el niiíéro lamento,; 
En felice fuceífo rematado: 
No auiendo allí lugarde cumplimienfo, 
Por fer rtbuelto el tiempo y limitado, 
Dixe,Amigos,à Dios,y lo que puedo, 
Que es daros libertad, yo os la eccedo. 
Sin 
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Sin otro ofrecimientOjni p r o m c í í à , 
Pique al cauaJlo que faíio ligero, 
Pero aunq mas ios Indios me d é prieíTà, 
Quiero feñor,que aqui fepays primero; 
Como i la entrada de la íeluaefpelTaj 
Canolan vino á fermi pnfionero. 
Quando medrofa de perderia vida, 
En el tronco quedo Glaura efeondida. 
Sabedjfacro feñor, one yo venia, 
Con algunos amigos y íoldados, 
Defpues de auer andado todo el dia 
Enbuíca de enemigos defmandados: 
Mas ya que á nuellro aísiéto me boluia, 
Con diez pnfiones Barbaros atados, 
A la étrada devn méte,y fin de vn llano 
Deícubrimos muy cerca á Cariolano, 
Corrió luego í o b r e e l toda la gente, 
Penfandoquealasleprcíiára el miedo, 
Pero con gran defprecio y alta frente 
Apercibiendo el arco eftuuo quedo: 
Llegando pues d tiro djeítramente. 
Hirió à Francifco Qforio,y Azebedo, 
Arrancando vna daga defembueltOj 
Ei largo rnanto ai braco ya rebnelto. 
Tanta 
Tanta fue la deftrezajtanto el arte 
Del temerario bárbaro Araucano, 
Que no fue el gran tropel de gen te parte 
A que rlexaíTe vn folo paflo el llano: 
Que faltando de aque¡ja,y defta parte. 
Todos los golpes hizo dar en vano, 
Vnos hurtando el cuerpo definentidos» 
Otros del manto y daga rebatidos. 
Yo que verta! batalla no quinera, 
A l animofo moço aficionado, 
En medio me lancejdr/iendo, Afuera 
Caua!íeros,afuera,iiazcos à vn lado: 
Que no es bié q el vaiiéte moço muera, 
Antes merece ierremunerado, 
Y darle afsi la muerte,va feria. 
No esfuerfo,ni valor,mas villania. 
Todos fe detuuieron,conociendo 
Quanmal el ado infame les eflaua. 
Solo el Indio no ccííà pareciendo 
Q_ue de alargar la vida lepefaua: 
A l fin la daga,y paílo recogiendo, 
(Pues ya la corteña le obligaua) 
Rebuelto à mi me dixo, que te importa, 
Que fea mi vidalai ga,ò que fea corta. 
Pero 
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ÍPero de mi fera reconocida 
La obra piajy voluntad humanáj 
Pia poriaintencio^peroentendida 
Se puede dezir impia,y inhumana: 
Que á quien á de biuir mifera vida, 
N o le puedeeí lar mal muerte téprana, 
• Afsijqueen no matarme (como digo) 
Cruel ínifericordia vfas conmigo. 
Mas porque no me digan,qiie ya niego, ' 
Auer de t i la vida recebido, 
Me pogoen tu pode^y aísi me entrego 
A mi fortuna mifera rendido: 
Efto dichona daga arrojó luegOj 
Domeftico,el que indómito auia fido, 
Quedando defde allí fiempre conmigo 
N o en figura de f¡eruo5mas de amigo. 
Ya el exercicio,y belicofoeílruendo 
Delas armas y bozes refonauan, 
Vnos van en montón alia corriendo, 
Otros acá focorro dcmandauan: 
Erala íendaeftrecha,y no pudiendo 
Yr arras3ni adelante,reparau2n., 
Que el bagajera chufmajy el ganado, 
Tenia impedido el paííb,y ocupado. 
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Es el camino de Puren derecho, 
Háziaía entrada y paíTo del Eftado, 
Defpues va ê forma oblica largo trecho 
Dedos afperos cerros apretado: 
Y vienen à ceñirle en tanto eftrecho, 
Que á penas pueden yrdos, lado á lado, 
Haziendo avin mas angofta aquella via 
Vn arroyo,que llena en compañía.. 
Afsi atrechos en partes del camino 
RebueltoSjVnos y otros bozeando, 
Ândauan en confufo remolino, 
La tempeítad de tiros reparando: 
No baila de la paila el temple fino, 
Greuas^petosjceladas abo!¡anclo, 
La furia que zumbaua á la redonda 
De galga,lanca,dardo,flecha,y honda. 
Vnos al fuelo vandefcalabrados, 
Sin poder en las fdlas foftenerfe, 
Otros qua! rana,ò fapo aporreados, 
No puedeiijaunque quieren;remouerfe: 
Otros ag3tas,otros derrengados) 
Arraítrando procuran acogerfe 
A algún reparojò hueco de Ja fenda, 
Que de aquel toruellmo los defienda. 
Y y Que 
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Que ea cíle paíTo eílrecho el enemigo, 
Ls ¿cntey niiinicion por orden puerta, 
Tcr.i:) à nueftros íuldados,como digo, 
De vc-iitaja Ins piedras y la cuefta: 
Donde puedo afirmar como teüigo, 
Que éra la ¡luuia tan efpeíía yprefta 
De ias piedras,que cieno parecía, 
Queej cerro abaxo en piezas fe venia. 
Como quando fe vee el airado cielo 
De efpeíTas nuues lóbregas cerrado, 
Querer hundir,y arruynar el fuelo 
De rayoSjpiedra,y tempeftad cargado: 
Las auesmata en medio de fu buelo, 
La gente,beftias fieras,y ganado, 
Buícancorriendojaca y alia perdidas, 
Losreparos,defenfas y guaridas. 
Afsi los Efpañoles conftreñidos 
De aquel granizo y tempeftad furiofa, 
Bufcan por todas partesjinal heridos, 
Algún arboló peña cauernofa: 
Do reparados algo y defendidos) 
Con la virtud antigua generofa, 
Cobrando nueuo esfuerçoy efperanja, 
A la vitoiia aípiran y venganza. 
Y defde 
Y defde alii con la preíleza vfada. 
Las apuntadas miras afeitando, 
Les comiencan á dar vna ruciada. 
Muchos enpocotien-po derribando: 
Ya por la afpera cuefta derrumbada 
Venían cuerpos y peñasjbolrenndo, 
Con vn furor'terrible*, y can eilrano, 
Que muertos aun hazian notable daño. 
Afsi andana la cofa,y entretanto 
Que en efta eílrrecba placa peleauan, 
Con no menor rebuelta al otro canto 
Donde mayores bozes refonauan: 
Se auian los Indios defmandado tanto, 
Que ya el bagaje y cargas faqueauan, 
Haziendo grande rica y facrificio 
En la gente de guarda,y deferuicio. 
Quien con carne,con par;,fruta, ò pefeado 
Sube ligeramente à ia aha cumbre, 
Quien de petaca,ò de iardel cargado, 
Corre fin embaraço y peíadumbre: 
Del alto y baxo.de vno y otrolado, 
A l faco acude alli la muchedumbre. 
Qual vanda de palomas al Verano 
Suele acudir al derramado grano. 
Y y a Viendo 
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Viéndonos ya vencidos fin remedio, 
Porla gran multitud que concurría, 
Procuré de tentar el poftrer medio, 
Que en nueftra vida y faluacion auia: 
Y afsi rompiendo fubito por medio 
De la rebuelta y empachada via, 
Lleguèdoeftáuanhaftadiez Toldados, 
En vn hueco del monte arrinconados. 
Diziendoles el punto en que la guerra 
Andana de ambas partes t anreñ ida . 
Que ganada la cumbre de la fierra, 
La vitoria era nueftra conocida: 
Porque toda la gente de la tierra 
Andaua ya en el faco embeuecida, 
Y foio en ver afsi ganado el alto, 
Los baftaua ¿vencer el íbbrefako. 
Luego refueltos á morir de hecho 
Todos los onze juntos de quadrilla, 
Los cauallos lançamos al repecho, 
Cada qual íoleuado alto en la filia: 
Y aunque el fragofo cerro era derecho, 
Por la tendida y afpera cuchilla, 
Llegamos á la cumbre deífeada, 
De breña efpeS.,y arboles poblada. 
Salta-
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Saltamos àpie todos ai momento,. 
Queyaalliloscauallos no preftauan, 
Que llenos de íudor,faltos de aliento, 
No pudiendo mouerfe hijadeauan; 
Donde fin dilgcion,niimpedimento, 
A l ladojque los índios mas cargauan. 
En vn derecho y gran derrumbadero, 
Nos pufimos à vifta y cauallero. 
Dándoles vnacafg? de repente i 
De arcabuces y piedras,q os prometo, 
Queaunq lleuóde golpe mucha gente, 
Hizo el íubitO;miedo mas efeto: 
Y afsi remolinando torpemente, 
Les parecio,fegimel grande aprieto, 
Mouerfe en contra dellos cielo y tierra, 
Viendo por alto y baxo tanta guerra. 
Luego con animofa confiança, 
En nueííra ayuda algunos arribaron, 
Quedeílèofos deafpera venganza, 
E l daño y miedo en ellos aumentaron: 
Tanto,que ya perdida la efperanja 
A retiraríè algunos comentaron, 
Poniendo preftos pies en la huyda, 
Remedio deefcaparla ropa,y vida. 
Y y 3 Qual 
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Qual por aquella parte,qual'porefta> • -
(Cafgado defardej,ò raco)gUiá, 
Qual por lo mas efpeíTo de la cueíla , 
Amftrandoel ganado fe metía; 
Qiral con hambre,y codicia deshoneítaj 
Po-r íolo llenar mas fe detenia, 
Góftando à mas de diez álli la vidaj 
La carga,y la codicia defmedidâ.; 
Afsilafieftafe acabó, quedando 
Saqueados,en parte,y vencedores, 
La vitoria y honor folennizantío, 
Contrompetas,clarines,y atambores: 
A l rum or de las quales caminahdo 
CÕ buena giiardia,y dieftros corredores 
Llegamos ai Real todos heridos, 
Dondefuymos con faluaíecebidos. 
Los Barbaros à vn tiempo retirados, 1 
Por vn afpero íifeo y monte efpeffo, 
Se fueron á gran paíío confolados 
(Con el fabrofo robo) del fuceíío: 
Y adonde eftaua el General llegados, 
(Que fabido el deforden y el exceíTo, 
Que rindióla vitoria al enemigo) 
Hizo de algunos exemplar caltigo. 
Y auicn-
Y ainencio en Talcamauida juntado 
Del deftroyadoeampoejremaneme, 
A confultar las cofas del EPradoj 
Llamo a la principal y digna gente: 
Donde,defpues de aueraiii tratado, 
De lo mas importante y conueniente, 
Lesdixo libremente todo3quanto 
Podra ver quien leyere el otro canto. 
F I N . 
y 4 E N . 
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E N T R A N LOS A R A V -
C A N O S E N N V E V O C O N S E -
jor tratan de quemar fus hazieiidas. Pide 
Tucapel, que fe cumpla el campo que tiene aplacado 
con R e n g o : combaten los dos en e í i a c a -
do,braua y animofa-
mente, 
C A N T O . X X I X . 
O Quanta fuerza tienejò quanto incita El amor dela patria,pues hallamos 
Que en razón nos obligajy necefsita 
Aquetodoporel lopofpongamos: 
Qualquier peligro y muerte facilita, 
AlpadrejalhijOjàla muger dexamos, 
Qu.ãdo en trabajo nueftra patria vemos 
Ycomo á mas parienta la acorremos. 
Buen teftimoniodefto nos han fido 
Las hazañas de antiguos feñaladas, 
Que poria cara patria han conuertido, 
En fusmifmasentrañaslasefpadas: 
Y fu gloriofa fama han eftendido 
Las plumas de eferítores celebradas, 
MariüjCafsio.Filon, Codro Atenienfe, 
Reguio;Ageíilaojy el Vticenfe. 
Entrar 
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Entrar pues en el numero merece 
Efta Araucana gentejfjue con tanta 
Mueftra de íu valor y animo ofrece 
Por la patria al cuchillo la garganta: 
' y en el firme prop o fito parece, 
Que ni rigor de hadojy toda quanta 
Fuerza poncen fus golpes la fortuna, 
En Jos ánimos haze mella alguna. 
Que auiendo en folos tres mefesperdido 
Quatro grandes batallas de importácia, 
No con animo trifi:e,ni abatido, .: 
Mas con valor grandiísimo çonftãcia: 
EftauanjComo atras aueys oydo, , 
En confejo de guerra,haziendo inílãcia 
En darnos otro aííàlto,mas la mano 
Tomòjdiziendo afsijCaupolicano. 
Conuiene^ò gran Senado religiofo, 
Que vencerlo morir determinemos, 
Yen Tolo nueí l robraço valerofo, 
Como vi t imo remediojconfiemos: 
Las cafásjropa,y mueble infrutuofo, 
Que aldefcanfo nos llaman,abrafemos, 
Q^e auiendodémorir^todo nos íobra, 
Y todo con vencer defjiúes fe cobra. 
Y y 5 Esne-
SÉ'GVÑB A Ps tRf B B E Zs i 
Es neceííano y jnfto que fe entienda 
Lagraiíde vtiliflad,que defto viene, 
q no es bien,q ayaafsientòenJa haziéda, 
Quando el honor aun fu lugâr no tiene: 
N i es razón que foldadò âiguno atiéda 
A mas de aquèllò,que á'venoer eõuiene, 
N i entibie las ardientes voluntades 
El aihor de las cafas y heredades. 
A'fsi f f i ^ en èfta guérra tan réfiida, 
f : • QtíieÁ pretende deíeanfbjComo digo, 
Piéfeq i>tíày mas honrabaziéda y vida 
; - D e aquella que qui tad ai enemigo: 
Que la viítud del bra^O conocida, 
' Sera el refcate y verdadero amigo, 
Pues no à de auer partidojiii concierto. 
Sino folo matar,© quedar muerto. 
Oydo alli por los Caciques efto, 
Muchos fufpenfos fin hablar quedaron, 
Y algunos dellos con turbado gello, 
Enarcando las cejasjfemiraron: 
Pero rompiendo aquel filencio puerto, 
Sobre ello vn n t o dieron y tomaron, 
Hallando en fu fauor tantas razones, 
Que fe licuó tras fi Jas opiniones. 
Afsi 
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Afsi ei valiente Ongohno noefperando, 
Que otro en ral ocafionJe precediefle, 
Aprueuaa bozes,ía demanda inftando, 
En one por obra luego fe pufieííè: 
Siguió eíte pârecèrPurerijjurandé 
; De no entrar en po'bladoyhafta q'. v l^ Ié 
Sin medio,ni coñcieno á forrea pia-ra',* 
Su patria en iibertadjy pa^fegurav 
Líncoya,yCa ni o m a ii g u e. p u'é S: n õ f^e f o h 
En jurar el decretó perez-ofos, 
Que aun mas dé lo poísible prometierô 
Según eran•gálíárdos y-ani-tnofosí- V 
TSbien Rengo,y Guaíérrio fe ofreciere, 
Y los demás Caciques orgnllofos, . 
TalcaguanjLemoleiT^y Orompello, 
Hafta el buen Colocólo vino en ello. 
Refueltos pues en efto,y decretado, 
Según cjue aqui lo auemos referido,-
Tucapelo^queàtodo auia callado, 
Con gran fofsiego,y con atento oydo: 
Defpues del alboroto foííégado, 
Y aquel arduo negocio difundo, 
Puefto en pje,leuantò la boz ardiente. 
Que jamas liabigr pudo blandamente. 
D i z i e n -
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Diziendo,Capitanes,yoel primero. 
En lb que el General propone, vengo, 
• Porparecerme jufto- y aísi quiero, 
Que fe abrafíèy aííiiele quanto tengo: 
En lo demás al bra^o rnerefiero, 
- QOQ fi vu mes en fu fuerça le foftengOj 
Pienfo efeoger defpues â mi contento 
E l roayor,y mejor repartimiento. 
Y'fi algún miferable no concede, 
L o que tan juílamente le es pedido, 
H Por enemigo de la patria quede, 
Y d.el militar orden efcluydo: 
Qup ya por nueftra parte no fe puede 
Venir à ningún medio,ni partido, 
Sin dexar deperderjpuesla contienda. 
Es fobre nüeftra libertad,y hazienda. 
Afsi, queyo también determinado, 
De feguir vueftros votos y opiniones, 
Aunquepareceen tiempo tan turbado, 
Quemueuo nueuas caufas y quiftiones: 
Del nattiralhonoreílimulado, 
Y por otras legitimas razones. 
No puedo ya dexar por ningún arte, 
De echar 31 todo u grã negocio à parte. 
Y a 
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Ya tendreys en memoria el defafio, 
Que RengOjV yo tenemos aplacado, 
ATsi m i í m o el que tuue con fu tío, 
Que q uifo m a s m ori r d e fefp er a dot 
Viendo el g r ã deshonory agrauio mio, 
Y quanto à raipefarfeàdilitadoj 
Quiero fin efperar à mas rodeo, 
Cumplirla obligación y mi defíeo. 
Que afíazgíoria y honor Rengo á ganado 
Entre todas lasgentes,pues fe trata, 
Que conmigo a de entrar en eftacado, 
Y afsi Vanagionofo lo dilata: 
Masyo de tanta dilación canfado, 
Pues que cada ocaíion lo desbarata, 
Pido,que nueftro campo fe fenezca, 
Q u e n o e s b i é , que mi credito padezca. 
Puesya Peteguelen viejo imprudente, 
Con aparência de animo engañofa, 
A morir fe arrojo entre tanta gente, 
Porparecerle muerte mas piadofa: 
Y afsi fe meefcapò mañofamente, 
Qoefue puro temor,y no otra cofa, 
Pues fi ambición de gloria le mouiera, 
De mi bra^o la muerte pretendiera. 
También 
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También Rengo/le indufhia cautelofo, 
Anda en ios t'ncmigos muy metido, 
Bufcãdo aigun t'ftoruo,ò modo hñrofo 
QueJe eícuíe cumplirlo prometido: 
Y debaxo de muePcra de animofo 
Procura de quedar manco^ò tull ido, 
Y para combatir no abilitado, 
Gloriofo con me auerdeíafiado. 
jftfsi hablauael Bárbaro arrogante, . 
Quando el airado Régo echado fuego, 
, Sin guardar atencion,íe hizo adelante, 
Diziendojla batalla quiero luego: 
Que ni tumueftra,yfanfarron íem'olate. 
Me puede á mi caufar deíaíTofiiego, 
Las armas Jodiran^y no razones, 
.• Que fon de jatanciofos baladrones. 
Arremetiera Tucapel,íi en eílo 
Caupolican^que á tiempo íè preuino. 
Con prefta diligencia en medio puefto, 
La boz no le atajàra,y el camino: 
Y con feueramueítrajy grane ge í lo , 
Reprehendiendo el loco deíaüno, . 
Por rematar entre ellos la porfía, 
Concedió a Tucapel lo quepedia. 
Pues 
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Pues e! campo y el piaço íeñaJado, 
Que fue para de aquel en quatro dias, 
Nacieron en el pueblo alborotado, 
Sobre el dudofo ñu muchas porfías: 
Quien apoftaua ropa^uien ganado) 
Qtiien tierras de lauor, quien grãgeriasj 
Aigunosjque ganar no deííeauan, 
Las vfadas mugeres apoftauan. 
Cercaron vna plaça de tablones 
En vn efíento y defcubierto llano, 
Donde los dos indómitos varones, 
Armados combatieíTen mano à mano: 
Publicando en pregón las condiciones 
Por el eítilo y termino Araucano,; 
Para que á todos manifielto fuefle, 
Y ninguno inorancia pretendiefle. 
Llegado el placo al defpuntar del dia, 
(Con gran gozo de nnuchos)efperadoj 
Luego la bulliciofa compañía 
Començòà rodeareieftacado: 
Era tal el apriero,que no auia 
Arbol,pared,ventana,ni texado, 
De donde defcubrirfe algo pudiefíe, 
Que cubierto de gente no eítuuieííè. 
^ E l 
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Fue de tal golpe Tucapel cargado 
Sobre el efcudoen medio dela frente, 
Que quedo por vn rato embelefado, 
Sufpenfoslo^ íèntidosy la mente: 
Llego Rengo con otro apreflurado, 
Pero folio el efeto diferente, 
Que el eftruédo del golpe y dolor fiero 
Le deípertò del fueño del primero. 
Serpiente no fe vio fan venenofo. 
Defendiendo á los hijos en fu nido, 
Como el airado Bárbaro furiofo, 
Masdel honor,quc del dolor fentido: 
Afsi fuera de termino rauiofo, 
De foberuia diabólica mouido, 
Sobre el gallardo Rengo fue en v n p ü t o 
Defcargando la rauia y maja junto . 
Salioleal fiero Rengo fauorable 
. Aquel furor,y acelerado brio, 
Que la ferrada m a p irreparable 
ElgrueíToeílremodeícargòen vazio: 
Fue el goípe(aunque furiofo) tolerable, 
Qui tándole la fuerça el defuario, 
Que à cogerle de lleno,yo ere yera, 
Q^e con çlpd combate feneciera. 
Mas, 
Hecho por los padrinos el oficio, 
Qual fe requiere en a&os femejantes, 
Quitando rodo efcrupulo y indicio 
De ventaj a,)? cautelas importantes: 
Cefío luego el eftrepito y bullicio 
En todos ios atentos circunftantes, 
Oyendo el fon de la trompeta en efto, 
QÍierobò la color de mas de vn gefto. 
Luego los dos famofos combatientes, 
Que la tarda feñal folo atendían, 
Con bizarros y airofos continentes, 
En pafíb ygualjá combatir mouian: 
Y defcargando à vn tiempo los valietcs 
Braços,de tales golpes fe herian, 
Que eftuuo cada qual por vnapieça 
Sobre el pecho inclinada la cabç^a. 
Redoblan los fegundos demanera, 
Queaunq fueron pefados los primeros. 
Si tal reparo y preuencion no Vuiera, 
No llegara el combate à los terceres; 
Quien por eftilo ygual dezirpudiera 
El furor deftos Barbaros guerreros, 
Viédoel valor del mundo en ellos ju to , 
Y la encendida colera en fu punto.; 
Zz' ' Fue 
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Fue de tal golpe Tucapel cargado 
Sobre eí efcudo en medio dela frentCj 
Que quedo por vn rato erobelefado, 
Sufpenfoslosfentidosy la mente: 
Llego Rengo con otro aprefíurado, 
Pero folio el efeto diferente, 
Que el eftruédo del golpe y dolor fiero 
L e defpertò del fueño del primero. 
Serpiente no fe vio ran venenofo, 
Defendiendo à los hijos en fu nido, 
Como el airado Bárbaro furiofo, 
Masdel honor,qite del dolor fenddo: 
Afsi fuera de termino rauiofo, 
De foberuia diabólica mouido, 
Sobre el gallardo Rengo fue en vn puto 
Defcargando la rauia y maça junto. 
Salióle al fiero Rengo fauorable 
. Aquel furor,y acelerado brio, 
Que la ferrada maça irreparable 
E l grueíTo eftremo defcargò en vazio: 
Fue el goIpe(aunque furiofo) tolerable, 
Quitándole la fuerça el defuario. 
Que ¿cogerle de líeno,yo creyera, 
Que con el,ei combate feneciera. 
M a s , 
MaSjaunque fue al fosíayo^eJ Araucano 
Sefuevn pocoalrraues dcfuaneciendo, 
A l fin pufo en el Cuelo la vna mano, 
Softener la gran Carga no pudiendo: 
Pero viendo el peligro no liuiano, 
Sobreelfuerte contrario reboluiendoa 
Con fu defembolcura y maca preíta 
Lebuelue aun mas pelada larefpueíta. 
Era cofa admirable la fiereza 
De los dos en valor al mundo raros, 
La prouidencia,eI arte,la deftreza, 
Las entradas,heridas,y reparos: 
Tanto que temo ya de mi torpeza, 
No poder por fus términos contaros 
La masreñiday lingular batalla, 
Que en relación de Barbaros fe halla. 
Afriel fiero cotlibateygual andaua, 
Y el golpear íí vn lado y de otro efpeííb 
Que cimas templado golpe no dexaua 
De magullarla carne, ò romper hueífo; 
E l ay re cerca y lexos retumbaua, 
Lleno 3 eflruédo,yde vn aliéco grueí ío, 
Que era tanto el rumor y batería, 
Que vn exercito grande parecía. 
S E G V N D s i P A R T E DÊ L o i 
Dio el fuerte Rengo vn golpe à Tucapelo, 
Batiéndole de fuerte lacelada, 
Que vio lleno decílrellas todoelfuelo, 
Y Jà cabeça le quedo atronada: 
PeroenGbuelto^blasfemando al cielo. 
Con aquella pujança auemajada 
Hirió tan prefto à Rengo al defuiarfe, 
Que no tuuo lugar derepararfe. 
Cayo el pefado golpe en defcübierto, 
Cargando á Rengo tanto Ia cabeça, 
Que todos le tuuieron ya por muerto, 
Y eftuuoadormecido vnagran pieça: 
Mas del peligro y del dolor defpierto. 
L a abollada celada fe endereça, 
Y fpbre Tucapel furiofo aguija, 
Que la maça rompió por la manija. 
Mas viéndole fin maça en eíla guerra, 
Que ê dos troços falto lexos quebrada, 
L a fuya con defprecio arroja en tierra, 
Poniendo mano à la fornida efpada; 
: . E n eílo Tucapel otra vez cierra, 
Lq fuya fuera en alto leuamada, (no, 
MasRégOjhurtãdo el cuerpOiála vna ma 
Hizo^que defeargafle el golpe en vano. 
T I p t / A 
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Llegó el cuchillo al fuelo3y gran pedaço, 
Aúqueera duro,en el quedo enterrado, 
Y en efte impedimento y embaraço, 
Fue Tucapel herido por vn lado: 
De fuerte,qtieel finieftro guardabraço 
Con la carne al traues cayó cortado, 
Y procurando fegundar no pudo, 
Que vio calar el gran cuchillo agudo. 
Debaxo del efcudo recogido 
Rengo el defaforado golpe efpera> 
El qual fue en dos pedaços diuidido 
Con la crefta de azero y la mollera: 
El Bárbaro quedó defuanecido, 
Y por poco en el fuelo fe tendiera, 
Mas el esfuerço raro y ardimiento 
Venció al graué dolor y defatiento. 
No por efto medrofo fe retira, 
Antes hazer cruda vengança pienfa, 
Y afsi lleno de rauiajardiendo en ira, 
Acrecentada por la nueua ofenfa: 
Furiofo de reues vn golpe tira 
Con la eftrema pujança y fuerça inméfa, 
Que à no topar tan fuerte la armadura, 
Lcdiuidieraendosporla cintura. 
Z z 3 Metió 
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ívíetio fe tan adentrc^que no pudo 
Salir del enemigo ya vezinoj 
Por lo qua],arrojando elrotoefcudo, 
Valerfe de los braços le conuino: 
Tucapd,que robuíloera y membrudo, 
A l miímo uempo le falio al camino. 
Echándole los fuyos demaneraj 
Que vn grueíío yduro roble deshiziera. 
Pero topo con Rengo,que ninguno 
Le lleuaua ventaja en Ja braueza. 
De diezme reys,de dos el era el vno 
De mas agilidad y fortaleza: 
Llegados à las prefas cada vno, 
Con bina fuerça,y con ygual deftreza, 
Tientan y bufean de vna,y de otra parte 
El modo de vencerla induftna y arte. 
Afsi,que pecho á pecho forcejando, 
Andauan enfuriofo mouimiento, 
Tanto losduros bracosañudando, 
Qiie apenas recebirpueden aliento: 
Y al arte nueuas fueteas ayuntando, 
Afpira cada qual ai venárrçiento, 
Procurando por fuerca,como digo, 
Deponer en el fuelo al e n e m i g o . 
Era 
Era cierto efpeda culo e ípanto íb 
Verlos tan rezia y duramente afidos, 
Llenos de fangrCjyde vn fudorcopiofo, 
Los roílros y los ojos encendidos: 
E l aliento ya gruelíò y preííurofo, 
Elforcejar,gimirjy los ronquidos, 
Sin defcanfar vn punto en todo el dia. 
Ni auer ventaja alguna?ò mejoria. 
Mas Tucapeljardiendo en bina faña, 
Teniendofe porfloxo y afrentado, 
Ara y rebuelue toda la campaña, 
Cargando rezio deftejy de aquel lado: 
Rengo con grandeíhrezay cauta maña, 
Recogido en fu fuerza y reportado, 
Su opinion y propofuo foftiene, 
Y en ygual eíperança fe mantiene. 
Viendo pues al contrario algo metido. 
Le quifo rebatir el pie derecho, 
MasTucapel à tiempo recogido 
Lo ftifp'ende de tierra fobre el pecho: 
Y entre los duros mufculos ceñido 
Le efl;remece,facude y tiene efcrecho, 
Tanto que con el rezio apretamiento, 
No le dexa tomar tierr^ni aliento, 
Z z 4 ' Ç r e y e n -
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Creyendo de aquel modo facilmente 
Dar fin al hecho y rematar la guerra. 
Rengo c¡ue era deftrifsimoy valiente. 
Hizo con fuerza pie cobrando tierra: 
Y de rauiofa colera impaciente, 
Devn fuerte rodeón fedefafierra. 
Licuando fe enlas manos apretado, 
Quanto en la dura prefa auia agarrado. 
Fue Tucapel vn rato defcompuefl-o, 
Dando al vn ladoy otro çancadillas, 
"Y Rengo dela fuerça queauia pueílo, 
Hinco en el fuelo entrabas las rodillas: 
Ambos corrieron á las armas prefto. 
Rajando los efcudos en haftiüas, 
Contempeftad de golpes preflurofós, 
Mas fuertes q al principioji mas furiofos 
Eílauanlos prefentes admirados 
De aquel duro teíTon y valentia, / 
Viéndolos en mil partes ya llagados, 
Y la fangre que el fuelo humedecia: 
Los arnefesy efcudos deftroçados, 
Y que ningún partido y medio ama, 
Sinoíblo quedarei vno muerto, 
Aunque morir los dos era mas cierto. 
D i o 
Dio Rengo â Tucapel vna herida, 
Cogiéndole al íbslayo Ja rodela, 
Qiie auq de grueflos cercos guarnecida 
Entró como fi fuera Wanda fuela: 
No quedó alJilaefpada detenida, 
Que gran parte cortó de Ja efcarceJa, 
Y vn doble çaraguel de ñudo grueíTo 
Penetrando Ja carne hafta elhueíTo. 
No fe vio coraçon tan foíTegado, 
Quenodiefieenel pecho algún latido, 
Viédo lahorréda imieftra i roftro airado 
Del impaciente Bárbaro ofendido: 
Que el roto efcudolexos arrojado, 
De vn furor infernal ya poíTeydo, 
De fuerte al^ó la efpada,queyo os juro. 
Que nadie alli penfo quedar feguro, 
Guarte Rengo,que haxa^guarda^guarda, 
Con gran rigor y furia acelerada, 
El golpe de la mano mas gallarda 
Que jamasgouernó barbara efpada: 
Mas quien el fin dçfle combate aguarda 
Me perdone fi dexo deftroncada 
La hiftoria en eíle punto,porque creo, 
Que afsi meefperara con mas deííeo. 
Fin de lafegunda Parte. Z z s 
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T E R C ER X 
P A R T E D E L A 
Araucanadedon Alonfode 
Erçilla y cuñiga. 
C O N T I E N E E S T E 
C A N T O 11 h F I N Q ^ V £ 
tuuo el combare de Tucapel^y B-e.ngo. 
Afsi tnifmo lo que Prñ Araucano palió 
con el Indio Aodrefillo//ánaj-
cpnadé los Hipa-
ñoles. 
C A N T O. X X X . 
QValqüieradefafioesreproüado Por ley Diuina,y natural derecho, 
Quando no va el defignio endereçado 
A l bien comutijy vniuerfal prouecho: 
Y noporcaufapropiay finpriuado, 
Mas por autoridad publica hecho. 
Que es la q cnlos combates y eftacadas 
luílifica las armas condenadas. 
Muchos 
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Muchos querrán dezif,que el defafiò 
Es de derecho,y de coftumbre vfada, 
Pues con el Ser del hombre y aluedrio 
luntamentelalra fue criada: 
Pero fujeta ai freno y feñorio 
Deia Razon,à quien éticomendada 
Quedòjpara queafsilacorrigieíTe, 
Que los términos juftds no excediefíè. 
Y e l Profeta nbs da por documento, 
Que en ocafiõ y a tiémpo nos airemos, 
Pero contal templanca y regimiento, 
Que de la raya y punto no paílènlos: 
Pues dexadosllenar del mouimiento 
El Ser y la Razo de hombres perdemos, 
Y es viíl:o,que difieren en muy poco, 
El hombre airado,}' ei'furiofo loco. 
Y aunque fe diga,y es verdad que fea 
Impetu natura] el que nos llena, 
Y por la alteración de ira fe vea, ; 
Que á combatir la voluntad fe mueua: 
La ex.ecucionjel aâo, la pelea, 
Es lo que fe condena y fereprucua, 
Quando aquella pafsion que nos induze 
A l yugo de razón no fe reduze. 
Por 
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Por donde claramente fi fe mira. í 
Parece(como parteconueniente). \ 
Ser en el hombre natural la ira, 
En quanto à la razón fuere obecíiente: 
Y en la caufacomún pueda la mira, 
Puede contra el Ca(npion,el cóbationte 
Vfar delía en el tiempo neceffario, ; 
Como contra legitimo aduerfario. 
Mas.fi es el çombatir por gallardía, I 
Opor jatancia varia,ò alabança, . '; 
O por mollrarla fuerça y valentia^ 1 
0 por rencorjpor odiOjó por vengança: 
, Si es por declafacion de la porfía, i 
Remitiendo à las armas la prouança^ 
Es el combate inj uO:o,es prohibido^ ) 
Aunque elle en la coftumbre recebido. 
Tenemos ovia priieua aqui en la mano'a 
De RengOjy Tucapel,que peleando -
Por fojo prefuncion}y orgullo vanó 
Como fieras fe eftan defpeda^ando: 
Y con proteruiajy animo inhumano-; 
Dellegarfe á la muerte trabajando, 
Eftauan ya los dos tan cerca della, 
Quanto lexos de juila fu querella. 
Digo 
T E R C E R A P J S R T E D E t A 
Digo que ]oscombates,aunque vfados, 
Por CG-rrupció del tiempo introducidos 
Son de todas las leyes condenados, 
:Y en razón militar no permitidos: 
Saluo en algunos cafosreferuados, 
: Que feran díu tiempo referidos, 
Materia à los foldadós importante, 
Según que lo veremos adelante. 
Dexoloaqui indeciír<),porque viendo 
El braço en alto à Tuca pel aleado, 
Me culpojme caftigo^y reprehendo 
:.. De auerle taíhco tie tripa áfsi d e xad ó? 
Pero á Ja hi (loria y narración boluiedo 
Me oyftes,ya gritar á Rengó airado, 
Que baxaua fobre el la fiera efpada 
• Por el gallardo bra^b gmiérnáda. 
EljqualviendofejuntOjy qué no pudo r • 
Huyr del graue golpe la cay d a, 
A l f ò con ambas manosel eícudo, 
La perfonadebaxo recogida: : 
N o fedetuuo enel el filo agudo, 
N i baftò Ja ceJada,aunque fornida, 5 
Que todo Jo conò,y Jlegò à la frente 
Abriendo vna abundante y roxa fuente. 
Q ¿ e d ó 
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Quetlòpor gránele rato adormecido, 
Y en pie dificilmente íe detuuo. 
Que del rezio dolor defuanecido 
Fuera de acuerdo vacilando anduuo: 
Pero boluiendo à tiempo en fu femido, 
Vifto el vitimo termino en que eituuo, 
Demanera cerró con Tucapeío, 
Que eftuuo en punto de batirle al fuelo. 
Hallóle tan vezino y defeompuefto, 
Q£e por poco le vuiera trabucado, 
Que de ia granpujanya que auia pueílo 
Anduuo délos pies desbaratado: 
Pero boluiendo á recebrarfe preílo, 
Viéndole del contrario afsi aferrado 
Le echo los fuertes y ñudofos braços, 
Penfando deshazerle en mil pedamos. 
Y con aquella fuerça fin medida 
Le fufpendejfacudcjy 1c rodea, 
Mas Rengo Ja períona recogida 
La fu ya à rjempo,y la deífre/a emplea: 
N o la falta de fangre í.íii vertida, 
N i el largo y gran reíTon en la pelea 
Lesmenguauala fuerca y ardimiento, 
Antes yua el furor en crecimiento. 
Aaa En 
TERCEREA V ^ K T E D E Z A 
En a to llengo à tiempo el pie trocado 
]>::; haneTucapei c iñoelderecho, 
Y eriwe ios duros bracos apretado 
Caigo fobreel ce fuerza el duropecho: 
Fue tato el íorcejafjque ambos deladoj 
Sin poderlo eícufar a fu defpecho, 
Dieron àvn t i empo en tierra deinanera, 
Como íi vn murojò torreón cayera. 
Pero con rauia nueua,y mayor fuego 
Comiencan por el campo á rebolcarfe, 
Y cr» puños de tierra àvn tiempo luego 
Procuracy trabajan por cegarfe: 
Tanto que a! fin el vnoy otro ciego. 
No pudiendo del hierro aprouecharfe, 
Con las agudas vñas y los dientes, 
Se muerdeny apedacan,impacientes. 
Afsifieros,fangrientos,y furiofos, 
Qual ya debaxo,qual ya encima andana 
Y Jos roncos acezos preíTurofos 
Del apretado pecho refonauan: 
Mas noporefto vn punto vagorofos 
E n larauia^y el Ímpetu afloxauan, 
Moílrando en el teíTony larga prueua 
Criar aliento nueuo;y fuerza nueua. 
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Eran paliadas ya tres horas^quando 
Los do« Campiones dc valor yguales. 
En Ia creciente furia declinando. 
Dieron mueírray Teña] defer mortales: 
Que las vitimas fuerzas apurando, 
Sin poderfe vencer^quedaron tales, 
Que ya en parte ninguna fe mouian, 
Y mas muerros que bmos parecían. 
E íhuanpar â par defacordados, 
Faltos de fangre^de vigor y aliento, 
Lospechos garleando ieuantados, 
Llenos de poluo,y de fudor fangriento: 
Los bracos y los pies enclauijados, 
Sin inueílrajüifeñal de fentimienro, 
Aunque de Tucapel pudo notaríe 
Auermas porfiado à leuantaríe. 
La pierna dieñ"ra,y dieftro bra^o echado 
Sobre el conrra¡iü a la fazon tenia. 
L o qual de fus amigos fue juzgado. 
Ser notoria ventaja y mejoría; 
Yaunq efro es oy dc muchos difputado 
Ninguno de los dos fe rebullía: 
M o í b a n d o ambos de bmos folamente 
E l ronco aliento;y coracon latiente. 
A a a * E l 
T E R C E R A P ^ R T E D E L Á 
El gran Caupolicano que afsiftiendoj 
Como juez de Ja batalla eilaua, 
El graue cafo y perdida fi/itiendo, 
AprieíTa en la eítacada plaça entraua: 
El qual fin detenerfe vn pun to, viendo 
Que alguna fangre y vida les quedauaj 
Los hizo leuantar en dos tablones, 
A doze los mas ínclitos varones. 
Y figuiendo detrás con todo el re Pío 
Dela nobleza^ gente mas preciada, 
Fue con honra folene, y pompa puefto, 
Cada qual en fu tienda feñalada: 
Donde acudiendo álos remedios prefto, 
Y la fangre con tiempo reftanada, 
La cura foe de fuerte;quela vida 
Les fueen breüe fazonreftiruyda. 
PaíTado el punto y termino temido^ 
Yuan los dos á vn tiempo mejorando, 
Aunque del cafo Tueapel fentido, 
N o dexaua curarfe braueando: 
Pero el prudente General fufrido, 
Con blandura la colera templando, 
A fsi de poco en poco le redu xo, 
Que á la razón domeílico le t ruxo. 
Quedo 
Quedo entre ellos la paz eftablecida, 
Y con folennidad capitulado, 
Quicen todo lo rcftantedela vida 
No fe trataííe roas de lo paliado: 
N i por cofa de nueuo fucedida 
En publico íugar3ni referuado, 
Pudieílen combatir,ni armar quiftiones. 
N i atraueffarfeen dichos,™ en razones. 
Mas fiempre como amigos generofos 
En todas ocafiones íe trataflen, 
Y en los caíbs y trances peligrofos 
Se acudieíTen á tiempo,y ayudaíTen: 
Conuenidosaísi los dos famofos, 
Porque mas los cociertos Te afirmafíen, 
Comieron,y beuicron juntamente, 
Con grande aplauío y íieíla de la gente. 
Depárelos aqui defta manera 
Hn fu conformidad y ayuntamiento, 
Que me importa boluer à la ribera 
Del rio;q muda ncbrc en cada afsiento: 
Pues à mucho que falto,y ando fuera 
De nueftromoleftado alojamiento, 
Para dezir el punto en que fe halla 
Defpues del trance y vitima batalla. 
Aaa 3 Luego 
T E R C E R A P A n T B "DE l ^ i 
Luego que la viroria confeguimos, 
Conrnas perdida y rlarío que ganancia,. 
Alfuerre d mas andarnos recegimos, 
Que eílsua del lugar larga diftancia: 
Y aunque poco defpues íeñor tuuimos 
Otros muchos récuétrosdeimporrácia, 
N o fin coila de fangre y gran trabajo, 
Yre por no canfaros al atajo. 
Y paííàndo en fílencio otra batalla 
Sangrienta de ambas partes y reñida, 
Qu[e aunq por no fer largo aqui fe calla, 
Sera de otro cfcritorencarecida: 
Viña de munición y vitualla 
La placa por dos meíes baftecida, 
Pareció por entonces prouechofo 
Dexarpor Capitán allí á Reynofo. 
Quelasdemás ciudades trabajadas 
De Jas pa fiadas guerras nos llamauanj 
Y las leyes fin fuerça arrinconadas: 
Aunque mudas de iexos bozeauan: 
Las cofas de fu aftienro deíquiciadas, 
Todos fmgouernarfegouernauan, 
Eílando deperderfe el Reyno á canto, 
Por falta degouierno auiendo tanto. 
Mas 
Mas viendo la comarca tan pr.bizéx 
Fértil de todas cofas y abunrbine, 
Para fundar vn pueblo aparejacb, 
Y elimo á laíazon muy importante: 
Quedo primero la ciudad traçada, . 
De la qual hablaremos adelante, 
q aunq de buen principio y fúndamete, 
Mudo defpues el nombre y el afsiento. 
Dexando puesen guarda de la tierra 
Los mas diedros y platicos foídados, 
En orden de batalla,y fon de guerra, 
Rompimos por los términos vedados: 
Yatraueííàndo de Purenla fierra, 
De la hambre y las armas fatigados, 
A la Imperial llegamos faluamente 
Dondehofpedadafue todala gente. 
Pufo el gouernador luego en llegando 
En libertad las leyes oprimidas, 
La jufticia y coílumbres reformando, 
Por los turbados tiempos corrompidas: 
Y el excefloy defordenes quitando, 
De la nueua codicia introduzidas, 
En todo lo demás por buen camino 
Dio la traça y afsiento que conuiao. 
A a a 4 N o 
T E R C E R A P - J R T E D E L^t 
N o auiamos aun ios cuerpos íatisfecho 
Del íueñoy haiubrerniferatranfida, 
Quando nuiimos i)ueua3quc de hed ía 
Toda la tierra en tornoreinouida: 
Rota la tregua,y el contrato hecho, 
Viendo afsinueílra fuerçadinidida, 
Ayuntauanla Tuya conmotiuo 
De no dexar preíidio,ni hombre biuo. 
Luego pues haíla treynta apercebidos. 
D é l o s que mas en orden nos hallamos, 
Por la efpeffiira de Tirü metidos, 
La barrancofa tierra atrauefíamos: 
Y los tomados paíTos defmentidos, 
N o con pocos rebatos arribamos, 
Sin parar3ni dormir noche ni dia, 
A l prefidio. Efpañol y compama. 
Donde ya nuefira gente auia tenido 
Nueua del trato y tierra rebelada,. 
Que por eílraño caío acontecido, 
De la junta y deíignio fu<; auifada: 
Yauiendo alcgremer.tc agradecido, 
El focorro y ayuda no peníada, 
Nos dio dei cafo relación entera. 
El qual paíTa íeñor d e í b manera. 
E l 
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El Araucano exercito entendiendo 
Q j e fu profpera fuerte declinaua, 
Y que Caupolican yua perdiendo 
La gran figura en que primero eftaua: 
En fecretos concilios difeurriendo, 
Del capitán ya odioíb munmiraua, 
Diziendo,que la guerra yua á lo largo 
Por cpnferuar la dignidad del cargo. 
jsjocon tan fuelta bozy atreuimiento, 
Que el mas libre y ofado no temiefle, 
Y del menor edifto y mandamiento 
Qü_anto vna foía minima excedieííe: 
Que era tanto el caftigo y efearroiento, 
Que no fe vio jamas quien fe atreuieííc 
A reprouar el orden por el dado, 
Según era temido y refpetado. 
Pero temiendo al fin como prudente 
El reboluer del hado inconuaílabíe, 
Y la poca obediencia de fu gente. 
Viéndole ya en eftado miferable: 
Qjie la buena fortuna fácil mente 
Lleua fiem pre tras íi Ja femudabíe, 
Y vn mal uiceíío,y ctro^ada dia, 
La mas ardiente deuocion resfria. 
A a a j Quifo 
T E R C E R A P ^ Í R T E D E 
Qiuifo(dando otro tiento á la fortuna) 
Que del todo con el fe dedaraffe, 
Y no dexar remedio y cofa alguna 
Que para fu defeargo no intentaíTe: 
Entre muchas al fin refuehoen vna, 
Antes que fu intención comunicaífe, 
Conlapreftezay orden queconuino 
De municiones y armas fe preuino. 
N o dando pues lugar con la tardança 
A que el miedo el peligro examinafle, 
Y algún fuceíTo Y í'ubitamudança 
Los ánimos del todo resfnaííe: 
' Con animofamueftray confiança 
Mandó que dela gente fe apreftafle 
A l tiempo y hora del íilencio mudo^ 
El mascopiofo numero que pudo. 
Hizo Vna larga platica al Senado, 
E n la qualrefoluio,queconuenia 
Darel aflalto al fuerte por el lado • 
De la porta de Oogolmo aj Medio dia: 
Que de cierto efpson era auifado, s 
Como la gente que en defenfa auia, 
Demasdeeftar fegura ydefcuydada, 
Ers poca^vifona^y deíarmada. 
Que 
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Qne el Capitán a úfente auia llenado 
La pKinca en Ja guerra y efcogida. 
De 1:0 boliser atras determinado, 
Harta dexarla tierra reduzida: 
Y en las nueuas conquirtas ocupad©) 
Sin poder feria plaça {'ocorrida, 
Enbreue por aflaltos facilmente 
Podían entrarlajy degollarla gente. 
Fue tan graue y feuero en fus razones, 
Y tal la autoridad de fu prefencia. 
Que fe l icuólos votos y opiniones, 
En gran conformidad fin diferencia: 
Y con animo y firmes intenciones 
Le juraron de nueuo la obediencia, 
Y de feguir harta morir de veras 
En entrambas fortunas fus vanderas. 
Luego Caupolicano refoluto, 
Hablo con Pran foldadoartificiofo, 
Simple e la mueíl-ra,en el afpe&o brutOj 
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El fjual en puridad bien inílruydo. 
En lo que el arduo cafo requeria, 
De pobre ropa y parecer vellido, 
Dclprefidioli lpañol tomóla via: 
Y fingiendo fer Indio foragido, 
Se entró por laCbníl iana ranchería, 
Entre los Indios ino^os de feriucio, 
Dado élafimple mueí t radel io indicio. 
Debaxo delaquaíndraua atento 
(Sin moílrar atencio:i)io(!i)e pafíaua, 
Y con difsimuladüadueniiniento 
Los ocultos deíigmos penetraua: 
Tal vez entrado en el guardado afsiéto, 
En la figura ruflica noraua 
LagerKe3arnia$,ei orden,{itio,y traça, 
L o mas fuerte,y ío flaco de la placa. 
Por otra parte oyendo vpregmitando 
A las perfonas menos recatadas, 
Y na niafíofainentc efeudriñando 
Los fecreros y cofas reíeruadas: 
Yaqi i iyal l i los ánimos tentando, 
Eufcaua con razones disfrazadas 
Vafo capaz,y fuficiente feno 
Donde vaciar pudiefíe el pecho lleno. 
Ten tan-
Tentando pues los vados,y el camino 
Pordoncic ei trato fucile mas cubierto, 
Detiento en tiéto5y lance enlance,vinò 
A darconfigo en peligrofo puerto: 
Que enganado de v n Bárbaro ladinõ> 
Aiídreíillo llamado,de concierto 
Salieron juntos à robar comidàj 
Cofaà los Yanaconas permitida» 
Ycoh dobles y equiuocas razones. 
Que fran â fu propofito traía, 
Vino el otro à dezir las vexacionesj 
Que cl Araucano eíiado padecia: 
Lo s i n fu 11 o s,a g r a u i o s, fi n r azo ne s, 
•Lasmuertes,robos,fuerçri,y tirania, 
Trayendo d la memoria laíiimadâ 
El bien perdido y libertad paffada. 
Viftü el crédulo Pran que auia falido 
Tan preito el falfo amigo á la parada, 
Hallando voluntad y grato oydo, 
Y el tiempo y la ocaíion aparejada: 
De la e ng a ñ o f a ro u e fir a pe r fu a d id o, 
El disfraccy la rnafcara quitada, 
Abrió el fecreto pecho,y echo fuera 
La encubierta inrencion deíla manera. 
Dizien-
T E R C E R A P^ÍRTE D E I A 
Diziendole, Sir¡entes,ó loldado, 
La perdida de Araucolamentahle, 
Y ei infeJicctermmojy eftado 
De nueftra oprcí í i patria mííerable? 
Oy Jaforcüna y poderofo hado, 
Woftrandonos el roílro fauorabie, 
Ponen folo en tu mano libremente 
La vidajy faluacion de tanta gente. 
Que el gran CaupolicanOjque en la tierra 
Nunca à fufrido ygual, ni competencia, 
Y en paz ociofa,y en fangrienta guerra 
Tiene el primer lugar,y la obediencia? 
Quiere(vicdo el valor q en t i fe écierra, 
T u induftria grande, y grade luficiécia) 
Fiaren ocafion tan oportuna 
E leüado común de tu fortuna. 
Yqueà ticomo cania fe atribuya 
El pnncipio,y el finde tan gran hecho. 
Siendo toda la gloria y honra cuya, 
Tuya la autoridadjtuyo elprouecho: 
Sola vna cofa quiere que fea fuya, 
Con la qual queda vfano yfatisfecho, 
Que esauer elegido ral fujeto, 
Para tan grande y importante efeto. 
Pues 
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Pues â ti libremente cometido 
Puede fueefío profpero efperarfe, 
Y u tu dichofay buena fuerte afido, 
Q^uiere llenadodellaauenturaríe: 
Y aísi en figura humildetraueíiido, 
Porque de mi no puedan recararfe, 
Vengo qual vees,para quede í lemodo 
Te de yo parte dellojy feas el todo. 
Haziendote faber como querria, 
(Sino es de algu oculto inconueniente) 
Dar el afíalto al fuerte à medio dia, 
Con furia grande y numero de gente: 
Por auerle auifado cierta efpia, 
C^ue en aquella fazen feguramente 
Defcanfan en fus lechos los foldados, 
De la moiefta noche trabajados. 
Y fin recato ia ferrada puerta, 
N o fiendo á nadie entonces referuada, 
Fraca de par en par,fiempre eftà abierta, 
Y la gente durmiendo deícuydada: 
Laqual de falto facilmente muerta, 
Y la píaça defpues defmantelada. 
En la region Antartica no queda 
Quien refiftirnueftra pujança pueda, 
Afsi 
T E R C E R A P ^ R T È D E Í A 
Afsi quede tu ayuda confiado, 
Que todo fe lo allana y aíTegura, 
Cercadeáqui tres leguas á llegado 
Cubierto de la noche y ib in bra eícura: 
Adonde deíu exercitoapartado, 
Debaxõ depalabra y fefegura 
Quiere comunicar folo contigo 
L o que fumaria-mente aqui te digo. 
Enfancha,enfancha el pechojique fi quieres 
Gozar defta ventura prometida, 
Demas del grande honor q cõfiguieres, 
Siendo porti la patria redimida: 
Solo à t i deueras lo quetuuieres, 
Y á t i te deuef an todos la vida, 
Siendo fiempre de nos reconocido 
Auerla de tu mano recebido. 
Mira pues lo que deílo te parece, 
Conoce el tiempo,y la ocafion dichofa, 
N o feas ingrato al cieío^que te ofrece 
Por folo que la acetes tan gran cofa: 
Da la mano á tu patriajqüe perece 
En dura feruidumbre vergon^ofa, 
Y pideaquello que pedir fe puede, 
Que todo defde aaui fe te concede. 
Dio 
f)\o fin con efto d fu ra2on,atento 
Al Temblante del Indio roíTegaíio, 
Que fin alteración y mouimiento, 
Haffa acabar la platica auia eftado: 
El qual con roílro y parccercontento, 
Aunque con pecho y animo doblado. 
Alas ofertas,yrazón oropuefta, 
Dio fin mas detenerfeeíta refpiiefta. 
Q^ien pudiera aqtiidar baftante indicio 
De tni intrinfieo gozo y alegría, 
De ver que efté en mi mano el beneficio 
De la cara y amada patria mia: 
Que ni riqueza^onorjCargo^ni oficioj 
N i el gouierno del mundo y monarquía 
Podran tanto conmigo en efte hecho, 
Quanto el común y general prouecho, 
Quefufrir no fe puede lainfolencia 
Deftaambiciofa gente desfrenada, 
Miel diííoJ uto imperio,)' la violencia 
•Conque la libertad tiene vfurpada: 
Por,1o qual la diuina promdenciá 
Tiene ya la fentencia declarada, 
Y el exemplar çaftigo merecido 
AíAraucano bra^o cometido. 
B b b Buelue 
T E R C E R A P^ÍRTE D E L A 
Buelue á Caapolican,y de mi parte 
M i pronta voluntad le ofrece cierta, 
Que quanto en eí lo quieras alargarte 
Te Tacare yo d faluo de la oferta; 
Y mañana fin duda por la parte 
Pe la inculta marina mas deílerta 
Sere con el,do trataremos largo 
Deftojque defde aqui tomo á m i cargo. 
Por la fofpecha que nacer podría, 
Sera bien que los dos nos apartemos, 
Y deshecha por oy la compañía 
Adonde nos aguardan arribemos: 
Que mañana de efpacio i medio dia, 
Con mayor libertad nos hablaremos, 
Yide mi quedaras mas fatisfecho, (cho. 
A Dios q es rarde,á Dios q es largo el tre 
Afsi luego partieron el camino 
Licuándole diuerfo y diferente, 
Que el vno al Araucano campo vino, 
Y ei otro adonde eílaua nueítra gente: 
EJ qual con gozo y animo malino. 
Hablando al Capitán fecretamente 
Le dixo,punto á punro,todo quanto, 
O j r a quien efcuchareelotro canto. 
F I N . C V E N -
C V E N T A A N D R E-
S I L L O A R E Y N O S O L O Q V E 
con Pran dexaua concertado. Habla con 
Caupoiicañ cniKlolamentG : el qtta! e n g a ñ a d o viene 
fobre el fuerte, penfando h a l b F á l o s Efp^úo^ 
leí durmiendo. 
C A N T O . X X X I . 
LA mas fea maldad y condenadâ Que mas-ofende àla bõdad Diuina, 
Es lacrayeion fobreamiftad forjada, 
Que al cielo,tierra,y al infierno indina: 
q atinqel feñor de la trayeion fe agrada 
Quiere mal al rraydorjy Je abomina-
Tai es efte nefario maleficio, 
Que indigna al que recibe el beneficio, 
Raras vezes verey sjque el aleuofo 
En eftadofeguro permanece, 
De nadieamado,átodo elmíído odiofo, 
Queeimifmo intereífado le aborrece: 
Amigo en todo tiempo fofpechofo, 
Aunque trate verdad no lo parece, 
Y al cabo no fe efeapa del caíl i g o , 
Q u ç la raifma maldad Deua cgníigo.. 
B b b » S i e o 
T E R C E Tt P^éRTE D E L A 
Sien ley,deguerra,es pérfido el q ofende, 
Debaxo deTeguro al enemigo? 
•Que fera aquel que al enemigo vende 
La libertad y íangre del amigo? 
Y el que con roftro de leal pretende 
Sertraydorá fu patria, como digo? 
Poniéndole con odio y rauia tantaj 
El agudo cuchillo á la garganta. 
Guardarfe puede el labio recatado 
- Del publico enemigo;conocido, 
D e 1 peru e río, i n fo 1 e n t e, d el m ai.ua d o, 
: Pero no del traydor nunca ofeindido: 
Que en abito de amigo disfrazado, 
Eldefnudo puñal lieua efeondido, • 
No ay contra el desleal feguro. puerto, 
.. Nienemigomayorque el encubierto. 
Laprueuaes Andrefdlojque dexaua 
A l amigo engañado y fatisfecho, 
El qual con la granprieíTa quelleuaiia 
En poco efpacio atraueííb gran trecho: 
YpueíKo ante Reynofojel qual eftaua 
Seguro ydefcuydado de aquel hecho, 
Preciando fe el traydor de fu malicia, 
Delia,)' de la traycion íe dio noticia. 
Dizien-
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Djziendole,Sabr3SjC¡ue vfando el hado ." 
Oyde piadofo termino contigo, -
Las cofas demanera á rodeado^ 
, Qjĵ e p u e d o fe r te p ro 11 e c h o fo a m ig o: ' 
Pues en mi voluntad libre d .dexado 
La muerte ó faluacion de tu enemigo, 
Remitiendpi las manos de Andrefillò 
La arbitraria fen tencta y el cuchillo. -
Mas negando la deuda^y fê denida • ' ,; 
A mi rierra y nación por tur.efpeto, : 
Quierofeñorfacrificarla vida, ; ; 
Por efcápar ía tuya defte aprieto: 
Yen contrademipatria aborrecida 
Boluer ías:armas y afpero decreto,- •../ 
D e fu i a n d o g r a n n LI m e r o d e é fp a d as,'' 
Q ûe efian á tu coílado enderezadas. -
Traseftoalliie dixo todo quanto ' ' i 
Con Pran le fucediovy aneysoydo, 
Quefime acuerdo en el paííàdo cantó 
Lo tengo largamente referido: 
Quedo Reyfiofo atónito de efpanto, 
Y con animo y roftro agradecido, 
Losbraços amorofos leechò al cuello, 
Dándole encarecidas gracias dello. 
B b b 3 Yala-
T E R C E R A P A U T E T>E 1>A 
Yalabando la'aílucia y artificio. 
Con que del trato doble vfado auia, 
Efagerò el f'amofo y gran feruicio, 
Que Á todo el. Rey no yCnftiSdad hazia: 
Diziendo,que tan grande beneficio, 
Siempre en nuefti a memoria duraria, 
Y con honrofo premio de preíente 
Sexia remunerado largamente. 
Quedaron pues de acuerdo que otro dia, 
Sin que noticia deilo à nadie dieffe, 
En el tiempo-yl ugar que puefto auia 
Con el vezjno Capitan fe vieííe: 
Que de Ja viíla y habla entenderia 
L o .quemas al negocio conuiniefle, 
Trayendole por mañas y rodeo 
A l efperado fin de fu deííèo. 
Hizolo pues afsijpero antes deílo> 
A la falida de vn eípefío valle, 
HalJoal amigoen centinela pueflo, 
Efperandole ya para guialle: 
Donde Caupolican con ledo gefto, 
Saliendo algunos paflos à encontralle, 
. Adelantadovn trecho de fu gente, 
Le recibió amoiofa y coitefmente. 
Dizien-
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DiziendojÓ Capitán oy por el cielo 
En eíta dignidad conftituydoj . 
A quien la redempcion del patrio fuelo 
lufta y meritamente á cometido: 
Bien fe que folo con honrado zelo ; 
De virtud propia^ de valor mouido, 
Arpiras à arribar do ningún hombre 
Tendrá puefto adelSre masfu nombre. 
Y aiúendo de tu pecho penetrado 
El intento y defignio valerofo, 
De tu fortuna profpera guiado, 
Que promete fuceífo venturofo: 
Eítoy refueho^ítoy determinado, 
Qm? con golpe de gente numerofo 
Demos(fiendo tu folo nueftraguia) * 
Sobre el fuerte Efpañoi â medio dia. 
Paralo qual á fido mi venida 
Sorda vfecretamente en efta parte, 
Donde fiendo tu boca la medida, 
Quiero del jufto premio aflegurarte: 
Y ver fia tieftaemprefa cometida 
Quieres delia y nofotros encargarte, 
Dando como cabera y dueño en todo 
El orden, lainí t ruáon, la traça y modo-
B b b 4 Q ü ? 
T E R C E R A P ^ i R T E , D E L ^ i 
Que de mas de las hounste afísguro 
De parte del Senado vn fenono, 
Y por el fuerte Eponamon te juro 
Quee í le feraefcogido à tu aluedrio:; 
En tus manos m£ pongo y aiJemuro, 
Yâtu buen parecer remito el mio, 
Para que des el orden que conuenga, 
Y el eíperado bien no fe detenga. 
Pues con tu ayuda^y miefperança cierta, ' 
Que me prometen profpera jornada 
En vna parte oculta y encubierta, 
Tengocercade aqui mi gente armada: 
Y antes que fea de alguno defc.ubiena, 
Y la plaça enemiga preparada, 
Que es el peligro folo,queefto tiene, 
Apreííurarla efecucion conuiene. 
RefueluctCjò varón,y determina 
Como de ti fe efpera breuemente, 
Que detras deíte monte ¿i la marina 
Eltá el copiofo exercito obediente: 
Y porque puedas verla dkiplina, 
LosanímoSjIas armas^y la gente, 
Podras llegar al la,que aquí te aguardo, 
Con efperanca y auimo gallardo. 
El 
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J l traytjor pertinaz <]ue'3tento eftaua 
^.•quanto d Generai íeprometiá, s• 
Jsíüríaoferta,niel,prémio le mudaua^ 
D e i a fe a m ai d ad.tjuf -c om e tiai:, 
•Bien que algun tanto tiínido dudaofí 
Viendo de aquel varania valeíitiaj 
El íer gallardq,y. el feroz femblratéj•• 
. _La proporción ^.miembros de gigante-
Venia el robuílo; Y grande cuerpo, armado 
De vna fuerte cora/a. barreada^ t 
Con yn drago efcamofo releuadò^ 
Sobre el alto crefton de Ja celadàí 
En la derecha fu bait o ti ferrado, 
Ceñida aliado vna tajante efpaEa, 
Reprefentando: en talle y apoftúra 
Del furibundo Marte Ja figura*. 
Vifto por Andrefillo quan barato 
Podia falir con el maJuado hedió , 
Teniendo en fu traycion y doble traüo 
Andado en poco tiempo tanta treehb: 
Con alegre femblantejy roñro g ra tó . 
Aunque con doble y engañofo peclio, 
Hincando ambas rodillas en el llano. 
Tai refpuefia boJuio á CaupoiicanOé 
B b b 5 O gran 
: T E R C E R A F~4RTÈ L A 
O gran Apo no pienfes que mouido 
Por.honra,por riqueza,ò poreftado, 
A tas pies y obediencia foy venido 
A feruirte y morir determinado: 
QBé todolo queaquimehas ofrccidój 
Y io que puede mas fsr deíTeado, 
N o roe prouocatantp5ni me híftjga, 
' Quanto la grã razón q à ello me obliga, 
Cncias al cielo doy pues mi efperanp, 
(En ryprudenm y gran valor fundada) 
Laf íbntoyacon prófpera bonança 
Y r ai :derecho puerro eHcaminada: 
Y p o r q u e n o n o s d a ñ e l a tardança, 
Sera'bien que apreíTures la jornada, 
Siguiendo la fortuna que fe mueflra 
Declarada en fauor de parte nueílra. 
Que nueftros enemigos fin recelo 
Alasarmas de nocheacoftumbrados, 
• Quando va el Sol en la mitad del cielo, 
. Defcanfanen fus toldos defarmados: 
Y defnudosy echados por el fuelo 
. En vino y dulce fueño fepultados, 
Paflan la ardiente fieftaen gran repofo, 
Hafta que el Sol declina calurofo. 
Y a 
yfieftâsjcomo-dizesjpreuenido,.-
Y Ja gente vezina en ordenança, 
Que gozes luígo ia ocafion te pido. 
No dexandopaíTareíia bonança: 
-Que el tiépo.esmaJo de cobrar p e r d i d o , 
Mayormenteü dáñala tardanza,'is 
Y pues no re detiene cofa alguna,-: 
Mo detengas tus ha dos y fortuna* . 
Que á darte la vitoria yo me obliga- > 
No por el galardón que delloefperc, 
Que la virtud la paga trae corifígOj 
Y ella miíma es el premio verdaderoí 
Bafta lo queen fern irte yo coiifigo, 
Yafsigraciofamente me.prefíer_o . 
De ponerte íin perdida en la manó 
La defnuda garganta del tirano. 
Mañana disfrazado al tiempo quando 
Vaya el Sol en mitad de fu jornada. 
Védra á mi eftñcia PrS, d ode agualdado 
Eftare fu venida defíeada: 
Yenel prefidioy franca plaça en t r ado 
Vera la gente entonces entregada 
A l ordinario y defcuydado fueño 
Sinpreueucionjy al pa rece r í i n d o e ñ o . 
i TÊR C E U A P A R T E D E t^L 
Bftanochecallada y quietamente, 
Defuiada à la dieilra del cainiiJO, 
V^ííga àpónerfeen efquadron la gente 
Vna'milia del fuerte,y mas vezino: 
<¿- Y-^uartdGaíFome el Sol por el Orieme 
Echada en recogido remolino, 
3axas las armas por la luz del dia, 
Aguarde allí el auifo y orden mía. 
Quer© v crpues qn e d el 1 o eré s fern id o 
;{Pòryr del todo alegre y faíisfecho) 
Tudichofoefquadionjiconftituydo 
^ara tan alto y feñalado hecho-, 
?or quien Arauco ya reílituydo 
I n fus primeras fuerps y derecho, 
Ichada la Efpañola tiranía-
Eíteudera fu nombre y monarquía. 
Qüídó'Gaupolicano demanera, 
Que tuuo el trato y hecho por feguro, 
I)'. zi en d ole r az o n e s, q u e m o u i er a, 
No vn coraçon mouible,pero' vn muro: 
Y en feñal de firmeza verdadera 
Ledio vn luzido Ldautode oro puro, 
Yvngrneflomsco de Chaquira prima, 
Cofa entre ellos tenida en grñde eftima. 
Y del 
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Ydel a legre Pran acompañado 
Al pie de vn alto cerro montuofo,. 
Vio el Araucano exercito emboícado 
De braua gente y numero coptofo: 
Q u e d o el traydor 3 v e r l o algo turbado, 
Y en la faifa y mudable fe.dudofo, . 
Q u e en el an imo v a r i o y mouedízQ. 
. Haze el tern or l o que vimid no hizo; 
Pero ya la maldad apoderada, ; 
Dándole eípuelas y animobaílante, 
La duda trope.110 reprefentadaj 
Llenando el mal propofiro adelante: 
Y aísi encubriendo la intención dafiaida) 
C o n men tiro fas mueílrasy femblantej 
L o ó el traydor encarecidamente 
El finojel ordenjarmas^y la gente. 
Ydefpuesdeinquirir,y auer notado 
L o que notar entonces conuenia, 
Viílo el grande aparato,y tanteado 
La gente armada,y cantidad queauia: 
Aduertido de todo,y enterado, 
Llego al prefidioal rematar del día, 
. Adonde leefperauaya Reynofo 
Defu larga tardança fofpechofo. 
Hizo 
TSR'C-ERJÍ P A R T E DE L A 
Hizo con fingular aduenimiento 
De f u jornada relación copiofa, 
Dándole mayor animo y aliento 
[Nueftra llegada à tiempo pro uechofa: 
Q u e í i eftuuiftes ami canto atento, 
Por la montaña y cofta momuofa, 
Alfocorro llegué aquel miímo dia^ 
Con los treynta que dixe en compañía. 
Gafto fe aquella noche preuiniendo 
Las armas è inftrumentos militares, 
El foíío,murojy plaça requiriendo, 
Señalando ala gente fuslugares: 
Hafta que fue la Aurora defeubriendo 
Con turbia luz los hondos vallad ares, 
Dando trille feñal del dia efperado 
Por tanta fangre y muerte feñalado. 
lamas fe vio en los termino; A uílrales 
Salir el Sol tan tardo á fu jornada, 
Rehufando de dar à los mortales 
La claridad y luz acoíhimbrada: 
A l fin íaho cercado de feñaies, 
Y la Luna delante del menguada, 
Buelto el mudable i b lácoroí i ro al cielo 
Por no mirar al Araucano fueio. 
- Hecha 
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Hecha la preuencion en confianza 
Por vna y otra parte ocultamente, 
Conygualesdefigniosy efperanyaj 
Aunque con hado y fuerte diferente: 
Veys aqui i Pran,quelblo,y à Ja vfanja 
De los Mitayos Indios diligente, 
Cargado con vn haz de blanco trigo 
Viene à bufcar al aleuofo amigo. 
Que á la falida de fu rancho eftaua 
Mirando ¿ los caminos ocupado, 
Pareciendoieya que fe paífaua . 
El tiempo del concierto aun no llegado: 
Tanto ya la maldad le aceleraua 
De vna furia maligna efpoleado, 
Que fiempreen lo que mucho fe defíèa 
No ay breuedad que dilación no fea. 
Llegado Pran le a íkguró de cierto 
Que la gente en dos tercios diuidida, 
Auia el murado íitio defeubierto, 
Sin fer de nadie vifla,ni fentida: 
Y con paíTo callado y gran conciertOj 
DomefticajOrdenadajy recogida, 
Los pechos y las armas arraltrando 
Venia derecha al fuerte caminando. 
Con 
¿ Y , r s T t CRR A V A R T E D E l¿i . 
Con mueilra del deíignio diferente 
Dio Andreíiüo fe ña i de fu alegria, ' 
Di'ziendo,que fin duda nucílra y ente, 
Yr^fcgun fu coítu.mbre, donrnna-. 
' Luego difsimulada y quietamente, 
Sm mas fe detener de compañía, 
Entraron en el fuerte preparado 
El faifo engañadorjY el engañado. 
Vieron en fus eflancias recogidos 
Todos'los oficiales y foldados, 
Sobre fuslechos fin dormir dorrnidos, 
*. "Con auifo y cuydado defcuydados: 
Los arnefes acá defguarnecidos, 
Los caualios alladefenfiüados, 
Tododeinduftria al parecer rehuelró, 
En vntnudofilencioy fueño eaibuelto, 
Viflo el repofo Pran,viflo el fofsiego, 
Y poca guardia que en el fuerte auia, 
Alegre dello tanto,quanto ciego, 
En no ver la fofpecha quetraia: 
Sin detenerle vn folo punto, luego 
Por vna corta fenda que el labia, 
Haziendo de fus pies y aliento prueua, 
l úe á dar al campo la efperada nueua. 
A penas 
¿tR^VC** N^í. Cs lNT. X X X I . 3g j 
¿\ penas auia el Bárbaro u a ípudlo , 
Quando Andreíillo eo tono Jeuantado, 
D i x o , 0 fuertesfoldados,équié pueíto 
Eftà el fin de la guerra deííeado: 
Tomad las vencedoras armasprelio, 
Y romped elíilencioyaefcuiado, 
Saliendo á toda pric'Ha porque os digo, 
Que ¿las puertas teneys al enemigo. 
Marinero jamas tan diligente 
De entre la vedixoía Hernia falta, 
Quando los gritos del piloto fíente, 
Y la borrafca fu-bita le alfa ira: 
Corno nofotros,que ligeramente 
Oyendo de Andrefillo la hoz alta, 
De los toldos con ímpetu faiimos, 
Y á las vezinas armas acudimos. 
Quien al víado peto arremetia, 
Quien encaxa la goia,y la celada, 
O'den enfiila eí cauai!o,y quien filia 
Coaarcabu'ZjCon lança5ò con efpada: 
Fue en vn puntóla gruefla artilieria 
A las abiertaspuenasafeftada, 
Llenos de tiros mií,de mi! maneras 
Los traueííèsjCorcinas,y troneras. 
C c c Puefta 
T E R C E R A P ^ R T E D E LJL 
Puerta en orden la plaça3y encargado, 
Según el puefto à cada qual fu oficio» 
El hiendo importante encomendado, 
Trauò laslenguas y aquietó el bullicio: 
Quedando aquel preíidio tan callado, 
Que la gente extramuros de feruicio, 
Vifto elfofsiego y grã quietud^ u/gaua, 
Q ûe todo en ygual fueño repofaua. 
No fue Pran en el curfo negligente, 
Pues à penas eftauamos armados, 
Qy andolos enemigos de repente 
Se defcubrieron cerca por dos ladosí 
Venían tan eícondida y fordamente, 
Raxas las armasjy ellos inclinados, 
Que entraran,íi la vifta ya no fuera 
Mas preíta que el oydo,y mas ligera. 
Corno el curfado caçador que tiene 
La caça,y el lugar reconocido, 
Q^iie poco à poco el cuerpo baxo viene 
Entre la yerua v matas efcondido: 
Ya apreílüraelandar,yale detiene, 
Mueue y afsienta el paflo fin ruydo, 
Mafia ponerfe cerca y encubierto, 
Dondepuedahazereltiip c i e n o . 
Con 
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Con no menor fileiicio y mayor tiento 
Los encubiertos Indios pareciefon, 
Y fobre n ü e f t r o fuerte en vn lYiomento 
A trcyfita y menos paííos Te pulieron: 
Dedo fin fon de troiTipa,niiníl.-ruir¡eino 
En callado tropel arremetieron, 
Masdcílos mi i en numero áiaspuertas, 
Con mas cuydado q defcuydo abiertas. 
Xofecon que palabras,con queguHo,' 
Eftefangrientoy crudo afiàito cuente, 
YJalaílima juftay odio juílo, 
Que ambas cofas concurren juntaméte: 
El animo acra humano,aora robufto. 
Me fufpende,y me tiene diferente, 
Que !i al piadofo zeio fatisfsgc, 
Condeno y doypormalo lo que hago. 
Si del aíTaltOj-y ocafion mealexo, • 
Dentro deila y dei fuerte eítoy metida, 
Si en elle punto y termino lo dexo, 
Hago ycumplo muy mal lo prometido; 
Aísidudofo el animo y perplexo 
Deftqs juntos contrarios combacido,-
Lo dexo al otro canto referuado, 
Quede.cojifejoefioY ncceí'sitado.. * 
T E R C E R A P ^ t R T E D E L A 
A R R E M B T E N L O S 
« A R A V C A N OS A L F V E R T E . 
Son rebatidos con miferable eflrago de üj 
parte. Cíit¡pciican fe retira ala fierra, deshaziendo el 
campo.Cuenta don Alonfo de Hrcüla á ruego 
de ciertos fòldados h Verdadera hifto • 
ria y vida de Dido . 
C A N T O . X X X I I . 
E Xcelente virtud, loable cofa, De todos dignamente celebrada, 
Es la clemencia iluílre y generofa, 
lamas en baxo pedio apofentada: 
Por ella Roma fuctanpoderofa, 
Y mas gentes vencio,quepoi"la efpada, 
Domòjy pufo debaxo de fus leyes 
. Laindoffiita ceruiz de grandes Reyes. 
No con fifi-e en vencer folo la gloria, 
N i eítá alli la grandeza y excelencia, 
Sino en faber vfar de la vitoria 
Jjuftrando la mas con la clemencia: 
El vencedores digno de memoria, 
Que en la ira fe haze refiftencia, 
Y es mayor la vitoria del clemente, 
Pues los ánimos vencejtmtamente. 
• - ' - Yaísi 
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Yafsi no es el vencer tan gloriofo 
Del Capitán cruel inexorablcj 
Q^e quanto fuere menos fanguinoío. 
Tanto fera mayor y mas loable: 
Y el correr del cuchillo rigurofo, 
Mientras dura la furia es difculpahle, 
Mas paíTado defpues à fangre fría, 
Es venganp,crueldad,y tirania. 
La mucha fangre derramada,à fido 
(Si mi juyzio y parecer no yerra) 
La que de todo en todo á deílruydo 
El efperado fruto delta tierra; 
Pues con modo inhumano híí excedido 
De las leyes y términos de guerra, 
Haziendo en las entradas y conquiílas, 
Crueldades inormes nunca viftas. 
Y aunqueefta en mi opinion delias es vna, 
Laboz comunjen contra me comience, 
Que al fin en ley de míídoyde fortuna, 
Todo lees juftoy licito al que vence: 
Mas dexada e í b platica importuna^ 
Me parece ya tiempo que comience 
El crudo eítrago y excefsiuo moño, 
En parte jufto^y laílimofoen todo. 
C ce 5 D e x é 
T E R C E R . / ! P I A R T E D E Z*A 
Dexé el Bárbaro campo íobre el fuerte. 
En medio deJ f u r o r y arretnetidaj 
Y Ja callada y encubierta muerte 
De mil géneros de armas preuenida: 
Llenado pues del hado y dura fuerte. 
Con preito paíTo,y con fatal corridaj 
Emboca por la puerta y fallii entrada, 
E! gran tropel de gente amontonada. 
Dios fempiterno50iie fracaíTo eftraño, 
Que riçayque deilroço y bateria, 
Vyo en la trille gent^que al engaño 
Ciega,penfando de engañar vema: 
Quieu podra referir el grane daño. 
La efpantofa y tremenda artiliena, 
El nublado de tiros turbulento, 
Que defcargo de golpe, eíi vn mometo. 
Vnos vierandeclaro atraueffidos, 
Otros licuados la cabeça y bracos, 
Otros fin forma alguna machucados, 
Y muchos barrenad os de picaç os; (dos 
Miébrosfm cuerpos, cuerpos defmèbra 
Líouiendolexos troços y pedaços, 
Higados,inteíHi-ios,rotos hnefos, 
Entrañas biuas;y bullentes fefos. 
Como 
Como la eftrecha bien cebada mina, 
Quando con grande eítrepíto reuíenta, 
Que la furia del fuego repentina, 
Las torres buela,y maquinas auienta: 
Con mas eftruemlo y con mayor ruyna, 
La fuerca de la poluora violenta 
Bolò,y hizopedaços en vil punto 
Quanto del efquadron alca neo junto. 
La mudable fin ley cruda fortuna 
Deípedaçò el exercito Araucano, 
N o auiendo vn folo tirojiii arma alguna 
Que erraíTe el golpe,ni cayeífe en vano: 
Nunca fe vio morir tantos ávna, 
Y afsi aunque yo apreííure masía mano,. 
No puedo profeguir,que me diuierte 
Tanto golpejheridajtanta muerte.1 
Aun no eran bien los tiros difparados, 
Quando por verfe fuera en campo rafo, 
Los cauallos á vn tiempo efpoleados, 
Rompen la entrada y ocupado pafo: 
Y en los fegundos Indios, que ouilíados 
Eftauan como atónitos del cafo, 
Hazenrica,y mayor carnicería, 
Que pudiera hazer la artillería. 
Ccc 4 Quien 
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Quien aquefte,)? aquel alanceando, 
Abre fangrienta y ancha la falida, 
Quien àdieftro, y finieftro golpeando, 
Priua aqucftosjy aquellos de la vida: 
N o ay anirROjnj braço alli tan blando, 
Que no cale y ahonde la herida, 
Niefpada detangrueí ío y voto filo, 
Que no deíhie fangre hilo i hi lo. 
Quifiera aqui de efpacio figurallos, 
Y figurarlas formas de los muertos, 
• Vnos atropellados de cauallos, 
Otros los pechos y cabeça abiertos: 
Otros^quç era gran laílima miralíos, 
Lasentrañasy (elosdefçubiertos, 
Vierá otrosdeslieclios,y hechospieças, 
Otros cuerpos enteros fin cabeças. 
I as boxes, los lamentqs,Ios gemidos, 
El miferabJ.e y laílimofo duelo, 
El rumor de las armas y alaridos, 
Hinchen el ayrc y concabo del cielo: 
Ludiai.docor, la muerte los cay dos, 
Se tuercen y rcbuelcan por el fueio, 
Saliendo á vn mi fin o. nepo tantas vidas, 
Porcliuerfcs 'ui'i.rcs y hvúdas. 
Ya 
Ya que libre dexò e¡ íubuo efpamo 
, A i embaucado Pran,Cii:e eíbua fuera, 
Viflo el deftroço cierto,}' falibquanco 
Eltraydorda Andrefiüo ledixera: 
La pena y fentimiento pudo tanto, 
Queaiíque efcaparfe el mifero pudiera, 
En medio de las armas defanpado 
A morir fe arrojó defefperado. 
Mas los vltimos Indios venturoíbs, 
A los quales llego folo el eílruendo, 
Boluien^o las eípsldas preflurofos,. 
Mueftrá las plantas de los pies huyedo: 
Los nueftros del alcance dçííèofos, 
,En carrera veloz los van íiguiendo, 
Hiriendo y derribando en los poftreros 
Los menos diligentes y ligeros. 
Pero algunos valientes que eílimauan 
La ganada opinion mas que'la vida, 
Bcluiendo el pecho y armas refrenauan 
El Ímpetu de muchos y corrida: 
Y aunque con grande esfnerço peleauã, 
Era prefto la guerra difinida, ' 
Que la furioía muerte allí fu efpada 
Traía de entrambos cortes afilada. 
C c c j Como 
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Como en el ya rebaelto cielojquando 
Se forman por mil parces los nublados, 
¡ Que vãvnoscrccien(]o,otrosmcgL.'ãdoj 
Otros luego de nueuo leuantados: 
Mas el Noruefte frígido íoplando 
Los impele,y arroja amontonadosj 
Hafla bufcar del Abrego el reparo, 
Dexandoel cielo raío,y ayre claro. 
Afsi la gente atónita y turbada 
En partes diuidkla ie eíparzia, 
Y á las vezes juntando íe,esforcada, 
Haziendo cuerpo y roítroreboluia: 
Pero de la violencia arrebatada, 
D e x ò el campo y vanderas aquel dia, 
- Qnedando de los rotos efquadrones', 
Gran numero de muertos y priíiones. 
Deshechos pues del rodo,y deftruydos, . 
Y acabado el alcance y feguimiento, 
- Los preíbsydefpojos repartidos, 
Boluimosal dexado alojamiento: 
Donde treze Caciques elegidos, 
Para exemplar caftigo y efcarmiento, 
A la boca de vr¡ grueíío tiro atados 
Fueron(dandole fuego) juíliciados. 
Muchos 
jVluchos aura de preguntar gaaofos, 
Si en el monto» y numérodegente , 
Algunos délos Indiosvaíerofos, 
Fueron muertos allí confufamente: 
Pues en todos los hechos peligrofos 
Rengo1Orompel3o, y Tucapel valiente 
Yuan delante en la primer hilera 
Abriendo fiempre el pafío y la carrera. 
Jlefpondo á efto/eñorjque no venia 
Capitan,ni Cacique feñalado. 
Vil to queel General vfadoauia 
De fraude y trato entrellos reprouado: 
Diziendo fer vileza y conardia 
Tomar al enemigo defcuydado, 
Y vitoria fin gloria y alabança 
La que porbaxo terminofealcanja-
Afsi que vna arroganciageneroíà 
Los efcapòdel trance y muerte cruda. 
Que ninguno porruego,ni otra cofa: 
Qmfo en ello venir,nidar ayuda: 
Teniendo por hazaña vergonçófa 
Vencer .genre fin armas y defnuda, 
Que el peligro enla guerra es el q hSra, 
Y el que vence iindjven.eefin honra. 
Quedo 
T E R C E R A P S U I T E D E L A 
QuedQCaupoHcan defta jornada 
RotOjdeshecho,)' falto de pujança» 
Que fue mucha la fangre derramada, 
Y poca de fu parte 3a venganza: 
El cjual viendo la turba amedrentada^ 
Y el ardor resfriado,y la efperanca, 
Deshizo el campo entonces conueniete, 
Dando licencia á la canfada gente. 
Qiúfo fe entretenerjmientras paflaua 
D é l o s contrarios hados la corridaj 
Conociendo de finque peleaua 
Con canfada fortuna enuejecjda: 
Afsila gente en partes derramau a. 
Con orden que eftuuieííè apercebida 
En qualquiera ocafiony mçuimientOj 
Para el primer auifo y mandamiento. 
Y con folos diez hombres retirado, 
Gente de confiança y valentia. 
Ora en el môte inculto, ora en poblado, 
Defmentiendo los raílros parecia: 
Y en lugares ocultos alojado, 
lamas gran tiempo en-vna refidia, 
< Vfando de fu barbara infolencia 
Por tenerlos en miedo y obídiencia. 
Mofo-
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Kofotrosen fu incierto raftro,atino 
Andauamos haziendo mil jornadas, 
No dexando lugar circunuezino, 
Que no dieflemos faitOjytrafnochâdas; 
"Y en los mas aparrados del camino3 
Haüauanios las csías ocupadas 
De gente foragida de lâ tierra, 
Que ya andaua huyendo de la guerra. 
Diziendo, que de grado bolueria 
A fus yermas eíiancias y heredades, 
Pero que el General los compelia» 
Vfandodeinhumanas crueldades: 
Y fien efto remedio fe ponia, 
Llana seílauan ya las Voluntades 
Para dexarlas armas los Toldados 
De la prolixa guerra quebrantados, 
Y aunque eílo era fingido;grancuyílado 
Se pufo eninquirirtoda la tierra, 
N o quedando lugar inhabitado, 
IVloíHe,vaííe,nbera,nano?y fierra, 
Donde no fucile el bárbaro bufcado, 
mas porbiéjni.por ma^porpaz,!'/! guerra 
Aunque todo con todos lo prouamos, 
lamas feiiaj,m lengua del hallamos. 
N o 
T E R C E R A T? A R T E V E L ^ i 
NoamenazajCaíligo,ni tormento, 
Pudo facar noucia,ò raftro alguno, 
Nicaricia^ntereSjíü ofrecimiento, 
lamas ácorromper bailó d ninguno: 
Andauamos atónitos y atiento, 
Según Ja variedad de cada vno, 
Dedia,denoche,aca y aJJa perdidos, 
Del íueño,y de Jas armas afligid os. 
Saliendo yo ¿ correr la tierra vn dia 
Por caminos y paíTos deíufados, 
Llenando por efcoJta y compañía 
VnaefquadradepJaticosfoldados: 
Dimos en vna oculta ranchería, 
Dedomeílicos Indios aufentados, 
Qu_e por fer grade el bofque y la dift Hcia 
'J'omaronpor íegura aquella cftancia. 
Sobre vn Jiaz de arrancada yerua efiaua 
En la cabeça vna muger herida, 
Mop,fjue de quinze años no paíTaua, 
De nobJe traje y parecer veílida: 
Y en la color quebrada fe moílraua, 
La falta de la fangre,queeirparzida 
Por Ja delgada y blanca veítrdura 
La laftima aumenta.ua y hermoíura. 
Pre-
pregur.tè/].ue.ocaí]on la auia trayclo , 
A lugar tan eílraño y apartado, 
Como,y porque razón la attian herido, 
Y de ininimana crueldad vfado: 
Ella con roi l roy animo caydo, 
Y el tono del hablar debilitado, 
MedixOjHs cofa cierta y prometida 
La muerte tníte tras la alegre vida. 
Porque entiendas el dexo y defuario, 
Que el humano contento trae configo, 
Aü no es cüplido vn mes,q[ el padre mio 
Viando de priuado amor conmigó, 
Medio eípofojelegido à mialuedrioj 
Efpoíojy juntamente grande amigo. 
Tal,y de tantas partes/}ue yocreo, 
Que en el hallara termino el deífeo. 
Pero fu esfuerço raro y valentia, 
Que delia por eftremo era dotado, 
J_,c truxo á la temprana muerte eldia, 
Que fue nueftro eíquadro defpedaçado: 
Donde cerca demi/jue lefeguia, 
Vn tiro le paíío por cl cofiado, 
Que fuera menos crudo y mas derecho, 
Si abriera ajues d paflb por mi pecho. 
Cavo 
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Cayo muerro quedando yo con vida, 
Vida roas enojofa que la muerte, 
. Mas viéndome vn íbldado aísi nfligidj 
(En parte condolido de mi fuerte;) 
Medio por acabarmeefta herida 
Con brac'Ojáuüq piadofo,no tan fuerte, 
Que miefpiritu fueíto le figuieffe, 
Y vn bien tras tanto mal me fucedicííe. 
Dio conmigo en elfuelo facilmente, 
, Aunque no me priuò detnifentido, 
Paliando el golpe y furia de la gente, 
En confufo tropel con gran ruydo: 
Pero luego vn Cacique mi pariente, 
Que évn hoyoal paíTar quedo efeedido 
En braços me facò dei gran tumulto, 
Trayêdome à eíte bofquey fuio oculto. 
Donde efperomorir cada momento, 
Masyacomoefperâdo bien fe tarda, 
Que es coílumbre ordinaria del conteto 
N o acabar de llegar á quien le aguarda: 
Y'aunqueyademi vida al fin me liento, 
Conmigo el cielo termino no guarda, 
N i la llamada muerte d tiempo viene,-
Que mi deíTeo la impide y la detiene. 
' La 
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jLa vida afsi me canfa y aborrece, 
Viédo muerto àmi efpofo i dulce amigo 
Que cada hora que biuo me parece 
Que cometo maldacl,pues no le figo: 
Y pues el tiempo efta ocafion me ofrece 
Vía tu de piedad feñor conmigo, 
Acabando oy aqui lo que el foidado, 
Dexò por floxo braço coméheado. 
Afsi ía trifte jouen luegójluegô, 
Demandaua la muerte,demanera, 
Que algún fimple dê laftima i fu ruego 
Con barbara piedad condecendiera: 
Mas yo qvn tiépó aquel rauiofo fuego 
Labro (?ñ mi inculto pecho, viédo cj era 
Mas cruel el amor que la herida, 
Corrí preífo al remedio de la vida. 
Yauieñdola algún tanto confolado, 
Y traydo á que vieíTe claramente, 
Que era el morir remedio condenado» 
Y para el muerto efpofo, impertinente: 
Con.el tumo deyeruas aplicado, 
(Medicina ordinaria deíiá gente) 
Le apreté Ja herida laftimofa, 
Notante quanto grande peligrofa. 
D d d D e -
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Dexando puesvn pratico iaciino • 
Para;qiie poco à poco la UeuaiTe, 
Y e n 1 o s r o ni a ¿ c s p a íl o s y c a m i 11 o 
D e l peligro ai psí laria afífgurafíè: < 
Partir à nii jornada me centuno, • 
ívlis primero que delia nie aparraííè, 
Supe que fe llamaua Lauca,y que era 
Hija de MiJJaJauco,y heredera. 
La buelta del prcfidio caminando 
Sin hallar otra cofa de importancia, 
Yua con los Toldados platicando 
... De. Ja fe de las Indiasy conftancia: 
De nHichas(aunqiie Barbaras)lo,ando 
.El firme amor,y gran perfetieraneia- . 
Pues no guardó Ja caíla ElifaI3ido, 
La fe.con jnaj rigor á fu marido.; 
Mas vnfoldadojouen que venia 
Efcuchandoia platica mouida,:. . . , • 
Dií: iendo,meatajò,queno tenia " 
A Dido por tan cafta y recogida:- . ' 
Pues en la Eneyda de Maron veria, 
Que dei amor Jihidino encendida, 
Siguiendo e! torpe fin deíu deíleo-
Rorfjpío Ja fê y prcmeí ía d fu Sicheo. 
Viílo 
Viftopuesel agrauiotan norablc, 
Y ia objeción íinieírra d d ToJcJado, 
Por d gran reftimonio incoinpenfable 
, A lafamofa Reyna leuantado; . 
parecicndomc cofa razoriabie, ; 
Mofi-rarJe,^ en aquello andana errado 
EI,y todos los mas que me eícuchauan, 
..Que en ]a faifa opinion también e íUuá. 
t e dixe.que queriendo el Mantuano . ; 
.Herraofear fu Eneas floreciente, 
. Porque Cefar A-agofto Oftauia:ao " 
Se preciáua defer fu decendiente: r 
Còn Dído^vfò ót termino inhmnancf, 
Infamándola injufra y falíamente, 
Pues vemos por los tiempos auer fido 
Eneaseien anosantes que fue Dido..' 
Qaedarot) adm'iradés en oyrme, 
Que.afsi Virgilioá Dido disfamafle, 
Haziendo iníiancia todos en pedirme, 
Que fu vida y difcurío iescontafie; 
„ Yo penfando también con diuertirme, 
Que la cuerda el trabajo algo sfioxaíTe,, 
Recogiendo de nucuo la memoria, 
• Les comencé á dezir afsi la hiftona.. 
D tí d a Car-
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Cartago antes que Roma fue fundada 
Setenta años contados comúnmente: 
Por Ja fainofa Didojvenerada 
Por diofa vn tiempo dela Ttria gente; 
Del Rey Belo fu padre fue cafada 
Con el fummo Pontífice,Afsiftentc 
Del gran templo de Aícides^l qual era 
Defpues del Rey la dignidad primera* 
Efte eS aquel Sicheo ya nombradoj 
A quien Dido guardo"la feintiiolablej 
Varón fábio en fus ntosjy abáftado 
De bienes y teforo ineftitaable: 
Mas lo que párâ aliuio auiaallegado^ 
Fue caufa de fu muertemiferable, 
Que en fin lo que codicia mucha gente 
Ninguno lo poíTee fègurámente* 
Dexò Belo dos hijos herederos, 
Vno Pigmaleon,y el otro Dido* 
A quien en los confejós poftrimeíóí 
Encargó la hermandad y amor vnido: 
Lo qual aunque duro ios dias primeros, 
De codicia el hermano corrompido,' 
Por auer los teforos del cuñado 
Le dio la muerte embucha é vnbocado. 
Sintió 
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Sintió pues la rnuger fu muerte tanto. 
Que no bailando 3 reíiftir Ja pena. 
Soltó con dolorofo v fiero llanto 
De lagrimas, vn fluxo,en larga vena: 
Y cubriendo de trifle y negro manto 
Los bellos ir)irmbros,y Ja faz ferena, 
Con pompa funeral cerimoniofa 
Dio al cuerpo fepultura fumptuofa. 
Y aunque del cafto amor notable indicio 
Fue el foberuio fepulcro yrnonumento, 
No ygualò en la grandeza el edificio 
A l dolor de la Reyna y fentimiento: 
Que fiempre con deuoto facrifkio, 
Y continuos folloços y lamento, 
Llamando al fordo efpiriru hazia 
A las frías cenizas compañía. 
Duiendo,Es jufto diofes que vo quede 
Enefte folitario apartamiento? 
A y quede tibia fê y amor procede 
N o acabar de matarme el fentimiento: 
El mal no esgrande^uefufrir fe puede, 
Y corto al que no baila fufrimiento, 
- Mas quiere el cielo dilatar mi muerte, 
Porq dure el dolor, mas que ella fuerte. 
D d d 3 Aunque 
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Aunque el odio y rencor diísimulaua 
Contra el pérfido hermano poderofo, 
Venganza al cielo fin ceifar clamaua 
Con ira mud a, y con gemir rauioío: 
Y quando Tola à raros fe halla.ua, 
Desfogando aquel impjru bafcofo, ; 
Soltaua con vn baxo ion gimiendo : 
La reprimida rauia y boz diziendo. 
Traydor,dime;que cafo irremediable 
Debaxo de hermandad y ley fingida, 
A maldad te rnouio tan deteftable 
Contra ru nufina fangre cometida: 
Si fue fed de riquezas infaciabie, 
Quitarasle el teforojy no la vida. 
Templando tu impiedad y furia infana 
E l amor y refpeto de tu hermana. 
Sino mirafte ingrato al beneficio, ¡ ' 
Que del como cuñado recebias, 
A l iraras al nefario facrificio, 
Que del hermano de tu madre hazias: 
Y al maluado v horrendo maleficio 
En tu pecho forjado Tantos días, 
Pues no podras dezir. que fue acidentej 
Que nunca nadie es malo de repente,. 
Si 
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Side tuinornieinte-nto y defatino . 
Mevuieras con indicios aduenido, 
No por tan diii'o y afpero camino 
EI teforo alcançaras pretendido: 
Mas el ¡nal quando viene por deftino. 
N o puede fer á tiempo prtíucr-ido, 
Ay que aprouecha t i huneníanne aora^ 
Que fiempre es tarde ya ouádo fe llora. 
Porque ñero eneir^go aísiquififte 
Dexarte arrebatar de tu defíeo, 
Tan ciego de codicia, que no vifte 
Que niatauas á Dido con Sicheo:' 
Materia de maldad a! mundodifte 
Con va hechoatrocifsunoy tanfco, 
Qjje durará en Jos figíos por memoria 
De t u trayeion la abominablehiítoria. 
Cabeen ra'zon,es cofa permitida? 
Que íiendo tu traydor:)íiendo tirano? 
P c r u e r fio, a t r o z, í a c r i 1 e g o,h o m 1 c i c! a ? 
Tengas cô eíí os nr.breselde hermano? 
Y viéndome contigo conuenida, 
M i credito andara de mano en mano, 
Padeciendo mi honor agrauioinjuito, 
Q i ^ ao dize la faina cola al julio.-
D d d 4 Mas 
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Mas fi huyo de ti fiero enemigo 
Te irrito à queme Í!gas,pues que huyo» 
Si d mi mando en la Fortuna figo, 
Todo lo que pretendes queda tuyo: 
Si auiendole tu muerto eíloy contigo, 
Mancho lafama3y mi opinion deftruyo, 
Que en parte ya parece que confientej 
Quien perdona ligera y facilmente. 
Que medio he de bufcaràmal tan fuerte, 
Que el ctelo,ni la tierra no le tiene, 
Y aquel forçofoy vlrimo;tni fuerte 
(Porque padezca mas)me le detiene: 
A y que fi es malo, deííearla muerte, 
Es peor el temerla fi conuiene. 
Que no espena el morirá los, cuytados, 
Sino Andelas penas y cuydados. 
Mas ya queelfertu Rey y recatado 
La vengança legitima me impida, 
Procurare atajar tu fin dañado 
Co mueftra doble y hermádad fingida: 
Y quando pienfes verte apoderado, 
Quedarás con mi fubira partida, 
Sin hermanajteforojy fin derecho, 
Y con la infamia del inorme hecho. 
Afsi 
Afsila tril le Reyna dolorofa 
. Sobre el rico íèpulcro lamentando, 
PaíTaua vidatriftey foledofa, 
La vengança,y el tiempo defleando: 
Pero de alguna fuerça recelofa, 
De fu prudencia y diíerecion vfando, 
Dornefl:ica,air!orofa,y blandamente, 
A l hermano efcriuio,q eftaua aufente. 
HaziendQleentender,que ya canfada 
Del llanto y foíedad que padecia. 
En aquellos palacios y morada . * 
Do tuno vn tiempo alegre compañía: 
De la trille memoria laiümada, 
Dando algún vado â fu dolor queria 
Yrfe con exponiendo fin al lloro 
Çjon todas fus riquezas y teforo. 
Para lo qual feçreta y preftamente 
Vna fornida flota le embiafíe, 
Donde con todo fu teforo y gente, 
En arribando al puerto feembarcaííè: 
Porque con el feguro conueniente, 
El mar que eftaua en medio atraueííaíTè, 
Que era foloel temido impedimento 
Defuefperadoy vi t imo contento. 
D d d y Llega-
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Llegada pues k n tieua aÍ arnbiciofo 
Rçy de aquello queranro dcfleaua. 
Viendo que a! fin y puerto veníurofo, 
Sus.coías la fortuna éncaminaua: ' 
Alegre mas que nunca y codiciofo, 
^ucgo vna gí'ueíTa flota defpachaua 
Pe ñaues y galeras baflecida 
•De gente^de regalos^ comida. 
Llego al puerto la flota deíTeada í 
Coçprefta^y no penfadadiligencia, 
D o la gente del Rey-defembarcada, 
¡Fueluego à dar â Dido la obediencia: 
Que moftrandò plazer de fu llegada;, 
Con loable cuy dado y prouidencia, • 
Hizo luego hoTpedar toda la gente, 
Efplendida;eumplida;y largamente. 
En fiendo tiempo la cuydofa Dido 
A fu gente mando que fe apreftaíTe, 
Y con alarde y publico ruydo 
rLos empacados muebles crfibarcaííe: 
Haziendo que de nochf,y efcondido. 
,. Bafu-naue el teforo fe cargafíe, -
> Con tan grande íecreto,que ninguno 
Tuuo d«ilo noticiajò raí t ro aigaao. 
Í ;- - • Tenia 
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Tenia ieienta caxas preuenidas^ '">'• 
Llenas de grutíTa afena^y aplomadas, 
De fuertes cerraduras guarnecidas, 
Con dobles plãchas de metal herradas: 
Eílas fueron en publico traydas, 
Donde á vi l la de todos embarcadas, 
Dauan mucííra que en ellas yua el o r o . 
Las j'oyasjasriquezasjy te for ó. 
Luego Elifa con tierno fentimiento 
Del laí l imado pueblo fe embarcaua,: 
Dando preito la vela ai manfo viento. 
Que fauorable en popa refpiraua: 
La ñaue con fereno rnouimiento 
E l llano y foíiègado mar cortaua. 
Comen cando à feguir toda la flota 
De la alta Capitana la derrota. 
Aquella noche,y el flguicnte dia "[ 
Corno con viento profperola armada^ 
Mas ya que el mar las coilas encubría, 
Y del todo fe vio Dido engolfada: 
La noble y obediente compañía, 
A l borde de fu ñaue congregada 
Hizo en torno allegar la demás gente, 
Que à Ja viíia tambiénfuçíTe preíente-
Í)izien-
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Diziendoles con pecho vakrofo. 
Que fu defignio y pretenfion no era 
Yralinjufto hermano cautelofo, 
: De quien era enemiga verdadera: 
Porquecpn rratoy terminoaJeuofo, 
Debaxo de hermandad y fe fincera, 
Mouido de-facrjlego deíTeo, 
Aula dado la muerte á fu Siçheo. 
Por donde ella también no aflegurada 
De fus fecretos fraudes y trayqones, 
Queria dexar la cara patria amada, 
Su Reynojfu morada y polfefsjones: 
Y al mardudofoy vientos entregada 
Bufcar nueuas prouincias y regiones. 
Adonde con feguro biuiria 
Lexos de fu dominio y tirania. 
Ypues que fus riquezas auian fido 
Lacauíade fu daño y perdimiento, 
Matándole por ellas ei marido, 
Y lo ferian qui^a del feguimiento: 
Todasconílgo lasauia traydo, 
Con voluntad y refolutointento 
De echarlas en el mar do perecieííen. 
Porque jamasi fu poder vinieíTen. 
Hizo 
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Hizo luego Tacar alii tras eito 
Los cofres del arena barreados, 
Y con álardcjy auto manífieíto 
En el profundo mar fueron lahcados: 
Los nsimftrosdel Rey con triftegeílp, 
Ato!iitoiSjConfuFos,y turbados, 
Se mirauan,teniendopof eftraña 
De ía.anirnofaReyña la hazaña. 
Yporeí grâuecàfó dífeurriendo, 
Que mudos y eípancados los tenia, 
Lia furia dei Rey moço.conocie.ndoj 
Que el perdido teforo aumentaria: 
Suipenfos y rhedrofos,no fabiendo 
Que razo n,òdefcárgo bail aria, 
A que el airado Rey no losculpaííèj 
Yen eiiosfu furor nó eíecutaílCi 
Puês como Ia entendida Reyna vieííe 
Camino y covuncura aparejada, 
Por do à fu deuocion fe reduxeííe 
La gentedel hermatio amedrentada: 
Antes que el tieinpcy la tardança dieílè 
Lugar,à alguna nouedad penfada, 
-Hazíendo íbííecar toda la ^ente, 
Les dixo profiguiendo ío í iguknte. 
A n . i g n s 
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Amigos,que del firrne inrenro mio 
Âueys vipío à los ojos ya laprueua, 
Y como la forruna á íu aiaedrio. 
Errando por el ancho mar me iieua: 
, Podreys bo!uer,íi ya no es defuario 
A dar al Rey la deflabrida nueua, • • •. 
Del feforo anegado^y mi huyda 
Atierra,y á region no conocida. 
Pero ya conoceys por cfpeficncia 
Suirrepárable Furia aceierada, 
Que viendo que boiueys à fuprefencia 
Siñel teíbroy prenda defíeada, / 
Deícargara con bárbara'impa ciencia-
Sobre vueílra cctüiz la ínano airada^ • 
Siti'efcucliardefcargOjni d i ículpa , . -
Añadiendo maldad-,y culpa à culpa. -" 
Ypues es de temerla tirania, 
Y el ímpetu de vn moco Rey airado, 
Quéaís i del caroReynoy patria mia 
A bufear nueuas tierras mea Tacado: 
Quien quiíiere íéguirmi compañia, •-
N o fe vera de mi deíamparado, ' 
Mas de todo el prouecho,y bié q efpero, 
Sera partícipaaie;y compañero. 
El 
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El lugar y aparejo es qponuno,, ! 
Y para auer coníçj.òcl. tiempo breue.' 
Afsi que pues Toys rabiQs,cada viio . 
Elija de dos niajes el masleuc: 
Si aí Rey boluets no ádeeícapar ningtío, 
Yeí tedolor y laílima me rnueue 
A quereros rogarquç vays conmigc^ 
Por no íer yo la califa del caítigo.-';/, > 
Las muertes figurad y crueldades,. ;: r u T 
, Queen v o fot ros aurafl de efectn-arfei 
< Np,£nireysá ia-s.cafa^y¡heredades^c. 
Que todo por Ja vida,es bien dexarftj 
Quacn fortunas,y grandes tempeílades 
Solo en lo que fe e/capa â de peníarfej 
Conociendo que eftan todos Jos U&ies 
Sujetos á peligíosy vaybcnes.'»'-:-. '•• T 
A las razones de la Reyna atentos 
Los turbados miniífroíeítuuieronj 
Y en la perplexa mente y penfamientos 
M i l colas en vn punto reboluieron: 
• Ai^bo^aunque diusrfos los intentos) 
Todos de vn parecer fe reíbiiiierou 
Defeguirlahalla el finen fu viaje, 
Dándole la obediencia y vafialiaje. 
La 
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jLafêcon juramento eftablecida, 
Sin que ninguno ddlos rehufaíTe, 
Dando vela àla flota detenida, 
Mandó Dido que á Cipro endereçafíe: 
Donde graciofamente recebida, 
Como alli fu deíignio deciarafle, 
Lleuò del Ciprioto pueblo amigo 
Ochenta moças virgines coníigo-
Para â tiempo cafarlas con ía gente 
Queen fuferuicio y deuocion lleüauaj 
Bufcándo alguna tierra conueniente 
Donde fundàrvn pueblo defleaua: 
'i Afsila via dela Africa al Ponierite, 
Confauorable viento nauegaua, 
Mas for^ofo fera,fegunme fiemo, 
Diuidir éndos partes êfte cuento* 
F I N . 
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Uido, ha ft a que liegò à Biferta: cuenta 
com" f Jn -io a Carr.igOjy la c^ufa porque fe macò . 
Xanibicn fe contiene en e í le canto la prif ion 
de Caupolicavu 
C A N T O. X X X I I I . 
\ Á Vchos entran c6 Ímpetu y corrida 
I V I Por Ja carrera de virtud fragofa, 
Y.dan en Ia dei vicio mas fegujda, 
Dedondeeselboluer difícil cofa: Htn 
Elpaííb eS llano,y fácil ia falida «á-IÇm, 
Dela vida reglada áia anchurofa, 
Y mas ágrio el camino y exercício ' ^ j ^ 
Del vicio ii la virtud que delia ai vicio» 
Àfsi Pigmaleon auia tenido 
Setiaics de v i r t u d en fu criança, 
Y con grandes p r i n c i p i o s prometido 
D e j u i í o y l i b e r a l Kueua esperanza: 
Pero de .!a codicia p^ rue rndo 
H i z o en breue t a z ó n tan gran mudança, 
Q u e n o f o l o de bienes f u e á u a r i e n t O j 
Pero mhumano^perfidojy faogrienro. 
Eee L o 
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L o Cjual nos dize l>ien ia aleuofiaj 
De la íecreta muerte del cuñado. 
Que alegre y comcntifsitmo biuia 
En la ley de hermandad aíícgurado: 
Mayormente que entonces parecia 
Ei Rey à la virtud aficionado, 
Que no «y maldad roas faifa y cga fiofa. 
Que la que trae la mueftra virtuofa. 
Efta no le falio como penfaua, 
Sino al contrario en todo y diferente, 
Pues no folo no vio lo queefperaua, 
Pero perdió las ñaues y la gente: 
La Reyna viento en popa nauegaua, 
Como dixe,la buelta del Poniente, 
Tocando con fus ñaues y galeras 
En algunas comarcas y riberas. 
Torció el curfo áladieftra bordeando 
De las vadofas Sirtes recelofa, 
Y á viíla de Licudia atraueflando 
Corr ió Ja coila de Africa arenofa: 
Y íiempre tierra á tierra nauegando, 
PaíTo por entree! Cieruoy Lampadofa, 
Llegado en faino á Túnez cõ la armada, 
Por el fatal decreto alli guiada. 
Donde 
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ponde v iendo eJ capaz y feral iueío 
De frutíferas plantas adornado, 
Yelayre darojy el fereno cíelo, 
Clemente al parecer,y muy templado: 
Perdida del hermano ya el recelo, • 
Por verle tan diftante y apartado, 
Qmfofundar vn pueblo de cimiento, 
Haziendoenel fuabiraciony afsiento. 
Para lo qual trato Juego de hecho 
Con los vezinos queen el fitio aula, 
Le vendiefíen de tierra tanto trecho, 
Quanto vn cuero de buey circundaria: 
Los moradores viendo que prouecho 
De fu contratación feles feguia, 
Con la Reyna en el precio conuenidps 
Hicieron fus afsientos y partidos. 
Hecha la paga,el fitio f e ñ a l a d o , 
Mandó Dido buícarcon diligencia 
Vn grSdey grueíTo buey^uedeíTollado 
Hizo eftirar eí cuero en íu prefencia: 
Y en tiras futilifsimas cortado. 
Tanto trecho t o m ó j C t i e ala prudencia 
De la Reynafagaz,y -auifo e í t r a ñ o 
Le.(|uifieronponer nombre de engaño,. 
E e e a Pero 
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Tero recompenío la demafia, 
Dexandolos contentos y pagados, 
Defcubriendo i los Tuyos que traia 
Los ocultos teforos efcapados: 
Que vfado del ardid y aítucia áuia 
De los cofres de arenáal mar lançados, 
Porque quando el hermano lo fupiciTcj 
Faltando la ocafion no la fíguieííè. 
Corregidas las faltas y defeftos 
h\orden de biuirperjudiciaies, 
Fueron por la prudente Reyna, eledoi 
Confüles,Magííl:rados,y oficiales: 
Ytraydosmaeílros y Arquiteâos^ 
luntos los neceflarios materiales, 
Dio principióla Reyna valerofa 
A la labor de la ciudad fámofa. 
Fue la ciudad por orden fabricada, 
Moílraiido fe los hados muy propicios, 
En breue ennoblecida y iluíirada 
De fumptuofos y altos edificios: 
Ylanueua Republica ordenada, 
' Leyes inftituyò,criando oficioSj 
Con q el pueblo eri razón fe maniuieíTe, 
Y en pa?3y orden politica biuicfleí 
• : Y por 
Yporel gran valor y entendimiento, 
Conque el pueblo obediéte gouernaua, 
Yuafiempre el concurfo en crecimiéto, 
Y los términos cortos dilataua: i 
, Afsiqueeltratoy agradable afsiento. 
Los ánimos y guftosprouocaua, 
Viniendo auezindarfe muchas gentes 
De tierras y lugares diferentes. 
Y como en eftos tiempos aun noauia 
La inuencion del papel defpues hallada, 
Que en pieles de animales fe efcriuia, 
Y era qualquiera piel carta llamada: : 
Del qual nombre aun vfamo? oy en dia, 
Afsi aquella ciudad edificada 
En el lugar,por vna piel medido 
De carta la llamo ÇartagOjDido. 
Hizo fe en poco tiempo tan fámqfa, 
Y de tanta grandeza y eminencia» 
Queera cofa de ver marauillofa . 
El trato de las gentes y frequenciar ' 
Moftrando aquella Reyna valerofa 
En gouernar el pueblo tal prudencia, 
Que muchos otros Pjincipesjy Reyesr 
De fu nueua ciudad tomaron leyes. 
E c e 3 Y aun-
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y aunque era tal fu ferial fu cordura, 
Que por diofa vinieron à tenella, 
.• JNingnna de fu tiempo en hermofura 
Pudo ponerle al paragon con ella: 
Ais i o ii e p or rn iJ a gr o d e n a t u r a, 
Corno cofa no vifta yuan á vella, 
Qjieno fe en las idolatras del fuelo 
A quien mayores panes dicíTe el cieío. 
Grandes matronas vuo que animofas 
,Pdr la fama à la muerte fe entregaron, 
Otjras quepor hazañas miiagrofas 
Las opreíTas Republicas libraron: 
Pero todas per fetas tantas cofas 
Corno en Dido en ninguna fe juntaron, 
Fue ricajrie hennofa/ue caílifsima, 
Sabiajfagazyconítante^ prudentifsima. 
Llego JpegoJa boz defio al oydo 
Del franco Yarbas5Rey Mufilitano, 
M o ç o briofo,)' de valor, temido 
En-todo el ancho Termino Africano: 
E l qual conjunenil furia mouido 
De vn impaciente y nucuo amor loçano 
A la Reyna defpacha Embaxadores 
De fu confejoy Reynoiosmayores. 
Pidien* 
Pif!iendole,que en pago del •tormento, 
Qjue porella paílaua ca<i3 hora, 
Q£!ÍicíTècon felice cafamiemo 
De fu perfona y Reyno Íer fe íora : 
Donde nojquecon j 'ufto fenrímiento 
(Como cíe tangran R,ey deípredadora) 
Sobre eiJa con exercito vendría, 
Y fu gente y ciudad afíblar ia . 
Hecha pues laembaxada en el Senado, 
. , Qge no qiüfola Rey na eftar prefeiue, 
Les fu e à J o s Sep a d o r es i mim a d o, 
El ruego y la amenaza juntairíente; 
Caufoles turbación conüderado, 
Jiieaífo voto y vida continente, • 
Q u e Ja conítante Reyna proíxnaua, 
Que ai intento de Yarbas repugna.ya". 
Luego que los ancianos entendieron 
La demanda de Yarbas arrogant?, 
Lleuarporartificio pretendieron 
El negocio difícil adelante: 
, Afsi que ante ia Reyna parecieron ,• ; 
Cotnriílre roftrcy tinaido fenilvíant?, 
Baxos los ojoSjla color turbaba, 
Muílrandodcijplazer con la éinbaíO'la. 
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Dizjendole,Sahrasqueauiendo oydo 
Yarbastubuen gouierno y regimiento^ 
Por la parlera fama encarecido, 
Ydefta tu ciudad el crecimiento: 
De vna loable pretenfionmouid o, 
Pidejque fin algún detenimiento 
Veynte de tu confejo mas inftrutos 
Vayan à reformar fus eñatutos. 
Yfiendo defufrirafperacofa 
Impropia á n^ieftra edad y profefsioncs^ 
Dexar la patria cara ypazfabrofa 
Poryr àincultas tierras y naciones: 
A corregir de gente fediciofa 
Las coflumbres y viejas condiciones^ 
Todos tus confejeros lo rebufan, 
Y con caufas legitimas fe efeufan. 
Viendo que el caro y vitimo fofsiego, 
Sin efperança de boluer perdemos, 
Y no condecendjendo al impío ruego 
En gran peligro la ciudad ponemos: 
P-iCs con grueíío poder y arma d a 1 ueg o, 
A l indignado jouen Rey tendremos, 
Paraaílolar i hierro,y fiera llama, 
Tu pueblo iníigne,y celebrada fama. 
Efto 
Eftp es es en fuma lo que Y a ib as pule, 
Con ruegos de amenazó acompañados, 
Pero nueítra.canfadaedad Jo impide, 
Y las leyes nos hazen jubilados: 
Pues noesrazon>íiparrazon fe mide. 
Que delargos trabajos quebrantados 
Dexemosnueílras cafas y manida. 
En el vit imo tercio de la vida, 
Si à los peligros en la edad primera ; 
Por adquirir honor nos arrojamos, 
Es bien que en la canfada pdftrimera 
Gozemos de] defcanfo que ganamos: 
Y á nueftra abandonada cabecera, 
A l tiempo incierto del morir tengamos 
Qaien nos cierre los ojos con ternura, 
Y de à nueílras cenizas íepultura. 
Ypues tiene de fer en tu prefencia 
' Efta perjudicial demanda puefta, ; "• 
Conuiene q.ue con ma ñ a y ad uerténtia 
Te preuengas de medios y refpuefta: 
Atajando tu fefo y prouidencia 
El mal que el Mauricanó Rey protéíla, 
Demodoqtiela paz y amor confe-rues, 
Y de nueuos trabajos nosreferues. -
E e c $ Eíluuo 
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Eftuqo atenta alii la.Reyna Elifa 
Ada compuefta habla artificiofa, 
YGOJI alegre roftro y graue rifa. 
Aunque fentia en ei animo otra cofa: 
-A tocíòs los trató,y miro de guifa . 
*Tán agradablejblandajy amorofa, 
Q u é íi en verdád la relación paíTara,; 
De fus calas y quicios los facara. 
DiziendojAmigos carôSjque á Jos hados 
lamas os virendídos vez algunaj 
Y en los grandes peligros esforçados, 
Hiz i í ies fiempre roftxoá la fortuna; 
Como de tañías prendas.oluidados," 
:.;-Enítan juilaòcafion,por.folo vna > 
,.íBreue-incornodidad de vna jornada,^ 
Quexeys ver vueítra patria arruynada. 
Es â todos coraun^à codos llano, 
Qup,deue(como miéhroy parte vnida) 
•Ponerpor fu ciudad el ciudadano, 
N o folo fudefcanfo masía vida: 
Y por razon,v por derecho humano, 
,. Dftjuíla deuda narural demda, . " 
, A pofponer el hombre efta obligado 
Porei fofsiego publicoelpnuado, ' 
o...;:.s. . A l a i -
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Alalfo-y grande .lupirer pluguiera 
Que bailara ofrecer la vida mia,, ; 
Que preito el judiciofo mando viera 
Quan voíunranamenre iaofrecía: 
Y pues a uey s paíTado ia carrera•• - ' 
Por tan eítreciu y trabajofa via, 
No es bien cj ai rematar ta largo trecho, 
Borreis y deshagáis qufito aueis hecho. 
Viíto los Senadores corno Dido ' 
(Por elcamitio de razón Jleuafta) . 
En el armado lazo auia cay do 
En fus mifmas palabras enredada: 
Cambiando en roílro alegre el afligido, 
Las 113 a-no salt a SjV la boz alçada, : 
Le ^izen todos juntos,Corno eílaníos 
Tüs vrgentcs razones aprotíamo.si 
luftatnente feñosrafentenciaíle " 
Sacándonos de duda y grande aprieto. 
Que: no ay razón tan eficaz que baile 
Contra la autoridad de tadecreto: 
Y porque tiempo en efto no. fe gaílc, 
Es bien que te aclaremos el fécreto, 
Pues por ningún refpetOjniaueneucía, 
Puedes cóntrauenir á tu fentenciâ. 
. ^ , Sabrás 
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Sabrás Reyn^que Yarbas no te embj^ 
Por tus ancianas viejos impedidos, 
Que en todo buen gouierno y policia 
Tiene fu Rey no y pueblos corregidos: 
Solo quiere tu gracia y compañia, 
Ofreciéndote en dote mil partidos, 
Gon vtiles y honrofas condiciones, 
, Y vn infinito numero Odones. 
Aduierte^qyefia cafo no acetares; 
El fanto conjugal ayunumierí to, 
Y con erratio acuerdo d'efpreciares 
Su larga voluntad y ofrecimiento: 
Haras que el hierro y llamas militares 
AíTuelen à Cartago de cimiento, 
Afsi:queen tu elecioii3.yi tu efcogtda, 
Qu,eda la.gu,erra,ò paz comprometida. 
Que fi el buen ciudadano alegremente 
Deue offecexfe por la patria amiga, 
Con mas razón,y fuercamas vrgente, 
Comocabeça á ri la ley K obliga: 
Y no puedes con caufa fuñciente 
Dexar de redemir nueftra fariga, 
Dandonoscon el tiempo proíperado 
Lafucefsion y fruto deíleado.: 
Q^uando 
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(¿guando à feguir eftes determinada -
El caíto iuff uruofo prefupueílo, 
Mira á rus pies eíla ciudad proftrada, 
Y al inocentecuelío ei lazopuefto: 
Que por t i renunció la patria amada, 
Dcbaxo de promeíFa y de protefto, 
Q ûe al deícanfo y (juienul que prctédias 
El fofsiego comün antepondrías. 
Sintióla Reyna tanto alimprouifo 
La gran demanda,yc5dicion propuefla, 
Qu_e por mas que encubriría pena c]uifQ 
Delia el roltro feñal dio manifieíla: 
Mas con fu difcrecion y grande auifo, 
Sufpendiendoalgún tai ico la refpueíla, 
Soltó la boz ferena y íbíTegada, 
Que Ja gran turbación tenia trauada. 
iDiziendoIeSjArnigos yo cjuilíeráj 
Para que todo efcandalo fe cuite, 
Que refponderos luego yò pudierá, 
Antes que Yarbas mas nos necefsite: 
Perú el negoció y cafo es demanera, 
Que mi citado y grandeza no permite 
Quemerefuelua árefpoder tan prefto, 
Auque osparczca i todos q es hcneflo. 
Que 
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Qucesmoítrarl iuií .ndadjy demás deíTo 
Falto à la obligación y fê que deu o, 
Si del inrento caíto y voco efprcffo 
A la primera períunfion me mueuo: 
Borrando el inuiolable íello impreíío 
-Demi primeroamor,con otro nueuo^ 
K fs i c] u e c o ra b a t i d a d e c o n t r a r i o s, 
Son el tiempo y coníejo neceffarios. 
T r e s m e f e s p i d o a m i g c s fo 1 a m e n t e 
Para acordar lo que fe deueen eft o, 
Y dar fatisfacion de mi á la gente 
En no determinarme aí'si tan preílo: 
Que el libertado vulgo maldiciente, 
Aun quiere caluniar loquees honeílo, 
Ycomoinftituydoresdelas leyes 
Tienen mas ojos fobre filos Reyes. 
Yarbas no fe dará por enemigo, 
En quanto el findelostresmefes llega, 
Y pafíado efle termino me obligo 
De refponderle grata à lo (;ue ruega: 
Tomar pues menos plazo del que digo, 
Miiioneílidsdyeftimacion lo niega, 
Y no conniene à Dido dar difculpa, 
Que es indicio de error,)' arguye culpa. 
Cerro 
Cerro fe aqui la Rcyna,y fue forçado 
Hazer con los de Yarbas nueuo aísieto, 
Quea^uardaflen el tiempo feñalado 
Para determinarei cafamiento: : 
Losquales por el ruego del Senado, 
Y el graciofo hofpedaje y tratamiento 
Quedaron en Cartago aquellos dias 
Con grandes regozij os y alegrías. 
Y aunc¡ue el Senado en la demanda inftaua 
Por el prouecho y general fofsiego, 
La Reyna la refpuefta dilataua, 
Dando gratos oydosafu ruego: 
Y entretanto enfecreto aparejaua 
Lo que tenia penfado defde luego, 
Que era acabar la vida miferable, 
Pnraero que mudar la fê inmudable. 
Llegado aquel funeflo vitimo dia, 
El pueblo en la ancha plaçacõgregado, 
Ricamente la Reyna íe vertia, 
Subiendo en vn eííento y alto eftrado: 
A l pie del qual vna hoguera auia 
Parala inmola y facnfkio vfado, 
De donde à los atentos circunftantes 
Les dixo las palabras feme/antes.. 
Oficies 
T E R C E R A P RT B D E Í Á 
O fieles compañerosjque contino 
En todos los trabajos Jo moftraílesy. 
Que por feguir mis hadosy camino 
Vueftras cafas y patria renunciaítes: 
Oy ia fortuna y afperodeíHno, 
Por el vitimo fin de fus contraftes, 
M e fuerçan à dexar á cofta mia 
Vueflra cara y amable compañía. 
Siapártarine deamigos tan leales 
Hazeéf tami partida dolorofa, 
Los confultâdos diofes celeíüales 
N o difponen^ni pueden otra cofa: 
Y a fs i p Or defu i ar 1 os g ra ndes tn a 1 es, 
Que tienen á Cartsgo temerofa, 
Pues ponen en mis manos el remedio, 
Quiero quitar lacaufa de por medio. 
Que pues del cielo el afpero decreto 
De poder tener bien me inhabilitaj 
Y el ver á mi ciudad pueíla en aprieto, 
A quebrantar la fe me necefsita: 
Quiero cortar á Yarbas el fujeto 
Del engañado amorjOue ais i le incita, 
Dando ami vida fin,pues deftemodo 
Faltando la ocaíion ceíTará todo^ • .. 
• . . . . Eilo 
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Eftoíeracon darme yo Ja muerte, 
Y auriq os parexcá efte remedio eftraño 
iEsmas facil3mas breue^y menos fuerte, 
Yen fin particularly pocoel daño: 
Pues fin peligro vueftro, defta fuerte 
Saldrá el errado Yárbas de fu engaño , 
Yyo conferuarecón mas pureza 
Del caíto y biudo lecho la limpieza. 
Oy porel precio de vna corra vid$ 
Lá vexacion redimo de Cartago, 
Dèxàndo exemplo y ley eftablecida. 
Que os obligue à hazerloqueyohago: 
Y con mi limpia fangre aquí eíparcida 
' A i cielo y à là tierra fatisfago, (ra 
Pues muero por mi pueblo,yguardo éte 
Con muiolableámor la fê primera. 
Nó lãffientey s mi muerte anticipada, 
Pues el cieíola aprueua y íbleniza, 
Que vria breue fatiga y muerte honrada 
Aííegura la vidá,y la eterniza: 
Que fi el Cuchillo de ¡a Parca airada 
A l que quiere biiur le atemoriza, 
No os deuè de pefar fi Dido muere, 
Pues bíâe ef qtiéfe mata quanto quiere. 
F f f A Dios 
T E K C E R ^ t P^ÍRTE D E l ^ i 
À Dios,à Dios amigos que ya. os veo 
, Libreí,y i mimando fatisfecho, 
Y no Íes ciixo mascón el deííèo 
Que tenia de acabar t i fiero hecho: 
.Aísi llamando e! nombre de Sicheo 
Se abrió con vn puñal el cafto pecho, 
Dexando fe caer de golpe luego 
Sobre las llamas del ardiente luego. 
Fue fu muerte fentida en tanto grado, 
Qoe ¿ra tiempo en Cartago la llorarô, 
Y en memoria del cafo feñalado 
V n fumptuoíb templo le fundaron: 
Donde con íhcrifkioy culto vfado, 
Mientras las cofas profperas duraron 
De aquella fu ciudad ennoblecida, 
Por Diof;i de la patria fue tenida. 
Y aborreciendo el nombre de feííores, 
Muerta ¡a memorable Reyna Dido , 
Por cien fabios ancianos Senadores, 
De allí adelante el pueblo fue regido: 
Y creciendo el concurfo y moradores, 
V i n o á ferpoderolo,y tan temido, 
q vn tiepo ¿Roma en fu mayor grãdeza 
La pufo en gran trabaj o y eftrecheza. 
Eíte 
Efte es el cierto y .verdadero cuento 
. De la famofa Didb disfamada, 
Ch)e Virgil io Maro n fin niiramiento 
Falfó fu hiíloria y caftidad preciada: 
Por dar á íusñciones ornamento, 
Pues vemos qefta Reyna importunad* 
•Pudiendo íé cafar y no quemarfe, 
. Antes quemarfe quifo que cafarfe. 
Yuan todos atentos efcuchando ; 
, E l eOraño fucefío peregrino, 
Quando al fuerte llegamos acabando 
* La l>iíl:ort9juntamente,y el Camino: 
Y en el aquella noche repofando, 
Venida la mañana nos conuino 
: Procurar ,de tener con diligencia 
De l bufcado enemigo inteligencia. 
Mas vn Indio que á cafo inaduertido 
Fue de vna efcolta nueftra prifiouero, 
H õ b r e ê l a s mueílras 3 animo atreuidoj 
. Suelto de manos,)- de pies ligero: 
Con prcmeííasy dadiuas vencido, 
DixOjYo me refueluo,y me profiero 
De daros llanamente oy en la ra ano 
A l grande General Caupolicano. , 
" F f f * ' B n v n 
YÉltCÉRsi P j i R T E TDÉ L U 
En vn afperôbofquey efpeíTuraj 
Nueue millas de Ongòlnvo defuiado, 
Eflà en vn fitio fuerte pof natura 
De ciénagas y folTbs rodeado: 
Donde porfer la tierra tan fegura, 
Anda de Tolos diez acompañado; 
Haíla que vueftra profpera creciente 
Aplaque el gran furor de fu corriente* 
Por vnaeftrecha y defufada via. 
Sin que piieda auerdel lò fentimiento, 
Sere enlanocheefcura yolaguiaj 
Llenando vueftra gente en fáluaíHentoí 
Y antes quefe deícubra el claro día, 
Dareys en el oculto álojamientoj 
Donde cumplir del todo yo me obligo^ 
Pena delá cabe l lo que digo. 
Fue lá razón del nióço bien oyda, 
Viendoleenfupromeíía tan conftante^ 
Y afsiluego vnaefquadra preuenida 
De gente cxpertdjy ttumero bailante: 
Pará toda fofpecha apercebida, 
Lleirando al I ndio amigo por delante, 
Salió d la prima noche en gran fecreto 
Con paífo largo,y caminar quieto. 
Por 
f o r vna fenda angofta è intricada, 
Subiendo grandes cueftas y baxando, 
Del felicito Bárbaro guiacU 
Yua ápaffb tirado caminando: 
Mas la efeura tiniebla adelgazada 
Por la vezina Aurora reparando, 
lunto à vn arroyo y pedregoía fuente 
Boluio el Indio diziendo ¿nueftra gcte. 
Yo no paíío adelantCjni es pofsiMe 
Seguir efte camino comenpdo, 
q el hecho es grade^y el temor terrible, 
Que me detiene el paííb acouardado: 
Imaginando aquel afpefto horrible 
Del gran Caupoljcan contra mi airado, 
Quando venga â faber,, que folo he fido 
¡ilfoldado traydor que leà vendido. 
Por efte arroyo arnba,que es la guia, 
A unqijç Çm nflroalgunojci vereda, 
Dareys prefto en el fino y ranchería, 
Q u e e í H é m ç d i o â v n b o s q y arboleda; 
Y antes que aclare el ya vezino dia 
Os dad priefla i iJegar,porque no pueda 
La centinela defeubrir del cerro . 
Vueñra venida oculta y mi gran yerro. 
F I T 3 Yo 
TBRCÉ'RJt P j R T E D E L A ' 
Yo me bueluo ele aqui3pues he cumplido, -
Dexãdo òSjComo os d è x O j é efte puefto 
Adonde fáiuamente os he rraydo: 
Poniéndome à peligro manifiefro: 
Y pues al punto judo aueys venido 
Oscomiienédar prieíT^y llegar preíío. 
Que es irrecuperable y pelígrofa 
> La perdida del tiempo en tôdá cofa. 
Y fienten rumor defta venida, 
E! fuio es ocupado y peñafeofo, 
Fácil y fin peligro la hnyda 
Por vn derrumbadero montubfo: 
Mirad que os daña ya la detenida, 
Seguid oy vueftro hado venturofo. 
Que menos de vna milla de camino 
Teneys al enemigo ya vezino. 
N o por cariciájoferta,™ promeíTà, 
Quifo el Indio mouer el pie adelante, 
N i amenaza de muertejò vida,ò prelía 
. A facariedel cemafue baftante: 
Y viendo el tiempo cortOjy q la priefía. 
Les era à la fazon ran importante, 
Dexadole amarrado à vn grueíío pino, 
. La relación figuieron y camino, 
A l ca-
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Da vn arcabuco lobrego,y füinbrio, 
'• Sobre vna efpeííà y afpera quebrada 
Dieron en vn pagizo,y gran Bohio; 
La placa enderedorfortificada, 
Con vn defpeñadero fobre vnrio, 
Y cerca del cubiertas de efpadañas, 
ChoçaSjCafillaSjranchoSjy cabanas. 
La centinela en effco defcubriendo, 
/ DeJapuntade vn cerro nueftra gente, 
Dio ia boz y feñal,apercibiendo 
Al defcüydado General valiçnte: 
i Pero los nueftros en tropel corriendo. 
Le cercaron la cafa de repente, 
Saltando el fiero Bárbaro à la puerta, 
Que ya à aquella fazon cílaua abierta. 
M is viendo el paflo entorno embaraçado, 
. Yelprefentepeligrodelavida, 
Con vn martillo fiierte)y azerado 
Quifo abrir à fu modo la falida: 
Y aleándole àdos manos,empinado, 
Pordalle mayor fuerya á la cay da, 
Topo vna viga arriba atraueíl^da, 
Do la puma encaruòjV ')U:-ÍQ i r a u a á a . 
t f f 4 ^ 
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Pero vn fpldadoàtiempo ^traueiTandp 
Por delante,acerc3r)do fe á la puerta. 
Le dio vn golpe e n e l b r a ç o j p e n e t r a n d Q 
Los rnufeulos v carne dçfcHibierta: 
En eílo el pafío el Iridio retirando, 
Viílo el remedio ,y la defenfa incierta,, 
Amoneftò â los fuyos que f e d i e f l è n . 
Yen ninguna manera refiílieflen. 
Salió fuera fin armas^requiriendo , 
Que entraflen en íaeílãçia.afTegurados^ 
Que eran pobres foldados, que huyedp 
Andauan dela guerra amedrentados: 
Y afsicon prieíía y turbación, temiendQ 
Ser de los foragidos faiteados, 
A la ocupada puerta auia falidoj. 
Delas vfadas armas preuenido, 
Entraron de tropel,dondehallaron 
Ocho ò nueue foldados de importiícia, 
Que rendidas las armas fe entregaron 
Con muefíxas aparentes de inorancia: 
Todos atras Jas manos los ataron, 
Repartiendo el defpojoy la ganancia, 
Guardando al Capitán difsimulado 
Con dobladaspriíiones y cuydadp, 
.Que 
Queaflègurauacon íereno geito 
Servnbaxo foldaclodeiinaje, 
Pero en fu talle y cuerpo,bié difpueíto, 
Daua mueftra de fer gran períbnaje: 
Gaílo.íe algimefpaçio y tiempo en efto, 
Tomando de los otros mas lenguaje. 
Que todos çontefbuãjqeia vn hombre 
De eftimgçion común y poco nombre. 
Yaçntre los nueílros á granfuriaandaua 
El pennitidorobo y grita viada, 
Que rancho,cafa,y choça no quedaua, 
Que no fueíTe deshecha y Taqueada: 
Quando de vn toldo que vezino eftaua 
Sobre la punta dela gran quebrada, 
Je arroja vna muger huyendo aprieffa 
Por lo mas agrio de la breña efpeíTa, 
Pero alcanzóla vn negro á poco trecho, : 
Que tras ella fe eche» por Ja ladera,: 
q era intricado el paffo y muy efrrecho, 
Y ella no bien viada en la carrera: . 
Lleuauavnmal ébuelto niño al pecho. 
De edad de quinze rnefes,el qual era 
Prenda del prjcfo padre defdichado 
Ç o n grüde eílremo de],y delk amado. 
F f f í Tru< 
i T E R C E R A PyáRTE D E t s i 
Truxola çl negro fueltajiioentendiendo ;• 
Que eraprefajy mugertan importante> 
v E n eftoyalagentc yua faliendo 
A l riño del arroyo refonante: 
t Quando la trifte Palla defcubriendo 
Al marido que prefoyua adelante, 
De fusinfigniasy armas defpojado 
E n el montón de la canalla atado. 
Noreuentòcon llanto la gran pena, 
Ni de flaca miiger dio alji la muertra, 
..Antes de furia y biuarauia llena 
Con el hijo delante fe le mueftra: 
f DiziendojLa robuftamano agena 
Que afsiligò tu afeminadadieftra, 
i • '•• Mas clemencia y piedad contigo vfara, 
Si efíe couarde pecho atraueílara. 
Erçs tu aquel varo^que en pocos dias 
Hincho la redondez de fus hazañas? 
< Que con folola hoz temblar hazias 
Las remotas naciones mas eílrañas? 
, Eres tu el Capitan^que prometías 
De conquiílar en breue las Efpañas? 
Yfoirieterel ártico emisfeno 
A l yugo y ley del Araucar.oinperio? 
Ay 
jiy de mi como andana yo engañada 
'.'Conmialtiueza y pénfatniénto vfano3 
Viendo q en todòel mundo erallamàda 
Frefia muger del gran CaupoJicano: 
Y agora imferabie y defdichadaj 
i Todo en vn pento me à falido vano,' 
Viéndote priíionero en vn defiertoj 
Pudiéndo auer honradamente muerto. 
Que fon de aquellas pruenas peligrõfas, : 
Que afsi Cortaron tanta fiúigre y vidas? 
Las emprefas difíciles dudofas • 
Por t i coii tahm esfuerzo acotrietidas? 
Que es de aquellas Vitorias glonofas 
De eífos atados brapos adquiridas, 
Todo al fin à parado,y fe à feíuelto 
EnyrconefiTa gente infãróâembuelto? 
Dime faltóte esfuerço/alto eípàda 
Para triunfar de la mudable Díofa? 
N o fabes q vna breue muerte honrada 
Hazeinmortalla viday gloriofa? 
Miraras á efta prenda defdichadaj ' 
Pues que de t i no queda ya otra cofa. 
Que yo, apenas la nueuame viniera 
Quando muriendo alegrete figuiera. 
Toma, 
T B R C E K ^ f P ^ R T E T>E I A 
Toniajtptna tu liijo,que era el ñudo 
Couque el l icito amor me auia ligado^ 
Queel fenfible dolor y golpe agudo 
Eitos fértiles pechos han íecado: 
Crja,criale tu ,queche membrudo 
Cuerpo en fexo de hembra fe d trocado, 
Que yo no quiero titulo de madre 
P e l hijo infamejdel infame padre. 
Djziendoeftocolérica y rauiofa, 
El tierno niño le arrojó delante, 
Y con ira frenética,)- furiofa 
Sefue por otra parte en el inflante: 
En íjn p()rabrcu{ar,ni()guna cofa 
(De juegpSppi a,mena'/a$;).fue bailante 
A que la madre ya cruel boluicílè, 
Y el innocente hijo recibiefíe. 
Dieronle nueua madre, y començaron 
A darlal.uelta,y à feguirla via, 
Por la qual à gran priefía carninaron, 
Recobrando ai pafíar la fida guia: 
Qij^g atada al. tronco por temor dexarí , 
Y en larga efquadra ai declinar del día. 
Entraron en la piafa enuanderada 
Çongran aplaufojV alardofa entrada. 
Hizo 
$2o fe con ios Indios diíigenciáj 
3?orqucí con mas certeza fe íüpieííc 
Si era CaupoJican5que fu aparência 
Daua cía ros indicios que lo fuefle: 
Pero ni aufente deljñi en fu prefeíicia 
Vuo entre tainos Vno qüe dixeflej 
Q¿eera más que vn incognito foldado, 
De baxaeítofa y fueldò moderado. 
junque aíguhos defpues más anitliados. 
Quando en particular los apretatian. 
De fu cercana muerte aíTeguradoS: 
El íofpechádo engaño decldrauan: 
fero luego delantedel licuados 
Con medíofo temblor fe retrataüan» 
Negando la verdad ya comprouada 
• Por ellos en aufenciaconfefíadaí. 
Más viendo fe apretado y peíigíofo, 
Yqueencubrirfeal cabo no podia, 
Dexandú aouel remedio inftutuofo, 
Qiufo tentar el vitimo que auia: 
Y afsillamandoal CapitánReyní)fo, 
Que luego vino á ver lo que qneriaj 
Le dixo con íereno y buen fembjante, 
L o que dirán mis verfos adelante. 
F I N . H A -
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H A B L A C A VP O L I . 
C A N A R E Y N O S O , Y s A-
fciendo que á cie monr ie bueiue Chnftia, 
normucrc tie inifcrabic muér te , í íunque con animoef-
forçado. Los Araucanos íe juntan a la decien del 
nueuo General ivl?nda d Rey don Fe-
lipe ieusntar gente para c-ntrar 
' . . en Portuga!. 
C A N T O. X X X I I I 1 . 
O Vida miferable y traba/ofa A tantas defuenruras fometida, 
Proíperidad humana íofpechoía, 
Pues nunca vuo ninguna fin cayda: 
Que cofa aura tan dujee y tan íabrofa, 
¡Que no fea amarga ai cabo y deíTsbrida 
N o ay guílojtio ay plazer fin fu âícuéto 
Que el dexodcldeleyie es el tormçto. 
Hombres faiiiofosen el figlo à anido ,.; 
A quien la vida larga á desiuílrado, 
Que el mundo lo s vuiera pteferido, 
Si la muerte fe vuiera «ntic;pado: 
Anibaídeito buen exemplo d fido, 
Y el Confuí que en Farfalia derrocado 
'Pordic por biuir mucho, no el fegundo, 
í v l s el lugar primero deíce. mun<Ío...i 
... * Efto 
ç/to confirma bien Caupolicano, ,r 
Famoío Capiran,y gran guerrero, 
Que en el termino Américo Indiano 
Tuuo en las armasel lugar primero: 
Mas cargóle fortuna afsi la mano 
(Dilatándole el termino poftrero) . 
Qjje fue mucho mayor quelafubida 
Xa miferable y fubita cayda. 
El f]ual reconociendo.que fu gente 
Vacilando en Ja Fêtitubeaua, 
Viendo que ya la profpera creciente 
De fu fortuna aprieíTa declinaua: 
Hablar quifo à Reynofoclaramente. 
Que venido i íaberlo quepaflauaj 
Prefente el congregado pueblo todo, 
Hablo el Bárbaro grauedeí temodo. 
Sià vergonçofoeftado reduzido \ 
Me vuiera el duro y afpero deílino, 
Y fi efta mi cayda vuiera fido 
Debaxodehombrey Capitán indino: 
N o tuueeibraço afstdesfallecidoj 
Que no abriera á la muerte yo camino 
Porefte propio pecho con mi efpada, 
Cumpliendo el curio y mifyra jornada. 
....' . • ' Mas 
TERCÈRsá P ^ R T Ê ÜE L j j 
Mas juzgándote d igno,y dé quien puedè 
Recebirfln vergüenza yola vida, 
L o que de mi pretendes te concedo^ 
Luego que á mi me fuere concedida: 
N o pienfes que ala muerte tégo miedo, 
QueaqüeíTaes délos proíperos temida, 
'Y en niipor erpériencias he pròiiádo 
Quanmalle 'eftá el biuir al defdichado. 
Yo foy Caupòlican,que el hado mio 
Por tierra derroco mi fundamento, 
Y quien del Ataucano feñorio 
Tiene el mando abfoluto y regimiento: 
La paz eftá en mi mano y álüedrio, 
Y el hazer y afirmar qiialquiera fsiento, 
Pues tengo por mí cargo y prouidencia 
Toda lat iérráenfrenoy obediencia. 
Soy quien mató i Valdiuia en Tucapelo, 
Yqíiien dexò à Puren defmanteladoj 
Soy el que pufoà Penco por el fuelo, 
' Ye l que tantas batallará ganado: 
Pero el rebuelto ya contrario cielo, 
De vitorias y triunfos rodeado, ./ 
Me ponen à tuspiesjá que te pidâ • * 
Por yn múy breue tenninok yié*.--
Quando 
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Quando mi caufa no fea juftajiDira 
Que el q perdona masses mas demente, 
Y íi à venganza Ja pafsion te tira, 
Pedirteyo la vida es fuficiente; 
Aplaca el pecho airado,qiieIaira 
Es en el poderofoimpertinente, 
Y fi en darme la muerte ellas ya puerto, 
Efpeeie de piedad es darla preito. 
Nopienfes qaunq muera aqui d tus manos 
JS de faltar cabeça en el Éftado, 
q luego aura otros mil Caupolicanos, 
Mas como yo ninguno defdichado: 
Y pues conocesya á los Araucanos, 
Qnedellos foy el minimo fdidado, 
Tentar nueua fortuna error (ena 
Yendo tancuefta abaxoya ia mia. 
Mira que à muchos vences en vencerte, 
Frena el Ímpetu y colera dañofa, 
Que la ira examina al varón fuerte, 
Y el perdonar venganza es generofaj 
La paz común deftruyes comí muerte, 
Sufpende aora la efpada rigurofa, 
Debaxo de la qual citan à vna,-
M i defnuda garganta,y tu fortuna, 
G g g Afpira 
T E I t C E R ^ P ^ f R T E D E L A 
Afpira à masjy i mayor gloria atiende, 
K o quieras en poca agua afsi anegarte, 
Qiu.' i o que la fortuna aqui pretende, 
Solo esjíjue quieras deJia aprouecharte: 
Conoce el tiempojy tu ventura enriéde 
Qije eñoy en tu poder la de tu pane, 
Y inueno no tédras 3 quñto has hecho, 
Sino vn cuerpo devn hõbre fin^uecho. 
Que íi eTra mi cabeça defdichnda 
Pudiera,ó Capiran fatisíazerte, 
Tendiera el cuello,;! q con efla efpada 
Remataras aqui mi trifte fuerte: 
PerodexaJa vida condenada, 
El que procura apreííurar fu muertej 
Y mas en efre tiempo que la mía 
La paz vniueríal perturbaria. 
Ypues por la eíperiencia claro has viílo, 
Que libre,y prero,en publico y fecreto, 
D e mis Toldados foy temido y quifto, 
Yeíhia mi voluntad rodofujeto: 
Hareyo eítabiecer Ja Jey de Chrifío, 
Y que fuelras ias armas te promejo, 
Vendra.toda la tierra en miprefencia 
A dar al Rey Felipe la obediencia. 
Ten 
J n ¿ i ve *A Njt.csiNT.xxxmi.41% 
Tenmeen priíion fegura retirado, 
}-1:)Íl3 que cumpla aquí Jo que puíjere, 
Que y o íe que el exercito y Senado 
En rodo aprouaran Jo que hiziere: 
Y ei piaco pueílojy termino paííàJo 
Podre tambiénrnorir fino cuinpüerej 
Eícog? Jo que mas te agrada deito. 
Que para ambas fortunas eíloy preito. 
>Jo ÒÍTÍO el Indio mas,v ¡a reípueíta 
Sin turbación mirándole atendia, 
Y la importante vida,o muertepreíta, 
Caiiando con yguaí rofiro pedia: 
Que por mas que fortuna contrapueíta 
Procuraua abatirJe,i)o podia, 
Guardadoyiuncj vecido y prefo, é todo 
Cierto termino,libre,y grane modo. 
Hecha !aconfefsion,como Joefcriuo, 
Con mas rigory piiefl;',q aduertencia, 
Luego â empalar^y afaerearle viuo, 
Fue condenado en publica femencia: 
No la mi]erte,y el termino exceísiuo 
Caufò en fu gran fembiante diferencia, 
Que nunca por mudanças vez alguna 
Pudo mudarle el ro í ' ro ¡a fortuna, 
Ggg; » Pero 
T E R C E R A P I A R T E B E L A 
Pero iniuioie Dios en vn momentó , 
Obrando en el fu poderofa mano, 
Pues con lumbre ríe fê y conocimiento, 
quilo baptizar y fer Cforiíhaiio: 
Cauíò Jaftíma y junto gran contento 
A l circuiiflante pueblo Caftellano, 
Con grande admiración de todas gétes, 
Y eípanto de los Barbaros prefentes. 
Luego aquel trifte^aunque felice día. 
Que con folennidad le baptizaron, 
Y en lo que el tiempo efeafo permitia, 
En la fê verdadera le informaron: 
Cercado de vna gruefía compañía, 
De bien armada gente le (acaran 
A'padecerla muerte confentida, 
Con efpcrança ya de mejor vida. 
Dcfcalço/Jeílocádo,3 pie,defnudo, 
Dos pefadas cadenas arrâftrando, 
Con vria foga al cuello y grueífo ñudo, 
Dela qual el verdugo y ua tirando: 
Cercado en torno cf armas,y el menuda 
Pueblo detras,mirando y remirando, 
Si era pofsible aquello í]ue paffaua, 
Qt ie vií topor los o;os aun dudaua. 
Defta 
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Dçfta manera pues Ufgò al tablado, 
Queeftaua vn tiro de arco dei pfsiento, 
Media pica del fuel o Içuantado, 
De todas partes à la viíta eflento; 
Donde con el esfuerzo acoítumbrado, 
Sin mudança y feñal de fentimiento, 
Por la efcala fubio tan deíembuelto, 
Comç íi de prilioíies fuera fu el to, 
Pueftoya en lomas alto,reboluiendo 
A vn lado y otro,!a fçrena frente, 
Eftuuo alli parado vn rato, viendo 
El gran concyrfo y multitud de gente: 
Que el increvWecafo y eílypendo, 
Atónita miraiia atentamente, 
Teniendo ámarauiila y gran efpanto 
Auerpodidola fortuna tanto. 
Llego fe el mifino al palo donde auia. 
De fer la atroz fentencia efecutada, 
Con vn femblante tal,que parecía • 
Tener aquel terrible trance en nada: 
Diziendo,Pues el hado y fuerte mia 
Metieneneí la muerte aparejada, 
Vei.ga que yo la pido,yo la cuierb,. 
Que nin^íí mal ay giSdc-jfi es pobrero. 
C-Sg J Luego 
T E RC ER A V A í l T É D E L A 
Luego llegóei verdugo diligente, 
Que era vn negro Gclofo mal vefrido. 
El qual viéndole el Bárbaro preíeute 
Para darle la muene préñemelo; 
Bien que con roílro y animo paciente 
Las afrenta i demás auu fiifrido, 
Sufrir no pudo aqueílajaunq poítrera, 
Diziendo en alta boz defta manera. 
Como q en Chriftiádsd y pecho honrado 
Cabe cofa tan fuera de ròedkia, 
Qiu íá vniiombrecomoyo tñ feñalado, 
Le de muerte vna manoafsiabatida? 
Baila,baila morir al mas culpado, 
Que al fin todo fe paga con ía vida. 
Yes vfardefletermino conmigo 
Inhumana vengan£a,y noca íhgo . 
N o viñera alguna efpada aqui de quantas 
Contra nn fe arrancaron à poifis? 
Que vfada à nueftrss miferas;gárgaras 
Cercenara de vn golpe aquella mia? 
Que aunq enfaye fu fuerça en mi 5 tatas 
Maneras la fortuna en efte dia, 
«Acabar no podra que bruta mano 
Toque al gran Geneíal Caupolicano? 
Eño 
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Eílo dicho,y alçando ei pie derecho 
(Aunque delas cadenas impedido) 
Dio tal coz al verdugo,qi¡egran trecho 
Leechò , rodandoabaxo mal herido: 
Reprehendido el impacienre hecho, 
Y el del íubito enoj o reducido, 
Lefentaron deípuescon poca ayuda 
Sóbrela punca dela eíiacaaguda. 
Noel aguzado palo penetrante 
Por mas que las entrañas le rompieífr, 
Barrenándole el cuerpo^fue bailante 
A que al dolor intenfo fe rindicíTe: 
QÜQconfereno termino y feipblame, 
Sin que labrio^ni ceja retorcieííe, 
Soííègado quedo de la manera, 
Que íi aííèntado en tálamo eftuuiera. 
Enefto feys flecheros feñalados, 
Quepreuenidos para aquello eftauan, 
Treynta paíTos de trecho deíuiauos, 
Por orden y de efpaao le tirauan: 
Y aunque en teda maldad exercitados, 
A l defpedir la flacha vacilauan, 
Temiendo poner mano en vn tal hõbre 
Dctantaautondady tan gran nombre. 
G g g 4 Mas 
T E R C E R A P^ÍRTE D E l ^ i 
Mas fortuna cruel que ya tenia 
Tan poco por hazery tanto hecho, 
Si tiro alguno auieíío allí falia. 
Forçando cl curio le traia derecho: 
Yenbreuefin dexar parte vazia 
De cien flechas quedo paífa^o el pecho 
Por do aquel grande efpiritu echó fuera 
Que por menos heridas no cupiera. 
Pareceme que fiento enternecido 
A l mas cruel y endurecido oyente 
Defte bárbaro cafo referido, 
A l qual feñor noeftuueyoprefeme: 
Que á la nueua conquiífa auia partido 
De Já remota y nunca vifta gente, 
Que f i yo á la fazon allí eftuuiera, 
La cruda efecucion fe fufpendiera. 
Quedó abiertos los ojos,y de fuerte, 
Que por biuollegauan á mirarle. 
Que la amarilla y afeada muerte 
N o pudo aun puedo allí desfigurarle: 
Era el miedo en los Barbaros tan fuerte, 
Que no ofauan dexar de refpetarle, 
N i allí fe vio en alguno tal denuedo, 
Quepueífocerca del no vuieíle miedo. 
La 
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La bojadora fama preíTurofa 
Derramó por Ja r i e m en vn momento 
La no penfada muerteignoininiofa, 
Caufando alteración y inouimiento: 
LtiegoJaturbaincreduJay dudofa, 
Con nueua turbación y defatiento, 
Corre con prieífa y coraron incierto 
A ver fi era verdad que fuelTe muerto. 
Era el numero tanto quç baxaua 
Del contorno v diftrito comarcano. 
Que en anclia y apiñada rueda eftaua 
Siempre cubierto elefpacioíb llano: 
Credito alli à Ja viíla no fe daua, 
Si y a no le tocauan con la mano, 
Y aun tocado defpues íes parecia, 
Que era cofa de íueño>ó fantaíla. 
No la afrentofa muerte impertinente 
. Para temor del pueblo eíecutada, 
N i l a falta de vn hombre afsi eminente 
(En que nueílra eíperança yua fundada) 
Amedrentc^ni acouardòía gente, 
Antes de aquella injuriaprouocada, 
A Ja cruel fatisfacion afpira, 
Llena de nueua rauia.y mayor ira, 
G ¿ g y Vaos 
T E R C E R A P ^ R T E V E L A 
Vnoscon fed rauiofade vengança 
Por la afrenta y opróbrio recebido. 
Otros con la codicia y dperança 
Del ofício y bailón ya pretendido: 
Antes que foffegaíTe(ia tardança) 
El animo del pueblo remouido 
Dauan calor y fuerças à la guerra 
Incitando â furor toda la tierra. 
SivuieíTedeefcriuir la braueria, 
De Tucapeljde Rengo,y Lepomande, 
Orompello,Lincoyajy Lebopia, 
PurenjCayocupil,y Mareande: 
En vil eípacio largo no podiia, 
Y fuera menefler libro mas grande, 
Que cada cjual con hemorofo afefto 
Pretende allí y afpira á fer e ie í lo . 
Pero el Cacique Colocólo viend o 
E l daño de los muchos pretendientes, 
Como prudente y fabioconociendo 
Pocos para el gran cargo fuíkientes: 
iui anciana autoridad interponiendo 
Les hizo menfajeros diligentes, 
Para <;i)e fe juinaíTen à confulta 
En iugar apartado y parte oculta. 
L o s 
Los queabreui'arel tiempo deíTeaiiarij 
L»ego para la junta fcapreftaron, 
Y niuchos recejando quetard-auan, ? 
La diligencia y paíTo apreflíiiraron: 
Otros que à otro camino endereçauan 
Pomo fe declarar no rehufaron, 
Siguiendo fin faltar vn hombre-folo 
El fab'io parecer de Colocólo . . 
Fue entre ellos acordado^ que vinieífen " 
Solos á la lijera fin bullicio, 
Porque los enemigos no uuiieíTen 
De aquella nueua juntaalgua indicio: 
Haziendo que de todas partes fueííèn 
; Indios que con induftria y artificio 
InftaíTen en la paz fiempre ofrecida,. 
C õ mueñrahumildejycôtriciõ fingida. 
Eípla^o p'uefl:o,y fitio feñalado 
En vn cómodo valley efcondido»" 
Laconuocada gente del Senado 
A l termino llegó conftituydoj 
Y entre ellosTucapel determinado. 
Do por bien opor mal íer elegido, 
Y otros que con menores fundamentos 
Moílrauan fus preñados penfamientos. 
Siento 
T E R C E n A P ^ R T E D E 1*4 
Siento frsguarrenueuas djíTenfiones, 
Mouerfe grandifcordiay diferencia, 
Heruir coq ambicioti los çoraçonesj 
Brotar el ódio antiguo y competencia: 
Variar loSdefignios y opiniones 
Sia manera ò feñ.al dç conuenencia, 
Fundando cada qual fudefuario 
En la fuer^ del braço y aluedrip. 
Entrado? como digo en el con fe jo, 
Los Caciques y nobles congregados, 
Todof.cpn fus mfigniasy aparejo, 
.'Segiifi fu antigua precnunçcia armadps: 
Colocó lo faga,/, y eaiito yiejo i r. [ 
Viéndolos en los roftros d^tmidaíclais, 
Aunqueaguardaua à la fazon poftrera, 
'Adelanto la bozdeftain^uerat 
Pero fino os canfay s feñor primem 
Q t e os diga loqye díxo Colocólo , 
Tomar otro camino largo quiero,- .. 
Y boluer el deíignio i nueííru Polo: 
Queauq ádeziros mucho me profiero, 
El íujeto que tomo baila Tolo 
A leuantHí mibaxa boz canílula, 
De materia huíla-aiqui aecefacails. 
Que 
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Que hago,en que me ocüpo fatigando 
La trabajada mentey Jos fentídôs, 
Porias regiones vitimas bufeando 
Guerras de ignotos Indios eícondidos: 
Y voy aqui en las armas tropeçando, 
Sintiendo retumbar en los oydos 
Vn ñfpero rumor y fon de guerra, 
Y abrafarfe en furor toda la tierra. 
Veõ toda la Efpáña alborotada, 
Einbueltaentre fus armas vitOíiofas, 
Y la inquieta Francia ocafionada 
. • Defcoger fus vanderas fofpechofas: 
En la Italia,y Germânia defuiada 
Siento tocarlascaxas fonorofas, 
Alienando fe en todas las naciones 
Gentes,pertrechos, armas, municiones. 
Para dezirtangrandemouimientoj 
Y el eíirepito belko y ruydo, 
Es meneller esfucrco y nueud aliento, 
Y fer de vos feñor faaorectdo: 
Mas ya que el temerario atreuimiento 
Enefte grande golfo me à metido, 
Ayudado de vos efpero cierto 
Llegar con mi canfadanaueal puerto. 
. T E R C E R * * P ^ E T E D E 1^4 
Que fnnieftilo humilde ycompofi-ura 
Me fufpende la boz aroedrenrada, 
La materia promete y me alíeguraj 
Que ce grata atención fera eícuchada: 
Y entretanto íeñor fera cordura, 
Pues he de comentar tan gran jornada. 
Recoger el efpintu inquieto, 
Haíia quefaquefuercasdel fu jeto. 
F I N . 
E N 
E N E S T E V L T I M O 
C A N T O S E T R A T A C O -
IRÜ la guerra es de derecho de las gentes: 
y fe dec ían el que el R.ey don Felipe timo al Reyno 
de Portugal : juntamente con los requir imien-
tos que hizo a los Portugwcfes parajuf-
tificsr mas fus armas. 
C A N T O . X X X V . 
C Anto el furor del pueblo Caííellano _ Con ira juila y pretenfion mouido, 
Y el derecho del Reyno Lufitano 
A lasfangrientas armas remitido: 
La paz,la vnion,el vinculo Chnftiano 
En rauiofa difcordia conuertido, 
Las lanças de vna parte y otra airadas, 
A los parientes pechos arrojadas. 
La guerra fue del cielo deriuada, 
Y en el linage humano transferida, 
Quando fue por la fruta referuada 
Nueílra naturaleza corrompida: 
Por la guerra la paz es conferuada, 
Y la iniolencia humana reprimida, 
Por ella á vezes Dios el inundo aflige, 
Le caftiga^le emiendajy le corrige. 
Por 
T E R C E R A P^ÍRTE D E L U 
Por ella à los rebeldes iníolenres 
Oprime la fobcruia,y los inclina, 
Desbarata y derriba á los potentes, 
Y l a ambición íin termino termina: 
La guerra es de derecho de las gentes, 
Y el orden militar y diciplina 
Conferua la Republica,y íbíHene, 
Y las leyes políticas mantiene. 
Pero fera la guerra inj ufta luego 
Que del íin de la paz fe deíuiare, 
O quando por vengança3ò furor ciego, 
O fin particular fe comentare: 
;• Pues ádefer,fi es publico el fofsiego, 
Publica la razón que le turbare, 
. Nopuedevn miébro íolo ê ningü modo 
Romper la paz y vniõ del cuerpo todo. 
Que afsi como tenemos profeíTàda 
Vna hermâdad en Dios y ayuntamiéto, 
Tanto del mifmo Clirifio encomêdada 
En el vitimo eterno teframento: 
N o puede fer de alguno defatada 
Eíla paz general y ligamiento, 
Si no es por caufa publicado querella, 
Y autoridad del Rey defenfor dclla. 
Enton-
Entonces como vn Angel fsn pecado 
Pueña en Ja catifa vninerfal la mira, 
Puede tomarlas armas el foldado, 
Y en fu enemigo efecutar la ira: 
Y quando algún refpeto ò fin priuado 
L e templa el braço,encoge,y le retira, 
Demas de que en peligro pone el hecho 
Pecajy ofende al publico derecho. 
Por donde en j'ufta guerra permitida 
Puede la airada vencedora gente, 
Herir,prcnder,matar en la rendida, 
Y" hazer al libre efclauo,y obediente: 
Que el que es feíior y dueño de la vida, 
,Lo es ya de la perfona,y juftamente 
Hará lo que quifiere del vencido, 
Que todo ai vencedor le es concedido. 
Y pues en todos tiempos y ocafiones, 
Por la caufa común fin cargo alguno, 
Bu batallas formadas y efquadrones 
Puede vfar de las armas cada vno: 
Por las mifmas legitimas razones 
Es licito el combate de vno à vno, 
A pie5à cauállojarmadojdefarmado, 
Ora fea campo abiercojora eii acado. 
H h h En 
. T E R C E R A P ^ R T E V E L^ít 
En guerra iufh,es juílo el deíafio, 
La autoridad dei Principe interpueíla, 
Baxo de cuyamanoy feñono 
L.? ordenada Repubiica efta puerta: 
Masíi por caío propio òaluedri o 
Se denuncia eJ com bare, y feproterta, 
O fta prcuocador ,òprouocado , 
Es iiicirojinjuílo?y condenado. 
Y los ChriíHanos Principes no deuen 
FauorecerjamaSjni dar licencia 
A condenadas armas,que fe mueuen, 
Por odio,por vengãçaj o competencia: 
N i decidan las cauías,ni feprueuen, 
Remitiendo à las fuerpsla fentencia. 
Pues por razón oculta á vezes veo 
• Que Tale vencedor el que fue reo. 
Y el juyziodelas armas fanguinoíb 
lufta y derechamente fe condena, 
Pues vemos el incierto fin dudofo, 
Según Ja fumma prouidencia ordena: 
Que el fuceífo-jOra tnfte,ora dichofo, 
N o esQuiê baze la caufa mala ò buena. 
N i jamas la jurticia en cofa alguna 
Ertà fujera àcafo,ni à fortuna. 
D i g o 
Pigo también, que obligación no tiene 
De inquirirei foWado diligente^ 
Si es licita la guerra,y fi conuiene, 
O fi fe mueue injufta,© juílarnenteí 
Que folo al Rey,que por razón le viene 
La obediencia y feruicio de fu gente, 
Como gouernadorde ia Republica. 
Le toca examinarla caufa publica. 
Y pues del Rey como cabeça pende 
£1 pefo de la guerra y graue carga, 
Y quanto daño y mal delia depende 
Todo íobre fus hombros iolo carga: 
Deue mucho mirarlo que pretende, 
Y antes que deal furor la rienda larga, 
luftificar fus armas preuenidas, 
N o por codicia y ambición mouidas. 
Como Felipe en la ocafion prefente, 
Que de precifa obligación forçado, 
En fauor de las leyes j ufiamente 
Laspermitidasarmas á tomado: 
N o fundando eí derecho en fer potente^ 
N i de codicia de Reynar Jleuado, 
Pues fe eftiende fu cetro y monarquia, 
Hafia donde remata el Sol fu via. 
H h h % Mas 
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Mas de ambición deííiucio y auaricia, 
(Que à ios fanos corrompe y inficiona) 
IJamado âd derecho y la juíHcia 
Cõcra ei rebelde Rey no va en períbna: 
Y à dcfpeclio y pe farde la malicia. 
Que Je niega y le impide la corona, 
Quiere abriry allanar cõ mano armada 
A la razón la defendida entrada. 
Y aunque con juila indignación mouido 
Sus fuerzas y poder difsimulando, 
Detiene el braco en alto fufpendido, 
El remedio de fangredilatando: 
Y con prudencia y animo fuñido 
Su efpada y prerenfion juftificando, 
Quebrantara defpues con afpereza 
Del contumaz rebelde la dureza. 
Oprimira con fuerca y mano airada 
La foberuiaceruiz délos traydores, 
Deípedacando la pujante armada 
De ios Galos,PirataSjValedores: 
Y con rigor y furia difeulpada, 
C o m o h ô b r e s d e l a paz perturbadores. 
Muerto Felipe Strozi fu caudillo. 
Serán todos paíTados à cuchillo. 
N o 
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No manchará eíla fangre fu clemencia, 
Sangre de gente pérfida enemiga, 
Quiefiel deJitoesgrauey la iníoiencia, 
Clemente es y piadoíoel quecafriga: 
Perdonar la maldad, es dar licencia 
Para que luego otra mayor fe figa, 
Cruel es quien perdona d todos todo, 
Como el q no perdona en mtigu modo. 
Que no eftá en perdonar el fer clemente, 
Siconuieneel rjgor,y es importante, 
Que el q ataja y caíliga el mal prefente, 
Huye de fer cruel para adelante: 
Quien la maldad noeuita la confíente, 
Y fe puede llamar participante, 
Y el que â losmalospublicos perdona 
La Republica eítraga y inficiona. 
No quiero yodezir,que no es gran cofa 
La clemencia, virtud ineftimable, 
Que el perdonar,vitoria es gloriofa, 
Yenelmaspo de r o 10 rn a s 1 o a n! e: 
Pero la paz común tan prouechofa 
N o puede fin jufticia fer durable, . -
q el premio y elcaíl igo á tiépo- vfados 
Suftentanlas Republicas veftados-
[ . I I h h 3 Y no 
T E R C E R A P ^ Í R T E D E L ^ i 
Yno todo el exceíro,y mal que vuiere 
Se puede remecíiarjfii fe caftiga, 
Que el tiépo á vezes y ocafion requiere 
Que rodo no fe apurejoi fe figa: 
Principe que faberlo todo quiere. 
Sepa que ¿perdonar mucho fe obiiga. 
Que es medicina fuerte y rigurofa 
deícarnarhafta el hueíTo qualquier cofa. 
La clemencia à los mifmos enemigos 
Aplaca el odio y animo indignado, 
Engendra deuocioi^produze amigos, 
Y atrae el amor del pueblo aficionado: 
Que ei continuo rigor en los caíligos 
Hazeal Principe odiofoy defamado, 
Oficio es propio,y propio de los Reyes 
Embotare! cuchillo de las leyes. 
Y fe puede dezir3que no importara 
Difsimular los males yapafiados, 
Sj delio animo el malo no tomara, 
Para nueuosinfuJtcs y pecados: 
El mie d o del caíiigo,es cofa clara 
Que reprime Jos á n i m o s dañados, 
Y el'vej-al malhechor puefío en el palo, 
Corrige la maldad y emienda al mal ó. 
Mas 
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Mas también eJ csiligo -no fe haga, 
Como el iiifloíto y cruí'o cirujano, 
Que Tiendo leueeí maíjpoca la llaga, 
Mete Jos filos mucho por Jo íano: 
Y con el enconofo hierro eílraga 
Lo que fanara fin tocaría mano., 
Que no es buena la cura y cíperiertcia. 
Si es mas rezia y peor que la dolencia. 
Quierome declarar^que algún curiofo 
Dirá que aqui yalí i me contradigo. 
Virtud es caíl:igar,quando es fcr^ofo, 
Y neceííario eJ publico caftigo: 
Virtud es perdonar el poderofo 
La ofenfa del ingrato y enemigo, 
Quando es particular,ò que fe entienda, 
Que puede íin caíligo auer emienda. 
Voyme de punto en punto diuertiendo, 
Y el tiempo es corto-y la materia larga, 
En lugar de aliuiarme,reci'biendo 
Enmis canfados hombros mayor carga: 
Afsi de aqui adelante refutriiendo 
Lo que menos iro porta,y mas me carga, 
Quiero boluer à Porruga! la pluma, 
Haziédoaqui vn ccj>cdioy bi'coe fuma. 
H h h 4 Que 
T E R C E R A P ^ K T E V E l ^ f 
Q u e e s e ñ o . o LufitanoSjCjue engañados 
Contraponeys el obftinado pecho? 
Y con armas y bracos condenados 
Quereys violarlas leyes y el derecho? 
Que no mueue eíTos ánimos dañados 
La paz conni^y publico prouecho? 
El deudo,religioi),naturale7a, 
El poderde Felipe,y la grandeza? 
Mirad con que largueza os á ofrecido 
Haziendajlibertades^ efienciones, 
K o à termino forçofo reduzido. 
Masco formado campo y efquadrones: 
Y cafi murmurado á detenido 
Las armasjconuenciendo os có razones. 
Qual padre c|uereduze por clemencia 
A l hijo inobediente à la obediencia. 
Que ciega pretenfion?cjue embaucarniéto? 
Que paísion pertinaz defatinada? 
Saca aísi la razón tan d;; fu afsiento, 
Y tiene vueílra mente traílornada? 
Que vna vnida nación por Sacramento, 
Y con la cruz de Chriílo feñalada, 
Embucha en crueles armas homicidas, 
De en fuspropias entrañas Jas heridas? 
Y vnas 
Yvnas mifmas diuifas y vanderas ^ 
Salgan cie alojamientos diferentes? 
Trayendo mil naciones eftrangeras 
Que derramen la iangre de inocentes? 
Y introduzan errores y maneras 
De pegaj ofos vicios infolentes: 
Dexando con fu peíle derramada 
La Católica Efpaña inficionada. 
A vos eterno Padre foberano 
El fauor neceflarioy gracia pido, 
Y os fuplico queraysmouermimano. 
Pues en vos,y por vos todo es mouido: 
Para que ai Portugues?y al Caftellanoj 
. De j'uftamentelo que le es deuido, 
Sin que me tuerça,y faque de Jo jufto. 
Particular refpeto,ni otro guflu. 
Ypues vos conoceys los corazones, 
Y el juftozelo con que el mio femueue, 
Y en los huenos propofitos y acciones 
El principio teneys,y el fin fe os deue: 
Dadme eípiritu ygual,dadme razone:;, 
Con que informe nú pkima, q fe arreue 
A emprendeí (temeraria y arrojada) 
Con tan poco cauda! tan gran jornada. 
H h h y Que-
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Queriendo Sebaftian^Rey Lufitano, 
Con ardor junenily mouimiento, 
Romper el ancho termino A fricano, 
Y oprimirei pagano atreuimiento; 
Prometiéndole entrada,y paíTo llano, 
Su altiuo y leuantado penfaroiento, 
Al legó de aquel Reyno breuemente 
Lariqueza,poder,la fuerp y gente. 
Mas el Rey don Felipe que al Sobrino 
Vio naouerfe á Ja emprefa tan ligero, 
A l erradodeíignio contrauino 
Con confejo de padre verdadero: 
Y penfando apartarle del camino 
Que yua à dar á tan gran deípeñadero, 
Hizo que en Guadalupe fe juntaíTen 
Para que all i íbbreello platicaffen.' 
N o bailaron razones fuficientes, 
N i e l ruego y períuafion del graue Tio, 
N i vnagran i^ultituddeinconueniétes, 
Que pudieran bolueratras vn no: 
N i el ponerla ceruiz de tantas gentes 
JBaxode vn íblo golpe al aluedrio 
Dela inconfiantejy variablediofa, 
Dereboluerel nuindodefíeofa.. 
Que 
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Que el orgullofomocoprometiendo 
Loque el jufto temordificuJtaua: 
Los pr udentes djfcuríbsrebatiendo, 
Todos los contrapueítos rropellaua: 
Y tras la libre voluntad corriendo, 
Su muerte y perdición apreíTuraua, 
Que no baílaconfejo,!!! aduertencia 
Contra el decreto y la fatal fentencia. 
Quien cantará el fucefíb lamentable, 
Aunque tenga la boz mas ex pedida, 
Y aquel fangriento íin tan miferabíe 
Dela jornadajy gente mal regida; 
La ruyna de vn Reyno irreparable, 
La fama antigua en folo vn dia perdida, 
Todo por voluntad de vn moço ardióte 
Mouidofin razón por acidente. 
Otro refiera el aziago dia, 
Que âlos mas triftes en miferia excede, 
Queaunqfangrienta eftàia pluma mia, 
Correr por tantas laílimas nopuede: 
Quiero feguir la comentada via, 
Si el alto cielo aliento me concede, 
Que ya de aquella pane también liento 
Armarfe vn gran nublado turbulento. 
Defpuçs 
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Defpues queelmo^oRey voluntariofo 
A l Africano exercito affaltnndoj 
En el ciego tumulto poluoroío 
Murió en montón confufo peleando: 
Y la fortuna de vn vayben furiofo 
Derrocó quatro I^eyes^ahogando 
La famay opinion de tanta gente, 
Reboluiendo Jas armas del Poniente. 
Fue luego en Portugal por Rey jurado 
Don Enriquecí hermano del agüelo, 
Cardenal^y presbytero ordenado, 
Perfona religiofa,y de gran zelo: 
Deaños ,y enfermedades agrauado, 
Mas(que para eftemundo)parael cielo, 
Ofreciéndole el Reyno la fortuna, 
Con poca vida y fucefsion ninguna.. 
El gran Felipe en lo intimo fintiendo 
Del Reyno,ymuerro Rey la defuentura, 
Y del enfermo don Enrique viendo 
La mucha edad y vida mal fegura: 
Como Sobrino y fu ce 0b r queriendo 
Aciararfu derecho en coyuntura, 
Que por la tranfuerfal propinqua via 
AlosReynosy títulos tenia. . 
Coo 
Con zeloía y loable prouidencia 
Hr/.o juntar dcítifsimos varones, 
]3e grande Ghriftiandad y fLificieuciaj 
Defnudos deintereííè y pretenílones: 
Qj_ie conforme á derecho y ¿i conciécia, 
ívl o por torcidas vias y razones, 
MiraíTen en el grado queel eítaua, 
Si el pretendido Rey no le tocaua. 
Quedoña Catalina,como parte, 
DuqueíTade Verganca,pretendia 
Por hija dei infante don Duarte, 
Que de derecho el Reyno le venia; 
Y también don Antonio de otra parte 
A la corona y cetro fe oponia; 
Mas atinquedel común fauorecido, 
Era por no legitimo efcluydo. 
Y que hecho el examen cada vno, 
A tan arduo negocio conuenienté. 
Sin miramiento^.i refpeto alguno 
Dieílen fus pareceres libremente: 
Porque en tiempo quieto y oportuno^ 
Preuenido al mavorinconueniente, 
Si el Reyno á Ja razón no fe allanaifb 
Sus armas y poder juílificaííe. 
Todos 
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Todos Jos quales claramente viendo 
Que el trafuerfal per ley y fuero llano, 
N o repreíenta al padre lucediendo 
El legitimodeiulo mas cercano: 
El varón âla hembra prefiriendo, 
Y al de menos edad^el mas anciano, 
Yendolafucefsionyprecedencia, 
Por derecho defangre,y no de herécia, 
Don Antonio eíciuydo,y aparrado, 
Porley hiimana,y por razón diuina, 
Yelderecho ygualmente examinado 
De don Felipe,y doña Catalina, 
Decendientes del treco en yguai grado, 
Eí Sobrino de Enrique^eüa Sobrina, 
E l Varon,e]ia Hembra,el Rey temido. 
Mayor de edad^y de mayor nacido. 
Atento al fuero,?. Ja cofl:umbre,al hecho, 
Y otras muchas razones que juntaron, 
Con refto^uílo^'gualjy fano pecho, 
Sin diícrepar,coní"ormes declararon 
Ser don Felipe fuceííor derecho, 
Y el Rey no por la ley le adjudicaron, 
Con tierra s,inares,titu 1 os,y eílac!os, 
Baxo de la Corona conGuiítados. 
ViRa 
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Vifta pues don Felipe fu jufticia, 
Pot' tan baítantcs hombres declarada, 
Sofpechofo del odio y la malicia 
De la plebeya gente libertada: 
Y la intrinfica y vieja inimicíc ia 
E n los pechos de muchos arraygada, 
Quifo tentar en eftas nouedades 
E l animo del pueblo y voluntades. 
Y con piadofo 7.elo de í í eando . . 
E l bien del Reyno y publico fofsiego. 
E n l á m e n t e p e r p l e x a y u a t r a ç a n d o 
C o m o echar agua al encendido fuego: 
Por todos los caminos procurando 
Aquietar el c o m ú n defa í íbfs iego , 
Q u e ya con libertad fin corregirfe 
C o m e n ç a u a e n e l pueblo á defcubrirfe. 
Para lo qual fue del luego elegido 
D o n Chriftoual deMora,en quien auia 
Tantas y tales partes conocido, 
Quales el gran negocio requería: 
De iluftrefangreen Portugal nacido, 
D e quien como vaíTallo el Rey podría . 
C o n animo feguro y efperança 
Hazer también la m i í m a conf iança . 
Y e n -
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Yenreraxíe del zeío-y fano intento. 
Tantas vezes poi-cireprefemado-, 
Entendiendo ia fuer ja y fundamento 
D e fu «ufa y derecho declarado: 
Nou' iyuo per termino violento, 
N ¡ deffb ode rey n a r d c ío r d e na d o, 
Mas por rigor de lajuíticia pura, 
Por leyjrazon3por fuero;y por natura. 
Afsi que efto por el reconocidoj 
C o m o de Rey tan jufto fe efperaua, 
Miraí íeel gran peligro en que metido 
E l patrio Reyno y Chriftkndad eítaua: 
Y tiiuieííè por bien,í'ueífè feiuido 
D e íofiegar la alteración que andaua, 
Declarándole en forma conueniente, 
Por fuceífor derecha y juicamente. 
C o n que en el fuelto pueblo ceifaria 
E l tumulto y efcandaloseflraño;, 
Y fu declaración arajaria 
Grandes infulto^y efperados daños; 
Haziendo que en ia fonna que folia 
Para defpues de fus felices a ñ o s , 
E l Reyno le juraf íe /egun fuero, 
Por legitimo Principe heredero. 
Hecha 
Hecha por don Chriftoual la embaxada, 
Y de Felipe la imencion propuefta, 
Tibiamente de Enrique fue efcuchada, 
Dando vna ambigua y ínbola refpuefia: 
Que por mas que le fue re pre femada 
L a jufticia del Rey tan mamfiefta, 
Procuraua con caufas efeufarfe 
Sin querella aclararei declararfe. 
ViíVo pues dilatar el cumplimiento 
De negocio tan arduo è importantej 
Por donde el popular atreuimiento 
Yua(cobrando fuerças)adelante: 
D o n Felipe embio con nueuo afsiento 
Largo p o d e r á comifsion bailante 
Para facarrefolucionalguna 
A don Pedro Giron, Duque de OíTuna. 
Y al do&o Guardiola juntamente, 
Porque con mas inítanciay diligencia, 
Viftade la tardança el daño vrgente 
Contra la paz común y conuenencia: 
DieíTen claro á entêder cjuã conuenietc 
E r ? en tan gran difeordia y diferencia, 
Q^ue el Rey fe declara0é por decreto, 
Cortando k mil defigmosel fujero. 
• ; 11 i Y por-
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Y porque cofa alguna no quedafle, 
Por liazcr y tentar rodos los vados, 
Y ia ciega paísion no perturbalTe 
E l í oJ'i.i: go y quietud de ios e í lados: 
Antes que el odio oculto reuentaííe, 
Dos eminentes hombres feñalados, 
De los que en fu Real confejo auiaj 
Viti.¡¡amenté à don Enrique embia. 
Vuo Rodrigo Vazquez,que en prudencia, 
En-reditud^ftudiojy djciplina. 
E r a de grande prueua y eíperiencia, 
Declaro jüyzio y íingular dotrina: 
E l otro de no menos íuficiencia, 
Famoíb en letras el D o í l o r M o l i n a , 
Ambos varones raros e ícogidos , 
E n gran figura y opinion tenidos. 
Para que Enrique dellos informado, 
Y de tedas jas dudas fatisfeclio, 
A las cortes que ya fe auian j untado 
Infonnaíren también de fu derecho: 
Y al pueblo contumaz y apafsionado, 
Pueftodelantcelgeneralprouecho, 
Eueros y libertades prometie í fèn, 
C o n que á fu deuoctoalereduxeíTen. 
Y aun-
Yaunque entédiefle el viejo Rey prudète 
Ser eíro lo que à rodos Gornienia, 
Pues por la eíprefla ley derechamente 
E l R e y n o á í u Sobrino le venia: 
C o n larga dilación nnperunente 
E l negocio fufpenío enrretenia, 
A fin que aquellos íuhditos y efiados 
Fueífen con mas ventaja aprouechados* 
Pues como vuieí íe el tardo Rey dudofo ' 
E l termino y refpueíiai diferido, 
L l e g o aquel de la muerte preffurofo 
D e l Autor de la vida eftatuydo: 
P o r donde al fuceífor le fue forçofo 
(Viendo al rebelde pueblo endurecido) 
luntar contra íus fines y malicia 
L a s armas,y el poder,con la judicia. 
Aui.endo anies con todos procurado 
Muehos medios de paz, por el mouidos, 
Prouocando al temofo y porfiado 
. C o n dadiuaSjpromeffaSjy partidoS| 
-Mas el poblacho terco y obíl inado, 
N o eftimando los bienes ofrecidos. 
L a tnemiftael del todadefeubiena 
A l derecho y razón cerró la puerta,; 
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Quien pudiera deziros tantas cofas 
Como aqui fe me van reprefentando, 
- Tanto rumor de trompas fonorofas. 
Tanto e íhndarte al viéro tremojando-
Las preuenidas armas fanguinofas 
DelPortugues^yCafteüano vando, 
E l aparato y maquinas de guerra, 
Las batallas de many ias de tierra. 
Vcranfe entre las armas y fiereza 
Materias de derecho y de juíHcia, 
Exemplos de clemencia y de grandézaj 
Proterua y contumaz enemicicia: 
Liberal,y magnánima largueza, 
Que iosíacos hincho de la codicia, 
Y orros matizes biuos y colores, 
Que felices harán los efcritores. 
Canten de oy mas los que tuuieren vena, 
Y enrique?.can fu verfo numerofo, 
P ii e s Fe fip'e les dá m a teria lie n a, 
'í\ vn campo abierto fértil y efpaciofoi 
Que ¿a ocaííon drchofa y íiiertebuena 
Váíc mas que el trab'ájo-inffütuofoj 
'J Ví4)3joinfrtitu'oíbctímo'el mio, ; 
f^us' íivnnpre a dado^n í e c o y en vacio. 
• Quan-
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Qiiantas tierras corri^quantas naciones, 
Házia el elado Norreatraueí íàndo, 
Y en las ha xas Antarticas regiones, 
E l Antipoda.ignoto conquiftando: 
Climas pafle,roudéconíle]aciones, 
Golfos innauegables nauegando, 
gftendiendo feñor vuefl ra Corona, ' 
Halla cáfi la Auftral frígida Zona. 
Que jornadas también por mar y tierra 
Aueys hecho que dexe de feguiros, 
A Italia,Agufta.àFlai)des, á Inglaterra, 
quãdo el Rey no por Rey vino á pediros: 
Dealli el fu.riofoeftruendode la guerra 
Al Piru m e l l e u ò pormas feruiros, 
Do con fuelto furor tantas efpadas . 
Eftauan contra vos defenuaynadas. -
Y el rebeid^: Indiano caíl igado, 
Y el Reyno ala obediencia reduzido, 
Paffè al remoto Arauco,que alterado 
Auia del cuello el yugo (acudido: 
Y conprplixa guerra fojuzgado, 
Y al,odiofo dominio fomendo, 
Segui luego adelante ias conquiílas 
De las vitimas tierras nunca villas. 
; , l i i Í D é x o 
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D é y o p o r nocanfaros^y fermiòs 
LQS iniTieníos trabaj es padeddoSj 
La:re<j,ha«]bre,calores,y los fnos, 
L a falta irremediable de vertidos: 
L o s montesque paíTeyosgrandes ÚQ%y 
L o s yermos defpobladosno rompidos, 
Ríeígos^peligroSjtrancesjV fortunas, 
Que aun fon para cõtadas importunas. 
N i digo como al fin por acidente 
Del m o ç o Capitán acelerado, 
Fuy facado á la placa injuftamcnte 
A fer publicamente degollado: 
N i la larga prifion impertínentã 
D o eftuue tan fin culpa moleftado, 
N i mil otras miferias de otra fuerte 
D e comportar mas graues q la muerte, 
Y aunque la voluntad nunca canfada 
Efta para feruirosoy masbiua, 
Delmaya la eíperança quebrantada, 
V iéndome prohejar íiépre agua arriba: 
Y al cabo de tan larga y gran j ornada, 
Hallo quemi canfado barco arriba 
D e l a aduerfa fortuna contraftádq 
Lexos del fin y puerto deífeádü, ]-
Mas 
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Mas ya que de mi eíírelia Ja porfía 
Me tenga afsi arrojario y cibaciclo, 
Verán al fin que por derecJia v ú 
L a Carrera difícil he corrido: 
Yaunque mas infte la deídieha mia, 
E l premioeí lá enauerle merecido, 
Y Jas honras coníiften JIO en tenerlas, 
Sinoenfolo arribar á merecerias. 
Qu^eeldisfauorcouarde que me tiene 
Arrinconado en la miíeria fuma. 
Me íuípende lamano y la detiene^ 
Haziendo me que pare aqui la pluma: 
Afsi doy punto en efto pues conuiene 
Para la grandeinumerable fuma 
De vue írroshechosy altos pêfamietos. 
Otro mgeniojOtra boz^y otrosacentos. 
Y pues del fin y termino p oil ror o, 
No puede andar muy iexosya mi ñaue, 
Y e l temido y dudoíbparadero, 
E l mas fabio Piloto no le íabe; 
Coní iderando el corto piaco,quiero 
Acabar de biuirjautes que acabe 
E l curfo inciertOjde la incierta vida, 
Tantos años errada y deftrayda. 
l i i 4 Que 
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Q u e aunque efto aya tardado de mi parte, 
Y á reduzirme à lo poftrero aguarde, 
Se bié que en todo tiempo,y toda parte. 
Para boiuerfeá Dios jamas es tarde: 
Que nunca fu clemencia vio de arte, 
Y afsiel gran pecador no fe acouarde, 
Pues tiene íí Dios tã bueno,cuyo oficio 
Esolmdarla ofenfay no el feruicio. 
Y y o que tan fin rienda al mundo he dado 
E l tiempo de mi vida mas florido, 
Y fiemprepor camino defpeñado 
Mis vanas efperanças he feguido: 
V i í l o ya el poco fruto que he Tacado, 
Y lo mucho que á Dios tengo ofendido, 
Conociendo mierror,de aqui adelante, 
Sera razón que llore,y que no cante. 
Finde la T ere era parte de U 
Araucana. 
D E C L A -
D E C L A R A C I O N 
de algunas dudas que fe pue-
den ofrecer ene fia 
Obra., 
Porque muchos no entenderán al-
gunos vocablos, o nõbres(que 
yunque deIndios,íbn ya tan re-
cebidos , y -Yfados en aquella 
tierra de los nueftrós , que no 
los han mudado en nueftro len-
guaje) fera bié declararlos aqui, 
porque como yo por variar vfo 
alguna vez dellosj el que leyere 
efte libro no tenga que pregun-
tar. 
C H i l i es "bna ^ProumcU graftde, que contiene en f i otras muchas 
l i t y pro-
Declaración de 
,, fYouh¡cm:tomd el nombre de Qñ-
_ ti toda la prouincia 3 por 1>n He 
del qual tuuieron primero tioticia 
los Efpmoles por el oro que en el 
Je facaua , y como entraron en fu 
demanda pufieron nombre de Chtli 
•: J toda latierrajhafla elejlrecho de 
Magallanes. 
E l Éfiado de Arauco, es J>na proui/i-
cia pequeña de Tieynte leguas de 
largo) J fete de a?¡cl)o poco nm o 
menos y que produce la gente mar 
, belicofa que a auido en las índias, 
-.. y por effo es llamado el ejlado in-
• dimito: llamafe los Indios del Aran-
• canos, tomado el nombre dela ÍVu-
uincia. 
Puelches fe llámalos Indios de la f c r -
. ra , qfon fortifíimosy ligeros, auque 
de menos entendimiento q los otros. 
Arca-
vocablos efcuros. 
Jrcabiico, ef J>na efyeffuragrande de 
arboles altos>y bofeage.' 
!Bobio} cslwa cafa pagina grande de 
jola lmaph>ç(i,finaltO: • ; -
JJatitO) es 1>n trocho, ò rodete redo»' 
do) ancho de dos dedos, que ponen 
por la frente ,y les ciñe la cabeça: 
fon labrados de oro , y chaquira, 
con muchas piedras y d'tges en e-
llos, en los quaks alientan las plu-
" mas , è penachos , de que ellos fon 
muy ̂  amigos : no los traen en h 
• guerra, porque entonces Ttfuñ ce-
• lad as, '• • • 
Chaquirafon Imas cueritas muy me-
•' nudas a manera de aljôfarj fu t ía s 
hallan por lai marinas, f ^uánto 
mas menuda es mas preciada: la* 
" hran y adorna eon ella fus> llmtosy 
, y las mugem fm b 'mcbos, qfrn, co-
mo 
Declaración de 
- mo 'bita cinta angofta que les ciñe 
la cabeça por la frente, a manera 
de 'bicos: andan fiempre en cabe-
llo, y fueltopor los hombros y ef-
paldas. 
Yanaconas fon Indios ?nocos; amigo?} 
t quefiruen à los Ejpañoles, andan 
en fu trage, y algunos muy bien 
tratados, que fe precian mucho de 
policia en fu "beftido: pelean a las 
"bê es enfauor de fus amos-.y algH~ 
nos Animofamente , especial quan-
do los Efcanoles dexanlos çauallos, 
y pelean a pie, porque en la* retira 
das los fuelen dexar en las manos 
dé los enemigos, que los matan crue* 
li Irmamente. • 
{Pai/a, es lo que llamamosnofotros fe-
ñora, pero entre ellos no alcança 
efle Hombre fino la noble de image, 
y fe-
vocablos efcurOs. 
y feñora de muchos JiajfíiUos , y 
ba^endas. 
't/fo) es femr ¿ Çapitan abfoluto de los 
otros. 
Eponamon, es nombre que dan al de-
monio, por el qual juran quando 
quieren obligarfe wfaliblemente) a 
. cumplir lo que prometen. 
Caciquesy.quiere dezjr femr de Tjajfh-
llos que tiene gente à fu cargo.. 
Los Caciques toman el nombre de. los 
dalles dê dotrde fon feñoresr.y de la 
mifma manera: los hijos, o fuceffo~ 
res que fuceden en ellos. (Becfara. 
fe efto, porque los que mueren en 
* la guerra fe oyr and efyues nombrar 
en otra batalla: entieda fe qfon los 
hijos, ò fuceffores de los muertos. > 
Cvquimho, es el primer 'baile de £bi" 
' l i , donde pobló el £apitan Fáldma 
1)71 
• Declaración de 
' !m pueblo, q k llamo la Ser ena; por 
Jer el natural dela Serena: tieneltn 
1 Miiybueiniertodemar,y llama fetct 
bien elpueblo Coquimbo, tomando el 
•wmby&âclliiille. 
Mapôcboyef Tun benhofo 1>alle , donde 
ios Españoles poblaron la andad de 
Santiago: y llama Je ajsi mifmo el 
' pueblo Mapochò. } 
^enaoyts Ws ̂ alle muy pequeño,y ?¡& 
i, llano: pero porque es puerto de mar, 
'poblaron en el los> Efpañoles Ima 
'•'xiuâaâyla qual la llamaron la Con' 
xepehn. 
¿Ángol fe liarna el 'baile donde pobla-
ron otra ciudad,y: le pujieron mm* 
bre los Confines de •jôigoh". \ 
()tutenj€s Tviltalle hermofifíimoy fer-
' t i l , donde los Españoles fundaroh 
' fa wat frojpera ciudad que à àui-
do 
vocablos efcuros.1 -
do en aquellu p a r t a y la cjual te* 
?úa trecientos mil Indios cafadas de 
femicio: llamáronla la Imperialipor 
que quando entraron los Efpaifoles 
en aquella proumciU) hallaron febre 
todas las puertas y texados j u i l a s 
Imperiales de ¿ios cabeças hechas de 
palojà manera de timbre de armas, 
que ciertoes eflraña cofa y denotar, 
pues jamas en aquella tierra fe d"i>ifi 
to aue con dos cabeças. 
yillarnca^es otro pueblo que fund a* 
yon los Españoles d ía riberade1>?í 
lago pequeño cerca de dos bolea* 
nas, que laman a tiempos tanto 
fuego, y tan alto , que acontece lío' 
uer en el pueblo ceniza. 
yaldinÍ4> es 1?n pueblo bueno y prone* 
chofo f tiene 2vz puerto de mar por 
Im rio arriba tan feguro, que "ba-
ran 
Declarac.de vocablos efcuros. 
. . fan leis fiaos en tierra', ejla funda-
do no muy lexos de J>n gran lago: 
$1 qual,) ala ciudad Hamo Valdi-
Uta de Ju nombre. Entiende f e , que 
. quando je fundaron ejlos pueblos, 
\ era paldmia Capitán general de los 
EjpañolcSjy a el fe atribuye la glo-
ria del defcubri?nie?¿to)y población de 
Chili. 
Caupolicanfue htjo de Leocan,y Lauta 
ro hijo de-Tillan. (Declaro ef¡o?porq 
como fon Qapitanesfeñalados: délos 
. ' quales la hijloria ha^e muchas fa* 
. , \ e s mención por no po?ier tantas rbe-
•̂ es fus nombres, me aprouecho de 
. los de fus padrçs. 
Mitades la cayga o tributó que trae el In 
• dio tributario. 
Mitayo, es el Indio que la llena o trafr 
• - F I N . • 
\ . T A B L A 
T A B L A D E L A S 
cofas notables que ay en efta 




Lhorcto de U ciudad dé Id Concep-
ción, folio.gt 
véndrea com bate con Bengo, 18 i 
tdndctl'ten Bio. 11 
•<drcittco yalíeprincipa^de donde toma ncm" 
breeí Ejictdo. 16 
¿ffj'cilío de Ejjittnoles ? al fuerte de L a u -
taro. 141 
B 
1^) v4.tcilla entre E^a^oíes , y E d ú c a n o s y fobre la. placa de Tucupeí. z J 
Batalla, en la qual mueren todos los Efyano' 
íes. 33 
Batid!a en la cuefta de ¿índalican. 6 x 
Bat-Aiet en el ajttento de U Concepción, 1 i x 
KÍ^Í^ Bata-
T A B L A . 
SdtalU en Mdtttyuito l/alie. j 7^ 
Eiobto líiofamofo. l t 
Hueltít de los Ejj/anoles at aliento deU Con-
cepción. io y 
C olocólo ha^elasamiflddes deTuca¡>el} , y Leucoton. 13 $ 
Colocólo d^lácii A los Caciques en U difcordu 
de la elecion de Capitán generally los con-
cierta. 18 
Cottfejo de ¿tierra general de los Arauca-
nos. 95 
Cafliço hecho por el Marques de Cañete en el 
Ptru, 5 9 
Cújlumbresy ruados de guerra de los Arauca-
nos. 5 
D 
Efcripciony altura delasprouincias de 
Cbíli}yeJ}ado de Arauco. i 
Do»a 
T A B L A . 
pontt Mencid de Nidos fcimofci mnger. 84 
pijcofdta de los Caciques principales jobre U 
elcaon de CapitAn general, 16 
Ntrdda délos Indios en la Cdfa fuerte 
de Tttcapel. a j 
Ejladoy goHicrno de trauco. j 
F lejías y juegos generales de los I n -dios. 124 
TrctncÀfco de Villagra rompe la albarra-
da. 77 
Trancifco de Villagra derribado entre los ene-
riitros, 70 
Franafco de Villagra dafobre Lautaro en el 
"yalie de MaracjHite. 17 
K ^ k » Lautaro 
T A B L A . 
L 
L vdutdro fe luehe contra los Emanó-les. _ 3 j 
Lautaro Teniente general de los ^íraiica-
nos. 4 j 
Lautiiro fctuorece k Tucd¡>el,y le libra de ~yn 
(rran peí ¡pro. 100 
los ETpa/ioUs defamfaran la, ciudad de U 
Concepción. 82 
M 
\ ^ ^frcosVea^habU co Lautaro. 147 
J. V / MditU Rio famofo. j 1 
Müa^ro a Ivf ía de todo "Vn exercito. 1 o 5 
Muerte dé Valiiuia. 41 
Mverte de idutdrc. 17^ 
JMuerte deDieço Oropddre. 37 
Jliu ote de D leo o Oro hijo, 11 6 
fuerte de ,/4fi¡rol Cacique. 116 
Jl/iuerte de Orti^. ' 11 y 
Muerte del padre Lobo. 11 y 
Muer^ 
T A B L A . 
fuerte de luán de Villagra. 179 
jMuerte de Mallen Cacique. 190 
PEdro de Vt lUgrà acomete <t Lautaro en fu fuerte. 1 4 1 
Pruena ejlraña en la eleaon de Capitán ge-
neral. 1S 
R 
u4%P»amiento de Lautaro a fus fo ldá-
dos. i j 4 
Razonamiento de Colócelo en el con fe jo de 
o-uerra. idi 
Rencuentro de los catorce Efpdñoks. 4 y 
Rengo Jigüe a Usanyy Hernando de s í luar a -
doj y a Y narra. 118 
Ren&o haxe prands eñraoo en el cam'oo de 
los Emanóles. 175) 
Rengo^ Leucoton en la lucha. Í 29 
Retira fe Lautaro ai y alls de Y tata. i 5 2. 
K .x l\ 3 Sac9 
T A B L A. 
S 
.Acó de la ciudad de la Concepción. 88 
Socorro que cmbia el Marques de Cañe-
te. 16'S 
Sueno de Lautaro y y de f u amiga Guacol* 
da. 170 
T 
'"I™1 VcdpvlmataalCaàquePuchecalco. 98 
[ Tucapel combate contra todo ">» exer-
cito. 99 
Tucapel turba lasfiejías enelyalle de vdrati~ 
co. 134 
Tormenta de las naos del Pirtt. 135 
V 
V ^ldiuia entra en Chili. 1 o 
Valdmia prefo por- Caupolicdn. 40 
Valdiuia rehítfa devenir a las manos con los 
enemtgosy conociendo como hue Capttcn el 
peligro a q f e ponia^y ha^efobre ello yria 
¡IUUC* a fu sfol dados. 3 E 
Y»cendto 
T A B L A . 
Y Ncendio de la ciucldâ dela Coceado. 8p YtAt* Rio caitdalofo. i j j 
T A B L A D E L A S 
cofas notables que fe tratan en. 
ia feguiula parte deí te 
Libro , 
A 
A sfalto de Sdncjmntin. z 8 
*¿fJfdlto del fuerte de Penco. 41 
Arremete Gracolctno a U mumlU, 41 
B 
B ^étd Ha de .An da!tea». 74 
BA-CMU de MilLrat'íie. 117 
Batalla en la quebrdda ¿cParen. 15 <S 
Batalla Ñaual . 9% 
Botica del Mago Fiton. 9 * 
T A B L A . 
C 
^ u f o l i u n compone d Peteguekn, Tu* 
á c<tpcl>y Rengo. j 5 
Conjejo de o-uerya en el yalle de Ongolmo. 9 
Cuenta Teo-itaída a don^dlonfo de ErcüU U 
califa de fityemdd. 44 
Confulta de los Araucanos, fobre quemar fus 
haciendas. 161 
Cretino lience en la lucha a Maregmno. 5 7 
D 
D iferencia y defafio entre Tucapel-, Pete guelenj Rengo. 11 
Defcnpcton deli cueua de Fito». 9o 
Defcripcion de muchas Prottincias. 138 
Bon ^ilunfo de Ercilla halla a la hermofa 
Glaura. 147 
Entnn 
T A B L A . 
E 
E Nirdn los Emanóles enelpuerto de la Co-cepcion. 6 
Ernbia Caupolicart a defdjiar a don Garcia de 
Mendoça. z i 6 
F 
F Ver-te del cerro de Penco. 21 Fiefias hechas a Tegmldd. 44 
c Vaticolo foldado yieja retirado en J defierto. 88 
Caluarino cortadas las manos, 81 
Galítarim exorta a los foliados ala pelea, n t 
Glaura Jbcorriâa de Coriolano. t 
H 
H ^ l l a Tegualda el cuerpo de fu ma-ndo. 64 
K k k j lar dm 
I 
L 
T A B L A . 
I 
.Ardin del Mugo Fit on, j j g 
L 
VCIOA de Crepino,y Marc^uano. jy 
M 
lllaUuco habla de parte del Send' 
do. 18 
M^ejlrd general de Id gente de Cau^olka. 6S 
Muerte de Peteguelcn* 46 
Muerte de Gracolano. 43 
Muerte de don Bernardino de Cardenas. 11 o 
Muerte de Galuarino. j 5 i 
Muerte de Baruarigo, 111 
Muerte de Quilacura. j j 1 
O 
o 
R empello j Andrea fe encuentran en 
la has al la. 113 
T A B L A . 
R 
d^ondmiento de Cdupohcan. i o 
J ^ \ _ lla^jncimimto de Colocólo. i j 
Rd^ommisr i to de Galudrim en el Senado. 84 
Jxa^ondmicnto del feñor don lumde *Auf-
trtd. 
Maxpndmicnto de >*4li Baxageneral de U dr-
tnâ.da Turyucfcd. 102. 
Rd-x^nanuxnto de don Gdrcia deMedocd, 72 
Ren or a en si üantcmo de víndaliCdn. 70 
T 
' Or men t d de id Ndo Cdpitdnd de Efyd-
nd, 4 
Tegudidd hdlludd por don ^dlonfo de Ercil ld 
entre los muertos, bufcdndo d ft* mari-
do. Í 4 
Tucdpel focovre d Rengo en ")>n gvdn fe l i -
¡rvo. 1 X <> 
Tttcdpeleneldffdlto de Penco. 4 6 
Tucapdcombate con Rengo en codeado. 163 
T A B L A 
T A B L A D E L A S 
cofas mas notables d eft a Ter-
cera parte de la Arau-
cana. 
A sfalto al fuerte ¿e los Emanóles en el y die de Tucupel. f o i 385 
*éndnfil io Indio Tanucona délos E[pañoles, 
áefcubre al Capitán Rejnofo el trato do-
ble. 377 
vrfndrefilio entrdconPranfolditdo de Cdapo-
lican en el fuerte. 3 81 
uiíupolicítn embid a Prdn por ejfta al 
j alojdmicntG Ejjnínol. 372 
Cmpulican habla con ^Sadrefillef&lre dar el 
¡tjjiílto cUpicrie. 378 
Confederación deRtnjro.^ TtiCíipel. 368 
Castpaliun roto-, desha-^cel exercito^Je re-
dtiZJ 
T A B L A . 
du%e àctnddr priuadeimeate. 
Confeftonde Cau^olican^ habla <¡ue hi%p a 
Rejnofo. 414 
D 
Erechodel Rey don Felipe dlMeyno de 
Poringsdyy jujlificdcion de fus a r -
mas. 424 
JDOvdlonfo de Ercilla hallad M i l U U u u m u -
gerprincipal, mal herida. 5 S9 
Defajios condenados por todas las leyes. 5 6 j 
D o n silonfo de Entila cuenta la hií loriade 
la Reyvd Dido. 39» 
Dido lança en el mar los fucos de arena, 397 
F 
H 
In del combate de Tucape'pj Rengo, 3 67 
Fundación de Cartago poria Reynd D i -
do. 400 
H 
Vye Dido de f u hermano Pigma-
leon* 3 9 j 
Fía^and 
T A B L A . 
Hi-Xdndy dttntjiue Barbara de Frefia nmger de 
Caupohcan. 411 
I Vntaàe los empties ¿ l a v l m o n de Gene-ral . 418 
L 
L ^mentac ión de Dião fobre las cenizas de Skheo, 395 
t a o-uerrd es de derecho de las o-cntes. 421 
M 
M Verte de Cdutpolicm. 418 
Mtteue fe el Rey don Felipe contra los 
rebeldes de Portugal. 4.2.1 
Muerte dePran. . 387 
Muerte de Dido. 407 
P 
P Jidn fe defcuhre d^ándrtfilloiTaníicon.i de los Ejj) awles. 41 o 
Ptifion de Cdfípolican. Aro 
T A B L A . 
R 
R einamiento de Caupolican junto al f><tlo. 417 
jta^pmmiento de Pran a ¡Andrefillo. 575 
Jlejpuejidde sdndrefillo a Caupoliçan en qtte 
le promete dyuda. 5 
íla^onamienta de los Embajadores de Q r -
Zteffueíta de Dido a U embaxctdd de Tttr-
bas. 40 j 
Jld^pnporcf (os defajios fon codenados. 42 2. 
JLdZgndmiemo de Dido a los mimjlros de fit 
hermano. j5>£ 
F I N D E L A 
Tabla. 
